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OPSOMMING 
Geloof wat in die kategese as deel van 'n to tale geloof svormingsproses op die tafel kom, moet 
holisties-ekosistemies verstaan word met die 'hie et nunc'- relevansie daarvan as 'n 
kwalifiserende maatstaf. Geloof so gesien, behoort in die kategesemateriaal van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk na vore te kom. 
Die grootste deel van die studie is gewy aan die bree teoretisering in holisties-ekosistemiese 
perspektief. Vanuit 'n wetenskapsteoretiese vertrekpunt is 'n eie prakties-teologiese teorie oor 
geloof ontwerp wat geloof enersyds sien as die dinamiese interaksie van gawe, inhoud en 
respons, en andersyds as 'n aantal perspektiewe daarop. Hierdie teorie het as vertrekpunt gedien 
om sekere van die kontekste waarbinne geloof funksioneer, te beskryf, naamlik die koninkryk 
van God, die samelewing, die gemeente, die kategese, die adolessent, die jeugsubkultuur en die 
skool. In hierdie beskrywing is 'n omvattende teorie oor die kategese daargestel wat dit 
holisties-ekosistemies sien. 
Deur middel van inhoudsanalise is f asette van die teoriee getoets aan die lesse in die handboeke 
van die kategete wat met die adolessente in standerd 5 tot 8 werk. Daar is bevind dat die 
geloofsbeeld wat na vore kom steriel kognitief-vertikaal is. Oor 'n tydperk van meer as twintig 
jaar is weinig samelewingsrelevante kwessies aangeraak. Die belangwekkende dokumente Ras, 
Volk en Nasie en Kerk en Samelewing het nie gefunksioneer nie. In terme van die teorie oor 
geloof fasiliteer die kategesemateriaal nie relevante geloof midde-in die wereld waarin die 
adolessente moet glo nie. Dit het ook geblyk dat die inhoudsanalise as werkwyse en die 
meetinstrument wat ontwerp is, bruikbaar was. 
Die studie formuleer vanuit die teoriee en die empiriese ondersoek 'n aantal perspektiewe van 
waaruit die kategese en die lesmateriaal daarvan die kritiese bantering van die verhouding 
kognitief-affektief-konatief en die gerigtheid individueel-vertikaal, horisontaal-ekklesiaal en 
horisontaal-sosiaal kan hanteer met die oog daarop dat die kerk sigself en die adolessente as deel 
daarvan, nie in 'n dogmatistiese ghetto in perk nie, maar vorm met die oog op 'n self standige en 
relevante geloofsfunksionering op die geloof stog in die woestyn van die wereld met die oog op 
die realisering van die Ryk van God. 
SUMMARY 
Faith which is handled in catechesis as part of the total process of the formation of faith should 
be understood in a holistic-ecosystemic way with its 'hie et nunc' relevance as a qualifying 
criterion. It should also appear in this form in the material for catechesis in the Nederduitse 
Gereformeerde Kerk. 
The greater part of the study focuses on broad theorising from a holistic-ecosystemic 
perspective. An independent practical-theological theory on faith is developed from a scientific-
theoretical basis. This theory sees faith as a dynamic interaction of gift, content and response on 
the one hand and a number of different perspectives on the other. It serves as the point of 
departure for describing some of the contexts in which faith functions, namely the kingdom of 
God, society, the community, catechesis, the adolescent, the youth subculture and the school. In 
the process a comprehensive theory about catechesis is developed which sees it holistically-
ecosystemically. 
Content analysis is used to test aspects of the theories against the lessons in the manuals for 
catechists working with adolescents in standards 5 to 8. The resultant image of faith is found to 
be cognitively-vertically sterile. Over a period of more than twenty years few socially relevant 
issues were touched on. The important documents Ras, Volk en Nasie and Kerk en Samelewing 
did not function. In terms of the theory of faith this material for catechesis does not facilitate 
relevant faith in the world in which the adolescent has to have faith. It is also apparent that 
content analysis as a method and the measuring instrument used were suitable. 
Using the theories and the empirical investigation the study formulates a number of perspectives 
from which catechesis and the lesson material can deal with the critical handling of the 
relationship cognitively-aff ectively-conatively and the directedness individually-vertically, 
horizontally-ecclesially and horizontally-socially so that the church does not imprison itself and 
its adolescent members in a dogmatistic ghetto, but shapes them so that their faith can function 
independently and relevantly on the way of faith through the desert of the world with a view to 
realise the kingdom of God. 
Key terms: 
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Die huidige kategesestelsel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk word orals druk bespreek 
(Breytenbach 1994: 26) op grond van talle vrae wat gevra word, soos byvoorbeeld: Kan 'n 
'skoolse' kategesestelsel geregverdig word? Funksioneer die Bybel nog werklik? Is die kognitiewe 
nie die oorheersende nie? Dit is nie op sigself vreemd nie omdat die kategese wereldwyd in 
gedrang is en daar oral probleme is (vgl Bitter 1989). Hierdie situasie gee dan ook aanleiding dat 
Bitter (1989: 495) idioomgewys se: "Die Praxis und Theorie der Katechese ist heute Wetterwinkel 
und Morgenrote zugleich ... " 
In 'n studie oor die kategese kan maklik alleen gefokus word op die hantering van die talle 
afsonderlike vrae wat na vore kom. Dringender as dit is egter die behoefte aan 'n bepaalde 
perspektie/ in die kategese, naamlik die van die koninkryk van God: "Denn was Christen und 
Gemeinden und ihre katechetischen Unternehmungen unserer Welt schulden, ist das Bezeugen 
der verborgen wirkenden Gegenwart Gottes in eben dieser Welt - als wirksame und heilsame 
Gesellschaftskritik in einer weltlichen Welt und als Einladung in eine menschlichere Welt aus 
der Kraft des Geistes Jesu Christi" (Bitter 1989: 518). Hierdie perspektief roep dan dadelik die 
vraag op hoe relevant, en in besonder samelewingsrelevant, die kategese is. Agter hierdie vraag 
le 'n belangriker en omvattender vraagstelling, naamlik die na die geloof sbeeld wat in die 
kategese na vore kom: is die geloof relevant, met ander woorde, is dit gerig op die realisering 
van die koninkryk van God? 
Die kerk as draer van die geloof moet in die huidige samelewing vanuit die geloof en met die 
oog op die geloof op die samelewing reageer. Dit gebeur ook in die handelingsveld van die 
kategese wat die geloof moet fasiliteer. Vanuit die gesigspunt van die wyse waarop geloof gesien 
word, staan die kerk en sy kategese voor 'n prinsipiele keuse: 'n ghetto of 'n woestyntog. Ter 
wille van oorlewing lyk die opsie van 'n ghetto baie aantreklik binne die veilige mure van 'n 
huidige manier van glo en doen van die kerk. Bewustelik en onbewustelik kan die kerk en sy 
kategese die reaksie kies met 'n gevolglike weggroei van die werklike alledaagse lewe. Die opsie 
van 'n woestyntog hou in dat die kerk en die kategese se geloof sodanig gerig moet wees dat die 
waagstuk van die woestyntog aangepak kan word met die oog op die realisering van die ryk van 
God. Die gesekulariseerde wereld hoef egter nie as bedreiging gesien te word nie omdat dit juis 
daartoe kan dien om die vanselfsprekendhede van ons geloof te ontmasker en ons opnuut van 
die realiteit van ons geloof bewus te maak (vgl Van der Horst s.a.: 77; Westland 1987: 57-60). 
2 
Hierdie studie se uitgangspunt is nie allereers dat regte antwoorde gegee word nie, maar dat die 
regte vrae gevra word met die oog op 'n gegronde teorie wat relevante geloof in 'n relevante 
kategese kan dien. 
Hierdie navorsing is 'n wetenskaplike aksie waarin 'n gefundeerde perspektief op wetenskap, 
wetenskapsbeoefening en navorsing geformuleer word (hoofstuk 2). Van hieruit is die teologies-
wetenskaplike vertrekpunte uitgespel. Daar is duidelik gemaak hoe teologie gesien word, en 
vanuit 'n eie definisie is die praktiese teologie breedvoerig beskryf (hoofstuk 3). Die motivering 
hiervoor is dat die perspektiewe in die beskrywing die goue drade begin span wat deurloop in 
die teoriee oor geloof en geloof svorming binne die kategese. Die prakties-teologiese 
metodologie is vervolgens hanteer in die lig van baie verwarring en vrae daaroor wat ook 
hierdie studie raak (hoofstuk 4). Daarna is die probleem- en doelstelling van die studie hanteer 
(hoofstuk 5). Omdat in die ondersoek met die fenomeen geloof gewerk is, is 'n omvattende 
prakties-teologiese teorie oor geloof ontwerp (hoofstuk 6) wat as basis dien vir die teoriee oor 
die kontekste waarbinne geloof funksioneer, in besonder die kategese (hoofstuk 7). 'n Empiriese 
ondersoek met gebruikmaking van inhoudsanalise is gedoen op die standerd 5 tot 8 handboeke 
vir die kategete in die senior kategese van die Nederduitse Gereformeerde Kerk met die oog 
daarop om te bepaal watter geloof sbeeld na vore kom. Die empiriese ondersoek is in 
besonderhede beskryf (hoofstuk 8). Die laaste hoofstuk (hoofstuk 9) is gewy aan die teologiese 
evaluering en teoretiese koersbepaling met die oog op relevante geloofsvorming in die kategese, 
met as oogmerk die beantwoording van die vraag wat die kerk voortdurend sal moet beantwoord 
ten opsigte van die kategese: kweek ons ghetto-lidmate of woestyntog-gelowiges? 
'n Belangrike terminologiese opmerking is bier van pas. Die term kategese word gebruik as 
aanduiding van die prakties-teologiese handelingsveld soos tans in die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk verstaan word as formele en sistematiese bemoeiing met die katkisant. Dit 
is ook die fokuspunt van hierdie ondersoek. Kategese vorm egter deel of is 'n perspektief van 
die prakties-teologiese handeling onderrig of didache wat baie wyer is as 'n klasgeemetode van 
onderrig en die totale mens insluit - soos dit trouens in die teoretisering van hierdie studie 
duidelik na vore kom, en wat vir 'n korrekte perspektief van kategese duidelik verreken is. 
Hiervoor word die meer omvattende begrip geloofsvorming verkies (vgl afd 7.5.1.2). As die 
begrip kategese gebruik word, is dit uit die konteks duidelik dat terwyl daar gepraat word van 
die handelingsveld in 'n spesifieke kerk, die geloof svormingsproses baie meer omvangryk is en 
die kategese gesien word as deel van die he le proses van geloof svorming. 
In hierdie studie is ook gepoog om nie-diskriminerende of inklusiewe taal te gebruik behalwe 
waar dit as gevolg van die sinskonstruksie en taal soms nie moontlik was nie. 
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Hoofstuk 2 
WETENSKAP EN NA VORSING 
2.1 MOTIVERING VIR HIERDIE NAVORSING 
Daar kan verskeie motiewe wees waarom navorsers hulle met wetenskaplike navorsing besig hou, 
en die motiewe kan so verskillend wees soos die navorsers self (Dane 1990: 17). Ek meen dit is 
belangrik om aan die begin van hierdie studie ook my motivering duidelik uit te spel aangesien 
dit lesers van hierdie navorsing sal help om my voorveronderstellinge (iets wat uiteraard by 
enige navorser aanwesig is) duidelik raak te sien. 
Hierdie navorsing is selfgefnisieerde navorsing. Mouton en Marais (1988: 36) se dit is navorsing 
" wat deur blote nuuskierigheid of verwondering, deur die wens om bestaande teoriee te toets 
of onontginde terreine te betree, gemotiveer word ... " Babbie (1990: 7) gee 'n belangrike 
perspektief hieraan: "Whereas the traditional perspective suggests that the scientist moves 
directly from an intellectual curiosity about some phenomenon to the derivation of a theory, this 
is seldom, if ever, the case. The initial interest in a phenomenon often stems from some 
previous empirical research, perhaps some inconsistent findings generated by your own research 
or the work of others. In a sense, you may start with the 'answer' and set out to discover the 
'question'." Hierdie standpunte moet nie teenoor mekaar geplaas word nie, maar as 
komplementer beskou word. Dit was die geval in hierdie studie waar beide die gesigspunte gelei 
het tot die ontstaan van hierdie navorsing. 
Die af gelope klompie jare is daar 'n paar sake waargeneem binne die handelingsveld van die 
kategese en ten opsigte van die kategese in die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat 
waarskynlik verband hou en om ondersoek vra: 
* Daar is ongelukkigheid oor 'n wye spektrum sake rakende die kategese. Op die oog af draai 
dit om die siening dat daar 'n oorbeklemtoning van die kognitiewe is, met ander woorde die 
f ides quae ten koste van die f ides qua. In hierdie verband is die stelsel asook die 
kategesehandboeke en -leerboeke in besonder onder skoot. 
* Die saak waarom dit in die kategese gaan, is 'geloof'. Alma! vertel van en praat oor geloof. 
Maar wat vertel ons regtig? Watter teorie oor geloof kom na vore in die kategesesisteem? Watter 
geloofsbeeld beers in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en in die kategese van hierdie kerk? 
* Sedert die aanvaarding in 1974 van Ras, Volk en Nasie (Nederduitse Gereformeerde Kerk 
1975) en veral sedert 1986 en 1990 met Kerk en Samelewing (Nederduitse Gereformeerde Kerk 
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1986; 1990) het die Nederduitse Gereformeerde Kerk baie duidelik uitgespel hoe dit geloof in 
die samelewing gestalte wil gee. Ook in die kategese behoort die saak duidelik en omvattend aan 
die orde te kom met 'n gevolglike waarskynlike invloed op die samelewing. 
Hierdie stukkie wetenskapsbeoefening "is a result of the natural human desire to predict future 
events and to understand patterns of cause and effect" (Babbie & Huitt 1979: 3). 
2.2 NA VORSINGSMETODOLOGIE 
2.2.1 Wetenskaplike navorsing 
Die aantal publikasies en ook die navorsing oor wetenskap en wetenskaplike navorsing is moeilik 
oorskoubaar. Dit is ook nie die oogmerk van hierdie studitl om hierop te fokus nie. Die 
bedoeling met hierdie afdeling is om die prentjie van die wetenskapsteoretiese raamwerk 
waarbinne hierdie studie geskied, duidelik te maak. 
2.2.l.l Wetenskap 
'n Perfekte omskrywing van "wetenskap" sal seker nooit gevind kan word nie. "Quot homines tot 
sententiae" sou amper hier kan geld. Van Wyk (1993: 57) beweer met goeie rede dat hierdie 
begrip as een van die mees omvattende en omstrede begrippe in die akademiese wereld s6 
oormatig en s6 omvattend gebruik word dat die presiese semantiese betekenis daarvan 
onduidelik geword het. Tog is daar ook baie belangrike raakpunte by f eitlik alle omskrywinge 
van wetenskap. 
Babbie en Huitt (1979: 3) se: "Science is a special form of human inquiry, a way of discovering 
what is real. It is a result of the natural human desire to predict future events and to understand 
patterns of cause and effect. What we know comes from two sources: agreement reality is what 
people know because of what others have told them (tradition and authority are forms of 
agreement reality); experiential reality is what people know as a result of direct experience. 
Science contributes to human inquiry, first, by requiring that our social agreements about reality 
have both logical and empirical support, and second, by providing a special approach to 
discovering reality through direct experience." 
Basies is alle wetenskap daarop gerig om die wereld, die werklikheid om ons te probeer verstaan 
(vgl Dingemans 1990: 98), en die drie belangrikste komponente van hierdie aksie is " ... 
description, the discovery of regularity, and the formation of theories and laws" (Babbie 1990: 
9). Nou is dit ook so dat gewone mense as nie-wetenskaplikes ook hierdie drie komponente in 
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die oog het as hulle met die wereld om hulle besig is (Babbie 1990: 9). Hulle doen ook navorsing 
(Dane 1990: 21) en is ook betrokke in die alledaagse ervaringsproses van die mens met sy 
omgewing waar hulle waarneem, probeer en evalueer (Heyns & Pieterse 1990: 76). Die 
onderskeid tussen wetenskaplik en nie-wetenskaplik is nie in navorsing as sodanig gelee nie 
maar in die wyse waarop navorsing gesien en benader word. Wetenskap kan daarom gesien word 
as " ... a systematic approach to the discovery of knowledge based on a set of rules that defines 
what is acceptable knowledge" (Dane 1990: 21). Enige stel reels wat definieer of omskryf wat 
aanvaarbare kennis is, kan 'n wetenskapsfilosofie genoem word. Onder wetenskaplikes is daar 
meer as een aanvaarbare wetenskapsfilosofie in omloop wat ten spyte van hulle verskille die 
volgende vier vrae aanspreek: Wanneer is iets waar? Indien ons meer as een verklaring vir die 
waarheid het, hoe kan ons bepaal watter een die beste is? Hoe kan ons wat ons weet praktyk 
maak? Hoekom doen ons hierdie dinge op die manier waarop ons dit doen? (Dane 1990: 21). 
Wetenskap gaan egter ook van bepaalde veronderstellings uit. "The scientific approach is 
grounded on a set of fundamental assumptions that are unproved and unproveable. They are 
necessary prerequisites for the conduct of scientific discourse and represent those issues in the 
area of the philosophy of science that is termed epistemology - the study of the foundations of 
knowledge. By examining these assumptions, we can better understand the scientific approach 
and its claim for superiority over other approaches to knowledge." Hierdie veronderstellinge is: 
"nature is orderly and regular, we can know nature, knowledge is superior to ignorance, all 
natural phenomena have natural causes, nothing is self-evident, knowledge is derived from the 
acquisition of experience" (Nachmias & Nachmias 1981: 6-9). 
Die wetenskaplike se oogmerk is daarom waarskynlik geldige, betroubare en geloof waardige 
inligting (De la Rey 1992: 6). Wetenskapsbeoef ening word op die alledaagse ervaringsproses 
voortgebou maar geskied nou net doelgerig, sistematies en gekontroleerd as die ervaring met die 
omgewing op wetenskaplike wyse verken, beskryf, getoets en verklaar word (Heyns & Pieterse 
1990: 77). Wetenskap kan dus beskou word as die resultaat van die mens se soeke na kennis en 
begrip, en dit soek na algemene waarhede om bepaalde wetmatighede vas te le (Smit 1991: 3). 
Babbie (1990: 10-17) noem 'n rits kenmerke van die wetenskap of van 'n aktiwiteit wat as 
wetenskaplik beskou kan word. Vir horn is wetenskap logical, deterministic, general, 
parsimonious, specific, empirically verifiable, intersubjective, open to modification. Smit (1991: 
2) onderskei baie duidelik die algemene kenmerke van wetenskap wat van belang is as die 
wetenskaplikheid van die praktiese teologie beredeneer word: 
"l.2.1 Wetenskap soek na feitlike gegewens wat betrekking het op verskynsels wat binne die 
betrokke studieveld val. 
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1.2.2 Wetenskap wil die ingesamelde feite sistematiseer en verklaar en dit dan integreer met 
reeds bestaande kennis. 
1.2.3 Elke wetenskap moet oor betroubare metodes beskik waardeur dit objektiewe en 
betroubare f eite kan versamel. 
1.2.4 Die wetenskap poog om so ver moontlik by f eitlike gegewens te bly wat beskrywend 
eerder as evaluerend van aard is. 
1.2.5 Die wetenskap wil die begrip van gestelde informasie vergemaklik deur presiese 
terminologiee en definisies daar te stel. 
1.2.6 Die wetenskap soek na verklarings wat sistematiese toetsing suksesvol kan weerstaan, dit 
wil se aannames, teoriee en gevolgtrekkings moet toetsbaar wees." 
In die lig van die bogenoemde kan gese word dat "science offers a special approach to the 
discovery of reality through personal experience. It offers a special approach to the business of 
inquiry. Whereas epistemology is the science of knowing, methodology (a subfield of 
epistemology) might be called 'the science of finding out"' (Babbie 1986: 6). 
2.2.1.2 Wetenskaplike navorsing 
Wetenskap kan nie sonder navorsing bestaan nie. Dit het ook baie duidelik uit die bogenoemde 
uiteensetting na vore gekom, en word bevestig deur die volgende eenvoudige definisie van 
wetenskaplike uitsprake: "Wetenskaplike uitsprake is uitsprake of stellings wat gebaseer is op 
wetenskaplike navorsing" (Mouton & Marais 1988: 7). 
Navorsing is die proses wat tot steeds grondiger en akkurater begrip en kennis lei (Smit 1991: 
3). "Research" se Dane (1990: 4) "is a critical process for asking and attempting to answer 
questions about the world." Maar nou kan niemand alle vrae vra en alle antwoorde kry nie. Die 
oplossing le in die onmiddellike doel van die navorsing. "The immediate goals of research -
exploration, description, prediction, explanation, and action - provide us with a strategy for 
figuring out which questions to ask and which answers to seek" (Dane 1990: 5). 
In die paragrawe wat hierop volg, word navorsing in terme van hierdie studie verduidelik en 
ook in late re hoof stukke konkreet gemaak. As brug daartoe, dien die kenmerke van die 
wetenskaplike navorsingsmetode. Weereens stel Smit (1991: 4) dit baie duidelik: 
"1.4.1 Wetenskaplike navorsing is 'n doelgerigte menslike handeling wat so min as moontlik aan 
die toeval oorlaat. 
1.4.2 Die beoefening van 'n empiriese wetenskap het as doelstelling die verwerwing van nuwe 
kennis of die herinterpretasie en toepassing van reeds bestaande kennis. 
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1.4.3 Wetenskaplike navorsing is 'n geordende proses van kennisverryking. Geordend dui hier op 
sistematiese en gekontroleerde navorsing. 
1.4.4 Die wetenskaplike navorser werk volgens 'n vooraf opgestelde plan van aksie wat gebaseer 
is op die reels van die wetenskaplike metode. 
1.4.5 Die wetenskaplike metode maak gebruik van hulpmiddels wat aan bepaalde vereistes moet 
voldoen, ter verkryging van inligting en informasie." 
Wetenskap probeer die wereld opvang en reproduseer in 'n netwerk van begrippe, hipoteses en 
teoriee wat in verskillende niveau's geformuleer word. Dit word gedoen deur noukeurige 
waarnemings, kontrole van gegewens en die le van verbande (interpretasies) en die opstel van 
hipoteses en teoriee in 'n metataal om so te kom tot groter netwerke en vervlegting van kennis. 
Dit gebeur deur verskillende metodes wat gebruik maak van toetsing deur verifikasie en 
falsifikasie. Boonop is dit moontlik om die hele wetenskaplike onderneming wetenskapsteoreties 
te toets deur logiese refleksie. So word gegewens binne teoriee geinterpreteer en so ontstaan ook 
die groot wetenskaplike paradigmas (vgl Dingemans 1990: 98). 
2.2.1.3 Geesteswetenskaplike navorsing 
'n Bondige uiteensetting van wat geesteswetenskaplike navorsing is, is nodig aangesien die 
praktiese teologie ten opsigte van sy navorsingsmetodologie intradissipliner werk (vgl 
beredenering hiervan in hoofstuk 4) binne die bree raamwerk van die geesteswetenskappe. 
Genoeg om eers net te se: "Theologians themselves use (in cooperation with social scientists) 
empirical methodology for their theological research" (Van der Ven 1988: 14). 
Drie terme kom in die afdeling voor wat met betrekking tot die navorsingsaspek baie nou 
verband met mekaar het, naamlik geesteswetenskappe, sosiale wetenskappe en 
gedragswetenskappe. Aangesien die saak waarom dit hier gaan nie deur die gebruik van die 
terme geraak word nie, word hier nie verder op hulle af sonderlik ingegaan nie. 
Mouton en Marais (1988: 7-8) se uiteensetting word as vertrekpunt verkies aangesien dit redelik 
omvattend is en die praktiese teologie binne hierdie raamwerk sal kan funksioneer: 
"Geesteswetenskaplike navorsing is 'n gemeenskaplike menslike aktiwiteit waardeur 'n bepaalde 
verskynsel in die werklikheid op 'n objektiewe wyse bestudeer word ten einde 'n geldige begrip 
van die verskynsel daar te stel. 
Op grond van hierdie omskrywing kan die volgende dimensies van geesteswetenskaplike 
navorsing onderskei word: 
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* die sosiologiese dimensie: wetenskaplike navorsing as 'n gemeenskaplike/ kollaboratiewe 
handeling; 
* die ontologiese dimensie: geesteswetenskaplike navorsing is altyd gerig op 'n aspek van die 
werklikheid; 
* die teleologiese dimensie: as 'n menslike handeling, is geesteswetenskaplike navorsing per 
definisie 'n intensionele en doelgerigte aktiwiteit wat gerig is op die begrip van verskynsels; 
* die epistemologiese dimensie: die doel is nie blote verstaan/begrip nie, maar om geldige, dit 
wil se werklikheidsgetroue uitsprake oor die betrokke verskynsels te maak; en 
* die metodologiese dimensie: geesteswetenskaplike navorsing onderskei sigself juis in sy 
besondere werkwyse- die feit dat dit 'n objektiewe (dit wil se kritiese, gebalanseerde, nie-
sydige, sistematiese, kontroleerbare) werkwyse is." 
Volgens Babbie (1986: xx) bied die sosiaal-wetenskaplike navorsing "a way of examining and 
understanding the operation of human social affairs. It provides points of view and technical 
procedures that uncover things that would otherwise escape our awareness." Die werklikheid is 
ook nie altyd presies soos dinge op die oppervlakte lyk nie en deur middel van sosiaal-
wetenskaplike navorsing kan dit vasgestel word. 'n Ander baie belangrike dimensie wat Babbie 
(1986: xxi) onderstreep, en wat ook vir die prakties-teologiese navorsing van belang is, is dat 
baie van die sake wat bestudeer word, sake is wat oor die algemeen vir mense gepaard gaan met 
diep emosies en sterk oortuigings. Die diepte van die emosie en die f ermte van oortuigings maak 
ondersoek na die ware f eite moeilik en 'n mens kom so ms nie verder as om net jou eie 
vooroordele te bevestig nie! Sosiaal-wetenskaplike navorsingsmetodes bied nou aan die navorser 
'n metode om hierdie sake te hanteer met " .. .logical and observational rigor. They let us pierce 
through our personal viewpoints and get a look at the world that lies beyond our normal vision. 
And it is that 'world beyond' that holds the solutions ... " 
Geesteswetenskaplike navorsing, en daarom uiteraard ook prakties-teologiese navorsing, vind 
altyd plaas binne paradigmatiese verband. Hierdie belangrike perspektief word kortliks in die 
volgende afdeling uiteengesit (2.2.l.4). 
Die skema van Mouton en Marais ( 1988: 23) (figuur 2.1 aan die einde van hierdie hoof stuk) gee 
dan binne bogenoemde uiteensetting 'n oorsigtelike beeld van waarom dit gaan as daar van 
geesteswetenskaplike navorsing gepraat word. 
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Op hierdie punt is daar 'n belangrike perspektief wat duidelik gestel moet word. In die 
wetenskap word daar met gemeengoed gewerk. Dit geld dan ook vir die geesteswetenskappe en 
ook die praktiese teologie ten opsigte van hulle ondersoekmetodes. Die implikasie van die 
stelling is dat daar nie gepraat kan word van sielkundige metodes of sosiologiese metodes of 
prakties-teologiese metodes nie. Daar is net metodes in die sosiologie of metodes in die praktiese 
teologie. Metodes is met ander woorde algemene en gemeenskaplike instrumente wat almal kan 
gebruik om 'n bepaalde stuk navorsing te hanteer. Terwyl dit ook in hierdie proefskrif as 
uitgangspunt geneem word dat die praktiese teologie 'n wetenskap in eie reg is met 'n eie 
self standigheid, moet daar ook teen gewaarsku word dat indien die praktiese teologie sou praat 
van "eie wetenskaplike metodes" dit nie ongekwalifiseerd gedoen kan word nie. Hierdie 
standpunt word in hoofstuk 4 breedvoeriger beredeneer. 
2.2.1.4 Paradigmatiese perspektie/ 
Die begrip paradigma verwys na " ... the underlying assumptions, theories and traditions around 
which a given discipline or school of thought is organized" (McGrady 1987: 86) en dui dit aan 
wat die gesamentlike besit is van die beoefenaars van 'n bepaalde wetenskaplike dissipline (vgl 
Firet 1987b: 260). Paradigmas sou dan beskryf kan word as versamelings meta-teoretiese, 
teoretiese en metodologiese oortuigings wat uit die intellektuele klimaat 
(metateoretiese/ontologiese aannames) en mark van intellektuele hulpbronne (teoretiese en 
metodologiese oortuigings) van 'n dissipline geselekteer is. Paradigmatiese navorsing verwys dan 
na navorsing wat vanuit 'n bepaalde navorsingstradisie/paradigma onderneem is (Mouton & 
Marais 1988: 20). Paradigmas is die raamwerke waarbinne teoriee funksioneer (Dingemans 1990: 
100), " ... a shared example or pattern that serves a conceptual or methodological function" (Lines 
1987: 36). 
Al is daar nie werklik konsensus oor die eksakte definiering van 'n konsep soos 'paradigma' nie 
(De Jongh van Arkel 1987: 25) en al is daar probleme om die konsep te hanteer (Lines 1987: 
35), is dit belangrik dat die saak rakende 'n verskeidenheid van denkrigtings wat verskillende 
interpretasies van die domeinverskynsel propageer (Mouton & Marais 1988: 19) deeglik van 
kennis geneem en mee rekening gehou moet word. 
2.2.1.5 Teoriei! 
Een van die definisies wat baie dikwels gebruik word om teorie te omskryf, is die van Fred 
Kerlinger (vgl Van Wyk 1985: 337; Lines 1987: 57; Mouton & Marais 1988: 143): "A theory is a 
set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic 
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view of phenomena by specifying relations among variables with the purpose of explaining and 
predicting the phenomena." Dit gaan om duidelik af gebakende en geformuleerde konsepte en 
proposisies wat logies en sistematies as betroubare uitsprake aaneen sluit om 'n afgeronde geheel 
te vorm, en waarin strenge logiese argumentasie 'n belangrike rol speel (Pieterse l 986a: 65). 
'n Teorie veralgemeen spesifieke gebeure op 'n wetenskaplike wyse (Van Wyk 1985: 339) en is 
'n abstraksie om die werklikheid beter te begryp en te interpreteer (Dingemans 1990: 99). 
Op grond van die werk van Karl Popper lig Van der Ven (1990: 148-149) die volgende 
fundamentele vereistes uit waaraan wetenskaplike teoriee op die gebied van empiriese navorsing 
moet beantwoord: (l) Die teorie moet logies konsekwent wees en geen kontradiksies moet daarin 
voorkom nie. Dit geld vir beide die individuele uitsprake en die verhouding tussen hulle. (2) 
Uitsprake moet wedersyds onafhanklik wees en nie van mekaar afgelei wees nie. (3) Teoriee 
moet 'n voldoende hoeveelheid inligting bevat sodat empiries toetsbare konsekwensies daarvan 
afgelei kan word. (4) Die vierde vereiste is die van noodsaaklikheid: teoriee moet nie oorbodige 
inligting bevat nie. Die toepassing hiervan op die teologie, en in hierdie studie in besonder die 
praktiese teologie, is 'n baie belangrike opdrag waarbinne teorievorming telkens evalueer moet 
word. 
2.2.1.6 Quantumsprong in die wetenskapsbeskouing 
De Jongh van Arkel (1988a: 223 ev) toon oortuigend aan hoe nuwe teoriee in die fisika, veral 
die quantumteorie, die siening van die wetenskap en die verstaan van die werklikheid ingrypend 
verander het: dit is 'n sprong weg van die meganistiese en reduksionistiese Newtoniaanse 
denkwyse. 
Hierdie sprong raak uiteraard die geesteswetenskappe en die praktiese teologie: "In the same way 
that the Newtonian conceptualizations were not limited to physics but were applied and used in 
other fields (including theology), the new theories have relevance for all forms of understanding 
and conceptualizations of other sciences" (De Jongh van Arkel l 988a: 225). Hierdie teoriee is 
volgens De Jongh van Arkel (1988a: 225 ev) onder andere: (l) Nuwe wette wat wys dat wat ons 
dink gebeur, nie noodwendig is wat gebeur nie. Dinge is relatief ten opsigte van die waarnemer. 
(2) Interaksie in die sin dat ons slegs kennis verwerf van 'n saak of ding se ekstrinsieke 
verhouding tot ander dinge en nie kennis van die intrinsieke aard van die ding self nie. 
Dinamiese interaksie en interafhanklikheid van die dele om 'n geheel daar te stel is die groot 
bydrae wat hier gemaak word (vgl Lemmer 1990: 22). (3) lets kan twee dinge tegelyk op 
dieself de tyd wees en paradokse is nie 'n probleem nie: die werklikheid word komplementer 
gesien. (4) Nie-dualisties met die verdwyn van die onderskeid organies-anorganies en gees-
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liggaam/materie. (5) Holisme, naamlik dat alles deel is van 'n allesomvattende organiese patroon 
en nie een deel van die patroon kan ooit daarvan geskei word of van enige ander deeltjie nie. 
(6) Absolute en volledige determinisme asook die sekerheid van voorspellings moet ruimte maak 
vir waarskynlikheid. (7) Relatiewe tyd. 
In die verloop van die studie sal dit duidelik word hoe hierdie sprong ook die praktiese teologie 
en die handeling waarmee gewerk word, raak. 
2.2.2 Navorsingsontwerp 
Die term "navorsingsontwerp" (design) word in die literatuur verskillend gebruik. Aan die een 
kant is daar 'n ruimer gebruik daarvan waar verwys word na die plan, die ontwerp van die 
projek met die oog op die geldigheid van die navorsing. Dit is die betekenis van die begrip soos 
dit in hierdie paragraaf uitgebou word. Aan die ander kant is daar die gebruik wat normaalweg 
in metodologie handboeke aangetref word, naamlik die verwysing na 'n spesifieke tipe 
navorsingsontwerp, byvoorbeeld 'n opname-ontwerp of 'n veldontwerp. Daar moet ook 
aangetoon word dat daar verwarring en interpretasieverskille beers ten opsigte van die begrippe 
"navorsingsontwerp" en "metode" en die gebruik daarvan in die konteks van wetenskaplike 
navorsing. 
Babbie (1986: 71) gaan duidelik uit van 'n ruimer standpunt waar daar verskil is tussen 
ontwerp/plan, "modes of observation" en metode en se: "Research design ... addresses the 
planning of scientific inquiry - designing a strategy for finding out something. Although the 
special details vary according to what you wish to study, there are two major aspects of research 
design. First, you must specify precisely what you want to find out. Second, you must 
determine the best way to do that ..... Before you can observe and analize (metode JJG), 
however, you need a plan. You need to determine what you're going to observe and analize: 
why and how. That's what research design is all about." Dit gaan met ander woorde in 'n 
navorsingsontwerp oor die beplanning van die wetenskaplike navorsing en die ontwerp van 'n 
strategie om die antwoord op 'n bepaalde navorsingsvraag te kry. Die navorser moet presies 
bepaal wat hy wil uitvind en wat die beste manier is om dit uit te vind (Babbie & Huitt 1979: 
31 ). Spesifieke tipe navorsingsontwerpe (soos eksperimentele on twerp) noem Babbie ( 1986: 178) 
"modes of observation." 
Die begrip "navorsingsbeplanning" word deur Smit (1991: 8) gebruik om te bespreek wat in 
hierdie studie as navorsingsontwerp bedoel word. Navorsingsbeplanning is vir horn die 
beplanning, struktuur en strategie van ondersoek en tegnieke wat gebruik word om variansie (hy 
bedoel waarskynlik variasie of variabiliteit JJG) te beperk. Hy onderskei tussen beplanning, 
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struktuur en strategie. Beplanning is die algemene program vir navorsing en omvat 'n 
beskrywing van alles wat die navorser doen vanaf die formulering van hipoteses en die 
implikasies daarvan tot by die finale analise van die data. Die struktuur bevat die omskrywing, 
skema en paradigmas van die veranderlikes en die strategie het betrekking op die metodes wat 
gebruik gaan word om die data te verkry en te analiseer. 
Navorsingsontwerp (in die sin waarin dit in hierdie studie gebruik word) is dus baie wyer as die 
enger of tradisionele gebruik naamlik die proses van die insameling, analisering en interpretasie 
van waarnemings, soos Nachmias en Nachmias (1981: 77) dit wil M. Hulle sien dit dat as die 
navorsingsdoelwitte bepaal is, die hipoteses verduidelik en die veranderlikes omskryf is, die 
navorser voor die probleem te staan kom om 'n navorsingsontwerp (design) daar te stel wat die 
toets van die hipoteses moontlik sal maak en horn sal rig in die proses van insameling, 
analisering en interpretasie. Net in 'n volgende sin lyk dit of Nachmias en Nachmias ook bietjie 
wyer dink oor navorsingsontwerp: "It is a logical model of proof that allows the researcher to 
draw inferences concerning causal relations among the variables under investigation. The 
research design also defines the domain of generalizability, that is, whether the obtained 
interpretations can be generalized to a larger population or to different situations." Dit kom voor 
of Smit (1991: 25 ev) die begrip ook in die "normale" sin gebruik aangesien hy sake soos 
byvoorbeeld naturalistiese observasie en eksperimentele metodes noem as navorsingsontwerpe. 
Hy doen dit egter op verwarrende wyse: hy gebruik ook die term "navorsingsontwerp" om 
presies te se wat hy van navorsingsbeplanning se (1991: 8, 25), en as wisselterm vir "metode" 
(1991: 27 - "Eksperimentele navorsingsontwerp" as opskrif en daarna: "Die metode ... ") en vir 
"benaderingswyse" (1991: 45 - "Natuurlike observasie (as navorsingsontwerp JJG) ... Hierdie 
benaderingswyse ... "). 
In die prakties-teologiese literatuur van die navorsingsgemeenskap waarbinne hierdie studie 
plaasvind en waar praktiese teologie empiries en kommunikatief-handelingswetenskaplik gesien 
word, word hoofsaaklik van navorsingsontwerp gepraat in die sin van byvoorbeeld opname-
ontwerp of kwasie-eksperimentele ontwerp en van metode ten opsigte van die onderskeiding 
kwalitatiewe/kwantitatiewe navorsingsmetodes (vgl oa Van der Ven & Visscher 1985: 204 ev; 
Van der Ven 1988: 20 ev; 1990: 147 ev; 1991: 3; Heyns & Pieterse 1990: 80 ev). Dit lyk ook of 
die begrip wyer gebruik word soos ek graag in hierdie studie voor sou wou pleit. Lemmer (1991: 
15) beweeg in die rigting. 
Waarom die pleit ook vir 'n wyer gebruik as normaalweg van die begrip "navorsingsontwerp"? 
In die wetenskapsbeoefening gaan dit om geldige wetenskaplike uitsprake wat impliseer dat die 
navorsing objektief moet wees en dat van die wetenskaplike verwag word om rasionele 
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navorsingsbesluite te neem. Die wetenskaplike aktiwiteit moet beantwoord aan die kriteria van 
redelikheid (Mouton & Marais 1988: 29). Rasionaliteit is die gemeenskaplike besit van 'n 
geesteswetenskaplike navorsingsgemeenskap wat verseker dat navorsing in sodanige gemeenskap 
altyd aan die kriteria van rasionaliteit beoordeel word (Mouton & Marais 1988: 30). Verskillende 
navorsingstradisies kan radikaal verskil oor wat rasioneel of redelik is maar sal waarskynlik 
saamstem dat sake rakende interne geldigheid noodsaaklike voorwaardes vir rasionele 
wetenskapsbeoefening is (Mouton & Marais 1988: 31). Omdat wetenskaplike navorsing as tipies 
menslike aktiwiteit noodwendig feilbaar is, kan die navorser deur rasionele besluitneming en 
redelike navorsingsbesluite die foute, valshede en ongeldighede wat in navorsing insluip sover 
moontlik uitskakel en sodoende die moontlikheid om geldige navorsingsbevindinge te genereer, 
verhoog. Die doel van 'n navorsingsontwerp is om te midde van al die faktore wat die 
geldigheid van 'n navorser se bevindinge bedreig, te verseker dat die uiteindelike bevindinge 
van die navorsing meer geldig is (Mouton & Marais 1988: 31). Daar kan dan gese word: 
"Navorsingsontwerp is dus sinoniem met rasionele besluitneming in die navorsingsproses. Ongeag 
hoe gestruktureerd of ongestruktureerd 'n spesifieke stuk navorsing gaan wees, moet die 
navorser homself vergewis van algemene steuringsfaktore wat sy bevindinge ongeldig kan maak 
en dan maatreels tref waardeur sodanige faktore geminimaliseer of algeheel uitgeskakel kan 
word" (Mouton & Marais 1988: 33). 
In 'n navorsingsontwerp gaan dit met ander woorde om 'n ontwerp, 'n plan, 'n uiteensetting, 'n 
bloudruk van die navorsingsprojek (Mouton & Marais 1988: 32) wat dus baie meer is as 
strategiee of metodes. "Die doe/ van 'n navorsingsontwerp is om die betrokke navorsingsprojek 
sodanig te bep/an en te struktureer dat die uiteindelike geldigheid van die navorsingsbevindinge 
verhoog word" (Mouton & Marais 1988: 33 ). 
Dit wil voorkom of daar met inagneming van kleiner tegniese verskille redelik eenstemmigheid 
is oor die komponente of besluitnemingsareas van 'n navorsingsontwerp of -plan (vgl oa Babbie 
1986; Mouton & Marais 1988; Smit 1991). Ter wille van hierdie hoofstuk se argumente wat baie 
sterk steun op die standpunte van Mouton en Marais, asook die intradissiplinere 
wetenskapsbeoefening waarmee hier gewerk word en wat in die volgende paragrawe duidelik sal 
uitkristalliseer, word die hooflyne van hulle ontwerp, of dan navorsingsbesluite, binne die 
raamwerk van die hele navorsingsproses (vgl figuur 2.1 aan die einde van hierdie hoofstuk) 
weergegee met die opmerking dat steeds onthou moet word dat Nachmias en Nachmias (1981: 
xvii) se: "Social science research is, in our view, a cyclical, self-correcting process ... ": 






3. Konseptualisering en operasionalisering 
4. Data-insameling 
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5. Analise en interpretasie van data (Mouton & Marais 1988: 22 ev). 
Dit sal in die volgende hoofstukke duidelik word dat die hooflyne van hierdie ontwerp ook in 
die prakties-teologiese navorsingsontwerp weerspieel word op 'n wyse wat pas by die eie aard 
van die praktiese teologie as empiriese handelingswetenskap. 
Dit is dan ook logies dat die navorsingsontwerp of plan opgestel word voordat enige navorsing 
begin word en as gids dien waarvolgens die navorsingshandelinge uitgevoer word (Smit 1991: 9). 
2.2.3 Samevatting 
Die proses en sake wat in hierdie afdeling uiteengesit is, word in die skema van Mouton en 
Marais (1988: 23) in figuur 2.1 saamgevat: 
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Figuur 2.1 Geesteswetenskaplike navorsing 
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Wanneer dit oor geloof en godsdiens gaan, kan daar nie weggekom word van die vraag wat 
teologie dan nou is nie (Kuitert 1974: 94). Dit is ook die ontdekking wat gemaak is in die 
navorsing vir hierdie studie. Ook wanneer in afdeling 3.2 van hierdie hoofstuk gepostuleer word 
dat praktiese teologie 'n teologiese wetenskap is wat gerig is op kommunikatiewe 
geloofshandelinge, en in hoofstuk 6 'n prakties-teologiese teorie oor geloof ontwerp word, kan 
dit nooit los gesien of gedoen word van die noue, onlosmaaklike relasie teologie-geloof nie. 
Aangesien die fokuspunt van hierdie studie die praktiese teologie is, gaan hier net kortliks gestel 
word hoe teologie gesien word in die konteks van hierdie studie. Dit bring mee dat baie 
sieninge nie beredeneer sal kan word nie. Die lyne wat die res van die studie raak sal duidelik 
na vore kom. 
3.1.1 Poging tot omskrywing 
Om presies te se wat teologie is, is moeilik en amper onmoontlik (Pieterse 199lc: 249). Die vraag 
na wat teologie is, het ook aan die ander kant 'n onontwykbare vraag vir elke eerlike teoloog 
geword (Van Huyssteen 1986: 24) waarmee daar gestoei sal moet word. Ook die praktiese 
teologie kan die vraag nie vermy nie omdat dit ook bepaal hoe praktiese teologie op die ou 
einde daar gaan uitsien. 
Van Huyssteen (1986: 2) se omskrywing van teologie in die breedste sin van die woord sou as 
vertrekpunt geneem kon word, naamlik dat teologie 'n proses is waarin op 'n geloof waardige en 
kritiese wyse teoretiese verantwoording oor ons Christelike geloof afgele word. Dit is ook die 
trant van Kuitert (1974: 94) se formulering naamlik " ... het wetenschappelijk bezig zijn, vanuit 
welke invalshoek dan ook, met de christelijke geloof" asook Van der Ven (1973: 5) s'n in sy 
proefskrif: teologie is "... de kritisch verantwoorde, methodisch geleide en systematisch 
geordende kennis omtrent het geloofsverstaan van de kerk als christengemeenschap." Saam met 
hierdie dimensies moet ook momente verreken word wat Dingemans ( 1990: 96) noem, naamlik 
dat teologie as interpretatiewe teorie van die werklikheid verstaan moet word. Teologie het te 
make met die perspektief van geloof waarin God, mens en wereld as grensbegrippe funksioneer 
(Van Wyk 1991: 80). 
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Ter wille van die perspektief, word enkele omskrywings uit die Amerikaanse teologie 
weergegee. Al verstaan hulle soms onder teologie iets van wat elders onder die dogmatiek 
tuishoort (vgl Dingemans 1990: 83), gee hierdie omskrywings belangrike momente weer. Vanuit 
sy klem op empiriese teologie wat die ervaring volledig in ag neem, beskryf Peters (1992: 301) 
teologie as " ... the rational, critical, constructive exploration of religious ideas, actions, and 
experiences, in order to understand more clearly what constitutes human fulfillment and how it 
is attained." Westerhoff (I 983: 6) fokus ook op die mens se lewe en se: "Theological reflection is 
the explicit affirmation and exploration of the God-ward implications of all human effort to 
understand and live our lives - it is a mature, rational process." 
Van die momente wat in die omskrywings na vore gekom het, word kortliks aangeraak. Dit 
word duidelik gedoen vanuit die vertrekpunt dat elke teologiese dissipline nie 'n stukkie of faset 
van die teologie bestudeer nie, maar dat elke studieveld (in hierdie geval dan die praktiese 
teologie) met 'n bepaalde perspektief op die teologie as geheel werk (Heyns & Pieterse 1990: 6-
7). Daar word dus met 'n bepaalde (geloofs)fokus in die onderskeie teologiese dissiplines 
gewerk, en <lit sou myns insiens soos volg uiteengesit kan word: geloofstekste (Ou Testamentiese 
en Nuwe Testamentiese vakke), geloofsinhoud (sistematiese teologie), geloofsgeskiedenis 
(kerkhistoriese vakke) en geloof shandelinge (praktiese teologie en missiologie ). 
3.1.2 Teologie is besig met die geloof 
Ebeling (Pieterse 1986b: 2) het gese teologie is die wetenskaplike bestudering van die grond en 
die inhoud van geloof. Geloof is 'n algemeen-menslike verskynsel en kan bestudeer word. 
Hiermee is teologie besig. Al die omskrywings hierbo het dit ook duidelik gemaak. Geloof word 
dan ook hi er gekwalifiseer as Christelike geloof. 
Geloof sluit in hierdie omskrywings die f ides quae en die f ides qua in. Watter momente hieraan 
verbonde is, word volledig bespreek in hoof stuk 6. 'n Baie belangrike saak in hierdie verband is 
die opmerking van Zahrnt (1973: 33) dat dit vandag (hy skryf 21 jaar gelede maar dit geld so 
goed as vir 1994 JJG) in die teologie nie om die een of ander aspek van die Christelike geloof 
gaan nie, maar om die Christelike geloof as geheel: dit gaan om die bestaan van God. "Want dat 
God bestaat is - voor wie verstaat wat dat wil zeggen - de hele inhoud van geloof en 
verkondiging. In het woord 'God' ligt alles besloten wat het geloof insluit." 
God is die direkte objek van die geloof, en geloof is die objek maar ook die uiteindelike doel 
en een van die belangrikste voorwaardes vir die teologie (Van der Ven 1990: 120-121). Hierdie 
perspektief op geloof en teologie bring ook lig (en bevryding !) in die beredeneringe wat volg. 
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3.1.3 Die objek en metode van die teologie 
Een saak staan soos 'n paal bo water: God kan nie 'objek' van wetenskaplike studie wees nie 
(Dingemans 1990: 86, 100; Heyns & Pieterse 1990: 4-5; 72). Die teologie kan slegs op 'n 
indirekte wyse oor God praat aangesien God juis as God bo ons wetenskaplike toetsbare en 
toeganklike kennis verhewe is: ons is nie in staat om sy bestaan of teenwoordigheid te verifieer 
of te falsifiseer nie; God is nie 'n feit of gebeurtenis soos ander nie; as God staan Hy bo ons 
ervaring en waarneming; ons weet van God alleen maar deur mense in wie Hy leef en deur wie 
Hy Homself teenwoordig maak. Teologie kan daarom geen wetenskap oor God wees nie 
aangesien ons alleen deur die getuienisse van mense God ken. Teologie gaan oor die getuienisse 
en is interpretasie daarvan. Maar in en agter die getuienisse gaan dit kennelik oor 'n 
werklikheid wat gelowiges met 'God' aandui. Teologie is gefassineerd deur die werklikheid agter 
die werklikheid waarvan mense getuig. Hierdie getuienisse word op wetenskaplike wyse 
ondersoek met die hoop om so iets van die geheim te kan ontsyfer (Dingemans 1990: 100-101). 
Teologie is besig met mense se geloof in God en hulle geloofsuitsprake oor God (Heyns & 
Pieterse 1990: 5), ook uiteraard die openbaring van God soos mense daaroor in die Bybel getuig 
(vgl Heyns & Pieterse 1990: 72; Gereformeerde Kerken 1981: 111 ev). 
Wanneer geloof hier gekies word as invalshoek vir die beoefening van teologie as wetenskap 
eerder as die openbaring (vgl Lemmer 1990: 8 ev), is dit 'n keuse wat nie hier volledig 
beredeneer kan word nie (vgl Van Huyssteen 1986: 23 ev; Lemmer 1990: 8 ev). Hierdie keuse 
beteken ook nie dat geloof en openbaring teen mekaar afgespeel word nie, maar dat die 
probleem van 'n positiwistiese objektiwisme van die openbaring (wat ook maar voorkom as 'n 
subjektiewe vertrekpunt wat deur bepaalde tradisies bepaal is) asook 'n subjektiwistiese 
openbaringsopvatting vanuit 'n persoonlike geloofsopvatting (vgl Van Huyssteen 1986: 32-36) 
ontduik word. In die lig van wat reeds oor geloof en die objek van die teologie gese is, is die 
volgende uitspraak van Van Huyssteen (1986: 31) baie belangrik: "God en Sy openbaring is egter 
nie meer vandag op positivistiese wyse as 'n tipe objektiewe feit te sien nie. Inteendeel, God en 
Sy openbaring, en ook die wyse waarop dit tot ons deur die Bybel kom, is vir ons vandag 
uitsluitlik deur 'n interpretatiewe handeling toeganklik. En in die konstruering van 'n geldige 
teologiese denkmodel vir vandag, sal die voile hermeneutiese implikasie van hierdie gegewe 
volledig verreken moet word." In afdeling 3.1.5 word die hermeneutiese vertrekpunt van die 
teologie aangeraak. 
In hierdie lig is die objek van die praktiese teologie in hoofstuk 4 beskryf. 
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Vanuit hierdie standpunt kan die teologie (en ook die praktiese teologie soos verder aan betoog 
word) van wetenskaplike metodes gebruik maak wat pas by die eie aard en gerigtheid van die 
teologie. 
3.1.4 Teologie as kritiese geloofsverantwoording 
Teologie word nie in 'n wetenskaplike en akademiese vakuum bedryf nie en kan daarom nie 
loskom daarvan om geloof en die wetenskaplikheid van die teologie te verantwoord nie. "In die 
teoloog se gesprek met die wetenskapsteorie waarin hy veral met die wetenskapsteorie van die 
natuur- en sosiale wetenskappe gekonfronteer word, kom hy voor die belangrike vraag te staan 
of sy teologiese uitsprake inderdaad werklikheidsbetrokke is. Dit is dan die teoloog se taak, 
terwyl die wetenskappe op die werklikheidsbetrokkenheid van hulle uitsprake aanspraak maak, 
om ook aan te toon dat sy wetenskap wel uitsprake kan maak wat nie net na die werklikheid 
verwys nie, maar weliswaar aanspraak op kognitiwiteit kan maak" (Maree 1992: 374). 
Lemmer ( 1990: 15) is reg as hy dit duidelik stel dat die teologie 'n rasionaliteitsmodel nodig het 
wat aan die een kant nie afbreuk doen aan die eiesoortigheid van die teologie nie, maar aan die 
ander kant ook beantwoord aan die eise van 'n algemene wetenskapsleer met die oog op inter-
en intradissiplinere samewerking. Dit gaan om die baie moeilike oefening om (I) vanuit 'n 
voorteoretiese persoonlike geloof sverbintenis te dink sonder om daarmee, wat die vertrekpunt 
van die eie denke betref, irrasioneel en willekeurig terug te trek op bepaalde onbevraagde 
geloofsoortuigings, en (2) vanuit 'n subjektiewe, persoonlike geloofsverbintenis aan Jesus van 
Nasaret te teologiseer sonder om daarmee te verval in die teoretiese doodloopstraat van 'n 
fideistiese, irrasionele teologiese vertrekpunt (Van Huyssteen 1986: 94). 
Twee modelle hier te lande hied 'n oplossing vir die problematiek (beide vanuit die sistematiese 
teologie): die krities-realistiese rasionaliteitsmodel van Van Huyssteen (1986) en die krities-
rasionalistiese model van Maree (1992). Terwyl beide hierdie modelle 'n reuse bydrae tot die 
kritiese geloof sverantwoording van die teologie lewer, word hier gekies vir die model van Maree 
aangesien hy myns insiens oortuigend aantoon dat kritiese realisme 'n bepaalde krities-
metodologiese onderbou mis wat dit in die slaggate van 'n begrondingsfilosofie laat trap en in 
die suigkrag van die positivisme kan laat beland (Maree 1992: 380-381). Terwyl hierdie gevaar 
nie pertinent in die werk van Van Huyssteen (1986) na vore kom nie, skuil daar tog myns 
insiens 'n sweem van 'n begrondingsfilosofie. 
Dit lyk sinvol om hierdie afdeling af te sluit met die aanhaling van Maree (1992: 380) se 
konklusie as riglyn ook vir hierdie prakties-teologiese studie: "Die probleem van die teoloog wat 
die werklikheidsbetrokkenheid van sy uitsprake en tegelyk sy geloof sverbintenisse wil handhaaf 
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sonder dat laasgenoemde as fundering van sy teoriee funksioneer, word binne 'n krities-
rasionalistiese model opgelos. Eerstens word die verbintenisse as regulatiewe oogmerke beskou 
en daardeur vir die oomblik van die ondersoek 'gesuspendeer'. Tweedens laat die keuse ten 
gunste van 'n kritiese metodologie die teoloog toe om metodologies die verbintenisse te 
kontroleer. Derdens, indien die teoloog die metode van weerlegging gevolg het, behoort die 
resultate van 'n ondersoek die teoloog toe te laat om, indien sy teorie in die proses nie vals 
verklaar is nie, versigtig uitspraak te kan maak dat sy teorie waarheid benader het of meer 
waarheidsgelyk is as 'n ander teorie. Dit kan die teoloog slegs se indien sy teorie pogings tot 
weerlegging weerstaan het in vergelyking met kompeterende teoriee. Op hierdie wyse word 
oortuigings en resultate weer versigtig en tentatief versoen." 
3.1.5 Teologie werk vanuit 'n hermeneutiese paradigma 
In die paragrawe hierbo het dit reeds geblyk dat die teologie 'n interpretatiewe wetenskap is. 
Dit gaan in die werklikheid om verstaan, interpretasie (vgl Du Toit 1987: 155 ev) van die 
werklikheid. 'n Mens sou ook kon praat van die hermeneutiese benadering van die werklikheid 
(Dingemans 1990: 96). In die ekosisteem waarin die mens sigself bevind, is hy in 'n omvattende 
relasie met sy leef wereld en is daar 'n korrelasie tussen die mens en sy omgewing. Deur die 
korrelasie kry ons ook kennis van die wereld om ons: die wereld doen horn aan ons voor, en ons 
kry weer 'n greep daarop op ons wyse. So ontstaan 'n verstaansirkel of hermeneutiese sirkel van 
kennis waardeur ons die wereld om ons interpreteer en ons omgang daarmee uitdruk in taal 
(Dingemans 1990: 96). Soos dit vir enige ander wetenskap geld, geld dit ook vir die teologie dat 
die kennis daarvan in 'n verstaansirkel, 'n hermeneutiese sirkel, ontstaan met taal as die medium 
tussen die werklikheid en interpretasie (Dingemans 1990: 102-103). 
Vanuit hierdie gegewe op die terrein van die wetenskap, kan ook na die teologie gekyk word. In 
die teologie is daar 'n verskuiwing weg van 'n ontologiese paradigma in die rigting van 'n 
hermeneutiese paradigma waar dit gaan om 'n verstaan en vertolking van God se heilshandelinge 
in die geskiedenis ten einde die mens via geloof sin te laat ontdek (Louw 1992: 122). Die 
teologie is besig om te interpreteer, te verstaan en te vertolk, dit wil se 'n verband te stel tussen 
die gegewens oor die heil en die denkende subjek (mense en hulle geloofshandelinge JJG) sodat 
helderheid oor die sinvraag verkry kan word (Louw 1992: 123). Dit is dus 'n proses tussen teks 
(geloofsverstaan van die verlede) en situasie (geloofsverstaan van die hede) (Van der Ven 1990: 
55), 'n proses tussen heil en werklikheid, tussen God se heilshandelinge en mense in die 
werklikheid se geloof shandelinge. Hier vind die praktiese teologie sigself binne die definisie 
daarvan (vgl afdeling 3.2.2) dan ook besonder tuis. 
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3.1.6 'n Nuwe paradigma vir die beoefening van teologie 
Vanuit 'n nuwe wetenskapsbeskouing (vgl afdeling 2.2.1.6) maak De Jongh van Arkel (1988a: 
228) gebruik van ontwikkelinge in die sisteemteorie, die kubernetika en die informasieteorie om 
'n nuwe paradigma vir die teologie te postuleer. Uit 'n vergelyking van De Jongh van Arkel se 
uiteensettings hieroor (1987; 1988a) met die van Lines (1987) wil dit voorkom of Lines se 
skitterende werk in 'n groot mate die koers aangedui het vir die skep van die nuwe paradigma. 
De Jongh van Arkel het die teologie en die praktiese teologie die guns gedoen om dit breer en 
dieper uit te werk en paradigmaties van toepassing te maak. 
Die riglyne vir die ontwerp van 'n nuwe paradigma word hier slegs kursories genoem: 
* Konstruktiwisties: Hy stel 'n kuberneties-konstruktiwistiese paradigma van ken en verstaan 
voor om 'n post-positivistiese en post-objektivistiese posisie van teologisering daar te stel. Die 
konstruktiwistiese posisie word gekies uit oortuiging dat die waargenome realiteit nie die 
realiteit is nie (vgl De Jongh van Arkel 1988a: 228-229). 
* Sistemies: Die sisteemteoretiese denkraamwerk verwys na die funksionele of teleologiese 
organiese onderlinge verhouding en afhanklikheid van dinamiese entiteite wat in 'n geheel 
verbind is. 'n Baie belangrike verbesondering vir die teologie volg hieruit: "A systemic theology 
tries to move beyond the focus on substance (the church; the believer) because it is more 
concerned with patterns of relationship that are described by metaphors of form and pattern ... 
The systemic form of theologising requires that we undo these kinds of substansive abstractions 
and begin seeing patterns of relationships. We have to learn to reframe our old (substansive) 
descriptions as descriptions in terms of relationships and information" (De Jongh van Arkel 
l 988a: 229). 
* Holisties: Waar 'n sisteem nie die willekeurige versameling en somtotaal van die dele is nie 
maar 'n verenigde en gei'ntegreerde entiteit, tree dit as geheel op: verandering in enige deel 
bei'nvloed die ander en is van al die ander afhanklik. Geloof kan hier as voorbeeld genoem 
word: dit omvat die hele mens en alle aspekte en elemente van die mens se bestaan (vgl De 
Jongh van Arkel 1988a: 230). 
* Differensiasie: Vir 'n sisteem om 'n sisteem te wees, moet daar integrasie (holisme) en 
differensiasie wees: dit bestaan uit verskeie subsisteme en alle sisteme is op hulle beurt weer 'n 
subsisteem van 'n groter sisteem (vgl De Jongh van Arkel 1988a: 230). 
* Dinamies: 'n Oop sisteem is in voortdurende interaksie met die omgewing en met sigself, en as 
gevolg van die voortdurende sikliese interaksie is beide die sisteem en die omgewing konstant 
aan die verander (vgl De Jongh van Arkel 1988a: 230-231). 
* Equif inaal: Hierdie be grip dui op die teleologiese karakter van oop sisteme en verwys na die 
vermoe van 'n oop sis teem "... to reach a desired or 'final' state" (De Jongh van Arkel l 988a: 
231 ). So 'n oop sis teem is nie deterministies nie maar is doelbepaald/ stuur op 'n bepaalde doel 
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af wat beteken dat " ... this purposefulness is a non-linear eschatological purpose-fulness ... " gerig 
op die koninkryk van God (De Jongh van Arkel l 988a: 231 ). Samevattend kan mens dus se: 
"Purpose is a central theological theme. The christian credo of creation emphasises God's 
purposeful intent. It overrides a blind process of accidental evolutionary happenings and 
deterministic causality" (De Jongh van Arkel l 988a: 231 ). 
* Kuberneties: "Cybernetics belongs to the science of pattern and organization. Moving to 
cybernetics implies a paradigmatic leap from material to pattern. What has happened with the 
introduction of cybernetics to our understanding in the theology was that a paradigm 'jump' 
occured from the paradigm of things to the paradigm of pattern, or from a description of 
material to a description of pattern rather than a movement from parts to wholes" (De Jongh 
van Arkel 1988a: 232). 
* Sirkuler: Liniere denke en konsepte verdwyn en word vervang met 'n sirkuler-kousale sisteem 
wat baie ander opsies oopmaak vir ons denkwereld (vgl De Jongh van Arkel 1988a: 232-233). 
Daar is gepoog om hierdie denke te laat neerslag vind in hierdie studie. 
3.1.7 Relevansie van die siening van teologie vir die ondersoek 
Hoe die teologie as geheel beskou word, het uiteraard implikasies vtr die siening van die 
praktiese teologie en daarom ook vir elke deel van hierdie navorsing. Dit het nie sin om net te 
postuleer wat die beskouing oor praktiese teologie is sonder om die breer teologiese konteks te 
verreken nie. 
Vanuit bogenoemde standpunte kan die teologie en die praktiese teologie wat in hierdie 
raamwerk funksioneer hulle onherroeplike taak uitvoer om in die ontwikkeling van 'n nuwe 
Suid-Afrika hulle oortuigings en teoriee sodanig te bedink en te verwoord dat dit die 
samelewing kan aanspreek. Die klem sal op die relevansie van die evangelieboodskap moet val: 
immers, die voortbestaan van die teologie, praktiese teologie en die handeling onderrig, in die 
geval in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, is uiteraard verbonde aan die relevansie daarvan 
vir 'n bepaalde samelewing (vgl Maree 1992: 373). 
3.1.8 Teologie en kategese 
Hierdie verhouding speel uiteraard 'n belangrike rol in die bevindinge van hierdie studie. Daar 
is gekies om die verhouding te hanteer in die laaste hoofstuk by af de ling 9.2.3, en dit wat hi er 
oor teologie postuleer word moet veronderstel word as daar op die betrokke punt van teologie 
gepraat word. 
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3.2 PRAKTIESE TEOLOGIE 
3.2.1 'n Paradigma vir prakties-teologiese wetenskapsbeoefening 
3.2.1.1 Die begrip 'paradigma' en praktiese teologie 
Die betekenis en die reikwydte van die begrip 'paradigma' is reeds in hoofstuk 2 beskryf asook 
in afdeling 3.1.6 toegepas ten opsigte van teologie. Wanneer die begrip dan hier gebruik word, 
moet daar nie 'n eng betekenis aan geheg word nie, maar moet dit gesien word in 'n meer 
metaforiese of oordragtelike sin (Mouton & Marais 1988: 151 ). 
3.2.1.2 Konsensus in die brei! navorsingsgemeenskap 
Die geskiedenis van die praktiese teologie sedert dit in 1774 as universiteitsvak ingestel is, toon 
'n stryd wat aan die een kant wentel om die wetenskaplikheid daarvan bo alle twyf el te stel en 
'n gegronde teoretiese basis daar te stel, en aan die ander kant die verwagtinge van diegene wat 
in die praktyk staan en wil he dat praktiese teologie hulle nuttige wenke moet bied (Wolfaardt 
1978: 278; 1985: 55). In hierdie stryd om die "Selbstverstandnis" (Mette 1978: 9) daarvan, het die 
praktiese teologie voor 'n klompie klowe te staan gekom: " ... die kloof tussen teorie en praktyk 
(praxis), of tussen wetenskap en praktyk, of die kloof tussen universiteitsteologie en gemeente, 
die kloof tussen Praktiese Teologie en ander teologiese dissiplines, tussen kerk en maatskappy, 
tussen kerk en Christendom, tussen teologie en die ander wetenskappe" (Janson 1980: 325). Ook 
binne in die vak was daar probleme: praktiese teologie het as 't ware bestaan uit 'n versameling 
vakke wat ook maar elkeen sy eie weg gegaan het (Firet 1987b: 260). 
Daiber (1977: 7) se dan ook dat een van die redes waarom hy sy studie ten opsigte van die 
"Grundriss der Praktischen Theologie als Handlungswissenschaft" onderneem, is " der 
Eindruck, dass die Praktische Theologie weder in der Praxis des Pfarrers noch im 
wissenschaftlichen Arbeitsfeld der theologischen Disziplinen einen deutlich umrissenen Standort 
besitzt. Fiir mich stellte sich von alle diesen Grunden her die Frage nach der Praxisfahigkeit der 
Theologie in gleichem Mass wie nach dem Theologiebediirfnis der Praxis." Die teorie-
praxisverhouding in die praktiese teologie, waarbinne die praktiese teologie as 
handelingswetenskap asook die metodologie na vore kom, staan sentraal in die debat ten opsigte 
van hierdie vak en die begronding daarvan - in die historiese ontwikkeling van die vak en in 
besonder soos die debat sigself ontwikkel het van die sestigerjare in Europa af (vgl oa die werke 
van Mette 1978; Daiber 1977; Klostermann & Zerfass 1974). 
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Vanuit sy evaluering van die ontwikkeling van die vak praktiese teologie, beweer Firet (1987b: 
260) by sy afskeidslesing met groot stelligheid dat die vak 'n "disciplinary matrix" gevind het 
wat steeds deur meer beoefenaars van die vak aanvaar word. Binne hierdie "matrix" word die 
prakties-teologiese vrae geformuleer en ook aangepak (Firet 1987c: 560) en dit bewerk ook 'n 
eenheid tussen die verskillende prakties-teologiese vakgebiede wat sal voortbestaan in die lig 
van die veelvormige praxis van die vak. Daarom se hy: "Maar de verscheidenheid is (zowel 
gezien vanuit het gezichtspunt van het onderwijs als van het onderzoek) alleen acceptabel, als de 
coherentie gewaarborgd is door een de aandacht leidende basale vraagstelling en een de 
aktiviteiten coordinerende fundamentele bemoeiing, kortom: een 'disciplinary matrix'" (Firet 
l 987b: 260). 
Firet (1987c: 560; 1987b: 260) omskryf hierdie 'matrix' as kommunikatiewe handelinge in diens 
van die evangelie. Dit is die handelingsteorie "... which determines the contemporary 
development of the paradigm and logic of practical theology all over the world ... " (Van der Ven 
1988: 16). 
Hierdie "konsensus" kan ook vanuit 'n ander hoek beskryf word. Pieterse (199la: 44) stel dit so: 
"Binne die wetenskapsteoretiese benadering van Habermas ... is elke werklikheidsbenadering in 
fundamentele sinsoekende en sinontsluitende kommunikatiewe handelinge gegrond. Daar is tans 
'n groot mate van konsensus in die Nederlandse praktiese teologie oor hierdie benadering as 
paradigma vir prakties-teologiese wetenskapsbeoefening ... " 
Die "communis opinio" met betrekking tot die vraag binne watter 'matrix' die praktiese teologie 
werk (Firet 1987c: 560) mag allermins tot die illusie lei dat daar eenstemmigheid in die vak is. 
Na aanleiding van die feit dat die vraag na die teorie-praxisverhouding sentraal staan in die 
prakties-teologiese debat, se Mette (1978: 9) " ... bedeutet das gemeinsame Interesse am Thema 
noch keineswegs, dass hinsichtlich der Grundlagendiskussion dieser Disziplin ein Konsens zu 
verzeichen ist. Im Gegenteil, die praktisch-theologischen Konzeptionen sind ebenso zahlreich 
wie unterschiedlich; die Diff erenzen reichen von geringen Akzentverlagerungen bis hin zu 
Alternativkonstruktionen." Van sy poging op hierdie terrein se Mette (1978: 9) verder: "Die 
Uberlegungen munden in die These, die praktische Theologie sei als theologische 
Handlungswissenschaft begriffenen Theologie zu konzipieren. Nicht dass die verschiedenen 
bisherigen Konzeptionen dieser Disziplin in einem solchen handlungstheoretischen Ansatz 
konvergieren, soll damit behauptet werden. Wohl aber, dass die zahlreichen Aporien, auf die die 
praktische Theologie auf der Suche nach ihre Grundlagen gestossen ist, sich in einem solchen 
Ansatz am ehesten aufheben lassen." 
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In die moderne Duitse praktiese teologie bedoel nie alle praktiese teoloe dieselfde as hulle 
byvoorbeeld die praktiese teologie as handelingswetenskap beskryf nie (Mette 1978: 318), 
waarskynlik ook as gevolg van terminologiese verwarring en probleme (vgl oa Mette 1978: 320 
ev). In die handelingswetenskaplik-georienteerde benadering tot die vak (die benadering 
waarbinne die 'matrix' waarvan in die paragraaf sprake is, geplaas kan word) is daar van drie 
groeperinge sprake (Mette 1978: 169-191; Pieterse in Burger 1991a: 7-11): 'n empiries-analitiese 
uitgangspunt (oa H.D. Bastian en K.W. Dahm), 'n dialekties-ideologiekritiese uitgangspunt (oa 
G. Otto, N. Greinacher en Y. Spiegel) en 'n tussenin- of gemengde ('Mischtypen') uitgangspunt 
(oa C. Baumler, R. Zerfass en D. Stollberg) wat ook as grondslag <lien vir die siening van die 
praktiese teologie in hierdie studie. Dit is ook van belang vir die praktiese teologie om kennis te 
neem dat daar binne die paradigma waaroor daar in die Nederlandse praktiese teologie 'n groot 
mate van konsensus is (vgl hierbo ), verskillende aksente of orientasies heers: 'n polities-
teologiese orientasie (oa H. Meeuws, R. van Kessel en B. Hofte), 'n empiries-analitiese 
orientasie (oa J.A. van der Ven) en 'n hermeneutiese orientasie (oa J. Firet, G. Heitink, G.D.J. 
Dingemans, J.H. van der Laan en hier ter lande H.J.C. Pieterse) (Pieterse 1991a: 44). 
Die vraag moet seker gevra word of woorde soos 'matrix' en 'konsensus' nie baie sterk is nie? 
Mette (1978: 9) se keuse vir 'Selbstverstandnis' en Firet (1980a: 8) se aanvanklike uitspraak dat 
die praktiese teologie die identiteit daarvan ontdek het, lyk na 'n beter en ook meer oop 
benadering juis vanwee die feit dat daar seker ook nog nie klaar gepraat is oor die 'Grundfrage' 
(Daiber 1977: 7) van die vak nie. 
Wat die geskiedenis van die praktiese teologie en die benaderinge daarvan is, hoe hulle 
ontwikkel, wie die prominente teoloe van elke benadering is met hulle onderskeie aksente, is al 
oorvloedig en baie knap opgeteken (vgl maar Klostermann & Zerfass 1974; Daiber 1977; Mette 
1978; Symington & Wolfaardt 1989; Dingemans 1989; Dingemans 1990; Lemmer 1990; Burger 
1991a). Hierdie verhaal gaan nie oorvertel word nie. Wat belangrik is om raak te sien, is wat die 
gemeenskaplike temas is waaroor gepraat en waaruit 'n definisie vir praktiese teologie ontwikkel 
word: teorie en praxis, handelingswetenskap en handelingsteorie, empiries, analities, krities, 
kommunikatiewe handelinge, die evangelie. Hierdie sake word weer aangesny wanneer praktiese 
teologie hieronder omskryf word. 
Opvallend is die feit dat in hierdie gesprek die Amerikaanse praktiese teoloe nie genoem of 
gereken word nie. Die rede hiervoor sal waarskynlik wees dat hulle praktiese teologie beskou 
word as toepassingswetenskap of pragmatisme (Burger 1991b: 278), of dat dit klink of 'n 
persoon soos Don Browning die praktiese teologie in <liens stel om etiese doelstellings te 
verwesenlik (Pieterse 1986a: 63) en moralisties is, wat nie so bedoel word nie aangesien die etiek 
vir die Amerikaners dui op singewing of doelgerigte handelinge (Dingemans 1990: 134, 148). Dit 
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is ook opvallend hoe min hulle sieninge in navorsing gebruik word binne die Europese en Suid-
Afrikaanse kontekste. Dingemans (1990: 114-151) swaai hierdie rigting deur werklik aan te dui 
watter winspunte daar vir die praktiese teologie in die siening van die vooraanstaande 
Amerikaanse praktiese teoloe is, en Burger (199lb: 278-289) se baie goeie oorsig van 
ontwikkelinge in die praktiese teologie in die VSA, laat horn tot die gevolgtrekking kom dat 
daar werklik ruimte moet wees vir die Amerikaners se manier van die bedryf van die praktiese 
teologie sou daar nie in die vak skade gely wil word nie (Burger 1991 b: 278). 
3.2.1.3 Konsensus in die Suid-Afrikaanse konteks? 
Van Wyk (1989) identifiseer in sy proefskrif veral twee standpunte of strominge oor die 
praktiese teologie as wetenskap in Suid-Afrika. Aan die een kant is daar die sogenaamde 
diakoniologiese benadering met as objek die openbaring van God (Van Wyk 1989: 192) met 'n 
normatief-deduktiewe werkwyse vanuit die Skrif (Van Wyk 1989: 191) en wat wesenlik nie 
verder gevorder het as 'n gewysigde pastorate teologie nie (Van Wyk 1989: 196). Aan die ander 
kant is daar die stroom wat met die begrip 'praktiese teologie' werk. In hierdie benadering gaan 
dit om Christelike geloofshandelinge wat voorop staan (Van Wyk 1989: opsomming) in 'n vak 
wat as 'n handelingswetenskap bekend is en waar die norm- en sinvraag horn krities deur die 
Christelike en kommunikatiewe geloofshandelinge laat lei (Van Wyk 1989: 196-197). 
Burger (199la: 59) se ondersoek na die praktiese teologie in Suid-Afrika toon aan dat daar ten 
minste drie bree groeperinge of benaderingswyses binne die praktiese teologie in Suid-Afrika 
onderskei kan word. Die eerste is 'n konf essionele benadering wat vashou aan die Skrif as 
enigste kenbron van die praktiese teologie, deduktief werk, gerig is op die kerk en die dienste 
darvan en sterk rekening hou met die opleiding en afrigting van predikante (1991a: 59-60). 
Hierdie benadering was volgens Burger (199la: 59) die mees algemene onder praktiese teoloe in 
Suid-Afrika. Hierdie benadering sou ook gelyk wees aan die diakoniologiese benadering waarna 
Van Wyk (1989) verwys. Die tweede is die korrelatiewe benadering wat die insigte van die Skrif 
in verband wil bring asook wil verryk en aanvul met empiriese insigte uit die sekul~re (Burger 
se term) wetenskappe deur die handelinge van die kerk en gelowiges met die oog op die 
Evangelie te bestudeer (Burger 1991a: 59, 60). In Van Wyk (1989) se terme is hierdie dus die 
stroom wat met 'praktiese teologie' werk, of in Pieterse (1990: 250) se formulering 'die 
teologiese handelingswetenskaplike benadering'. Die derde benadering is die kontekstuele 
benadering waarby die konteks dominant en die gerigtheid eerder op die w~reld as die kerk is. 
Praktiese teologie werk dan met die oog op die transformasie van 'n gegewe situasie (Burger 
199la: 61). 
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In die Suid-Afrikaanse konteks is daar nie werklik sprake van gedokumenteerde konsensus oor 
die praktiese teologie nie. Van Wyk (1989) en Burger (199la) toon dit duidelik aan. Die 
verskille, aan die ander kant, is ook nie strak nie (Burger 199la: 62) wat beteken dat daar geen 
skeidende posisies is wat 'n gesprek onmoontlik maak nie (Pieterse 1990: 250). Uit die beskouing 
van die geskiedenis van die praktiese teologie in Suid-Afrika sou daar beweer kon word dat 
daar toenemende begrip vir mekaar is, 'n openheid vir mekaar se standpunte en ook 'n 
naderbeweeg aan mekaar. Dit kan duidelik vasgestel word indien die standpunte en die 
literatuur wat verskyn het tussen die tydperk 1979 toe die Werkgemeenskap vir Praktiese 
Teologie in Suid-Afrika by hulle jaarvergadering aan die praktiese teologie as wetenskap aandag 
gegee en 1991 toe die Werkgemeenskap in besonder oor die metodologie van die praktiese 
teologie gepraat het (vgl Nel 1981 en die tydskrif Praktiese Teologie in Suid-A/rika, 1991 6(1)). 
Die gesprek handel oor die normvraag, die wetenskaplikheid en metodologie asook die 
kontekstuele relevansie van die praktiese teologie binne die raam van die sake wat hierbo 
genoem is waaroor binne die bree navorsingsgemeenskap gedebatteer word. Pieterse (1990: 250) 
is reg as hy se dat in die verskillende benaderinge daar ook baie verskillende aksentverskille is, 
'n feit wat Burger (199la) deurentyd in sy ondersoek beklemtoon. Dit is dus nie moontlik om 
mekaar te etiketteer of af te skryf nie (Pieterse 1990: 250) omdat dit vir die gesprek en die 
wetenskapsbeoefening fataal sal wees. Trouens: is konsensus werklik so belangrik en nodig? Soos 
elders ook telkens in die proef skrif argumenteer word, is die uitspel van die teoloog se 
vertrekpunte en metodes baie belangriker omdat daar dan wetenskaplike gesprek gevoer en 
wetenskap beoefen kan word. 
Op hierdie punt is 'n opmerking oor die voorlopers in die diskussie oor die praktiese teologie in 
Suid-Afrika gepas. Die baanbrekerswerk van onder andere R. Zerfass, C. Biiumler en J. Firet op 
die gebied van die praktiese teologie is hier ter lande ingedra deur 'n student van Firet, naamlik 
J.A. Wolfaardt (vgl oa Wolfaardt 1978; 1981; 1985). Hy le die grondwerk van dit wat vandag in 
Suid-Afrika as 'n baie verfynde teorie in die praktiese teologie bestaan. H.J.C. Pieterse bou 
hierop voort en speel 'n belangrike rol om die praktiese teologie as kommunikatiewe 
handelingswetenskap in Suid-Afrika te vestig asook 'n groter onderlinge begrip vir die 
'proprium' van die vak te bewerkstellig. Sy vermoe tot publikasie en sy navorsingsprojekte het 
hierin meegehelp. 
Suid-Afrika het die vermoe om 'n voorloper te wees in die besinning oor die praktiese teologie, 
ook as gekyk word na die erkenning wat Suid-Afrikaanse praktiese teoloe geniet (H.J.C. Pieterse 
wat dien in die 'Board of Consulting Editors' van Journal of Empirical Theology). Daar is egter 
'n saak wat intern kommer wek: Pieterse (1990: 249-256) spreek op grond van 'n terloopse 
empiriese ondersoek sy kommer uit oor die feit dat daar so min teologiese gesprek tussen Suid-
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Af rikaanse praktiese teoloe plaasvind. Die gesprek is meestal met buitelanders. Die verskillende 
aksente in die beoefening van die vak hier is juis 'n voordeel met die oog op 'n kritiese gesprek 
wat die vak kreatief kan bou aangesien verskillende benaderings onder die loep kom, swak 
plekke uitgewys en die vak uitgebou kan word (vgl Pieterse 1990: 251). Die grootste kommer 
wat die bevinding van Pie terse wek, is dat as die gesprek nie eers binne Af rikaanse, 
gereformeerde konteks plaasvind nie, 'n gesprek tussen praktiese teoloe van ander teologiese 
oortuigings, tale en kulture moeilik oorbrugbaar skyn te wees! Hierdie kommer word deur 
Burger (1991a: 69-70) gedeel met die oproep dat die praktiese teologie onmoontlik met 'n goeie 
gewete kan nalaat om die gesprek op ekumeniese terrein op sigself te neem. 
Intussen het 'n baie indringende gesprek op dreef gekom tussen A.G. van Wyk en H.J.C. 
Pieterse ten opsigte van die baie relevante vrae na die aspekte van teologie, rasionaliteit en 
normatiwiteit in die praktiese teologie (Pieterse 199lc: 249-254; Van Wyk 1991: 76-85; Van Wyk 
1993: 57-62; Pieterse 1993a: 197-202) en wat net die vak kan dien. 
3.2.2. 'n Eie bydrae tot die omskrywing van praktiese teologie 
Lemmer (1990) het die beoefening van die praktiese teologie in Suid-Afrika gedien met die 
wyse waarop hy breedvoerig van die belangrikste teoriee uitgespel en teoloe aan die woord 
gestel het met die oog op die debat wat binne die praktiese teologie aan die gang is. Hy is reg as 
hy se dat binne die debat wat hier aan die gang is en 'n paradigmaverskuiwing wat ervaar word, 
vertrekpunte nie maar net genoem kan word nie (Lemmer 1990: 4-5). In hierdie proefskrif gaan 
nie gepoog word om die wiel rakende prakties-teologiese teoriee weer uit te vind nie. 'n Eie 
omskrywing gaan weergegee en vanuit die literatuur en bestaande teoriee verduidelik word. Dit 
word gedoen omdat ongeartikuleerde en daarom ongekontroleerde aannames en premisses groat 
wrywing en misverstand in die vak skep (Burger 199la: 81). "Die probleem is tot 'n hoe mate 
die gevolg daarvan dat elke vak, en binne die vak elke tradisie ook weer in sy eie taalhuis woon 
en werk. Ons is gewoond daaraan - en doen dit daagliks - om baie komplekse sake of prosesse 
enkelvoudig aan te dui met 'n dikwels vae en onheldere be grip. Die f eite is dikwels dat die 
begrip vir geen twee mense of tradisies dieselfde betekenis het nie. Wanneer 'n spesifieke 
persoon die begrip gebruik le daaragter gewoonlik 'n hele klomp ervarings en keuses waarvan 
die persoon bewus is, maar waarskynlik net soveel ervarings en keuses waarvan hy nie altyd 
bewus is nie" (Burger 199la: 81). 
Vir 'n meer breedvoerige hantering is gekies om op die metodologie te fokus aangesien dit die 
diskussiepunt vandag is en dit myns insiens noodsaaklik is om voortdurend hieroor in diskussie 
te bly ter wille van die wetenskap wat bedryf word (vgl hoofstuk 4). 
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Praktiese teologie word soos volg omskryf: 
Praktiese teologie, as die kritiese teorie van Christelik-kommunikatiewe geloof shandelinge, is 'n 
hermeneuties-empiriese en teologiese handelingswetenskap gerig op die handelingsisteme wat, in 
diens van die evangelie, die kommunikasiegebeure tussen God en mens dien en waarbinne geloof 
gef asiliteer word met die oog op die realisering van die koninkryk van God. 
In die formulering van bogenoemde definisie is gebruik gemaak van momente van die definisies 
van Zerfass (1974: 164), Greinacher (1974: 117), Spiegel (1974: 178), Mette (1978: 327, 342, 
348), Firet (1980b: 16; 1987a: 34), Van der Ven en Visscher (1985: 193), Dingemans (1986: 16, 
24), Heyns & Pieterse (1990: 54), Lemmer (1990: 38, 55, 64, 79), Burger (199la: 83), Dingemans 
(1990: 134, 138-144). 
In die gebruik van definisies asook die skep daarvan skuil daar volgens A. Kaplan (Van Tillo 
1990: 27) altyd 'n besondere gevaar naamlik dat " ... een overdreven nadruk op definities kan 
getuigen van een geloof in de macht van het woord ... " Geen definisie is finaal nie. Dit is eerder 
'n baie kompakte standpuntinname wat gemotiveer moet word en wat uitnooi tot akademiese 
gesprek. 
3.2.3 Vertrekpunte vir die beoefening van praktiese teologie as wetenskap vanuit die definisie 
daarvan 
Hierdie paragraaf beoog om vanuit 'n definisie van praktiese teologie uit te spel watter 
perspektiewe daar op hierdie wetenskap kan wees. In hierdie proses word ook die teoriee 
waarbinne die vak myns insiens funksioneer, asook teoriee wat onderliggend aan hierdie studie 
is, uitgespel. 
Die keuse is uitgeoef en om nie net van aannames oor die praktiese teologie uit te gaan nie maar 
dit te omskryf aangesien die goue drade wat uitloop op die teoriee oor geloof en geloofsvorming 
in die kategese reeds hier begin. Vir die konteks en verstaan van die teoriee in hoof stukke 6 en 
7 meen ek is my breer aanpak fundeerbaar. 
3.2.3.l Praktiese teologie is 'n wetenskap 
Hier word met enkele opmerkings volstaan aangesien die voorafgaande paragrawe, die res van 
hierdie hoof stuk, asook hoof stuk 4 duidelik onderstreep dat praktiese teologie 'n wetenskap is. 
Daar is in die verlede baie vrae gevra oor die wetenskaplikheid van die praktiese teologie: is dit 
nie maar net 'n praktiese aanhangsel van die teologie met die oog op vorming vir gemeentewerk 
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nie, of pas dit nie maar net toe wat die ander teologiese vakke leer nie, of is dit nie net 'n 
brugbouer na die praktyk nie, of 'n blote tegnologie of toegepaste wetenskap nie, en leen die 
naam 'praktiese' teologie sigself nie tot 'n betrokke siening van die vak nie (vgl oa Janson 1980: 
325-328; Heyns 1987: 11-14; Heyns & Pieterse 1990: 7-12)? Ontwikkelinge op die gebied van 
die teologie in die algemeen na die Tweede Wereldoorlog, en ook op die gebied van die 
praktiese teologie vanaf die sestigerjare, het hierdie vrae besweer: praktiese teologie het mondig 
geword (Pieterse l 986a: 63-73). 
Praktiese teologie het te doen met die gebeure, die ontmoeting tussen God en die mens: die 
geloofshandelinge van mense (vgl afd 3.2.3.4 hieronder asook hoofstuk 4 afd 4.1.2). Die 
Christelike en kerklike praktyk (uiteraard in die samelewing JJG) is die studieveld van die 
praktiese teologie (Heyns 1987: 13). Met hierdie gebeure tussen God en mens, en met die 
Christelike en kerklike praktyk, kan mens wetenskaplik besig wees aangesien dit in die wereld 
en die tyd plaasvind en dit wetenskaplik ondersoek kan word (vgl hoofstuk 4). Hieroor kan dus 
krities nagedink word, gewys word op teoriee wat ten grondslag le van die praxis, en teoriee 
gevorm word met die oog op die praxis. Die praktiese teologie is 'n self standige wetenskap 
omdat dit 'n eie studieveld het, eie prakties-teologiese teoriee ontwikkel en van wetenskaplike 
metodes gebruik maak (Heyns 1987: 12-14; Heyns & Pieterse 1990: 10-11). 
3.2.3.2 Teoriei! in die praktiese teologie 
'n Absolute geldige teorie bestaan nie. Dit is 'n mite. Wetenskaplikes werk maar voorlopig, 
kontekstueel en (of hulle dit nou wil erken of nie) paradigmaties binne bepaalde 
navorsingsgemeenskappe. Juis in die teologie waar teoloe geneig kan wees om met 'beginsels' te 
werk, moet goed met hierdie f eit rekening gehou word. 
Die doe/ van teorievorming word duidelik uitgespel deur Van der Ven (1973: 1) in sy studie oor 
Katechetische leerplanontwikkeling: "Op de eerste plaats is zij gericht op de ontwikkeling van een 
begrippelijk ref erentiekader, d.i. van een logisch samenhangend geheel van zo duidelijk 
mogelijk bepaalde begrippen." Die tweede doel van teorievorming in sy studie is " ... erop gericht 
de reflexie zoveel mogelijk in verband te brengen met de empirische werkelijkheid. Dit 
betekent niet dat de empirische bewijslast op haar rust, maar wel dat zij de wijze expliceert 
waarop toe ts bare hypothesen en voorspellingen kunnen worden af geleid." Dit is dan ook wat in 
hierdie studie beoog word. 
In hoof stuk twee is die verband tussen wetenskap en teoriee beredeneer, asook wat teoriee is, 
ook soos van toepassing op die praktiese teologie. As wetenskap is die praktiese teologie teorie. 
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Dit se die definisie baie duidelik en dit kom ook duidelik na vore in die vertrekpunte vir die 
beoefening van hierdie wetenskap. 
'n Saak wat redelik eie aan die praktiese teologie geword het hier te lande, is om te werk met 
meta-, basis- en praktykteoriee as drieslag. Met goeie reg kan gese word dat hierdie driedelige 
onderskeiding in die praktiese teologie ingedra is deur Firet (vgl 1980b: 9). Dit kom ook dikwels 
voor in publikasies in die Suid-Afrikaanse praktiese teologie (vgl oa Heyns & Pieterse 1990; 
Pieterse 199lb; Hendriks 1992) asook proefskrifte wat hier verskyn (vgl oa Saunderson 1985; 
Lemmer 1990; Kilian 1992). Hierdie tendens kom dan in besonder voor in die kringe waar 
praktiese teologie in die definisie van Firet as kommunikatiewe handelingswetenskap hanteer 
word. 
Volgens 'n gesprek met J.A. van der Ven (1991) tydens sy besoek aan Suid-Afrika was dit 
onomwonde sy standpunt dat hierdie driedeling 'n Nederlandse gebruik binne 'n sekere kring is. 
Dit het ontstaan toe die vak agogiek alreeds aan die verdwyn was in die Nederlande. Die 
driedeling het sy wortels in die agogiek en dit is 'n onderskeiding wat maar in die praktiese 
teologie gelaat kan word. Belangriker is dat as wetenskaplike die wetenskapsteoretiese en 
teologiese vertrekpunte duidelik uitgespel word en die teorie waarmee gewerk word, 
geformuleer word (dit is moeilik genoeg!). Die kommunikasieteorie of die sisteemteorie kan ook 
deel van 'n gewone teorie oor byvoorbeeld die kategese wees. 
In hierdie studie word daarvan uitgegaan dat die praktiese teologie op metavlak funksioneer 
vanuit 'n 'binokulere metateorie': dit word aanvaar dat die kommunikatiewe handelingsteorie en 
die sisteemteorie (of dan die ekosisteemteorie) komplimenter tot mekaar is (De Jongh van Arkel 
1991: 62, 70; vgl ook Heyns & Pieterse 1990: 53). Die onderskeiding basis- en praktykteorie 
word gelaat om die volgende redes: (I) Dit kom tog voor of hier 'n konstruk is wat van buite op 
die praktiese teologie af gedruk word. (2) Dit is ook skolasties omdat teorievorming in 'n 
keurslyf geplaas word. (3) In die basisteoriee soos dit nou aangebied word, byvoorbeeld oor die 
gemeente, kan die gevaar van 'omgewerkte' dogmatisme skuil. (4) Die sisteemteoretiese en 
hermeneutiese benadering van die vak maak 'n reglynige werkwyse moeilik. (5) Hierdie 
werkwyse veroorsaak dat gewerk word met besliste keuses vir byvoorbeeld 'n bepaalde 
basisteorie in plaas van bepaalde perspektiewe op byvoorbeeld die gemeente. (6) Indien met die 
onderskeiding basis- en praktykteorie gewerk word, bly die vraag steeds na vore kom of hulle 
gelykwaardig is en of beide oop is vir verstelling en nie net die praktykteorie nie (vgl Lemmer 
1990: 55). (7) Die versoeking is daar dat die praktiese teologie vanuit praktykteoriee weer 'n 
toepassingswetenskap gaan word indien dit aangebied word as resep. Die ruimte is nie hier om 
hierdie keuses volledig te beredeneer nie. 
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3.2.3.3 Die vak werk krities 
Praktiese teologie as kritiese teorie, en daarom ook 'n kritiese werkwyse in die vak, is deur G. 
Otto gevestig (Mette 1978: 175). Terwyl daar van talle kante kritiek is teen Otto se wyer siening 
van die praxis, naamlik dat die praktiese teologie gesien word " ... als Kritische Theorie religios 
vermittelter Praxis in der Gesellschaft" (Otto 1974: 201), het hy met sy kritiese benadering 'n 
vars briesie in die praktiese teologie laat waai (Lemmer 1990: 40) en dimensies aan die vak se 
wetenskapsbeoefening gegee wat die status van die vak as wetenskap verhoog het. 
Praktiese teologie moet altyd krities wees: "Kritik (und entsprechend: kritisch) ist dabei im 
ursprunghlichen Sinne gemeint, also nicht abwertend oder verwerfend, sondern: wertend und 
beurteilend. lnsofern ist Kritik positiv. Sie gewinnt diese Qualitat dadurch , dass sie immer 
zugleich, dialektisch miteinander verschrankt, Selbstkritik und Sachkritik ist. Selbstkritik meint 
die Rtickfrage an das (methodologische) Selbstverstandnis des eigenen Denkansatzes und seiner 
Konsequenzen. Sachkritik ist Gegenstandskritik, sie konfrontiert das Erreichte, das Gegebene 
und Verwirklichte mit dem Moglichen und Notigen (insofern muss sie innerhalb 
gegenwartsbezogener Analyse stattfinden). In diesem Verstandnis ist Kritik Bedingung der 
Moglichkeit nachster Schritte. Dabei erwachsen die beiden Aspekte der Kritik - Selbskritik und 
Sachkritik - aus ihrer Gegenseitigkeit und halten einander in Bewegung" (Otto 1974: 199). Die 
kritiese teorie wil verandering teweeg bring: "Es geht der Kritischen Theorie um die 
Aufdeckung der verstellten Moglichkeiten des Menschen" (Otto 1974: 200). Vanuit hierdie 
standpunte word die verhouding teorie-praxis duidelik binne die kritiese benadering, naamlik 
" ... Theorie und Praxis verhalten sich interdependent und reflexiv zueinander. Theorie und 
Praxis sind materialkritische Begriffe" (Otto 1974: 204). Binne hierdie raamwerk werk hy met 'n 
komplekse samehang en interaksie tussen godsdiens, kerk en samelewing (Otto 1986). 
Greinacher (1974: 103-118) bet die kritiese funksie van die praktiese teologie skitterend 
geformuleer in terme van die teorie-praxisverhouding (vgl afd 3.2.3.4). Teorie en praxis in die 
lig van die praktiese teologie is kritiese teorie en kritiese praxis (1974: 111-113). Vir enige 
praktiese teoloog in sy wetenskapsbeoefening is die volgende opmerking van Greinacher (1974: 
112) van die allergrootste belang: "Der Praktischen Theologie als kritischer Theorie geht es dabei 
nicht um eine Verunsicherung des Status quo um der Verunsicherung willen, sondern um der 
Emanzipation der Menschen willen. Es geht ihr, theologisch gesprochen, dabei um Heil, Freiheit 
und Frieden der Menschen in dem umfassenden Sinne, den diese Begriffe im Neuen Testament 
beinhalten, ohne damit Emanzipation mit diesen biblischen Begriffen einfachhin identifizieren 
zu wollen. Es geht um die Uberwindung der Entfremdung der Menschen, um die Ermoglichung 
der Findung einer neuen Identitat der Menschen ... " Die vraag bly altyd of die praktiese teoloog 
en teologie bereid is om hierdie doel na te streef, en of dit in die wetenskapsbeoefening maar 
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net ter wille van die wetenskap gaan? Die kerklike praxis as kritiese praxis wat homself 
voortdurend ondersoek moet dan ook met die kritiese teorie in 'n bipornre spanningsverhouding 
wees waar teoretici en praktici dialogies ontmoet (Greinacher 1974: 113) sodat die praktiese 
teologie as kritiese teorie van die kerklike praxis in die samelewing nie slegs fokus op die'Sache 
Jesu' en die huidige praxis nie, maar ook op die toekoms van die kerk en die vergestalting 
daarvan (Greinacher 1974: 117). Dit is in hierdie sin dat Firet (Heyns 1987: 88) praat van 
praktiese teologie as futurologie. Dit is uiters belangrik om ook te onthou dat ondersoeke in die 
praktiese teologie eers futurologiese betekenis kry as daar van baie bepaalde vraagstelling 
uitgegaan word en die ondersoek teologies evalueer word (Heyns 1987: 90-93). 
In sy intreerede se Heitink (1988) dat die praktiese teologie die kommunikatiewe handelinge in 
diens van die evangelie bestudeer. Hierdie handelinge het in die Westerse kultuur miskien in die 
grootste krisis beland wat dit nog ooit teegekom het, 'n verleentheid wat deurwerk in die handel 
van mense en ingryp in menselewens. Hierdie feit mag nie omseil word nie, maar moet omskep 
word in 'n hoopvolle verleentheid. Heitink pleit dan vir die ontwikkeling van " ... 'generatieve 
themata': onderwerpen die aanleiding zijn tot een dialoog met het denken van deze tijd en die 
tot nieuwe gedachten inspireren." Een van die basiese take wat die praktiese teologie nastreef is 
'n " ... critical theological assessment of operative norms ... " (Osmer 1992: 47) binne die raamwerk 
van die definisie van praktiese teologie as " ... that mode of discourse that seeks to make 
thematic, assess critically, and shape pragmatically the norms operative in the language and 
practices of contemporary Christian communities and the various nonreligious communities in 
which Christians live out their vocations" (Osmer 1992: 46). Uit bogenoemde is dit dus ook reeds 
duidelik dat hier 'n bepaalde keuse gemaak word vir die aard van die praxis of handelinge wat 
krities onder die loep kom, naamlik nie net bloot 'religieuse' praxis in die samelewing nie maar 
spesifiek Christelik, kerklik, in diens van die evangelie sonder om die samelewing te ignoreer of 
die gerigtheid op of taak ten opsigte daarvan te misken. Die saak word verder beredeneer in 
af deling 3.2.3.4. 
'n Baie belangrike perspektief is dat die praktiese teologie nie alleen op Christelike 
gemeenskappe fokus om sy kritiese funksie uit te voer nie. "It examines and assesses critically 
all those communities in which Christians live out their vocations before God. Its purview is the 
social and even global context, in addition to specific communities which form and sustain the 
Christian life" (Osmer 1992: 47). Hiermee kan tegelykertyd nader gekom word aan G. Otto se 
behoefte aan 'n wyer fokus van die praktiese teologie terwyl daar terself dertyd 'n normatiewe 
moment ingebou is, naamlik dat dit Christelik is en daarom ook gerig behoort te wees op die 
koninkryk van God. Die studieveld van die praktiese teologie, die praxis, kan dus in die 
samelewing en ten dienste van die samelewing bestudeer word (Wolfaardt 1978: 283). 
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Die praktiese teologie het bier 'n geweldige groot taak, wat ook vir hierdie studie geld wat 'n 
bydrae wil lewer tot die vakgebied. Praktiese teologie wat dus nie krities werk nie is 'n sinlose 
ivoortoringoef ening en 'n klakkelose napratery sonder enige relevansie! Daarom werk die 
praktiese teologie met 'n dialektiese verhouding tussen dit wat is en wat behoort te wees teen 
die agtergrond van die empiries-kritiese en die krities-empiriese benaderings (Van der Ven 
1988: 18-19; vgl ook hoofstuk 4 afd 4.1.2). In van die volgende afdelings kom meer momente 
rakende die kritiese funksie van die praktiese teologie na vore binne ander kontekste. Dit moet 
saam met die paragraaf verstaan word om perspektief te kry op die rasionaliteit van die vak. 
3.2.3.4 Teorie van die praxis/handelinge 
Schleiermacher (Mette 1978: 11) het in die vorige eeu al baie duidelik gese " ... denn praktische 
Theologie ist nicht die Praxis, sondern die Theorie der Praxis." Die taak van die praktiese 
teologie is duidelik nie "applied theology" (Forrester 1990: 7; Campbell 1990: 10 ev), deduktiewe 
toepassing van Skrifbeginsels of praktiese opleiding en pastorate wenke nie (vgl oa Mette 1978). 
Dit is ook nie pastorate begeleiding by geloofsmoeilikhede nie (Jonker 1983: 49). Dit gaan in die 
wetenskap van die praktiese teologie om die ontwerp van teoriee vir die praktyk binne die 
interaksie tussen teorie en praktyk (Pieterse 1988a: 2). Oor teoriee is elders al geskryf (hoofstuk 
2) en in hierdie hoofstuk word spesifiek ook aan prakties-teologiese teoriee aandag gegee. Wat 
hier van belang is, is dat die praktiese teologie 'n praktiese wetenskap is (vgl Mette 1978: 336 
ev) in die sin dat dit nie in die vak om die beoefening van die praktyk gaan nie maar oor die 
nadenke of besinning oor die praktyk: die identifisering of vasstelling van watter teoriee ten 
grondslag van die praktyk le, die beoordeling daarvan, die wysiging daarvan of die ontwerp en 
ontwikkeling van nuwe teoriee indien nodig, asook die toetsing van gewysigde of nuwe teoriee 
aan die praktyk (Heyns & Pieterse 1990: 24-25; Heyns 1987: 15-16). Die belang van die 
verhouding teorie-praxis as bepalend vir die siening van die praktiese teologie en die 
wetenskapsbeoefening van die praktiese teologie is al baie grondig beskryf en beredeneer (oa 
Greinacher 1974; Mette 1978; Heyns 1987; Heyns & Pieterse 1990; Nel 1991b; Van der Ven 
1988). Handelingswetenskaplik gesien sou hierdie verhouding en wisselwerking (kritiese, 
bipolere spanningseenheid wat dialogies, oop en toekomsgerig werk), of resiprositeit (Forrester 
1990: 5), voorgestel kon word met 'n opwaartse uitkringende spiraal (Van der Ven 1988: 13; 
Heyns & Pieterse 1990: 45) om wisselwerking en verandering voor te stel. Om die 
toekomsgerigtheid van die praktiese teologie in hierdie dinamiese wisselwerking vas te vang, sou 
hierdie spiraal ook op die sy gedraai kan word (Nel 1991 b: 35). By die konsensus oor die 
verband en onmisbaarheid van die verhouding as werkwyse van die praktiese teologie, is daar 
tog ook verskille veral oor die formulering van die verband, die belang van elkeen asook die 
normerende faktor in die verhouding (Nel 1991b: 22) waarvan sekere fasette in hierdie hoofstuk 
aangeraak sal word. 
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Vir elke prakties-teologiese studie is die antwoord op die vraag "Theorie welcher Praxis" (Mette 
1978: 239, 279) van die allergrootste belang soos Mette ook in sy uitvoerige uiteensetting toon. 
Elke fundamentele bantering van die betekenis en funksie van die praktiese teologie moet eers 
die konsep 'praktyk/praxis' opklaar (Forrester 1990: 8). Die relevansie, wetenskaplikheid en ook 
akademiese legitimiteit van die praktiese teologie is ook in gedrang indien daar nie duidelikheid 
oor die saak is nie (vgl Van Wyk 1990: 55-60). Die debat tussen Van Wyk en Pieterse (vgl afd 
3.2.1.3) wat onder andere pertinent hierop fokus, illustreer net weer die sine qua non van die 
duidelike uitspel van keuses en vertrekpunte, en dat die wetenskaplikheid nie afhanklik is van 
hierdie keuses nie maar die weg waarlangs tot bepaalde konklusies gekom word. Ook in hierdie 
studie word 'n bepaalde keuse rakende die praxis gemaak en word dit duidelik uitgespel -
waarvan ander navorsers kan verskil - sonder dat die keuse die wetenskaplikheid van die 
navorsing in gedrang bring. 
In die momente van die praxis wat hieronder aangesny word, word die konteks van die praxis 
van hierdie studie ook duidelik. 
(I) Die volgende momente is, en word, uitgewys as die praktyk of handelingsterreine waarmee 
die praktiese teologie besig is: die pastor, die kerk of gemeente, die Christendom, religie, die 
samelewing, die akademie (Otto 1974, 1986; Mette 1978; Lemmer 1990; Nel 199lb: 24). Waar val 
die klem en hoe raak dit die teologiese en wetenskaplike karakter van die vak? Firet (I 980b: 13, 
1987a: 32) se perspektief op die praktyk is dat die praktiese teologie nie besig is met die 
handelinge van die mens in die algemeen of die handelinge van die gelowige of die handelinge 
in <liens van God in die algemeen nie, maar met die handelinge wat gerig is op die aktualisering 
en onderhouding van die verhouding tussen God en mens, en mens en God. Lemmer (1990: 79) 
is reg dat die perspektief nie bogenoemde vrae hanteer nie. Die oplossing le in die 
sisteemteoretiese benadering: "Die praxisveld van die praktiese teologie le nie in 'n eenmalige 
keuse tussen pastor, gemeente, samelewing of teologiese fakulteit nie. Afhangende van die 
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interesse van die navorsing sal die studie-objek en daarom ook die praxisveld telkens wissel. 
Enige een van genoemde terreine (of 'n bepaalde faset daarvan) kan as studie-objek geneem 
word, terwyl die ander dan as mikro- of makrosisteme kan funksioneer" (Lemmer 1990: 79). Vir 
hierdie studie word die praxisveld en die studie-objek in hierdie lig benader (vgl afd 3.2.3.10). 
(2) Die praxis is 'n konkrete handeling of handelinge van enkelinge of groepe in die kerk of 
samelewing wat in <liens van die koninkryk van God staan (Heyns & Pieterse 1990: 29) of 
anders gese "... binne die raamwerk van die koninkryk van God" (Wolfaardt 1978: 283). 
Vergelyk ook die definisie van praktiese teologie hierbo (afd 3.2.2). 
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(3) Handeling in die konteks van 'n handelingsteorie moet onderskei word van blote gedrag soos 
'n kopknik. Die begrip 'handeling' verwys na 'n fundamentele antropologiese gegewene naamlik 
dat die mens kan kies, dat die mens in 'n situasie en in die loop van gebeure kan ingryp en vir 
die keuse, die ingrype (of die nie-ingrype) verantwoordelik gestel kan word (Firet 1987b: 261). 
Dit waarmee die praktiese teologie werk word 'handelinge' genoem omdat en in soverre dit 
onder die beheer is van die een wat handel. Hierdie kontrole laat vrae toe oar die motiewe, 
intensies, keuse van middele, in berekening bring van die situasie, ensovoorts. Vanwee die 
belang van hierdie vrae is die praktiese teologie handelingswetenskap (Firet 1983: 205). 
(4) Kommunikasie is die een handeling wat onderliggend is aan alle ander handelinge, soos 
byvoorbeeld onderrig, sorg, viering, diens en verkondiging. Kommunikatiewe handelinge is dus 
die objek van studie van die praktiese teologie (Heyns & Pieterse 1990: 51). Kyk oak in hierdie 
verband in besonder die af deling oar praktiese teologie as 'n kommunikatiewe wetenskap 
(3.2.3.6). 
(5) Die sin en doel van kommunikatiewe handelinge, van die geloofwekkende en 
geloofversterkende kommunikasie tussen Christene in die gemeente, is "... die praxis 
(beklemtoning JJG) van die geloof deur elke gemeentelid. Praxis beteken kommunikatiewe 
handelinge in die praktyk met die oog op verandering - verandering na 'n toestand van geloof in 
Christus en die realisering en konkretisering van die koninkryksbeloftes (wat oak te make het 
met die eise van die evangelie aan ans) in 'n mens se eie persoonlike lewe, die gemeente en die 
samelewing, waarin 'n mens staan. Die doel van geloofskommunikasie is dus die konkrete praxis 
van die geloof - en dit beteken 'n voortdurende verandering wat trag om die hede te slyp na die 
ideaal van God se koninkryk, soos ans dit in ans teologiese tradisie verstaan" (Heyns & Pieterse 
1990: 54). Dit is juis oak hier dat die belang van hierdie studie na vore kom omdat daar oar die 
geloof en geloof spraxis waarmee die kategese besig is, onduidelikheid is. Die onduidelikheid 
raak oak die relevansie van die geloof en van die kerk waarbinne die geloof gestalte kry. 
(6) Die praxis wat die praktiese teologie bestudeer is die geloofshandelinge (Heyns & Pieterse 
1990: 7, 8, 14, 51-59) binne die handelingsisteme waarin dit voorkom (Firet 1980b: 22 ev). In 
afdeling 3.2.3.10 word die saak in perspektief gebring wanneer oar die sisteemteoretiese aard 
van die praktiese teologie gepraat word. 
(7) Handelinge waaraan die praktiese teologie aandag gee is volgens die uitgangspunt van die 
doseerwerk te UNISA prediking (verkondiging is 'n beter en wyer begrip JJG), onderrig, 
viering, diens en sorg (Heyns & Pieterse 1990: 14 ev). 'n Ander siening sou kon wees om te 
werk met die ses handelingsdimensies van geloof, of funksies van die kerk, soos uiteengesit in 
afdeling 6.3.6. Wanneer 'n handeling voltrek word, word 'n handelingsveld geskep (bv erediens). 
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Handeling en handelingsveld mag nooit geskei word nie en altyd in samehang met mekaar 
bestudeer word (Heyns & Pieterse 1990: 15 ev). Die geloofshandelinge van alle gelowiges word 
ondersoek en die handelingsvelde word nie tot die suiwer kerklike beperk nie. Alle 
geloof shandelinge, en alle handelingsvelde wat daarmee verband hou, val binne die veld van die 
praktiese teologie (Heyns & Pieterse 1990: 19). 
(8) Praktiese teologie is ons poging om te reageer op "real-life situations" (Nelson 1989: 14). Die 
werklike en huidige lewenssituasies, godsdienstige ervaring, is die arena waarin geloof volwasse 
word en moet baie ernstig geneem word: "Practical theology arises out of and attend to practical 
situations about which decisions must be made" (Nelson 1989: 11 ). Dit is ook die feit wat die 
praktiese teologie .prakties maak: nie dat die Bybel nou in 'n sekondere posisie is nie, maar dat 
die huidige situasie die plek is waar ons ons geloof in God toon (Nelson 1989: 15). Die gebeure 
tussen God en mens, die kommunikatiewe geloofshandelinge, vind in 'n bepaalde, feitelike 
menslike situasie plaas (Firet 1987a: 38; 1987b: 269) en daar moet dus rekening gehou word met 
die Bybel, die ervaring van gelowiges oor 'n lang tyd asook die huidige, eie unieke ervaring 
(Nelson 1989: 153). 
(9) 'n Ander faset van die praxis waarmee die praktiese teologie besig is, en wat 'n groot rol 
speel in die saak en materiaal wat in die ondersoek ter sprake kom, verdien ook aandag in 
hierdie konteks. "De praktische theologie heeft (niet alleen, maar wel in sterke mate) met taal te 
maken, vooral met vragen die betrekking hebben op het handelen door taal. Wil de praktische 
theologie op een verantwoorde manier met dit belangrijke aspekt van haar taak bezig zijn, dan 
zal zij er niet omheen kunnen, inzichten van de taal-analytische filosofie en van de moderne 
linguistiek - vooral van dat onderdeel dat 'pragmatiek' genoemd wordt - te integreren" (Firet 
1987c: 560-561). Taal, spraak, is iets anders as sinne produseer: dit is om taalhandelinge te 
voltrek, soos om iemand iets te beloof, mee te deel, te vra, te beveel ensovoorts (Firet 1987a: 
36). Mense leef in taal en daarom in en deur tekens en tekensisteme wat ten grondslag van taal 
maar ook die hele bestaan van die mens le. Tekens - woorde is ook tekens - kan baie kompleks 
wees en dit maak die interpretasie van die tekens so belangrik (vgl Du Toit 1987: 154 ev). 
Hiermee saam gaan die klem op 'n semiologiese benadering van die praktiese teologie vanuit die 
feit dat alle sosiale handelinge in hulle wese simbolies is: "Niet alleen in teksten vastgelegde 
taalhandelingen, niet alleen naar vaste regels voltrokken 'symbolische' handelingen kunnen zich 
aan ons presenteren als object van verstaan - op alle sociale handelingen is een semiologische 
benadering toepasbaar. Dit betreft ook die handelingen, die als zodanig niet de strekking 
hebben, iets te verstaan te geven" (Firet 1987a: 34). In die handelinge sit 'n dieper 
werklikheidsvorm wat hermeneuties verstaan moet word soos daar met 'n teks, met taal te werk 
gegaan word (Firet 1987a: 33). 
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Die semiotiek sou omskryf kon word as die wetenskap wat die proses van betekenisgewing in 
die kommunikasie bestudeer deur alle kulturele prosesse (byvoorbeeld die gemeente as proses en 
as simbool) as kommunikasieprosesse te ondersoek waarin die betekenisgewing by die waarnemer 
berus binne die konteks of sisteem waarin die gebeure of tekens plaasvind (vgl Richter 1984: 3 
ev). Die semiotiek gaan uit van die gegewe dat die kleinste konstituerende eenheid van die 
menslike bewussyn tekens is. "Een woord, een formule, een beeld, enz. wordt voor mij tot een 
teken dat verwijst naar een 'betekenis' waarin iets - een ding, een stand van saken, een fysiek 
of psychisch element van de werkelijkheid - contouren aanneemt, eigenheid verkrijgt en een 
faktor kan worden in mijn denken, voelen en willen. Het centrale objekt van de semiotiek is de 
semiose: het proces waarin iets als teken funktioneert. Dinnen zo 'n proces kunnen verschillende 
kodes (een systeem van tekendragers) een rol spelen, die afzonderlijk en in hun samenhang 
onderzocht kunnen worden" (Firet 1983: 204). 
Met begrippe uit die taalteorie maak Firet (1987a: 34 ev) duidelik dat wat vir taal geld, ook vir 
handelinge geld. Daar is 'n sigbare oppervlaktestruktuur maar ook 'n onsigbare dieptestruktuur 
wat verstaan moet word. Die rede hiervoor is dat alle handelinge wat tot die objek van die 
praktiese teologie behoort, 'n teologiese dieptestruktuur het of die een wat handel daarvan 
bewus is of nie. Dit geld byvoorbeeld vir die leerstof van die godsdiensonderwys maar ook vir 
'n les; van die inhoud van 'n preek en van preek self. Wat die taal betref, word op die terrein 
van die religie gebruik gemaak van tekens, simbole en ander aanduidinge van die saak waaroor 
dit gaan, en daarom word daar al hoe meer gemaak van die term simboolkommunikasie om die 
ervaringe en belewenisse van God en die goddelike met mekaar te deel (Dingemans 1992: 130). 
Die belang van dit wat bier uiteengesit is vir die praktiese teologie en ook die ondersoek, word 
duidelik as die kommunikatiewe, hermeneutiese en ekosistemiese momente van die vak belig 
word. 
(IO) Paulus bid vu die Filippense (Fil 1:9) om liefde. Die liefde is om die evangelie te 
internaliseer, om te lewe in die gesindheid van Christus. Om die evangelie te verkondig, is om 
aan die liefde te werk, gestalte te gee. Maar die evangelie " ... is alleen evangelie, bevrijdend 
bericht van verandering, in de woordelijke en dadelijke gestalte van communicatief handelen" 
(Firet 1987b: 269). Maar hiertoe is ook die kreatiewe krag van die Heilige Gees nodig. 
"Communicatief handelen in de dienst van het evangelie is handelen in deze, van de scheppende 
Geest verwachte creativiteit, die het evangelie van de man van Nazareth zo vertolkt, dat hij 
ontmoet kan worden als een mens in Amsterdam" (Firet 1987b: 270). Dit is waarom dit in 
geloofshandelinge moet gaan! Dit is ook die uiteindelike mikpunt van alle handelinge in hierdie 
konteks. Dit is ook al manier waarop die koninkryk van God sigbaar gerealiseer kan word. Dit 
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is ook in die konteks dat hierdie studie, al is dit vanuit die perspektief van die kategese, hoop 
om 'n bydrae te maak ten opsigte van die beter verstaan van die geloof en die geloof shandelinge 
wat ter sprake is in die praktiese teologie. 
(11) Osmer (1992: 49) maak 'n belangrike bydrae tot die siening van handelinge, van die praxis 
("practice" in sy woorde) wat wyer is as die van net 'n individu. Hy formuleer sy sieninge in die 
konteks van die probleem wat hy aanspreek naamlik belydenisaflegging wat dit uiteraard vir 
hierdie studie oor geloof en kategese van belang maak. Praxis in die sin is 'n " ... socially-shared 
activity of such richness and depth that it shapes the character of its participants and engenders 
goods that are ends in themselves and not means to other ends." Nie alles wat in 'n gemeenskap 
plaasvind is praxis volgens die siening nie. Slegs daardie aktiwiteite wat voldoende diepte en 
rykheid het om die karakter van die betrokkenes te vorm, geld as 'practices'. Die erediens is 
praxis maar nie die koffietyd nie. Die gemeenskaplike karakter van die praxis mag ook nie 
misgekyk word nie: "The fact that practices are 'socially-shared' is especially important, for here 
we see their special role in forming the norms of a community. Practices are established forms 
of life, based on reciprocal patterns of action and meaning built up over time. Indeed, practices 
are inherently tradition-bearing in the sense of being based on and extending into the present 
forms of life that were established in the past. Therefore, to understand and evaluate a practice 
in the present, one must know its past. This means that practical theology must work closely 
with historical forms of inquiry" (Osmer 1992: 49). Die praxis, die handelinge, is dus 
konteksgebonde en bepaald. Dit vind binne bepaalde ruimtes tussen ander en saam met ander 
plaas, en wat hierdie studie betref in besonder in die kategese en in die gemeente. 
(12) Die oortuiging van die tradisie wat die praktiese teologie sien as 'n teologiese 
handelingswetenskap, is dat die praktiese teologie nie in die eerste plek 'n boek nie, maar 'n 
handeling of handelinge bestudeer: die kerklike of gelowige se pogings tot kommunikasie van 
die Evangelie (Burger 199la: 60). Hierdie studie bestudeer kategeselesse soos dit in handboeke 
na vore kom. Dit gaan in die inhoudsanalise wat gedoen word nie om 'boeke' wat bestudeer 
word nie, maar om 'n bepaalde inhoud wat deel is van 'n bepaalde handeling. In die inhoud kan 
dimensies van die handeling empiries vasgestel word. 
3.2.3.5 'n Handelingswetenskap/-teorie 
Afdeling 3.2.1 rakende konsensus oor die vak praktiese teologie dien as agtergrond vir hierdie 
afdeling. 
In die debat oor die wetenskapsteoretiese karakter van die praktiese teologie, het G. Krause in 
1967 die begrip 'handelingswetenskap' ten opsigte van die praktiese teologie begin gebruik 
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(Mette 1978: 314). Hierdie term kom van H. Schelsky af wat daarop gewys het dat daar in die 
geesteswetenskappe 'n nuwe tipe wetenskap ontwikkel het, gerig op menslike handelinge 
waarvan die kenmerkende is dat dit 'n direkte relasie het met "gegenwartiges Handeln" (Firet 
1980b: 12; 1987a: 31) en "dass sie dem Wesen ihrer Erkenntnis nach, also auch als 'Theorie', 
unmittelbaren Folgerungen fiir das Handeln offenstehen, ja geradezu darauf bezogen sind" 
(Mette 1978: 314). Zerfass (1974: 164-177) se artikel Praktische Theo/ogie a/s 
Handlungswissenschaft was seker een van die belangrikste gebeurtenisse om die benadering in 
die praktiese teologie te vestig. Uiteraard is daar kritiek teen so 'n benadering asook die gevaar 
van 'n ongekwalifiseerde gebruik van die term om wetenskappe saam te gooi (Mette 1978: 314 
ev; Firet 1980b: 12; 1987a: 31; Heyns & Pieterse 1990: 43 ev). Volledig kan hier nie na alles 
gekyk word nie, behalwe om te wys op twee belangrike punte van kritiek (Pieterse 199la: 44; 
vgl in die verband ook Mette 1978: 316-318): die eerste is dat die teologie sigself sinteoreties 
verstaan, en as 'n deel van die teologie sigself as 'n handelingswetenskap (in ongekwalifiseerde 
sin JJG) verstaan, word die eenheid van die teologie bedreig; die tweede is dat die 
handelingswetenskaplike benadering neig om te veel klem op die menslike handelinge te plaas 
en handelinge van God in Christus deur sy Gees op die agtergrond te skuif met die gevolg dat 
dit dan 'n praxeologie word. 
Praktiese teologie is 'n teologiese handelingswetenskap in die lig van die feit dat die prakties-
teologiese aktiwiteit 'n essensieel teologiese aktiwiteit is aangesien dit besig is met die 
handelinge wat gerig is op die aktualisering en onderhouding van die relasie tussen God en 
mens, en mens en God (vgl Firet 1987a: 32). Die kwalifikasie van die handelinge waarmee die 
praktiese teologie horn bemoei (kyk afd 3.2.3.4) kwalifiseer ook wat bedoel word met praktiese 
teologie as handelingswetenskap. 
Ten spyte van verskille oor wat met 'handelingswetenskap' bedoel word, kom die volgende 
gemeenskaplike konsepte voor (Mette 1978: 318-319): (1) dit werk induktief (waarby deduksie 
ingesluit is JJG) met as vertrekpunt 'n kritiese analise van die kerklike en/of samelewingspraxis; 
(2) dit maak gebruik van empiriese metodes aangesien 'n induktiewe werkwyse slegs langs die 
weg wetenskaplik kan verloop; (3) dit is onafwendbaar interdissipliner georienteer; (4) dit 
bemiddel orienteringshulp met die oog op huidige en toekomstige Christelike en kerklike 
handelinge aangesien die praktiese teologie dit nie by die analise en interpretasie van die 
handelinge mag laat nie maar ook moet aandag gee aan die konsekwensies daarvan vir 
toekomstige handelinge. 
Die vak het intussen verby die blote handelingswetenskaplike aanpak ontwikkel tot 'n f yner 
formulering naamlik praktiese teologie as kommunikatiewe handelingsteorie. Die praktiese 
teologie het sigself as antwoord op die baie probleme rakende 'n blote handelingswetenskaplike 
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benadering al meer binne die kommunikatief-teoretiese paradigma georienteer. Binne die 
wetenskapsteoretiese benadering van Habermas (kyk die volgende afd) is elke 
werklikheidsbenadering in fundamentele sinsoekende en sinontsluitende kommunikatiewe 
handelinge gegrond (Pieterse 199la: 43-44). 
3.2.3.6 'n Kommunikatiewe wetenskap/-teorie 
Die term kommunikasie of kommunikatief het as 't ware tiperend van die praktiese teologie 
geword. Dit kom dikwels in definisies voor (Heyns & Pieterse 1990: 8) en "kommunikatiewe 
handelinge in diens van die Evangelie" word ook beskou as die 'matrix' waarbinne die vak 
praktiese teologie funksioneer (Firet 1987b: 260). 
"Hierdie kommunikatiewe handelinge is sinvol (vind sin) vanwee die gebeure waarin God in sy 
Woord tot die mens in sy wereld kom deur die spesifieke (pastorate) kommunikatiewe 
handelinge van mense as intermedier. Met die perspektief op ons vak dat dit 'n kritiese 
teologiese handelingswetenskap is, wat kommunikatiewe handelinge bestudeer met die oog op 
die oordrag en onderhouding van die Christelike geloofspraxis, plaas ons die vak binne die 
raamwerk van die moderne wetenskapsdenke. 
lndien kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie die objek van ons vak is, is dit 
uiters belangrik om met 'n duidelik uitgespelde kommunikasieteorie te werk. Die perspektief, die 
benadering tot ons studieveld is wesenlik geloof skommunikasie tussen mense. Ons moet uit talle 
kommunikasieteoriee 'n teorie kies en verfyn wat gepas is vir ons vakgebied" (Pieterse 1988b: 
181-182). 
Habermas se teorie van kommunikatiewe handelinge is die vertrekpunt vu hierdie baie 
belangrike dimensie van die praktiese teologie en funksioneer vir die praktiese teologie op 
meta-teoretiese vlak (Pieterse 199 la: 43) van waaruit teoriee op alle vlakke en vir alle fasette 
van die vak ontwikkel kan word. Enkele belangrike perspektiewe ten opsigte van Habermas se 
teorie word weergegee (vgl Pieterse 1988b; 199la; Heyns & Pieterse 1990: 53 ev). 
Kommunikatiewe handelinge is die ideale omgang van mense met mekaar en is 'n vorm van 
interaksie waarin die deelnemers mekaar wedersyds onvoorwaardelik erken, op gelyke voet en in 
vryheid kommunikeer en gerig is op onderlinge begrip en konsensus. "Hierdie kommunikatiewe 
handelinge vorm die grondstruktuur van die objektiewe, normatiewe en subjektiewe 
werklikheidsbenaderinge, en die leerprosesse wat daarmee verband hou. Die waarheid van 
uitsprake oor ervaringsobjekte, die juistheid van normatiewe uitgangspunte en die waaragtigheid 
van subjektiewe ervaringe is alles 'n saak van intersubjektiewe konsensusvorming. Op hierdie 
wyse verplaas Habermas die werklikheidsbenadering en die waarheidsopvatting tot 'n subjek-
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subjek relasie ... " (Pieterse 199Ia: 42) en word die rasionaliteit van wetenskaplike kennis 
verbreed. Die intersubjektiewe ooreenstemming oor werklikheidsdefinisies het betrekking op die 
objektiewe, sosiale en subjektiewe werklikheid(-sdomein) as formele kader waarbinne subjekte 
konsensus probeer kry deur kommunikatiewe handelinge oor die definisie van hulle situasie. 
Maatstaf vir die rasionaliteit van hierdie handelinge is daarin gelee dat die interpretasiekaders 
wat 'n rol speel in die werklikheidsdomeine kritiseerbaar is (Pieterse 1991a: 42-43). 
Die rasionaliteit van die kommunikatiewe handelinge le in die argumentatiewe praxis waarin 
geldigheidsaansprake tematiseer en bevestig of weerle kan word, en waaruit dit dan duidelik is 
dat Habermas met 'n kommunikatief-teoretiese fundering van rasionaliteit werk. "Op grond van 
hierdie gedagtes van Habermas kan die wetenskaplike rasionaliteit in 'n kommunikatief-
teoretiese perspektief opgevat word as 'n kommunikatief-rasionele leerproses waarin mense (in 
intersubjektiewe wetenskaplike gesprek) tot ooreenstemming oor geldigheidsaansprake kan kom. 
Die geldigheidsaansprake en die korresponderende argumentasievorme kan onderskei word, maar 
maak wel onlosmaaklik deel uit van die totale wetenskaplike diskoers... Met hierdie 
kommunikatief-teoretiese perspektief van rasionaliteit deurbreek Habermas die versmalde 
rasionaliteitsopvatting (van onder andere die kritiese rasionalisme van K. Popper JJG) en kan 
normatiewe uitgangspunte en subjektiewe ervaringe onder woorde gebring en beargumenteer 
word" (1991a: 43). 
In die praktiese teologie word gekies vir 'n dialogiese kommunikasieteorie (Pieterse 1988b: 184; 
1992: 17 ev; Heyns & Pieterse 1990: 57) wat deur 'dialogies' gekwalifiseer word as 'n dinamiese 
proses wat in die vorm van die oop baan van 'n spiraal met sy opstygende beweging geskied 
(Van Wyk 1982: 16; Heyns & Pieterse 1990: 58). Hierdie prakties-teologiese kommunikasieteorie 
kan soos volg uiteengesit word: 
(I) Die ideale kommunikasiesituasie van Habermas is deur teoloe vertaal in die ideale 
kommunikasiesituasie wat deur die teologiese begrip koninkryk van God geskep word en wat as 
ideaal binnne die geloof sgemeenskap van Christene kan funksioneer. In die koninkryk van God 
wat gestalte gekry het in die lewens van mense maar ook nog steeds komende is, word 'n nuwe 
mensheid verwerklik en is daar volmaakte kommunikasie met God en met mekaar. 
Kommunikasie kan nou volgens koninkrykswaardes plaasvind met die doel om geloof te 
kommunikeer sodat die koninkryk kan kom in die lewens van mense en die gemeenskap. Binne 
die konteks van die koninkryk van God geskied ons kommunikatiewe praxis (vgl Pieterse 1988b: 
194; Heyns & Pieterse 1990: 54; Pieterse & Vos 1991: 2). 
(2) Die kommunikasieverskynsel in die Christelike gemeente word uiteraard vanuit 'n teologiese 
perspektief bestudeer. Kommunikatiewe handelinge soos die praktiese teologie hierbo in afdeling 
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3.2.2 definieer is, vra 'n teologiese vertolking. 'n Kommunikasieteorie wat dan onderliggend aan 
die kommunikatiewe handelinge van die Christelike gemeente is, sal dus sy wortels in die 
teologiese tradisie van die betrokke kerklike en/of Christelike omgewing moet M (vgl Pieterse 
l 988b: 182). Met teologiese tradisie word dan die Skrif, belydenisskrifte van die kerk asook die 
interpretasie van die boodskap van die Skrif deur die eeue tot vandag in die betrokke kerklike 
tradisie bedoel (Heyns & Pieterse 1990: 55). Juis op hierdie punt kom die normatiwiteit en 
wetenskaplikheid van die praktiese teologie in gedrang soos verwoord in die debat tussen A.G. 
van Wyk en H.J.C. Pieterse waarna reeds in afdeling 3.2.1.3 verwys is en wat ook weer by die 
afdeling oor die normatiwiteit van die praktiese teologie aan die bod sal kom (vgl afd 3.2.3.13). 
(3) Die sin van die kommunikatiewe praxis, asook die praktiese teologie binne die paradigma 
van 'n kommunikatiewe handelingsteorie se verstaan van die kommunikatiewe handelinge in 
diens van die evangelie, is gelee in 'n voorgegewe sin, naamlik die werklikheid en die praxis 
van God self (Heyns & Pieterse 1990: 54; Pieterse 199la: 44). "Kommunikasie deur Christene oor 
hulle geloof kan gefundeer word in God se kommunikasie met ons in die openbaring wat in die 
Bybel aan ons oorgelewer is. Al die openbarende woorde en dade van God aan ons is wesenlik 
kommunikatief" (Heyns & Pieterse 1990: 55). Die openbaring, en die neerslag daarvan in die 
Skrif, is die oorsprong van alle Christelike kommunikasie (Pieterse 1992: 18). Hy neem inisiatief, 
Hy openbaar Homself in Christus, Hy spreek deur die Skrif met sy Gees as vertolker, Hy is 
vandag onder mense lewend en sprekend teenwoordig deur sy Woord en sy Gees (Pieterse 199Ia: 
44; Heyns & Pieterse 1990: 55-56). Hiertoe neem Hy mense in diens: "... het komen van God 
(is) een voortdurend en telkens opnieuw door het intermediair van menselijke dienst zich 
actualiserend gebeuren" (Firet 1987a: 27). 
Pieterse (1992: 21-22) noem as teologiese motiveringe vu die keuse van 'n dialogiese 
kommunikasieteorie die feit dat die openbaring in 'n dialoogsituasie geskied het, dat die 
gemeente as kommunikatiewe ruimte 'n dialoogkerk is waar die Gees ruimte skep om in dialoog 
en worsteling rondom die Skrif lig te soek asook ruimte vir verandering met die oog op 
bevryding en transformasie, en dat dialoog die f undamenele houding van die Christen is soos 
gesien vanuit die teologiese antropologie. 
( 4) Belangrike kriteria vir 'n kommunikasieteorie is sekere koninkrykswaardes (koninkryk dan as 
koninkryk van God as ideale kommunikasiesituasie): (1) nie-outorit~re kommunikasie van vrye 
mense op gelyke voet; (2) 'n onvoorwaardelike vryheid by die deelnemers en erkenning van 
mekaar se vryheid; (3) 'n onvoorwaardelike aanvaarding van die ander een as volwaardige mens 
en die erkenning van die ander se reg op 'n outentieke bestaan (Pieterse 1988b: 182-183; Heyns 
& Pieterse 1990: 56). 
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(5) Die keuse vir en ontwerp van 'n kommunikasieteorie word ook bepaal deur ons antropologie. 
Die mens is deur God geskep en Hy is betrokke by die mens. Die mens is afhanklik maar ook 
selfstandig, uniek om eie keuses te maak waarvoor hy verantwoordelik is. Hierdie mens is ook 
God se verteenwoordiger met 'n bepaalde taak, roe ping en bestemming waarin self verwerkliking 
gevind kan word. As ingewikkelde en verwikkelde wese kan die mens ook op geen ander manier 
as met 'n holistiese blik beskou word nie. Die bestaan van die mens is ook geworpe in swaarkry 
en pyn in die lig van die sonde, maar is ook oop vir die hoop wat gewortel is in die 
allesomvattende bevryding van Jesus Christus. Hy kan 'n nuwe mens word, sy herstelde 
humanum vind deur die Gees waardeur Christus in horn woon en wat aan horn gawes gee tot 
diens binne die perspektief van die koninkryk van God en tot eer van God (Pieterse 1988b: 
183-184; 199la: 45; Heyns & Pieterse 1990: 56-57). 
Dit is 'n gelukkige keuse vir 'n kommunikasieteorie indien 'n antropologie binne die 
kommunikatiewe handelingsteoretiese benadering in die praktiese teologie gestalte kan kry. Om 
dit te doen, kies Vos en Pieterse (1992: 150 ev) vir 'n verbondsperspektief aangesien die 
verbond 'n baie belangrike motief in die Skrif is, en omdat dit die mens as individu en as 
gemeenskapswese binne 'n kommunikasieraam plaas: die gemeente as verbondsgemeenskap is 'n 
kommunikasieruimte, en binne die ruimte oef en God sy aanspraak op sy verbondsvolk uit en 
kan sy volk individueel en kollektief op sy woorde antwoord. Hulle konklusie (Vos & Pieterse 
1992: 157) is dat 'n verbondsantropologie ruimte gee vir God om God te wees, vir die mens om 
mens te wees en vir die wereld om wereld te wees. 
Sonder 'n duidelik omlynde (prakties-) teologiese antroplogie loop die praktiese teologie en die 
deeldissiplines daarvan die gevaar " ... om 'doketies' te raak, dit wil se lewensvreemd te raak en 
nie met die konkrete mens in sy historiese konteks rekening te hou nie" (Louw 1993: 93). Die 
belangrikheid hiervan kom op die spits juis wanneer oor geloofsvorming en die didache van die 
gemeente in die samelewing gepraat word met die oog op die samelewing. 
(6) Die kommunikasieteorie moet in so 'n mate in diens van die evangelie staan dat die 
evangelie as heilsgebeure in mense se lewens kan realiseer, 'n lewende ervaring met God as 
gevolg van die kommunikasiegebeure wat mense se eksistensie raak en bevryding bring (Pieterse 
1988b: 184; 1992: 18). 
(7) Kommunikatiewe handelinge het te doen met die omgang van gelowiges met mekaar 
(Pieterse 1991a: 45). Handelinge is nie per se kommunikatiewe handelinge nie maar net as dit in 
interaksie, in 'n relasie tussen subjekte geskied. Vir handelinge om kommunikatiewe handelinge 
te wees is dit van geen belang watter kommunikasiemiddel gebruik word nie: in 'n 
tussenpersoonlike relasie vind altyd kommunikasie plaas aangesien mense nie anders kan as om 
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te kommunikeer nie (Firet 1987b: 261). Kommunikatiewe handelinge is die wyse van die 
alledaagse bestaan van die gemeente op alle vlakke en in alle dimensies. Vanuit die liefde van 
Christus druk kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie die totale omgang, 
verhoudinge, reaksie en optrede in woord en daad tussen gelowiges uit. Grondliggend hieraan is 
natuurlik die gemeenskap van nuwe mense in die gemeente (Pieterse 199la: 45-46). Praktiese 
teologie is dus die studie van die handelinge van mense wat daarop ingestel is om ander mense 
te help om God te ontmoet en met God en met mekaar in gemeenskap te lewe: dit het met 
ander woorde te doen met daardie geloofshandelinge wat doeltreff end met ander kommunikeer 
sodat daar ruimte vir God in hierdie wereld geskep word (Heyns & Pieterse 1990: 8). 
(8) Kommunikatiewe handelinge is kommunikatief omdat die Christelike geloof daarin oorgedra 
en opgebou word (Heyns & Pieterse 1990: 52). Ge/oof is die saak wat ter sprake is en wat in die 
dimensies en uitinge daarvan bestudeer kan word met die oog op geloof sverandering. Hierdie 
kommunikasie kan dan oak nie anders nie as gesien te word as bestaanskommunikasie waarbinne 
bestemming en lewe gevind word (Heyns & Pieterse 1990: 59). 
(9) 'n Dialogiese kommunikasieteorie geskied met dialoog as grondtrek en binne verhoudinge van 
mense met die oog op verandering na die ideate koninkrykstoestand. In hierdie proses 
funksioneer die drieluik van mededeler, boodskap en vertolker. Telkens wanneer daar oar geloof 
gekommunikeer word, word kommunikasiesisteme gevorm waarbinne die omstandighede wat 
kommunikasie beinvloed asook die agtergrondsf aktore van elke deelnemer 'n bepaalde rol speel 
(vgl Heyns & Pieterse 1990: 58-59). 
(IO) In die teorie oor geloofsvorming in die kategese asook in die empiriese ondersoek word 
duidelik hoe diep die kommunikatiewe dimensie in die handelinge en handelingsvelde van die 
praktiese teologie le. 
3.2.3.7 'n Teologiese wetenskap/teorie 
Die praktiese teologie het 'n fundamenteel-teologiese karakter. Dit wil die definisie wat hierbo 
ontwerp is, uitspel met die gebruik van die begrippe Christelik, geloof, in diens van die 
evangelie, kommunikasiegebeure tussen God en mens, realisering van die koninkryk van God. 
Dit is oak wat Firet (1987c: 560) wil se met sy 'in de dienst van het evangelie'. Hierdie woorde 
dui vir Firet (1987b: 260) nie alleen die spesifieke aandagsveld van die praktiese teologie aan 
nie, maar oak die normerende en kritiese element daarvan: " wat er ten aanzien van 
'communicatief handelen' ook te vernemen en te zeggen valt, vanuit de vraag of het strookt met 
'de dienst van het evangelie' moet bezien warden of het een bestanddeel van een praktisch-
theologische theorie kan worden." 
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Volgens die definisie van hierdie studie fokus die praktiese teologie op die handelingsisteme 
wat, in diens van die evangelie, die kommunikasiegebeure tussen God en mens dien. 
'Kommunikasiegebeure tussen God en mens' omvat uiteraard die evangelie as die hart van 
hierdie kommunikasie, maar wil ook ruimte maak vir die klem op die evangelie as sodanig. 
Binne hierdie wyer konteks sou ook saamgegaan kan word met Firet (1987b: 261) se verstaan 
van 'de dienst van het evangelie' naamlik alle bemoeienisse wat daarop gerig is dat die evangelie 
van die ryk van God sy krag openbaar in die menslike situasie in die algemeen of in die 
konkrete situasie van 'n mens of van mense. 
Daar kan nie oar die teologiese van die praktiese teologie gepraat word sonder om oak die 
pneumatologie duidelik aan die bod te stel nie. En dan gaan dit nie om 'n toewending na die 
pneumatologie en afwending van die Christologie nie. Die pneumatologie het 'n 
kommunikatiewe aard wat uiteraard vir die praktiese teologie as kommunikatiewe handelinge 'n 
belangrike (normatief-teologiese) perspektief bied. Die Heilige Gees is die Kommunikator en 
ook Subjek van kommunikasie binne die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie. 
Dit geskied in die kommunikatiewe ruimtes van die kerk en die wereld deur die 
geloofsgemeenskap (Pieterse & Vos 1991: 15). Prakties-teologies moet verstaan word dat in die 
teonome resiprositeit (Van Ruler) die Heilige Gees die inisiatief neem in die wederkerige 
samewerking tussen God en mens en kom die kreatiwiteit van die mens tot volle ontplooiing 
sonder om die 'extra nos' en die 'so la gratia' van die soteriologie op te hef. 'n Trinitariese 
verstaan van die pneumatologie verhoed ook 'n subjektiwistiese en willekeurige omgang met die 
werklikheid. Geloof shandelinge, as die resultaat van die wederkerige samewerking tussen die 
Heilige Gees en die mens, is empiries meetbaar. Wat van die Gees kom en wat van die mens 
kom kan nie vasgestel word nie omdat die verhouding Gees-gelowige sinergisties is en 'n 
navorser sou hoogstens mense se persepsies ten opsigte van die werk van die Heilige Gees 
empiries kon ondersoek (Lemmer 1991: 11). Ook Dingemans (1986: 42-52) se ontwerp van 'n 
pneumatologie toon dat die praktiese teologie nie as teologie kan funksioneer sander hierdie 
perspektief nie. 
Die praktiese teologie moet ook duidelik antwoord gee op die vraag of die empiriese 
metodologie waarmee dit ook werk, nie die teologiese identiteit van die vak in gevaar bring nie. 
Wat onderskei die praktiese teologie van byvoorbeeld sosiaalwetenskaplike dissiplines soos die 
godsdienspsigologie en -sosiologie (Van der Ven & Visscher 1985: 202)? In hierdie verband moet 
drie sake in ag geneem word (wat ook perspektief sal bring in hoofstuk 4 waar die kommer oar 
die teologiese identiteit steeds onderliggend le): 
(I) Omdat die empiriese metodologie 'n saak is wat oral in die verskillende wetenskappe 
voorkom, lewer dit die praktiese teologie so min uit aan die sosiale wetenskappe as wat 
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byvoorbeeld die teologiese identiteit van die eksegese in gevaar kom deur gebruik van geskied-
en taalwetenskaplike metodes. 
(2) Die praktiese teologie werk immers met teologiese teoriee en konsepte. 
(3) Die doelstellings van 'n prakties-teologiese ondersoek is teologies van aard aangesien die 
gegewens van die kerklike praxis en die geloof sin en -ervaring van die gelowige in verband 
gebring word met onder andere die Bybel en die teologiese tradisie (Van der Ven & Visscher 
1985: 203). 
Daar moet dus raakgesien word dat die praktiese teologie (in diens van die Woord en die Gees) 
nie net die Woord gebruik nie, maar ook die werklikheid van empiriese kommunikatiewe 
geloofshandelinge as kenbron met die oog op die vorming van prakties-teologiese teoriee. Die 
empiriese navorsing in die praktiese teologie wil nie die Skrif as unieke Blye Boodskap en die 
praktyk van die gemeente teen mekaar afspeel nie, maar wil juis die twee deur middel van 'n 
hermeneutiese verstaanspiraal inkorporeer in 'n horisonversmelting van Woord en werklikheid 
om God se Woord in die bier en die nou van ons menswees te verstaan, te ervaar en te 
gehoorsaam (Lemmer 1991: 11). In die proses wil en mag die praktiese teologie niks anders as 
teologie wees nie! 
Wanneer oor die teologiese karakter van die praktiese teologie gepraat word, kom die verhouding 
tussen praktiese teologie en dogmatiek altyd na vore. Die praktiese teologie moet binne die 
teologie grense he waarbinne dit moet bly, maar die grense moet oop wees aangesien 'n vrye 
verkeer tussen die praktiese teologie en die ander teologiese dissiplines noodsaaklik is (Firet 
1982: 115). Dit is in hierdie verband belangrik dat die praktiese teologie, terwyl dit duidelik nie 
meer gesien word as 'n toepassingswetenskap of blote deduktiewe werkwyse nie, ook sal vry 
word van 'n oordrewe sensitiwiteit oor gebruikmaking van die dogmatiek. Haarsma (1981: 7) is 
as 't ware verskonend as hy se die beskouinge waarmee hy kom in sy Morren tegen Mozes " ... 
leunen nog sterk aan bij de systematische theologie." Firet (1982: 115,116) se reaksie hierop is 
die vraag waarom Haarsma dit doen as hy telkens in sy werk praxissituasies analiseer, evalueer 
en moontlikhede vir die vernuwing van die praxis aantoon, met ander woorde tipies prakties-
teologies werk! Die praktiese teoloog sal ook steeds in die ondersoeke en prakties-teologiese 
teorievorming waarmee besig geraak word, moet onthou " ... wie de feitelijke kerkelijke praxis 
bestudeert kan daarbij niet zonder de resultaten van systematisch-theologische bezinning op de 
vraag, wat kerk wezenlijk is ... " (Firet 1982: 116). Hierdie grense moet dan uiteraard wederkerig 
oop wees. 
Dit is ook in hierdie rigting dat Van der Ven en Visscher (1985: 204) argumenteer as hulle se 
dat die verhouding tussen die praktiese teologie en die sistematiese teologie of dogmatiek 'n 
sikliese karakter het waar die praktiese teologie gebruik maak van teoriee en konsepte uit die 
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dogmatiek en ook vanuit sy ondersoek krities terugkoppel na die dogmatiek om sodoende ook by 
te dra tot die ontwikkeling van die dogmatiek. Burger (199lc: 32) is ook reg met die stelling dat 
wat die dogmatiek wel duidelik vir die praktiese teologie kan bied, 'n kontroleringsmeganisme 
is. 
Wanneer 'n prakties-teologiese teorie oor geloof in hoofstuk 6 ontwerp word, is dit uiteraard 
belangrik dat die verhouding tussen die praktiese teologie en dogmatiek soos hierbo uitgespel, 
hanteer sal word. 
3.2.3.8 'n Empiriese wetenskap 
Dit is genoeg om hier te konstateer dat praktiese teologie ook 'n empiriese wetenskap is. Wat 
hiermee bedoel word en watter implikasies dit het, word volledig uiteengesit in hoof stuk 4. 
3.2.3.9 'n Hermeneutiese wetenskap 
In die afdeling oor teologie aan die begin van hierdie hoofstuk is reeds daarop gewys dat daar 
in die teologie 'n verskuiwing is in die rigting van 'n hermeneutiese paradigma. Dit onderstreep 
net die belang van hierdie perspektief op die praktiese teologie. 
( 1) Praktiese teologie is hermeneuties georienteer binne die 'matrix' van kommunikatiewe 
handelinge in diens van die evangelie. Op hierdie wyse trag die praktiese teologie om die 
normatief-teologiese en empiriese situasie-analises en kontroles op 'n interaksionele wyse op 
mekaar te betrek (Pieterse 1991 a: 44 ); anders gestel: om hulle - soos dit reeds in die vorige 
afdeling gestel is - deur middel van 'n hermeneutiese verstaanspiraal te inkorporeer in 'n 
horisonversmelting van Woord en werklikheid om God se Woord in die hier en die nou van ons 
menswees te verstaan, te ervaar en te gehoorsaam (Lemmer 1991: 11). 
Greinacher (1974: 115-116) het in verband met die teorie-praxis problematiek in die praktiese 
teologie reeds ges~: "Zu der historisch-kritische Hermeneutik, welche die Sache Jesu in die 
heutige Praxis hinein vermittelt, muss eine praktisch-theologische Hermeneutik treten, welche 
die heutige Praxis auf die Sache Jesu und ihrer Tradierungsgeschichte hin vermittelt. Beide 
Arten von Hermeneutik sind fiir die Theologie konstitutiv. Im Hinblick auf die praktische 
Hermeneutik kommt die Praktischen Theologie im Ganzen der Theologie eine besondere 
Bedeutung zu." In hierdie proses (want dit is immers wesenlik aan die hermeneutiek) moet die 
praktiese teologie volledig betrokke wees by die interpretasiegebeure vanuit eie vrae na die 
werking en uitwerking van die 'Sache Jesu' in die werklikheid, in die praxis van elke dag (vgl 
Greinacher 1974: 116; Wolfaardt 1978: 290-291; Janson 1980: 332-333). Die hermeneutiese 
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funksie van die praktiese teologie is 'van die ander kant af': terwyl die meeste ander teologiese 
dissiplines probeer om die evangelie vir die mense van vandag verstaanbaar te maak, probeer 
die praktiese teologie om die werkwyse en die uitwerking van die evangelie op die mense 
verstaanbaar te maak (Janson 1980: 332). 
Die hermeneuties-kommunikatiewe praxis is die basis van die praktiese teologie (Van der Ven 
1990: 47). In die proses van die hermeneutiek kan dit soos volg beskryf word: "Die Entdeckung 
der Bedeutung des Textes fi.ir das personliche und gesellschaftliche Leben im Hier und Jetzt 
kommt nicht durch die Anwendung eines bereits vorgegebenen Sinn fiir die Gegenwart 
zustande ... Diese Gegenwart bildet keine 'theologie-freie' Situation, die nur mit dem Text aus 
der Vergangenheit bespriiht werden miisste, der dann die Quelle wiire. Es ist von zwei Quellen 
die Rede: Einerseits der religiose Text aus der Vergangenheit, der als solcher der Niederschlag 
des Glaubensverstiindnisses von Menschen in der Vergangenheit ist, und andererseits die heutige 
Situation, von der das Glaubensverstiindnis der Menschen in der Gegenwart seinen Niederschlag 
in heutigen verbalen und non-verbalen Gestalten findet. Der Zeitabstand zwischen der 
Vergangenheit und dem existentiellen Heute wird durch eine wirkliche Kommunikation 
iiberdriickt" (Van der Ven 1990: 55). Hierdie kommunikasie is intergeneratief en dialogies, en 
ook veelvoudig en veelvormig geskakeerd soos die situasies waarin dit voorkom. Hierdie 
hermeneutiek is uiteraard dan ook 'n krities-praktiese hermeneutiek (vgl Van der Ven 1990: 55-
57). 
Die voordeel van die hermeneutiese paradigma vir die praktiese teologie, en dan ook die 
praktiese teologie as 'n hermeneutiese wetenskap, is dat die praktiese teologie nie meer ten 
opsigte van sy problematiek tussen teorie en praxis, tussen teologiese radikalisering en empiriese 
ervaring hoef rond te <lobber nie. "Die hermeneutiese paradigma gaan uit van die 
voorveronderstelling dat die praktiese teologie te doen het met 'n eiesoortige domeinverskynsel: 
die ontmoetingsgestaltes van die heil. In die kern van hierdie ontmoetingsgestaltes het die 
praktiese teologie te doen met drie belangrike komponente: 
(a) Die aard en struktuur van die ontmoetingsgestaltes van die verbondsinteraksie tussen God en 
mens soos wat dit na vore tree in die struktuurmodi van die kerugma (homiletiek), didache 
(kategese), paraklese (pastoraat), oikodomein (gemeentebou), diakonia (diens van 
barmhartigheid), marturia (sending) en leitourgia (viering en aanbidding) 
(b) Die grondvorm van hierdie heilsgestaltes: die kerk (diensgestaltes van die heil) 
(c) Die kommunikatiewe aard van hierdie ontmoetingsgestaltes: kommunikatiewe 
geloofshandelinge" (Louw 1992: 123). 
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By die belangrike wat Louw beklemtoon, word die indruk gewek dat die hermeneutiek tussen 
teks en situasie slegs 'binne-kerklik' afspeel. In die Jig van hoe praktiese teologie in die 
hoofstuk uitgespel is en ander standpunte in hierdie afdeling, sal teen die gevaar gewaak moet 
word. 
In hierdie verband, asook in die konteks van hierdie studie en die studieveld daarvan, kan daar 
nie anders gewerk word as met 'n dialogies-hermeneutiese model van geloofsleer en 
geloofsonderrig nie (Dingemans 1986: 24-25). Dit gaan om 'n dialogies-hermeneutiese 
verhouding van Bybel en tradisie ten opsigte van die situasie: daar is 'n wisselwerking tussen 
God en mens, tussen Bybel en situasie, tussen verkondiging en hoorder, tussen tradisie en 
leerling met as uitgangspunt die mense wat leer om te glo. In hierdie proses 'convergeren' die 
sosiale wetenskappe wat groot nadruk le op die menslike kant van die leerproses, en die 
pneumatologie wat oog het vir die gemeente as gemeenskaplike geloof sagtergrond asook die eie 
en unieke van 'n leerling in geloofsontwikkeling, in die dialogies-hermeneutiese model. 
(2) 'n Belangrike visie op die hermeneutiese basis van die praktiese teologie kom van die 
narratiewe praktiese teologie. 'n Belangrike eksponent in die verband is die Amerikaner Charles 
V. Gerkin (1986) na wie se standpunte ook hier verwys sa ~ word. Mense se verhale, se 
ervaringe, word gevorm deur die verhale wat betekenis, doel en koers daaraan gee. Menslike 
ervaring het daarom dan ook 'n narratiewe struktuur. Praktiese teologie, soos wat Gerkin dit wil 
konstrueer, is " ... methodologically speaking, best termed a narrative hermeneutical practical 
theology" (Gerkin 1986: 22). Twee sake is hier van belang: "(l) Meanings attached to situations 
involving humans and human actions in situations are always grounded in some narrative 
structure. They emerge from some story or cluster of stories as to why things happen and what 
they mean. (2) Questions concerning how those situations and humans in those situations are 
being interpreted are therefore of primary importance in understanding and responding to any 
situation involving humans. Interpretation connects the particularity of presenting situations 
with the long story that tell how situations are to be understood. Interpretation not only 
precedes human action; human actions are themselves expressions of interpretations." 
Voortbouend op James Fowler se definisie van praktiese teologie, se Gerkin (1986: 61): 
"Practical theology, as here conceived, is the critical and constructive reflection on the life and 
work of Christians in all the varied contexts in which that life takes place with the intention of 
facilitating transformation of life in all its dimensions in accordance with the Christian Gospel. 
Practical theology, seen from a narrative hermeneutical perspective, involves a process of the 
interpretive fusion of horisons of meaning embodied in the Christian narrative with other 
horizons that inform and shape perceptions in the various arenas in which Christians 
participate." Hierdie hermeneutiese proses tussen verlede, hede en toekoms stel Gerkin (1986: 
66) skematies aan die hand van 'n dubbele lus voor soos in figuur 3.1: 
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Die hermeneutiese proses van die praktiese teologie moet grondig rekening hou met die verhaal 
van God se praxis, God se aktiwiteit in en deur ons aktiwiteit (Gerkin 1986: 71). Praktiese 
teologie as hermeneutiese proses word onderneem " ... both as a process of hermeneutical retrieval 
of the Christian tradition and its narrative images and themes and within an attitude of 
openness to the present and future redemptive and transformative activity of God" (Gerkin 
1986: 72). Hierdie proses word baie helder deur Gerkin (1986: 73) deur middel van 'n diagram 
weergegee (vgl figuur 3.2) waar die hermeneutiese proses die tradisie en die toekoms wat in 
God geanker is ernstig neem en ons (vgl die middelste lyn in die diagram) nou die hede deur 
ander oe kan bekyk asook doelgerig vorentoe kan beweeg. Gerkin (1986: 74) is reg as hy self 
opmerk dat vanaf die onderkant van die diagram daar terugkoppeling na bo kan wees aangesien 
daar dan 'n nuwe situasie is: "The process of practical theological thinking is a never ending 
one. Our human situation is an ever-unfolding one. It is in the midst of this story set in time 
that we discover the unfolding of the story of God." 
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Figuur 3.2 Praktiese teologie as hermeneutiese proses: narratiewe hermeneutiek, menslike praxis 
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God se koms na mense, die gebeure tussen God en mens, het te doen met geloofsverhale. In 
hierdie verhaal moet rekening gehou word met die komplekse eenheid van geloof, mens en 
situasie of konteks. Die ins peel van verskillende verhale soos hierbo uiteengesit op mekaar, 
fasiliteer geloof en dui ook dat enige ondersoek na geloof nie anders kan as om 'n 
hermeneutiese ondersoek te wees nie. 
Hermeneutiek is dus meer as net 'n tegniese wisselwerking tussen teorie en praktyk. 
3.2.3.10 Handelingsisteme en sisteemteorie 
Hierdie afdeling moet gelees en verstaan word in die lig van wat reeds in hoofstuk 2 ges~ is oor 
'n nuwe visie op die wetenskap vanuit die quantumteorie en waarin die sisteemteorie ook sy 
oorsprong het, asook die paradigma wat De Jongh van Arkel hieruit vir die teologie ontwikkel 
het en wat aan die begin van hierdie hoofstuk uiteengesit is (afd 3.1.6). 
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In hierdie studie word ook gekies om in die definisie van praktiese teologie duidelik te stel dat 
die praktiese teologie gerig is op die handelingsisteme wat die kommunikasiegebeure tussen God 
en mens dien in navolging van Firet (1980b: 13; 1987a: 34). Hierdie keuse word ook gemaak 
deur onder andere De Jongh van Arkel (1987: 3) wat beskou kan word as die persoon wat hier 
ter lande die sisteemteorie werklik wetenskapsteoreties begrond het as paradigma vir die 
praktiese teologie (De Jongh van Arkel 1987; 1988a; 1991), en ook Lemmer (1990) wat voortbou 
op De Jongh van Arkel se uiteensetting. Dingemans (1986: 18-19) verstaan ook die praktiese 
teologie as 'n spesifieke vorm van die sisteemteorie "... die zich bezig houdt met analyse van 
systemen, met een speciale streef waarde met de interne organisatie van het systeem, en met de 
verhouding van input en output, zodat men tot een verbeterde output kan komen." Die keuse 
word gesteun deur die feit dat die sisteemteorie as die paradigma beskou kan word wat tans die 
grootste bydrae lewer tot die ontwikkeling van die wetenskap (Kotze 1987: 170). 
Hierdie navorsing het ook deeglik kennis geneem dat daar verwarring oor en waninterpretasie 
van die sistemiese aspek in die praktiese teologie is (De Jongh van Arkel 1991: 62, 64). Firet 
(1980b: 23) het reeds gewaarsku dat duidelik in ag geneem moet word wat die ontstaan, werking 
en terme van die Algemene Sisteemteorie is, byvoorbeeld dat " ... het werken met een computer 
een model voor het beschouwen van b.v. een stuk sociale werkelijkheid ... " is. Die Algemene 
Sisteemteorie het baie tegnies en eng geraak, nie regtig meer 'n groot samebindende rol gespeel 
nie, sommige vorms daarvan het ook nie regtig weggekom van die meganistiese en 
reduksionistiese denke van die Newtonianisme nie, en 'sisteem' het bloot 'n objek gebly wat 
bestudeer en geanaliseer word: 'n saak wat net wys dat kennis nie atomiseer moet word nie en 
dat die onderlinge verbande belangrik is (vgl De Jongh van Arkel 1991: 68). Vanuit die 
sisteemteoriee van die Algemene Sisteemteorie het daar nuwere ontwikkelinge gekom en kies De 
Jongh van Arkel (1991: 69) met 'n skitterende bydrae tot die wetenskapsteoretiese besinning dat 
die begrip ekosisteem as oorkoepelende begrip gebruik word en dat hierdie ekosisteem 
kuberneties en sistemies verstaan word: 
( l) "Die sistemiese element beklemtoon dat 'n skuif van dele na die geheel gemaak word. Dit 
beteken nie dat die dele (bv indiwiduele persone) nie belangrik is nie maar wil juis die dele 
ernstig neem, ook as deel van 'n groter geheel (eerder as 'n geisoleerde geheel in sigself). Die 
byvoeging van sistemiese en kubernetiese perspektiewe as kwalifikasie van 'n ekosistemiese 
meta-teorie bied 'n dubbele kontrole: die sisteemperspektief beklemtoon die belang van die 
geheel of 'n holistiese perspektief (waardeur die dele beter verstaan kan word) terwyl die 
kubernetiese perspektief die geleentheid bied dat beide die dele en die geheel in terme van hulle 
patrone van organisasie ondersoek kan word ... " (De Jongh van Arkel 1991: 69 voetnoot 6). 
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(2) Die ekologiese perspektief is gegrond in die fundamentele beginsel van die ekologie naamlik 
dat 'n oorlewingseenheid nooit uit 'n indiwiduele organisme of spesie in 'n statiese omgewing 
bestaan nie, maar dat dit 'n ekologiese sisteem is; 'n volledigheid of geheel is van alle 
organismes wat in 'n komplekse interafhanklikheid en wederkerige verhouding met mekaar en 
met hulle natuurlike omgewing staan. Hierdie perspektief bied die wydste moontlike oorsig oor 
sisteme, ordes van sisteme, en verhoudings tussen sisteme en wil se dat alle dinge in die natuur 
planmatig onderling verbonde is - wat deur die teoloog radikaal teologies verstaan word (De 
Jongh van Arkel 1991: 69-70). 
(3) Die ekosistemiese teorie is 'n rasionaliteitsmodel, 'n epistemologiese raamwerk, 'n wyse van 
<link en verstaan wat die konstruksie van wat van die werklikheid gemaak word, beinvloed. Dit 
verhoed geatomiseerde navorsing waarin wat heel behoort te wees gereduseer word tot die 
somtotaal van hulle dele, en is dus radikaal anti-reduksionisties (De Jongh van Arkel 1991: 70) 
Die enkele pennestrepe oor sisteme wat hierna volg, moet baie duidelik verstaan en geplaas 
word in bogenoemde raamwerk: 
(I) Die sistemiese benadering is 'n manier van dink oor die werklikheid, daarom kan ons eerder 
dalk praat van 'sisteemdenke' (vgl Firet 1980b: 23; De Jongh van Arkel 1987: 211; 1991: 70). 
(2) Om 'n definisie van 'n sisteem te gee, is in die lig van die oneindige aantal definisies (Lines 
1987: 43) asook die kompleksiteit van 'n sisteem baie moeilik. 'n Mens sou kon waag om 
kenmerke uit definisies te lys om so 'n prentjie te vorm. Kenmerkend van sisteme is dat dit uit 
verskillende elemente bestaan in interaksie met mekaar waar die geheel meer is as die som van 
die dele in die lig van die besondere organisasiepatroon van 'n sisteem. In elke sisteem is daar 
ook normering, intern of van buite af. Sisteme funksioneer in 'n milieu of groter sisteem of 
sisteme, en soek van nature 'n sekere ewewig of homeostase wat eie aan die betrokke sisteem is. 
Die mate waarin 'n sisteem oop of geslote is, met ander woorde beinvloeding toelaat, raak ook 
die proses van homeostase. Sisteme word deur sirkulere kousaliteit gekenmerk as 'n proses van 
komplekse funksionering en wederkerige beinvloeding in dinamiese interaksie en 
interafhanklikheid (vgl Firet 1980b: 23 e.v.; De Jongh van Arkel 1987: 211 e.v.; 1988a: 229; 
Kotze 1987: 171; Lemmer 1990: 58 ev; Dingemans 1986: 17 ev; Lines 1987: 43 ev). 
(3) 'n Sisteem is dinamies, dit wil se lewend. 'n Sisteem wat tot 'ding' of dooie objek gemaak is, 
is nie die werklike sisteem nie. Daarom moet ons oppas om nie in die navorsing die bestudering 
van 'n gevriesde stukkie van die werklikheid waarmee ons besig is, te verwar met die lewende, 
bewegende en dinamiese sisteem van die werklikheid nie (De Jongh van Arkel 1991: 70). 
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( 4) Elke sisteem werk binne 'n sogenaamde 'milieu', die natuurlike omgewing, waar dit op voed 
en op inwerk. Elke sisteem het 'n spesifieke verwerking van die milieu waar 'n 'input' verwerk 
word tot 'n 'output', en word gekenmerk deur 'n besondere interne organisasie en deur 'n 
besondere 'input' en 'output'. Uit die milieu kom daar ook storinge, weerstande wat verwerk 
moet word. Die sisteemteorie kan nou gerig word op die interne struktuur van die sisteem 
(interaksies van die dele en hoe hulle op mekaar inwerk) of op die 'input' of 'output' van 'n 
sisteem (hoe lyk die 'input'? kan jy die 'output' verbeter deur die 'input' te verander?). Die 
skema van Dingemans ( 1986: 17) in figuur 3.3 maak dit duidelik. 
Figuur 3.3 Verwerking van die milieu deur sisteme 
input ?-o~ _,,,o-.... 0 t f ,,Ao o;r 
o-o 'o 
output> 
milieu i storing (ruis) milieu 
(Bron: Dingemans 1986: 17) 
(5) Sisteme is organisasievorme met doel en rigting daarin ingebou. Dit dien 'n bepaalde doel, 
het 'n bepaalde 'streefwaarde' (Dingemans 1986: 18). 
(6) Baie belangrik vir die praktiese teologie is die perspektief dat dit nie die sisteem is wat 'n 
probleem het of 'n probleem skep nie, maar die probleem wat 'n ekosisteem skep (De Jongh van 
Arkel 1991: 70). In hierdie verband het Firet (1980b: 23-24) reeds opgemerk dat 'n sisteem 
streng gesproke nie iets is wat bestaan nie. 'n Sisteem is 'n konstruksie: iets word as 'n sisteem 
beskou. Met die oog op 'n ondersoek kies die navorser 'n sisteem: die navorser bepaal wat 
ondersoek wil word, stel vas wat die grense van die sisteem moet wees en sodoende ook wat as 
die omgewing van die gekose sisteem beskou moet word. 
In die konteks van hierdie bespreking en studie beteken dit dat die navorsingsprobleem se 
ekosisteem bepaal moet word. Vanuit die klem op 'ekosisteem' en 'betekenisvolle sisteem' word 
daar nader daaraan beweeg om die probleem te sien as 'n ekologie van idees oor die probleem 
eerder as byvoorbeeld 'n spesifieke geisoleerde saak wat 'n probleem is (De Jongh van Arkel 
1991: 71). 
(7) Menslike sisteme bestaan slegs in die domein van betekenis wat as 'n linguistiese of 
dialogiese kommunikatiewe domein beskryf kan word. Betekenis en verstaan word sosiaal en 
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intersub j ektief gekonstrueer, en aangesien menslike sisteme taalgenererend en 
betekenisgenererend is, sal daar ook 'n semantiese definisie aan prakties-teologiese 
handelingsisteme gegee moet word (De Jongh van Arkel 1991: 71). Vergelyk ook hier wat reeds 
in die verband in af deling 3.2.3.4 gese is. 
(8) Die navorser is deel van die betekenisekologie wat beteken dat die navorsingsprobleem nie 
onafhanklik bestaan van die waarnemende sisteem nie. Dit sal die navorser moet verreken (vgl 
De Jongh van Arkel 1991: 72). 
(9) In die gevolgtrekkings wat ons uit navorsing maak, moet in die lig van die wetenskaplike 
paradigma waarin gewerk word en die aannames van die ekosisteemdenke, onthou word dat die 
epistemologie 'n monistiese reel bevat en dat die waarheid heuristies gesien word. Hierdie reels 
vereis 'n beide-en eerder as 'n 6f /6f perspektief. Wanneer iets sistemies verstaan word, moet 
verder onthou word dat daar 'n funksionele en teleologiese element ter sprake kom (vgl De 
Jongh van Arkel 1991: 72 ev) 
(10) Elke geheel wat onderskei kan word, kan as 'n sisteem beskou word (Firet 1980b: 23). Dit 
beteken dat individuele persone, families, groepe, 'n kerk, 'n gemeente, 'n erediens, 'n preek, 'n 
gesprek of les as sisteem beskou kan word. In hierdie verband kan byvoorbeeld ook onderskei 
word tussen 'n preek as mikrosisteem binne die erediens as mesosisteem binne die makrosisteme 
van die kerk in die wereld (vgl Pie terse l 986b: I 09; Firet l 980b: 23; Dingemans 1986: 18). 
( 11) Die sogenaamde bindingsaspek van godsdiens as maatskaplike verskynsel word ook hier 
verreken omdat dit ten opsigte van 'n saak soos geloof en die vorming of onderrig daarvan 
bepaalde implikasies het. Met die bindingsaspek word bedoel dat mense op grond van 
gemeenskaplike oortuiginge bepaalde bindinge met mekaar aangaan, ook ten opsigte van die 
godsdiens. Mense staan dan later in 'n netwerk van bindinge byvoorbeeld groepsbindinge, 
stylbindinge, houdingsbindinge en organisasiebindinge. Hierdie bindinge word geraak deur 
veranderinge in die maatskaplike omgewing van die lede van bepaalde bindinge en so word die 
maatskaplike struktuur van die godsdiens ook verander. Binding het dus 'n individuele en sosiale 
karakter. Dit is ook so dat in die mikroniveau van die individuele handelinge iets sigbaar word 
van die makroniveau waarin die individuele handelinge ingebed is. Gemeenskappe word weer 
getipeer in terme van bindinge. 
"Een onderzoek naar godsdienstige gemeenschappen zal daarom onder meer worden geleid door 
vragen als: welke zijn de bindingen tussen de mensen die een gemeenschap vormen, hoe en 
waarom veranderen godsdienstige gemeenschapsbanden vanuit veranderingen in de 
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maatschappelijke omgeving en welke machtsstrijd over nieuwe patronen van bindingen gaat 
daarmee gepaard?" (Beelen 1990: 156-158). 
(12) Vanuit die sisteemteorie of dan die ekosisteemdenke, word ook die teorie-praxisverhouding 
gedien, is die ruimte vir intradissiplinere samewerking oop, word die praktiese teologie 
gevrywaar van eensydighede en absolute waarheidsaansprake, ontdek dit die prosesmatige en oop 
visie van die vak, en word wetenskaplikes verdraagsaam teenoor mekaar omdat almal besef dat 
in hierdie komplekse werklikheid almal maar voorlopig werk. Die spanning van die 'reeds' en 
'nog nie' van die koninkryk van God in sy omvattendheid soos dit sigbaar word in die 
handelingsisteme wat die koms van God na die mens dien met die oog op die ideaal van die 
koninkryk, kan ten opsigte van die f asilitering van geloof net werklik deur 'n praktiese teologie 
wat ekosisteemmatig werk, ondersoek word. 
(13) Hierdie ondersoek hanteer die inhoudsanalise van die kategetiese lesmateriaal binne die 
sisteme van die formele beplande kategetiese proses, die proses van geloofsvorming as breer 
konsep, die gemeente asook al die ander kontekste (of dan: sisteme) soos in hoofstuk 7 uitgespel. 
Daar word ook gepoog om deurentyd in terme van die teorie hier uitgespel oor handelingsisteme 
te werk. 
3.2.3.11 Geloof word gefasiliteer 
Die handelinge wat die praktiese teologie bestudeer is geloofshandelinge soos reeds aangetoon. 
Hierdie geloofshandelinge is handelinge wat in staat is om geloof deur te gee, te fasiliteer 
(Mette 1978: 348; Wolfaardt 1985: 62; Pieterse 1986b: 2). Dat dit in die praktiese teologie daarom 
gaan dat ge/oof die kwalifikasie van die handelinge is asook die doel van die handelinge, is 
reeds duidelik: "Wij vatten de praktische theologie op als het onderzoek naar de feitelijke 
functie van geloof suitspraken voor het welzijn van de mens, de kerk en de samenleving en naar 
de werkelijkheid Gods die daarin tot uiting komt" (Van der Ven 1973: 102). 
Oor hierdie geloof kan nie maar net in algemene terme gepraat word nie aangesien nie alle 
geloofshandelinge objek van studie is nie, maar net die " ... die dazu befiihigen sollen, Glaube als 
explizite christliche Praxis zu tradieren, sprachlich sowie symbolisch auszudriicken und 
gemeinsam mit anderen und stellvertretend fur andere zu verwirklichen" (Mette 1978: 348). 
Praktiese teologie is met die praktyk van die Christe like geloof, met Christe like 
geloofshandelinge, as studievoorwerp besig (Pieterse 1986a: 63). Die handelinge wat bestudeer 
word is dan wesenlik kommunikatief omdat die Christelike geloof daarin oorgedra en opgebou 
word. In die lig van die he le uiteensetting in die hoof stuk kan dan ook gese word dat alle 
kommunikasie tussen Christene in die sfeer van die gemeentelike lewe geskied deur die geloof 
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en is, dinamies gesien, 'n geloofsgebeure aangesien die dinamika van die Woord van God deur 
sy Gees daar, in die konteks van die geloof, aan die werk is (Heyns & Pieterse 1990: 52). 
Hier gaan dit ook oor die stel van 'n bepaalde normatiewe standpunt, waaroor daar wel deeglik 
debat is (vgl die tussen Van Wyk en Pieterse) maar wat duidelik gese moet word sodat 
wetenskaplikes mekaar se vertrekpunte kan verstaan en mekaar se wetenskaplike bona fides kan 
aanvaar. 'n Voorbeeld wat die aspek van geloof raak word in die proefskrif van Van Wyk (1989: 
189) gevind. Hy se: "As 'n wetenskaplike dissipline wil die praktiese teologie die werklikheid 
bestudeer vanuit die geloofsaspek, en nie slegs vanuit bepaalde kerklike tradisies nie. Dit maak 
dit moontlik vir die teologie om alles in die werklikheid te bestudeer. Hier word slegs 'n modale 
begrensing ingesluit, met ander woorde die geloofsaspek, wat die praktiese teologie dan af grens 
van die psigologie of die sosiologie." Hierdie kan 'n baie vae grens wees, omdat die geloof nie 
slegs modaal hanteer kan word nie. Die verder verwarrende is dat Van Wyk in dieselfde 
paragraaf met die aanhaling van Mette hierbo geloofshandelinge wil afgrens, en wys verder 
(1989: 189-190) ook op Pieterse en Wolfaardt se normatiewe keuses sonder om self 'n helder 
keuse in die verband te maak. 
Dit is duidelik uit die literatuur dat geloof baie maklik gebrui1< word in die konteks van die 
praktiese teologie. Wetenskaplikes sal vir mekaar baie duidelik moet se wat hulle bedoel 
(Pieterse 1991c: 253). Daarom word geloof ook in die studie duidelik binne 'n bepaalde 
teologiese raamwerk geplaas. 
In die praktiese teologie gaan dit uiteraard dan om handelinge, geloof shandelinge. In geloof is 
die geloofsinhoud en die geloofservaring in 'n onlosmaaklike verhouding (vgl hoofstuk 6). 
Praktiese teologie is die dissipline wat die vraagstuk geloofsinhoud- geloofservaring op die mees 
direkte wyse aanspreek (De Kock 1990: 70). 
3.2.3.12 Die koninkryk van God word gerealiseer 
Die praxis waaroor dit in die praktiese teologie handel, is kommunikatiewe handelinge (dan in 
al sy fasette soos reeds uiteengesit) " ... binne die raamwerk van die koninkryk van God" (vgl 
Wolfaardt 1978: 283), of om die definisie wat bier ter sprake is te herhaal: met die oog op die 
realisering van die koninkryk van God. 
Die kommunikatiewe handelingsteorie is 'n emansipatoriese teorie waar die Christelik-
kommunikatiewe handelinge, of dan die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie, 
gerig is op verandering na die wil en waardes van God in sy koninkryk. Dit is gerig op 
verandering na 'n ideale toestand toe waar daar vrye, ongehinderde bestaanswyse en omgang 
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voor God se aangesig met God en met mekaar kan wees (Pieterse & Vos 1991: 2). Die begrip 
koninkryk van God word gebruik vir die ideale kommunikasiesituasie (vgl afd 3.2.3.6). 
Hierdie mikpunt van die praktiese teologie, van die geloofshandelinge, word duidelik verreken 
in die hoof stukke wat volg en dien op die ou einde as die allerlaaste en allerbelangrikste vraag: 
word die koninkryk van God in die geloof svormingsproses en die kategese gerealiseer? 
3.2.3.13 Die normatiwiteit van die praktiese teologie 
In die besinning oor die praktiese teologie steek een belangrike saak telkens kop uit, en dit is 
die vraag na die normatiwiteit van die wetenskap. Oor een saak is daar redelike konsensus, en 
dit is dat normatiwiteit nie reglynig of outoriter ontleen word aan die Bybelse of dogmatiese 
teologie nie (Dingemans 1990: 136). 
Binne die raamwerk van die doel van die praktiese teologie naamlik dat dit gerig is op 
verandering of transformasie of verbetering van die bestaande praxis met die oog op die 
koninkryk van God, word die normatiwiteit van die praktiese teologie gevind deur middel van 
'n hermeneutiese interpretasieproses binne die verstaanshorison van die geloofsgemeenskap 
(Dingemans 1990: 132, 140). Praktiese teologie as 'normatiewe' wetenskap is nie 'normatiewe 
wetenskap op sigself nie': " ... het is een veld van bemiddeling tussen de normativiteit van Schrift 
en Traditie en de praktijk van de geloof sgemeenschap. Daarom moet de praktische theologie 
zich ook daadwerkelijk mengen in discussies met de geloof sgemeenschap" (Dingemans 1990: 
141 ). Die klem op die normatiewe vir die praktiese teologie kom baie duidelik na vore in 
Dingemans (I 986: 16-17) se omskrywing van die praktiese teologie. Praktiese teologie is in die 
eerste plek " ... analyse van de bestaande situatie: wat gebeurd er precies?" Tweedens " .. zoekt de 
praktische theologie naar de in de praxis gei'nvesteerde normen: waar is de praxis op gericht? 
Wat wil men theologisch? Hoe verantwoord men de werkwijzen en het gebruikte materiaal? 
Derdens "... toetst de praktische theologie de geinvesteerde normen aan de geintendeerde 
normen: Is datgene, wat men feitelijk doet ook wat men bedoelt te doen? Met deze vragen 
brengt de praktische theologie een immanent vragen-circuit op gang, gekoppeld aan een interne 
kritische toetsing: Is de immanente theologie van de praxis in overeenstemming met het beleden 
geloof?" Anders gese: die praktiese teologie werk met 'n hermeneutiese metodologie wat op drie 
terreine toegepas kan word: "Een hermeneutische analyse en interpretatie van de praxis. Een 
hermeneutische interpretatie van de normen, die tot ons komen via de traditie. En een 
hermeneutische visie op de toekomst samen met de participanten" (Dingemans 1990: 144). 
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Die praktiese teologie is nie 'n suiwer handelingswetenskap of suiwer empiriese wetenskap of 
suiwer normatiewe wetenskap nie, maar 'n kombinasie van die drie met as uitgangspunt die 
praxis om dit op grond van die immanente of eksterne norme te verbeter (Dingemans 1986: 17). 
Van der Ven (1990: 69) kies met verwysing na Habermas vier normatiewe prinsipes vir die 
hermeneutiese kommunikasie waarmee hy in die praktiese teologie werk, naamlik gelykheid, 
vryheid, universaliteit en solidariteit. Hierdie prinsipes word volgens die Joods-Christelike 
tradisie waar geloof die grond is waarom alles draai, aangewend ten opsigte van menslike 
handelinge en 'n eie betekenis gegee waardeur mense deel kry aan die bevryding, versoening en 
vergewing wat God wil gee (Van der Ven 1990: 72). In die konteks van waaruit hierdie hoofstuk 
geskryf is, is dit ook 'n gelukkige keuse dat Van der Ven (1990: 80 ev) die eskatologiese 
'Basileia-Symbol' as kern van Jesus se verkondiging, gebruik as die raamwerk waarbinne die 
normatiewe refleksie plaasvind. Ook Van der Ven kies duidelik vir 'n bepaalde hoek waaruit 
daar oor die normatiwiteit reflekteer word. 
Die woorde 'in diens van die evangelie' dui vir Firet (1987b: 260) nie alleen die spesifieke 
aandagsveld van die praktiese teologie aan nie maar ook die normerende en kritiese element 
daarvan: "... wat er ten aanzien van 'communicatief handelen' ook te vernemen en te zeggen 
valt, vanuit de vraag of het strookt met 'de dienst van het evangelie' moet bezien worden of het 
een bestanddeel van een praktisch-theologische theorie kan worden." Hy trek dit nog verder 
deur en se dat die 'quintessens' van die handelinge in diens van die evangelie kommunikatiewe 
handelinge is in verhouding met God waar die ontmoeting met God die 'verificatie-moment' vir 
die handelinge is. Hier word vasgestel of die handelinge werklik handelinge van Godswee is. 
Wie die handelinge se inhoud en wyse waarop dit plaasvind nie verifieer in die ontmoeting met 
God nie, loop die gevaar om dan met alles besig te wees maar nie met die diens van die 
evangelie nie (Firet 1987b: 270). Hierdie is 'n besliste keuse wat die teoloog, die wetenskaplike 
maak sonder dat dit sy of haar wetenskaplikheid raak. 
Dit is op hierdie punt van 'keuses maak' dat Van Wyk (1991; 1993) met Pieterse in debat tree 
ten opsigte van die wetenskaplikheid en normatiwiteit van die praktiese teologie. Van Wyk het 
probleme dat Pieterse vanuit 'n bepaalde teologiese (konfessionele) vertrekpunt werk en aan die 
Skrif 'n bepaalde rol in die lig hiervan toeken wat die kritiese interaksie tussen teorie en 
praktyk onder verdenking bring, asook dat terwyl Pieterse vir 'n teorie van middelreikwydte 
kies, dit skyn of die kerk in sy praktiese teologie die dominante rol speel (Van Wyk 1991: 82; 
1993: 57-62). Alle standpunte in die debat kan uiteraard nie hier gestel word en alle vrae 
hanteer word nie. Wat belangrik is om op te let in Pieterse se reaksie, is sy standpunt dat om 
Christelik-kommunikatiewe geloofshandelinge te bestudeer sonder om die perspektief daarop 
vanuit 'n bepaalde tradisie soos die Protestantse tradisie af te le, nie noodwendig onwetenskaplik 
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is nie. As daar krities-rasioneel met die studieveld en die teoloog se eie vertrekpunte omgegaan 
word, word daar binne die beste akademiese tradisie van die universiteitswese gewerk en hoef 
die tradisie nie belemmerend te funksioneer in die toeskouersrol in 'n ondersoek nie (Pieterse 
1991 c: 251 ). Pie terse wys ook daarop dat hy in en vanuit 'n bepaalde konteks werk waar hy vrae 
wat in daardie konteks geld aanspreek en tog ook breer kyk omdat die kerk deel is van die 
samelewing (vgl Pieterse 199lc: 251-253). Wanneer Pieterse, en enige ander wetenskaplike, wys 
op hulle vooronderstellings, is dit nie wetenskaplik om hulle te beskuldig van 'retreat to 
commitment' soos Van Wyk (1993: 61) doen nie. Die wetenskaplikheid van die werk van 
sodanige wetenskaplikes moet getoets word aan die metode waarlangs hulle tot geldige 
bevindinge kom! 
Hierdie debat bring ook die normatiwiteit in gedrang. Burger (199la: 40-42) beweer op grond 
van sy ondersoek dat die meeste praktiese teoloe in Suid-Afrika oortuig is dat die praktiese 
teologie nie net handelinge wil beskryf nie, maar ook riglyne daarvoor wil neerle (maw 
normatief wil wees). Waarin die normatiwiteit le, is daar geen konsensus nie (Burger 199la: 64-
65). Juis hier moet keuses gemaak word: die Skrif, of die Christe like boodskap/evangelie, of ... 
Wat die keuse ook is, word dit gevul vanuit bepaalde teologiese navorsingstradisies en 
paradigmas soos by enige ander wetenskap. En dit is juis die sake wat duidelik uitgespel moet 
word sodat ons mekaar se siening van normatiwiteit kan verstaan vanuit die hermeneutiese 
proses waaruit normatiwiteit vloei, soos hierbo uiteengesit. 
Sonder 'n duidelike normatiewe uitgangspunt word die praktiese teologie 'n sinlose oefening, 'n 
stuk wetenskap wat ook maar deur enige ander dissipline bedryf kon wees. In hierdie studie 
word gekies om normatief te werk met die uiteensettings van Dingemans en Firet as 
vertrekpunt. Van hieruit word die teoriee oor geloof en die geloofsvormingsproses soos dit in 




4.1 METODOLOGIE IN DIE PRAKTIESE TEOLOGIE 
Voordat die verloop of die "empirisch-theologischen Zyklus" (Van der Ven 1990: 130 ev; 256) 
van hierdie prakties-teologiese ondersoek uitgespel word, moet daar in die konteks van die 
voorafgaande hoofstukke, in hierdie hoofstuk eers gekyk word na die metodologie van en 
empiriese navorsing in die praktiese teologie. Daar is uit logiese oorwegings gekies dat die 
hoof stuk hier tuishoort. Die verloop van die ondersoek is reeds ter wille van perspektief in 
hoof stuk 1 uitgespel. 
Hier word uitgegaan van die standpunt dat praktiese teologie 'n self standige wetenskap met 'n 
eie studieveld en eie prakties-teologiese teoriee is (Lemmer 1990: 80). Die beredenering hiervan 
word in hoof stuk 3 volledig weergegee. 
4.1.1 Metodologie en metode 
In enige wetenskap is duidelikheid oor die gebruik van terme van die allergrootste belang - ter 
wille van die eenheid van die betrokke wetenskap in die beoefening daarvan, ter wille van 
ander wetenskappe wat op inter- en intradissiplinere vlak saamwerk, asook ter wille van die 
bree navorsingsgemeenskap. 
Van der Ven het die praktiese teologie juis in die tyd toe dit gevestig is as wetenskap in eie reg, 
'n geweldige guns bewys deur bogenoemde twee begrippe presies te definieer vir gebruik in die 
vakgebied. Hy word in hierdie verband gevolg deur onder andere die praktiese teoloe van Unisa 
(Heyns & Pie terse 1990: 66-7 4 ). Die terminologie kan soos volg verstaan word ( vgl Van der Ven 
& Visscher 1985: 192; Van der Ven 1991: 1): 
(1) Metode dui in die algemeen op die weg waarlangs 'n doel bereik word. 
(2) Metodologie is die wetenskaplike leer oor en bestudering van die metodes. Die metodes kan 
op verskillende wyses die voorwerp van studie gemaak word: deskriptief (hulle word sistematies 
beskryf, interpreteer en geanaliseer), preskriptief (bestaande metodes word vanuit 
wetenskapsteoretiese gesigspunte evalueer) en konstruktief (metodes en prosedures word ontwerp 
om toe te pas). Metodologie kan ook onderskei word in: 
(a) ondersoekmetodologie as die leer van metodes en tegnieke om tot nuwe kennis te kom wat 
beantwoord aan die kriteria vir wetenskaplikheid; 
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(b) handelingsmetodologie as die leer van metodes en tegnieke om doelgerig, doeltreffend en 
doelmatig veranderinge in die staus quo te bereik "dan wel om natuurlijke veranderingen te 
verhinderen, die plaatsgrijpen, wanneer geen handelingsinterventie wordt gepleegd" (Van der 
Ven 1991: 1), byvoorbeeld 'n kerkopboumetode; 
(c) didaktiese metodologie as die leer van metodes en tegnieke met die oog op die vorming van 
kennis ten aansien van persone wat nog nie oor die kennis beskik nie, die vorming van die 
denke, die inoefening van vaardighede en die ontwikkeling van gesindhede of houdings, 
byvoorbeeld leer om verbatims te skryf. 
(3) Handelingsmetode dui op die manier waarop daar probeer word om deur bepaalde 
aktiwiteite 'n bepaalde handelingsdoel te bereik, byvoorbeeld 'n werkwyse vir die pastoraat. 'n 
Handelingsmetode kan die voorwerp wees van die toepassing van 'n ondersoekmetode. 
(4) Ondersoekmetode dui op die wetenskaplike wyse waarop gegewens oor bepaalde situasies 
versamel, beskryf, georden, geanaliseer, verklaar en geevalueer word: " ... het gaat ons bier om 
de methodologie in de zin van de leer van de operationele onderzoektechniek en van de 
analytische onderzoektechniek; de eerste is gericht op het opzetten van het onderzoek aan de 
hand van onderzoekdesigns, het ontwikkelen en kiezen van instrumenten en andere middelen 
van observatie, van dataverzamelingsmethoden en van exprimentele variaties; de tweede op het 
zetten van bewerkingsstappen, waarmee de verkregen onderzoekgegevens worden ontleed, 
geordend, onderling verbonden en geevalueerd" (Van der Ven & Visscher 1985: 192). 
4.1.2 Geloofspraxis tussen wat is en wat behoort te wees 
Die praktiese teologie hou horn besig met die beskrywing, verkenning en verklaring van die 
verhouding tussen die teorie en die praxis wat 'n voortdurende proses van interaksie is (Heyns & 
Pieterse 1990: 67). 
Van der Ven (1988: 13) wys baie duidelik op die " ... pluriform character of praxis, which asks 
for a complementary inductive approach. This presuppposes a mutual interacting between theory 
and praxis. It implies ... a cycle; theory - praxis - theory; or still better ... an ongoing spiral 
from bottom to top." Dit wat behoort te wees en dit wat is, ideaal en werklikheid, druk die 
groothede uit waartussen die praxis in die beoefening daarvan in 'n heen-en-weer-interaksie 
betrokke is (Heyns & Pieterse 1990: 67). 
Die 'objectum materiale' van die praktiese teologie is nie God as direkte voorwerp nie, maar 
godsdienstige praxis wat waargeneem en getoets kan word. Hierdie praxis het in terme van die 
beskrywing van Schleiermacher twee momente: "... the inner conditions relate to content 
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('Gehalt') and form. The content has to do with the relation between the official doctrine and 
the religious consciousness of the people. The form concerns the church administration and the 
relation between clergy and laity. Content and form interact with each other. The outer 
conditions refer to the relations with the other religious institutions, social institutions and the 
state" (Van der Ven 1988: 16). Aangesien die voorwerp van die praktiese teologie met die van 
die teologie in die algemeen ooreenstem, moet dit f yner uitgespel word. Dit kan gedoen word in 
terme van die handelingsteorie ('action theory'). Godsdienstige praxis kan dus verstaan word in 
terme van godsdienstige handelinge. Hierdie handelinge (Van der Ven 1988: 16): 
(1) " ... entails those aspects, which are implied in human actions of individuals and groups of 
individuals in general... From this perspective, empirical theology studies religious perceptions, 
cognitions, affections, attitudes, motivations and behaviour of individuals and groups of 
individuals, for instance ... social conflicts ... " 
(2) " ... can be interpreted from the perspective of the interaction between individuals and groups 
of individuals, which refers specifically to the communicative character of human actions in 
general... From this perspective, empirical theology can understand religious praxis as religious 
communication." 
(3) " ... can be distinguished from its advance. Pastoral action can be interpreted in terms of such 
an advance, referring to the outer and inner conditions of religious praxis and its aspects ... " 
Van der Ven (1988: 17) stel dit verder: "The material object of empirical theology can be 
described in terms of the outer and inner conditions of religious praxis and its aspects, as 
indicated earlier. This is the material object in the broad sense. The narrower one refers to 
pastoral action as the advance of these outer and inner conditions of religious praxis and its 
aspects. The most narrow one concerns pastoral action as the advance of religious 
communication." 
Die 'objectum formale' van die praktiese teologie (of dan empiriese teologie soos Van der Ven 
wil) moet volgens Van der Ven en Visscher (1985: 193) gesien word binne die raam van die 
formele objek van die teologie. Die praktiese teologie " ... participeert aan de wetenschappelijke 
bestudering van het formeel object van de theologie in het algemeen, namelijk het totaal van de 
werkelijkheid onder het opzicht van haar verhouding tot God, respectievelijk het rijk Gods." 
Die objek van die teologie in die algemeen is die geloof waarin die verhouding van die 
natuurlike, sosiale en subjektiewe wereld tot die ryk van God tot verwesenliking kom. Hierdie 
geloof kan nou vanuit die teorie van kommunikatiewe handelinge gekarakteriseer word as 'n 
eiesoortige vorm van kommunikatiewe handelinge naamlik religieus-kommunikatiewe 
handelinge. Die invalshoek van waaruit die praktiese teologie aan die bestudering van die 
algemene objek van die teologie deelneem, word gevorm deur die gestaltes van die religieus-
kommunikatiewe handelinge van individue, groepe en kerke in die persoonlike en maatskaplike 
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lewe van vandag en wel met die oog op die bevordering van hierdie handelinge in die 
perspektief van die ryk van God. Die invalshoek van die praktiese teologie hou 'n gerigtheid in 
op die faktore, prosesse en strukture wat die religieus-kommunikatiewe handelinge in die 
persoonlike en maatskaplike lewe van vandag bepaal en bevorder binne die perspektief van die 
ryk van God. Hierin is die formele objek van die praktiese teologie in bree sin gelee. Die 
formele objek in enger sin " ... wordt gevormd door het pastoraal handelen. Dit wordt bier 
opgevat als de bevordering van het religieus-communicatief handelen in het persoonlijke en 
maatschappelijke leven van vandaag door pastores, professionals en vrijwilligers" (Van der Ven 
& Visscher 1985: 193, 194). 
Met hierdie vroeere siening van Van der Ven as noodsaaklike verwysingsraamwerk om nie in 
engheid te verval nie, kan beter verstaan word as hy later (1988: 18) s~ die formele objek van 
die praktiese teologie kan beskryf en verstaan word teen die agtergrond van twee belangrike 
benaderings: 'n empiries-kritiese metode waar die praktiese teologie verryk en gebou word deur 
die gebruik van empiriese metodes en wyses om objektiewe data te verkry met die oog op kerk-
en-teologie-kritiek, en 'n krities-empiriese benadering waar die invloed van die sosiale 
institusionele establishment op die kerk en teologie, en ook omgekeerd, voor oog is met die taak 
om te kyk hoe die kerk en die teologie van die binding bevry kan word wat ook kan lei tot die 
bevryding van die samelewing. Hierdie insig het ook gelei tot die bekende beskrywings van die 
formele objek deur twee baie bekende praktiese teoloe. Greinacher (I 974: 117) praat van: 
"Praktische Theologie als kritische Theorie der kirchlichen Praxis in der Gesellschaft ... " en Otto 
(1974: 201; 1986: 21) van: "Praktische Theologie als Kritische Theorie religios vermittelter Praxis 
in der Gesellschaft". Van der Ven (1988: 18, 19) se eie omskrywing van die formele objek van 
die praktiese teologie lui soos volg: "... it consists of the dialectical relation between what 
religious praxis is and what it should be. Not only religious praxis as it factually is, not only 
religious praxis as it should be realised, but the dialectical relation between them: that is the 
core of the formal object." 
Baie helder spel Van der Ven (1988: 19) die metodologiese konsekwensies van die dialektiese 
verhouding uit met behulp van 'n diagram (vgl figuur 4.1) waar die empiries-teologiese 
konsekwensies van die dialektiese verhouding tussen dit wat is en dit wat behoort te wees 
verkry kan word deur die vier simbole met mekaar te verbind. Verskillende verbindings gee dan 
ook verskillende variasies. Hierdie dialektiese verhouding impliseer vir Van der Ven (1988: 19) 
ten minste die volgende: "(1) verifying, resp. falsifying, (2) teleological, resp. deontological 
reflection, (3) probabilistic reasoning." 
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Figuur 4.1 Dialektiese verhouding tussen hoe die godsdienstige praxis lyk en hoe dit behoort te 
wees 
theoretical research empirical research 
what religious A c 
praxis is presumed praxis empirical praxis 
what religious B D 
praxis should be normative objectives empirical objectives 
(Bron: Van der Ven 1988: 19) 
Die volgende opmerking van Van Tillo (1990: 32) is myns insiens ter wille van die perspektief 
belangrik. Hy se dat in die klem op die objectum materiale van die praktiese teologie (en soos 
dit uiteenval in verskillende deeldissiplines) " ... te weinig nadrul: gelegd werd op het 'objectum 
formate' als de eigen distant-kritische benadering van de praktische theologie, die als theologie 
niettemin steeds blijft uitgaan van het geloof in Gods handelen met de mensen, en althans de 
mogelijkheid van de doorwerking van dit transcendente moment incalculeert in het handelen dat 
zij bestudeert. De meta-theoretische waarden en normen die dit uitgangspunt met zich 
meebrengt, spelen steeds een rol bij de formulering van de probleemstellingen van het 
praktisch-theologisch onderzoek." Hoe wetenskaplik en tegnies daar ook al gewerk word, moet 
te alle tye steeds onthou word dat teologie, en daarom ook geloof, die saak ter tafel is. 
4.1.3 Spektrum van moontlike metodologiei:! vir die praktiese teologie 
4.l.3.1 Eie metodologie? Eie metodes? 
In hoof stuk 2 is die argument reeds aangeroer dat daar in die wetenskapsbeoefening nie iets soos 
"eie" metodes of ondersoekmetodes is nie. Die argument geld myns insiens net so sterk vir die 
praktiese teologie. Wanneer Pieterse (1986a: 65) se: "Gelei deur sy unieke interesse - want 
interesse is 'n aanvaarde orienteringspunt vir wetenskaplike ondersoek - kan die Praktiese 
Teologie sy eie studieveld met sy eie metodes ondersoek met die oog op die kommunikasie en 
opbou van die christelike geloof ... Hierdie eie metode is veral die empiriese metode" en ook "Met 
die empiriese metode het die Praktiese Teologie 'n eie wetenskaplike metode gevind om sy 
eiesoortige objek adekwaat na te vors" (1986a: 66) is hy heeltemaal reg rakende die eie interesse 
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en die eie studieveld maar nie die eie metodes nie. Die standpunt (of formulering) verander hy 
gelukkig self - kyk hieronder. 
Hierdie klem op "eie" in formuleringe ten opsigte van die metodologie en metodes van die 
praktiese teologie kom herhaaldelik voor by Burger (199la). Hy se onder andere dat JA van der 
Ven werk aan " ... die ontwerp en die ontwikkeling van 'n eie empiriese metode vir die 
Praktiese Teologie ... " ( 1991 a: 15), dat van veral Pie terse " ... sterk vertoe gekom dat daar ernstig 
gewerk moet word aan 'n eie metodologiese instrumentarium vir die Praktiese Teologie" (199la: 
20) en dat een van die sleutelargumente teen die vak is dat dit nie " ... oor 'n eie metode sou 
beskik nie" (199la: 22). Die klem op die 'eie' is waarskynlik eerder Burger s'n as die van die 
outeurs genoem - maar die beeld word tog steeds gevestig dat die praktiese teologie moet veg 
om 'n "eie". Lemmer (1990: 36; 1991: 10) praat ook van 'n eie metodiek bedoelende waarskynlik 
'n prakties-teologiese werkwyse wat wyer is as byvoorbeeld empiriese metodes. 
In dieselfde artikel hierbo genoem, korrigeer Pieterse (1986a: 68) homself skynbaar as hy tereg 
se dat die besef gegroei het " ... dat ons selfstandig moet word op hierdie terrein en op 'n 
mondige wyse self op ons eie wyse hierdie metodes moet hanteer." Nog duideliker se hy dit 
anders: "Geen wetenskap het patentreg op metodes nie - dit is daar tot die beskikking van alle 
wetenskappe" en moet vir die praktiese teologie geslyp word om goed op die terrein daarvan te 
funksioneer (l 986a: 69). Hy formuleer in later jare die saak ook anders: "Elke vak in die 
teologie het 'n eie studieveld met 'n besondere metodologiese toegangsweg om die studieveld te 
bestudeer" (Heyns & Pieterse 1990: 73). Dit is korrek. In dieselfde terme se Heyns en Pieterse 
(1990: 11 ): "Praktiese teologie is 'n wetenskap omdat dit 'n eie studieveld het, eie prakties-
teologiese teoriee vorm en wetenskaplike metodes gebruik." 
Heitink (1991: 534) verwoord dit goed: "De theologie (en hierby sluit hy die praktiese teologie in 
JJG) heeft geen eigen methodologie, maar moet op alle terreinen leentjebuur spelen bij ander 
disciplines." 
Gesien in die lig dat nie soveel jare verloop het sedert die praktiese teologie die "disciplinary 
matrix" (Firet 1987b: 260) daarvan gevind het en "mondig" (Pieterse 1986a: 63) geword het nie, 
is die gevaar groat dat die praktiese teologie kan verval in 'n "obsessie" om die wetenskaplikheid 
daarvan te bewys en die metodologie daarvan te fundeer. Sodoende kan daar ook maklik op 
onwetenskaplike wyse van "eie" gepraat word. 
Hierdie proef skrif gee ook in 'n groat mate weer aandag aan die wetenskaplikheid van die 
praktiese teologie, maar dan meer vanuit die plek van die praktiese teologie in die raamwerk 
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van die geesteswetenskappe in die algemeen - 'n perspektief wat ons met die stoei om die eie 
wetenskaplikheid nooit mag vergeet of verwaarloos nie. 
By al die argumente wat alreeds in die verband genoem is, moet daar nie vergeet word dat die 
wetenskaplikheid nie in die metode le nie maar in die teoriee van die wetenskap asook die 
logiese weg waarlangs daar tot konklusies gekom word. Wetenskap en wetenskaplike metodes is 
die gemeengoed van alle wetenskappe: sielkunde, sosiologie, ensovoorts is wetenskappe, maar 
elkeen het nie hulle eie metodes nie. So het ook die Bybelwetenskappe as wetenskappe nie eie 
metodes nie, maar maak gebruik van byvoorbeeld metodes uit die literatuurwetenskappe. Die 
praktiese teologie se wetenskaplikheid word gefundeer in die duidelike uitspel van die 
paradigmas en teoriee waarmee in hierdie perspektief van die teologie mee gewerk word. 
Wat van die allergrootste belang is om raak te sien, is dat die praktiese teologie self empiriese 
ondersoeke doen, met teologiese teoriee werk en 'n teologies gestempelde navorsingsmetode het. 
Die belangrike "eie" waaroor dit gaan (en moet gaan) is dat die teologiese identiteit van die 
praktiese teologie steeds behoue bly (Pieterse 1986a: 69). 
4.1.3.2 "Metodisme" in die praktiese teologie? 
In hierdie studie word baie aandag gegee aan die empiriese metodologie aangesien dit seker die 
saak is wat in die brandpunt van die prakties-teologiese diskussie staan soos ook blyk uit hierdie 
hoof stuk, en ook omdat vir die metodologie van hierdie proef skrif se navorsing daarby 
aangesluit word. Praktiese teologie kan ook kragtens die definisie daarvan nie anders as om 
empiries gerig te wees nie. 
Van der Ven (1990: ix) se ten opsigte van sy boek Entwurf einer empirischen Theologie "Die 
empirische Theologie wird bier als eine Perspektive fiir die Ausiibung der Praktischen Theologie 
verstanden." Dit is baie goed dat hy dit se, want die mag en mening waarmee hy hiervoor kies 
en werk en waaroor hy oorvloedig publiseer, skep die indruk dat die empiriese die metode is. 
Hierdie vermoede word bevestig wanneer ook na ander navorsingsgemeenskappe wat Van der 
Ven volg, se publikasies gekyk word: H.J.C. Pieterse se publikasies wat op die oog af hierdie 
beeld uitstraal; Heyns en Pieterse se publikasie Eerste tree in die Praktiese Teologie wat wyd 
voorgeskryf word vir teologiestudente; die publikasie van die referate by die jaarvergadering 
van die Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie in Suid-Afrika (1991) wat oor die metodologie 
gehandel het (Praktiese Teologie in Suid-Afrika 6 (no. 1) 1991). Oor die empiriese metodologie 
word navorsing gedoen, gestudeer en gepubliseer - maar wat van die ander benaderingswyses? 
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In die praktiese teologie is daar ook ander wyses van navorsing wat ook wetenskaplik is en wat 
die taak en doel van die praktiese teologie dien. Hier word gedink aan die literere, die historiese 
en ook die sistematiese benadering (Van der Ven 1990: ix). Die filosofiese benadering kan seker 
by laasgenoemde gevoeg word. Die bedoeling van die empiriese intradissiplinere model soos 
onder andere deur Van der Ven voorgestaan, is dat dit " ... requires that practical theology itself 
becomes empirical, that is, that it expands the traditional-theological range of instruments, 
consisting of literary, historical and systematic methods and techniques, in the direction of an 
empirical methodology. 
This does not mean that the use of literary, historical and systematic procedures are of no 
relevance or use for practical theology any more. Their value maintains. They have significance. 
But, the focus is on broadening the perspective, enlarging the scope, enriching the 
methodological apparatus, expanding the instrumentarium into the direction of empirical 
methodology" (Van der Ven 1994: 34-35). Relevante gevaarpunte wat Van der Ven (1994: 35) 
self uitlig, is dat departemente vir praktiese teologie ter wille van geld, mannekrag, ensovoorts 
nie op alle wyses van navorsing kan fokus nie, en, as gevolg van die onmoontlikheid om 'n 
meester op alle terreine te wees, moet kies vir 'n benadering met die werklike risiko van 
'narrowmindedness'. 
In die lig van die perspektief wat Van der Ven bring, is dit belangrik dat die praktiese teologie 
sal raaksien dat ons nie hierdie metodes teen mekaar kan af speel nie soos dit voorkom of 
Pie terse ( 1992: 16) doen in die lig van die siening van die praktiese teologie wat as 
handelingswetenskap konsentreer op die Christelik-kommunikatiewe handelinge. Ook in die lig 
van hierdie omskrywing het die ander metodes 'n plek aangesien hulle kan kyk na byvoorbeeld 
handelinge van die verlede. Dit kan gebeur aangesien hulle gegrond is in die Christelik-
kommunikatiewe ervaringe van mense. Wetenskaplik gesproke sal daar ook met mekaar 
saamgestem word dat die vraagstelling die metodologie bepaal - en 'n legitieme vraagstelling kan 
dalk vra om 'n historiese benadering. By die ander benaderinge is die empirie, die werklikheid, 
immers ook steeds ter sprake. 
Waar die praktiese teologie (en hiermee saam ook die empiriese benadering) nou gevestig is, het 
die tyd dalk aangebreek dat ter wille van gebalanseerde wetenskapsbeoefening ander 
benaderinge grondig beskryf en evalueer word, en ook op wetenskaplike manier gebruik word. 
Die navorsingsgemeenskap kan projekte in hierdie verband inisieer. 
4.1.4 Multi-, inter-, of intradissiplinere benadering? 
Die verhouding met die sosiale wetenskappe is, soos uit hierdie hele studie blyk, vir die 
praktiese teologie van die allergrootste belang. Enkele benaderingswyses word hier uitgelig. 
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(I) Multidissipliner: In hierdie benadering doen die sosiaal-wetenskaplike 'n ondersoek met sy 
eie teoriee en op sy eie manier waarna die praktiese teologie op die resultate reflekteer. In 
hierdie benadering is daar wetenskaplik en teologies 'n magdom probleme: teoriee van die ander 
wetenskappe kan die praktiese teologie binnedring en die teologiese karakter daarvan raak; 
praktiese teologie is afhanklik van die ander wetenskappe se teoriee; daar is gapings in sodanige 
ondersoeke omdat die ondersoekers se eerste prioriteit nie die praktiese teologie is nie; teoriee 
oor godsdiens en kerk is soms totaal afwesig; die konsepte van die wetenskappe is vreemd aan 
die teologie (Pie terse l 986a: 66 ev; vgl ook Van der Ven 1990: 107-113 ). Gelukkig lyk dit of die 
metode geskiedenis is! 
(2) Interdissipliner: Samewerking tussen die teologie/praktiese teologie met die sosiale 
wetenskappe in gelykwaardige interaksie met mekaar rakende wetenskapsteoretiese 
voorveronderstellinge, teoriee, metodes, ensovoorts is in die benadering op die tafel. Dit gaan 
hier om gelyke gespreksgenote rakende die gemeengoed van die wetenskap (vgl Van der Ven 
1988: 17; Pieterse l 986a: 68) ten einde dan 'n prakties-teologiese doel te bereik. In die huidige 
debatvoering is GDJ Dingemans 'n groot eksponent van die benadering (Dingemans 1986: 19-25; 
1990: 121-144). Dingemans kies vir 'n model van situasionele irterdissiplinariteit (1986: 23, 24) 
wat hy op 'n hermeneutiese wyse hanteer (1990: 142-144). Hy se ook "Praktische theologie staat 
tussen de andere theologische disciplines enerzijds en de sociale wetenschappen anderzijds als 
een soort 'integratie-wetenschap', of 'interdisciplinariteit', die grote moeite heeft haar brede 
taakstelling af te bakenen en te definieren" (1990: 122). Dingemans (1990: 126) se oortuiging is 
ook dat die meeste navorsers 'n interdissiplinere benadering verkies en noem onder andere R. 
Zerfass en J.W. Fowler as voorbeelde. 
Van der Ven onderskei tussen (a) 'n interdissiplinere dialoog tussen die teologie en die sosiale 
wetenskap in een en dieselfde persoon (die navorser) wat beteken dat een persoon uit twee 
verskillende paradigma's moet werk (Van der Ven 1990: 113-114) en (b) 'n interdissiplinere 
dialoog tussen een of meer persone uit elk van die wetenskappe (Van der Ven 1990: 114-116). 
Van der Ven ( 1990: 117) se konklusie oor interdissiplinariteit en die bantering daarvan is dat dit 
dikwels of weer 'n vorm van multidissiplinariteit word of 'n vorm van intradissiplinariteit. 
(3) Intradissipliner: Hierdie benadering kan na twee kante toe verstaan word: 
(a) Oor die algemeen verwys die term na die gebruik van die metodologie van sekere dissiplines 
binne ander. 
(b) In die konteks van 'n standpunt oor empiriese teologie " ... it applies to the inner-theological 
extension of theological methodology by using the tools of the empirical sciences, directly 
aiming at answering theological questions. It is legitimated by a long theological tradition, in 
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which scientific procedures have always been introduced from other sciences, whenever 
necessary" (Van der Ven 1988: 18; vgl ook Van der Ven {1990: 117-130) se uiteensetting van die 
metode en die begronding daarvan veral teenoor Tillich se besware). In sy ondersteuning van 
Van der Ven se keuse vir hierdie benadering se Heitink (1991: 534) ook in die lyn van wat in 
die vorige af de ling reeds oor die "eie" van die praktiese teologie gese is: "Wanneer bijvoorbeeld 
exegeten hun methodologie ontlenen aan de taalwetenschap, dus aan de literaire faculteit, valt 
niet in te zien waarom theologen, die praktische theologie beoefenen, zich niet in de empirische 
methodologie zouden bekwamen." 
In die gebruik van die term moet ook gewaak word teen 'n eng gebruik daarvan soos 
byvoorbeeld Lemmer (1990: 64) wat se dat praktiese teologie aan die een kant intradissipliner 
georienteerd is en ten nouste saamwerk met die ander teologiese dissiplines, en aan die ander 
kant interdissipliner georienteerd is veral ten opsigte van die handelingswetenskappe (Lemmer 
1990: 64). 
(4) Meta- of transdissiplinere benadering: "Here the ideal future is seen as the discovery of a 
coherence between disciplines within a total system of science without fixed frontiers" (Van der 
Ven 1988: 17). Hierdie is ook 'n droom, 'n toekomsvisie, vir Van der Ven - dat die 
ontwikkelingspad vanaf die interdissiplinere benadering in hierdie rigting sal beweeg. Of die 
utopiese visie haalbaar is, bly 'n ope vraag (Van der Ven 1990: 114). 
In hierdie studie word daar gekies vir 'n intradissiplinere werkwyse. Dit is egter ook moontlik 
dat in die praktiese teologie daar op 'n gegewe oomblik om gegronde redes gekies kan word vir 
'n ander benadering. Hier geld dan uiteraard belangrike beginsels: se waar jy staan, wat jou 
teoriee is en hoe jy dit doen. Op grond hiervan kan dan geoordeel word oor die 
wetenskaplikheid, die rasionaal, van die wetenskapsbeoef ening in die praktiese teologie. 
4.1.5 Empiriese metodologie 
Die begronding van die saak vir 'n empiriese benadering in die praktiese teologie is werklik al 
uitgemaak. Die outeurs waarna in hierdie af de ling verwys word, is al 'n goeie spektrum van 
navorsers wat hierdie saak deurtrap het. Daar is dus onder 'n wye spektrum navorsers konsensus 
oor die belang van die empiriese metodologie in die praktiese teologie. 
Hierdie afdeling wil verhelderend vanuit 'n ander hoek wees deur te wys op die aard en doe/ 
van die praktiese teologie in relasie tot die empiriese metodologie asook die waarde van die 
empiriese metodologie vir die praktiese teologie. 
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Die aard van die praktiese teologie bestaan oorwegend in die empiries-teologiese benadering van 
die formele objek daarvan (kyk afd 4.1.2). Die kommunikatiewe geloofshandelinge en die 
pastorale bevordering daarvan word dus myns insiens eensydig en onvoldoende deur 
taalwetenskaplike en geskiedwetenskaplike metodes alleen bestudeer soos in die eksegese en die 
kerkgeskiedenis asook deur sistematies-filosofiese metodes soos in die sistematiese teologie. 
In die empiriese benadering in die praktiese teologie waar 'n kwantitatiewe ondersoek ter sprake 
is soos in hierdie studie, gaan dit om die operasionalisasie en instrumentasie van teologiese 
konsepte aan die hand waarvan die huidige religieus-kommunikatiewe handelinge en die 
pastorate bevordering daarvan empiries beskryf en geanaliseer word en waardeur die konsepte 
na hulle empiries-teologiese gehalte ondersoek word (vgl Van der Ven & Visscher 1985: 194). 
Uit bogenoemde vloei dan ook die doe! van die praktiese teologie voort, naamlik: "Der Glaube 
bildet gerade als hermeneutisch-kommunikative Praxis das letztendliche Ziel der empirisch-
theologischen Untersuchung, denn die empirisch-theologische Untersuchung ist auf die 
Forderung dieser hermeneutisch-kommunikativen Praxis bzw. auf deren Freigabe und 
Grenzverschiebung orientiert" (Van der Ven 1990: 139). In hierdie verband is dit ook van baie 
groot belang om raak te sien dat die fundamentele verbinding van die empiriese teologie 
(praktiese teologie JJG) met die res van die teologiese dissiplines le in die " ... hermeneutisch-
kommunikativen Praxis des Glaubens als Objekt, Ziel und Bedingung empirisch-theologischer 
Forschung ... Gerade diese Umschreibung von Objekt, Ziel und Bedingung in ihrer gegenseitigen 
Verbundenheit macht die empirische Theologie zu einer theologischen Disziplin" (Van der Ven 
1990: 139). 
Die waarde van die empiriese metodologie onderstreep ook net weer die plek daarvan in die 
praktiese teologie. Waar dit gaan om die bestudering van geloofshandelinge, is dit seker duidelik 
dat dit waarneembaar is: houdings, gevoelens en ervaringe kan opgeteken word, en die eff ek 
van hulle funksionering gemeet, getoets en geevalueer word. Juis hiervoor is die empiriese 
metodologie uiters geskik (Heyns & Pieterse 1990: 73). Drie waardevlakke is van belang: 
(I) Die empiriese metodologie het 'n verklarende waarde, veral deur verskynsels in verbande te 
plaas waardeur hulle begryp kan word en wat weer op hulle beurt insig gee in die faktore, 
prosesse en strukture van die kommunikatiewe handelinge (Van der Ven & Visscher 1985: 200). 
(2) Daar kan gemeet word met die oog op helder en skerp definiering van verskynsels, en deur 
rekenkundige verwerking kan verskynsels eenduidig beskryf word (Van der Ven & Visscher 
1985: 201, 202). 
(3) Die prakties-teologiese teoriee kan ook meer op die praxis betrek word, wat dan weer 
uitloop op 'n beter praxis (Heyns & Pieterse 1990: 74). 
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4.1.6 Wat is empirie? 
4.1.6.1 Ervaring en empirie 
Daar is wye aanvaarding vir die belangrike rol wat ervaring in die teologie speel (Van der Ven 
1987: 155) en die sogenaamde ervaringsteologie wend in al sy fasette ook doelgerig pogings aan 
om die ervaringe van mense 'n sentrale plek te gee in die teologiese refleksie (1987: 157) en so 
ook aan die ervaring 'n "regulatieve functie" in die teologie te gee vanuit beide die subjektiewe 
en die objektiewe kant van die ervaring (1987: 156). In hierdie siening van ervaring gaan dit om 
'n deelnemersperspektief van die teoloog aan die ervaring as iemand wat deelnemend aan en as 
de el van die geloof spraxis teoretiseer aangesien teologie sonder die ervaring ook nie wenslik is 
nie (Van der Ven 1987: 160, 161; Heyns & Pieterse 1990: 76). 
Ervaring het ook 'n ander sy en ander betekenis, naamlik die religieuse ervaringe van mense 
wat bestudeer kan word (Van der Ven 1987: 161), of anders gestel, die ervaringsproses van die 
mens in interaksie met sy omgewing. Die begrip "empirie" het op die proses betrekking (Van der 
Ven & Visscher 1985: 191 ). Hierdie twee kante moet nou in die teologie/praktiese teologie 
bymekaar uitkom want " ... naast en in samenhang met het deelnemersperspectief van de 
ervaring, ook het toeschouwersperspectief van de empirie noodzakelijk is" (Van der Ven 1987: 
161 ). 
4.1.6.2 Empirie 
Teenoor die aanvaarding van die plek van die ervaring in die teologie, is daar vrae of die 
empirie wet tuishoort in die teologie. Die belangrikste probleem wat dan op die taf el kom, is die 
vraag of die toepassing van die empiriebegrip die teologie nie beroof van die teologie se objek 
en daarmee ook van die identiteit daarvan nie, naamlik God (Van der Ven 1987: 157). Ander 
probleme is dat "empirie" konnotasies oproep van positiwisme en empirisme met die 
beskuldiging dat die verstand nou oorheers terwyl die werklikheid waaruit ons leef 'n geestelike 
werklikheid is (Heyns & Pie terse 1990: 7 5). 
Vanuit die volgende standpunt van Van der Ven (1987: 157, 158) kan daar dan op sinvolle wyse 
met bogenoemde probleme omgegaan word: "Wanneer ik het empiriebegrip opvat als regulatief 
beginsel in de theologie gaat het me niet om de empirische toetsing van het bestaan van God 
noch van zijn eigenschappen. Het gaat me om het empiriebegrip in wetenschapsteoretische en 
onderzoekmethodologische zin. Het wordt dus niet betrokken op geloof suitspraken, maar op 
theologische uitspraken. Van deze theologische uitspraken wordt nagegaan of zij inderdaad de 
ervaringen van mensen verdisconteren, zoals zij zeggen te doen. Met behulp van de methoden 
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en technieken van empirisch onderzoek wordt nagegaan of de aanspraak van theologen dat zij 
de (religieuze) ervaringen van mensen in hun reflexie verwerken, geldig is. Daartoe warden de 
uitspraken van theologen getoets aan de ervaringen van de mensen op wie de uitspraken geacht 
warden betrekking te hebben. Van hieruit kan het verschil tussen ervaringstheologie en 
empirische theologie duidelijk warden gemaakt. De ervaringstheologie streeft ernaar de 
ervaringen van mensen in de theologische reflexie op te nemen. De empirische theologie gaat na 
of dit oak gebeurt. Zij stelt zich de vraag: welke ervaringen warden erin opgenomen, van wie, 
onder welke voorwaarden, op welke manier, met welk doel?" 
Dit kan oak gesien word dat ervaring gewoon deel is van die empiriese werklikheid en dat 
ervaring 'n geloofshandeling, geloofspraxis is. As jy ervaar, handel jy tog oak. Hierdie 
handelinge kan dus oak ondersoek word. In hierdie verband is dit baie belangrik om steeds te 
onthou dat " ... geloof wordt niet gemeten, maar condities en kenmerken van het geloof warden 
gemeten; daarmee wordt noch de transcendentie noch de unieke individualiteit van het geloof 
geweld aangedaan" (Van der Ven 1991: 3). Geloofshandelinge is en bly algemeen-menslike 
verskynsels en kan dus empiries bestudeer word (Lemmer 1991: 11). In 'n empiriese ondersoek 
word daarom oak nie ervaringe getoets nie, maar teologiese teoriee "naar hun beweerde 
ervaringskwaliteit" (Van der Ven 1987: 166). Die gebruik van die terme 'meet' en 'toets' kan die 
indruk wek van bloat kwantitatiewe navorsing in die praktiese teologie terwyl Van der Ven 
(1990; 1991) oak pertinent ruimte maak vir kwalitatiewe navorsing. 
4.1.6.3 God die voorwerp van ondersoek? 
Dit gaan dus nie in die teologie en praktiese teologie om God as die direkte objek van die 
teologie nie, maar om die geloof in God as die objek (Van der Ven 1990: 119; 1991: 2). Die 
volgende baie belangrike konklusies vloei hieruit voort vir die perspektief van hierdie studie wat 
op geloof fokus (vgl Van der Ven 1990: 120-121; afd 4.1.5): 
(1) God is die direkte objek van geloof en geloof is die direkte objek van die teologie. Die 
praktiese teologie is gerig op geloof shandelinge. 
(2) Geloof en teologie se samehang is gewortel in hulle objek. 
(3) Geloof is nie alleen die direkte objek van die teologie nie maar ook die doel daarvan omdat 
dit vir die teologie nie gaan om 'n koel, waardevrye bantering van 'n wetenskaplike dissipline 
nie. Uiteraard dan " ... ist die Theologie durch den Wert des Glaubens gebunden" (Van der Ven 
1990: 120). In hierdie verband is daar 'n ander belangrike onderskeiding waarop Van der Ven 
tereg wys, naamlik dat die geloof nie die "unmittelbares Ziel" van die teologie is nie. As dit so 
sou wees, sou daar geen verskil gewees het tussen teologie en verskillende vorme van direkte 
geloofsoordrag of geloofsbemiddeling, byvoorbeeld die kategese nie. "Man k~nte sagen, dass der 
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Glaube das unmittelbare Ziel des religiosen Diskurses ist, wahrend er fur die Theologie das 
letztendliche Ziel darstellt" (Van der Ven 1990: 121). Vir die teoretisering oor geloof en 
geloof svorming/kategese vorm hierdie uiteensetting 'n belangrike verwysingspunt. 
(4) Nie alleen is geloof die direkte objek en die uiteindelike doel van die teologie nie, maar ook 
een van die teologie se belangrikste voorwaardes. Geloof is 'n noodsaaklike voorwaarde omdat 
dit dien as bron van inspirasie en orientasie vir die teologiese aktiwiteit. 
In die praktiese teologie hoef daar dus nie die vrees te wees dat 6f God 6f die geloof geweld 
aangedoen sal word in 'n empiriese benadering nie. 
4.1.7 Empiriese teologie of empiriese metodologie in die praktiese teologie? 
Die vraag in die opskrif word ietwat meer breedvoerig en met verwysing na en aanhaling van 
verskeie teoloe behandel aangesien dit op die oomblik een van die diskussiepunte in die 
praktiese teologie is. Op hierdie punt in besonder moet daar in kritiese gesprek met vakgenote 
getree word soos die bedoeling van 'n proefskrif immers is (Du Plessis 1990: 70-72). Dit is ook 
die kwessie wat dalk die maklikste opgelos kan word indien die duidelike uitspel van die 
praktiese teoloog se vertrekpunte voorrang geniet en beoordeling op grond daarvan geskied en 
nie persepsies oor mekaar of terminologie (soos 'empiries') nie. 
Daar is 'n behoefte aan empiries-teologiese navorsing oor die pluriforme karakter van die 
praxis, en daarom ook behoefte aan 'n empiriese teologie (Van der Ven 1988: 13). Hierdie 
behoefte, en ook die term 'empiries' se koppeling aan teologie en praktiese teologie, kom reeds 
'n baie lang pad (vgl Van der Ven 1988: 13, 14; 1990: 3-37; Peters 1992: 297). Twee opmerkings 
is miskien hier relevant. Die een is dat die gebruik van die term 'empiriese teologie' nie 
noodwendig die geesteskind van die praktiese teologie is nie - vergelyk maar die teoloe (en ook 
ander wetenskaplikes) wat Van der Ven (1988: 13; 1990: 3-37) noem by wie die term voorkom. 
In die navorsing vir hierdie proefskrif is onder andere afgekom op die standpunte van H. 
Zahrnt (1973: 98 ev) oor 'empiriese teologie' in die vroee sewentigerjare. Hy pleit vir 'n 
induktiewe metode in die teologie. "De theologie moet 'beneden' beginnen, in de wereld waarin 
wij leven en moet aanknopen bij ervaringen en inzichten waarvoor eigenlijk alle mensen zouden 
moeten openstaan" (Zahrnt 1973: 98, 99). Hy gaan verder met sy argument en se: "Na een tijd 
van systematische en historisch-exegetische theologie komt nu een tijd van praktische theologie, 
niet in de zin van een betere training voor de praktisch-technische functies in het pastoraat, 
maar in de zin van een duidelijker orientering van het theologische denken op de empirie. 
Wat wij vandaag nodig hebben is een empirische, ja een experimentele theologie, dat is een 
concrete, op de situatie gerichte, in zekere zin pragmatische, daarom noodzakelijk altijd 
fragmentarische en pluralistische, maar tevens in de beste zin van het woord 'hedendaagse' 
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theologie: een theologie ad hoc, een theologie-van-geval-tot geval" (1973: 99). Dit is vreemd dat 
in die beredenering ten opsigte van die empiriese teologie Zahrnt nie genoem word nie! Verder 
sal dit die praktiese teologie loon om dalk weer na Zahrnt se standpunte te kyk. 
Die tweede opmerking raak die praktiese teoloog Y. Spiegel. Volgens Van der Ven (1988: 13; 
1990: 3) het hy 'n sleutelrol gespeel ten opsigte van die empiriese teologie en kan sy werk " ... be 
seen as the systematic endeavour to develop practical theology in the sense of empirical theology 
by using empirical methodology for theological aims." Die standpunt van Spiegel ten opsigte van 
empiriese teologie is na byna 20 jaar steeds so relevant dat dit hier weergegee word: "Praktische 
Theologie als empirische Theologie beschafticht sich auf wissenschaftliche Weise und unter 
Verwendung sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden im Wesentlichen mit drei Bereichen 
unserer gegenwartigen gesellschaftlichen Wirklichkeit: {l) mit der religiosen und christlichen 
Lebenspraxis, die eine Erfiillung der Bediirfnisse nach Befreiung, Zuwendung, Sinn und Schutz 
anstrebt; (2) mit den institutionalisierten Handlungen, die innerhalb eines kirchlichen Kontextes 
als Angebot zur Erfiillung dieser Bediirfnisse geordnet und regelmaBig zur Verfiigung stehen; 
und (3) mit dem Handeln der christlichen Kirchen und Gemeinschaften als Institutionen, die 
bestimmte Strukturen und Legitimationen besitzen miissen, um solche institutionalisierten 
Angebote machen zu konnen" (Spiegel 1974: 178). 
In die geskiedenis is daar twee verskillende beskouinge oor empiriese teologie. Die een verwys 
na empiriese teologie in 'n wyer sin en sluit die sogenaamde tweefase-model in. In die eerste 
fase vat die teoloog die resultate van die sosiaal-wetenskaplike navorsing saam, en in die tweede 
fase word dit geevalueer en geinterpreteer vanuit 'n sekere teologiese siening. Die ander 
beskouing oor empiriese teologie is 'n meer " ... strict approach. Theologians themselves use (in 
cooperation with social scientists) empirical methodology for their theological research, aiming 
at answers to theological questions. In the same way as exegetes use literary methods, and 
church- en theology-historians use historical methods, practical theologians implement empirical 
methods. The criterium is employing methods in correspondence with the object and the 
question under investigation. Because the object of practical theology is not biblical or 
historical, but present religious praxis, empirical methods and techniques are at stake. From this 
perspective practical theology is empirical theology in the strict sense of the word (beklemtoning 
JJG)" (Van der Ven 1988: 14). Vir die korrekte perspektief in hierdie bespreking en ook ter 
wille van 'n billike evaluering van Van der Ven, moet deeglik kennis geneem word dat daar 'n 
onderskeid gemaak word tussen empiriese navorsing in die teologie en empiriese teologie self 
wat die opgawe het " ... die Beziehung zwischen den Ergebnissen der empirischen Arbeit in der 
Theologie und dem hermeneutischen Bezugsrahmen, in denen diese anzusiedeln sind, 
herzustellen" (Van der Ven 1990: 23). 
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Van der Ven as die groot kampvegter vir praktiese teologie as empiriese teologie, ontwikkel die 
standpunte waarmee hy al baie jare kom, breedvoerig in sy Entwurf einer empirischen Theologie 
(1990). Vir Van der Ven (vgl 1994: 37) is daar nie 'n konflik tussen 'n hermeneutiese en 
empiriese benadering in die praktiese teologie nie, en hy beskryf die benadering wat hy 
ontwikkel as hermeneuties-empiries. Hierbinne kan die empiriese teologie die opgawe daarvan 
vervul, naamlik om binne die verwysingsraamwerk van "kritisch-korrelativer Hermeneutik" die 
empiriese aspekte van die verhouding tussen hedendaagse tekste en kontekste te ondersoek, te 
beskryf en te verklaar (Van der Ven 1990: 22). 
Teen die empiries-teologiese benadering asook die begrip 'empiriese teologie' is daar ook 
heelwat besware (en misverstand op grond van ondeurdagte formuleringe). 
Beelen (1990: 140) se dat die empiriese teologie aansluit by die godsdienssosiologie. Die 
empiriese godsdienssosiologie kyk volgens Dobbelaere (Beelen 1990: 138) na die kollektiewe 
dimensie van die waarneembare godsdienstige belewing en die metode wat dit gebruik is gevorm 
volgens wat tradisioneel as godsdiens verstaan word, naamlik dat dit kollektief van aard is, 
gedrag veroorsaak, institusioneel behartig word en waargeneem kan word in objektiewe gedrag -
dit kan gemeet word. Empiriese teologie gaan van dieself de veronderstellinge uit as die 
godsdienssosiologie en "voeg daar een theologische argumentatie aan toe" (Beelen 1990: 140). 
Hierin word gemeen om die antropologiese en maatskaplike situasie van die moderne mens te 
kan raakvat. In die praktiese teologie as empiriese wetenskap word die nuwe teologiese insigte 
dan getoets met behulp van die empiriese metode van die sosiale wetenskappe. Beelen (1990: 
140) argumenteer dan verder dat aan hierdie empiries-teologiese benadering besware kleef. Hy 
se dat in die wetenskaplike benadering van die empiriese teologie sistematies geen ruimte 
bestaan "voor de explicitering van het nieuwe zelfverstaan (in die sin van die geloof en 
geloofwaardigheidskrisis van die godsdiens JJG). De empirische wetenschapstrategie van 
godsdienstsociologie en empirische theologie leidt tot toepassingskennis. Deze kennis wordt 
omgezet in voor het handelen voorgegeven doelen, waarvan verwezenlijking op de meest 
efficiente wijze wordt nagestreef d. Aan dit empirisch wetenschapsmodel is een 
handelingsconcept dat een doel-rationeel karakter draagt ... Ook op handelingsniveau wordt de 
ruimte van bet handelend subjek voor de doelbepaling en de richting van het handelen 
ingeperkt ... Het empirisch-theologisch concept en communicatief handelen zijn onverenigbaar 
II 
Die probleem met 'n argument soos die van Beelen is dat hy nie eers in sy artikel uitspel hoe hy 
dan die praktiese teologie sien in verhouding met die probleem wat hy wil aanspreek nie, en 
dan in die slaggat trap om te se dat die praktiese teologie nie die individu, die subjek, die 
benadering "van beneden naar boven" (Claessens & Van Tillo 1990: 4) ten opsigte van ervaring, 
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geloofsidentiteit, die motivering vir handelinge, kommunikasie fasiliteer nie. lndien hy voortbou 
op die uiteensetting van praktiese teologie in die eerste hoof stuk van die bundel waarin hy skryf 
(Claessens & Van Tillo 1990: 3-21), is dit te verstane aangesien dit vaag en eensydig is in terme 
van wat die outeurs wil bereik. In die lig van hoe praktiese teologie in hierdie proef skrif 
omskryf word, is hierdie beswaar gewoon nie houdbaar nie! 
In dieselfde bundel waarin Beelen skryf, reageer Van Tillo (1990: 25-54) in besonder teen 'n 
oorwaardering van die kwantitatiewe ondersoek in die praktiese teologie. Hy maak 'n baie sterk 
saak uit vir die kwalitatiewe metode vanuit die vertrekpunt van die bundel naamlik die klem op 
die individu in die handelinge van die praktiese teologie en die soektog na kennis vanuit die 
individu (Claessens & Van Tillo 1990: 15 ev). Hy laat oak ruimte vir die kwantitatiewe metode 
(Van Tillo 1990: 48 ev). Die probleem met Van Tillo se kritiek is dat dit eensydig is. Hy gaan in 
die eerste plek uit van veral die kritiek van die fenomenologie op die kwantitatiewe metode 
(1990: 39-41) waarop hier nie ingegaan word nie. Hy verwys oak na kritiek van die marxisme, 
strukturalisme en semiotiek ( 1990: 41-44 ). Die kritiek het iets beet wat elke navorser steeds in 
gedagte moet hou aangesien die kwantitatiewe metode, soos enige ander metode, tekortkominge 
het. Van Tillo se "onwetenskaplikheid" in sy kritiek le daarin dat hy alleen vetrek vanuit 'n 
bepaalde (en eensydige) ondersoekgerigtheid, naamlik " ... de rnbjectieve religieuze dimensie" 
(1990: 46). In die tweede plek kom dit voor of Van Tillo se siening van die praktiese teologie se 
empiriese dimensie gekleur is deurdat hy alleen verwys na die STEGON-rapport se definisie van 
prakties-teologiese ondersoek, naamlik dat dit krities-empiries is (Van Tillo 1990: 33). Hy 
verwys oak slegs na een artikel van JA van der Ven (vgl Van der Ven 1987 in die bibliografie) 
en beweer dat die empiriese benadering wat Van der Ven bepleit, teruggaan na die kritiese 
rasionalisme en met reg neo-positiwisties is (Van Tillo 1990: 34). Uit ander werke van Van der 
Ven waarna in hierdie proef skrif verwys word, word dit duidelik wat 'empiries' is asook dat 
Van der Ven oak duidelik ruimte maak vir die kwalitatiewe benadering! 
Van die begin van die tagtigerjare integreer Van der Ven die denke van J. Habermas en die 
empiriese benadering in sy praktiese teologie, aanvanklik die kritiese en later die 
kommunikatiewe teorie van Habermas (Pieterse 1992: 17). In die lig hiervan en Van der Ven se 
empiriese strategie onderneem Ploeger (1989) sy bekende studie en kom tot die gevolgtrekking 
dat 'n verbinding tussen die kommunikatiewe handelingsteorie van Habermas en die empiriese 
teologie van Van der Ven nie met mekaar versoenbaar is nie (Ploeger 1989: 225-245). Dit is oak 
op hierdie punt dat Heitink (1991: 531-533) probleme met die empiriese benadering van Van 
der Ven het. Soos hy Van der Ven verstaan, word daar in sy benadering afgewyk van die 
algemeen-aanvaarde siening van handelinge, naamlik kommunikatiewe handelinge in <liens van 
die evangelie (vgl Firet 1987a: 32; 1987b: 260), en word religieuse kommunikatiewe handelinge 
gevul vanuit die kommunikatiewe handelingsteorie van Habermas wat veroorsaak dat die begrip 
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kommunikasie saamval met die praxisbegrip in die praktiese teologie. "Empirische theologie als 
handelingswetenschap strekt zich dan uit tot alle ervaren en alle handelen dat zich in religieuze 
zin tussen mensen in de samenleving afspeelt ... " (Heitink 1991: 532). 
Vanuit sy studie van Habermas en Ricoeur reageer Pieterse (1992: 23) soos volg op bogenoemde 
probleme: "Binne die ruim hermeneutiese perspektief van Ricoeur kan by die bree 
rasionaliteitsopvatting van Habermas aangesluit word waarin daar metodologiese ruimte is vir 
ideografiese en nomotetiese (soos Van der Ven wil JJG) ondersoeke." Habermas het met sy 
rasionaliteitsopvatting die begrip 'wetenskap' onomkeerbaar verbreed en waardegelaaide 
kennisbelange soos dit waardeur die praktiese teologie gelei word, het nou alle ruimte om op 'n 
wetenskaplike wyse rasioneel met die objek van die praktiese teologie om te gaan. Verder is die 
ruimte ook daar om die studieveld van die praktiese teologie met verskeie wetenskaplike 
metodes te ondersoek met die oog op die praktiese kennis waardeur die Christelik-
kommunikatiewe praxis verbeter kan word (Pieterse 1992: 23). Hierdie bevinding van Pieterse 
bring lig in die duister en is ook baie tydig in die geskiedenis van die vak. Dit bevestig oak dat 
beide kwalitatiewe en kwantitatiewe wee in die vak bewandel moet word (Pieterse 1992: 23). 
Saam met die bespreking hierbo, is die volgende sake ook belangrik as 'n beoordeling van 
'empiriese teologie': 
(I) Empiriese teologie is nie 'n vorm van natuurlike teologie waar die empirie nou bron van 
openbaring is nie. Dit sou op misverstand van Van der Ven se standpunte (Heitink 1991: 529) 
berus asook van ander teoloe wat die standpunt onderskryf. Die kern van die saak is maar net 
dat die objek van die empiriese ondersoek duidelik uitgespel moet word word ten einde alle 
misverstand uit die weg te ruim (vgl hierbo by die paragraaf oor die empirie). 
(2) Heitink (1991: 530-53 I) is volkome reg as hy s~ dat empiriese teologie baie wyer is as die 
grense van die praktiese teologie. Hulle kan nie identies wees nie. Empiriese teologie is eerder 
teologiebeoefening met behulp van empiriese metodes wat ook deur ander teologiese dissiplines 
gebruik kan word en nie op imperialistiese wyse die eiendom van die praktiese teologie nie. Dit 
is juis ook op hierdie vlak dat kwaadwilliges s~ dat praktiese teologie besig is om die hele 
terrein van die teologie te verower en dit om te tower tot 'n wetenskap van die bestudering van 
die Christelike praxis (Dingemans 1990: 139). Peters (1992: 297-325) is 'n goeie voorbeeld van 'n 
wetenskaplike wat die term 'empiriese teologie' uit en uit in 'n wyer sin gebruik om die ganse 
teologie te omvat. "Theology is not religion, but it is the rational, critical, constructive 
exploration of religious ideas, actions, and experiences, in order to understand more clearly 
what constitutes human fulfillment and how it is attained. In contrast to other theological 
approaches today, which may stress the authority of past writings, the authority of a church, or 
the nonrational faith of the individual as a means of determining the nature of human 
fulfillment and how it is attained, empirical theology makes the methodological assumption that 
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such questions should be settled by appealing to experience" (Peters 1992: 301 ). In die proses 
kan ook van die ander benaderinge ingesluit word omdat hulle tog in die ervaringe van mense 
gegrond is (Peters 1992: 322 voetnoot 4). 
In die lig van al die argumente van hierdie afdeling word met Heitink (1991: 531) saamgestem 
as hy empiriese teologie sien as teologiebeoefening met behulp van empiriese metodes en as 'n 
dimensie van die teologie as geheel. Daarom word daar in hierdie studie dan oak eerder gekies 
om te praat van empiriese metodologie in die praktiese teologie. 
4.1.8 Prakties-teologiese ondersoek: 'n empiriese metodologie 
'n Mens is daagliks met sy omgewing in 'n ervaringsproses betrokke wat in drie deelprosesse in 
die vorm van 'n siklus afspeel. Die deelprosesse is waarneem, probeer en evalueer. In die 
empiriese wetenskapsbeoef ening word nou op die drieledige alledaagse ervaringsproses doelgerig 
voortgebou, en is dit veral die tweede deelproses wat wetenskaplik ondersoek word in drie 
subprosesse, naamlik vermoed, verwag en toets. Hieruit ontstaan nou 'n empiriese siklus wat die 
volgende fases omvat: waarneem, vermoed, verwag, toets en evalueer. In empiries-metodologiese 
sin vertaal lui dit soos volg: observasie of waarneming, induksie, deduksie, toetsing en 
evaluasie. 'Empiries' dui op die geheel van die siklus (Van der Ven & Visscher 1985: 191-192; 
vgl oak Van der Ven 1990: 130 ev). 
Van der Ven (1990: 138 ev) verduidelik breedvoerig sy siening van die verskillende fases van 
die empiries-teologiese siklus en sistematiseer dit soos volg (1990: 256): 
"Theologische Problem- und Zielentwicklung 
(1) Theologische Problementwicklung 
(2) Theologische Zielentwicklung 
Theologische Induktion 
(3) Theologische Wahrnehmung 
( 4) Theologische Reflexion 
(5) Theologische Fragestellung 
(6) Empirisch-Theologische Forschungsdesign 
Theologische Deduktion 
(7) Theologische Konzeptualisierung 
( 8) Theologisch-konzeptuelles Mod ell 
(9) Theologische Operationalisierung 
Empirisch-theologische Uberpriifung 
(IO) Datensammlung 
( 11) Praparieren des Datensets 
(12) Empirisch-theologische Datenanalyse 
Theologische Evaluation 
( 13) Theologische Interpretation 
( 14) Theologische Reflektion 
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( 15) Theologisch-methodologische Reflexion" 
Die hoofmomente van Van der Ven se siklus word hier te lande in sekere kringe aanvaar as 
riglyn waarbinne die prakties-teologiese ondersoek plaasvind. In die verloop van hierdie studie 
word die hooflyne van die empiries-teologiese siklus van Van der Ven gevolg. 
4.1.9 Konklusie 
Lemmer (I 990: 86) som dit baie helder op: "'n Prakties-teologiese metodologie bestaan uit 'n 
wedersydse, kritiese interaksie tussen teorie en praktyk." Die uitdaging vir die praktiese teoloog 
is om binne hierdie raamwerk werklik wetenskap te beoefen in die lig van wat reeds in hierdie 
hoofstuk beredeneer is. Wanneer alle kleiner verskille of nuanses in die vak praktiese teologie 
wegval, is die een groot saak wat moet bly staan die rasionele verantwoording ten opsigte van 
die wetenskapsbeoefening en metodologie van die praktiese teologie. 
4.2 DIE VERDERE VERLOOP VAN HIERDIE STUDIE 
Die teologiese probleem wat in die studie hanteer word soos waargeneem in die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk, is breedvoerig ontwikkel (hoof stuk 5). Die probleem is hanteer in terme 
van die teologiese doel van die studie soos uitgespel in die teoriee oor teologie en praktiese 
teologie (hoofstuk 3). Vanuit die wetenskapsteoretiese vertrekpunte (hoofstukke 2 & 3) is die 
finale navorsingsprobleem of teologiese vraagstelling geformuleer. In die proses word die 
empiries-teologiese navorsingstrategie ook ontwerp (hoofstuk 5). Hierop volg die teologiese 
deduksie met 'n bree teorie-ontwikkeling oor geloof asook die kontekste (oa die kategese) 
waarin dit voorkom. Tersake konsepte is hierin duidelik uiteengesit (hoof stukke 6 en 7). 
Teologiese operasionalisering volg hierop met die formulering van hipoteses asook die 
operasionalisering daarvan in 'n meetinstrument. Die resultate van die data-insameling, wat deur 
middel van inhoudsanalise geskied het en statisties verwerk is, word in hoofstuk 8 weergegee. 





5.1.1 Noodsaaklikheid van goeie en gegronde probleemformulering 
Die belang van probleemidentifisering, -seleksie en -formulering klink soos 'n refrein uit die 
navorsingsliteratuur op. Smit (1991: 12) gaan sover om te se dat hierdie die belangrikste stap in 
enige navorsingsproses is aangesien dit die basis en riglyn vir die hele navorsingsproses vorm. 
Hy se ook {1991: 13) dat hoe duideliker en meer akkuraat die probleemformulering, hoe 
makliker word dit vir die navorser om duidelike en presiese hipoteses daar te stel. "Die keuse 
vir 'n bepaalde navorsingsonderwerp is maar net die eerste stap in die identifisering van wat 
presies nagevors gaan word. Die volgende stap is om 'n meer presiese aanduiding te kry van die 
soort domeinverskynsel (individu, groep, organisasie, sosiale interaksie of sosiale voorwerp) en 
oor watter aspekte, eienskappe of dimensies van die domeinverskynsel(s) nagevors gaan word. 
Dit is daarom gebruiklik (en ook 'n handige wenk) om die navorsingsprobleem in vraagvorm te 
formuleer ... " (Mouton & Marais 1988: 37). 
Van der Ven en Visscher (1985: 206) is korrek as hulle se dat nie alles wat as probleem 
presenteer werklik 'n probleem is nie of werd is om ondersoek te word nie. Deur hierdie stap 
van duidelike probleemstelling so sentraal te plaas "vindt een probleem-uitzuivering plaats" en 
lei die duidelike probleemstelling ook tot insig 6f en wyses waarop die probleem ondersoek kan 
word. "'n Probleem wat ondersoekbaar is, le op 'n gebied waar daar verouderde teoriee, of 
gering-ontwikkelde teoriee, of gebrek aan wetenskaplike kennis bestaan" (Heyns & Pieterse 
1990: 79). 
Bogenoemde waarneming geskied uit die praktyk en teoriee wat onderliggend aan die praktyk is 
(Heyns & Pieterse 1990: 79). Veral deur grondige literatuurstudie op die gebied van die 
handelinge wat ondersoek word, word leemtes in ons kennis ontdek en kan die probleem des te 
beter gestel of geformuleer word (vgl Heyns & Pieterse 1990: 79; Smit 1991: 13) 
5.1.2 Voorlopige probleemformulering soos dit uit die praktyk en literatuur waargeneem word 
(1) Die spesifieke probleem van waaruit hierdie studie vertrek, moet gesien word binne die 
raam van 'n veel wyer problematiek in die betrokke handelingsveld. 
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Dit staan seker sonder teenspraak vas dat daar vandag op die terrein van die kategese as 
geloofsvorming (as besondere veld van die handeling onderrig) in die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk baie vrae en baie woelinge is. Dit is die een saak wat wat soos 'n refrein 
weerklink in kerklike vergaderings en gesprekke van veral leraars. Die rede hiervoor is die 
ervaring dat die kategese soos wat dit oor baie jare deur die kerk bedryf is, in hierdie tyd nie 
meer in sy doel slaag nie - en die klem in die kritiek val veral op die skoolse benadering en die 
oordrewe aksent op die kognitiewe in die kategese (Prins 1990: 72; 1992: 137; 1993: 81). 
Hierdie probleem is ook al vir baie jare reg oor die wereld geidentifiseer en aangespreek. 
Richards (1975: 37, 38, 113, 114) spreek horn sterk uit teen 'n skoolse model vir die kerklike 
onderrig. In die lig van 'n nuwe verstaan en aanpak is sy konklusie dan dat "'Christian 
education' is breaking out of the mold of the school" (Richards 1975: 7). Ook Westerhoff stel dit 
baie sterk as by se dat die kerklike onderrig sedert die begin van die eeu funksioneer volgens 'n 
'schooling-instructional paradigm' (1976: 6). Vanuit Europese bodem praat Verboom (1985a: 64) 
van kategese in 'n krisis en wys daarop (1985a: 65) dat deel van die krisis van die kategese 
daarin gelee is dat dit fokus op die klassieke patroon van kennis en die verstaan van die leer 
van die kerk terwyl Dingemans (1986: 13 ev) daarop wys dat daar nie meer sprake kan wees van 
'n eenrigtingverkeer van onderrig nie. Die probleem rakende die 
geloofsvorming/onderrig/kategese word ook deur mense buite die kerk raakgesien. In 1992 bet 
die Amerikaanse kulturele en politieke meningspeiler George Gallup die volgende waarneming 
gemaak: "Fewer than ten percent of Americans are deeply committed Christians." Hy dui as een 
van die sleutel- of kernoorsake aan dat volgens horn " ... the Sunday school and religious 
education system in this country is not working" (Wilkinson 1992: 9). Hierdie lysie van 
soortgelyke menings sal nog baie langer gemaak kan word. 
Dit is ook egter duidelik dat skoolsheid en die oordrewe aksent op die kognitiewe maar deel van 
die probleem van die kategese is (vgl Verboom 1985a; Prins 1993: 81). 
Die indruk wat verder in die kerk gewek word, is dat in die kategese met 'n eiland-bedryf 
gewerk word. Hierdie probleem kom so sterk na vore en word so sterk uitgelig, dat die 
ekosisteme wat betrokke is nie regtig met dieselfde indringendheid aangespreek word nie. Dit 
veroorsaak ook dat die kerk tot nou fragmentaries na die problematiek kyk: herskryf de boeke 
(vgl die nuwe boek vir die belydenisklas vir gebruik in die Ned. Geref. Kerk wat aan die einde 
van 1994 verskyn) en pragtige vormingsmateriaal vir kategete (Botha 1991) wat elkeen iets moet 
regmaak sonder dat die sisteem aangepak word. 
Baie belangrike dinge word oor die jeug in die Nederduitse Gereformeerde Kerk gese en vir die 
jeug gedoen (vgl oa Dressel 1989a & 1989b) en die tieners beleef ook die kategese volgens die 
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Tienerondersoek (De la Rey 1992: 179, 193) oorwegend gunstig. Tog word byvoorbeeld die 
minderheid van tieners by die jeugaksies betrek (De la Rey 1992: 190) en is daar baie kritiek 
teen die huidige benaderingswyse van die kategese, onder andere verpligte bywoning (De la Rey 
1992: 193 ). Teorie en praktyk kom op 'n manier nie by mekaar uit nie. 
Vanuit bogenoemde word dan ook die stelling gemaak dat die kategese 'n onderrigaktiwiteit is 
wat op die persoonlike geloof svorming van die dooplidmaat gerig is, maar ook in verband staan 
met die voortdra van die leer van die kerk en die opbou van die kerk (Prins 1993: 85). Hierby 
sou ook nog moes kom die taak van die kerk in die wereld ter wille van die relevansie van die 
kerk as instrument van God asook die relevansie van die geloof met die oog op die realisering 
van die koninkryk van God. 'n Bepaalde kennisinhoud is 'n sine qua non: of dit nou die kerk, 
die gemeente is wat op 'n meer "formele" wyse met die kinders in kategetiese aktiwiteit 
betrokke is en of dit die ouers is wat met hulle leertaak op meer "informele" wyse besig is. 
(2) In die hele proses van geloofsvorming en die kategese funksioneer een woord soos 'n refrein, 
naamlik geloof. 
Uit die dokumente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is dit duidelik dat dit in die 
kategese om geloof gaan en wat onder hierdie geloof tuishoort. Dit is afgestem daarop dat 
kinders belydenis van geloof afle. Die volgende dokumente en uittreksels daaruit maak dit baie 
duidelik, asook wat die sake is waarmee daar probleme is: 
(a) Kerkorde en aanvullende bepalings, Sinode van Noord-Transvaal 1991 
Die volgende uittreksels kom uit die besluite van die Sinode van Noord-Transvaal oor die 
kategese en voorbereiding tot die aflegging van belydenis van geloof soos dit oorgeneem is uit 
besluite van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die verband: 
(i) "Die leerplan van die Kerk met die oog op die toelating tot belydenis van geloof behels 'n 
behoorlike kennis van: ... "(pt 1.5 bl 151). 
(ii) "Tydens die katkisasietydperk moet die leraar 'n persoonlike gesprek of gesprekke voer met 
elke katkisant waarin die noodsaaklikheid van die wedergeboorte en bekering sowel as 
persoonlike geloofsekerheid en toewyding aan Christus verduidelik word en navraag gedoen 
word omtrent elkeen se persoonlike antwoord op God se verbond en roeping" (pt 1.12 bl 152). 
(iii) "Die ondersoek met die oog op aflegging van belydenis van geloof moet gaan oor die 
katkisant se kennis van die voorgeskrewe leerstof, sy geloofsrypheid, dit wil se sy 
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geloofsoortuiging aangaande sy lewende verbintenis aan Christus as sy persoonlike Saligmaker, 
sy meelewing en sy wandel gedurende sy hele kategetiese loopbaan ... " (pt 2.5 bl 153) 
(Nederduitse Gereformeerde Kerk 1991: 151-153). 
(b) Formulier vir die openbare belydenis van geloof 
Die volgende uittreksel uit die formulier is van belang: 
"Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee 
om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle 
op die toesegging van God se beloftes in die doop. 
Om belydenis van geloof af te le, beteken dat julle met die mond bely wat julle ook met die 
hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op Hom te 
vertrou, om te lewe volgens sy Woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle 
aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe 
deur Woord en daad te verheerlik. 
Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit julle opregte 
voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. 
Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en van die 
leer van die kerk en van julle persoonlike geloof svertroue, het die kerkraad met blydskap 
toestemming verleen dat julle in die openbaar julle geloofsbelydenis mag afle en so toegang kry 
tot die nagmaal. Daarom versoek ek julle om voor God en sy gemeente op die volgende vrae 
opreg te antwoord: 
Ten eerste: Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die 
Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die 
verlossing is? 
Ten tweede: Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die 
belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan afwyk, 
te verwerp? 
Ten derde: Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike Verlosser is en dat jy Hom 
liefhet? Beloof jy om Hom te dien, sy Naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die 
werksaamhede van die kerk deel te neem? 
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Ten s/otte: Beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug?" (Nederduitse 
Gereformeerde Kerk 1988: 78-79). 
(c) Doelstellings vir die kategese 
Die volgende is die doelstellings vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk se kategese: 
"Om in die kerk van Christus katkisante deur onderrig te begelei tot: 
1. kennis van, lief de tot en di ens aan God, 
2. kennis van die Woord van God, sy ontstaan en kenmerke, 
3. gelowige aanvaarding van die waarhede van die Skrif, 
4. kennis van die kerk se belydenisskrifte, 
5. ontdekking van eie geestelike identiteit as verbondskind in die koninkryk van God, 
6. persoonlike geloofs- en lief desverbintenis aan Jesus Christus, die Here, 
7. kennis van die kerk - sy lewe, werk en geskiedenis, 
8. volwaardige en getroue lidmaatskap van die Ned. Geref. Kerk, 
9. uitlewing van Christelike menseverhoudings, 
10. 'n Skriftuurlike standpunt in etiese sake, 
11. openbare belydenis van geloof en toegang tot die nagmaal, 
12. 'n lewenswyse wat 'n Godverheerlikende getuienis lewer" (Dressel 1989a: 30). 
(4) Doe/stellings vir die senior kategese 
(i) Doelstellings: 
"Om senior katkisante, met die oog op toelating tot die belydenisklas en die afle van 
geloofsbelydenis, te begelei tot: 
* geloofskennis van die hoofmomente van die Bybelse en Openbaringsgeskiedenis, 
* kennis en begrip van die hoofsom van die kerkleer en kerklewe, 
* ge/oofsekerheid en die beoefening van 'n gesonde ge/oofslewe, 
* Christelike diensbereidheid en diensbaarheid in kerk en samelewing (Botha 1991b: 47). 
(ii) Sillabusdoelstellings: st. 5 en 6 
"Aan die hand van kernwaarhede uit die Bybel en die belydenisskrifte moet die katkisant 
* die doe/ van kategese begryp, 
* in hooftrekke weet wat sonde is en hoe God dit straf, 
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* weet wat die drie-enige God gedoen het om ons van ons sonde te verlos, 
* weet wat die inhoud van die saligmakende geloof is, 
* weet hoe die gelowige uit dankbaarheid behoort te lewe, 
* die hooflyne van die algemene en vaderlandse kerkgeskiedenis ken". 
Hiermee saam word die volgende aksente in die leerstof gele: 
"* Funksionele memorisering van sekere sleutelteksverse en Kategismusantwoorde. 
* Die gebruik van die Bybel as norm vir die Christelike lewe. 
* Die beklemtoning van die koningskap van Christus as Here van leer en lewe" (Botha 1991 b: 
47-48). 
(iii) Sillabusdoelstellings: st. 7 en 8 
"Aan die hand van die Bybel en belydenisskrifte moet die katkisant 
* weet hoe sonde die mens van die ware lewe beroof het, 
* die verlossing wat in die verbond aan horn toegese en deur Jesus Christus verwesenlik is, 
gelowig toe-eien, 
* weet wat die kwaliteit en die aard van die lewe van dankbaarheid en verbondsgehoorsaamheid 
is en daarvolgens lewe, 
* die hoofmomente van die openbaringsgeskiedenis ken". 
Hiermee saam word die volgende aksente in die leerstof gele: 
"* Klem op die persoonlike betekenis en nut van die leerstof vir die daaglikse lewe. 
* Klem op die sekerheid van verlossing en self aanvaarding. 
* Die beoefening van diensbaarheid in die kerk en die samelewing. 
* Die funksionele memorisering van sleutelteksverse en Kategismusantwoorde. 
* Die gebruik van die Bybel as norm vir die Christelike lewe. 
* Die beklemtoning van die koningskap van Christus as Here van leer en lewe" (Botha 1991 b: 
48-49). 
(3) Vir 11 jaar lank word kinders in die Nederduitse Gereformeerde Kerk oor geloof en hoe om 
te glo, geleer - wat geloof dan ook al mag beteken (sien later). Die hele proses vind pl~ binne 
'n pragtige kategesestelsel (of vakuum!) wat saamgestel is uit mooi boeke, programme, 
opleidingsmateriaal vir kategete, klaskamers, registers, toetse, ensovoorts. Na 11 jaar word daar 
aan die jongmens gevra: glo jy (wat dit dan ook al mag beteken)? Daarna word daar gese: glo! 
En dan lyk dit - bloot op grond van voorwetenskaplike waarneming wat algemeen bekend is in 
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meeste kerke van Gereformeerde belydenis, en in elk geval in die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk - of jongmense se hulle glo, maar weet nie hoe om te glo nie. Aan die een kant le die 
oplossing dalk in 'n opmerking van Overduin (1974: 44), al is dit in 'n ander konteks gemaak: 
"Men leert nu eenmaal niet zwemmen door op zolder droog te zwemmen met een uitstekende 
handleiding: 'Hoe leer ik zwemmen?"' Aan die ander kant le dit dalk daarin dat ons seker maak 
wat leer ons van geloof, watter geloof leer ons! Een van die bevindinge van die Tienerondersoek 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is ook dat die tiener se rol as gelowige en as lidmaat 
van die kerk vaag omskryf is en beperkte inhoud het (De la Rey 1992: 189-190). 
(4) Vraenderwys kan die probleem waarmee hierdie studie horn besig hou, aanvanklik soos volg 
uitgespel word: 
* By al die baie probleme wat die die kerk met sy kategese ervaar, en wat ook wereldwyd 
ervaar word, is die vraag of dit alles toegeskryf kan word aan die lys van probleme wat 
uitgewys word (en baie ander wat ook oral in die literatuur opduik). Is 'n belangrike komponent 
van die probleem nie die geloof wat verkondig word nie? Anders geformuleer: watter 
geloofsbeeld kom na vore in die leerstof van die kerk? 
* Wat bedoel die kerk met die term 'geloof' in die kategetiese onderrig? Watter voorstellinge of 
beelde roep geloof op of word dit mee verbind? (vgl Van der Horst s.a.: 39). Hoe raak dit die 
kategese? 
* Hoe word die rol van die tiener of jongmens as gelowige omskryf? 
* Watter dimensies van geloofsgedrag word aangeraak in die kategetiese onderrig van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk? 
* Verkondig die kerk 'n relevante geloof? Is dit nie dalk net 'n vertikale geloofspersektief 
sonder dat dit die werklikheid raak nie? Skerper geformuleer: verkondig die kerk 'n relevante 
God, 'n relevante Skrif? Is die geloof lewens- en samelewingsrelevant? 
* Is die probleem kennis, of relevante kennis? Het byvoorbeeld die siening oor God relevante 
betekenis vir die hier en die nou, of werk die kerk met 'n pie in the sky geloof? 
* Word die relevansie van die geloofslewe kontekstueel-eksplisiet geformuleer, byvoorbeeld in 
terme van apartheid, rassisme, prysgee van jouself en jou goed, koste van versoening? 
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* Kan, en word, die geloofsverhale (Bybelverhale) met die kind se lewensverhaal of 
geloofsverhaal in verband gebring (Nel 1990; 199la)? 
* Word daar nie weggeskram van die problematisering van die geloof en geloofswaarhede om 
sodoende 'n ghetto-geloof te verkondig en te vorm wat steriel is in die gekompliseerde 
werklikheid waarin die kind van die negentigerjare leef nie? 
* Is deel van die probleem waarmee geworstel word nie die feit dat die idee beers dat geloof en 
geloof skennis of -oortuigings nie redelik te begrond is nie of dat dit begrond moet word met 
behulp van die krities-rasionele denke? Hoe funksioneer dit in die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk? 
* Is die inhoud van die kategeselesse daarop gerig om maar net die tradisionele geloof sinhoud 
deur te gee of om kinders te begelei tot "Gelovige mens worden vandaag" (Stevens 1987)? 
* Word daar oor die geloofsinhoud krities geteologiseer ten einde die geloofsgroei te dien? 
* Hoe het die aktualiteit van die uiters belangrike dokumente Ras, Volk en Nasie en Kerk en 
Samelewing in die kategesestof na vore gekom en is dit geloofsmatig verdiskonteer? 
* Raak die kategese, of dan die geloof soos deur die geloofsgemeenskap geleer, die samelewing? 
Is geloofsoordrag/geloofsvorming ook die vorming in houding en gedrag wat die samelewing 
raak? Is die geloof wat geleer word werklik geloofwaardig? Dieselfde sal ook van die 
geloof sgemeenskap gevra kan word. 
* Is die kerk se geloofsbeeld wat by uitdra by met die veranderinge op die gebied van die 
wereld en die godsdiens sodat die kerk nie 'n ghetto verval nie (Van der Horst s.a.: 77)? 
* Word kinders nie geleer om die Bybel met vooringenome idees te lees ter bevestiging van 
bepaalde dogmatiese uitsprake nie? (Van der Horst s.a.: 65). Meer nog: word die kinders geleer 
om self met die Skrif te werk (Breytenbach 1994: 26)? As daar in die doelstellings gese word 
dat kinders moet leer om die Bybel te gebruik, word dit regtig so verreken? 
* Kan die klem in die kerk se besluite en doelstellings oor belydenisaflegging as mikpunt van 
die kategese prakties-teologies regverdig word? Gaan dit oor die aksie of oor vorming met die 
oog op 'n sinvolle geloofslewe voor God? 
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* Het die kerk nie so eenogig geraak ten opsigte van die probleme op die terrein van die 
onderrig/kategese dat misgekyk word dat die eintlike probleem 'n teologiese probleem is (Smart 
1954: 205)? 
(5) Die vraag na relevansie wat hierbo telkens aan die orde gekom het, le ook ingebed in 'n baie 
breer vraag na relevansie, naamlik die van die verkondigde teologie van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk. Die ondersoek behoort iets daarvan aan die lig te laat kom in die lig van 
die verbande wat bestaan tussen teologie en geloof, en teologie en kategese. Die relevansie van 
die geloof wat in die kategese geleer word, hou dus ook verband met die geloof sinhoud en 
geloofsiening van die konteks waarbinne die kategese funksioneer. 
Die probleem waarmee die pastoraat volgens Lauw ( 1993: vii) worstel, sou ook goedskiks hier 
van toepassing gemaak kan word, naamlik hoe die heil in eksistensiele terme verklaar moet word 
sodat die waarheid van geloofsinhoude relevant kan wees vir die mens en kan hydra tot 'n 
sinvolle en kwalitatiewe bestaan. 
5.1.3 Medebepalende faktore in die finale formulering van die navorsingsprobleem 
Volgens Mouton en Marais (1988: 38) is daar verskillende aspekte wat medebepalend is vir die 
presiese formulering van die navorsingsprobleem. Aan die begin van hoof stuk 2 is die saak van 
die motivering vir hierdie navorsing reeds uitgespel wat uiteraard die probleemformulering raak. 
In hierdie afdeling word in geen besondere volgorde aandag gegee aan nog drie sake, naamlik 
(I) die keuse van die ontledingseenheid, (2) die keuse van die navorsingsdoelstelling en (3) die 
keuse van die navorsingstrategie. 
5.1.3.l Ontledingseenheid 
Die navorsingsdomein van die geesteswetenskappe sou breedweg omskryf kon word as die mens 
in al sy verskeidenheid, naamlik menslike handelinge, eienskappe, instellings, gedrag, maaksels, 
ensovoorts (Mouton & Marais 1988: 12). Die praktiese teologie sal in die lig van die omskrywing 
daarvan in hoofstuk 3, kan tuis wees binne hierdie bree raamwerk. Vir sinvolle navorsing moet 
'n besondere perspektief, 'n besondere eenheid van ondersoek en ontleding, op die bree terrein 
afgebaken word om duidelik uit te spel wie of wat bestudeer gaan word (Mouton & Marais 
1988: 12, 38). 
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Babbie (1986: 74-77) onderskei tussen die volgende kategoriee: 
(I) individue; 
(2) groepe, byvoorbeeld gesinne, vriendekringe, bendes, organisasies, ensovoorts (Hierdie 
kategorie van Babbie word deur Mouton & Marais (1988: 39) verdeel in twee kategoriee, 
naamlik groepe en organisasies) 
(3) sosiale artefakte, of die produkte van sosiale wesens of hulle gedrag (Hier kan gedink word 
aan sosiale voorwerpe soos boeke, gedigte, skilderye, liedere, ens, en sosiale interaksies soos 
troues, verkeersoortredings, egskeidings, verhore, ens). 
In hierdie studie word, terwyl individue en groepe uiteraard betrokke is as die konteks 
waarbinne die ontledingseenheid le, gewerk met die laaste kategorie van Babbie. Ten opsigte 
van die kategorie, en veral die keuse daarvan binne die praktiese teologie, bring Mouton en 
Marais (1988: 39) 'n baie belangrike perspektief as hulle opmerk dat die voorbeelde wat Babbie 
gee, die feit weerspieel dat hy primer vanuit 'n sosiaalwetenskaplike oogpunt skryf. '"n Mens 
sou ook sosiale artefakte met kulturele artefakte kon vervang en daardeur die kulturele dimensie 
groter klem gee. Veral wat kulturele objekte of dalk eerder kultuurgoedere betref, het 'n mens 
te make met die wat van die taalwetenskappe, teologie en kunswetenskappe: literere tekste, 
religieuse geskrifte, religieuse liedere, kunswerke, musiekstukke." 
Hierdie studie fokus op die kategeselesse gerig op die tieners in die kategorie standerd 5 tot 
standerd 8 in die jongste twee reekse kategeseboeke vir die senior kategese van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk. Wat die nuutste reeks betref, word gefokus op die lesse soos dit voorkom 
in die handboeke vir die kategeet omdat die saak wat ondersoek word, daar die duidelikste 
voorkom. Die motivering vir hierdie keuse is gevind in die resultate van die Tienerondersoek 
(De la Rey 1992: 73-76, 84-85) van die Nederduitse Gereformeerde Kerk: (I) Dit is duidelik dat 
die kategete oor die algemeen te gebonde aan die kategesehandboeke is. Kategete is geneig om 
oor te vertel wat tieners self in die leerboeke lees: 40,4% van die tieners stem hiermee saam en 
26,6% is onseker hieroor. (2) Op die Stelling dat die tiener selde of ooit vir 'n kategeseles 
voorberei, stem 32, 7% saam terwyl 21,4% onseker is: die enigste stof wat die tiener mee in 
aanraking kom wat nie voorberei uit hulle boeke nie, is die van die kategeet. Hierdie twee stelle 
gegewens langs mekaar toon duidelik dat die 'boodskap' wat gesend word en wat enigsins by die 
kinders uitkom, grotendeels afhanklik is van die kategeet en die se handboek. Hierdie saak word 
versterk deur die feit dat kategete nie goed voorberei nie - en as dit die geval is word daar 
uiteraard op die voordrag van die boek teruggeval om die betrokke Jes aan te bied. 
Verder beoog hierdie navorsing om wat die tydsdimensie van die navorsing betref, op twee 
vlakke te werk (vgl Mouton & Marais 1988: 41): 
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(1) 'n Sinchroniese/kruisseksionele werkwyse waar die geloofsbeeld en geloofsdimensies soos 
omskryf en hulle verbande in die huidige reeks lesse na vore kom. 
(2) 'n Diachroniese/longitudinale werkwyse waar moontlike verskuiwings in sekere 
samelewingsrelevante geloofsdimensies tussen die jongste twee reekse kategeseboeke vir die 
senior kategese bestudeer word. 
Die prakties-teologiese handelingsveld wat betrokke is by die ondersoek word volledig in 
hoof stuk 7 bespreek. 
5.1.3.2 Navorsingsdoelstelling 
Daar is verskillende benaderings tot die omskrywing van doelstellings, asook verskillende 
doelstellings wat nagestreef kan word met navorsing. Die navorser sal hierdie bree aanduiding 
van wat met die navorsing bereik wil word, duidelik moet uitspel omdat dit die navorser met 'n 
strategie voorsien om te bepaal watter vrae om te vra en watter antwoorde om te soek (Dane 
1990: 5). Dit is ook belangrik om daarvan kennis te neem dat 'n studie meer as een van die 
doelstellings hieronder kan he soos meeste studies dan ook het (Babbie 1986: 72). 
Die volgende doelstellings sou met die oog op navorsing in die geesteswetenskappe onderskei 
kan word (vgl Nachmias & Nachmias 1981: 9-15; Babbie 1986: 72-74; Mouton & Marais 1988: 
42-48; Dane 1990: 5-9): 
(1) Verkennende of eksploratiewe navorsing is 'n poging om vas te stel of 'n fenomeen bestaan of 
nie deur die vraag te beantwoord of saak X bestaan of voorkom in 'n betrokke 
ontledingseenheid. Dit gaan om 'n verkenning van 'n relatief onbekende terrein met die oog op 
die verkryging van insig en verwerwing van begrip eerder as die insameling van akkurate, 
repliseerbare data. 
(2) Beskrywende of deskriptiewe navorsing het ten doel om 'n fenomeen te ondersoek om dit 
meer volledig te omskryf of te onderskei van ander f enomene. Dit wat is word op die een of 
ander wyse akkuraat en noukeurig beskryf. Die klem val hier op laasgenoemde twee terme wat 
wissel van konseptuele analise (konstruksie van taksonomiee en tipologiee) tot historiese analise 
(verhalende beskrywing) tot die rekonstruksie van enkele gevalle (individue tot groepe) tot die 
gebruik van een- en meerveranderlike beskrywende statistiek (frekwensietabelle, korrelasies en 
variansie-analise). Hierdie navorsing kan ook gebruik word om verandering te ondersoek deur 
resultate of data met mekaar te vergelyk. 
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(3) Verklarende navorsing toon die oorsaaklikheid tussen veranderlikes en gebeurtenisse aan. Dit 
kan bepaal of 'n verklaring geldig is al dan nie, of watter een van twee kompeterende 
verklarings die mees geldige is. Hierdie doelstelling fokus op die 'hoekom'. Verkarende 
navorsing hou ook verband met voorspellende studies asook evaluatiewe navorsing wat gerig is 
op die evaluasie van die eff ektiwiteit van 'n bepaalde praktyk. 
(4) Handelingsgerigte navorsing is navorsing wat daarop gerig is om 'n bepaalde probleem op te 
los. Dit kan enige van die doelstelligs hierbo insluit, maar het 'n besondere doel naamlik om 'n 
oplossing te vind, om iets aan die saak te doen. 
Vanuit die hoek van die praktiese teologie het veral J.A. van der Ven 'n besondere bydrae 
gelewer om die doelstelling van die prakties-teologiese navorsing, of anders gese die aard of 
vorm van die navorsing, in die lig van die beginsels hierbo uiteengesit, te formuleer. Daar kan 
nie bloot klakkeloos op die voetspoor van die geesteswetenskappe geloop word nie, omdat in die 
praktiese teologie die menslike geloofshandelinge nie in 'n laboratoriumsituasie nie maar in die 
veld, in die werklikheid, bestudeer word (Van Tillo 1990: 35). Daarom is dit ook nie so maklik 
om in die praktiese teologie 'n keuse te maak vir 6f 'n eksploratiewe 6f deskriptiewe 6f 
hipotese-toetsende/ verklarende benadering in die doelstelling van die navorsing nie. 
Die omvang van die reeds bestaande kennis en die mate van die reeds aanwesige sekerheid 
rakende die toestand van die kennis, is bepalend vir die nadere formulering van die doel van 
die ondersoek (Van der Ven & Visscher 1985: 205). Die saak kan deur middel van 'n kontinue 
lyn voorgestel word waar die beskrywende/ deskriptiewe die een pool vorm (die omvang van 
kennis klein en die sekerheid gering) en die hipotese-toetsende die ander pool (die omvang van 
die kennis groot en die sekerheid in redelike mate aanwesig) met die eksploratiewe (wat fokus 
op besondere lakunes in die bestaande kennis) erens tussen die twee (Van der Ven & Visscher 
1985: 205; Van der Ven 1990: 145). Dit sou voorgestel kon word soos in figuur 5.1. 
Figuur 5.1 Navorsingsdoelstelling (-vorm) voorgestel deur 'n kontinuum 
Deskriptief Eksploratief Hipotese-toetsend 
(Bron: Van der Ven 1990: 145) 
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Hierdie hele saak kan ook anders deur middel van 'n matriks voorgestel word soos in figuur 5.2 
(vgl Van der Ven & Visscher 1985: 206; Van der Ven 1990: 145-146; Van Tillo 1990: 35). 















Met die vertikale as as aanduiding van die doel van die ond~rsoek en die horisontale as as 
aanduiding van die omvang en sekerheid van die reeds aanwesige kennis, lewer die voorstelling 
vier selle of tipes of oogmerke van 'n prakties-teologiese ondersoek: 
( 1) 'n Eksplorerend-beskrywende ondersoek is 'n suiwer deskriptiewe ondersoek waar die 
onderwerp van studie alleen beskryf of verwoord word maar nie nader verklaar of getoets word 
nie. 
(2) Eksplorerend-verklarende ondersoeke is ondersoeke waar daar wel 'n verklaring vir die 
beskrewe verskynsels gegee word, maar waarby n6g die beskrywing n6g die gegewe verklaring 
getoets word. 
(3) In 'n toetsend-beskrywende ondersoek word alleen die beskrywing getoets. 
(4) By die toetsend-verklarende ondersoek word sowel die beskrywing as die verklaring wat 
daarvoor gegee word, getoets. 
Hiermee saam moet ook onthou word dat die ondersoekmetodologie wat gevolg word, afhanklik 
is van die vraag- en doelstelling van die ondersoek. Van drie sake sal duidelik rekenskap gegee 
moet word: Wil 'n bepaalde stand van sake beskryf en verklaar word? Wil die effek van 'n 
ingrype in 'n bepaalde stand van sake beskryf en verklaar word? Wil die proses binne 'n 
bepaalde stand van sake of die proses binne 'n ingrype in 'n bepaalde stand van sake beskryf en 
verklaar word? (Van der Ven 1991: 4). Die praktiese teoloog sal hieroor duidelikheid moet kry. 
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In hierdie studie word uitgegaan van 'n toetsend-beskrywende ondersoekstrategie. 
5.1.3.3 Navorsingstrategie 
Die presiese navorsingstrategie wat 'n navorser gaan volg, moet vroegtydig en duidelik gekies 
word aangesien dit implikasies het vir die uiteindelike geldigheid van die navorser se bevindinge 
(Mouton & Marais 1988: 50). 
Mouton en Marais (1988: 48-49) wys op die onderskeiding wat gemaak word tussen 'n 
nomotetiese en idiografiese navorsingstrategie na aanleiding van die indeling deur W. 
Windelband. In die eerste geval word daar na algemeengeldige wetmatighede onderliggend aan 
verskynsels en gedrag gesoek, en word die gemeenskaplikhede en ooreenkomste tussen 
verskynsels uitgelig. In die tweede geval val die fokus op die enkele, unieke gebeurtenis of 
verskynsel en die wyse waarop dit struktureel saamhang: die klem le op dit wat onderskeidend 
en uniek in 'n situasie of gebeurtenis is. Waar die basis van hierdie onderskeiding le in 
eensydige beklemtoninge, moet nomoteties en idiografies eerder as uiterstes van dieselfde 
kontinuum beskou word. "Alie navorsing behels beskrywing van ooreenkomste en verskille. 
Afhangende of die fokus val op ooreenkoms-in-verskille en of die klem op verskille-in-
ooreenkomste val, sal van 'n nomotetiese of idiografiese strategie gepraat kon word" (Mouton & 
Marais 1988: 49). 
Met die gevaar van eensydighede en wetmatighede wat in bogenoemde onderskeiding mag 
voorkom, word eerder onderskei tussen navorsing met 'n meer kontekstuele belang en navorsing 
met 'n meer verteenwoordigende of universele belang. In die eerste geval word verskynsels of 
gebeure bestudeer vir die belang wat dit as sodanig of in sigself vir die navorser het. Die 
verskynsel word in terme van sy onmiddellike konteks of kader bestudeer. In die tweede geval 
word verskynsels of gebeure bestudeer vir die belang wat dit as 'n verteenwoordigende 
voorbeeld van 'n grater groep of populasie van soortgelyke verskynsels of gebeure besit. Die 
verskynsels word bestudeer omdat dit verteenwoordigend van 'n breere populasie of universum 
van soortgelyke verskynsels is (Mouton & Marais 1988: 49-50). 
Die navorsingstrategie van hierdie studie is in die eerste plek idiografies/kontekstueel van 
belang met die oog op interne geldigheid ten opsigte van die bevindinge hiervan. Die studie 
vind plaas binne die konteks van die senior kategese van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
en fokus op die Jesse wat oorgedra word. Daar word oak vertrou dat die studie universele 
belang sal he ten opsigte van kerke van gereformeerde oorsprong wat waarskynlik met dieselfde 
probleem worstel en by wie dieself de bevindinge kan voorkom in die lig van die betrokke kerke 
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se ooreenstemmende diepliggende teologiese en samelewingswortels, asook ten opsigte van die 
teologie se omskrywing van geloof. 
5 .1.4 Navorsingsprobleem 
In die lig van die voorlopige formulering van die probleem asook die medebepalende faktore in 
die formulering van die navorsingsprobleem (afd 5.1.2 en afd 5.1.3), word die 
navorsingsprobleem soos volg omskryf: 
Watter geloofsbeeld word weerspieel in die senior kategese (st 5 tot st 8) van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk volgens die verkondigde lesmateriaal ten opsigte van: 
( 1) dimensies van geloof volgens die omskrewe teorie oor geloof 
(2) relevantmaking van inhoud deur teologisering en problematisering 
(3) kontekstueel-eksplisiete formuleringe ten opsigte van relevansie 
(4) die kerk se fokuspunt ten opsigte van relevansie 
(5) die verdiskontering van die dokumente Ras, Volk en Nasie en Kerk en Samelewing en die 
moontlike veranderinge in standpunt wat dit meegebring het tussen twee reekse 
kategesemateriaal 
( 6) die geloofsvormingsproses. 
5.2 DIE DOEL VAN HIERDIE STUDIE 
5.2.1 'n Proefskrif 
'n Proefskrif het 'n eiesoortige karakter. Hierdie studie is met ander woorde nie 'n "boek" oor 'n 
onderwerp nie. Dit is 'n stoeiproses op 'n wetenskaplike wyse in 'n poging om 'n eie bydrae tot 
die praktiese teologie te maak. In hierdie stoeiproses word daar geproblematiseer, in diskussie 
getree met vakgenote en met die konteks waarbinne die studie uitgevoer word, en gepoog om 'n 
bydrae te lewer tot die breere samelewing. 
In 'n proefskrif word daar ook (of behoort daar!) waagmoed aan die dag gele met 'n eie 
werkwyse en formulering, 'n eie standpunt en eie wetenskaplike eerlikheid om te toon wat die 
wetenskap bewys en nie jy nie! In hierdie proses waarin waagmoed aan die dag gele word moet 
jy as oop en eerlike wetenskaplike daaraan dink, en dit soms ook maar oorweeg, of jy nie maar 
mo et af spring as alles en almal in jou vakgebied op een betrokke "bandwagon" spring nie (met 
erkenning aan 'n opmerking van prof Johan Wolfaardt gedurende 'n gesprek in 1992). 
Hierdie navorsing is net geslaagd indien dit reaksie ontlok: negatief of positief. 
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5.2.2 'n Bydrae tot die vak Praktiese Teologie asook die relevansie van die kategese en die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk 
Soos dit seker reeds duidelik geblyk het uit die vooraf gaande hoofstukke, is die doe I van hierdie 
studie wyer as net die aanspreek van 'n bepaalde probleem in die praktiese teologie. In die lig 
van die voortgaande diskussie oor die grondslae asook die grondvrae van die vak, word 'n 
bydrae hieroor beoog. 
Die navorsing het ook ten doel om 'n bydrae te lewer ten opsigte van die begrip 'geloof' wat in 
die praktiese teologie 'n groot rol speel soos blyk uit die definisie daarvan waar mense se geloof 
en geloofshandelinge die objek van studie is. Daar word maklik oor geloof gepraat in die 
praktiese teologie, maar wat word regtig bedoel? Die navorsing het ten doel om 'n prakties-
teologiese teorie oor geloof te formuleer om aan die hand daarvan te probeer vasstel watter 
geloofsbeeld in die kategese van die Nederduitse Gereformeerde Kerk funksioneer ten einde die 
relevansie van die kategese en die kerk te dien. 
Die belang van die probleemstelling vir die toekoms van die kerk en sy rol in 'n samelewing wat 
in die dekades wat kom dramaties gaan verander, kan seker nie bevraagteken word nie. Daarom 
sal daar nie net volstaan kan word met die inligting wat oor die vraagstuk versamel is nie, maar 
sal daar duidelike riglyne aan die kerk as deel van hierdie samelewing en met 'n 
verantwoordelikheid teenoor hierdie samelewing, gegee moet word. Die doel waarmee na 'geloof' 
in die konteks van die kategese gekyk word, is allereers dat dit in hierdie wetenskap waarmee 
gewerk word werd of "waardig" is om dit te weet. Aan die ander kant sit die kerk ook met 'n 
verleentheidsituasie wat aangespreek moet word en waar die wetenskap koers sal moet gee oor 
die 'doen' (vgl Ter Horst 1991: 34-35). In die hermeneutiese wisselwerking tussen teorie en 
praxis word die kerk en samelewing gedien. 
Hierdie navorsing is daarop gerig om deur middel van 'n toetsend-beskrywende studie (wat 
hoof saaklik kontekstueel van aard is), die navorsingsprobleem te hanteer vanuit 'n deeglike 
deskriptiewe aanpak deur middel van 'n inhoudsanalise van al die betrokke kategeselesse. 
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Hoofstuk 6 
'N PRAKTIES-TEOLOGIESE TEORIE OOR GELOOF 
Om die navorsingsprobleem te hanteer, moet daar 'n prakties-teologiese teorie oar geloof 
geformuleer word. As navorser moet jy by die punt kom om te se wat geloof is en op 'n wyse 
wat nuut en vars is. Juis omdat daar met die baie gelade begrip 'geloof' gewerk word, is dit 'n 
akademiese waagstuk van "fools rush in where angels fear to tread". En nag te meer wanneer die 
navorsing gedoen word binne 'n kerk en kerklike gemeenskap wat uit en uit van die so/a /ides 
uitgaan met die primere veronderstelling dat geloof 'n gawe van God is, asook van die quia-
standpunt ten opsigte van die belydenisskrifte. In hierdie navorsing is die gevaar nie uitgesluit 
dat die evaluering daarvan vir baie kan draai om wat oar 'geloof' gese is en nie die bantering 
van die probleem wat ondersoek word nie. Raak jy aan sieninge oar geloof, bring dit maklik 'n 
storm mee. Dink maar aan die storms oar die pogings van byvoorbeeld Kuitert (1966, 1974, 
1977) om geloof vanuit ander hoeke te beskryf ter wille van die duidelike boodskap van die 
Evangelie in 'n versekulariseerde wereld (vgl Van der Leer 1989: 12 ev). Dit is in hierdie proses 
van bevraagtekening en argumentering ten opsigte van geloof dat 'n vreemde tendens na vore 
tree: "Belief and disbelief, trust and distrust, fidelity and infidelity toward one another is 
present in all those who contend or agree with each other as they argue about faith. 
Defensiveness of one's own beliefs and suspicion of those with other beliefs, distrust of their 
intellectual ability or honesty accompany men in all their encounters with each other ..... But as 
we deal with thinking men we raise the questions: Can they be trusted? Where are they trying to 
lead me? What are they defending?" (Niebuhr 1989: 20). Ongelukkig is dit oak in die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk binne wie se konteks die studie geskryf word, se kringe waar. 
Maar dit is oak net in so 'n proses dat daar duidelikheid oar geloof gekry word! 
Geloof word bier hanteer in die lig van die definisies oar teologie en praktiese teologie asook 
die omskrywings daarvan in die vorige hoof stukke. Die geloof svormings- en kategetiese 
dimensie (vgl oak hoofstuk 7) kom uiteraard oak telkens na vore. In hierdie uiteensetting 
figureer sekere bronne baie meer prominent omdat by die standpunte en denkrigtings baie meer 
aansluiting gevind word ten opsigte van 'n holistiese perspektief op die saak wat bestudeer 
word. In hierdie verband word onder andere gewys op Niebuhr (1989) wat oar geloof skryf uit 
alle perspektiewe, nie net die religieus-Christelike nie, en wat wonderlike perspektiewe open vir 
die vorming van 'n teorie oar geloof. 
In die ontwerp van 'n teorie oar geloof uit die tradisie en ander literatuur en navorsing, giet ek 
dit in 'n skema wat 'n paging is om reg te laat geskied aan die omvangrykheid en kompleksiteit 
van die begrip. Binne hierdie skema word prakties-teologies na geloof gekyk vanuit 'n aantal 
"perspektiewe", onder andere eksegetiese, dogmatiese, ontwikkelingsielkundige, kategetiese, 
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godsdienswetenskaplike, ensovoorts. Die motivering hiervoor is die feit dat ons hier met 'n saak 
sit wat baie moeilik "vasgepen" kan word. In die geloof het mens nie met 'n enkelvoudige maar 
met 'n baie gekompliseerde verskynsel te doen (Bavinck 1967, deel IV: 108). Gillespie (1988: 18) 
haal in die verband vir C. Ellis Nelson aan wat oor die begrip 'geloof' se: "We are dealing with 
an entity which is notoriously vague." Burger (199lc: 81) wys ook daarop dat geloof so 'n 
veelkantige en omvattende saak is dat dit nie altyd maklik is om die wese daarvan suiwer in die 
oog te hou nie. 
In die ontwerp van 'n teorie behoort elke navorser in nederigheid daarvan bewus te wees " ... dat 
elk theorie-koncept tekort schiet als het erom gaat de voile werkelijkheid uitputtend te 
beschrijven" (Ter Horst 1991: 32). Miskien is dit des te meer waar van 'n saak soos geloof. 
Bavinck (1967, deel IV: 98) se tereg: "De omschrijvingen, die er sedert de Reformatie van het 
geloof gegeven zijn, zijn zoo talrijk en zoo uiteenloopend, dat men haast aan eene juiste en 
heldere bepaling van het wezen des geloofs zou gaan wanhopen." 
6.1 BEGRIPSVERHELDERING EN VERTREKPUNTE 
6.1.1 Algemene opmerkings 
Niebuhr (1989: 4) wys tereg daarop dat die woord 'geloof' ('faith') in 'n gesprek verskeie 
betekeniskonnotasies kan he. "Now it means belief in a doctrine; now the acceptance of intuited 
or self-evident truths; now confidence or trust; now piety in general or a historic religion. In 
some cases the word applies to man's relation to the supernatural but again it refers to human 
interpersonal relations." Daar sal dus ook in die konteks van die teologie, praktiese teologie en 
die geloof svorming/kategese baie duidelik geformuleer moet word wat met geloof bedoel word 
in elke instansie waarin die woord gebruik word. Die bedoelde beeld wat oorgedra wil word met 
die woord 'geloof' moet tog eers vir die kommunikator duidelik wees ten einde dieselfde beeld 
by die ander party in die proses op te roep. 
'n Belangrike onderskeiding wat gemaak moet word, is die tussen geloof en godsdiens (religie, 
religion). 
Vir Westerhoff (1976: 21-22) is godsdiens (religion) die uitdrukking van geloof en sluit 
institusies (kerke), geloofsbelydenisse, dokumente, geloofsverklarings (Bybel en teologie), 
oortuigings, morele kodes, artefakte, ensovoorts in. Godsdiens (religion) " ... is what people have 
made of their faith over the centuries and as it can be seen now in terms of forms and rules 
when people come together on Sundays. Understood in this way we are dealing with objective 
expressions. This requires knowledge, special training and expertise" (Saris 1980: 150). Dit kan 
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ook gemaak of gekunsteld en 'n uiterlike vertoon word (Saris 1980: 141). Hierteenoor is geloof 
" ... deeply personal, dynamic, ultimate" (Westerhoff 1976: 21). Geloof gebeur in die lewende 
verhoudings tussen mense en in verhoudings met God, hier en nou (Saris 1980: 141) en is iets 
wat godsdiens voorafgaan en inhoud daaraan gee: "Religion presupposes faith" (Saris 1980: 150). 
Geloof. as 'n algemene menslike gegewene (vgl afd 6.1.2) " ... komen we in onze historische 
werkelijkheid alleen in het gewaad van godsdienst of beter: van de godsdiensten tegen" (Kuitert 
1977: 119). Godsdienste kan gesien word as " ... historisch gegroeide, in de loop van de 
geschiedenis aangekorstende en door traditievorming zich verstijvende netwerken van mythen, 
riten en mores, die elk op hun eigen wijze a) de ondoorzichtigheden expliciet gemaakt hebben 
waarop een mens met zijn onuitroeibaar oergeloof dreigt stuk te lopen en b) op deze 
ondoorzichtigheden een antwoord hebben gegeven dat het oergeloof tegelijk bevestigt en 
fundeert" (Kuitert 1977: 122; vgl ook Andree 1981: 130 ev). Mense spreek hulle dus in hulle 
godsdiens uit oor die werklikheid wat hulle in staat stel om die geloof vol te hou midde van die 
ondeurdringbare raaiselagtigheid van die bestaan. Godsdienstige geloof as geloof in 'n mag of 
werklikheid van 'n ander orde (maw geloof dat) is die middel waardeur 'n mens sy onsekerheid 
te bowe kom. Godsdienstige rites dien om mense oor hulle aarseling en onsekerheid te help: dit 
veronderstel geloof dat. Godsdiens begin nie by rites nie maar altyd by mites, by godsdienstige 
geloof (Kuitert 1977: 125-126). Ook die Christendom is 'n godsdiens in die sin van die woord, 
en as aangeklede "oergeloor• bring dit voorstellinge mee waarin mense die sekerheid van hulle 
geloof kan veranker. Maar die voorstellinge van die Christendom is van sodanige aard dat die 
he le Christe like godsdiens in sy kern 'geloof sreligie' is. Die Christendom glo dat God 'n 
sprekende en belofte-toeseggende God is op grond van die Ou en Nuwe Testament. "Daarom is 
geloof, als /ides quae en /ides qua tegelijk, kenmerkend voor de Christelijke godsdienst: alleen 
in het christendom is geloof de samenvattende term voor godsdienst geworden. 
We kunnen afronden met de conclusie dat godsdienst inderdaad primair en altijd allereerst 
aangekleed oergeloof is, en dat dit zowel voor het christendom als voor de andere godsdiensten 
geldt" (Kuitert 1977: 128). 
Geloof is die kern van die godsdiens, ook die Christelike godsdiens. Hierdie geloof kan 
algemeen, maar ook in Christelike sin, naamlik dat God Homself in Jesus Christus openbaar het, 
omskryf word as "Geloof in een persoonlijke God die het !even zinvol maakt en geborgenheid 
schenkt en die tevens de mens in zijn denken, voelen en handelen, persoonlijk en als lid van de 
gemeenschap van mensen bepaalt en leidt, die de alledaagse werkelijkheid doordringt en 
trancendeert, die de mens uiteindelijk ook om een antwoord vraagt op de vraag, de opgave, die 
het !even inhoudt, die de mens ter verantwoording roept ... " (Andree 1981: 132). 
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Andree (1981: 132) maak ook 'n onderskeid tussen geloof (geloofsboodskap en geloofsleer) en 
die uitingsvorme van geloof. Die eerste het in sy kern deur die eeue dieselfde gebly, maar 
laasgenoemde is aan tyd en situasie gebonde. Die uitingsvorme is self nie geloof nie, maar daar 
is 'n relasie tussen die twee wat die moontlikheid het om die relasie tussen God en mens kenbaar 
te maak. Hierdie relasie is ook nie aan een vorm gebonde nie, en waar 'n vorm in die pad van 
die relasie staan of verouderd raak, moet nuwe eietydse vorme gesoek word. 
Vir die praktiese teologie het die standpunte implikasies. Dit beteken dat die godsdienstige 
uitinge as uitinge van geloof, die wereld van die geloof oopmaak. In die geloofsvoorstellinge, 
geloof dat, le ook die verklaringe van baie geloofshandelinge. 
Dit is belangrik om daarop te let dat in geloof met 'n besondere begrensdheid gewerk word. Wat 
Berkhof (1973: 38-39) van die besigwees met 'n geloofsleer se, geld ook vir die hele besigwees 
met die saak 'geloof', naamlik dat daar 'n besondere begrensdheid in die besigwees is vanuit die 
besondere relasie tussen subjek en objek. Hierdie begrensdheid le in die volgende: (1) Ons is 
mense (skepsele) wat God nie kan omvat nie. Ons objek is die relasie tussen God en mens 
waarin God wat in ons wereld ingekom het Homself as Subjek vir ons tot 'objek' maak. (2) Ons 
is sondaars wat ook in ons teologiese denke telkens deur die Gees getransformeer moet word. (3) 
Ons is met God op weg en alles waarmee ons besig is, is maar 'n gedateerde momentopname. 
"Want ook het geloof is niet definitief; het is bedoeld om over te gaan in aanschouwen." 
Daar is " ... niemand die zonder geloof kan. Elk mens richt zijn leven in met geloof. Het geloof is 
een scheppende daad. Als ik besluit dit of dat te geloven en ik houd mij daaraan vast, dan heb 
ik een richtsnoer voor het leven" (Hofstede 1989: 28). Dit geld vir enige mens! 
6.1.2 Geloof is 'n (algemeen-) menslike saak 
Geloof (algemeen gesproke maar ook in 'n Christelike sin) is allereers 'n antropologiese 
gegewene in die sin van dat dit eie is aan elke mens as sinervarende en singewende wese (vgl 
Ter Horst 1988: 11-12). Dit is onder andere 'n algemeen menslike moontlikheid om in iemand of 
iets te glo (Wijngaarden 1969: 200). Dit beteken daarom dat dit nie net vir teoloe nie maar ook 
vir die menswetenskappe, byvoorbeeld die sosiologie die voorwerp van ondersoek kan wees, en 
dat daar ook 'n multidissiplinere studie daarvan gedoen kan word (Kuitert 1977: 75). Hierdie 
opmerking van Kuitert doen hy uiteraard as sistematiese teoloog. Vanuit die hoek van die 
praktiese teologie, soos reeds na verwys, beteken dit uiteraard dat die geloof en 
geloof shandelinge van mense voorwerp van ondersoek is. Geloof shandelinge, -ervaringe en -
gestaltes kan ondersoek word (Louw 1993: 118; vgl ook afd 4.1.6.2-3). 
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Geloof as 'n algemene menslike ( oer-) verskynsel het 'n aantal wesenlike kenmerke: (1) As basis 
van menslike handeling is dit 'n sekerheidgewende saak omdat dit die koestering van 'n 
bepaalde vertroue is. (2) Dit is ingebed in alle menslike kultuurhandelinge: glo aan, glo in, glo 
dat. (3) As sekerheidgewende geloof is dit voortdurend in 'n handhawingstryd met betrekking 
tot menslike mislukkings en is sake soos vrees, twyfel en wanhoop dee/ van en kenmerkend van 
die geloof. (4) Dit is deel van alle mense se menslike handelinge. (5) Geloof is ook saam met die 
momente hierbo, wat mekaar almal veronderstel, ook heilsgeloof, naamlik die sekerheid dat sake 
goed afloop (Kuitert 1977: 83-84). 
In die hantering van geloof word uitgegaan van die menslike kant daarvan aangesien geloof 'n 
menslike handeling is. Hierdie vertrekpunt doen niks tekort aan die ander momente van geloof 
soos die gawe-aspek daarvan nie en maak ook nie van die teologie antropologie nie aangesien 
dit tog in die geloof wat hi er ter sprake is, gaan om 'n geloof sbegrip van mense wat oor God 
spreek as Christene (Kuitert 1977: 98). Kuitert het vanuit die sistematiese teologie 
baanbrekerswerk gedoen (met felle kritiek!) wat ook die prakties-teologiese besinning en 
ondersoek raak. Hy kan dan ook se: " ... wat christenen die geloven, verder ook mogen zijn, het 
zijn in elk geval mensen die ook in hun specifiek christelijk spreken over God aan doodgewone 
anthropologische voorwaarden gebonden zijn, dat wil zeggen: aar. dezelf de voorwaarden waaraan 
alle menselijk spreken gebonden is. Christen-zijn speelt zich inclusief het geloof van christenen 
af binnen de grenzen van het ons bekende mens-zijn" (Kuitert 1977: 100). Dit is dan ook 
belangrik om raak te sien " ... dat christenen als mensen geloven, en dat dat betekent: met alle 
mensen de menselijke instrumentatie (daar reken ik dus zowel het 'kunnen' als het 'doen aan' 
bij) en het kultureel materiaal gemeen hebben dat noodzakelijk is om er geloof op na te 
houden" (Kuitert 1977: 100). Wat die misverstande betref oor hierdie standpunt dat geloof 'n 
mens like handeling is, beredeneer Kuitert dit volledig ( 1977: 100 ev). Die standpunt word ook 
ondersteun deur in die beredeneringe elders (vgl afd 4.1.6.2 - 3). 
In hierdie hele ondersoek klink dit soos 'n refrein dat geloof 'n "menselijke act" is (Dingemans 
1990: 86). Dit is die mens wat glo en dit is die mens se verantwoordelikheid as hy nie glo nie 
(Konig 1979: 332). Vanuit sy bespreking van Luther se sieninge oor geloof, kom Bakker (1981: 
148) tot die standpunt: "Geloven is - van hieruit gezien - voluit mensenwerk, feilbaar, 
betrekkelijk." Bakker (1981: 163) wys ook daarop dat ook Calvyn die geloof as 'n menslike 
grondhouding teken. Die mens reageer op God se oproep en die mens glo (vgl Heyns 1978: 308). 
In hierdie verband moet ook duidelik gestel word dat geen mens gedwing kan word tot die 
keuse om te glo nie. Die act van geloof kan alleen in vryheid gedoen word omdat dit 'n 
eksistensiele keuse impliseer (Vossen 1989a: 119). 
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Terwyl dit God is wat aan 'n mens 'n " .. .leefbare identiteit geeft, namelijk die van gelovige ... " 
(Bons-Storm 1987: 173), kan mense " ... levend als psycho-somatische eenheid, bezield door het 
zoeken naar zin, betekenis en houvast, (kunnen) in het licht van de overlevering aangaande God 
gelovigen worden" (Bons-Storm 1987: 49). Geloof is nie net die vashou aan 'n tradisie nie, maar 
die lewe met God as partner, die rol van partner-van-God op jou neem en in jou lewe gestalte 
te gee. Ervaar, weet, voel en handel le alles opgesluit in hierdie siening van geloof (Bons-Storm 
1987: 50). 
Die mens wat glo, moet ook steeds holisties gesien word: dit gaan om die hele mens en nie 'n 
aspek of dimensie nie. Hierdie mens is ook 'n relasionele wese (vgl by afd 6.5.6) asook 'n 
dinamies-veranderende wese wat maak dat geloof dinamies-veranderend gesien sal moet word 
(vgl Stevens 1987a: 7-8). In die volgende hoofstuk word verwys na die adolessent as mens wat 
glo asook na die menslike dimensies van geloofsontwikkeling en die moontlikheid om te leer glo. 
6.1.3 Gawe, respons en inhoud 
Hier word gepostuleer dat geloof vanuit twee vertrekpunte beskryf moet word: (I) Binne die 
drieslag van gawe, respons en inhoud en die komplekse en dinamiese wisselwerking tussen die 
drie momente en die individuele mens, die gemeenskap van gelowiges en ander kontekste 
waarin geloof voorkom of gevorm word, en (2) Vanuit bepaalde perspektiewe op hierdie 
komplekse en dinamiese wisselwerking. 
Die komplekse saak van geloof kan skematies voorgestel word soos aangetoon in figuur 6.1. 
Hierdie vertrekpunt laat myns insiens ook reg geskied aan die verskeidenheid perspektiewe wat 
uit die Skrif, in besonder dan die Nu we Testament, asook die dogmatiek navore kom. 'n 
Opmerking oor die beskrywing van geloof in die Nuwe Testament is van pas. Reeds Bavinck 
(1967, deel IV: 83) het gewys op die individualiteit van die skrywers in die verband: " ... ieder 
beziet het van zijne zijde." Ook Berkhof (1973: 460) wys op die verskille tussen die verskillende 
outeurs. Pragtig word dit deur Louw en Nida (1989, vol. 1) geillustreer in hulle standaard 
leksikon van die Nuwe Testament gebaseer op die semantiese domeine van woorde. In hierdie 
verband sou ook nog gewys kan word op die hantering van geloof onder andere deur Goppelt 
(1981), Guthrie (1981) en Ridderbos (1973). By die ryke verskeidenheid van die outeurs se 
perspektiewe kom daar tog ook 'n eenheid deur wat wentel om die gawe van geloof of God se 
heilswerking, die geloofsinhoud of getuienis aangaande God se werking in Jesus Christus, en die 
respons of die vertroue met al sy nuanses. Interessant is Bavinck (1967, deel IV: 81-82) se 
gevolgtrekking dat die woorde pistis en pisteuo in Handelinge en elders amper 'n tegniese 
betekenis kry in die sin dat om te glo dieselfde is as om 'n Christen te word (Hd 2:44, 4:4, 
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13:48, ens), dat gelowiges 'n ander naam is vir Christene (Hd 10:45), en dat geloof dieselfde is 
as die Christelike religie (Hd 6:7). Hierdie is 'n ruim perspektief wat die besinning oor geloof 
net kan dien. 
Figuur 6.1 
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(1) God se historiese, bevrydende daad in Jesus Christus is die finale gesag en fondament van 
die Christelike geloof. In die lewe, dood en opstanding van Jesus Christus voorsien God ons van 
die basis om ons geloofsverhaal te verstaan, te interpreteer en toe te pas (Westerhoff 1976: 34). 
Geloof as Christelike geloof is verbind aan die persoon van Jesus Christus. Hy is die grond of 
die bron maar ook die inhoud of voorwerp van die geloof (Kuitert 1977: 91 ev). Die Christelike 
geloof bestaan primer in die oortuiging dat die radikale oplossing van God wat in die toekoms 
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geopenbaar sal word, in prinsipe al aanwesig is en gerealiseer is in die optrede, die lyding, 
sterwe en opstanding van Jesus van Nasaret (Berkhof 1973: 20, 21). "God is known in the 
fullness of his being only where the sacrificial work of Christ lays open the entire life of a man 
unconditionally to God. It is all of God. The new life that a man then begins to live is God's 
gift to him in each moment. It is his only in God. He could never have achieved it in any other 
way. What it means to be a Christian is thus defined by the uniquely Christian faith in God" 
(Smart 1954: 90-91). 
(2) In die heil en die gawe daarvan gaan dit nie allereers om die gawes wat Christus gee nie 
maar om die geskenk wat Christus self is. God se gawe aan ons as mense is nie 'iets', 'n bo-
natuurlike 'iets', nie maar dat God Homself aan ons gee in Christus Jesus deur die Heilige Gees 
(Trimp 1989: 29). 'n Verhouding kom tot stand met 'n Persoon, met 'n deelhe aan die krag van 
God en die opstandingskrag van Christus asook 'n gegronde verwagting op grond hiervan (vgl 
Louw 1993: 148-149). 
(3) Wanneer oor die grond van die geloof gepraat word, sal ook fyn onderskei moet word 
presies wat bedoel word om verwarring te voorkom. Kuitert (1977: 95) is reg as hy daarop wys 
dat Bavinck op twee maniere hieroor praat. Hy (Bavinck 1967, deel I: 469 ev) praat van die 
Heilige Gees as die grond vir die geloof terwyl hy eintlik bedoel (tereg!) die oorsaak (vgl ook I: 
568), die principium internum. Dit stel hy reg as hy later se: "Want nauwkerig gesproken, is het 
getuigenis des Heiligen Geestes niet de laatste grond, maar het middel des geloofs", en se dan in 
dies elf de asem "Grond des geloofs is en kan alleen de Schrift zijn ... De grond des geloofs is dus 
met zijn inhoud identisch ... " (Bavinck 1967, deel I: 568). Hiermee bedoel hy dan die kognitiewe 
motief vir die betrokke besluit (vgl Kuitert 1977: 96). 
(4) Oor die grond van die geloof kan daar uiteraard nooit los van die inhoud daarvan gepraat 
word nie. Die vertrekpunt hierbo en die skematiese voorstelling maak dit duidelik. Die inhoud is 
dat die Christen glo God is lief de; die grond is waarom hy dit glo, op grond waarvan hy dit vir 
waar hou. As antwoord hierop kyk die Christendom na die ervaarbare werklikheid, na gegewens 
en gebeurtenisse wat mense meegemaak het en wat hulle oorvertel het as ervaringe van God en 
sy heilsame mag. Allereers natuurlik die ervaringe wat Israel in sy lang geskiedenis opgedoen 
het asook die ervaringe van 'n klein groepie mense met Jesus van Nasaret. As rede waarom 
bring die grond van die geloof die mens ook op die vlak van die kognitiewe wat ook eie aan die 
geloof is: in die geloof (/ides quae) sit 'n argument ingebou wat sig op die ervaring beroep en 
wat toets wat oor God beweer word (vgl Kuitert 1977: 138-139). By die gronde vir die geloof 
moet gedink word aan dinge waar wel met die vinger na gewys kan word, dinge wat gelowige 
mense as spore van God in ons ervaringswereld ervaar en sien ondanks God se onsigbaarheid en 
ongrypbaarheid. In die wereld word God 'werelds' ontdek en kan ons ook nie anders nie as om 
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werelds oor God te praat (Kuitert 1977: 142-143). Die duidelikste 'spoor' is natuurlik Jesus 
Christus (Mt 21:37). Die poging van die Christendom om deur die hele kompleks van 
geloof sproposisies 'n menslike on twerp van God en sy heil daar te stel vanuit die ervaring wat 
ook dien as 'n 'soekontwerp' van gegronde geloof suitsprake wat op die geskiedenis van die hier 
en die nou aangewese is vir die bevestiging daarvan, word gestempel deur Jesus Christus en dra 
ook sy stempel (Kuitert 1977: 146-150, 158-159). Hierdie afdeling moet ook verstaan word in 
samehang met afdeling 6.5.9. Hierdie hele proses vind ook plaas in en vanuit die Christelike 
kerk (Kuitert 1977: 162 ev) om juis die grond, die 'waarom', in elke tydsgewrig te realiseer. 
6.2.2 'n Gawe van God 
'n Goeie karakter en edele godsdienstige idees maak nie van 'n mens 'n Christen nie. "That 
which makes a man a Christian is something more and something different, an act of God's 
grace, whereby in the life, death, and resurrection of Jesus Christ, he makes perfect our 
redemption, laying open to us a new relationship with himself and with our fellow man, a new 
understanding of our entire existence and a new life" (Smart 1954: 91 ). Die slagkreet van die 
Reformasie 'deur geloof alleen' beteken in die verband " ... not I, but God alone creates my 
redemption, my salvation, the saving and redeeming of the worl:L." (Brunner s.a.: 98). Wanneer 
dan duidelik gestel word dat geloof 'n gawe van God is deur die Gees (vgl Bavinck 1967, deel 
IV: 76, 102; Konig 1979: 332; Heyns 1978: 308; Shelton 1983: 151; Velema 1989: 55), moet dit 
ook gesien en hanteer word in die raamwerk van God se heilsbemoeienis met die mens in die 
(om dan maar die klassieke indeling te gebruik sonder om daarvan 'n 'heilsorde' te maak) 
roeping, wedergeboorte, bekering, regverdigmaking, heiligmaking en volharding. Op hierdie 
verbande kan nie ingegaan word nie aangesien dit nie binne die raam van hierdie studie val nie. 
Die Reformasie het die rol van die Woord waardeur die Gees werk en geloof tot stand kom, 
baie sterk onderstreep (vgl De Reuver 1983: 196 ev). Trimp (1989: 30) stel dit baie sterk dat 
Christus deur die Gees en die Woord, die gepredikte Woord, werk. In die prediking is God in 
Christus deur die Heilige Gees aanwesig. Hierdie stelling is natuurlik waar, maar kan ook eng 
vertolk word wat beide die Woord en die werk van die Gees degradeer. Ruimer en oper stel 
Kuitert (1966: 17) dit as hy se dit is " ... niemand anders en niemand minder dan de sprekende 
en handelende God Zelf, die ons in de levende verkondiging van het evangelie en - vervolgens 
- in het geleef de !even zelf bevrijdend en inspirerend met zijn evangelie en gebod tegemoet 
komt." 
Al word daarvan uitgegaan dat God die geloof bewerk en van sy kant wil skenk, beteken dit 
nog nie dat die mens dus gaan glo nie. Dit beteken ook dat dit onverantwoord is om te bely dat 
God se Gees die geloof werk, te bid om die geloof van jou kind, en dit dan daar te laat 
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(Goedhart 1984: 87). Geloof is 'n gawe van die Gees. Hiermee saam moet raakgesien word dat 
die Gees nie buite menslike aktiwiteite om werk nie maar juis deur die inspanninge van mense. 
"God geeft zichzelf - volgens het christelijk geloof - heel principieel in handen van mensen. 
Oak de geloofsbemiddeling gaat via menselijk handelen" (Dingemans 1986: 116; vgl oak 133-134 
asook Bavinck 1967, deel IV: 102-103). In 'n baie komplekse saak soos 'leer glo' (vgl afd 
7.5.1.18) kan mense die leerproses nie beheers nie. "Er moet een 'vonk' overslaan tussen de 
leerstof, de geloofsinhoud, Christus, God-zelf en de leerling. Dat is een 'gave-van-de-Heilige 
Geest'. Of misschien kunnen we beter zeggen: leren geloven is een relationeel gebeuren. God en 
mens moeten elkaar gaan leren kennen en liefhebben" (Dingemans 1986: 116). Dit is dus 
duidelik dat geloof nie vanself ontstaan nie maar gewek moet word. Mense is hierin skynbaar 
bemiddelaars: jy kan nie aan 'n ander een geloof gee nie, en tog kan daar iets van ons uitgaan 
wat by die ander een die moontlikheid om te glo, opwek (Klink 1970: 27; vgl oak 1970: 27 ev). 
Die belang van die keuse vir 'n pneumatologiese vertrekpunt in die praktiese teologie is reeds 
aangetoon asook dat dit nie 'n afspeel van pneumatologie teenoor Christologie is nie (vgl afd 
3.2.3. 7). Vir hierdie af deling is dit belangrik om daarop te wys dat vir die pneumatologiese 
perspektief op die teologie vloei " ... het werk van God en de inspanningen van mensen meer in 
elkaar over, omdat de Geest in en door mensen werkt" (Dingemans 1986: 42). Kenmerkend vir 
die werk van die Heilige Gees is dus die kooperatiewe karakter daarvan. Kooperatief wil ook se 
dat daar nie 'n duidelike onderskeid te make is tussen wat die Gees doen en wat mense doen nie 
omdat die werk van die Gees nie geisoleer kan word nie (Dingemans 1986: 46). Mense word nie 
deur die Gees uitgeskakel nie, maar juis ingeskakel (Dingemans 1986: 50)! 
'n Belangrike perspektief wat aangeraak moet word in die konteks van die feit dat God die 
geloof skenk, en mense regverdig maak deur die geloof, is dat die geloof jou nie salig maak nie 
maar God in Christus deur die Heilige Gees (vgl Bavinck 1967, deel IV: 79; Malan 1988: 76). 
Geloof is nie 'n prestasie nie (Trimp 1989: 31 ). 
6.2.3 Die rol van die verbond en die doop 
In hierdie uiteensetting van 'n teorie oor geloof, word ook vertrek vanuit die verbond en die 
doop. 
Die verbond is die ooreenkoms tussen God en mens waarin Hy na die mens kom met die 
versekering dat Hy vir die mens 'n God wil wees en dat die mens sy volk moet wees en sodanig 
le we in gehoorsaamheid aan Hom. Hierdie ooreenkoms en al die belof tes daarin vervat, geld vir 
gelowiges en hulle kinders en is gegrond in God se genadige en uitverkiesende bemoeienis met 
mense (vgl Barnard 1988: 61-62; Le Roux 1988: 1-12; Heyns 1988: 46-57) met wie Hy Hom in 
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vrye liefde verbind het en wie Hy vashou selfs ondanks hulle ontrou (Flesseman-Van Leer 1987: 
124). 
Die doop is die teken van die verbond. Deur die doop word die heil en die belof tes van God 
aan kinders toegese en verseker/verseel. Hierdie is nie lee beloftes nie, maar beloftes wat 
werksaam in hulle lewens ingryp. Hulle moet leer dat hulle by die verbond en sy beloftes 
ingesluit is en dit moet glo. Die doop is daarom 'n teken van onderskeiding in die sin dat die 
kind wat gedoop is, afgesonder is om aan die Here te behoort en gestel word onder die seen van 
die drie-enige God in wie se Naam die doop geskied. Tussen die kinders en God het daar dan 
ook 'n besondere band gekom (vgl Barnard 1988: 61-62). Die gedoopte kind deel nie minder as 
die volwassenes in die belofte van God se heil nie (Verboom 1986: 205) en word onder die 
gelowiges getel (Verboom 1986: 208). Die doop se wie en Wie s'n hulle is (Westerhoff 1983: 37). 
Die doop gee ook identiteit: teenoor hoe en wie die wereld se mense is, is daar vanuit 
Christe like perspektief vir die mense binne die geloof sgemeenskap 'n eenvoudige maar moeilik 
verstaanbare antwoord - ons is gedoop (Westerhoff 1983: 13). 
Die doop moet geglo word, aanvaar word, met alles van die lewe beaam word. Dit is ook die 
mikpunt in die geloofsbegeleiding van kinders asook die vertrekpunt daarvan. "Die doop is 'n 
magtige aanspreekpunt van die gedoopte om ag te gee op God se beloftes, en op sy werk aan 
die dopeling. Die verbondskinders kan aangespreek word op hulle doop, hulle kan opgeroep 
word om hulle doop te aanvaar en daaruit te lewe ... " (Barnard 1988: 62, 63). Aan die een kant 
moet onthou word dat God Hom aan verbondskinders verbind het en hulle nie as heidene 
hanteer moet word nie, en aan die antler kant moet die oproep tot geloof en bekering juis op 
grond van die verbond nie uitbly nie (Barnard 1988: 63; Malan 1988: 75-79). Die doop kleur die 
hele lewe: "Baptism is more than a momentary rite. It is entrance upon a lifelong journey - a 
lifelong quest to actualize the implications of a new inheretance. Baptism not only starts us on 
the way of faith, but it signifies to the whole world that we are among the company of those 
who are signed, sealed, owned, claimed, and commissioned to do Christ's work in the world. It 
is no mere individualized experience. We are not simply incorporated into a set of good 
intentions or new feelings; we are born into the family of God" (Westerhoff 1980: 5). 
Flesseman-Van Leer vat binne die verbondsperspektief mooi saam wat reeds in die 
voorafgaande paragrawe oor die gawe-aspek asook die reaksie daarop, gese is: "In het bewustzijn 
van eigen te kort schieten en ontrouw weten wij dat, als God ons blijft vashouden, Hij dat doet 
ondanks onszelf, doordat Hij ons vergeeft. Daarom is geloof altijd een verwonderde en dankbare 
aanvaarding van Gods vergewing. Maar dat is alleen de helft van wat hier gezegt moet worden. 
Het is God immers te doen om de verbondsmens, om de mens die leeft als zijn bondgenoot. 
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Alleen dan is het verbond in zijn tweezijdigheid een realiteit. Verzoening is meer dan 
vergeving. Het betekent ook de toewending van de mens naar God. 
Van deze toewending van de mens geldt weer dat het geheel en al Gods werk is en geheel en al 
vrije handeling van de mens. Wij mensen, in onze menselijke vrijheid, wenden ons naar God, 
omdat zijn liefde ons te machtig is geworden" (Flesseman-Van Leer 1987: 124). 
Die volgende opmerking van Dreyer (1985: 15) oor die verbond sou gebruik kon word om die 
funksie van die verbond prakties-teologies te omskryf, naamlik dat die verbond die raamwerk is 
waarbinne God met die mens omgaan, die kanaal waarlangs Hy sy seeninge wil uitstort, en die 
lewensintegrerende beginsel vir die funksionering van die mens of jongmens se geloofslewe. 
6.3 GELOOF AS RESPONS 
Geloof kan nie anders as respons wees nie. "Faith is the response of a man's whole being to God 
as he comes to him in the gospel" (Smart 19 54: 91 ). Hierdie re pons is 'n holistiese ge beure ( vgl 
afd 6.5.5) vanuit die verwondering en dankbare aanvaarding van God se bemoeienis en 
vergewing (Flesseman-Van Leer 1987: 124). Geloof, en daarom ook sy respons, is multi-
dimensioneel. "From a biblical perspective, belief, trust, obedience, faithfulness, and hope are all 
expressions of faith. Yet faith cannot be reduced to these dimensions alone" (Cobble 1985: 33). 
Geloof moet gesien word as die bestaanswyse van die nuwe mens (Louw 1993: 147). 
6.3.1 Kognitiewe respons: kennis, insig en verstaan 
Geloof het 'n kognitiewe aspek (Groome 1991: 18). Geloof is egter meer as 'n intellektuele 
aanvaarding (Shelton 1983: 152). Dit word dwarsdeur die studie onderstreep. Daar moet duidelik 
in hierdie af deling raakgesien word dat met die kognitiewe aspek nie maar net blote inhoud of 
leerstellinge bedoel word nie, maar inderdaad ook geloofsgedrag/geloofshandeling. 
Alle ware geloof het te doen met die ken, verklaring, verstaan en snap (wat verkry word deur 
onderrig, le ring, her haling) van die geloof sinhoud. Hier speel mense 'n rol en raak God mense 
se verstand aan deur sy Gees (Barnard 1988: 70). Calvyn beklemtoon die kognitiewe karakter 
van die geloof met die aksent op geloof as cognitio of notitia, maar dan nie as blote 
intellektualistiese toestemming nie omdat die kennis waarvan Calvyn praat, eksistensieel van 
aard is. Dit is 'n respons met jou ganse bestaan, van jou kop tot jou tone (vgl Calvyn III,2,7: 21 
asook Theron 1984: 81-82). 
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Die kognitiewe dimensie van geloof is 'n geloofsaktiwiteit wat oortuiging en besluitneming 
reflekteer. Dit is interpretatief, singewend en ordeskeppend (Groome 1991: 18). 
Dit is ook so dat wanneer geloof as verskynsel tot uitdrukking kom in 'n gemeenskap wat 'n 
bepaalde geloofstradisie handhaaf, daar van die lede van die gemeenskap verwag word om die 
essensiele geloofswaarhede en waardes van die gemeenskap te ken, tot oortuiging te kom daaroor 
en dit hulle eie te maak. In die Christendom kom dit oral tot uitdrukking dat die gemeenskap 
saam bely "Ek glo ... " (Groome 1991: 19). In die Reformatoriese kerke is daar ook die hele stelsel 
van belydenisaflegging of konfirmasie wat ook hiermee verband hou. 
In die proses van geloof asook in die geloofsopvoeding moet onthou word: "All of people's 
mental capacities for critical reflection (reason, memory, and imagination) are to be engaged in 
the process of recognizing, understanding, appropriating, and deciding about the tradition's 
beliefs and coming to conviction about them" (Groome 1991: 19). 
6.3.2 Die refleksiewe karakter van geloof 
Die moderne mens is refleksief: "... hij doorziet het aandcel van zijn eigen denk- en 
waarnemingswijze in zijn belijdend spreken" (Jager 1990: 23). Geloof is al hoe meer om te vra 
wat doen ek nou eintlik as ek glo. Vroeer kon die antwoord maklik in 'n definisie gegee word. 
naamlik dat geloof 'n sekere kennis en vaste vertroue is. Woorde soos vastigheid en sekerheid 
gaan nie meer op vir die moderne denke nie, en daarom verskuif geloof van 'n sekerheid na die 
krag om te lewe met onsekerhede: om geloof nie vas te vang in definisies nie, maar telkens die 
ou bekende beelde van geloof om te draai, steeds opnuut op 'n ander manier oor geloof te dink, 
dieself de verhaal nuut te vertel as 'n nuwe verhaal van nou, en bier en nou uitbeeldings en 
voorstellings van die geloof te maak wat vir die bier en nou se mens iets se (vgl Jager 1990: 23-
32). Dit kan nie gebeur as daar met beelde, begrippe, voorstellinge, ensovoorts uit ander 
tydsgewrigte gewerk word nie. Dit gaan nie daarom om al die sake wat geskryf is, oor te skryf 
of te formuleer nie maar die insien dat dit deel is van die wese van geloof om altyd refleksief 
besig te wees ten einde werklik voluit te 'glo'. 
Tereg se Kuitert (1966: 214) die Christelike geloof is 'n " ... doorgeef-geloof, dat van generatie 
op generatie overgeleverd moet worden. Het overleveren van het geloof valt daarom samen met 
telkens nieuwe ontvouwingen van bet christelijk geloof in telkens nieuwe tijden en 
cultuursituaties. Vandaag beleven wij het afscheid van een oude en de intree van een nieuwe 
wereld sterker dan vroegere geslachten. Onze leef wereld veranderdt, en met deze verschuiving in 
leef- en denkwereld staat de christelijke kerk voor de vraag hoe ze vandaag het evangelie moet 
vertolken." Enige bantering van geloof, en veral dan in die onderrigsituasie, kan nie anders as 
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hiermee rekening te hou nie: beide in die aanbieding van die geloof sinhoud asook die onderrig 
tot 'glo'. 
In refleksie word daar krities gewerk. Om te glo is om dit krities te doen: 'n kritiese refleksie 
op die wereld en onsself (Schoonheim 1979: 38); 'n kritiese refleksie op geloof, en nie soos 
Schoonheim (1979: 39) wil he, naamlik dat dit nie gaan om kritiek op geloof nie. In geloof gaan 
dit ook om 'n kritiese refleksie op die teologie en inhoud van die geloof. 
In geloof, en ook geloofsonderrig, word daar 'vragenderwys' met geloof omgegaan. "Wie een 
geloof zonder vragen wil hebben zal op een beslissend moment in zijn leven merken, dat als hij 
- onherroepelijk - aan de echte vragen van zijn leven toekomt nog wel antwoorden over heeft, 
maar die slaan niet meer op wat hem werkelijk benauwt en beweegt. Het geloof blijft dan 
achter in kinderland en je kunt als je eenmaal groot geworden bent enkel nog in je dromen naar 
kinderland terug. Kinderland - wonderland - sprookjesland, dat is voor velen het land van 
geloof en kerk, van God en Jezus. Omdat ze nooit geleerd hebben te geloven vragenderwijs" 
(Bakker 1981: 43). Dit is belangrik om raak te sien dat dit juis vraenderwys is dat mense wys 
word. Dit beteken nou nie dat daar geen antwoorde meer is nie: juis omdat daar antwoorde 
gegee is, daarom is daar vrae (Bakker 1981: 44 ). 
6.3.3 Vertroue as geloofsdaad 
Sedert die tyd van Augustinus is twee betekenisse aan geloof geheg: die een is geloof in die 
inhoudelike sin naamlik /ides quae creditur (vgl hieronder) asook geloof as daad: /ides qua 
creditur. Laasgenoemde dui daarop dat daar in geloof 'n element is wat in die mens self te soek 
is, naamlik die daad van vertroue wat die gelowige voltrek. Dit is 'n geloofs- en vertrouensdaad 
(Kuitert 1977: 31-32; Klink 1970: 27). Hierdie geloof is allermins 'n vae, algemene vertroue in 
God of 'n god, maar 'n vertroue in en toevertrou aan die God wat Hom in Jesus Christus aan 
ons bekend gemaak en geroep het (Brunner s.a.: 95-96). In die verband kan gekyk word na 
gedeeltes soos Rm 3:22,25; 5:1, ensovoorts. Dingemans (1986: 125) se tereg: "De basis van alle 
geloof is een hartelijk vertrouwen." 
Wat doen die mens dan nou as hy glo? Wat bedoel die /ides qua? Augustinus en die Reformasie 
het die geloofsdaad onderskei in (1) die daad van aanvaarding (credere Deo of assensus); (2) die 
daad van vertrouend oor te gee (credere in Deum of fiducia), en (3) die daad van kennis te 
neem (credere Deum of notitia) wat logies die ander twee voorafgaan. Vanuit die herontdekking 
van die regverdiging uit of deur die geloof, laat die Reformasie die klem val op die f iducia met 
die ander twee as voorwaardes daarvoor. Die mens word nie regverdig deur kennis te neem van 
of in te stem met die waarhede van die Christelike geloof nie, maar deur 'n persoonlike en 
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onwrikbare vertroue in God se beloftes (Kuitert 1977: 33-34). "Het geloof is allereerst de 
hartstocht naar God, de hartstochtelijke overgave van de hele persoon aan Hem" (Van der Ven 
1973: 182). Andree (1989: 140) beskryf met 'n aanhaling van P.C.J. Stolp die kern van die geloof 
as "een houding van vertrouwen en overgave aan alles wat in het leven (en in de dood) op ons 
afkomt. Dit vertrouwen en die overgave vindt zijn basis in het weten, dat God het is die deze 
wereld en onze toekomst draagt." 
Berkhof (1973: 460) waarsku tereg dat terwyl hierdie onderskeiding van /ides qua en /ides quae 
noodsaaklik is, dit ook gevaarlik is: dit dreig om as 'subjektief' en 'objektief' te verskeur wat in 
die verbondsomgang twee kante van een gebeure is. Die relasie tussen die /ides qua of 
subjektiewe geloofshouding en die /ides quae of objektiewe geloofsinhoud is een van die 
grootste probleme in die teologie (Theron 1984: 79). Dit is dus belangrik om raak te sien dat die 
f ides quae en die f ides qua nie sonder mekaar kan nie: geloof as daad van vertroue sluit die vir 
waar hou in; geloof in is afgelei van geloof dat; geloof dat (bv Jesus het opgestaan) gaan vooraf 
aan geloof in Jesus; ook die /ides quae is 'n persoonlike saak (Kuitert 1977: 32; vgl ook Theron 
1984: 79). Geloof het die vreemde vermoe in sigself om as geloofsleer terself dertyd 'n relasie 
maar ook 'n leer, 'n objektiverende werksaamheid te wees. Die twee sake kan nie vereenselwig 
word nie maar ook nie geskei word nie. Dit beteken wel dat alle regte denke oor God opkom uit 
die ontmoeting met God en gerig is op die ontmoeting met God. In hierdie denke is die mens 
met sy hele eksistensie betrokke (Berkhof 1973: 31-32). Die implikasie hiervan vir die praktiese 
teologie en die geloof svorming/kategese is ook duidelik: geloof shandelinge of handelingsisteme 
kan nooit losstaan van die inhoud van die evangelie en soos die kerk deur die eeue dit in 
geloof sproposisies geformuleer het nie. 
Geloof bet 'n subjektief-eksistensiele en 'n objektief-juridiese komponent. Die groot vraag is of 
die verhouding tussen die twee komponente ontologies verstaan moet word, naamlik dat 
subjektiewe reaksie (A) en objektiewe toestand (B) twee aparte wesensentiteite is wat s6 
eiesoortig is dat die betrokkenheid van A by B beteken dat A die eiesoortige aard van B sodanig 
kan aantas dat B deur A geassimileer word en daarmee sy eiesoortigheid kan verloor (Louw 
1993: 221-222). Die antwoord of voorstel van Louw (1993: 222-223) op hierdie belangrike vraag 
doen die praktiese teologie en pogings om 'n teorie oor geloof te formuleer 'n reuse guns. Hy se: 
"Die ander moontlikheid is om oor die verhouding tussen f ides qua en f ides quae nie in 
ontologiese terme te dink nie maar in 'n hermeneutiese paradigma wat die verhouding in 
kommunikatiewe, relasionele of persoonsmatige terme verduidelik. Dit gaan dan nie om die 
verhouding tussen menslike reaksies en objektiewe inhoud nie maar om 'n vertolking en 
verstaan van die heil in terme van die menslike bestaan en sy nood. Daar word dan aanvaar dat 
die heil self 'n eskatologiese werklikheid is en volledig 'n daad van God se genade is. Die 
eintlike vraag is dan nie wat die wese van die heilsinhoud is en hoe dit die mens se 
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wesensbetrokkenheid by die aard van die heil raak nie, maar hoe kan die heil geken, verstaan, 
vertolk en oorgedra word sodat die mens as persoon iets kan verstaan van God se persoonlike 
betrokkenheid by sy le we. Dit beteken dat die verhouding tussen f ides qua en f ides quae meer 
in terme van 'n hermeneutiese model as 'n ontologiese model verstaan word ... Uiteindelik bring 
die verband tussen f ides qua en f ides quae ons uit by die hermeneutiese vraag: wat is die eff ek 
van genade op die menslike persoon en watter kreatiewe rol speel die gelowige in die proses van 
die operasionalisering van geloof." Daar moet ook gewaak word dat die afsonderlike van die 
/ides qua en /ides quae nie ter wille van die proses en die hermeneuse nivelleer word nie. 
Geloof kan dus gesien word as die menslike korrelaat van die woorde en dade waarin God met 
die mens omgaan, en wel as 'n houding van vertroue, van gehoorsaamheid (Berkhof 1973: 22). 
Geloof is "... het antwoord dat verwacht wordt en past op het woord van de rechtvaardiging 
waarin de boodschap van de wending-in-Christus persoonlijk op ons afkomt. In dit antwoord 
wordt de grote wending pas werkzaam in het mensenleven. 'Geloof' is daarom het centrale 
woord voor de ro/ van de mens bij het tot stand komen van de verbondsverhouding" (Berkhof 
1973: 458). Geloof is ook die omvattende woord vir die geheel van die ontmoeting tussen God 
en die mens. Die inhoud van die geloof sdaad kan dan ook omskryf word met woorde soos 
oorgawe, gehoor gee, aanvaar, erken en vertrou (Berkhof 1973: 458, 459). 
Geloof is duidelik vertroue, sekerheid en geborgenheid in die God van die verbond met die 
wete dat die seen en beloftes daarvan aan my behoort. Geloof as vertroue herstel die sin van die 
!ewe en open 'n perspektief waaruit geleef kan word (Barnard 1988: 71). Geloof is 'n 
manifestasie van die mens se verhouding met God. 
6.3.4 Geloof as konkrete gehoorsaamheid of aksie 
( 1) Barnard ( 1988: 71) is reg as hy wys op die derde respons waartoe die response van kennis en 
vertroue moet lei, naamlik die beslissing, die bereidheid om te doen, die innerlike gesindheid 
wat oorgaan tot die daad, die lewe van gehoorsaamheid. In hierdie verband kan geloof dan ook 
beskryf word " ... as an owned, internally motivated, and radically dynamic force that causes 
action on the part of the individual of faith" (Mason 1984: 29). 
(2) 'n Belangrike probleem kom hier na vore, naamlik die skynbare irrelevansie wat geloof ten 
opsigte van handelinge, aksie, dade het. Mense glo een ding en doen 'n ander ding. Mense wat 
verskillende dinge glo, tree dieselde op en mense wat dieself de dinge glo, tree teenoorgesteld op. 
In besonder is die probleem van toepassing en deur die jare druk bespreek ten opsigte van die 
Christelike geloof (Niebuhr 1989: 5-6). In 'n baie oorsigtelike maar fyn bespreking van die 
probleem by persone soos Thomas Aquinas, John Dewey, kardinaal J.H. Newman, Martin 
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Luther, Johannes Calvyn, SC>ren Kierkegaard en Rudolph Bultmann, wys Niebuhr (1989: 5-12) 
daarop dat dit met redelike ooreenstemming lyk asof daar ten opsigte van geloof 'n ding is soos 
die aanvaarding van geloofsproposisies wat deel is van geloof, maar dat so 'n geloof nie uit 
sigself optrede verander nie. Daar is egter ook 'n geloof wat houdings en gedrag radikaal raak. 
Volgens horn is dit asof elkeen van die deelnemers in die debat wil se: "Of course there is such 
a thing as believing statements; and in religion such a thing as believing statements about God, 
Christ and man; but there's more to faith than that." Die meer, die geloof wat verder strek as 
belief word deur elkeen anders gesien: toewyding aan die goeie, vertroue in God, persoonlike 
toe-eiening van die waarheid, radikale gehoorsaamheid, ensovoorts (1989: 11 ). 
(3) Hier word baie duidelik gestel: daar is 'n " ... behavioral/ obediential dimension to Christian 
faith; it is an activity of 'doing God's will' in the world" (Groome 1991: 20). Daar is 'n siening 
onder Christene dat dade, diens en gehoorsaamheid prysenswaardige konsekwensies van geloof is 
en nagekom behoort te word, maar dat dit in die laaste instansie nie 'n onontbeerlik deel van 
die geloof is nie (vgl Burger 199lc: 134; Groome 1991: 21). Hierdie siening is noodlottig en 
katastrofaal en berus deur en deur op verkeerde interpretasie van Paulus en Jakobus, asook dat 
in die tradisionele Reformatoriese aanbieding van die evangelie geloof teenoor werke gestel is 
met die verduideliking dat dit tog ook belangrik is. Hierdie ve1 duidelikings slaag egter nie om 
die onderskatting van die daadaspek van die geloof te verhoed nie (Burger 1991 c: 134 ). Daarom 
kan daar nie anders as om duidelik saam met Groome (1991: 21) te stel dat " ... obedience to 
God's will is of the substance of Christian faith." 
(4) Met sy postulering van sakramentele kategese as aspek van kategese (of dan gesinskategese in 
die konteks waarmee hy daarmee besig is), laat Wim Saris (1980: 71-78) die klem val op feit dat 
sakrament en lewe onlosmaaklik aan mekaar verbonde is en dat dit moet lei tot die hallowing 
van die konkrete bestaan van elke dag (vgl hoofstuk 7, afd 7.1.5.19). Vanuit die situasie en 
omstandighede van die oomblik moet 'n geloofsantwoord gegee word om die wil van die Vader 
te doen (Saris 1980: 74). In hierdie verband neem Saris 'n omstrede standpunt in rakende die 
geloof srespons en die open baring of bekendmaking van God aan mense in 'n bepaalde situasie: 
aan die een kant sit in sy standpunt 'n baie belangrike moment rakende die aktualiteit en die 
relevansie van die geloof hier en nou, en aan die ander kant kan sy stellinge oor die 
bekendmaking van God aan mense tot baie misverstand lei en hy beskuldig word van 'n 
openbaring langs die Skrif en waarin die Skrif geen rol speel nie. Enkele aanhalings van horn in 
die verband is dalk vir hierdie studie en vir die nadenke oor geloof in die toekoms van die 
allergrootste belang: 
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"The living revelation of God (wat oak vir horn die wil van die Vader is, die ontmoeting met 
die persoonlike, lewende God JJG) comes to us primarily in the realities of the moment, in the 
people and the values which demand an evaluation in faith here and now. Our response to this 
means the hallowing of that situation. 
Faith in the living God means: faith in his living presence now, with these living people, and in 
these circumstances in which his living invitation reveals itself to me, and beside which all 
deposited and handed-down revelations are but secondary. These traditions are important, even 
indispensable in the long run, to the whole process of believing and being a Christian. But they 
are still only a means, and certainly not criteria which have priority over the here and now of 
God's invitation. In these people and in these circumstances God reveals himself in a completely 
new way to me, and asks for my believing cooperation if anything of his plan of salvation is to 
materialise in the history of man. My answer to him here and now is of the essence; of lesser 
importance is what may have been experienced about him previously and what has been 
written" (Saris 1980: 74- 75). 
Wat hy op afstuur is dat die geloofsreaksie binne die situasie van die wereld spontaan en na die 
beste van die vermoe van die gelowige moet wees vanuit 'n verhouding met God. In so 'n 
situasie " ... we cannot keep people waiting while we page through the scriptures to see what 
God may require of us. In these people and in their situation, God himself is asking for an 
answer. The reading of scripture either before or after will be able to teach us an great deal and 
clarify much. Faith is not a question of standard reactions at fixed times but of wisdom and 
trust in God in the decisions of the moment" (Saris 1980: 75). 
Vanuit beskuldiginge dat hy deur en deur humanisties is om so volledig vanuit die mens te 
vertrek, antwoord Saris (1980: 76-77) tereg dat (1) al is van die doelstellings op die oog af 
humanisties of dieselfde as wat humaniste nastreef, gaan dit hier om hoe liefde aan God betoon 
kan word; (2) die gelowige soek na die diepste grand van die waardes van die situasie waarin 
hulle staan en in moet reageer, en beleef oak die oplossing van 'n situasie as komende van God, 
en (3) die gelowige benader nie die onsekerhede van die lewe met onsekerheid nie. Al weet 
hulle so min van 'n situasie soos enige ander mens, word dit nie op suiwer menslike gronde 
hanteer nie. "No matter what may befall him, he will always retain his inner trust and certainty 
because of his faith in God. Facing the uncertain is experienced and understood by him as 
something that happens under God's eye, granted by him or asked by him who knows all about 
it, a situation to which he can resign himself with a certain peace of mind, that enables him to 
cope with it. This is what has always been called living in the presence of God. It gives the 
believer the inner certainty to accept his life situations, to face them as they come upon him 
and to put them to the best use to make his life holy and so to contribute to the coming of the 
kingdom of God" (Saris 1980: 77). 
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Na baie kante toe kan daar seker baie punte van krjtiek teen Saris formuleer word. Die gevaar 
is dan dat die kind saam met die badwater uitgegooi word. Hy lewer 'n reuse bydrae om die 
dinamiese, spontane, situasiegebonde respons van die geloof onder die aandag te bring. Dit is 
juis die antwoord wat die gesekulariuseerde wereld soek en wat die geloof uit die kerklike 
ghetto daarvan uithaal en relevant maak. 
(5) In hierdie studie word vertrek van die punt dat geloof gelyk aan respons is, en dat hierdie 
respons 'n holistiese, ekosistemiese en multi-gefasetteerde saak is soos hieronder sal blyk, ook 
gesien vanuit die omvattende voorstelling van geloof aan die begin van hierdie afdeling (vgl afd 
6.1.3). In hierdie verband maak Niebuhr (1989: 12) vanuit die probleem hierbo gestel, 'n 
pragtige opmerking: "Faith, if indeed it be a whole of some sort, seems to be something like a 
cube; one of its sides, the top, appears to be visible from every point of view; other sides 
present them variously to various viewers; while the bottom and the inner sides remain unseen 
by all." Die voorbehoud by so 'n beeld is dat altyd besef moet word dat my perspektief bloot 'n 
perspektief van baie ander is, en dat dit wat op die oog af nie gesien kan word nie, nie 'n 
mistiese saak is nie maar wel bepaal kan word omdat geloof, soos reeds gese, as respons deur en 
deur 'n menslike handeling is. 'n Ander gevaar waarin verval kan word, is om in antwoord op 
die probleem rakende geloof en dade, belief en dade, daarin te verval om te begin onderskei 
tussen tussen dooie geloof en lewende geloof in navolging van Jakobus 2:14-26 (Niebuhr 1989: 
6), tussen historiese geloof, wondergeloof, tydgeloof, ensovoorts (Heyns 1978: 310). Daar kan in 
die omskrywing van geloof soos hier uiteengesit, tog nie sprake wees van verskillende soorte 
geloof nie omdat hier dan die verwarring intree dat belief gelyk aan faith gestel word en die 
perspektief op 'n saak tog nie tot die saak verhef kan word nie. 
(6) Geloof, om te glo, is nie 'n eenmalige antwoord of afgesluite saak nie. Dit is 'n dinamiese en 
oop saak. "Geloven is een weg die je gaat" (Goedhart 1984: 88) wat terselfdertyd presenteer as 
" ... een leer-route, waarop belijdenis doen niet zozeer een hoogtepunt en zeker geen eindpunt is. 
De nadruk ligt nu minder op het geloof bestaande uit inhoudelijke waarheden, maar meer op 
het geloven, als werk-woord, als een weg die je gaat. Op die geloofsweg, die tevens /evensweg 
is, vallen telkens beslissingen, kies ik als gelovige, kiezen wij samen als gemeente" (Goedhart 
1984: 81 ). In hierdie oop situasie as deel van die oop situasie van die wereld waarbinne die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk ook in Suid-Afrika leef, is dit belangrik om te verstaan en te 
sien dat namate die landskap tangs die weg waarlangs gegaan word verander, die geloof ook 
anders tot uiting kom. Die mens, of kerk, wat stil en staties bly sit, kan sigself beperk tot geloof 
in geloofswaarhede en geloofsf eite. "Toch gaat ook aan zo iemand het leven voorbij, letterlijk 
voor de stil zittende komt het leven langs; dan zijn statische antwoorden op een levendige 
beweging ontoereikend" (Goedhart 1984: 88). Hier is ons in die hart van waarom dit in die 
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praktiese teologie en ook hierdie studie gaan: om geloof shandelinge, handelingsisteme, geloof te 
fasiliteer met die oog op die realisering van die koninkryk van God van oomblik tot oomblik. 
Dit is geloof. 
(7) Geloof, om te glo, is 'n werkwoord. "Ge/oven is immers levend en levenwekkend vertrouwen in 
een God die altijd nieuw is en alles nieuw maakt. En geloven kan maar echt doorheen het 
dage/ijks bestaan, waarin mensen gelovig worden door hun werkdadige inzet" (Thys 1987: 87). 
Dit is 'n manier van optree wat "knowing, being, and willing" (Westerhoff 1976: 89) insluit. 
Geloof is iets wat gedoen word, 'n handeling, en spruit voort uit handelinge met ander, 
verander en groei deur handelinge met ander, en druk ditself daagliks uit in handelinge met 
ander (Westerhoff 1976: 89). Vir Karl Barth (Potgieter 1987: 157) is geloof nie die daad 
waardeur jy 'n Christen word nie, maar veel eerder die daad waardeur jy !ewe as 'n Christen. 
Geloof is 'n daaglikse lewenshouding (Giibler-Kaindl 1983: 281) wat praktiese gestalte moet kry. 
Daarom is dit verstaanbaar dat " ... faith understood as a way of life always seems to involve the 
fashioning of distinctive emotions; of distictive habits, practices, or virtues; of distictive 
purposes; desires, passions, and commitments; and of distictive beliefs and ways of thinking" 
(Dykstra 1986: 165-166). 
(8) Geloof, om te glo, kom tot uiting in 'n lief devolle relasie met God en die naaste, in diens 
aan God en die naaste. Veral die diens aan die naaste is dan konkreet te sien (Goedhart 1984: 
88). Mason (1984: 30) s~ tereg "Faith involves vocation and mission. Rather than provide an 
escape from reality, it demands that reality be faced constructively. The believer is constrained 
to continually work toward a better reality for all people." 
(9) Geloof moet ook tot uiting kom in persoonlike of private geloofspraktyke. In die ondersoek 
van die profiel van kerklik-betrokke tieners in die 1980's is navraag gedoen na handelinge soos 
private gebed, lees van die Bybel en die vra van die seen by etes (Francis 1984: 64-67). Geloof 
vertoon ook bepaalde gedragsaspekte: kulties en nie-kulties. Die gedrag sluit ook kennis in. 'n 
Christen moet iets weet oor die geloof en sigself ook kan gedra: kulties, eties, sosiaal, 
ekonomies, ensovoorts. Die gedrag is ook noodsaaklik vir sosialisasie met ander binne en buite 
die geloofsgemeenskap (Ter Horst 1991: 38). Gedrag bly altyd 'n geloofsantwoord, 'n 
verantwoordelike handeling in 'n konkrete situasie, maar as daar bygevoeg word dat geloof nooit 
deur gedrag gekwalifiseer word nie (Ter Horst 1991: 39), word geloof maklik weer 'n stuk 
eenrigtingverkeer sonder enige interaksie tussen die momente daarvan. 
Ridderbos (1973: 279-284) wys daarop dat die indikatief van die nuwe lewe, van die geloof, wat 
die Christen het in Christus deur die Heilige Gees, in sigself ook 'n imperatief of kategoriese 
opdrag het tot 'n geloofslewe. Die geloof moet geaktualiseer word in alle situasies van die lewe, 
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dit moet vrug dra (Rm 6:21, GI 5:22). Dit is ook belangrik om ter wille van volledigheid net 
hier daarna te verwys dat daar 'n bepaalde verband tussen geloof sinhoud en geloof sgedrag is 
(vgl afd 6.4). 
6.3.5 'n Eksistensiele en singewende handeling 
Geloof is allereers 'n eksistensiele aangeleentheid, 'n daad van innerlike ommekeer, waardeur 
die mens tot 'n nuwe verstaan van God en sigself kom (Van der Horst s.a.: 46). Dit is nie net 'n 
aspek van 'n mens se lewensstruktuur nie, maar die struktuur van die lewe self: dit I~ in die 
kern van die Christelike bestaan (Cobble 1985: 33). Geloof impliseer 'n eksistensiele keuse 
(Vossen 1989a: 119). Geloof as singewende handeling word duidelik deur Bons-Storm (1987: 49-
50) gedefinieer: "Geloven is: het aardse leven, deze wereld met alles er op en er aan, op een 
bepaalde wijze zien. De betekenisverlening aan alles wat op ons afkomt, verandert daarmee. Ook 
onszelf zien we opnieuw." 
Dit is in hierdie verband ook belangrik om geloof te sien as bevryding. Dit is 'n bevrydende 
relasie tussen God en mens, en die relasie het tot gevolg dat mense bevry, vernuwe en verander 
word. Dit beteken bevryding van magte waaronder mens gebuk gaan, van sonde, en gee krag vir 
'n nuwe begin. Die bevryding raak uiteraard die ekonomie, politiek, emansipasie in die 
lewensbestel, ensovoorts. Dit moet egter altyd in verband gebring word met Christus die 
Bevryder (vgl Dingemans 1986: 151). 
In die postulering van sy teorie oor 'faith development', verstaan Fowler (vgl afd 7.6.6.2) onder 
'faith' die wyse waarop mense, en dit sluit uiteraard kinders in, struktuur gee aan die singewing 
van hulle bestaan. Geloof soos in hierdie studie begrond, speel dan 'n kernrol daarin (vgl Kuiper 
l 989a: 170). Geloof gee sin aan mense se lewens. Dit bring ook orientasie in mense se lewens 
waarsonder hulle stuurloos sou wees (Le Du 1968: 90, 91). Geloof so gesien, is dan ook 
toekomsgerig en het 'n visie. Dit roep die mens op om verder te kyk en vorentoe te gaan: te bly 
glo in God en sy toekoms (vgl Schoonheim 1979: 23 ev). 
6.3.6 Funksionele handelingsdimensies van die geloof 
Louw (1992: 130 ev) beskryf 'n prakties-teologiese ekklesiologie in terme van vier basiese 
geloofshandelinge of funksionele (handelings-) dimensies naamlik viering/doksa, 
getuienis/marturia, diens/diakonia en gemeenskap/koinonia. Hierdie standpunt grond kennelik 
in die bekende indeling van die funksies/ grondfunksies (of dan pastorate funksies soos Pieterse 
1993b: 13 wil) van die gemeente soos van verskillende kante omskryf (vgl afd 7.3.2.3). Hierdie 
geloof shandelinge of handelingsdimensies wat tegelykertyd ook handelingsisteme is (Louw 1992: 
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130), kan ook volgens my gebruik word om funksionele handelingsdimensies van geloof te 
beskryf. Met 'n funksionele handelingsdimensie word 'n faset van die geloof bedoel wat die 
terrein van die belangrikste kommunikatiewe geloofshandelinge of aksies of geloofsaktiwiteite 
beskryf binne die konteks van die samelewing, gemeente en kategese (vgl Louw 1992: 129 vir 
die grondwerk van die omskrywing). 
Louw verkies om met die vier funksies te werk wat reeds genoem is, maar se tereg ook dat dit 
moontlik is om meer as die vier te identifiseer (Louw 1992: 130). Vir die doeleindes van hierdie 
teorie oor geloof en ook hierdie navorsing, word gekies om met die volgende ses te werk wat 
vir my ook die basis van die funksies van 'n gemeente is. Die volgende dimensies of 
geloof shandelinge sluit die aspekte van die geloof srespons of responshandelinge in waarna hierbo 
verwys is: 
6.3.6. l Viering / doksa 
Hier gaan dit om die moment van lof, dank en aanbidding waar die dinamiese modi van viering 
en liturgie sigself uitstrek vanuit die erediens na die gewone lewe van elke dag. Hierdie 
dimensie verteenwoordig die sakramentele dimensie van die geloof vanaf die kansel tot op die 
markplein. Elke handeling van 'n gelowige mens verkry die karakter van toewyding en roeping 
en besit dus 'n verwysende karakter na God se teenwoordigheid en heerskappy (vgl Louw 1992: 
130). Dit sluit baie duidelik aan by Saris (vgl afd 6.3.4) se standpunt ten opsigte van die 
hallowing van die konkrete bestaan van elke dag. 
6.3.6.2 Getuienis/marturia 
In hierdie handeling gaan dit om die konkretisering van die waarheid van die heil deur die 
dinamiese modi van die kerugma, belydenis (konfessie) en missio (sending). Die dinamiese 
modus van die didache kan ook hier tuisgebring word soos (Louw 1992: 131) dit doen. Hier 
word gekies om die didache af sonderlik te hanteer in die lig van oorvloedige getuienis dat dit 'n 
afsonderlike funksie en daarom 'n funksionele handelingsdimensie van geloof kan wees (vgl 
hoof stuk 7 in geheel). 
6.3.6.3 Diens/diakonia 
Diakonia is diens as demonstrasie van God se priesterlike teenwoordigheid, deernisvolle 
barmhartigheid en neerbuigende liefde. Die daadkarakter van die geloofshandeling-as-liefde 
word gedemonstreer in die moment van offervaardigheid, selfverloening en nederigheid (vgl 
Louw 1992: 131) op alle terreine van die gemeente se le we en in die wereld. Die diens is die 
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voortsetting van die <liens van Jesus Christus (Mk 10:45) in die styl van 'n dienende gemeente 
(Hd 2:42) waar dit gaan om 'n dienende, priesterlike styl na binne, maar ook 'n ekumeniese 
perspektief, missionere perspektief, sosiale diakonaat waar die eise van geregtigheid prakties 
uitgeleef word en die politieke diakonaat wat om bevryding gaan en die strukture, wetgewing, 
ensovoorts raak (vgl Rossouw 1991: 492-493). Op die tafel is die gerigtheid om mense te help 
om menswaardig te leef (vgt Smuts: 1987: 7-8; Mt 25). 
6.3.6.4 Gemeenskap/koinonia 
Louw (1992: 131) sien die handeling baie eng en eensydig as hy dit sien en toespits op die 
onderlinge sorg en troos soos getowiges op mekaar aangewys is en in medetye uitreik na die 
nood en tyding van ander mense, en se dat die gemeenskap van die heiliges konkreet 
uitdrukking gee aan die dinamiese modus van die paraktese. 
Bogenoemde momente vtoei tereg voort en gebeur binne die ruimte van die gemeenskap van 
getowiges. Maar koinonia, gesien as die " ... lewens- en lotsverbondenheid wat die Christelike 
geloofsgemeenskap behoort te kenmerk" (Burger 199lc: 99), is, saam met die feit dat dit iets is 
wat sy oorsprong in God het (Hendriks 1990: 99), eerder die handeling van gemeenskap skep, 
van saamwees en -beteef te fasititeer: 'n aanmekaar-vasbind op grond van die binding aan 
Christus. Dit gaan (I) om 'n gerigte handeling van 'n ruimte te skep, 'n ervaringsruimte, waar 
God ontmoet kan word met die oog op verandering (vgl Breytenbach & Pieterse 1992: 108); (2) 
om die vestiging van getowiges in getoof sgemeenskappe of koinoniaverbande waarin hulle die 
geleentheid kry om ter wille van hulle getoof svorming en getoofsgroei die unieke, onderlinge 
liefdessorg van die geloof in Christus te ervaar (Burger 1991c: 103); (3) om mekaar te ontmoet 
om die ander funksionete handelingsdimensies van getoof te fasiliteer, met ander woorde om 
bewustelik-handetend betrokke en fasiliterend ten opsigte van die gesamentlike verbondenheid 
aan Christus te wees; (4) om 'n oefening en beoefening van die " ... gezamentlijkheid van het 
geloof" (Dingemans 1986: 143). Koinonia is Godgegewe, maar ook by uitnemendheid 
uitdrukking van dinamiese Christenskap (Du Rand 1985: 75) sodat die wereld kan g/o ... (Jh 17). 
6.3.6.5 Sorg/paraklese 
Hierdie handeling is gerig op sorg en kan in terme van onderlinge sorg/-pastoraat, pastorate 
sorg (as opbou van die gemeente) en pastorate beraad beskryf word (Heitink 1984: 76-77; De 
Jongh van Arket 1988b: 3 ev; Van Tonder 1994: 97 ev vir 'n nog fyner verdeling). Hiermee 
saam sou ek wou pteit vir 'n diakonate of missionere pastoraat (vgt Botha 1979: 98; Heitink 
1984: 331-354; Rossouw 1988: 319-321) waar die getowige, die kerk, langs alle mense en langs 
die wereld kan staan maar steeds in die eie karakter van die pastoraat, naamlik die 
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grondhouding van die gespreksontmoeting (Botha 1979: 102; Rossouw 1988: 300) saam met 'n 
geintegreerde diensmodel waar aktiwiteite en persone wat langsaan staan en helpend intree 'n 
steunsisteem verskaf (Muller 1990: 121-122). 
In hierdie dimensie gaan dit daarom dat die mens die transparant van die barmhartigheid van 
God moet wees en waar daar 'n samehang moet wees tussen die sorgende karakter en die 
funksies van heling, begeleiding, ondersteuning en versoening (Heitink 1984: 289 ev; De Jongh 
van Arkel 1990: 23); waar 'n mens in sy contingente situatie (Firet 1974: 109) vertroos, vermaan, 
bemoedig, bygestaan, ensovoorts word; daar doelbewus 'n helpende verhouding met 'n mens in 
nood aangegaan word en geloof shulp as lewenshulp gebied word in die ontmoetingsgestalte van 
die heil waar mense gehelp word om tot verstaan te kom (vgl Louw 1993: 1-87) en tot 
bevryding (Smuts 1987: 10). 
6.3.6.6 Vorming en onderrig/didache 
Soos reeds gese motiveer die omvattende teorie hieroor in hoofstuk 7 die keuse vir 'n 
af sonderlike handelingsdimensie. 
Geloof smatig beskryf gaan dit om die handeling van leer glo en hierbinne sigself te sien as deel 
van 'n leerroete (Goedhart 1984: 81) in 'n geloofsvormingsproses, en die gemeente as 
leergemeenskap en -ruimte te sien, te ervaar en te gebruik. Dit gaan om deel wees van en deel 
neem aan die proses van dissipel-te-word, ingelei en ingewy te word (vgl Firet 1974: 68 ev) 
daarin en ook partner daaraan te wees. 
Die opdrag om te leer, om dissipels te maak, kom ook hier by. 
Die speerpunt waarop . die dimensies af stuur sou nie, soos Louw ( 1992: 131) ten opsigte van 'n 
prakties-teologiese ekklesiologie doen, ook met die begrip spiritualiteit beskryf word nie 
aangesien dit te eng kan raak in die lig ook van die onduidelikheid oor spiritualiteit (vgl af d 
6.5.2). Die speerpunt word eerder vervat in die omskrywing van wat praktiese teologie is en die 
uiteindelike doel daarvan naamlik om geloof te fasiliteer met die oog op die koninkryk van God 
(vgl hoofstuk 3). 
6.4 INHOUD 
(I) Wanneer oor die inhoudsdimensie van die geloof gehandel word, moet ter wille van die 
perspektief weer gestel word dat om in die lig van die Nuwe Testament 'n Christen te word nie 
maar net geidentifiseer kan word met die aanvaarding van 'n betrokke siening of stel 
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leerstellinge nie (Smart 1954: 110). Die 'deur geloof alleen' van die Reformasie beteken ook nie 
'die regte leer alleen' nie. Dit is ook nie maar net 'n bepaalde siening of w~reldbeskouing nie 
(Brunner s.a.: 94). Die Christelike geloof mond uiteraard uit in 'n baie definitiewe siening van 
sake en moet formuleer word in leerstellinge, maar die essensie daarvan is in 'n persoonlike 
verhouding tussen God en mens. Die Christen is nie traak-my-nie-agtig ten opsigte van die 
leerstellinge (inhoud van geloof) van die kerk nie, maar beleef dit as verstaanbaar slegs as 
uitbreidings van die betekenis van die sentrum van geloof in God as Vader, Seun en Heilige 
Gees waarin mens Christen word (Smart 1954: 110). Hierbo is ook reeds gewys op die 
onlosmaaklike band tussen die /ides qua en die /ides quae. Malan (1988: 78) wys ook daarop dat 
in die kategese van die Reformasie daar nie 'n onderskeid gemaak is tussen intellektuele kennis 
teenoor geloof van die hart nie. 'n Kind wat blyke gegee het van die kennis van die heil, het 
blyke gegee van sy geloof omdat die Heilige Gees deur die lewewekkende Woord die lewe van 
die katkisant vernuwe het. Ambivalente uitsprake soos die van Cobble (1985: 29) skep 
verwarring en is ook eensydig omdat eksponente van enige eensydige standpunt dit maklik kan 
gebruik: "Faith has little to do with dogma or ritual. The true object of faith is Jesus Christ. To 
believe in the gospel is to believe in Jesus." 
(2) Die /ides quae creditur waarna reeds hierbo verwys is, is die inhoudelike kant van die 
geloof: die geloof swaarhede wat Christene glo. Hier kan gedink word aan sake soos die doen van 
geloofsbelydenis asook die Christelike godsdiens. Dit is die geheel van die geloof suitsprake 
waarop die /ides qua creditur gerig is, byvoorbeeld Gal 1:23; Ef 4:5; 1 Tm 4:11 (Kuitert 1977: 
31-32). Hier kan ook gedink word aan 1 Tm 3:9, 4:6; Judas 3, 20 (Berkhof 1973: 460). Geloof 
rus op die leer, dan te verstane in die sin van doctrina, evangelie, die groot dade van God tot 
ons heil wat bestaansverhelderend op die tafel kom (vgl Barnard 1988: 70). Die /ides quae is ook 
'n persoonlike saak: in die leer van die kerk gaan dit om die Heer van die kerk, en die geloof 
van die verlostes sentreer om die persoon van die Verlosser (Theron 1984: 79). "Omdat Christus 
die sentrum is waarom die /ides quae sirkel, is die inhoud van die geloof terselfdertyd gerig op 
die persoon van die gelowige. Omdat Christus God se genadedaad is aan die mens, kan die 
inhoud van die geloof ook bestempel word as 'alles wat in die evangelie aan ons beloof word en 
wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoof saak leer'. Die 
leer van die kerk is dan ook allesbehalwe 'n abstrakte teoretiese aangeleentheid, want die pro me 
karakter behoort tot die wese daarvan" (Theron 1984: 80). Binne kerklike verband moet ook 
raakgesien word dat die geloof waarom dit in die geloof svorming/-onderrig gaan, die geloof is 
wat reg glo (ortodoksie) maar wat ook reg leef (ortopraksie) (vgl Beukes 1979: 96). Hierdie twee 
momente kan nooit geskei word nie (vgl af d 6.3.3). 
(3) Daar is reeds daarop gewys dat Jesus, as die geloof Christelik wil wees, die grond, bron en 
inhoud of voorwerp daarvan is (Kuitert 1977: 91 ev). Saam met die geloof in Jesus gaan dus ook 
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die geloof dat Jesus (Kuitert 1977: 91). Dat-uitsprake is dus belangrik aangesien dit se waarom 
die Jesus die Leidsman (Heb 12:2) of die grond van die geloof is (Kuitert 1977: 96). In die groot 
raam van die inhoud van die geloof kan onderskei word tussen die hele kompleks van 
voorstellinge wat mense as Christene vir waar hou, en hierbinne die gronde waarop mense hulle 
vir waar hou. (Kuitert 1977: 138-139). Hierbo is reeds gewys op die band tussen inhoud (dat) en 
grond (waarom) en die toetsingsaspek wat die laaste ten opsigte van die eerste het. Uit die 
bogenoemde en ook die voorafgaande afdelings is dit duidelik dat die inhoud van godsdienstige 
geloof volgens die aanhangers van die betrokke geloof (in hierdie geval dan die Christendom) 
allermins willekeurig is (Kuitert 1977: 140). 
(4) Terwyl kennis of inhoud nie al is waarom dit in geloof gaan nie, kan geloof ook nie teenoor 
kennis geplaas word nie. Terwyl dit in die hele uiteensetting van Saris (1980) duidelik is dat hy 
geloof sien as wysheid en vertroue in geloofsreaksie (vgl afd 6.3.4), en tereg ook postuleer dat 
dit 'n wankonsepsie is dat geloof hoofsaaklik 'n saak van kennis is (Saris 1980: 145), kom dit tog 
voor asof hy 'n skeiding maak tussen geloof en kennis: "This faith is quite different from the 
presentation of formulas which can be learnt, which must be known, the knowledge of truths 
which you must believe because you cannot understand them and cannot see them; saying yes to 
information guaranteed by God; saying yes to dogmas" en "Knowledge and science are the latest 
idol-images in which our faith is cast." Dit is nie houdbaar nie. Osmer (1992), waarna in 
hoofstuk 7 en verder verwys word, toon duidelik die gevaar van uitgangspunte soos die aan vir 
die geloof svormingsproses. 
(5) 'n Interessante, en ook aktuele saak vir hierdie studie, word deur Niebuhr (1989: 17-18) 
uitgemaak ten opsigte van die feit dat daar ander objekte van geloof vir die Christendom is 
behalwe die Een Drie-enige God, Vader, Seun en Heilge Gees. In besonder verwys hy hier na 
die Protestantisme en die sirkelbewegings in die verband tussen verskillende objekte van geloof. 
Met besondere verwysing na Calvyn (I/IIl/2/vi) se hy dan: "So to believe is to be persuaded that 
God through Jesus Christ is our Father, keeping faith with us and benevolent toward us in 
every way; but to believe this it is necessary to believe the Scriptures; yet in order to believe 
the Scriptures one must first believe that God is their author and that this author is what the 
Scriptures affirm him to be, faithful and benevolent. Does not this make belief in the Scriptures 
the basic faith of Protestants? Throughout the history of Protestantism this conclusion has been 
drawn many times by Protestant theologians and by their critics; and yet this answer is regarded 
as most unsatisfactory by convinced Protestant believers" (Niebuhr 1989:17-18). Hy wil hiermee 
nie die gesag of die so/a scriptura degradeer nie, maar daarop wys dat die Skrif meer inhoud 
kan wees as wat God 'inhoud' kan wees (sou mens so kan formuleer? JJG). Hy gee self ook toe 
dat die tipe redenasie van die Protestantisme iets kan weerspieel van die dinamiese beweging 
van die Protestantse geloof of die komplekse struktuur daarvan (Niebuhr 1989: 20). 
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(6) In die ondersoek na die profiel van kerklik-betrokke jeug in die 1980's waarna reeds verwys 
is, is navraag gedoen na die volgende sentrale momente van die inhoud van die Christelike 
geloof, naamlik die geloof in God, Jesus Christus as die Seun van God, die opstanding van 
Christus, die waarheid van Bybelse stellings (bv die wereld is in ses dae gemaak) (Francis 1984: 
71-7 4 ). Hierdie is van die sentrale momente van enige inhoud van geloof in die Christe like sin 
van die woo rd. Dit kom voor of een van die kernprobleme vir geloof, en daarom oak vir die 
inhoudsdimensie daarvan, die voorstelling en siening van God is (vgl oa Nipkow 1988; Van 
Gerwen 1987; Dykstra 1986; Andree 1983 ea). 
Dit is baie belangrik om te konstateer dat daar 'n bepaalde verband is tussen geloofsinhoud en 
geloofsgedrag, en dat eersgenoemde 'n eff ek op laasgenoemde het. Hierdie stelling word pragtig 
deur Lauw (I 993: 290, 299 ev) hanteer as hy myns insiens oortuigend daarop wys dat bepaalde 
Godsvoorstellinge of Godskonsepte 6f 'n konstruktiewe rol in geloof sgedrag kan speel 6f 'n 
blokkerende faktor kan wees. Geloofsvolwassenheid en geloofsgroei kan hierdeur gerem of 
gestimuleer word. Die implikasie is dat 'n kerk en sy proses van geloof svorming en kategese nie 
ligtelik oar geloof sinhoud kan heenstap nie. 
Geloof besit oak 'n belydeniskarakter waarvan die inhoud se waarheidskarakter so is dat dit 
nagese kan word, en wat oak saamhang met die oorlewering van die gemeente en die tradisie 
van die kerk (Lauw 1993: 148, 149). 
(7) Die omvang van die geloofsinhoud wat in die onderrigsituasie te berde kom, kan baie wyd 
gesien word. In plaas van die term 'geloofsoordrag', praat Kuiper (1989b: 265) van "kinderen 
leren omgaan met geloven". Geloof in hierdie verband word verstaan as " ... alles wat de kinderen 
in feite horen, zien en ervaren van geloof en godsdienst in hun wereld thuis, op school of in de 
samenleving." Dit het oak implikasies vir die leerplan: dit is baie wyer as bloat 'heilsf eite op 
pa pier'. In die onderrig waar kinders ter sprake is, sal die vraag oar watter geloof volwassenes 
wil of kan deurgee altyd belangrik wees: watter God word aan kinders voorgehou? (Gabler-
Kaindl 1983: 279). 
6.5 BYKOMENDE PERSPEKTIEWE OP GELOOF 
6.5.1 Geloof en ervaring 
(1) Die Christelike geloof het te doen met die " ... disclosure, interpretation and deepening of 
fundamental experiences involved in being human ... " (Mette 1984: 69). Gillespie (1988: 1) gaan 
saver om te se dat " ... faith is first and foremost an experience which is a developing experience 
... " Oak in die reformatoriese teologie, wat soms die algemene beeld na buite het dat dit anti-
ervaring is omdat daar 'n baie sterk klem op die regte leer en belydenis is, speel die ervaring of 
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'bevinding' 'n baie groot rol. De Reuver (1983: 195) kan daarom baie tereg opmerk: "Hangt bet 
bestaan(-srecht) van de reformatorische theologie niet ten nauwste samen met bet wondere 
geheim van de ervaring des geloofs? Niet dat de bevinding een gereformeerd privilege zou zijn 
en wij haar als de schatbewaarders der kerk moesten conserveren ... , maar wel behoort bet, naar 
ons besef, tot de identiteit van de 'theologia reformata' om de kerk te herinneren aan dat wat 
haar vitale hartklop mag en moet zijn: de vreze des Heeren, beleeft in de gronden van het hart." 
Een van die niveau's waarin geloof beweeg is die van die direkte religieuse ervaring in 'n 
persoonlike ontmoeting met die lewende God waarby die houdings van ontsag en vertroue, 
openheid en gehoorsaamheid ingesluit is (Zijlstra 1980: 20). 
(2) Dit moet in hierdie uiteensetting duidelik gestel word dat ervaring nie die oorsprong van 
geloof is nie: dit is immers reeds duidelik gestel dat dit 'n gawe van God is. Die ervaring 
waarom dit bier gaan, is die ervaring van die geloof as deel van geloof in omvattende sin (vgl 
De Reuver 1983: 196 ev). 'Ervaring' is 'n versamelwoord wat die totaliteit van die innerlike 
prosesse wat in die mens plaasvind, beskryf, en sluit meer is as net emosie: die mens in sy totale 
eksistensie is betrokke (Prins 1993: 87). Geloof (in sy dimensie as gawe en aanvaarding van God 
se beloftes) gaan die ervaring vooraf en die ervaring spruit daaruit voort (Gillespie 1988: 19). 
Anselmus (Coffey 1978: 8) sou gese bet "There is no knowledge without experience, and no 
experience without faith." Geloof kan dan bier gesien word in die sin van die elke dag se 
verhouding met God en besluite in watter situasies ookal. Hier is 'n lyn wat raakgesien moet 
word: geloof-ervaring-kennis! Dit bet implikasies vir die geloofslewe en groei van elke dag maar 
ook vir die bodem waarin geloof tot stand kom en groei by mense. Van kinders kan Vossen 
(1989a: 135) dan se: "Wie bet geloof niet zelf heeft kunnen meemaken, voor hem is dat later 
geen reele keuzemogelijkheid meer." Ook die klem van die Reformasie wys in die rigting: "Het 
geloof brengt nieuwe ervaring met zich mee, ja, is ook zelf een wijze van ervaren. Immers bet 
Woord des geloofs blijft niet b6ven ons zweven, maar nestelt diep in ons binnenste. Het wint 
onze ziel in, zodat wij bet omhelzen en aan bet hart drukken, ja in het hart ontvangen. Geloven 
is geen zaak van redeneren en concluderen" (De Reuver 1983: 198). Met die laaste sinnetjie sal 
hierdie studie op sigself probleme he, maar dit kom tog voor of dit gaan teen 'n skolastiese 
spekulasie en nie refleksiewe begronding nie. De Reuver (1983: 198-199) wys ook daarop dat 
Luther die ervaring beskryf bet as die allersoetste gevoel van die hart, en dat geloof vir Calvyn 
nie kille verstandskennis is nie, maar gepaard gaan met 'n lewendige gevoel. Geloof gaan egter 
nie in ervaring op nie (vgl Haarsma 1981: 67 ev): die twee is net onlosmaaklik verbonde (Prins 
1993: 87). 
Hierdie f aset van geloof is vir die teologie en die geloofsvorming/-onderrig/kategese van die 
allergrootste belang. Daarom moet die perspektief hieroor ook suiwer wees. Westerhoff (1984) 
het 'n baie belangrike bydrae in die perspektiefvorming gelewer. Hy se: "Christian revelation 
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(hiermee word nie die besondere openbaring soos in reformatoriese kringe verstaan, bedoel nie 
JJG) is founded upon and assumes a subjective experience of a sacred dimension of reality or to 
be more precise a relational experience of intimacy with God. Christian theology asserts that 
through objective reflection it provides an articulation of our present experience of God in the 
light of past experience" (Westerhoff 1984: 63). Hy wys daarop dat die kerk 'n wig ingedryf het 
tussen die affektiewe (regterlob van brein) en die kognitiewe (linkerlob van brein), tussen 
subjektiewe ervaring en objektiewe refleksie en obsessief geraak het om leerstellinge te onderrig 
(Westerhoff 1984: 63). Dit is noodsaaklik om raak te sien dat beide momente 'n geheel vorm en 
dat 'n "... religious person has developed fully both modes of consciousness and has learned to 
integrate their functions. Christian life has a symbolic-signative, mythic-conceptual, 
imaginative-analytical, informational-emotive character" (Westerhoff 1984: 64; vgl ook Bylaag 
I. I vir die funksies van die linker- en regterlob van die brein). In verband met die lyn geloof-
ervaring-kennis se Westerhoff (1984: 64) ook baie duidelik: "A metaphorical, poetic, symbolic, 
mythical relationship to God is prior to any meaningful signative, conceptual, analytical 
description or explanation." Gillespie (1988: 74) bevestig met uitsprake in dieselfde rigting, 
hierdie uitgangspunt. 
(3) Deel van die ervaringsaspek van geloof sou ook beskryf kon word as 'geloofsverstaan'. 
Geloof sverstaan beteken dat die gelowige waarneem en wel so dat die gelowige God in die 
geskiedenis werksaam teenwoordig sien. Geloofsverstaan hou in dat God ervaar word en gehoor 
word in die herdenking van sy groot dade. Vanuit die begrippe lumen fidei en /ides ex auditu 
van Thomas Aquinas, kan die geloofsverstaan soos volg beskryf word: "Zo wijst het 
begrippenpaar lumen fidei en fides ex auditu op het complementaire karakter van het 
geloofsverstaan als gelovige waarneming: het is een 'innerlijk' zien van dingen die 'buiten' zijn 
als openbaring Gods. Geloven is dus niet over een aantal geloofsinhouden beschikken die de 
mens a.h.w. van boven worden meegedeeld. Geloven is God werkzaam tegenwoordig zien in 
verleden, heden en toekomst" (Van der Ven 1973: 90-91). Hierdie geloofsverstaan kom na vore 
in geloofsuitinge op alle terreine van die lewe: "Het geloofsverstaan incarneert zich a.h.w. in 
theoretische beschouwingen, in de omgang met zichzelf en met de ander, in structuren en 
instituties enz." (Van der Ven 1973: 91). 
Hierdie faset van geloof is so belangrik, ook as deel van die proses van die leer-van-geloof in 
die gemeente, dat Goedhart (1984: 92 ev; Van der Groot 1985: 52 ev) 'n projek of model 
'geloven beleven' ontwerp het om mense te help om te ontdek hoe ruim die belewenisse en insig 
is wat hulle het, en om dit ook met mekaar te deel. Ook Bons-Storm (1987: 51 ev) beklemtoon 
die uitwisseling van die ervaringe van geloof en ongeloof ter wille van geloof skennis, 
geloofsgroei en die ontdekking van die pluraliteit en uniekheid van geloof suitdrukkings in die 
gemeente. Deel met mekaar en deelneming in die gemeente loop op hierdie wyse hand aan hand. 
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(4) Geloofservaring in sy omvattende betekenis, is nie 'n individualistiese saak nie. Van der Ven 
(1973: 127) is reg as hy se "Omdat er geen geloofservaring is zonder woorden, symbolen en 
tekens, is er geen geloofservaring zonder kerk." Dit klink op die oog af kras en beperkend, maar 
gesien in die to tale perspektief van geloof kan dit net die geloof servaring verbrei en verdiep. 
Geloof servaring of religieuse ervaring hou ten nouste verband met die konteks waarin die mens 
opgroei en leef (vgl Nelson 1989: 59 ev). Dit is altyd gewortel in die lewens- en wereldervaring 
van die mens (Haarsma 1981: 67) en het 'n " ... knowledge and flavor uniquely its own because it 
occurs in a particular context and culture" (Gillespie 1988: 36). Hieroor word meer gese in 
hoofstuk 7. 
(5) In geloofservaring speel simbole, verhale en rituele of liturgie 'n uiters belangrike rol en 
moet dit weer duidelik in die spel gebring word. Hiermee saam moet ook die rol van alle 
kunsvorme weer ontdek word omdat daar ook 'n duidelike verband met geloofservaring is (vgl 
Westerhoff 1984: 65-66). 
(6) Die verband tussen geloof en ervaring word ook illustreer deur die feit dat navorsers 
navraag doen oor godsdienstige ervaringe om so ook te kyk na die gronde waarop jongmense 
hulle verbondenheid aan die Christelike geloof baseer. Sake wat in die ondersoek na die profiel 
van kerklik-betrokke jeug in die 1980's gemeet is, is die voorkoms van godsdienstige ervaringe, 
sake soos bekering asook die ervaring van God se leiding in jongmense se lewe (Francis 1984: 
67-71 ). Geloofservaringe sal uiteraard baie manif estasies of bydraende faktore he (spreek in 
tale, traumas soos bekering, mistiese belewenisse, liefde, diens, insig in God se dinge, belewenis 
van nabyheid, meditasie, taal, simbole, die kunste, ens) en om dit volledig te verstaan in 
ondersoeke en beskrywings sal nie maklik wees nie (Gillespie 1988: 8 ev). Hierdie sake is ook 
juis vir die praktiese teologie in terme van die definisie in hoofstuk 3 'n domein van ondersoek. 
Die ervaring van God waaroor dit in geloofservaring seker ten diepste gaan, is nie noodwendig 
'n ervaring wat losstaan van die alledaagse lewe en gebeure nie: enige gebeure kan so 'n ervaring 
teweeg bring as dit verband hou met geloof in God. Hierdie ervarings verhelder ook waardes, 
dit word as sensories-werklik beleef, dit bring geloofshandelinge in terme van verbintenisse 
voort (roeping) en het konsekwensies vir die daaglikse lewe, dit het 'n mistiese komponent 
sonder om die wonderlike waarheid van die "immediacy and trancendency" te skei of in mekaar 
te laat opgaan, dit word dikwels waargeneem in relasies en kontak met ander, die ganse persoon 
word geraak en reageer (Gillespie 1988: 38-61). 
In die bespreking oor die rasionaliteit van die geloof, word telkens na die rol van die 
geloofservaring verwys (af d 6.5.9). 
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6.5.2 Spiritualiteit 
'n Gegronde teorie oar geloof sal in verband met die ervaringsaspek moet rekening hou met 
spiritualiteit. Hierdie begrip is vandag hoog in die mode (Jonker 1989: 288) en daar word oak 
baie oar geskryf. Hier te lande ontvang die saak oak uitvoerig aandag en kan maar net na die 
volgende artikels verwys word wat reeds verskyn het: Jonker (1989, 1992); Van der Merwe 
(1989); Smit (1988, 1989); Lauw (1989); De Jongh van Arkel (1989); Theron (1989) en Du Tait 
(1993). 
Definisies en betekenisgewing van die begrip is uiteenlopend en oak nie altyd duidelik nie 
(Jonker 1989: 288; De Jongh van Arkel 1989; Smit 1989: 85). Die gebrek aan ooreenstemming, 
verskillende opvattinge en strominge, ensovoorts kom duidelik na vore in die behandeling van 
Velema (1990: 13-75). 'n Mens sou met goeie reg kon se: soveel hoofde, soveel sinne! Hier word 
gepostuleer dat 'n deel van die verwarring toe te skryf is aan 'n onduidelike of gebrekkige 
teorie oar geloof - dit sal duidelik blyk uit die konteks van die studie en oak wat hieronder oar 
geloof gese sal word. Spiritualiteit word in die studie gewoon gesien as 'n term wat 'n faset of 
dimensie van geloof aandui sander om daarmee self 'n faset of dimensie te word. Hiermee word 
'n teologiese perspektiefverstelling aangebring ten opsigte van die aan-die-groot-klok-hang van 
die term of onderwerp sander om die wesenlike saak waaroor dit behoort te gaan, tekort te 
doen. Vanuit 'n omvattende teorie oor geloof kan die term gelaat word en baie verwarring (en 
geloof skuldgevoelens oor 'spiritualiteit') uitgeskakel word. Uiteraard kan die saak nie volledig 
behandel word nie aangesien dit weer 'n studie op sy eie sou word. 
(I) Die eerste perspektief waarop gefokus word, is die f eit dat dit hi er om 'n holistiese saak 
gaan. Vir De Jongh van Arkel (1989: 19) gaan dit in die spiritualiteit om die verband tussen die 
innerlike toewyding aan God en die daaglikse lewe. Vir die pastoraat (en seker ook vir die ganse 
praktiese teologie JJG) sien hy spiritualiteit as die holisties, semanties-funksionele orientasie van 
die mens wat te doen het met hoe die mens sigself beleef in verhouding tot die beslissende krag 
en betekenis in die lewe en hoe hierdie verbintenis uitgeleef word. Spiritualiteit as 
lewensorientasie is verantwoordelik vir die mens se identiteit en is ook 'n geloofsrespons wat 
betekenis genereer wat ans eie geskapenheid transendeer. Smit (1989: 85) se die nuwere 
belangstelling in die spiritualiteit is op soek na die verbande tussen die verbondenheid aan God 
en die alledaagse lewenspraktyk, die wyse waarop die innerlike of persoonlike ervaring van God 
die lewe van die gelowiges stempel. Oak Pieterse (1989: 49 ev) wys daarop dat spiritualiteit in 
holistiese perspektief gesien moet word: die skeiding tussen liggaam en gees het verdwyn, die 
onderskeid tussen 'geestelik' en 'werelds' is grootliks opgehef, en die mens leef sy le we bier en 
nou op aarde in betrokkenheid op God (Coram Deo) maar op konkrete wyse op hierdie aarde. 
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In hierdie perspektief sou 'spiritualiteit' goedskiks met 'geloof' (soos in hierdie studie uiteengesit 
en verstaan) vervang kon word. Jonker (1989: 290) beweeg in hierdie rigting as hy die verband 
tussen die verbondenheid aan God en die alledaagse lewenspraktyk hanteer vanuit die vraag na 
die konsekwensies van die geloof vir die praktyk. Vanuit sy Gereformeerde siening van die 
geloof, se hy (Jonker 1989: 296) verder: "Daarom dra die gereformeerde spiritualiteit wesenlik 
die karakter van geloofsbelewing, geloofservaring, geloofswandel en geloofsomgang met God. 
Die Heilige Gees werk die volle heil in die lewe van die gelowige uit, maar Hy doen dit langs 
die weg van die geloof waardeur ons aan Christus verbind word om in gemeenskap met Hom te 
lewe. Vroomheid is nie iets naas die geloof nie, maar die geloofsomgang met God en 
geloof sgehoorsaamheid self. Dit is 'n le we uit geloof wat opkom uit die vernuwende werking 
van die Heilige Gees. Smit (1988: 183 ev; 1989: 88 ev) beskryf die spiritualiteit langs die weg 
van ses verskillende benaderingswyses: die verskillende religieuse oefeninge en handelinge wat 
op die voorgrond tree; die stempel wat siklus en gemeenskap op die betrokke vroomheid afdruk; 
die simbole en leerstukke waarop gefokus word; die religieuse motiewe wat 'n rol speel; die 
verskillende verhoudinge waarin die mens leef; die verband met wereldbeskouing, sosiaal-
historiese omstandighede, etos en sosiaal-kulturele faktore. Velema (1990: 81) is reg as hy se dat 
Smit spiritualiteit gebruik om die hele Gereformeerde belydenis en belewenis te beskryf. Dit 
bevestig ook net weer die saak wat in die paragraaf aangeraak word. Louw (1992: 131) noem 
spiritualiteit geloof in aksie, of operasionele en geoperasionaliseerde geloof. Hy gebruik vier 
metafore om spiritualiteit as proses van heiligmaking, losmaking, toewyding en diensbaarheid 
met die oog op volledige oorgawe aan die saak van God naamlik die koninkryk van God, te 
beskryf: pelgrim-metafoor, navolging-metafoor, klooster-metafoor en woestyn-metafoor. Ook 
hier gaan dit om die volledige prentjie van geloof! 
(2) Hierdie 'saak' waarom dit gaan in die soeke na iets soos 'spiritualiteit' kom op uit 'n 
bepaalde nood of behoefte van die tyd (vgl Louw 1989: 1-3; Smit 1989: 85; Du Toit 1993: 28) 
wat soos volg saamgevat kan word: 
"(a) 'n kritiek op die tradisionele geinstitusionaliseerde vorme van aanbidding en 'n soek na 
alternatiewe aanbiddingsvorme wat inhoud sal gee aan die mens se soeke na lewensin 
(spiritualiteit as kritiek op bestaande aanbiddingsgestaltes en die soeke na nuwe vorme van 
kerk-wees in die twintigste eeu); 
(b) 'n soeke na die praktiese implikasie van God se teenwoordigheid midde-in die 
lewenspraktyk van elke dag met die oog op 'n meer positiewe duiding van die werklikheid 
(spiritualiteit as vergestalting van die teenwoordigheid van God); 
( c) 'n ondersoek na die transformerende implikasie van die Godsgeloof met die oog op 'n meer 
menswaardige sosiale le wens bes tel (spiritualiteit as transformerende en humaniserende f aktor 
midde-in die mens se politieke lewensbestel" (Louw 1989: 2-3). 
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(3) Dit is duidelik dat die een moment van die geloof (spiritualiteit) waarom dit gaan, die 
innerlike vroomheid en toewyding, ervaring van God (Jonker 1989: 288 ev; De Jongh van Arkel 
1989: 18 ev), die lewe van mense met God (Velema 1990: 86) en lewensgemeenskap met God 
(Du Toit 1993: 28 ev) is. Die hele problematiek rakende spiritualiteit sou baie eenvoudiger 
gewees het as die moment alleen as 'spiritualiteit', as dimensie van geloof in die holistiese 
siening daarvan, bekend gestaan het. Die saak sou makliker hanteer kon word met baie vryer en 
ruimer denke. Die gevaar van eensydighede, mistisisme, mistiese vereniging met God, 
subjektiwisme ten opsigte van die die heilstoeeiening, ensovoorts het 'n ruimer (en meer 
verwarrende) begrip gestimuleer. 'n Omvangryke teorie oor geloof soos in hierdie studie 
gepostuleer, kan so 'n eensydigheid af weer sonder om die unieke van die faset prys te gee. 
Du Toit (1993) lewer in hierdie verband een van die mees besondere bydraes. Hy verstaan onder 
spiritualiteit 'n lewenskwaliteit wat horn eerstens in 'n bepaalde geestelike ingesteldheid en 
diepgang manifesteer, wat horn tweedens in kenmerkende geestelik-godsdienstige 
gestaltegewings uitdruk en derdens 'n spesifieke stempel op die betrokkenes se lewensstyl of 
etiek afdruk (Du Toit 1993: 28). Hy gee in besonder aan die eerste dimensie aandag. en dan 
veral aan wat beskou kan word as die kern van Bybelse spiritualiteit, naamlik lewensgemeenskap 
met God (Du Toit 1993: 29). Enkele van die momente uit die kontoere wat hy behandel, word 
hier weergegee: 
(a) Die vertrekpunt is die praesentia Dei aangesien lewensgemeenskap die moontlikheid van 
kontak met God veronderstel. Met metafore soos God se 'aangesig' en die terme 'voor Jahwe', 
'wandel voor die aangesig van God', 'die heerlikheid van die Here', 'huis' van die Here, Christus 
se 'woon' by mense word dit duidelik gemaak (Du Toit 1993: 29-31). 
(b) Lewensgemeenskap vind binne 'n relasionele raamwerk plaas. Metafore wat dit duidelik 
maak, is die verbond, die huweliksverhouding tussen God en sy volk, die huisgesin waar God 
die Vader is en die gesinslede wat sy kinders en mekaar se broers en susters is (familia Dei), en 
die talle 'in Christus'-uitsprake. Lewensgemeenskap is moontlik omdat God uit genade die 
ruimte daarvoor skep (Du Toit 1993: 31-34). 
(c) Die volgende metafore beeld die lewensgemeenskap uit: God 'woon' by sy volk, die 'ken' van 
God, 'wandel met God', vriendskap (nie eie-wees), 'vrees van die Here', 'Christus ken' of 
lewensverbondenheid met Christus wat nie 'n mistieke eenwees beteken nie maar 'n communio 
waarbinne 'n noue persoonsgemeenskap plaasvind, 'in die Gees', 'wandel deur die Gees', die 
'eusebeia' of opdrag tot inoefening in die Godgewyde lewe, 'bly in' (veral in die Johannese 
geskrifte) (Du Toit 1993: 34-37). 
(d) Die volgende ontmoetingspunte is konsentrasiepunte van die ervaring van God se nabyheid: 
aanspreke deur die Woord, kultiese belewinge waar die gelowiges individueel of in groepverband 
voor die aangesig van God verkeer en gebed. Hier geskied 'n persoonsontmoeting tussen God en 
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mens, kan die mens met God worstel en ontdek hy ook vreugde (Du Toit 1993: 37-39). 
(e) Hierdie lewensgemeenskap stempel die gelowige se lewenspraktyk as wandel met God en 
verkeer voor sy aangesig in gehoorsaamheid, en dit het ook 'n eskatologiese spits wat bestaan uit 
die verlange om by Christus te wees, altyd by die Here te wees (Du Toit 1993: 40). 
Velema (1990: 87-95) lig die volgende trekke uit van "het leven van mensen met God": die 
'vrees van die Here' (geheel met God verbonde en afhanklik en geheel op Hom gerig); vertroue 
op God; verwagting en hoop op die toekoms; verootmoediging en gebed; skuldbelydenis; 
aanbidding; innerlike vernuwing; stryd; volharding; voleinding as die wete dat Christus alles 
klaar maak. Velema (1990: 74) stel dit dat " ... pietas de kern vormt van de spiritualiteit en dat 
spiritualiteit uitwerking en uitwaaiering is van de pietas." Vir Jonker (1989: 288) verwys die 
moderne begrip spiritualiteit na die beleweniskant of ervaringskant van die religie, of nog breer 
gestel, na die subjektiewe kant van die religie. Dit sou weergegee kon word met 
geloofsbelewing, geloofservaring, geloofsbeoefening en geloofspraktyk. Dit het duidelik 'n 
individuele kant wat te make bet met die persoonlike vroomheid van die enkeling waar dit veral 
gaan om die onderhouding van en inoefening in die verborge omgang met God en die 
individuele geloofservaring (die 'bevinding' soos dit in die gereformeerde tradisie bekend staan) 
(Jonker 1989: 288-289). Daar is ook baie getuienis dat in die gereformeerde tradisie aan die 
bevinding as die persoonlike beleweniskant van die vroomheid baie aandag bestee is (Jonker 
1989: 292). Daar is ruimte vir die bevindelike oorweging van die vraag hoe die mens dit 
persoonlik daaraan toe is voor God sonder om in subjektiwisme te verval: dit gaan immers altyd 
oor God en die lewe coram Deo; die Woord en beloftes van God staan sentraal en meditasie in 
Protestantse sin is ook hierop gefokus; dit bly 'n lewe uit genade (Jonker 1989: 293-295). 
(4) Nooit los van bogenoemde nie en voortvloeiend daaruit, staan die gerigtheid op die 
alledaagse lewenspraktyk (Jonker 1989: 290), die veranderde lewensstyl binne die praktyk van 
elke dag (Louw 1989: IO), praktykbetrokkenheid met die oog op die verandering van die 
konkrete situasie (Louw 1992: 131) en godsdienstige gestaltegewings en gestempelde lewensstyl 
(Du Toit 1993: 28). Die eusebeia in die Nuwe Testament dui op 'n totale lewensstyl, geloof in 
aksie, operasionele geloof, geloof as heiliging en verandering, toewyding en inoefening (Louw 
1993: 156). Die moment het reeds duidelik aan die bod gekom by die verwysing na die holistiese 
aanpak hierbo, en as gevolg van die vanself sprekendheid hiervan word nie verder hierop 
uitgebrei nie. 
(5) Die gelowige het 'n verantwoordelikheid om te oefen in die godsaligheid. Teenoor die 
liggaamlike oefening staan die geloofspefening as 'n algehele eksistensiele toewyding aan God 
(Louw 1989: IO). Oefening is self 'n gestalte van godsvrug terwyl dit die belewing van die 
godsvrug wil bevorder (Velema 1990: 128). Die oefening vra tug en tyd, inspanning en 
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toewyding, gemeenskaplikheid en goeie organisasie. Oefeninge sluit in Bybellees en gebed, 
erediens, gemeenskaplike vorme van saamwees, meaitasie, gesinsgodsdiensoefeninge, ensovoorts 
(vgl Velema 1990: 130-141). 
(6) Die definisie van Richards (1987) wat kortliks aangeraak gaan word, kan vir baie vroom of 
simplisties wees. Hier word geoordeel dat dit baie prakties en eenvoudig dalk die hart van die 
geloofslewe raakvat: "Christian spirituality is living a human Zif e in this world in union with God" 
(Richards 1987: 50; vgl ook 244). Hierdie definisie verwoord hy verder soos volg: "Jesus is our 
model of the spiritual person, one who lived his human life in union with God. Our real union 
with Jesus makes a spiritual life possible. And in Jesus we see the goal of spirituality: 
Christlikeness" (Richards 1987: 61). Of anders gese: dissipelskap (Hill 1988: 100). 
6.5.3 Geloof, geloofsprobleme, twyfel en ongeloof 
Om 'n gelowige te wees, beteken ook om geloofsprobleme te M en verwar te wees met die 
kombinasie van geloof en ongeloof in die mens se bestaan (Niebuhr 1989: 3). In hierdie verband 
kom dan baie dringende vrae na vore: "What is the structure and character of this strange, 
many-faceted religious faith? How is it related to reason and to conduct? How has it entered 
into life and how is it maintained?" (Niebuhr 1989: 3-4). Geloof is vol vrae! Twyfel is net so eie 
aan die geloof soos sekerheid (Van Niekerk 1982: 163). 
Dit kom voor of Berkhof (1973: 459) kies vir sekerheid-te-midde-van-onsekerheid as hy se: 
"Geloof is een daad van grote zekerheid. De mens die gelooft, gelooft vanuit zijn twijf el en 
wantrouwen; maar in de daad van bet geloof grijpt hij een nieuwe en wel de hoogste 
zekerheid." Dit is natuurlik gelee in God en sy genadige toewending na die mens. Theron ( 1984: 
85) wys daarop dat vir Calvyn geloof en sekerheid onlosmaaklik aan mekaar verbonde is. 
Hierdie sekerheid is nie sekerheid ten opsigte van die /ides qua nie, maar laasgenoemde se 
sekerheid ten opsigte van God se genade in Christus: geloof sekerheid is Christussekerheid en 
daarom heilsekerheid. Die gelowige glo dus nie sy geloof nie omdat dit "aangevegte" geloof is: 
sondige twyfel ten opsigte van God se genade en 'n regmatige onsekerheid of vrees van die 
persoonlike geloof oor homself. Juis hierdie onsekerheid oor die self maak dat mens seker kan 
wees van God se genade. Die sekerheid le in die voorwerp van die geloof, naamlik God (Velema 
1989: 58). Die Reformasie het ook •n duidelike klem laat val op die Woord as steunpunt vir die 
geloof: "In het W66rd is de broedplaats en de bewaarplaats van bet geloof gelegen" (De Reuver 
1983: 197). 
Die ervaring van 'aanvegting• is •n wesenlike deel van geloof wat baie dikwels verontagsaam of 
fundamentalisties hanteer word. Die geloof kom hier in konflik met die ervaring: God stap met 
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ons 'n pad wat anders skyn te wees as sy beloftes. Die aanvegting kan die gelowige tot in die 
diepste donker en doolhof voer. In sulke omstandighede kan mens uit die omstandighede slegs 
konkludeer dat God ons vyandiggesind is, maar die mens sien nogtans God se guns wat 
verborge is in die spieel van die belofte. Hoe onverklaarbaar en moeilik om te begryp dit ookal 
is, sien 'n mens in die duisternis van die dood die lig van die le we! Geloof sekerheid is dan om 
in die aanvegting jou nie op jouself te verlaat nie maar te midde van die wankelmoedigheid op 
die onwankelbare God wat woord en Woord hou: omspoel deur krisis en vrees is die sekerheid 
daar (vgl De Reuver 1983: 200-205). 
Die probleem van geloofsekerheid by mense wat belydenis van geloof afgele het, en dus ook die 
wat op pad is daarnatoe, kan op drie vlakke le: (I) Daar is nie twyfel oor God se genade as 
sodanig nie, maar wel of hulle persoonlik daaraan deel het. (2) Belydenisaflegging vind plaas op 
'n tyd wanneer die adolessent emosionele onstabiliteit en verwarring beleef. (3) Daar kan 'n 
foutiewe opvatting oor die wese van geloofsbelydenis in die verband wees wat aan die hand van 
die volgende vrae illustreer word: "Bely jy dat jy glo of bely jy wat jy glo? Anders gestel: bely 
jy dat jy persoonlik glo, of bely jy persoonlik saam met die kerk wat die kerk glo?" (Theron 
1984: 75-76). Op laasgenoemde probleem brei Theron dan uit en kom tot die konklusie dat die 
grond van ons sekerheid en geloof sbelydenis Christus is: ons bely Hom en nie onsself nie. "Die 
gelowige bely nie dat hy met sy hart glo nie, maar hy bely met hart en mond dat Jesus die Here 
is en dat God Hom uit die dood opgewek het. Die gelowige bely met ander woorde nie dat hy 
glo nie, maar wat hy glo" (Theron 1984: 86-87). Terwyl verstaan word dat Theron betoog teen 'n 
subjektiewe verankering van sekerheid, lyk dit tog ook of hy op die einde verval in 'n skeiding 
van die 'fides qua' en die 'fides quae' waarteen hy ook in sy artikel pleit (Theron 1984: 77-85). 
Dit is tog immers die mens wat glo DAT en WAT! Indien beide die momente nie onlosmaaklik 
hanteer word nie, word daar weer in die spiraal van twyfel beland, die keer net van 'n ander 
kant. 
Die geloof-in-krisis waarin die moderne mens sigself bevind, speel af in die mens se 
geloofsverhaal waarin die mens aan geloof uiting moet gee op sy manier. In hierdie erkenning 
van die stoeipad van geloof en die mens se oefening en betrokke-wees op sy geloofspad, is die 
volgende opmerking van Jager (1990: 21-22) belangrik: "Maar juist nu wij het geloof steeds 
meer als een vaardigheid ervaren, zien wij het steeds minder als een prestatie die klaar moet 
komen. Wij kunnen niet meer duidelijk onderscheid maken tussen geloof en ongeloof. Een mens 
kan in een bestaansmoment door beide overweldigd worden. Er zijn ook perioden waarin wij 
niet geloven. De erkenning dat dit soms zo zijn moet, lucht ons op. Misschien zal het geloof 
tijdelijk inkrimpen tot verlangen naar geloof. Of misschien zal blijken dat het geloof voortaan 
nooit meer kan zijn dan dat." Van geloof geld altyd maar die kreet van die Skrif: Ek glo! Korn 
my ongeloof tot hulp! (Mk 9:24) (Van der Ven 1973: 184). Dit is nou ongeloof nie in die sin van 
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onwillig wees nie, maar van nie weet hoe in die omstandighede nie, nie kan in die 
omstandighede nie. 
"Geloven is ... voluit mensenwerk, feilbaar, betrekkelijk. Het is ook in een dynamische strijd 
betrokken om het echte beeld van God vast te houden, maar vanzelf sprekend is dat niet; 
integendeel" (Bakker 1981: 148). Stryd is deel van geloof (vgl Schoonheim 1979: 19 ev, : 44): dit 
is nie 'n geloofsprobleem nie. Word dit tot een gemaak, is die gevaar dat die hele geloof 'n 
probleem word. 
In die moderne tyd het die geloof in God ook vir mense binne die kerk 'n problematiese saak 
geword, en nie net vir mense buite die kerk nie. "Niet alleen, dat zij niet langer weten hoe zij 
er zinnig over kunnen spreken, maar ook tegenover zichzelf kunnen zij het vaak maar moeilijk 
verantwoorden" (Flesseman-Van Leer 1987: 9). Mense weet nie meer watter inhoud hulle aan die 
woord 'God' moet gee nie, en hulle vra hulleself ook af of hulle nog in Hom glo. Die 
voortdurende antwoord van die Godsvraag geskied in die spanning tussen sekerheid en twyfel 
daaroor as deel van die mens se geloofsbelewing (Schoonheim 1979: 10-11). 
'n Ander duidelike problematiek vir die geloof, is die van lyding en die teodisee (vgl oa Vossen 
1989a: 128; Van der Ven 1990: 180 ev). Hier word nie verder daarop ingegaan nie. 
Geloof sprobleme hou uiteraard verband met die moderne wereld: 'n veranderende wereld met 'n 
magstrewe, sug na konsumpsie, en prestasiemoraal, sekularisasie, 'n ander wereldbeeld, die 
wetenskap en tegnologie se rol, ensovoorts (Rossouw 1979: 312 ev; Shutte 1992: 14 ev). By 
adolessente word geloofsprobleme en -krisisse binne die raam van die vorige veroorsaak deur 
sake soos die druk van die makkergroep, institusionele vervreemding, skeiding met sieninge van 
ouers, rebellie, soeke na betekenis in die lewe, ontnugtering in die konfrontasie met die 
relatiwisme van die wereld asook teleurstelling in die volwasse wereld, persoonlike en huislike 
probleme, asook kulturele en omgewingsfaktore (Shelton 1983: 143-146). 
Daar word ook van 'n geloof skrisis gepraat waarin die moderne mens horn bevind (Zijlstra 1980: 
19). Mense weet nie meer wat hulle moet glo en wat nie; daar is 'n spanning tussen wat hulle 
ervaar of nie ervaar nie en wat hulle op grond van die prediking moet ervaar; die veranderde 
lewensgevoel sluit nie meer aan by die geykte geloofsopvattinge wat in die ouerhuis geleer is 
nie; norme en reels in die samelewing verskuif sodanig dat die vraag na wat reg en wat 
verkeerd is in die verwarring dringend na vore kom; daar is 'n gewetenstryd by mense wat ems 
wil maak met die evangelie en by die wat maar net saamgaan met die stroom en konformeer; 
ensovoorts (Zijlstra 1980: 19). Hierdie krisis verskyn in die vorm van twyfel: (1) Die eerste vorm 
van twyfel is "groei-twyfel". Groei en volwassewording veronderstel 'n proses van integrasie-
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disintegrasie-reintegrasie waar betekeniskaders verruim of gewysig moet word tot daar weer 
ewewig op 'n hoer vlak van jou bestaan is. Die krisisf ases is puberteit, asook die balansperiode 
tussen 40 tot 55 jaar. (2) 'n Tweede vorm van twyfel is "groeistoornis-twyfel". Hier gaan dit aan 
die een kant om angs vir verandering wat die mens laat vashou aan die opvattinge van die eie 
en die bekende met starre konformisme. Breek die wal, twyfel die mens aan alles. Aan die 
ander kant is daar die angs ter wille van verandering en die mens strewe om die ewige rebel te 
wees. Harde konfrontasie met die realiteite van die le we laat die mens ook twyf el wat uitloop 
op die grype na absolutistiese antwoorde en strenge konformisme. (3) Die derde vorm van 
twyfel is "eksistensiele twyfel". Die mens word diep geraak deur die waarheid van die evangelie, 
maar die werklikheid van die lewe staan so dwars teen die waaarheid dat die mens twyfel en sy 
fondamente wankel. Bybelfigure se geloofskrisisse is voorbeelde (Zijlstra 1980: 23-25). Hierdie 
twyfel is nie sonde nie en is ook deel van die groeipad van die geloof. 
Okke Jager (1990: 10 ev) sien dat die geloofkrisis by moderne mense wat steeds by die geloof 
betrokke bly, deur vier fases beweeg: 'n geloof wat geen inhoud het nie as gevolg van baie vrae 
en twyfel; 'n geloof wat op beeldende wyse uitdrukking gee aan die geloof sinhoud en belewing 
sonder om in dogmatisme te verval; 'n geloof a la carte, in alles en nog wat, 'n lappiesdeken van 
persoonlike waarhede waartussen die geloof fladder omdat geloof steenstellinge wat mekaar nie 
verdra nie, saamgeflans word; 'n geloof in gemeenskaplike ideale, die kern, die bron wat deur 
visionere voorgangers vir hierdie eeu geformuleer word met die oog op die geloofspad die 
toekoms in. Jager (1990: 13) se tereg dat al verander die wat van die geloof en al is daar 
bewegings hierin, bly Hy in Wie ons glo! 
Die geloof moet nie op hol gaan met 'n geloof skrisis in die same le wing nie en behoort dit te 
hanteer as deel van geloof! 
6.5.4 Ontwikkelingsmatig en uniek 
6.5.4.1 Uniekheid van ge/oof 
In terme van waarop reeds gewys is ten opsigte van geloof, om te glo, as 'n weg waarlangs 
gegaan word in 'n oop toekoms (vgl af d 6.2.2), kan dit ook nie anders nie as dat raakgesien 
moet word dat hierdie " ... !evens- en geloofspad zal ieder op zijn of haar wijze nieuw gaan ... " 
(Goedhart 1984: 89). Ook by al die ooreenkomste wat geld vir die prosesse van tot-geloof-kom, 
is daar ook die unieke van elke mens. "Ieder mens gaat zijn eigen weg in het leerproces van tot-
geloof-komen en ieder mens komt ook tot een eigen resultaat, een eigen vorm van geloven. Dat 
maakt geloven iets heel persoonlijks" (Dingemans 1986: 117; vgl ook Klink 1970: 36). Die 
synswyse van die geloof is nie aan 'n bepaalde leeftyd gebonde nie en is ewe eie aan die 
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kindertyd as die volwasse fase of ouderdom. Daar is wel bepaalde aksentverskille omdat 
byvoorbeeld die totaliteit van die kind anders is as (.iie van 'n volwassene (vgl Wijngaarden 1969: 
203). 
Kuiper (1989a: 165 ev) argumenteer tereg dat die aard en die inhoud van die geloof, die relasie 
met God, by kinders anders is as by grootmense. 'n Kind se geloof het 'n eie waarde en 
waardigheid (1989a:l70). Voorwaardes vir geloof van en by volwassenes kan nie aan kinders 
gestel word nie. Daarom word in hierdie studie ook uitgegaan van die feit dat op grond van die 
verbond daar met oortuiging gese kan word dat kinders glo op hulle manier: dit is nie 
kindergeloof nie maar kinderge/oo/! Geloof sal uiteraard in elke lewensstadium 'n verskillende 
of gediff erensieerde beeld vertoon: sou geloof op 4-jarige ouderdom en 20-jarige ouderdom 
dieselfde beeld vertoon, sou dit sekerlik siek wees (Cobble 1985: 2). Dit beteken dat die geloof 
van 'n 4-jarige en 'n 20-jarige dieself de gewig dra. Dit is nie gelyk, dieself de of identies nie, 
maar gelykwaardig. Elkeen glo na sy eie, unieke aard. 
Die unieke van die geloof le ook daarin dat kinders en jongmense van vandag 'anders' glo as 
hulle ouers omdat hulle gekonfronteer word met 'n ander inhoud en belewing van die geloof 
(M.W. Steenmeyer-van Rij soos aangehaal deur Klink 1970: 15). Dit kan ook nie anders nie: 
geloof is immers geloof van konkrete mense, elk met 'n eie geskiedenis (Van der Ven 1973: 
176). 
Ons en ons geloof word ook deur psigologiese faktore bepaal: my eie geloof sbelewing word 
medebepaal deur my karakterstruktuur, my temperament, die milieu waaruit ek kom, my eie 
lewenservaringe veral met die sleutelfigure in my lewe, my spesifieke behoeftes, verlangens en 
angste. In hierdie sin is daar dan geen twee mense wat op dieselfde wyse glo nie: dit geld 
allereers vir die belewing van die geloof maar ook die inhoud. As daar spanning is tussen 
belewing en inhoud, dan is dit 'n tydbom wat tot 'n ontploffing of 'n krisis lei (Zijlstra 1980: 
23). Uiteraard is dit seker vanselfsprekend dat die geloof of geloofslewe deur psigiese 
ontwikkeling maar ook deur psigiese remminge geraak word (Wijngaarden 1969: 203 ev). 
Vanuit die Skrif en die literatuur kom die onderskeidings soos swak geloof, klein geloof, 
toevlugnemende geloof, versekerde geloof, groot geloof, historiese geloof, ensovoorts telkens na 
vore. Velema (1989: 59-60) is reg as hy stet dat dit nie in die onderskeidings gaan oor soorte 
geloof nie omdat geloof geloof is. Dit gaan hier oor hoe geloof funksioneer en hoe die mens dit 
beoefen: die gelowige as subjek is hier op die spel omdat dit nie ontken kan word dat die geloof 
nie by elke mens op elke oomblik op dieself de wyse funksioneer nie as gevolg van baie faktore, 
byvoorbeeld onmondigheid in die geloofslewe. Die gevaar is net dat met onderskeidings soos die 
daar verval kan word in 'n kategorisering van gelowiges, en oak dat wanneer die 
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ontwikkelingsfases in ag geneem word en mense nie pas nie, hulle dan 'geloofsmatig' getipeer 
kan word. Dit maak dan van geloof en geloofsontwikkeling 'n stuk skolastiek en laat ook geen 
ruimte vir die eie en unieke werkwyse van God met mense nie. 
6.5.4.2 Ontwikke/ingsmatig 
Hier word ter wille van die totale perspektief van 'n teorie oor geloof net gekonstateer dat 
geloof ontwikkel, dat daar fases van geloofsontwikkeling is. Dit behoort eintlik uit die 
beredenering van die unieke van die geloof duidelik te wees. Die struktuur, inhoud en hoe 
daarvan word hanteer in hoofstuk 7 (afd 7.6.5 & 7.6.6). 
'n Ontwikkelingsperspektief ten opsigte van geloof is onverhandelbaar in teorievorming oor 
geloof en met die oog op enige navorsing waar geloof ter sprake is. Babin ( 1964: 17) het reeds 
in die verband gese: "In de loop van een mensenleven neemt deze geloof sakt vormen en 
afmetingen aan die in verhouding staan tot de mogelijkheden van het zieleleven. In deze zin zou 
de geloofsakt van een kind niet dezelf de dimensie van kennis en vrijheid kunnen hebben als 
deze van een volwassene. Geleidelijk, naarmate de psychologische rijpheid vordert, kan de 
geloofsakt alle ontplooiingsmogelijkheden van het menselijk zijn insluiten." Haarsma (1986: 555) 
se na aanleiding van W. Zijlstra se siening oor teologie en geloof as 'n proses: "Geloof is dan 
niet een bezit, dat groot of klein is, dat groeien kan of verdwijnen. Het is veeleer een 
werkwoord dat steeds opnieuw en steeds anders in de konkrete situaties en in de verschillende 
fasen van ons leven vervoegd moet worden." Burger (I99lc: 81) skets ook iets van die 
prosesmatige en ontwikkelingsmatige van geloof as hy se: "Ons sal goed moet verstaan dat geloof 
nie 'n substansie is wat eenmalig verwerf word nie, maar dat dit 'n verhouding is waarin 'n mens 
tree en dat jy, soos met alle verhoudings, ook hieraan voortdurend moet werk." In 'n teorie oor 
geloof moet dit dus erken en in berekening gebring word dat alle mense, dus ook kinders en 
jongmense, ontwikkelingsfases deurgaan en op bepaalde maniere in die fases leer (vgl Nel 1990: 
216) en met hulle geloof besig is. Hulle moet uiteraard dan ook begelei word om met hulle 
geloof besig te wees. 
Dit is ook duidelik dat ten spyte van kritiek op die geloofsontwikkelinsteoriee, veral dan die 
teorie van J.W. Fowler as besondere eksponent, min navorsers die waarde daarvan misken dat 
uitgewys is dat die mens ook in sy geloof groei en dat hierdie groei deur bepaalde fases heen 
geskied (Nel 1990: 216). 
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6.5.5 Holisties 
"In terms of faith, holism points to the fact that faith encompasses the whole person (it does not 
involve only cognitive or affective or conative aspects) and integrates emotional and physical 
elements, bridging the old divisions of body and soul" (De Jongh van Arkel 1988a: 230). Die 
geloof raak nie net 'n enkele aspek nie maar die totaliteit van die menslike lewe en probeer ook 
om die voile singewing daarvan te wees. Dit raak daarom die hele mens en is verweef met die 
gevoelsdiepte van die menslike bestaan (vgl N. Snijders-Oomen in Klink 1970: 37; Mason 1984: 
31,32). 
Die kerk en ouers het die verantwoordelikheid van "handing on the faith" (vgl Neary 1988: 528 
ev). 'n Omvattende visie op die proses is nodig wat beteken dat daar nie met 'n eng visie op die 
navolging van Christus gewerk kan word wat dit byvoorbeeld slegs as uiterlike rituele soos baie 
gereelde erediensbywoning sien en nie die lewe van elke dag raak nie. Daar is behoefte aan 'n 
"integrated Christian faith (which JJG) will include prayer, service, way of life, doctrine and 
community" (Neary 1988: 529). Belangrik is om raak te sien dat Neary "faith" en "following 
Christ" in dieself de asem gebruik (1988: 529). 
Saris (1980: 18) se in hierdie verband: "Believing is a special way of looking - of looking at 
everything: at life, the world, one's own existence - with the conviction that all of these are 'in 
God' and have their place in him. Faith is that dimension of man which is essential to his 
wholeness as a person. It affects all aspects of his life and behaviour." Daarom kan die 
bemoeienis met die kind ook nie anders as holisties wees nie (vgl hoofstuk 7): geloof deurdring 
al ons aksies en is die gelowige se manier van lewe. Om met geloof besig te wees, is om met 
jouself besig te wees in die omvangryke sin van die woord: hoe jy dink, lewe, handel, oordeel, 
waarom mense dinge doen (Saris 1980: 150). Dit is 'n dimensie van ons hele wese en lewe en 
alles wat ons doen saam met ander (Saris 1980: 172). Geloof is dus 'n daad en 'n houding wat 
die totaliteit van die mens se bestaan raak (Berkhof 1973: 459). 
Die holistiese karakter van geloof word ook baie goed beskryf deur Smart ( 1954: 91 ): "Faith is 
the response of a man's whole being to God as he comes to him in the gospel. To believe in 
Jesus Christ is to acknowledge him as Lord over the whole of life. To receive the Holy Spirit is 
to surrender the place of rule at the center of our lifes to God .... That he expects of us faith 
means that he expects of us a response that takes in our entire existence and in which we put 
ourselves unconditionally at God's disposal to be used by him in the fulfillment of his 
redemptive purpose for the world." 
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In die geskiedenis het die geloof "... hoe langer zoo meer de naam geworden voor die nieuwe, 
normale, geestelijke, den ganschen mensch omvattende verhouding, waarin God allereerst (in de 
regeneratio of fides habitualis) den mensch tot zichzelven, en daarna de mensch (in de fides 
actualis) met al zijne vermogens en krachten zich tot God stelt." Aile ondersoeke bring die 
gekompliseerdheid, wat juis die holistiese perspektief so belangrik maak, na vore: "Het was 
geene zaak van het verstand alleen, maar ook van den wil; het zetelde niet in een, maar in beide 
vermogens; het was notitia in intellectu, consensus in voluntate, amor, desiderium, gaudium in 
affectibus; tal van eigenschappen vallen daarin op te merken; tal van werkzaamheden loopen 
daarin saam, al bepaalt men ze in hoof dzaak tot kennen, toestemmen en vertrouwen, of al kent 
men onder alle aan de receptio Christi de centrale plaats toe ... " (Bavinck 1967, deel IV: 108). 
Ten opsigte van geloof word die onderskeiding gemaak tussen verstand, wil en gevoel, en ook 
gewys op die verhouding en spanning tussen hulle. Dit is 'n saak wat aan die Bybel vreemd is 
omdat die mens as 'n eenheid gesien word en die hele persoon by geloof betrokke is. Die ryke 
skakerings van terme wat ten opsigte van geloof en geloofsfasette gebruik word, wys ook dat 
geloof 'n komplekse saak is wat nie net tot een aspek gereduseer kan word nie. Geloof is een 
beweging van die hele mens na God toe (Van der Ven 1973: 181). Baie sterk en omvattend stel 
Groome (1991: 18) dit dat 'n geleefde Christelike geloof is 'n " ... holistic affair that engages the 
whole of people's "beings": their bodily, mental, and volitional capacities; their heads, hearts, 
and life-styles; cognition, desire, and action; understanding, relationship, and service; 
conviction, prayer, and agape." Ook Heyns (1978: 309) ontsien nie woorde om duidelik te se nie 
dat geloof die daad van 'n totale nuwe mens in Christus is: "Sy geloof setel nie in 'n enkele 
menslike vermoe soos die verstand, gevoel of wil nie, en daarom is sy geloof ook nie bloat 
redelik of vroomheid of deugsaamheid nie, maar sy geloof is 'n daad van die hele mens, en 
daarom ook 'n daad van sy verstand, gevoel en wil, wat redelikheid en vroomheid en 
deugsaamheid insluit." 'n Mens glo met sy hele wese! 
Theron (1984: 84) maak ook met verwysing na Kuitert (vgl 1977: 175 ev) duidelik dat geloof 'n 
persoonlike saak is maar ook 'n institusionele saak omdat mense glo met proposisies, 
formuleringe wat gereed le vanuit die historiese kerk. Geloofsformuleringe is onontbeerlik 
omdat die breedte, lengte, diepte en hoogte van die liefde van Christus alleen saam met al die 
gelowiges geken kan word (Ef 3: 18). Geloof is in holistiese perspektief vanuit die gemeenskap 
van die gelowiges gesien, nie individualisties nie maar ook nie kollektiwisties nie. 
Die volgende oorkoepelende perspektief sluit pragtig aan by die uiteindelike gerigtheid van die 
praktiese teologie en die geloof, naamlik die koninkryk van God: "Holistic faith is that faith 
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which sees the redemptive work of Christ as cosmic in dimension, and as a process which seeks 
to bring all of a person (body, mind and spirit) to a unity, all persons to community, and all of 
creation to peace (harmony) in Jesus Christ" (Holness 1990: 185). 
Vergelyk ook die afdeling oor die relasionele aspek van geloof ten einde die wyer perspektief 
van die holistiese dimensie te kry. 
6.5.6 Relasioneel en kontekstueel 
6.5.6.1. Kontekstuee/ 
Geloof moet verstaan word binne die konteks waarin dit aangetref word (De Kock 1990: 61). 
Die konteks waarin teologie bedryf word, en in die verband van hierdie studie die konteks 
waarin geloof funksioneer, kan en mag nie geignoreer word nie aangesien hierdie veranderende 
kontekste 'n beduidende invloed het op die geloofservaring en geloofstaal en -respons waarmee 
die mens uitdrukking aan die geloofsinhoud gee (vgl De Kock 1990: 41). Geloof is ingebed in 
en verwikkeld met die konteks van die eie persoon, die onderrigruimtes en -sisteme, die 
gemeente en die samelewing. Hierna word breedvoeriger in hoofstuk 7 verwys. 
Hierdie kontekstualiteit van die geloof bring uiteraard ook die kwessie van relevansie na vore. 
Geloof is en moet relevant wees. Geloof kan nie anders nie as om die eksistensiele behoeftes van 
die mens aan wie dit meegedeel word of die mens op wie die kommunikatiewe 
geloof shandelinge gerig is, te identifiseer en in ag te neem. Hierdie eksistensiele behoeftes hang 
saam met die mens se sinbehoeftes wat geartikuleer word deur pynervarings en lydingsituasies 
(Louw 1992: 133). Spreek die geloof dit aan? 
Haarsma (1981: 70) maak ten opsigte van die kontekstuele relevansie van die geloof, en ook die 
praktiese teologie soos gedefinieer in hoof stuk 3, 'n uiters belangrike opmerking: "In prediking, 
catechese, liturgie en pastoraat kan men niet langer voorbijgaan aan de maatschappelijke en 
politieke dimensies van het geloof. In de persoon en het optreden van Jezus is het rijk Gods 
nabijgekomen, is het aanwezig in ons midden. Het is een rijk van gerechtigheid en liefde, van 
vrede en verzoening. Dwars tegen de machten van het rijk van de zonde, tegen oorlog en 
bewapening, tegen honger en onderdrukking, tegen discriminatie en aantasting van het 
leefmilieu, is het opdracht van de christenen samen met alle 'van goede wil' zijn te strijden voor 
dit rijk Gods. Het is de taak van de prediking (en in die konteks van die studie ook die 
geloofsvorming/ onderrig/ kategese JJG) duidelijk te maken dat het christelijk geloof uiters 
relevant is voor het behoud en herstel van de humaniteit." 
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Ook hierdie f aset as de el van die perspektiewe op geloof kom in die volgende hoof stukke 
vollediger na vore. 
6.5.6.2 Relasioneel 
Geloof is " ... een relatie, een ontmoeting tussen God en mens" (Dingemans 1986: 115). Van 
hieruit kan dan ook duidelik gestel word dat geloof ook 'n leerpad is: " ... leren geloven is een 
relationeel gebeuren. God en mens moeten elkaar gaan leren kennen en liefhebben (Dingemans 
1986: 115). Helder stel Shelton (1983: 152) dit dat geloof (faith) " ... involves a profound 
relational commitment. First, a personal life stance emerges that reflects a trusting and loyal 
relationship with the Transcendent. Second, there is a relationship to the self that invites 
yearnings of the person to be open to search for Mystery. And third, there is the relationship to 
the lived community that has nurtured and sustained faith from its inception and that now 
offers support and encouragement in the day-to-day living of the Gospel's message." De Jongh 
van Arkel (1988a: 230) stel die relasionele aspek wyer as hy se: "Faith does not only relate to 
redemption but is also relational: God and neighbour, creation and the world are connected 
through faith. Faith actually becomes the metapattern, 'the pattern which connects' ... " 
Godsdienstige geloof. en uiteraard die Christelike geloof, is altyd gemeenskaplik en sluit 'n 
besondere manier in van saam met mekaar te lewe. Daarom kan Dykstra (1986: 166) se: "Living 
a way of life means involvement with others in reciprocal relationships that have some pattern 
and consistency." Groome (1991: 20) maak 'n baie belangrike stelling as hy se: "There is an 
affective/ relational dimension to Christian faith; it is a trusting in one's relationship with God 
in Jesus that is nurtured and realized in relationship with a Christian faith community and that 
shapes one's relationship with all humankind." Geloof het 'n gemeenskaplike aard en histories 
gesien kom dit altyd kerklik tot uitdrukking. Dit word gevoed deur en is ook die bron van die 
Christelike gemeenskap waardeur mense in 'n regte relasie met God, mekaar, ander en die 
skepping kan leef (Groome 1991: 20). Geloof is kommunikeer en saam soek na singewing 
(Hofstede 1989: 28). 
'n Ander moment van die relasionele aard van die geloof, is die relasie tussen die geloofsinhoud 
en die geloof servaring. In die paragraaf oor geloof servaring word breedvoeriger daarna verwys 
(vgl afd 6.5.1). Fuchs (1992: 114) se in die verband baie duidelik: "There is not only an 
unarbitrary relationship between faith and its social praxis within our daily lives, but also 
within the faith itself, between belief and its spiritual praxis, between the word of God and its 
liberating experience within our existence." 
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Stevens (1987a: 8) stel dit duidelik: "Een mens leeft slechts in contact en wisselwerking met zijn 
milieu. Hij is fundamenteel betrokken op de natuur en de kosmos; op medemensen, dichtbij en 
veraf; op culturele waarden en maatschappelijke kaders; en in en door dit alles been op God. 
Los daarvan is de mens niet denkbaar, is er Uberhaupt geen mens." Hiersonder, in dieselfde 
omvattendheid, is daar ook geen geloof nie. 
6.5.7 Beeld en taal in geloof 
6.5.7.1 Ge/oofsbeeld 
Soos wat met reg gepraat kan word van die kerk wat 'n bepaalde beeld of gesig het (Hanekom 
1983: 5 ev), kan daar ook van 'n beeld van die geloof gepraat word: 'n beeld wat mense het oor 
geloof as sodanig of 'n beeld oor geloof wat die kerk as draer van die geloof uitstraal. Van 
Gorkum (1963: 47) se dat 'n beeld " ... een voorstellingencomplex ( eine dynamische Ganzheit der 
Vorstellungen) is, dat bestaat uit elementen die e/kaar onderling bei'nvloeden (kennis, gevoelens en 
ervaringen) en tezamen een bepaalde. min of meer gestructureerde eenheid vormen die 
kenmerkend is voor de betreffende col/ectiviteit die zich dit beeld gevormd heeft." 'n 
Geloofsbeeld sou kon dui op die wyse waarop mense die geloof ervaar, daaroor praat, watter 
waarde hulle daaraan toeken, hoe dit van ander kulturele uitinge te onderskei is en watter 
tiperende kenmerke hulle daaraan toeken (Van der Horst s.a.: 39). Beeld word dus hier anders 
gebruik as in 'beeldspraak' of 'metafoor'. 
Geloof roep verskillende beelde of voorstellinge of assosiasies op: "Geloven doe je in de kerk" 
(Van Oriel & Kole 1987: 95); geloof is die aanneem van waarhede; geloofswaarhede is nie 
bewysbaar nie en nie in staat om sekerheid te verskaf nie (Van der Horst s.a: 39). Soms is daar 
problematiese voorstellinge of beelde wat die kerk ten opsigte van kernaspekte van geloof maak. 
H. Berkhof (Klink 1970: 8) se in die voorwoord van die boek Kind en geloof die volgende: 
"Velen, die de kerk hebben verlaten, vallen haar aan op de presentatie van het geloof, zoals ze 
die in hun jeugd hebben meegekregen: de voorstelling van een almachtige God die alles ziet en 
leidt en de mensen in hun levenservaringen straft en beloont. Voor tallozen kom een ingrijpende 
correctie van deze karikatuur te laat." In dieselfde voorwoord skryf F. Haarsma " ... hoe wij met 
het geloof gesold hebben, en met ons rationalisme de kinderen de toegang tot de levende God 
hebben versperd." 
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In terme van geloof soordrag gaan dit dan ook oor watter beeld van God aan kinders oorgedra 
word (Klink 1971: 1761 ), en daarmee saam watter beeld van geloof na vore kom. Geloof bet 
uiteraard met God te doen. Maar hoe dink mense oor Hom en hoe stet hulle Hom voor? Hoe 
stel die kerk Hom voor in die kategese? 'n Steriele, veraf God of 'n God van die geskiedenis 
wat ook deur ons geskiedenis en lewe by die geskiedenis van die wereld betrokke wil wees? 
Soos wat geloof nooit los staan van die konteks waarin dit gebeur nie, word die geloofsbeeld 
ook bepaal deur die bepaalde tyd waarin mense glo en voorstellings oor geloof maak. Die teorie 
oor geloof wat in hierdie hoof stuk on twerp is, is ook 'n bepaalde beeld oor geloof, 'n 
voorstelling van geloof binne die konteks van die tyd en die teologie van die tyd waarin dit 
ontwerp is. 
Die 'normatiewe' beeld vir geloof le in die getuienisse en ervarings in die Skrif. Prakties-
teologies kan die tradisie nooit ontglip word en speel dit 'n inherente rol in teorievorming asook 
die hele verhouding teorie-praxis (vgl hoofstuk 3). Van der Horst (s.a.: 74) noem die volgende as 
die vernaamste kenmerke van 'n Bybelse geloofsbeeld: 
"* geloven betekent onvoorwaardelijk op God vertrouwen en zijn bestaan op Hem funderen; 
* geloven is voor de mens de enige authentieke weg om zichzelf en zijn ware toekomst te 
ontdekken; 
* geloven in God omvat steeds geloven in Jezus als de Heer. Hij is de concrete gestalte van 
Gods trouw in deze wereld; 
* in God geloven betekent in de praktijk samen met anderen en in gemeenschap met hen op de 
weg van Jezus gaan staan en Hem navolgen." 
6.5.7.2 Geloof en taal 
Wat van die teologie en die praktiese teologie geld, geld ook van die geloof: "Wij kennen de 
werkelijkheid slechts talig. We vatten de werkelijkheid in taal" (Dingemans 1990: 103). 'n Mens 
sou kon se dat godsdiens, en daarom ook geloof as kern daarvan, fundamenteel met taal te maak 
bet (Goossens 1989: 244). In hoofstuk 3 (afd 3.2.3.4) is reeds verwys na die taal as handeling in 
die praktiese teologie asook dat taal deel is van die tekensisteem waarbinne die mens lewe. Die 
momente word nie bier herhaal nie. Hier word uiteraard baie kursories op bierdie belangrike 
faset gewys aangesien dit 'n enorme wye en ook ingewikkelde veld is wat 'n studie op sy eie is. 
Die klem gaan bier oor die belang van die saak as uitdrukking van mense se geloof en 
geloofservaringe (vgl Van Huyssteen 1986: 152 ev). 
Vir die bantering van taal as geloof staal, moet 'n paar dinge ontbou word: 
(I) Daar word met gewone taal en met religieuse taal gewerk. "Het gaat zelf s om een heel 
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bijzondere taal, omdat ze een bijzondere werkelijkheid wil laten zien" (Goossens 1989: 244). 
Daar is dan oak 'n hernude belangstelling in die fu11damentele verskille tussen religieuse taal en 
ander taal, byvoorbeeld taal van gewone feite (Schweitzer 1987: 70). Aan die ander kant is dit 
so dat as teoloe hulle geloof wil uitdruk, hulle die taal van hulle medemense moet praat - en dit 
geld oak vir die kerk. Taal is die manier waarop mense oor die werklikheid van hulle wereld 
kommunikeer, en geen taal sal betekenisvol wees indien dit sy semantiese verhouding met die 
wereld verloor nie. 'n Mens se taal is verbind aan die mens se persepsie van die omringende 
werklikheid (Schmitz-Moormann 1992: 135). 
(2) Die taalgebruik verskuif en verander met die verloop van tyd. Om dit baie kras te stet 
beteken dit dat om verstaan te word, oak God se openbaring die taal van die tyd moet praat. As 
God mense aanspreek deur die openbaring, moet God die taal van mense in hulle historiese 
konteks praat. Die taal van 'n ander tyd sat die openbaring betekenisloos maak omdat dit nie 
verstaan sal word nie. Die teologie is dan gemoeid met die taak om die inhoud van die 
openbaring in die (geloofs-) taal van die tyd oor te dra (vgl Schmitz-Moormann 1992: 136). 
(3) Godsdienstige taal, of dan geloofstaal in hierdie konteks, beskryf die taal en die manier 
waarop dit gebruik word deur 'n geloo/sgemeenskap. Die doel is " ... (1) to articulate its way of 
life and its relation to God which founds it, (2) to maintain that way of life over time and 
across generations in continuity with its fundamental telos, all in order that (3) this way of life 
may actually be lived faithfully in day-to-day existence in the real world" (Dykstra 1986: 174). 
(4) Schweitzer (1987: 70) wys op die aanspraak " ... that an emphasis upon symbol, story and 
imagination could help us to see that a rich and full use of religious language must go beyond a 
merely rational grasp of factual and logical relationships in language." Daarom word 
godsdienstige of geloof staal ook opgebou uit alle naamwoorde, werkwoorde, byvoeglike 
naamwoorde, bywoorde, tekens, simbole, metafore, taalkunde, sintaksis, ensovoorts om die doel 
van die taal te bereik (Dykstra 1986: 174). 
(5) Die gebruik van 'n woord moet eksplisiet uitgespel word (Van der Ven 1991: persoonlike 
gesprek). Veral wanneer oor geloof gehandel word, word baie woorde gebruik: Wat beteken 
hulle? Wat beteken genade? 
Wanneer hier dan 'n teorie oor geloof geformuleer word, mag daar op geen wyse vergeet word 
nie dat die neerslag daarvan taalmatig is soos wat die neerslag van die geloof taalmatig is: 
taalmatig dan ook wyer as woorde. 
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6.5.7.3 Taal en metafoor 
Metafore speel 'n baie belangrike rol in godsdienstige taal (Goossens 1989: 244) en daarom ook 
in geloof staal. Metafore gee 'n prentjie, 'n beeld van geloof omdat geloof staal metaforiese taal is 
(vgl Van Huyssteen 1986: 158 ev). 
Om in die moderne en kritiese wereld as adolessent te kan glo, moet die metaforiese aard van 
godsdienstige taal of geloof staal verstaan word. Die rasionaliteit daarvan moet begryp word. In 
die verband wys Hermans (1988: 22) daarop dat die moderne mens nie anders kan as om die 
spanningsvolle aard van godsdienstige taal wat eie is aan die metaforiese aard van godsdienstige 
taal, te beleef nie. Hy neem die metafoor 'God is koning' en wys op die spanning tussen die 
letterlike dat God nie 'n aardse koning met opvolgers is nie, en die metaforiese waarheid van 
die stelling naamlik dat God vir sy mense sorg asof Hy 'n koning is. Hierdie tipe spanning is 
kenmerkend vir die rasionele verstaan van godsdienstige taal in ons moderne tyd. "This 
rationality opens on the one hand the possibility for modern people to evaluate religious 
metaphorical language as non-sense in the literal sense (i.e. God's kingship is not the same as 
the kingship of an earthly king). On the other hand, it is possible to gain analytical insight into 
religious metaphors on the basis of the same rationality by analyzing the content of religious 
metaphors. In this analysis a second, metaphorical meaning can be discovered on the basis of the 
literal meaning." Hermans (1988: 22) wys verder daarop dat ondersoeke in Europa wys dat baie 
adolessente nog 'n naiwe, mitiese of voor-kritiese verstaan van godsdienstige taal het wat 
veroorsaak dat baie van hulle dit verloor omdat dit nie staande kan bly teenoor kritiese denke 
nie. Sommige behou hulle naiwe geloof omdat hulle kritiese denke en geloof in verskillende 
vakkies in hulle lewe hanteer. "Only a very small part of adolescents seems capable of 
integrating religion witin a critical way of thinking. They show understanding of the fact that 
religious metaphors and religious narratives (e.g. miracle-stories) are literally speaking nonsense 
but that they convey a meaning that lies beyond this literal meaning." So kom die 
betekenisvolheid van godsdienstige taal weer na vore. 
Die belang van metaforiese taal en geloof is uit bogenoemde duidelik. Ter wille van 
duidelikheid asook die hantering van die res van die studie word kortliks verklaar wat met 
metafore in hierdie konteks bedoel word. 
'n Metafoor is normaalweg 'n woord of uitdrukking wat binne 'n ongewone konteks gebruik 
word om ons daardeur tot nuwe insig te lei: die onbekende in terme van die bekende te verstaan 
en die gewone op 'n nuwe en buitengewone manier te sien (Van Huyssteen 1986: 159). Volgens 
Botha (1984: 30) is 'n metafoor 'n taalmatige instrument waarin woorde en uitdrukkings op so 'n 
manier teenoor mekaar gestel word dat 'n letterlike interpretasie van die metafoor tot absurditeit 
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sou lei. 'n Metafoor het altyd twee referente, moet die 'asof'-karakter daarvan behou en word 'n 
dooie metafoor as dit die verrassingskarakter verloor en opgeneem word in die alledaagse 
gebruik van die gewone taal. 'n Metafoor wat gereduseer is tot vergelyking, woordoordrag of 
taalversiering kan nie betekenisvolle spreke wees nie (vgl Van Huyssteen 1986: 160). 'n Mens 
sou saam met Du Toit (1987: 162) kon se: "Wat met die metafoor bedoel word, staan nie daar 
nie, en wat daar letterlik staan, is nie wat bedoel word nie. Die metafoor is •n denkleidraad. Dit 
stimuleer die denke maar skryf nie noodwendig voor nie. Dit suggereer betekenis, maar spel nie 
uit soos die vergelyking nie. Die krag van die metafoor le in die botsing tussen die 
vergelykingsdimensie daarvan (die epifoor) en die nie-vergelykende aspek daarvan (die diafoor). 
Die metafoor verwys en verwys tegelyk ook nie. Dit se dat iets is, en ontken dit tegelykertyd." 
Hermans (1988: 25) formuleer 'n baie knap en handige definisie van •n metafoor op die 
aannames van die Interaksie-teorie (vgl ook Botha 1984: 32 ev hieroor): 
"(i) a primary subject is identified with an unusual secondary subject 
(ii) which elicits tension within the hearer, 
(iii) and invites him/her to construct a meaning 
(iv) which is the result of the construction of similarity between the predicate of the secondary 
subject and the primary subject." 
McGrady (1987: 85) sien metafore wyd: "A broad view of metaphor within religious thinking is 
to be understood, embracing many types of figurative devices including similes, parables and 
myths as well as individual metaphors. It may also be possible to regard signs and symbols as 
visual rather than linguistic metaphors, involving essentially similar cognitive processes." So ook 
Hermans (1988: 25 ev) wat praat van 'parables and similes qua metaphor'. Du Toit (1987: 162) 
sien ook dat die sin of die hele teks as metafoor kan funksioneer. 
Metafore en metaforiese taal is uiteraard as uitdrukking van ons geloofservaringe, voorlopig en 
begrens as taal wat bestaan uit die grensvrae en grensantwoorde oor die lewe se ingrypende 
grenssituasies (Van Huyssteen 1986: 159). Metafore het ook 'n rol in die ontdekking en vorming 
van kennis (Botha 1984: 29). Dit gee insig in die aspekte van die werklikheid wat nie in 
letterlike taalgebruik formuleerbaar is nie en dit sien iets asof dit iets anders is (Van Huyssteen 
1986: 161). Metafore en metaforiese taalgebruik staan ook in die spanning tussen die alledaagse 
of eerste perspektief en die nuwe perspektief; dit is onontbeerlik en noodwendig om iets uit te 
druk van die transendensie van God en die eindigheid van die geskape werklikheid; dit bied 
vergelykingsmoontlikhede met ander wetenskappe wat met onsigbare entiteite soos intelligensie 
werk asook ander godsdienste wat die realiteit in metaforiese taal beskryf (vgl Van Huyssteen 
1986: 161-162). 
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Relasionele geloof staal as uiting van ons geloofservaring, en hier dan omskryf as metaforiese 
geloofstaal, word deur Van Huyssteen (1986: 151 ev, 162) beredeneer as die herkoms of die bron 
van ons teologiese uitsprake in die werk van die sistematiese teologie van vandag. Hierdie 
geloof suitsprake van die teologie kan dan ook seker nie anders as metaforiese geloofstaal 
deurgegee word waar die kerk sy kinders en volwassenes leer van geloof nie, en hier waar van 
geloof geleer word sal uit die metaforiese geloof staal ook agtergekom kan word watter beeld van 
geloof die kerk skets en deurgee. So verstaan, maak die volgende uitspraak van Van Huyssteen 
baie meer sin: "In dieselfde sin wat die Ou Testamentiese geloofstaal relasioneel was omdat dit -
in terme van metafore - steeds weer op die Verbond tussen God en Israel gefokus het, is ook 
die Nu we Testamentiese taal relasionele geloof staal. Omdat dit in terme van talle metafore - en 
by Jesus van Nasaret self dikwels deur middel van gelykenisse as uitgebreide metafore ... - 'n 
wereld wou herbeskryf waarin die liefde vir God en die liefde vir die naaste tot die essensie 
van menswees verhef sou word. Teen hierdie agtergrond sou gese kon word dat dit in religieuse 
metafore nie slegs gaan om wat by benadering van God geken kan word nie, maar ook om die 
feit dat wat ons daardeur leer, ook 'n nuwe wyse kan word om die alledaagse lewe juis vanuit 
die ge/oof (beklemtoning JJG) te leef" (Van Huyssteen 1986: 162). 
'n Belangrike aspek in verband met metafore, is die ontwikkeling van mode/le. Sommige 
metafore in ons taalgebruik raak om die een of ander rede gewild en uiters bruikbaar ten einde 
ons werklikheidservaring te struktureer en te orden, en ontwikkel na modelle (Van Huyssteen 
1986: 164 ). "A model is the cognitive extension of a single metaphor to support a wider 
interpretative framework" (McGrady 1987: 85). Voorbeelde van metafore in die geloofstaal wat 
so dominant geword het dat hulle binne die Christelike geloof stradisie modelle geword en wat 
met behoud van hulle metaforiese wortels reeds uitstrek na die tipiese kwaliteite van teoretiese 
denke, is God as Vader en Christus as Ver/osser. "Op 'n meer omvattende wyse as selfs metafore 
skep modelle 'n wyse van uttdrukking om oor die onbekende te praat. Goeie modelle verskaf nie 
net 'n netwerk van taal in terme waarvan verstaan kan word nie, maar vertoon ook 'n 
f assinerende balans tussen eenvoud en detail wat daardeur verbande skep wat verdere suggesties 
moontlik maak" (Van Huyssteen 1986: 164). In hierdie verband, maar vanuit 'n ander hoek, 
onderskei H.J. Heering (Kuiper 1987: 55) tussen metafore en simbole. Simbole is vir horn 
verhewe metafore, konstante metaforiese gesegswyses wat die godsdienstige taalspel bepaal, 
wesenlik en onmisbaar, het sosiale geldingskrag en dra die gesag van 'n lang tradisie. Hy 
onderskei ook tussen 'kernsimbole' soos die vadersimbool, en 'kranssimbole' soos lig, herder, 
koning, regter, alfa, omega, ensovoorts. 
In die geloof svormingsproses in die kategetiese onderrig wat deur taal geskied, moet hiervan 
kennis geneem word. Taal is medebepalend ten opsigte van relevansie, geloofsbeeld, ensovoorts. 
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6.5.7.4 Verhaal 
'n Belangrike moment in die ontwikkeling van die teologie is die opkoms van die narratiewe 
praktiese teologie en die rol van die verhaal of geloof sverhaal in die geloofsproses van mense. 
Wat reeds hieroor geskryf is in hoofstuk 3, afdeling 3.2.3.9 word hier veronderstel. 
De Kock (1990: 39) maak in sy belangrike proefskrif 'n groot saak uit vir die rol van die storie 
of verhaal " ... as die weg waarlangs die mens uitdrukking aan sy/haar ontmoeting met God gee." 
Hy (De Kock 1990: 42) se verder dat die narratiewe teoloe van mening is dat die vernaamste 
metodologiese bestanddeel waarmee gestalte aan die verhouding tussen die f ides quae en die 
/ides qua gegee kan word, die storie of verhaal is. Die mens is in staat om deur middel van 
storie of verhaal geloof sinhoud aan geloofservarings te gee en andersom. Dit is verder moontlik 
om te argumenteer dat storie/verhaal as f ides quaerens (geloofsverwerwing en -verwerking) 
funksioneer. Hiermee verkry storie/verhaal die prominensie wat deur die strukturalisme daaraan 
toegese is. In die konteks gesien, is storie die spontane geloofstaal van die mens wat nog nie 
deur teologiese sisteme getransendeer is nie maar tog deel van hierdie transenderingsproses 
uitmaak. Die mens poog van kleins af om deur middel van storie of verhaal geloofsinhoud aan 
geloof servarings te gee, terwyl die geloof staal 'n vormende invloed op geloof servaring het. 
Hierdie stories van die mens is later eers gebruik om ingewikkelde sisteme en leerstellings te 
konstrueer. Dit is belangrik om raak te sien dat die verdringing van storie/verhaal uit teologiese 
gesprekke nie alleen daartoe gelei het dat hierdie gesprekke metodologies verarm het nie, maar 
terselfdertyd het hierdie gesprekke hulle transformerende krag, vitaliteit en realisme verloor. 
Geloof, en dit is belangrik om te besef, is sodoende tot sisteme en abstrakte idees gerelegeer. 
Storie of verhaal is verder nie net 'n weg " ... waarlangs die mens orde aan sy/haar ervarings gee 
nie, maar dat dit terselfdertyd oor vormende krag beskik, sodat die bewussyn van die mens 
daardeur gevorm word" (De Kock 1990: 2). Daarom kan daar in die konteks van 'n teorie oor 
geloof en die fasilitering daarvan, die volgende Stelling gemaak word: "Narrative practical 
theology is, therefore, an ongoing hermeneutical process within the immediate storied context of 
ministry. The intention of that process is the transformation of the human story, both individual 
and corporate, in ways that open the future of that story to creative possibilities. By faith 
(beklemtoning JJG) that means nesting the individual and corporate human story finally within 
the biblically grounded narrative of the God who is both transcendent of the human story 
(God's 'otherness') and active within that ongoing story (God's suffering, gracious, redemptive 
'presence')" (Gerkin 1986: 54). 
Deist (1991: 11, 16) lewer 'n besondere bydrae tot die siening van die verhaal in die 
geloofsvorming/-onderrig. Sy fokus is kinders tot 12 jaar oud, maar dit wat hy se geld net so 
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goed vir adolessente en volwassenes. Hy wys daarop dat die Bybel die verhale is oor dit wat 
geopenbaar, ervaar, gehoor en gesien is uit die onsigbare dimensie van die werklikheid van God. 
Hierdie verhale wil nie in die eerste plek feite oordra nie, maar die dieper dimensie van die 
werklikheid oopsluit en die ander kant van die sigbare wereld vir ons as mense toeganklik maak. 
Dit is verder belangrik om daarop te let dat die Bybelse verhale ons in staat stel om ook deel te 
he aan die onsigbare wereld van God en om so 'n nuwe lewenskwaliteit te verkry wat die 
Bybelse getuies die 'ewige lewe' noem. Dit behoort ook duidelik te wees dat dit nie die feite van 
die verhaal is wat so belangrik is nie, maar die goddelike werklikheidsdimensie wat deur die 
verhaal ontsluit word en die lewensmoontlikhede wat uit 'n ontmoeting met God ontstaan. Blote 
feite kan die verhaal vermoor en veroorsaak dat godsdiens intellektueel beleef word met 
katastrofale gevolge. 
Bybelse verhale verbeeld God. Dit gaan, soos gese, nie oor feite nie, maar oor die verhaal en sy 
betekenis. Die Bybelse verhale wil die vierde dimensie, die onsigbare dimensie van God in, met 
en onder die Bybelse verhale oor mense aan die orde stet en ons help om met geloofsoe na die 
wereld om ons te kyk. Hierdie verhale wil as 't ware 'n metafoor wees wat vir die mens wit se 
dat soos in die verhaal, God ook in sy geskiedenis teenwoordig is en deel is van die werklikheid 
van ons alledaagse lewe. Anders gese in terme van die breer betekenis van verhaal soos bier 
uiteengesit: God se verhaal, God self is deel van my lewensverhaal (vgl ook Westerhoff 1976: 
34). 
Die verhaal raak ook die dimensie van ervaring ten diepste. Die " ... narrative and narration is 
the most formidable way to verbally present religious experience and to communicate its 
fullness" (Gillespie 1988: 36). Die studie van geloof neig dan ook om te wentel om die herleef 
van die storie of verhaal van die impak van godsdiens op die lewe self (Gillespie 1988: 16). 
6.5.8 Die relasie geloof-teologie vanuit 'n geloofsperspektief gesien 
Die onderskeid wat soms tussen teologie (as kritiese refleksie op die geloof) en geloof (as 
menslike daad of handeling wat iets anders is as wetenskap of refleksie) gemaak word, kan nie 
maar net so aanvaar word nie (Dingemans 1990: 86-87). So 'n onderskeid raak die geloof ten 
diepste negatief aangesien dit die refleksiewe karakter daarvan aantas. Dit het dan ook gevolge 
vir geloofsvorming in die kategese van die Nederduitse Gereformeerde Kerk binne wie se 
konteks hierdie studie plaasvind. In hierdie verband wys Dingemans (1990: 87) oortuigend 
daarop dat teologiese refleksie nie alleen die voorreg van die universiteit is nie maar dat dit 'n 
algemeen menslike aktiwiteit is. Refleksie is deel van die menslike wyse van glo: ons glo nie 
alleen met ons hart en hande nie, maar ook met ons koppe. Gelowiges wit ook hulle geloof 
verhelder en vir hulleself en vir ander redelik verantwoord. Ook geloof word deur refleksie 
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begelei soos alle ander aktiwiteite van mense byvoorbeeld werk, keuses, lewenswyse, ensovoorts. 
Refleksie en aksie, teologie en geloof, is innerlik verbonde en verweef en kan wel onderskei 
maar nooit geskei word in 'n universiteits- en kerklike aktiwiteit nie. 
In die kultuur waarin hierdie ondersoek plaasvind, word die hele lewe begelei en gevoed deur 
wetenskappe (natuur-, mediese, ens) en geld dit ook mense se godsdienstige lewe. Die 
akademiese teologie het altyd 'n groot invloed gehad op die manier waarop geloof beleef en 
oorgedra word, en daarom moet daar op die een of ander manier 'n soort verhouding of 
interaksie wees en bly tussen die persoonlike geloof, die amptelike kerklike verkondiging en die 
wetenskaplike deurdenking daarvan (Dingemans 1990: 87-88). S.M. Ogden (Dingemans 1990: 89) 
maak in 'n ongepubliseerde referaat 'n onderskeid tussen " ... a reflection on faith, but also a 
reflection in faith." Daardeur is daar eintlik twee maniere van teologiseer: vanuit die wetenskap 
en vanuit die kerk of vanuit die geloof self. Die refleksie 'in faith' is nie alleen die voorreg van 
beroepsteoloe nie maar " .. is the right and need of every Christian." In hierdie proses ontstaan 
godsdienstige kennis deur 'n verstaansirkel, deur hermeneuse soos reeds na verwys is in hoof stuk 
3. 
Twee van die vyf verskillende vlakke van teologie wat Dingemans (1990: 106-109) onderskei, is 
bier van belang, naamlik (I) " ... de menselijke 'kennis van God', de religie, het geloof in de 
meest eigenlijke zin als viering, gebed, gemeenschap met God en met elkaar, dienst aan de 
medemens en de dagelijkse omgang met God, zoals die zich afspeelt in mensen en 
geloofsgemeenschappen. Deze vorm van 'theologia' hoort niet thuis in de universiteit, maar in de 
kerk. Ze is de eigenlijke 'praxis' waarop al onze wetenschappelijke en kerkelijke reflectie is 
gericht" (1990: 108) en (2) " ... 'persoonlijke theologische reflectie van gemeente-leden'" wat hulle 
eie geloof wil voed en bou, soms in ooreenstemming met en gesteun deur die kerklike of meer 
akademiese teologie. Daar is in die Westerse kultuur steeds meer mense wat met behulp van 
boeke en kursusse tot 'n eie onderbou van hulle geloof kom (1990: 108). Beide-staan in die raam 
van die feit dat om krities te dink en krities te glo by die Westerse vorm van die Christendom 
behoort (Dingemans 1990: 105). 
'Teologiseer' kan dus ook nie anders nie as om deel van geloof te wees, en daarom ook nie 
anders nie as deel van die geloof sonderrig van die kerk. Dit is inherent aan die proses van 
geloofshandelinge binne die vormings- en onderrigsisteem om, in terme van die definisie van 
praktiese teologie, geloof te fasiliteer juis omdat refleksie 'n manier van glo is. 
Kinders begin van baie jongs af teologiese vrae vra, byvoorbeeld wie het God gemaak. Indien 
die ruimte nie daar is vir kinders om hierdie vrae te vra nie, sal dit opdroog: belangrik is egter 
om raak te sien dat die vrae bly, of hulle nou gevra word of nie (Kerr 1980: 73). Hiervoor moet 
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enige kerk ruimte maak, dit aanmoedig en ook stimuleer vanuit dit wat na kinders toe kom in 
die vormingsituasie. 
Geloof wil verstaan wat dit glo maar ook hoe dit glo. Die metode om die kennis of insig te kry 
is deur middel van refleksie (vgl ook afd 6.3.2) omdat insig in die self en die aktiwiteite 
daarvan soos gerig op hulle voorwerpe, nie deur eksterne observasie kom nie. Hierdie metode is 
subjektief omdat die reflekterende self een van die aktiwiteite daarvan as voorwerp maak, maar 
nie in subjektiwisme verval nie omdat dit nooit sig verloor van die voorwerpe daarvan nie 
(Niebuhr 1989: 23). In hierdie metode gaan dit om die self en selfkennis en nie die ondersoek, 
beredenering en hantering van geloofsverklarings, -idees of -beredeneringe nie. "It is to 
ourselves in the activities we call believing and having faith that we attend, seeking to make 
significant statements about ourselves as believers and endeavoring to achieve adequate ideas" 
(Niebuhr 1989: 24). Die refleksiewe metode is egter nie solipsisties nie en mense kan hulle 
poging om hulleself te verstaan slegs voortsit in die teenwoordigheid van ander vir wie ons 
probeer verstaan en wat hulleself en ons probeer verstaan. Die refleksiewe metode is daarom 
altyd interpersoonlik, afhanklik van kommunikasie, en op soek na verifikasie, korreksie en 
leiding deur die refleksie van ander soos dit bemiddel word deur die verklarings oor geloof en 
definisies van die idee van geloof. Ons ken onsself nie in isolasie nie maar net in 'n 
interpersoonlike gemeenskap waarin ons met ander kommunikeer oor gemeenskaplike sake of 
objekte, hetsy objekte van persepsie of refleksie (Niebuhr 1989: 24). 
In hierdie hele proses van refleksie op geloof, moet aanvaar word dat ons dit doen as gelowige 
subjekte in die teenwoordigheid van ons eie geloof en die vrae oor die betroubaarheid daarvan 
en van ander in wie se teenwoordigheid die refleksie plaasvind. Die kritiek van subjektiwisme 
kan uiteraard dan ook nie uitbly nie en word dit soms voorgestel dat dit meer betroubaar is dat 
die fokus dan gerig word op die Skrif as voorwerp van ondersoek (wat glo die mense van die 
Skrif) of die leer van die kerk (Niebuhr 1989: 25-26). Alhoewel hierdie tipe teologie van die 
grootste belang is, kan dit nie die vrae antwoord wat die refleksiewe teologie wit beantwoord 
nie. En die vrae van die refleksiewe geloof moet beantwoord word indien vrae vanuit 
byvoorbeeld die kerugmatiese of eksistensiele teologie met oortuiging beantwoord wil word 
(Niebuhr 1989: 26). 'n Belangrike perspektief is die besef dat in hierdie proses van refleksie 
daar 'n subjek-objek dualiteit is waarvan die mens nie losgemaak kan word nie, met 'n 
konstante dialoog tussen die ek en die ander asook tussen ek en die Transendente, God. Binne 
hierdie dialogiese situasie vind ons geloofsoptredes plaas (Niebuhr 1989: 30; vgl ook 31 ev). 
Hierdie refleksie gaan nie daarom dat die mens die bron van 'Godskennis' word nie of dat die 
mens 'n openbaringsbron (te verstane in die tradisionele gereformeerde opvatting) is nie. Die 
mens is ook bron van 'geloof skennis': en dit kan tog ook nie anders nie aangesien geloof 'n deur 
en deur menslike saak is soos telkens reeds in hierdie studie na verwys is. 
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6.5.9 Rasionaliteit en sin van geloof 
In die vorming van 'n teorie oor geloof kan nie weggehardloop word van ingrypende vrae in die 
verband nie: Kan geloof en rede versoen word in die lig van die kloof wat mense tussen hulle 
beleef? Is geloof 'n eerbare, kognitief-verantwoordbare, redelike opsie vir die moderne mens? Is 
geloof nie maar oeverblindery nie? Is dit nie maar 'n primitiewe oorblyfsel van geprojekteerde 
gevoelens waaraan die moderne mens moet en sat ontgroei nie? Is geloof 'n illusie of realiteit? 
(Gous 1992: 1-3; vgl ook K5nig 1979: 322 ). Hierdie vrae word van verskillende kante en op 
verskillende maniere beantwoord. Ten einde 'n teorie oor geloof nie steriel of 'n illusie te laat 
wees nie, word meer breedvoerig aan die bantering van die vraagstuk aandag gegee en word 
enkele teoloe se standpunte tangs mekaar geplaas om 'n meer omvattende prentjie te kry. Dit 
moet duidelik gestel word dat hierdie bespreking nie ten doel bet om 'n model daar te stet om 
God te probeer bewys nie (die tyd behoort darem seker al lankal verby te wees!) maar om aan 
te toon dat geloof nie sinloos, onredelik, anti-rasioneel en onwetenskaplik is nie (K5nig 1979: 
323) en uit verskeie perspektiewe verantwoord kan word. 
Die ruimte wat in hierdie studie aan die saak afgestaan word, kan seer sekerlik krities 
bevraagteken word. Ek is van oortuiging dat in die geloofsvormingsproses in die kategese van 
adolessente nie 'n tree beweeg kan word sonder om eers met hierdie f aset in gesprek te tree nie. 
Die ganse wereld vra na en leer van rasionaliteit op elke denkbare terrein ... en as die kerk dit 
nie ook doen nie, word 'n ruimte geskep vir mense om op grond van 'geloof wat in die lug 
hang' in 'n tyd van sekularisme in diepe geloof sankerloosheid te verval. 
6.5.9.1 A. van Niekerk 
Die gevaar is groot dat binne die raamwerk van die teologie, en dan ook in besonder die 
praktiese teologie waar dit handel oor geloof shandelinge en hierdie studie wat fokus op die 
geloof wat die handelinge kwalifiseer en ook die fokuspunt van die kerk se 
geloof svorming/kategese is, die rasionaliteit of redelike verantwoordbaarheid van geloofskennis 
gelykgestel word met die van empiries-wetenskaplike kennis (wat ook prakties-teologiese kennis 
oor byvoorbeeld sekere geloofshandelinge kan insluit). 
Vanuit die hermeneutiese filosofie se verruimde redelikheidskonsepsie stet Van Niekerk (1982: 
158-159) dit oortuigend dat die wetenskaplike blik op die werklikheid by verre nie al manier 
van kyk is wat sinvolle, redelik verantwoordbare kenresultate oplewer nie. Die sin wat gegewens 
in 'n meer oorspronklike ontmoeting met die werklikheid bet, is insgelyks redelik 
verantwoordbaar. Redelikheid kan binne hierdie uitgangspunt omskryf word as die betroubare 
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sinduiding van werklikheid in die tussenmenslike dialoog. "Die mens se redelike kennis van die 
werklikheid veronderstel 'n ontmoetingsgebeure tussen mens en werklikheid wat die resultaat 
lewer dat die werklikheid vir 'n mens sin of betekenis kry" (Van Niekerk 1982: 155). Binne 
hierdie verruimde rasionaliteitsbegrip is die enigste kriterium waarop die mens horn kan verlaat 
vir die betroubaarheid van sy verstaan en duiding van sin die mate waartoe hy in staat is om 
hierdie sin in 'n gesprek of in kommunikasie met sy medemens te verantwoord. Redelikheid is 
dus die aanvaarding van die verantwoordelikheid om in voortdurende gesprek met ander en met 
'n bereidheid tot verantwoording teenoor ander, die sin van die werklikheid so betroubaar 
moontlik aan die lig te bring (Van Niekerk 1982: 157). 
Vervolgens kan dus geargumenteer word dat religieuse geloofsoortuiginge soos dit by name tot 
uitdruking kom in die geloofsuitsprake van die gemeenskap van Christen-gelowiges, op 'n 
sinervaring berus wat redelik verantwoordbaar is. Die sentrale inhoud van Christelike 
geloofsoortuiginge is die werklikheid wat aangedui word met die begrip 'God' soos Hy Homself 
openbaar in die historiese persoon van Jesus van Nasaret. "Die geloof is die resultaat van 'n 
verstaansgebeure waarin die gelowige antwoorde vind op die vraag na die sin van die w~reld of 
werklikheid in sy totaliteit. Die geloof bied aan die Christen 'n uitsig of antwoord op die 
verontrusting van die mens se ultimate concern. In die geloofsbelewing gaan dit nie soseer om 
die sin van bepaalde synes of entiteite nie, maar om die sin van die werklikheid in sy totaliteit. 
In die Christelike geloof word God, soos geopenbaar in Christus, bely as die oorsprong en die 
bestemming van alle dinge, ook en insonderheid die mens self" (Van Niekerk 1982: 159). 
Redelike verantwoording oor so 'n betroubaar moontlike ooreenstemming rakende die juiste 
inhoud van die werklikheid waarop die geloof horn rig, is spanningsvol omdat in so 'n gesprek 
oor die laaste sin van die werklikheid die alles van die mens se persoon op die spel kom. Dit is 
te meer so wanneer dit teenoor ongelowiges gebeur. Daar is ook geen kans op 'n bevredigende 
redelike verantwoording van die Christe like geloof soortuiginge nie indien ongelowiges van 
Christene verwag om verantwoording te doen in terme van die wetenskaplike kritiese 
rasionalisme nie (Van Niekerk 1982: 159-160). 
Teenoor die feit dat die begrip 'sekerheid' 'n onrealistiese ideaal in die wetenskaplike 
spreekwyse oor die werklikheid is, speel dit 'n belangrike rol in die geloofservaring, 
byvoorbeeld die wete dat Jesus my Verlosser is, is iets waarvan die gelowige seker is. Hiermee 
word nou ook nie be weer dat geloof soortuiginge starre en prinsipieel onveranderlike of 
onverruimbare sekerhede is nie, maar dat geloofskennis 'n ander soort kennis is as wetenskaplike 
kennis. Geloofsekerhede kan nie prysgegee word sonder dat die gelowige homself ook in die 
proses prysgee nie (Van Niekerk 1982: 163). 
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Samevattend se Van Niekerk (1982: 164-165) dan: "Dit is my oortuiging dat 'n bevredigende 
onderskeid tussen wetenskaplike kennis en geloof skennis slegs moontlik is indien die eiesoortige 
rasionaliteit van elk voor oe gehou word. Die wetenskap het nie die reg om so 'n emotief gelade 
begrip soos redelikheid vir homself te annekseer as aanduiding van die legitimeringsprosedure 
van die waarheidsaanspraak van slegs wetenskaplike kennisoordele nie. Ook die kennis waartoe 
ons toegang kry via die geloof, is redelik verantwoordbaar sonder dat dit beteken dat 
geloofsuitsprake uitgelewer word aan kritiese toetsing as legitimeringsprosedure." Hy is ook reg 
as hy se: "Geloof wat wetenskap probeer wees, word bygeloof" (Van Niekerk 1982: 150). 
6.5.9.2 H.R. Niebuhr 
'n Saak wat deur die eeue in verband met rasionaliteit vir die geloof probleme veroorsaak het, is 
die hardnekkige stellings 'sien is glo' en 'wat ek nie kan sien nie, kan ek nooit in glo nie'. In 
diskussies in die wetenskap daaroor word dit egter ook duidelik: daar is meer as een soort van 
sien soos daar ook meer as een soort van glo (belief) is (Niebuhr 1989: 12). Hierbo het dit ook 
duidelik na vore gekom. Niebuhr (1989: 14-16) noem drie vlakke waarop die probleem van 
'sien' en 'glo' in die Nuwe Testament hanteer is: (I) Geloof word gesien as die oortuiging van 
die realiteit wat nie gesien kan word nie (Heb 11:1-3; 2 Kor 5:7; Jh 20:29; I Pet 1:8); (2) Geloof 
is ook die oortuiging van die realiteit wat ander gesien het - ooggetuies volgens hulle getuienis 
(Jh 20: 30-31; I Jh 1:1-2); en (3) Geloof is in sigself 'n soort van sien. Alleen die geloof kan 
sien wat vir die ongeloof verborge bly. Dit is nie die geloof nie, maar die ongeloof wat blind is 
(Rm 3:21-22; 2 Kor 4:4; Rm 1:18-21; Jh 12: 35-44; I Kor 2:9; Jh 1:9-14). Hierdie realiteit moet 
in die verdiskontering van die geloof begrond word. 
6.5.9.3 H.M. Kuitert 
Die Christendom werk met geloofsuitsprake, 'is'-uitprake: (ek glo) God is liefde; (ek glo) die 
wereld is God se skepping (Kuitert 1977: 8). In die geloofwaardigheidskrisis waarin die kerk 
horn bevind, moet duidelik rekenskap gegee word van die wetenskapsteoretiese status van die 
geloofsuitsprake. Wat beteken 'waar' as dit om geloofsuitsprake gaan? (Kuitert 1977: 8, 13). 
Geloof in al sy kompleksiteit hang aan die dun draad van die waarheid van die is-sinne. Die 
geloof suitsprake is van so 'n aard dat dit 'n beroep doen op die insig en ervaring van 
self standige mense vir die waarheid daarvan: mense wat die waarheid daarvan self insien en 
ervaar. Hierteen kan daar dadelik 'n stroom van kritiek kom, maar waarop dan bou en 
argumenteer? Vir die waarheid hiervan kan nie 'n beroep gedoen word op die gesag van die 
kerk of sy ampte wat van bo af se dinge is waar nie (Kuitert 1977: 15-16). Dit is ook nie 
aanvaarbaar om bloot te besluit of te kies om 'n geloofsuitspraak as waar te aanvaar as ek 
innerlik nie daarvan oortuig is nie aangesien God en sy heil dan die produk van menslike 
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willekeur word. Geloof geskied nie volgens besluit nie, maar op grond van die oortuigingskrag 
wat dit wat aangebied word vir die persoon het. Die ongelowigheid wat vandag teengekom word 
in die vorm van nie meer meedoen of wil meedoen aan die Christelike geloof is nie net tot 
onwilligheid te herlei nie, maar daar bestaan ook by mense 'n onmag om te glo en die 
Christe like geloof te beaam omdat vir hulle die geloof swaarhede van die Christelike geloof sy 
oortuigingskrag verloor het (Kuitert 1977: 22-23). G'n kerk kan meer oor geloof praat en in sy 
kategetiese onderrig met geloof besig wees en nie (wetenskaplik) rekenskap gee oor geloof en 
die sin daarvan nie. 
Geloof is nie net die instemming met of die sluk van waarhede nie al druk dit sigself uit in is-
sinne oor God en sy heil (Kuitert 1977: 27, 56). Geloof werk met proposisies, dit het iets te 
make met beweringe in die vorm van is-sinne wat voorgee om die waarheid oor God, sy heil, sy 
werk, ensovoorts, te bevat (Kuitert 1977: 28-29). Deur al die eeue is die proposisies of 
geloofsuitsprake eie aan die Christendom en die geloof (Kuitert 1977: 31). Dit is ook juis hierdie 
proposisies wat geloof problematies maak: (I) Die proposisies is problematies omdat dit die 
pretensie het om waarhede oor God, mens en die wereld uit te spreek en op universele 
geldigheid aanspraak maak. (2) Dat daar sulke proposisies in die Christelike geloof is, is vir baie 
mense problematies - maar meer nog wat hulle inhou. (3) Die proposisies word in die vorm van 
kerklike leer deur institute dwingend en soms geforseerd op die enkeling afgedwing. (4) Die 
proposisies is 'n stuk meganiese openbaring, 'n bo-natuurlike bekendmaking van waarhede wat 
gewoon 'gesluk' moet word (Kuitert 1977: 31, 38). Hierdie problematiek speel horn nie net in 
die teologie as wetenskap af nie, maar raak die hier en die nou van die lewe wat geleef moet 
word. 
Hoe word daar dan nou op die problematiese van die geloofsproposisies gereageer? Die volgende 
is enkele momente: 
( l) Mense kan in onsekerheid of geloof spaniek besluit om iets vir waar te hou wanneer hulle 
innerlik nie daarvan oortuig is nie of selfs hulle oe sluit vir redelike bewyse en volgens eie wil 
besluit (Kuitert 1977: 22, 23). 
(2) Op grond van goedgelowigheid kan mense geloofsproposisies aanvaar. Op die opmerking van 
Kuitert (1977: 30) dat daar 'n tyd mag gewees het dat godsdienste op die goedgelowigheid van 
mense geteer het maar dat die tyd gelukkig verby is, kan werklik gevra word of dit waar is van 
die verkondigde teologie in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Kuitert is verder reg as hy se 
dat goedgelowige mense meestal onkritiese mense is wat die slagoff er word van godsdienstige 
vreemdhede en nie geleer het om daarteen verweer te bied nie. Die vraag kom dan duidelik na 
vore of die kerk (in die konteks van die Nederduitse Gereformeerde Kerk waarin hierdie 
ondersoek plaasvind) hierdie kritiese vaardighede as deel van wat geloof is, leer. Dit is belangrik 
om hier op te merk dat " ... het christelijk geloof, in de zin van christelijke traditie verkoopt 
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geen knollen voor citroenen; het zal zich daarom graag en uit eigen aandrift toetsen en laten 
toetsen. Het vraagt om kritische, niet goedgelovige aanhangers" (Kuitert 1977: 30). 
(3) Vanuit die onderskeidings wat in die teologie gemaak word tussen die /ides quae creditur en 
die /ides qua creditur, asook die verdere onderskeiding van die laasgenoemde ('de geloofsacte') 
in assensus, notitia, en fiducia (Kuitert 1977: 31-33) kan daar dan ook verset kom om geloof 
bloot as die sluk van bepaalde proposisies te sien. Die /ides qua is in die laaste instansies 
f iducia: baie meer en anders as die sluk van waarhede! Ook die /ides quae is nie bloot te sluk 
nie omdat die proposisies daarvan bloot die vrug van die openbaring is, uitdrukkings is van wat 
mense voel en ervaar in die /ides qua, 'n histories bepaalde vrug van die /ides qua en dus 
histories gesien mensewerk is. Dit is ook belangrik om baie sterk te stel dat mensewerk nie 
beteken dat God daar niks mee te doen het nie (Kuitert 1977: 38-39). Dit beteken ook nie dat 
die Skrif hiermee tot niks gedegradeer word of dat die gesag daarvan aangetas word nie, maar 
dat die gesag gesien word in die lig van die eie aard van die Skrif soos die laaste klompie jare 
grondig teologies beredeneer is. Hierop kan nie verder uitgebrei word nie. 
Geloof wat touter as /ides qua opgevat word sonder implisiete of eksplisiete aanvaarding van 
Christelike proposisies is nie Christelike geloof nie. Sluit 'n mens in die lig van probleme met 
die Christelike proposisies die aanvaarding daarvan van die geloof uit, kan die geloof nog wel 
geloof wees, maar is dit nie meer Christelike geloof nie. Die proposisies speel dus 'n baie 
belangrike rol en moet dus ook in die lig daarvan grondig hanteer word (Kuitert 1977: 39). 
Geloof is vertroue, ervaring, doen en geloofsproposisies: die nagaan van die struktuur en die 
herkoms van geloof suitsprake sal ook die problematiese verhelder en duidelik maak dat alle 
elemente van geloof nou met mekaar saamhang (Kuitert 1977: 56). 
Dadelik kom 'n ander baie belangrike vraag na vore: hoe geskied so 'n nagaan van die struktuur 
en herkoms van die geloof suitsprake ten einde dit wetenskaplik te verantwoord in die tyd van 
die geloofwaardigheidskrisis? Hoe beantwoord 'n mens in so 'n situasie die vraag: wat is geloof? 
In sy antwoord hierop gaan Kuitert (1977) uiteraard uit van die sistematiese teologie, maar die 
antwoord is net so van toepassing op die praktiese teologie omdat juis op die punt van die 
multi-gefasetteerdheid van die geloof sistematiese teologie en praktiese teologie perspektiewe op 
dieselfde werklikheid is. Kuitert (1977: 60-62) se dat die sistematiese teologie in die verband 
geen ander metode het as die ander takke van die wetenskap nie, naamlik om die is-sinne 
aanneemlik te maak met behulp van argumente wat in laaste instansie teruggaan op 'n bepaalde 
stand van sake of dan die werklikheid. Beskrywend moet vasgestel word hoe geloof in mekaar 
sit en nie hoe dit in mekaar behoort te sit nie. Die uitgangspunt in die proses is nie 'n 
normatiewe Bybelse geloof sbegrip, of volgens Barth die open baring van God nie, aangesien so 'n 
dogmatiese vertrekpunt dogmatisme word as dit nie tot diskussie en kontrole of toetsing deur 
ander kom nie. Die werklikheid waarom dit gaan in hierdie ondersoek is die ervaringsgegewens 
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van mense wat God as 'n werklikheid sien en Wie se werklikheid hulle ervaar en wat dan ook 
reageer en uitsprake oor hulle ervaring van die Werklikheid/ werklikheid maak (vgl Kuitert 
1977: 62-67). "Godsdienstig geloof is altijd 'von unten', dat wil zeggen: een zaak van mensen die 
uitspraken doen over God. Het woordje openbaring ... heft het 'von unten' (dus: de menselijke 
ervaring) niet op, betekent veeleer dat mensen op grand van wat zij 'unten' ervaren hebben, 
beleden hebben dat iets 'von oben' kwam." Dit gaan daaroor of dit 'n verskil maak as mense in 
God glo al dan nie (Kuitert 1977: 67). 
Uiteraard is dit so dat daar by elke mens wat ondersoek doen na die geloof (en daarom ook die 
navorser) bepaalde oortuigings oor God, die geloof, ensovoorts teenwoordig is. Maar oortuigings 
is uiteraard ook nie genoeg nie, anders sou ondersoek nie nodig gewees het nie. Ondersoek ook 
in die teologie dien as kontrole vir oortuigings (Kuitert 1977: 70). "Om een misverstand te 
vermijden: we moeten ons wel realiseren dat het resultaat van beschrijvend en onderzoekend 
wetenschappelijk werk opnieuw in overtuigingen bestaat. Het zou niet alleen een illusie maar 
ook een gebrek aan wetenschappelijkheid zijn wanneer men onderzoek zou willen laten 
resulteren in een beschrijving van werkelijkheid die niet geleid werd door overtuigingen en 
principes. Het gaat in wetenschap en onderzoek niet om bet afschaff en van overtuigingen maar 
om het verwerven van overtuigingen die meer dan de overtuigingen die men tot nu toe was 
toegedaan, overeenstemming vertonen met de zich aan ons aanbiedende werkelijkheid. Of nog 
Iiever: om bet verwerven van die overtuigingen die in staat zijn een maximum aan 
ervaringsgegevens een zinvolle plaats ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het geheel van 
ervaringsgegevens te geven" (Kuitert 1977: 70-71 ). 
6.5.9.4 I. Gous 
Die vraagstuk waarmee in hierdie af de ling geworstel word, word op 'n totaal ander wyse 
hanteer deur Gous (1992). Hy kom op grand van sy nadenke en antropologiese studies oor 
geloof, kognitiewe sielkunde en navorsing oor hemisferisme of regionalisme in die menslike 
brein tot die gevolgtrekking dat geloof 'n kognitief-verantwoordbare keuse is (Gous 1992: 3). 
In die wetenskapsfilosofie is daar 'n groeiende bewuswording dat die werklikheid meer is as wat 
standaard wetenskaplike teoriee oor geloof daaroor kan hanteer en dat daar ervarings is wat 
buite die verklaringswydte van die teoriee val. Daar word raakgesien dat die mens 'n religieuse 
dimensie as deel van sy persoon het, en dat die skep van 'n transendentlose wereldbeeld 
onvermydelik op ineenstorting afstuur aangesien dit te veel onuitwisbare elemente van menslike 
ervaring misken. Dit het ook duidelik geword dat daar verskillende tipes 'wete' is en dat die 
skema van feit-fiksie vanuit 'n bepaalde wetenskapsbeskouing nie meer so maklik hanteer kan 
word nie (vgl Gous 1992: 6-7). 
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Uit die neuro-wetenskappe kom resultate wat daarop dui dat die menslike brein onderskeibare, 
funksiespesifieke verwerkingsisteme gebruik. In veral die Westerse w~reld word een 
verwerkingsisteem (linkerbrein se line~re sisteem) egter so oorbeklemtoon dat mense 
on(der)bewus van die ander (die regterbrein se 'Gestalt'-sisteem) is. Laasgenoemde is geskik om 
die emotiewe van ons ervarings simboolmatig uit te druk en ons te help om oop te wees vir 
ervarings. Met die klem op die eersgenoemde bet mense een-ogig na die werklikheid gekyk en 
in werklikheid aspekte daarvan misgekyk. Met die klem op 'whole brain learning', die 
gebalanseerde en geintegreerde aanwending van mense se vermoens, gaan daar egter nuwe 
moontlikhede oop en kan God werklik ervaar word: 'n funksie wat die Iine~re modus alleen nie 
kon doen nie (Gous 1992: 3, 9-14). Die funksies van die linker- en regterhemisfere van die 
brein (Babin 1991: 55) word in Bylaag 1 weergegee. 
Geloof is 'n eiesoortige denkhandeling: nie prim~r 'n feitelik-gebaseerde leer of dogma nie maar 
eerder 'n ervaringsmatige verhouding wat beleef moet word en waartoe die 'Gestalt'-modus 
geaktiveer en geoefen sal moet word. God kan ervaar word, en die kosbare en aangrypende 
ervaring lei ook weer tot nadenke en besinning deur die line~re modus (Gous 1992: 15-16). 
Hierdie feit bet geweldige implikasies vir die geloofsonderrig aan kinders. Die 'Gestalt'-modus 
is dominant by kinders terwyl dit voorkom of in die onderrig so konsentreer word op 
leerstelligheid en regsinnigheid dat die kern van die geloof verlore gaan. "Die orgaan waarmee 
God beleef moet word, atrofeer of verswak, en 'n intellektualistiese geloof is dikwels die gevolg. 
Indien geloof egter behoeftespesifiek aangepak en oorgedra word, sal die gemoed en die rede, 
die Gestalt- en die line~re modusse hul regmatige en doelmatige plek kry. Mens kan ander egter 
net so ver ophelp as wat hulle self reeds is. Daarom moet ons self eers hierdie vermoens 
bemeester" (Gous 1992: 18-19). 
Die konklusie van Gous (1992: 20) ten opsigte van die waarheidsvraag van die geloof is 
belangrik: "In die lig van die kognitiewe sielkunde, wat deels geinformeer is vanuit die resultate 
van onder andere die kwantumfisiska (vgl hoofstuk 2 JJG), kan ons nou met vrymoedigheid van 
andersoortige, gelykwaardige, maar funksiespesifieke kennis praat. Ten opsigte van die 
waarheidsvraag by geloof gaan dit dus nie meer soseer oor 'n kwessie van verwysing nie - God 
kan net ervaar word, en nie bewys nie. Die waarheid al dan nie wentel daarom of dit 
funksioneel is om lewensvrae te beantwoord. S6 gesien, verskil dit nie wesenlik van ander wetes 
of kennis nie, want wetenskaplike hipoteses word deesdae eweneens nie in terme van waarheid 
beoordeel nie, maar of hulle bruikbaar is om die werklikheid waaroor hulle dit het, te ontsluit. 
Hierdie siening is nie vreemd aan die Christendom nie - ons het lank reeds die maatstaf dat 'n 
boom aan sy vrugte geken word." Dit gaan ook dan nie of die Christendom 'reg' is nie, maar om 
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die toepaslikheid om lewensvrae te beantwoord: 'n mens- of gebruikersvriendelike geloof 
kongruent met hul vermoeens en behoeftespesifiek (Gous 1992: 20, 21). 
In 'n teorie oor geloof soos ook hier ontwikkel word, is dit dus van die grootste belang om te 
kan handhaaf dat om gelowig te wees, nie beteken dat mense per definisie hulself bluf, of 
irrasioneel, emosioneel onvolwasse, emosioneel on(der)ontwikkeld, of onstabiel is of hoef te 
wees nie. Geloof is deur en deur 'n werklike, kognitiewe aktiwiteit wat tot sy reg kom indien 
mens die werklikheid en die Gans-Andere met die totaliteit van jou vermoens tegemoet tree 
(Gous 1992: 21-22). In die konteks van hierdie hele argumentasie, is die volgende omskrywing 
van Gous (1992: 22) van 'n opbouende, lewens- en werklikheidsontsluitende geloof van die 
allergrootste belang vir die kategese en ook vir die praktiese teologie: "Volwasse Christene leef 
in 'n nabye verhouding met God Drieenig. Binne die verhouding vind hulle identiteit, integriteit 
en inspirasie. Christene het identiteit, omdat hulle kinders van die Vader is met 'n doel en 'n 
plek in die lewe. Hulle het integriteit, omdat hulle kan leef vanuit Jesus Christus se verlossing, 
en vrygemaak van skadelike bande respondeer op wat hulle ervaar God se wil is. Hulle het 
inspirasie, omdat hulle die Heilige Gees as God-Teenwoordig ervaar wat daagliks onderhou, 
troos, aanmoedig en lei. In hierdie aspekte beleef hulle God se werk as Skepper, Verlosser en 
Heiligmaker." 
6.5.9.5 F.E. Deist 
Deist (1991: 8,9) wys daarop dat ons kinders wat vanselfsprekend aanvaar dat die wereld 'n 
ander, onsigbare kant het, leer dat slegs sigbare, tasbare dinge en dinge wat deur die verstand 
begryp kan word 'regtig' bestaan en geglo kan word, en nie dinge wat ons aanvoel en ervaar 
nie. Na aanleiding van sy interpretasie van J.W. Fowler se sieninge van geloof as die vermoe om 
die betekenis van die lewe vanuit die perspektief van die 'ultimate environment' te verstaan, sy 
onderskeiding tussen die logika van verstandelike sekerheid en die logika van oortuiging asook 
die werklikheid van die linker- en regterbrein (vgl afd 6.5.9.4 hierbo), stel Deist dit tereg dat as 
kinders geleer word dat die uiterste grens van die werklikheid net so groot is as wat die sintuie 
en verstand kan verken en ken, hulle van die moontlikheid gestroop word om die wereld in 
geloof sperspektief te sien aangesien die geloof immers aanvaar dat dit wat ons kan sien, maar 
net een deel van die werklikheid is. As die rol van die verstand oorspeel word en net klem gele 
word op die 'feite' en insigte van die blote verstand en om net dit te vertrou, kom die logika 
van die intuisie, gemoed, oortuiging en ook die geloof sperspektief in diskrediet. Die klem op 
kennis en feite kan ook veroorsaak dat die regterbrein net soms gebruik word, en daarom kan 
mense ook nie meer met oortuiging godsdienstig na die lewe kyk nie. Dit het allerlei 
geloof skrisisse tot gevolg. 
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6.5.9.6 A. Konig 
Konig (1979: 323) redeneer vanuit die vertrekpunt dat alhoewel ons nooit die bestaan van God 
bo alle twyfel kan bewys nie, God Homself tog bewys bet in sy geskiedenis met Israel en in 
Jesus Christus. Op grond van hierdie selfbewyse van God is dit redeliker en sinvoller om in 
Hom te glo as om nie in Hom te glo nie. Hy argumenteer verder (Konig 1979: 332) tereg dat 'n 
mens nie deur redelike argumente of insigte alleen tot bekering kom nie. Geloof is 'n gawe van 
God, maar dit is die mens wat glo as 'n redelike wese vir wie die redelike f asette van die 
openbaring noodsaaklik is. Geloof sluit ook die redelike f aset van ons lewe in en daarom moet 
daar nie op rasionele vlak onnodige struikelblokke in mense se pad wees nie. "Alhoewel ons God 
nie kan bewys nie, bet Hy Homself so oortuigend bewys in die geskiedenis van Israel en in 
Jesus Christus dat net hulle wat nie wil glo nie, in ongeloof die boodskap sal verwerp. Wie 
gewillig is om te glo (Joh. 7:17), sal nie onnodige intellektuele struikelblokke in die evangelie 
vind nie. En dit is nodig dat dit gese en aangetoon word omdat dit net tot die voordeel van die 
verspreiding van die evangelie kan wees as daar weer 'n atmosfeer kom waarin mense 'n oog 
daarvoor kry dat dit sinvoller is om die Bybelse boodskap te glo as om dit te verwerp, dat 'n 
mens 'n sinvoller lewe kan lei in diens van Jesus Christus as in jou eie slawediens, en dat die 
ganse samelewing oneindig veel daarby sal baat as die God van Israel gesien word as die God 
van die geskiedenis, die God wat deur sy selfbewyse in Israel se geskiedenis enige mens kan 
oortuig dat Hy sy doel met sy skepping, ondanks ons ontrou, sal bereik" (Konig 1979: 332). 
6.5.9.7 H.M. Vroom 
Vroom (1985) toon oortuigend aan dat die tradisionele of klassieke besware teen die waarheid 
van die geloof en ook die godsbewyse wat daarmee saamgaan, nie die vraag na die geloof dien 
nie. Hy stel dit duidelik dat geloof nie deur middel van die gewone wetenskaplike middels 
bewys kan word nie, en as geloof dan op 'n ander vlak as streng wetenskaplike ondersoek le, 
mag daar ook nie streng wetenskaplike bewyse vir of teen geloof verwag word nie (Vroom 1985: 
88). Hy gaan daarvan uit nie om bewyse te soek nie maar is op soek na argumente ten gunste 
van geloof. So 'n argument vind by in 'n aantal ervaringe wat mense in die algemeen kan 
opdoen. Die ervaringe van die geloof staan nie los van die algemene menslike bestaan nie. "Dus 
kunnen we ons geloof proberen te verantwoorden door op ervaringen te wijzen die ook voor 
andere mensen te denken geven. Daarmee doen we bet geloof geen onrecht; we persen bet niet 
in bet keurslyf van een filosofisch godsbegrip. Integendeel, bet overdenken van de ervaringen 
die ons geloof dragen, kan ons helpen om duidelijk te zien wat bet geloof in ons leven betekent" 
(Vroom 1985: 89). 
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Hierdie werkwyse maak dat iemand wat nie glo in die uiteensetting van 'n aantal ervaringe wat 
fundamenteel is vir die Christelike geloof nie, misl,ien hierin aanleiding vind tot meer begrip 
vir mense wat glo. Geloof staan of val met die ervaringe wat dit dra. Die mens wat sigself 
oopstel vir wat die evangelie s~ oor ons bestaan, sal miskien die weg na geloof vind. Aan die 
ander kant is dit ook moontlik dat iemand wat al die tyd rotsvas geglo het, deur die argumente 
teen die geloof geskok word: dit kan ook heilsaam wees om so te skrik want 'n geloof wat nie 
lastige vrae kan verduur nie is nie 'n stewige geloof nie. Juis deur nuwe ervaringe en 
oorweginge kan die geloof verdiep word en ook die toets van die kritiek deurstaan (vgl Vroom 
1985: 90). 
6.5.9.8 H. Berkhof 
In die lig van hierdie baie breedvoerige uiteensetting van verskillende teoloe se sieninge, is dit 
duidelik dat die votgende uitspraak van Berkhof (1973: 37-38) problematies vir die teotogie en 
praktiese teologie sou wees indien dit nie in die volle perspektief van hierdie hoofstuk verstaan 
word nie. Hierbinne roep dit op tot en daag uit tot konstruktiewe denke: "De getoofsleer kan 
zichzelf moeitik anders verstaan dan als een vorm van de menselijke activiteit die 'wetenschap' 
heet. Het getoof impliceert immers de overtuiging dat het zich op de werkelijkheid en wel op de 
hoogste werkelijkheid richt. Daarmee wit het zich ook op de begripsmatige wijze van de 
wetenschap bezighouden. Maar het geloof weet tegelijk, dat buiten de gemeenschap van de 
gelovigen, de aanspraak van het geloof op waarheid en van de getoof steer op 
wetenschappelijkheid, geen er kenning vinden... Maar de getoof steer zal van zich uit de 
aanspraak op wetenschappetijkheid niet kunnen loslaten. Ze zal er zich bovendien van bewust 
zijn, door deze aanspraak haar bijdrage te leveren tegen een empiristische verenging van het 
wetenschapsbegrip." 
6.5.10 Geloofsvolwassenheid 
6.5.10.1 Inleidende opmerkinge 
Tereg sou daar seker argumenteer kon word dat geloofsvolwassenheid, of soos sommige ander 
teoloe (vgl oa Overduin 1974; Breytenbach & Pieterse 1992: 111) dit sou wou stel: geestelike 
volwassenheid, kan tuiskom onder en deel is van spiritualiteit. Geloofsvolwassenheid het beslis 
te doen met spirituatiteit en is ook deel van die groot w~reld wat met die term spiritualiteit 
beskryf word. Tog kan daar ook 'n sterk saak uitgemaak word om dit juis in hierdie studie 
af sonderlik te hanteer: dit behoort in die hieropvolgende beredenering te blyk. Daarmee saam sal 
ook die onontbeerlike van die beklemtoning van hierdie dimensie in 'n teorie oor geloof 
duidetik word. 
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Louw (1993: xii) se die sentrale doelwit in die pastorale bediening (pastoraat JJG) bly steeds die 
kw eek van geloof svolwasse lidmate wat by die praktyk van menslike prob le me betrokke raak. 
As hierdie stelling as korrek aanvaar word, ten minste as een van die belangrike doelwitte van 
die pastorale bediening, kan dit gepostuleer word dat geloofsvolwassenheid 'n fundamentele 
dimensie van geloof en die fasilitering van geloof is. Dit beteken dan dat in die holistiese 
samehang van hierdie studie, hierdie perspektief duidelik verreken sat word aangesien die hele 
konteks toon dat geloof svolwassenheid en die kweek van geloofsvolwasse lidmate net so 
duidelik tot die gerigtheid van die onderrig- of vormingsfunksie van die kerk hoort (vgl oa 
afdeling 7.5.2 oor die doet van die kategese). 
In die praktiese teologie gaan dit (onder andere JJG) (I) om die ontmoeting en dialoog tussen 
God en mens waar heil/Skrif en menslike konteks op wederkerige wyse in terme van mekaar 
verstaan en vertotk word; (2) om die konkrete effek van die heil met die oog op die ontwerp 
van geloofsgedrag wat sin genereer; en (3) om bevryding en sin in 'n gebeure van 
transformering met die oog op diens van die gemeente aan die wereld (vgl Louw 1993: viii). 
Wanneer daar vanuit die agtergrond van geloofsvolwassenheid gepraat word, sou 
geloof svolwassenheid gesien kan word as die verstaan van geloof binne die raamwerk van die 
sinvraagstuk (vgl Louw 1993: ix) met as praktiese kriterium die vermoe om ondanks lyding en 
krisisse God te dank vir sy liefdestrou (Louw 1993: xv). 
Louw (1993) fundeer sy hantering van geloofsvotwassenheid (tereg! JJG) in 'n pastorate of 
teologiese antropologie waar dit "... om 'n verstaan van die mens gaan met die oog op die 
normatiewe gerigtheid van sy bestaan en die toekomsdimensie van sy /ewe. Dit gaan dus om 'n 
nuwe begronding van die menslike bestaan met die oog op die ontp/ooiing van dit wat die Bybel 
noem: geestelike of ge/oofsvolwassenheid" (Louw 1993: 98). Vir die omskrywing van 
geloof svolwassenheid kan daar dus nie tos van 'n teologiese antropologie beweeg word nie. Die 
vraag waarmee 'n pastorate of teologiese antropologie werk, is naamlik hoe die mens verstaan 
moet word ten einde die mens tot 'n doelgerigte en sinvolle tewe te begelei (Louw 1993: 98). Die 
antropologie is ten diepste geinteresseerd in die mens se wesenlike gerigtheid op 'n lewensdoel 
en lewensin (Louw 1993: 99) en beoog geloofsvolwassenheid (Louw 1993: 157). 
6.5.10.2 Enkele stellings oor geloofsvolwassenheid 
In die konteks van hierdie studie kan die votgende stellings dan nou oor getoofsvolwassenheid 
gemaak word: 
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(I) Geloofsvolwasenheid is onlosmaaklik verweef met die prosesse van geloofsontwikkeling 
asook met geloof svorming en kategese. Elke mens is immers in 'n groeiproses, ook ten opsigte 
van sy of haar geloof. 
(2) Geloof is nie 'n substansie wat eenmalig verwerf word nie, maar is 'n verhouding waarin 'n 
mens tree. Aan hierdie verhouding moet voortdurend gewerk word en moet daar ook 
doelbewuste groei wees (vgl Burger 199lc: 80-81). Geloof is die bestaanswyse van die nuwe 
mens en ontketen 'n proses van geloofsgroei en geloofsvolwassenheid (Louw 1993: 147). Hierdie 
groei, wat hieronder duideliker uitgespel word, word raak saamgevat deur Holness (1990: 33): 
"Faith grows as through on-going encounters and responses more and more areas of life are 
transformed by submission to the (paradoxical) Lordship of Christ, which in turn leads to a 
deepening of the relationship." 
Hierdie groeipad word dikwels gekenmerk deur stryd en ook kritieke periodes van 
geloofsworsteling wat die oog moet open vir die feit dat " ... de groei naar volwassenheid in het 
geloof geen geleidelijke ontwikkeling behoeft te zijn" (Schoonheim 1979: 34). 
(3) Geloofsvolwassenheid moet ook verstaan word in terme van die bespreking oor spiritualiteit. 
"Geloof svolwassenheid as spiritualiteit beteken dus geloof in aksie met die oog op die toewyding 
van 'n persoon se ganse lewe aan God" (Louw 1993: 156). Geloofsvolwassenheid as die 
realise ring van spiritualiteit (godsvrug, geloofstoewyding, geloof sinoef ening) bied die basis van 
waaruit die gelowige die lewe met sy krisisse en moontlikhede kan hanteer (vgl Louw 1993: 
157). 
(4) Vir Louw (1993: xv, 157) is dank en dankbaarheid die praktiese kriterium vir 
geloof svolwassenheid. In die dank, die doksologie op die genade, word spiritualiteit as 
geloof servaring die evidensie van die heil en word 'n proses van geloof sgroei ontketen. Die 
emosie van dankbaarheid en die ervaring van dank in die houding van geduld en hoop is 
waarskynlik die betroubaarste kriterium vir geloofsvolwassenheid: dit is die eksistensiele eff ek 
van spiritualiteit (geloof! JJG) in die gelowige mens. 
(5) 'n Belangrike aspek in die verstaan van geloofsvolwassenheid, is om volwassenheid as die 
teleitiewe dimensie van geloof te sien (Louw 1993: 150): "Met teleitief word dan bedoel: die 
nuwe mens as geestelike wese gerig op die transendente en eskatologiese dimensie van sy 
bestaan" (Louw 1993: 138). Die pad van die geloof en die oorwinningskarakter daarvan is een 
van stryd, lyding, ontwikkeling en groei waarin die gelowige moet kom tot rypheid, 
volwassenheid en mondigheid (vgl Louw 1993: 150-152) wat in die woorde van Ridderbos (1973: 
299) beskryf kan word as " ... de volle doorwerking en ontplooiing van het in Christus 
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geschonken heil, zowel met betrekking tot het voorlopige en tijdelijke, 1 Kor. 14:20; Eph. 4:13, 
als tot het definitieve en eeuwige, 1 Kor 13:10; Phil. 3:15". Louw (1993: 151) stel dan: 
"Geloof svolwassenheid is geloof in aksie vanuit die volheid van die heil en die oorwinnende 
krag van die Gees binne die toekomsperspektief van die komende Ryk van God. Die teleitiewe 
dimensie van die geloof bestaan spesifiek uit hierdie oorwinnende kragveld van die Gees en die 
dinamiek van die komende Seun van God". In geloofsvolwassenheid gaan dit dus om 'n proses 
van integrasie, toewyding en heiliging sodat die mens God kan ontmoet: 'n ontmoeting 
waarbinne God die implikasies van die heilswerk van Christus tot sy voile konsekwensies wit 
deurvoer. Geloofsvolwassenheid is dus deel van 'n proses van vervulling, afronding en 
onthulling van die uiteindelike doel van die geskiedenis naamlik die heerskappy en die 
verheerliking van God met die finale verdwyning van die mag van die dood (Louw 1993: 154). 
(6) Volgens Louw (1993: 158) beoog 'n pastorale strategie in die pastorale ontmoeting binne die 
raam van 'n pastorale antropologie die ontwikkeling van geloofsvolwassenheid, of anders gese: 
" ... ge/oofsontplooiing en ge/oofsgroei met die oog op spiritualiteitsontwikkeling en die hantering 
van die sinvraagstuk binne die praktyk van e/ke dag". Hierdie selfde doelwit sou met groot 
verantwoordelikheid ook as legitiem ten opsigte van die terrein van die geloofsvorming/kategese 
beskou kan word: die kontekste waarbinne en die modi waarmee gewerk word sal uiteraard 
verskil. 
(7) Die standpunt hierbo ingeneem word verder ondersteun deur die feit dat hierdie groeiproses 
nie alleen 'n individuele aangeleentheid is nie maar ook veral 'n saak van die geloofsgemeenskap 
(Westland 1987: 28) omdat die hele gemeente moet toeneem in geestelike of 
geloofsvolwassenheid: "Geestelike of geloofsvolwassenheid is dus 'n korporatiewe aangeleentheid 
wat die hele gemeente saam raak as die draer en die beskermer van die waarheid. 
Geloof svolwassenheid of geestelike volwassenheid kan dus geformuleer word as die ontplooiing 
van die oorwinningsdimensie van die eskatologiese werklikheid binne alle vertakkinge van die 
gemeentelike lewe" (Louw 1993: 150-151). Die geloofsonderrig/kategese is uiteraard betrokke. 
(8) "Volwassenheid" is 'n baie komplekse begrip. Dit kan met goeie reg gesien word as 'n 
ontwikkelings- en lewensproses, 'n relatiewe begrip wat steeds gekoppel bly aan die bepaalde 
lewensfase of ontwikkelingstadium waarin die mens verkeer (Louw 1993: 159, vgl ook Overduin 
1974: 21 ev; Wijngaarden 1969: 63 ev). Volwassenheid groei, en moet hanteer word, deur die 
verskillende ontwikkelingstake of 'lewensopgawes' heen wat eie is aan die bepaalde leeftyd 
waarin die mens sig bevind (Wijgaarden 1969: 72; Raubenheimer 1984: 140 ev). Die 
ontwikkelingstake wat spesifiek op adolessente van toe passing is, word in hoof stuk 7 aangesny 
(vgl afd 7.6.5 tot 7.6.6). In hierdie verband is die volgende opmerking miskien belangrik: 
wanneer van volwassenheid gepraat word in psigiese en geestelike sin word bedoel dat die 
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begrip " ... niet zozeer een bepaalde leeftijd aangeeft maar het best kan worden verstaan als een 
kwalitatief begrip, waaraan het leven in elke fase gemeten kan worden" (Heitink 1984: 216). Dit 
bepaal dan ook die belang van hierdie paragraaf vir hierdie studie. 
Met die bogenoemde stelling kyk Heitink tereg krities na die opvatting van Wijngaarden dat 
volwassenheid beskou moet word as 'n biologiese en psigologiese en nie antropologiese begrip 
nie: dit is 'n tydperk in die lewe van 'n mens (Wijngaarden 1969: 64, 221-222). Maar hiermee 
word geensins afbreuk gedoen aan die fenomenale waarde van Wijngaarden se teorie in die hele 
bespreking oor volwassenheid in geskrifte en studies nie. Firet (1974: 235) lig die perspektief op 
en waarde van Wijngaarden soos volg toe: "De door Wijngaarden genoemde opgaven (vgl 
hieronder JJG) zijn niet zo strikt aan de volwassene, als volwassene, gesteld, dat men ze voor de 
volwassenheid - d.i. voor een bepaalde levensfase - kenmerkend moet achten. Men kan ze ook 
vinden in de lijst van de essentiele algemene kenmerken van de 'self-actualised personality' die 
Maslow samenstelde ... " 
(9) Die begrip volwassenheid is 'n kwalitatiewe term wat saamhang met die antwoord op die 
vraag na die oorsprong en die doel van die menslike bestaan: dit het te doen met die 
eksistensiele vraag na die wese van die mens en die se lewensdoel (vgl Louw 1993: 159-160). 
Anders gestel: dit gaan om die mens se identiteit ten opsigte van die ontiese, relasionele, 
verantwoordelikheids- en teleitief-normatiewe aspekte daarvan (Louw 1993: 161-172); om die 
feit dat die "opgave van de volwassene kan worden getypeerd als die van de levensaanvaarding", 
bedoelende daarmee " ... een vrijwillig op zich nemen en in die zin kiezen van eigen gegeven 
levenssituatie, die men dus aanvaardt als opdracht om in en aan te werken" (Wijngaarden 1969: 
74, 221; vgl ook Overduin 1974: 21-22). 
(IO) Louw (1993: 160) onderskei vir helderheid tussen kronologiese volwassenheid, psigiese en 
emosionele volwassenheid, en ook geestelike of geloofsvolwassenheid. Elders (Louw 1984: 128) 
onderskei hy tussen fisieke, psigiese, intellektuele, emosionele, morele en geloofsvolwassenheid. 
Hierdie aspekte kan nooit van mekaar losgemaak word nie omdat die mens 'n eenheidswese is 
wat totaal en integraal beskou moet word (Louw 1993: 161). Dit neem egter niks weg van die 
feit dat geloofsvolwassenheid 'n heel eiesoortige kategorie bly nie (Louw 1993: 181; Overduin 
1974: 21). 
(11) Wat die inhoud en die aspekte of kenmerke van die volwassenheid/ geloofsvolwassenheid 
betref, verskil die aanpak van outeur tot outeur. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die 
kernsake telkens weer na vore kom, al is dit dan in ander formuleringe. Overduin (1974: 21-44; 
99-147) gebruik enkele kenmerke of karakteristieke van die psigiese volwassenheid om ook 
geestelike of geloofsvolwassenheid te beskryf, naamlik stabiliteit en soepelheid, selfkennis en 
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selfaanvaarding, saakgerig en nie ek-gerig nie, objektief en onpartydig, vermoe tot aanpassing 
en incassering, aanspreekbaarheid en 'n verantwoordelikheidsgevoel. Daar is egter 'n 
kwalitatiewe verskil ter sprake: "In de geestelijke volwassenheid krijgen wij inderdaad 
kwantitatief te doen met de waarden van de psychische volwassenheid, maar dan met een plus, 
met een dimensie, een kleur, een kwaliteit, een niveau, een bron, een motief, en een 
gerichtheid, die de algemeen-menselijke of psychische volwassenheid mist" (Overduin 1974: 99). 
Ook Louw (1993: 180 ev) werk in hierdie rigting. Hy lig 'n rits aspekte van (psigiese) 
volwassenheid uit naamlik integrasie, aanvaarding en aanpassing, uitreiking, identifikasie en 
groei, verantwoordelikheid, soepelheid en openheid, verwerkingsvaardigheid, stabiliteit, 
selfkennis, onderskeidingsvermoe, saaklike instelling, doelgerigtheid, opregtheid en eerlikheid, 
sensitiwiteit en diensbaarheid (Louw 1993: 172-178) wat komplementer tot geloofsvolwassenheid, 
wat egter kwalitatief andersoortig is, staan (1993: 180). Hierdie andersoortigheid van 
geloofsvolwassenheid word bepaal deur die soteriologiese funksie (volwassenheid en die 
verlossing van die nuwe mens), die pneumatologiese en sedelike funksie (volwassenheid en 
oorgawe), die eskatologiese funksie (volwassenheid en doelgerigtheid) en die korporatiewe 
funksie (volwassenheid en die opbou van die liggaam van Christus) daarvan (Louw 1993: 180-
184). Geloofsvolwassenheid is 'n kwalitatiewe toestand van verlostheid in Christus wat binne die 
gemeente van Christus aanleiding gee tot selfverloenende diens en offervaardige liefde, geloof 
en doelgerigte gedrag, en toegewyde getuienis vanuit die vervulde beloftes van God (Louw 1984: 
128). 
Wijngaarden (1969: 74 ev) kies vir 'n vierdeling waar dit gaan om die aanvaarding van die self, 
die medemens en die gemeenskap, die ander een in die liefde en die huwelik, en die sin van die 
lewe. Ook Raubenheimer (1984: 142 ev) werk in die rigting as hy die aanvaarding van die self, 
die medemens en die sin van die lewe uitwys as die drie hooftemas van die ontwikkelingstake 
van die jongmens. 
(12) Uit al die beredenering hierbo kan tereg saam met Louw (1993: 185) gekonkludeer word 
dat geloof svolwassenheid in besondere sin met die aspek van gerigtheid en sin te make het en 
dat dit 'n teleitiewe gerigtheid en intensionaliteit op die sin van die lewe is. Hierdie sin bet te 
make met die oorsprongsvraag (sinneming en doksologie), doelvraag (sinrigting en 
doelgerigtheid), verantwoordelikheidsvraag (singewing en diens) en die lewensvraag (sinbelewing 
en lewensgestemdheid) (Louw 1993: 185-186). Die beste samevatting van die hele konsep van 
', geloofsvolwassenheid en die intensie daarvan le dalk in die siening van Firet (1974: 236) van 
wat die gerigtheid van die hele opvoedingsbemoeienis is, naamlik " ... het zelfstandig geestelijk 
funktioneren van die mens in zijn were Id." 
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Die doel van die geloofsvormingsbemoeienis in die kategese is immers die geloofsvolwassenheid 
in terme van byvoorbeeld Ef 4:3lb-15 (vgl Miller 1980: 161-162; afdeling 7.5.2). Sou dit uit die 
oog verloor word en die kategetiese proses sigself slegs rig op belydenisaflegging, kan die vraag 
gevra word of die hele proses dan nie alle sin en betekenis verloor nie. 
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Hoofstuk 7 
PRAKTIES-TEOLOGIESE TEORIE~ OOR DIE KONTEKSTE W AARBINNE GELOOF 
FUNKSIONEER RELEVANT VIR HIERDIE STUDIE 
Geloof moet verstaan word binne die konteks waarin dit aangetref word (De Kock 1990: 61). 
Dit kan ook meer dinamies gestel word: daar is 'n intrinsieke verband tussen geloof en konteks 
wat voorgestel kan word met 'n hermeneutiese spiraal van wedersydse invloed en wisselwerking 
tussen konteks en geloof (vgl Holness 1990: 98). Reg verstaan binne die verband waarin geloof 
in hoofstuk 6 beskryf is, kan met Holness (1990: 98) saamgestem word as sy se dat " ... our need 
for faith springs from our context, as does the type of faith that we require. Faith is one of the 
'tools' required by the creature who exists at the boundary of heaven and earth (Barth)." 
Konteks moet holisties en ekosistemies verstaan word. Dit bestaan uit alle lewensf asette, relasies 
en verbande van die mens, of anders gese, uit talle deelkontekste soos die historiese, tyd, plek, 
omgewing, sosio-kulturele, ideologiese, geloofsgemeenskap, gesin, psigo-somatiese, geslag, 
ensovoorts wat individueel en kollektief 'n invloed uitoefen op die verbalisering en die 
konkretisering van geloof (vgl Nelson 1989: 19 ev; Holness 1990: 101). Dit is ook duidelik dat 
ons wereld asook die wyse waarop die moderne mens sigself in die wereld probeer orienteer, 
hemelsbreed verskil van die klassieke Lutherse en Gereformeerde ortodoksie (Kuitert 1966: 11, 
12) wat ons soms moeilik verstaan. 
Die konteks van die hede, verlede en toekoms van mense se lewensverhale speel 'n rol in hulle 
geloof: "Faith includes not only the present existential situation of a person's life, but also the 
past life story that brings him or her to the present moment, as well as a future to which the 
person must remain open and which is yet to be experienced (Shelton 1983: 151; vgl ook 
Flesseman-Van Leer 1987: 13). 
Die geloof opereer, behalwe vir die vanselfsprekende kontekste van gemeente, kategese (in die 
verband van hierdie studie) en huisgesin, binne 'n bepaalde sosio-kulturele konteks en 'n 
samelewing. Die geloof mag nooit vreemdsoortig wees nie anders is dit nie relevant nie en kan 
dit nie sinvol gekontekstualiseer en verkonkretiseer word nie. 'n Samelewings-relevante geloof 
moet gerig wees op die volgende dimensies (vgl Louw (1992: 133) se gebruik hiervan as 
konstrukte om 'n sosiale analise te maak met die oog op sy prakties-teologiese ekklesiologie) 
naamlik (1) eksistensiele behoeftes (dit hang saam met die mens se sinbehoeftes wat geartikuleer 
word deur pynervarings en lydingsituasies), (2) samelewingstrukture (oa pedagogiese, 
ekonomiese, juridiese en tegnologiese strukture), (3) verhoudingskringe (alle relasies) en (4) 
lewensbeskoulike perspektiewe (denkpatrone, taboe's, waardes, norme en ideologiee speel 'n 
belangrike rol in die lewensbeskouing wat 'n samelewing reflekteer. Die etos van 'n bepaalde 
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samelewing le hieronder verskuil). Die ontleding van hierdie vier dimensies kan help om deur te 
dring na die kernvraagstukke in die samelewing: lydingsvraagstuk; die vraagstuk van mag en 
geweld; die houdingsvraagstukke van self sug, haat, skuld en angs; die vraagstuk van die 
ideologie (vgl Louw 1992: 133). 
Haarsma (1981: 70) maak ten opsigte van die kontekstuele relevansie van die geloof, en ook die 
praktiese teologie soos gedefinieer in hoofstuk 3, 'n uiters belangrike opmerking: "In prediking, 
catechese, liturgie en pastoraat kan men niet !anger voorbijgaan aan de maatschappelijke en 
politieke dimensies van het geloof. In de persoon en het optreden van Jezus is het rijk Gods 
nabijgekomen, is het aanwezig in ons midden. Het is een rijk van gerechtigheid en lief de, van 
vrede en verzoening. Dwars tegen de machten van het rijk van de zonde, tegen oorlog en 
bewapening, tegen honger en onderdrukking, tegen discriminatie en aantasting van het 
leef milieu, is het opdracht van de christenen samen met alle 'van goede wil' zijn te strijden voor 
dit rijk Gods. Het is de taak van de prediking (en in die konteks van die studie ook die 
kategese JJG) duidelijk te maken dat het christelijk geloof uiters relevant is voor het behoud en 
herstel van de humaniteit." 
Dit is baie belangrik om die stilswyende illusie dat ons geloof uitsluitend bepaal word deur die 
Bybel en die leer van die kerk, te ontbloot. Hierdie illusie ontken in feite dat ons lewe en dus 
ook ons geloofsbelewing bepaal word deur baie nie-teologiese faktore van makro- en 
mikrostrukturele aard. Een van die winste van die moderne tyd is dat mense oog gekry het vir 
die mag en die oormag van politieke en ekonomiese strukture op ons lewe en samelewing, asook 
vir die feit dat my geloof ook psigologies bepaal word (Zijlstra 1980: 22-23). 
Die geloof lei dus geen abstrakte bestaan nie maar leef in die ruimte van 'n bepaalde kultuur en 
is op baie maniere daarmee verweef. Dit neem 'n eie plek in die kulturele bes tel in en kry ook 
'n eie konkrete gestalte op grond van wedersydse invloed (Van der Horst s.a.: 39; Hill 1988: 64). 
Vanuit bogenoemde en die uiteensetting van hierdie hoofstuk, word bier die volgende 
gevolgtrekkings gemaak oor die interaksie geloof - konteks (vgl Holness 1990: 117-118): 
(I) Die tipe geloof wat 'n individu of gemeenskap aaneem en tot uitdrukking bring, word altyd 
beinvloed deur die tipe konteks waaruit of waarbinne geloof ontstaan. 
(2) Hoe minder die aanvegtinge (bv sosiaal, emosioneel, ekonomies, fisies) wat die konteks 
kenmerk, hoe verder verwyder van die werklikheid kan die geloof raak. Dit kan dan al hoe 
meer klem le op die otherworldliness van geloof of die leerstellige oorbeklemtoon omdat daar 
nie 'n behoef te (of begeerte) is aan 'n geloof wat die werklikheid van die le we aanspreek nie. 
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(3) Daar is reeds hierbo gewys op die dinamiese spiraalbeweging tussen konteks en geloof. Die 
implikasie vir die relevansie van geloof is dat hoe meer die geloof op byvoorbeeld die 
hiernamaals gerig is, hoe minder konkrete relevansie het dit vir die mense wat dit aanhang en 
hoe minder is dit in staat om die konteks aan te spreek. 
( 4) Hoe minder geloof in staat is om die konteks aan te spreek en oop en sensitief te wees vir 
die konteks, hoe minder profeties kan dit wees en hoe minder eff ektief is dit om die koninkryk 
van God te realiseer. 
Vir die fasilitering van geloof, moet grondig kennis geneem word van wat met 'n term van 
Snapper (1985: 27) beskryf kan word as die 'ekologie van onderrig' - of dan wyer gese: die 
ekologie van die geloof. 
7 .1 DIE KONINKRYK VAN GOD 
"Wie de werkelijkheid Gods - die zijn ultieme gestalte heeft gekregen in Jezus Christus en in de 
belofte van de komst van Zijn Koninkrijk - in een theorie over de geloofsopvoeding buiten 
beschouwing laat, hanteert een gereduceerd werkelijkheidsbeeld ... " (Ter Horst 1991: 37). Wat van 
die geloof sopvoeding geld, geld ook van die geloof: die koninkryk van God is die allerkonteks 
wat alles ten opsigte van geloof rig en in perspektief plaas. In die definiering van die praktiese 
teologie in hoofstuk 3 is reeds duidelik gese dat die prakties-teologiese arbeid deur en deur 
gedoen word met die oog op die realisering van die koninkryk van God (afd 3.2.2). 
Die koninkryk van God kan as volg omskryf word: "God se Koningskap wat oor die ganse 
geskape werklikheid strek, wat die heil in Christus tot gevolg het en wat op die vervulling van 
sy volkome heerskappy met die wederkoms van Jesus Christus gerig is" (Van Deventer 1987: 
179), of "Dit is Gods heerskappy en die gehoorsame aanvaarding daarvan deur Sy onderdane: 
stof, plant, dier, mens en engele" (Heyns 1970: 11) of " ... die koninkryk is die triomf van Gods 
wil'' (Heyns 1977: 6). Theron (1976: 129) wys tereg daarop dat die fundamentele betekenis 
'koningskap' is: dit gaan om die daad van sy Koningsheerskappy, die gevolge daarvan as heil en 
gerig, en die ruimte van sy Ryk. Heyns (1977: 7) konkludeer dat die koninkryk as werklikheid 
universeel, dinamies en op pad, teenwoordig en toekomstig, ingeslote die kosmiese werklikheid 
asook bewus van die teen-werklikheid van die sonde is. Hiervan is die gelowiges as die volk van 
God, die kerk, 'n teken en moet die teken dan ook telkens in hierdie werklikheid opgerig word 
(vgl Theron 1976: 129 ev). 
Moltmann (1977: 99-100) gee 'n belangrike perspektief as hy ten opsigte van die koninkryk van 
God wat Jesus proklameer het, se: "Here the kingdom of God does not mean God's rule over the 
world in general through creation and providence, but the ultimately liberating, all-redeeming 
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and therefore eschatological kingship of God over his creation. It differs from providence 
because it makes an end of the history of violence, suffering and death and brings about a new 
creation of all things. It differs from the creation at the beginning through the fact that God 
himself, with his eternal life and glory, will dwell in this creation and be 'all in all'." Groome 
(1991: 14) verkies om van die 'reign of God' te praat. Dit is 'n simbool van God se 
soewereiniteit oor die ganse skepping en geskiedenis, oor hemel en aarde, nou en altyd. Die 
beeld dui op God se bedoelings met en dade in die geskiedenis: vrede, geregtigheid, liefde, 
vryheid, volkomenheid en volheid van lewe vir almal, die welwese van die skepping asook God 
se betrek van die mens as vennoot om sy bedoelings te bereik. Die heerskappy van God is aan 
die een kant 'n gawe en aan die ander kant 'n opdrag aan die mens om te lewe met die oog op 
die realisering van die heerskappy, dit is reeds hier maar ook nog op pad om volkome realiseer 
te word. Daar is geen aksie of lewensterrein wat hiervan uitgesluit is nie en in alle strukture, 
aksies, instansies, relasies, ensovoorts moet dit realiseer word (vgl Groome 1991: 16-17). 
Geloof funksioneer vanuit die koninkryk as vertrekpunt en is gerig op die realisering van die 
koninkryk op alle lewensterreine: dit kan nooit vertikaal-individualisties wees nie! 
7 .2 SAMELE WING 
Die kerk, die gesin, die vormings- en onderrigsituasies in skool en kategese, en die individu is 
uiteraard deel van die samelewing. Samelewing as bree konsep word hier hanteer ten einde 'n 
raamwerk te gee waarbinne die ander dele verstaan moet word. lets van wat dikwels in 
kerklike of teologiese taal as die 'wereld' beskryf word, sal ook hier na vore kom. 
Dit moet ter wille van die perspektief gestel word dat kinders volgens Goossens (1989: 248) die 
samelewing anders beleef as volwassenes en psigologies dus in 'n ander samelewing leef. 
Goossens praat van laerskoolkinders. Hoerskoolkinders beweeg al op 'n ander denkvlak, maar dit 
sou ook afhangende van hulle ontwikkeling by hulle kan voorkom. Dit gaan om die begrip van 
sake soos regverdige verdeling, sosiale ongelykheid, ensovoorts. 
7.2.1 Geloof, kerk en samelewing 
In hierdie afdeling word gefokus op die gelowige en die kerk as deel van die samelewing, 
watter tendense 'n besondere rol speel en ook wat sekere implikasies daarvan is. In afdeling 7.3 
word die kerk of die gemeente bekyk in hierdie konteks, maar dan vanuit 'n ander hoek. As 
daar in die afdelings wat kom soms van gelowiges en soms van kerk gepraat word, moet dit 
verstaan word dat dit om dieselfde mense gaan: soms individueel en soms kollektief benoem. 
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Van meet af moet dit duidelik verstaan word dat die kerk, en daarom ook die gelowiges, 
onherroeplik dee! van die samelewing is (vgl Pieterse 1981: 3, 92; 199Id: 2; 1991b: 62). Saam 
met hierdie deel-wees is daar ook 'n kritiese afstand: in die wereld maar nie van die wereld nie 
beteken dus 'n eenheid met die samelewing terwyl dit ook 'n kritiese af stand in die lig van die 
beginsels van die koninkryk handhaaf (vgl Pieterse 1981: 3). Die kerk is deel van die 
samelewing maar het 'n transendente, 'n Goddelike, oorsprong en verbintenis. Dit is die liggaam 
van Christus waarin God deur sy Gees en Woord lewend en sprekend werksaam is en wat die 
gelaatstrekke van God se koninkryk vertoon (Pieterse 199Id: 2). Die belangrike vraag is watter 
trekke oorheers in die kerk (Pieterse 1981: 92)? 
Pieterse (1981: 93 ev; 1991d: 2 ev) toon oortuigend aan dat dit uit godsdiens-sosiologiese 
ondersoeke blyk dat die kerk verskillende gesigte kan vertoon wat altyd een waarheid na vore 
bring, naamlik dat die kerk die gesig van die samelewing aanneem en vertoon eerder as om die 
gelaatstrekke van die koninkryk van God teen die samelewing in te vertoon soos sy roeping is. 
Hierdie toedrag van sake gebeur gewoonlik waar die kerk en die volk, waarin die kerk bestaan, 
in groot harmonie verkeer en die kerk in 'n groot mate volkskerklik is (Pieterse 1991d: 2, 4). In 
so 'n situasie het ondersoeke getoon dat krisistye soos oorlog, onderdrukking of groot armoede 
nie noodwendig mense dryf om op soek te gaan na egte geloof en die troos van die lewende 
evangelie nie (vgl Nederland waar die teendeel gebeur het) en dat krisis en beproewing 
volkskerklike mense nie juis vaster aan die die evangelie en die kerk heg nie. "As die kerk nooit 
kritiek op die samelewing (sy profetiese taak) uitoefen nie, neem die gemeente ook nie kritiek 
aan as die samelewing sodanig verander dat die kerk standpunt moet inneem nie. As die 
Christelike godsdiens nie 'n lewende geloof, gebou op die Skrif, met die evangelie van Jesus 
Christus as sy hoogste goed is nie, word hy dit nie noodwendig in 'n krisis nie" (Pieterse 199ld: 
3-4). 
Hierdie hele saak moet ook ekosistemies beskou word waar gemeente en samelewing en gelowige 
in relasie met mekaar is, mekaar oor en weer beinvloed en die een nie sonder die ander verstaan 
kan word nie. Daar is 'n wedersydse beinvloeding en wisselwerking van die sisteme 'kerk' en 
'samelewing' waar die kerk 'n sisteem binne die grater sisteem van die samelewing is. Enige 
gebeure in die kerk of die samelewing het 'n invloed en uitwerking op die res van die sisteem 
en sisteme wat met mekaar verband hou (vgl Pieterse 1991d: 4; 1991b: 57). In die voortdurende 
proses van verandering in 'n samelewing verstaan die kerk die Skrif vanuit 'n veranderde 
konteks en word die gemeente se verstaan van die sin en plek daarvan in die samelewing 
beinvloed deur die nuwe verstaan van die Skrif (Pieterse 1991d: 5). 
Nelson (1989: 43-44) toon duidelik aan dat die gemeenskap of samelewing as 'n werklikheid 
buite onsself, mense se siening of verstaan van hulleself vorm. Godsdiens is deel van hierdie 
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breer konteks en kan ook gesien word as dit wat die gemeenskap s~ dit moet wees. Dit is ook so 
dat die sosiale waardes wat mense in 'n bepaalde tradisie kenmerk, baie stadig verander, en dit 
sluit godsdiens in. Om onsself in die gemeenskap en ook ons godsdiens (of dan geloof) te 
verstaan, moet die omstandighede van die gemeenskap waaruit die mens kom, verstaan word. 
Belangrike sosiale faktore in hierdie verband sluit byvoorbeeld in: ras of etniese groep, 
ekonomiese omstandighede van ouers en familie, opvoedkundige peil en skole besoek, beroep 
van ouers, besondere ervaringe soos reise, ensovoorts. Dit moet duidelik wees dat 'n mens jou 
godsdiens erf, en dat dit wat jy erf 'n mengsel is van godsdienstige oortuiginge en sosiale 
waardes waarbinne dit wat God wil M duidelik raakgevat moet word (Nelson 1989: 48). Die 
belangrikheid daarvan om hierdie f eite te verstaan, kom in die volgende drie redes duidelik na 
vore (vgl Nelson 1989: 49-50): (1) Die faktore uit die sosiale omgewing rig ons 
probleemoplossing. Mense wat byvoorbeeld 'n kapitalistiese ekonomiese teorie wit bevorder, sat 
de le in die Bybel kry om dit te staaf. Dit is belangrik om dan in hierdie bespreking raak te sien 
dat wanneer mens na die Bybel toe gaan, jy ook eers jou vooroordeel moet verstaan! (2) Die 
gemeenskap waarbinne mens leef verskaf die kriteria waaraan waarheid beoordeel word, 
byvoorbeeld mense wat die Bybel net aanvaar as dit die een of ander sielkundige waarheid 
illustreer of die een of ander groep se saak dien. (3) Die gemeenskap verskaf die arena 
waarbinne die godsdiens en geloof beoef en word en raak dit ten diepste. 
In hierdie hele konteks maak Nelson (1989: 44) 'n baie belangrike opmerking wat ook gesien 
moet word teen die lig van dit wat reeds in die punt weergegee is. Hy wys daarop dat die 
gemeente die sosiale omstandighede reflekteer wat die lidmate gevorm het. Die gemeente weer 
versterk en bevorder hierdie sosiale faktore. "Just as the folk saying 'Birds of a feather flock 
together' is true, so is its reverse: 'Birds in a flock develop the same kind of feathers'." Hierin 
sit 'n positiewe element indien die wese van die gemeente reg verstaan word, maar dit het ook 
die gevaar van 'n onkritiese gemeente in sigself ingebou wat kan skeur in 'n krisistyd of tyd van 
waarheid indien dit 'n volkskerklike aard het. 
Mense se sosiale situasie is ook die situasie waarin hulle die teenwoordigheid van God ervaar. 
Indien verstaan word op watter manier die sosiale omgewing mense se lewens raak en vorm, sat 
hulle in 'n beter posisie wees om te reflekteer en te oordeel oor hoe die sosiale omgewing 
verander moet word om die wil van God duideliker na vore te laat kom (Nelson 1989: 85). 
7 .2.2 Algemene kenmerke en tendense in die moderne samelewing 
Noordegraaf (1980: 8) maak 'n baie belangrike opmerking oor 'n poging om 'n beskrywing van 
'n bepaalde tyd en samelewing te gee, en wat in hierdie uiteensetting altyd in gedagte gehou 
moet word: "Het is niet eenvoudig een schets te geven van wat zich in onze tijd aan ons 
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voordoet. Het is immers zo'n veelheid van verschijnselen, dat wij er gemakkelijk in verdwalen. 
Snelle veranderingen volgen elkaar op. Wat vandaag in de actualiteit staat, blijkt morgen alweer 
achterhaald. Elke 'tijdspiegel' vertoont weer een ander beeld. Toch is het zaak aandachtig naar 
hen, die een poging doen de crisis van onze tijd te pijlen, te luisteren." 
In hierdie afdeling word gekies om sekularisasie meer omvattend te bespreek en ander tendense 
of kenmerke slegs kortliks aan te stip. 
7.2.2.1 Seku/arisasie 
Daar sal nie sinvol oor die konteks van geloof gepraat kan word sonder om na hierdie 
verskynsel te verwys nie. Almal wat kommentaar oor die samelewing vanuit Christelike hoek 
lewer, verwys ook hierna. 
In navolging van Heyns (1969: 19 ev) word onderskei tussen sekularisasie en sekularisme. 
Sekularisasie (letterlik vertaal 'verwereldliking') het 'n positiewe kant, naamlik die ontworsteling 
van die bevoogdende gesag en oorheersende invloed van die kerk in die wetenskap en 
samelewing wat veral sedert die Middeleeue so 'n groot rol gespeel het (Westland 1987: 57). Die 
feit dat God daar is en alles geskep het, word erken terwyl die wereld bevry word van allerlei 
vreemde sakrale elemente daarin (Dekker 1983: 9-10; Van Wyk 1979: 349). Dit beteken dat die 
wereld wereld is, die mens 'n mens, en nie goddelik nie (Konig 1982: 166). Die negatiewe kant, 
sekularisme, is ook duidelik daar, naamlik dat in die proses daar ook 'n losmaking kom van God 
en sy seggenskap oor die lewe (Westland 1987: 57; vgl Noordegraaf 1980: 17-18) en die afneem 
van die betekenis van godsdiens en kerk vir individu en samelewing (Andree 1983: 51; McNelis 
1986: 84). Sekularisme kan dan gesien word as die proses waar mense ter wille van 'n 
bevredigende lewe hulle vertroue eerder op die politieke en ekonomiese kragte van die wereld 
plaas as op God (Nelson 1989: 65) en God nie meer gesien word as die Skepper van mens en 
wereld nie (Dekker 1983: 9-10). Dit kan ook beskryf word as 'n 'funksieverlies' van God (Konig 
1975: 139), 'n vergeet van die feit dat daar met God rekening gehou moet word omdat dit God 
se wereld en mense is en alles aan Hom verantwoording verskuldig is (KOnig 1982: 166). Dit sou 
ook anders gesien kan word, naamlik dat ten grondslag van die institusionele ontvoogding daar 
'n geestelike beslissing le waarvan die realisering en uitwerking aan 'n totaal nuwe 
kultuurpatroon en kultuurstrategie aandag gee: 'n veranderende wereld. Die motief hieragter is 
'n emansipasiedrang wat kies vir die outonomie van die mens en dat die mens sigself tot maat 
van alles maak (Rossouw 1979: 314). Die uiteensetting van Louw (1980: 24 ev) kan ook in die 
verband vergelyk word. 
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Dit is duidelik "... dat we in onze westerse cultuur een omslag beleven. Een fundamentele 
verandering, waarbij kerk e.n geloven vanuit een centrale en erkende plaats in de samenleving 
naar de rand daarvan opschuiven" (Van Driel & Kole 1987: 45). Noordegraaf (1980: 12) verwys 
in hierdie verband na Boerwinkel (1974) wat praat van die 'perifisering' van die kerk. Hierdie 
proses het die gevolg dat mense ongeerg teenoor godsdiens geword het (Nelson 1989: 28). 
Godsdiens het self ook verander (Nelson 1989: 28) en daar is ook aanpassing van die godsdiens: 
'n verandering van godsdienstige belewenisse en opvattings en aanpassing by die samelewing 
(Dekker 1983: 37-38). In die Amerikaanse samelewing het godsdiens maar net een van baie 
onderwerpe, byvoorbeeld sport geword. Dit het ook veroorsaak dat godsdiens deur en deur as 
opsioneel beskou word en dat dit 'geprivatiseer' is: self gesentreerd en op soek na persoonlike 
bevrediging (Nelson 1989: 36-41). Daar het 'n vermindering van godsdienstigheid (bv 
kerkbywoning) gekom (Dekker 1983: 32-33) asook 'n beperking op die reikwydte van godsdiens 
en die rol wat godsdienstige instellings en betekenisse, simbole, ensovoorts speel (Dekker 1983: 
34 ev). In die proses het die kerk baie veld verloor en is dit maar net nog een van baie ander 
segmente van die samelewing. Ook die monopolie van die kerk ten opsigte van die 
lewensbeskoulike het in die slag gebly (Dekker 1983: 39-40). Die kerk het ook innerlik verdeeld 
geraak met 'n groot pluraliteit van opvattinge en groeperinge (Dekker 1983: 40-41) wat op sy 
beurt die optrede van die kerk verswak omdat daar net reageer word indien die grootste 
meerderheid van lede hulle daarin sou kon vind. So is daar weinig kans vir eff ektiewe optrede 
(Dekker 1983: 41-42). 
Ander gevolge is byvoorbeeld dat die sekulere wereldbeskouing se klem op die mens se vryheid 
om die mens self en sy omgewing te kontroleer, geloof in God moeilik maak, en dat die 
materialistiese siening van die mens as blote organiese substansie geloof in lewe na die dood 
moeilik maak (vgl Shutte 1992: 15-18). 
Die same le wing en die Christe like godsdiens (of dan die geloof) staan in spanning met mekaar 
en is vreemd vir mekaar. Die Christelike godsdiens pas nie meer in die samelewing nie en word 
nie soos vroeer daardeur gesteun nie (Dekker 1983: 7-9). Die Christelike geloof is 'n 
anachronisme terwyl sy instellings en praktyke hoogstens waardeer kan word as 'folkloristiese' 
verskynsels met 'n afleidingsf unksie vir diegene wat nie raad het met hulle vrye tyd nie. Dit is 
ook die laaste herinnering aan 'n kinderfase wat die mondige mensheid ontgroei het (Rossouw 
1979: 313). Daar is drie soorte reaksies op die situasie: (1) mense wat die situasie toejuig, veral 
die wat geen binding met die kerk het nie; (2) mense wat die situasie negatief waardeer, betreur 
en selfs as bedreigend beskou - veral Christene, en (3) Christene wat die situasie nie per se 
negatief of as 'n bedreiging sien nie en dat hier dalk 'n suiwerder vorm van godsdiens na vore 
kan kom: dit is diegene wat hou aan die onderskeiding sekularisasie/sekularisme soos hierbo 
uiteengesit (Dekker 1983: 9-10). Hoe dit dan nou ook al sy, " ... kunnen we blijven zeggen dat er 
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spanningen en tegenstellingen bestaan tussen de christelijke godsdienst en onze moderne 
samenleving. Dat met andere woorden beide deze grootheden elkaar niet of niet goed verdragen 
of zelfs de neiging hebben elkaar uit te sluiten" (Dekker 1983: 1 I). Duidelik kom 'n rits vrae 
dan na vore: kan die Christelike godsdiens (of dan die geloof) nog 'n rol vervul in die 
samelewing en sigself bly handhaaf? Kan dit op die duur bly bestaan? Kan dit van betekenis 
wees vir die moderne samelewing? Hoe moet die Christelike godsdiens, individueel en in 
georganiseerde verband, optree om van betekenis te wees vir die lewe en die samelewing? 
(Dekker 1983: 12). 
Dit het baie populer geword om in die verband van 'n krisis te praat waarin die Christendom en 
kerk sigself bevind (Van Wyk 1979: 345). Perspektief op die 'krisissindroom' is hier van pas en 
nodig. Dit sou gedoen kan word deur 'n klompie vrae te vra: Is daar werklik 'n krisis in die sin 
van 'n beslissende keerpunt, van beslissende oordeel of skeiding? Waar is die krisis regtig gelee: 
is dit 'n krisis oor die kerk of oor die wereld? Was sake ooit anders as krisis geneem word in sy 
betekenis as oordeel? Is die krisis wat die Christendom, geloof en kerk ervaar, te wyte aan 'n 
diep verandering van die moderne mens se lewensbeskouing of aan 'n groot verandering in die 
uiterlike verhouding tussen kerk en wereld? Is die eintlike oorsaak van die krisis nie miskien 'n 
verkeerde verwagting wat die kerk van die wereld het nie wat versterk is deur die lang 
geskiedenis van die kerk in die Weste en wat op valse gronde berus? Kan die krisis nie eerder 
gesien word as 'n krisis van die kerk se beskouing oor homself en oor die verhouding met die 
wereld nie? (vgl Van Wyk 1979: 346). 
In die reaksie op die proses van sekularisasie met al sy bedreigings, is daar twee moontlike wee 
om te gaan: ghetto (vgl ook Rossouw 1979: 321) of woestyn. In die kerklike lewe is meestal vir 
eersgenoemde gekies, en die vraag kan ook dadelik gevra word of dit regtig anders kan as G. 
Dekker al daarop gewys het dat as die kerk in ons tyd wil oorleef, dit nodig is om die strukture 
na binne goed heg te hou (Westland 1987: 57-58). Die feit is dat nie met een van bogenoemde 
keuses van die vraagstuk van sekularisme ontsnap kan word nie. Die ghetto lyk aantreklik, 
maar die vraag is of dit haalbaar is en of dit werklik God se bedoeling vir die geloof en die 
kerk in die samelewing is. Dinge en sieninge wat verander beteken mos nie die verlies van my 
geloof nie, dat ek nie meer leef onder God se genadige heil nie of dat alles as bedreiging vermy 
hoef te word nie. Sekularisme kan juis dien om ons geloof se vanself sprekendhede te ontmasker 
en ons opnuut van die realiteit van ons geloof bewus te maak. 1 Kor 1:18 ev bring juis weer 
ook die perspektief vir ons lewe in 'n gesekulariseerde wereld wat bedreig word deur 
sinloosheid en nihilisme. Geloof, kerk en wereld leef onder die een oop hemel en hier kan die 
naam van die Here groot gemaak word (vgl Westland 1987: 59-60; Van Wyk 1979: 356). 
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'n Laaste opmerking is hier belangrik om die effek van sekularisasie maar ook die effek van 
ander veranderinge in die samelewing te verstaan. Terwyl die mens in die samelewing leef, is 
dit ook so dat die samelewing in die mens leef: "Social attitudes, values and ways of thinking 
rub off on and are adopted by the individual. Thus as the influence of religion in society 
diminishes a gradual secularization of consciousness occurs in individuals, who begin to think 
less in religious and more in secular terms. Life comes to be observed and understood through a 
non-religious interpretation of events" (McNelis 1986: 86). 
7 .2.2.2 Ander kenmerke van die moderne samelewing 
Die samelewing kan op baie verskillende maniere gekarakteriseer word. "Wij zijn op zoek naar 
de dominerende tendensen en verschijnzelen, die kenmerken zijn voor onze huidige 
samenleving. Ik denk dat het verantwoord is om op die wijze een bepaalde samenleving te 
karakteriseren. Maar we doen daarmee de werkelijkheid wel geweld aan: niet alle mensen en 
niet alle groeperingen van mensen laten zich op die wijze karakteriseren ... " (Dekker 1983: 20). 
Enkele sake word aangestip wat as belangrik beskou word vir die moderne Westerse samelewing 
(en soms ook beskou word as oorsake vir sekularisme), ook soos dit hier te lande na vore kom. 
Hier onder by afdeling 7.2.3 sal spesifiek na Suid-Afrika verwys word: baie van die sake is 
uiteraard dan ook van toepassing, maar in die konteks is daar tog verskille en verskillende 
beklemtoninge. 
a 'n Tegnokratiese bestel 
Die veranderende wereld waarin ons woon, word deur kultuurfilosowe beskryf met die term 
'tegnokratiese bestel'. "Daarmee word bedoel 'n sosiaal-ekonomiese en kulturele orde wat beheers 
word deur die gees, die beloftes en die eise van die wetenskaplike tegniek" (Rossouw 1979: 315). 
Die gees van die tegnokrasie is die mentaliteit van die makende mens wat strewe na en vertrou 
in mag omdat hy mag het oor alles wat hy kan beplan, maak, bereken en manipuleer. Hy hou sy 
wereld in sy eie hand. Die belofte van die bestel is oorvloed vir gebruik, welvaart en 
lewensgemak, die 'affluent society'. Die onverbiddelike eise van die bestel kan saamgevat word 
met die woord 'prestasie': wie presteer is iets en iemand (vgl Rossouw 1979: 315-316). Die bestel 
het 'n duidelike positiewe en negatiewe invloed op mense en die samelewing. 
b Tegnologiese ontwikkeling 
Positief gesien leef ons in 'n tyd waar daar 'n nuwe tegnologiese golf is wat die mensdom net 
positief kan raak. Hier word gedink aan terreine soos mikro-elektronika, biotegnologie, 
fotontegnologie en keramiektegnologie (vgl Sunter 1987: 27 ev; Boshoff 1990: 8). 
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c M aterialisme 
Materialisme fokus op die 'nou' van die bestaan en die situasie asook die toekomstige 
vooruitsigte op aarde (Brady 1990: 5). Alles draai later om die materiele van die nou. 'n Ander 
kant wat bier van belang is, is gemeenskapsarmoede, werkloosheid, ensovoorts (vgl Brady 1990: 
5). In die Westerse samelewing is die ekonomiese kragte aan die stuur. Die ekonomiese paradys 
moet tot elke prys aan die lewe gehou word (Dingemans 1986: 30). 
d Vinnige verandering 
Ons leef in 'n snel veranderende samelewing waarvan die tempo net toeneem. Dit word bevorder 
en gestimuleer deur terreine soos die ekonomie, verstedeliking, massamedia, wetenskaplike 
ontdekkings, tegnologie, ensovoorts (vgl Pieterse 1982: 45-47; 199lb: 45-46). 
e Demografiese veranderinge 
Die wereldbevolking groei dramaties. Daar is 'n baie duidelike tendens van veroudering in die 
VSA, Wes-Europa en Japan (die Eerste Wereld) asook kleiner bevolkingsgroei terwyl die 
prentjie in die res van die wereld 'n omgekeerde tendens vertoon (vgl Sunter 1987: 19 ev). 
f Onsekerheid 
Daar is 'n bewustheid van bepaalde onsekerhede oor die toekoms. Dit kom byvoorbeeld duidelik 
na vore wanneer toekomsbeplanners scenario's teken en praat van sleutel-onsekerhede: sake van 
deurslaggewende belang waaroor niemand 'n voorspelling wil waag nie (vgl Sunter 1987: 74, 94). 
Hier sou ook die kenmerk van onstabiliteit van die samelewing, die gebrek aan permanensie, 
genoem kan word. Die 'weggooi-' of verbruikersmentaliteit het dit moontlik gemaak dat van 
alles ontslae geraak kan word - sake soos die huweliksgenoot, regering, ensovoorts (vgl oa 
Pieterse 1982: 48-49; 1991 b: 48). 
g Mobiliteit 
Mense beweeg al meer tussen stede, trek in alle rigtings, kan ver van die woonplek en kerk af 
werk en pendel daagliks tussen twee werelde: woonplek en werkplek wat elkeen afsonderlike 
funksies kry. Die mobiele mens raak makliker los van sy ankers, tradisies, sedes en kerk (vgl 
Pieterse 1982: 47-48). 
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h Gedifferensieerd/ gesegmenteerd 
Behalwe vir die gedifferensieerde vormgewing van die samelewing, is daar ook duidelike 
differensiasie in waardes en norme (Dekker 1983: 21-22) waar ander geloofsoortuiginge, 
beskouinge, ensovoorts 'n plek naas die Christelike geloof kry, en die lewensbeskouinge van 
gesin, kerk, skool, media en publieke opinie nie meer parallel loop nie (Dingemans 1986: 27). 
Dit skep vir die Christendom probleme indien die deelsamelewinge wat los staan van die geloof, 
die dominante is (Dekker 1983: 23). Hierdie proses kan ook veroorsaak dat die samelewing 
verbrokkel. Hierdie proses voltrek hom ook op 'n negatiewe wyse in die lewe van die individu. 
Die mens trek horn terug in die eie, persoonlike wereld as verdediging en staan in spanning met 
die samelewing (Dekker 1983: 25-26). Mense reageer ook met 'n sogenaamde 'roldistansie' waar 
hulle werk en optree sonder om innerlik by die saak betrokke te wees, en met 'n 
'rolsegmentasie' waar hulle die verskillende werelde van werk, kerk, huis, vakansie, ensovoorts 
skei. So verbrokkel ook die eenheid van die mens se lewe (Dekker 1983: 26-27). 
Die noue bande tussen gesin, ekonomiese werkplek en blyplek het verval. Die lewe het 
verwikkeld geraak met baie verpligtinge, instansies waarby betrokke geraak is, belange, 
waardesisteme en gedragsreels wat verskil van saak tot saak, generasiegapings, ensovoorts 
waarby een mens en een gesin betrokke is. Die lewe is gefragmenteerd en totaal onoorsigtelik 
( vgl Pie terse 1982: 50-52; 1991 b: 50 ev ). Met goeie reg sal daar ook gekonstateer kan word dat 
die samelewingsituasie ook 'n kloof gebring het tussen die wereld van die gesin en die wereld 
waarin die jongmens vir horn of haar 'n plek moet verwerf. Dit is ook so dat elke gesinslid 'n 
eie leefwereld het en hulle as gesin verby mekaar leef. Die gesin se verwysingsrol word al hoe 
kleiner en funksie al hoe meer problematies (vgl Van de Bank 1979: 211 ev). 
i Demokratisering 
Die proses voltrek horn nie net in die politiek nie, maar by die kerk, werk, skool, ensovoorts 
(Dekker 1983: 28). Ons leef in die tyd van die mondige mens wat sigself wil laat geld en nie 
soos 'n kind behandel wil word nie. Die mens is denkend-besinnend en aanvaar nie meer alles 
op grond van gesag nie (vgl Pieterse 1982: 53-56). 
j Subjektivering en anonimiteit 
Die klem le bier op die subjektiewe ervaring wat belangriker geag word as dit wat sogenaamd 
objektief vasstaan. Hier is sprake van 'n veranderde bewussynsvorm waar anders waargeneem, 
geken en waardeer word (Dekker 1983: 28-29). Dit gaan oor die opkoms van die ervaringsmens. 
Anonimiteit hou verband met die klem op die subjektiewe belange van die mens veral in 'n 
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groot stad se opset. Dit bet die voordeel dat die massa relasies die mens nie oorweldig nie, dat 
hy die vryheid bet om 'n klein klompie vriende te kies en te kies met wie daar in 'n relasie 
getree word. Die nadeel is dat die mens met die klem op sy eie kan vereensaam en in die massa 
verdwyn (vgl Pieterse 1982: 49-50). Hierdie 'privatisering' kan ook negatief wees indien die 
mens sigself dan aan die samelewing onttrek en volledig op sigself terugval (vgl Dingemans 
1986: 34-35). 
k Rasionalisering 
Alles word nie meer aan natuurlike verloop of toeval oorgelaat nie. Die mens is beplannend en 
denkend besig. Berekenbaarheid, beheersbaarheid, voorspelbaarheid, ensovoorts is die 
sleutelwoorde. Die reuse tegnologiese en ekonomiese ontwikkelinge versterk hierdie kenmerk 
(vgl Dekker 1983: 29). 
In die lig van J. Habermas se bantering van die begrip 'rasionalisering', se Vossen (1986: 236): 
"Rationalisering vatten we bier op als het process waarbij de mens zijn denken en handelen ten 
aanzien van de wereld meer en meer onderwerpt aan een rationele toetsing op basis van zekere 
kriteria." Die een werklikheid of leefwereld van die mens kan in hierdie verband soos volg 
gedifferensieer word: Die objektiewe wereld is die wereld van feite, en rasionele toetsing 
beteken dat hier die kriterium van waarheid en effektiwiteit hanteer word. Die sosiale wereld is 
die van waardes en norme wat groepe mense met mekaar deel, en bier word die kriterium van 
juistheid hanteer. Die subjektiewe wereld is die van die innerlike van die mens en die kriterium 
van waaragtigheid geld hier. "Rationalisering treedt dus niet alleen op waar technische middelen 
of organisatiestrukturen zo goed mogelijk worden gepland en gekontroleerd om een goed 
funktioneren er van te waarborgen, maar ook waar sociale norm en worden af gewogen en in 
argumentatieve diskussie worden gebracht, alsook waar mensen zoeken naar de verhouding 
tussen bun diepste emoties enerzijds en de expressie daarvan en hun interactie met anderen 
anderzijds. Bij al deze vormen van menselijk handelen stuurt de rationaliteit de afwegingen en 
de beoordelingen die aan de orde zijn: ze onderzoekt de waarheid, de juistheid of de 
waarachtigheid van de kennis van de mens omtrent zijn wereld" (Vossen 1986: 237). 
1 0 pkoms van 'n religieuse subkultuur 
Van de Bank (1979: 215 ev) wys op die baie belangrike kenmerk van die moderne samelewing 
wat soms ongese gelaat word. Daar is in Nederland, maar ook wereldwyd, 'n voorkoms van 
mistieke strominge uit die Ooste soos Hare Krishna en Unified Family, opwekkingsbewegings 
veral uit die VSA soos die Jesusbewegings, en ook groepe wat hulle openlik teen die kerk en die 
Christendom verset. Hierdie strome is deel van die invloed op die jeug en deel van 'n 
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godsdienstige spyskaart, 'n pluralisme van alternatiewe wee vir redding (Brady 1990: 5) wat baie 
aantreklik is maar baie geloof sprobleme kan skep as gevolg van eensydighede. 
m Arbeidskollektie/ 
Die opkoms van 'n arbeidskollektief en vakbonde vir veral die werkersklas is 'n voldonge feit, 
en hulle (die arbeidersklas) le die grondslag vir 'n nuwe samelewing (vgl Pieterse 199lb: 52-53). 
n Die mondige mens 
Die mens van vandag wil in selfbewussyn en verantwoordelikheid self besluit wat reg is, en is 
aan die ander kant oak as gevolg van die tyd waarin ans vandag leef met voortdurende 
besinning en gevolglike standpuntwysiging besig. Die mens wil vrae vra, sy eie mening uitspreek 
en nie voorgese word nie. Hy het ook nag boonop 'n groat sosiale bewustheid en is betrokke by 
sosiale probleme van ons dag (vgl Pieterse 1991b: 53-56). 
7 .2.2.3 Konkrete samelewingsvraagstukke 
By al die strominge en verskynsels hierbo genoem, kan die volgende konkrete sake in die wereld 
van ons dag raakgesien word: werkloosheid, inflasie, monopolie van groat maatskappye, 
teenstellings tussen die Eerste en die Derde Wereld asook die opbou van die Derde Wereld, 
af stompende en negatiewe arbeidsvoorwaardes, omgewingsvraagstukke, verstedeliking, 
besoedeling, verantwoordelike omgaan met beperkte bronne op aarde, regverdige ekonomie, 
verantwoordelike samelewingsoptrede, billike regspleging, politieke deelname vir almal, 
versorging en sosiale voorsiening vir die in nood sander om hulle af te skryf of te degradeer 
(vgl Opdebeeck 1989: 13 ev), moraliteit (vgl Shelton 1983: 204 ev tov tieners), ensovoorts. 
7.2.3 Die Suid-Afrikaanse samelewing en die geloof/kerk 
7.2.3.1 Algemene opmerkings 
(I) Hierdie samelewing is die afgelope dekades gekenmerk deur 'n politieke sisteem wat mense 
apart gehou het, diskriminasie en onderdrukking, armoede onder die grootste deel van die 
bevolking en relatiewe rykdom vir die blanke minderheid, stabilitiet en geweld, terrorisme, 
betrokkenheid by 'n oorlog in die noorde van Namibie, isolasie, self versorging op baie terreine, 
goeie en slegte landboujare, politieke regte net vir blankes, ensovoorts. 
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(2) Februarie 1990 was 'n waterskeiding vir die Suid-Afrikaanse bestel. Die land se toekoms het 
finaal 'n koers ingeslaan wat hopelik 'n mooi toekoms vir alle mense sal bring: 'n toekoms wat 
tans onderhandel word deur alle partye met baie verdeeldheid en spanning. 
(3) Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het oor baie van die sake wat in die land skeefgeloop 
het en ook deur mense as onderdrukkend en diskriminerend beleef is, 'n volkskerklike 
standpunt gehad. Met die verskyning van Ras, Volk en Nasie in 1974 (Nederduitse 
Gereformeerde Kerk 1975) het die kerk 'n tree gewaag om iets te se oor rasse- en 
volkereverhoudinge in die algemeen en die politiek van afsonderlike ontwikkeling. Hierdie stuk 
het wereldwyd en hier te lande geen indruk gemaak nie en net die vermoede by baie mense 
bevestig dat die kerk nie regtig profeties oor die samelewing (breedweg verstaan) wil praat en 
daarby betrokke wil raak nie. Dit was eers met die beleidstuk Kerk en Samelewing (Nederduitse 
Gereformeerde Kerk 1986; 1990) wat in 1986 goedgekeur is en in 1990 'n paar radikaal-
positiewe wysiginge ondergaan het, dat die kerk begin toon het dat die moed daar is om 
duidelik standpunt in te neem oor ongeregtigheid - vir baie mense nie radikaal genoeg nie, en 
vir ander so radikaal dat die Afrikaanse Protestantse Kerk in 1987 gestig is deur ontevrede 
lidmate. 
Baie opvallend van hierdie twee dokumente is die feit dat daar geen analise en beskrywing van 
die samelewing gemaak is voordat standpunte oor sekere verskynsels in die samelewing 
geformuleer is nie. Sou so 'n analise en beskrywing op 'n deeglike wyse gemaak gewees het, sou 
die werklikheid duideliker aan die lig gekom het en besluite dalk meer tande gehad het. Was die 
gebrek dalk te wyte aan totale onkunde oor die diepte en die omvang van die Suid-Afrikaanse 
situasie, of vrees vir die waarheid? Die kerk kan tog nie werklik kerk wees as hy die konteks 
waarbinne daar getuig en gewerk moet word, nie deeglik analiseer en ken nie (vgl die 
beredenering hierbo ). 
Vir temas wat in die twee dokumente aan die orde kom, vergelyk afdeling 8.4.5.8. 
(4) 'n Stroom van publikasies het vanaf die sewentigerjare vanuit Nederduitse Gereformeerde 
kringe (teoloe wat lidmate van die kerk is) verskyn oor die Suid-Afrikaanse samelewing en die 
kerk waarin sake soos apartheid, die rassekwessie en alles wat daarmee saamgehang asook temas 
uit die twee beleidsdokumente hierbo genoem, hanteer is. Enkele voorbeelde is Cottesloe 
(Luckhoff 1978), Stormkompas (Smith et al 1981), Die kerk en die toekoms van Suid-Afrika 
(Gaum 1981) en New faces of Africa (Hofmeyr & Vorster 1984). 
(5) Uit ander kerklike kringe het daar in reaksie teen die Suid-Afrikaanse situasie asook die 
onvermoe van die gevestigde kerke om dit te hanteer (in besonder dan die Ned Geref Kerk) 
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verskeie dokumente verskyn. Een van die heel bekendste is die Belhar-belydenis wat in 1986 
deur die N.G. Sendingkerk as vierde belydenisskrif aanvaar is en wat gepaard gegaan het met 'n 
'Status Confessiones'. 'n Ander dokument wat baie reaksie uitgelok het, was The Kairos 
Document wat in 1985 uitgereik is en in 1986 gepubliseer is (Kairos Theologians 1986). 
(6) In die lig van die belang van die tema asook die belang wat die kerk van Jesus Christus 
uiteraard by die samelewing het, sou die kerk die sake sekerlik in sy onderrigmateriaal 
verdiskonteer het en sy jong lidmate daaroor onderrig het. Hieroor is daar onsekerheid, en dit is 
ook die doel van die studie om te kyk in watter mate kritiese samelewingsbetrokkenheid werklik 
funksioneer in die kerk se onderrigmateriaal. 
(7) Vir Holness (1990: 9-10) is daar onroereikendhede in die klassieke Westerse teologie 
(bedoelende "the Christian theology and the forms of faith giving expression to it, which took 
shape in and emanated from Europe") se verstaan en gestaltegewing van geloof vir die Suid-
Afrikaanse situasie. Hierdie Europese teologie is nie noodwendig geskik vir Afrika nie, en die 
vraag is ook of dit vir Europa geskik was (Holness 1990: 12-13). Hierdie tekortkominge of 
skewe beklemtoninge ten opsigte van geloof kom na vore in ( l) dichotomiseringe van die lewe 
in heilig en profaan, ewig en tydelik, individueel en gemeenskaplik, liggaam en siel, hemel en 
aarde, ensovoorts; (2) die klem op dogma in plaas van verhouding met God; (3) skeiding tussen 
geloof en die alledaagse lewe; (4) individualisties en privaat; (5) verstandelik ingestel en teen 
persoonlike ervaring; (6) werk vanuit 'n (manlike) magsposisie, en (7) het 'n eskatologiese 
verwringing. Hierteenoor kan geloof vanuit 'n vroulike perspektief wat verbind is aan 'n Afrika 
perspektief beskryf word. Geloof le dan klem op die verhouding met God, dit is holisties, dit is 
persoonlik en gemeenskaplik, daar is 'n element van powerlessness in, dit is ervaringsgerig, dit 
is oop en groei, daar is 'n riskantheid aan verbonde, en dit is gerig op 'n hoopvolle toekoms 
(Holness 1990: 13 ev). 
'n Mens sou 'n lang beredenering kon voer oor wat die gronde vir haar siening van Europese 
teologie sou wees, en of die stelling nie ietwat simplisties is nie, indien dit vergelyk word met 
die teorie oor geloof in hoof stuk 6, wat 'n sterk Europese bodem het. Die kind sou dan saam 
met die badwater uitgegooi word. Miskien moet die klem op die skewe beklemtoninge val en 
raakgesien word dat die beeld pas: enige oplettende Christen in die blanke Suid-Afrikaanse 
kerke en in besonder seker die reformatoriese kerke sat dit kan sien. Hierdie beklemtoninge het 
volgens Holness (1990: 35) veroorsaak dat daar nie in hierdie land 'n profetiese geloof beoefen is 
nie en dat dit die oorsaak is van die. krisisse in die Suid-Afrikaanse samelewing. Met profetiese 
geloof bedoel sy " ... a faith that sees and reflects on situations in terms of the Gospel as lived 
and preached by Jesus Christ" (1990: 33) en " ... faith which encourages us to look around, to see 
with perception what is happening, and then to address what we see in terms of the Gospel" 
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(1990: 35). Om hierby uit te kom, sal daar in die geloofslewe 'n duidelike groei vanaf J.W. 
Fowler se derde na vyfde fase moet wees (vgl Holness 1990: 35-53 asook afd 7.6.6.2 waar dit 
duidelik sal word dat Fowler se teorie nie net vir enkelinge gebruik kan word nie, maar ook 
vir gemeenskappe ). 
(8) Met gedagtes ontleen aan Van Niekerk (1981: 314 ev) se artikel oor teologie in Afrika, word 
die volgende gestel: Ons leef in Afrika. Ons leef ook in 'n Suid-Afrika wat totaal verander en 
wat voluit deel is van Afrika. In ons denksisteem gaan dit om Europa en nie Afrika nie. Ons 
teologie is gemik op krities-denkende blankes en sien die plek waar ons woon en teologie moet 
bedryf nie raak nie. Ons geloof is hiermee saam ook ingeperk in die ghetto van ons 
denksisteem, politiek en teologie: ons weet nie hoe om in Afrika te glo nie! Dit kan dan seker 
ook gevra word of daar in die onderrig duidelik uitgespel word hoe lyk die konteks waarbinne 
ons glo sodat daar nie verval word in 'n ghetto-mentaliteit nie (vgl hierbo). 
7.2.3.2 Samelewingsveranderinge en -tendense in Suid-Afrika 
7.2.3.2.1 Samelewingsveranderinge en implikasies vir die kerk 
By al die baie momente wat reeds aan die bod gekom bet, moet ook kennis geneem word van 
die volgende samelewingsveranderinge en implikasies vir die kerk (in die geval dan veral die 
Ned Geref Kerk) (vgl Boshoff 1985: 1 ev; 1990: 1 ev; Pieterse 199ld: 7 ev; 1991 b: 55 ev): 
i Skipbreuk van sekerhede 
Niks is meer seker nie: ekonomiese groei, werkgeleenthede, veiligheid, politiek, sedelike norme, 
die gesin en huwelik, ensovoorts is besig om te verbrokkel en te verander. Dit wat in vroeere 
dekades vanself sprekend was, is nou nie meer daar nie en die he le voorkoms en inhoud van die 
samelewing is besig om anders te word (Boshoff 1985: 1-4). Hierdie veranderinge het seker die 
blanke Afrikaanssprekende die intensste geraak. 
ii Demograf iese veranderinge 
Die groei onder blankes daal en die groep word al hoe ouer: daar is minder kinders en 
jongmense, en meer ouer mense. By die swart bevolking is die groei baie groter en die prentjie 
teenoorgesteld as die by blankes. Swart verstedeliking en oop woongebiede tesame met politieke 
en ekonomiese veranderinge gaan ook die demografie en gerigtheid van die kerk raak wat tans 
hoofsaaklik net op blanke Afrikaanssprekendes gerig is (vgl Boshoff 1990: 2-3). 
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iii Die ekonomie en maatskaplike nood 
Een van die grootste realiteite van hierdie land is die negatiewe ekonomiese situasie en 
vooruitskattings. Tans is daar positiewe rentekoerstendense, maar ekonomiese groei en alles wat 
daarmee saamhang bly uit: dan kan die baie negatiewe prentjie volg wat saamgaan met lae of 
negatiewe groei en 'n bevolkingsontploffing: werkloosheid, armoede, maatskaplike ellende soos 
roof, moord, hongerdood, bloedbad, ensovoorts (vgl Sunter 1987: 104 ev; Pieterse 199ld: 7; 
199Ib: 56). 
Die ekonomiese situasie is ten nouste verweef met die politiek. In 'n nuwe situasie is daar reeds 
'n herverdeling van inkomste aan die gang, regstellende aksie en nasionalisering is sake waarmee 
rekening gehou sal moet word, en die relatief bevoorregte posisie van blankes het verval wat 
mededinging met swartes op alle terreine impliseer asook dat voorkeur aan die agtergeblewenes 
in die samelewing gegee sal word (Boshoff 1990: 4-7, Pieterse 199ld: 7-8). 
Vir die gelowiges en die kerk het dit geweldige implikasies: slegs die bekostigbare sal aandag 
kan kry, bedieningsvoorsiening sal herbedink moet word, die gemeente en gelowige sal weer 
bewus word van sy pelgrimsbestaan en sy toevlug in die voorsiening van God alleen moet vind, 
die kerk sal moet standpunt inneem en leiding gee oor die sosio-ekonomiese veranderinge, die 
diakonia van die kerk sal sy roeping ten opsigte van liggaamlike en sosiale nood van alle mense 
moet uitvoer (vgl Mt. 25:34-40, Heb. 13:16, Hd. 2:44-47, 2 Kor 8:9) asook 'n gevoeligheid 
hiervoor aankweek (Boshoff 1990: 6-7; Pieterse 199ld: 8-12). Daar sal beslis uitgemaak moet 
word hoe 'n Christelike lewensstyl in 'n situasie van nood daar uitsien. 
iv Politieke veranderinge 
Hicroor word nie veel gese nie. Dit is 'n realiteit wat die samelewing totaat gaan verander en 
waarmee atmal sat moet saamleef. Die gemeente sat aan gelowiges moet teiding gee om polities 
bctrokke te raak (nie party-polities in die eerste plek nie) as deel van gelowige-wees in die 
samelewing. Verreikend vir die kerk is die polarisasie wat deur die politieke sisteem tussen 
mense en ook kerke gekom het (vgl Pieterse 199lb: 56). 
v Veranderinge in houdings of waardes 
Waardesisteme en gemeenskap/samelewing is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Dit is ook 'n 
bekende feit dat die reaksie van 'n mens op dit wat hy ervaar, baie sterk dcur sy waardesisteme 
beinvloed word (Boshoff 1990: 9). Boshoff (1990: 10 ev) maak dit ook baie duidelik dat daar 'n 
diversiteit van waardesisteme in die geledere van diegene is vir wie die Ncderduitse 
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Gereformeerde Kerk tradisioneel bedien. Op voetspoor van die 'Sociomonitor• word die 
volgende onderskei: 
* Die sogenaamde Tradisionaliste wat die status quo en tradisie belangrik ag met familie, 
nasionale identiteit, sosiale konformiteit en hunkering na die verlede as verdere kenmerke. Vir 
baie is die dinge belangrik, vir ander meer irrelevant. Hierdie waardegroep is konstant aan die 
daal. 
* Die sogenaamde Materialiste vir wie die uiterlike, status en materiele belangrik is. Die groep 
neem toe in die samelewing en is sterker onder Afrikaanssprekendes as onder Engelse. Hierdie 
groep gekombineer met eersgenoemde is baie sterk teen verandering omdat hulle bevoorregte 
posisie ontneem kan word. 
* Die sogenaamde lndividualiste wat nie konformeer met die stelsel en gebruike nie en by wie 
hedonisme en outonomie oorheersende waardes is. Die groep se getalle styg ook. 
* Die groep wat selfverwesenliking, lewenskwaliteit, innerlike kultuur, ensovoorts hoog aanslaan. 
Hulle vra vrae en wil weet waarheen. Ook die groep se getalle styg. 
Al die groepe is deel van die kerk. Geloof sal vir hulle relevant gemaak moet word, hulle sal 
geakkomodeer moet word en as deel van die diverse geheel bedien moet word. 
7.2.3.2.2 Samelewingsstrominge onder jongmense 
Boshoff (1985: 5 ev) noem die volgende samelewingsstrominge wat onder jongmense (blank) 
waargeneem word: 
* Individualisme 
Die demassafikasie van denke, kultuur en politiek kom al hoe sterker na vore. Die individu 
staan staan primer en die ek-waardes is sterker as die ons-waardes. Dit kom na vore in 
kleredrag, lewensstyl, my manier van doen en selfsug. Dit is nie 'n verstands- of kritiese 
individualisme nie maar eerder 'n uiterlike of ervaringsindividualisme. 
* Min dinge is absoluut reg of verkeerd 
Sake wat bier 'n rol speel, is sosiale pluralisme of situasie-etiek, permissiwiteit, die keuse van 'n 
lewensstyl wat nie gebou is op 'n klas se waardes en beginsels nie, informaliteit en groter klem 
op die gesagsinhoud as die tradisionele klem op die gesagsfiguur. 
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* Eksistensiele lewenshouding 
Die jongmens wil fisies besig wees, is nie bang vir nuwe dinge en verandering nie, het 'n baie 
goeie materiele selfbeeld maar swak samelewings- of toekomsbeeld, en het 'n houding van die 
goeie nou te geniet. 
* Opkoms van die gevoels of ervaringsmens 
Hierdie is as 't ware 'n reaksie teen die klem op die materiele, tegniek en intellektuele. Mense 
wil sin ervaar, 'n kwaliteitlewe he, ruimte vir ervaring en gevoel in keuses en in besonder in 
hulle geloof. Christenskap wil saam met ander beleef word. 
By al hierdie evaluerings bly daar steeds 'n enorme leemte: daar bestaan nie werklik sulke 
evaluerings van die ander of agtergeblewe gemeenskappe vanuit die gereformeerde teologie nie, 
en evaluerings wat nog mag bestaan se korrektheid word bevraagteken in die lig van die 
geskiedenis van die land waar ander mense ter wille van die waarheid nie altyd die waarheid 
gepraat het nie! 
Samelewing en saamleef van mense is net moontlik wanneer vryheid sowel as gelykheid die 
maatskaplike bestel beheers: wanneer mense enersyds hulle eiebelang (vryheid) mag nastreef en 
andersyds tog deur die ideaal van regverdigheid (gelykheid) gelei word. Die oplos van die 
spanning tussen eiebelang en regverdigheid le in die broederlikheid of die solidariteit tussen 
mense. Vir die solidariteit het die Bybelse tradisie 'n baie besondere woord: geregtigheid (Thys 
1989: 97). Betrokkenheid by die samelewing is 'n reg, plig en voorreg (Lagrou 1989: 53 ev) van 
Christene om as mense van die tyd 'n bydrae te lewer tot die opbou van 'n beter, 
menswaardiger en regverdiger samelewing ( vgl De Kesel 1989: 81) in diens van die evangelie en 
met die oog op die realisering van die koninkryk van God. 
Die same le wing is die ruimte waarbinne geglo word. Hier moet raakgesien word dat " ... leven als 
gelovige mens doe je niet op een onbewoont eiland, maar wel in de bewoonde wereld, te 
midden van vele andere mensen, in een concrete maatschappelijke en culturele context. Geloven 
in de samenleving betekent anderzijds ook: het hiernumaals ernstig nemen en positief benaderen, 
geloven in verandering, zich daadwerkelijk inzetten voor mens en samenleving" (Stevens 1989: 
7). Gelowiges in die samelewing is dan " ... diegenen die zich in deze tijd uitdrukkelijk als 
gelovigen willen situeren in hun concrete leef- en werk-wereld, en die bewust willen 
meebouwen aan een menswaardiger en 'goddelijker' samenleving" (Stevens 1989: 7). 
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7.3 GEMEENTE 
Hier word gekyk na die gemeente vanuit die hoek van die praktiese teologie, en in besonder 
vanuit die hoek van die geloof soos in hoof stuk 6 beskryf. Hier word nie gepraat van 'n 
prakties-teologiese ekklesiologie soos die spreektaal in die praktiese teologie ook soms wil nie 
(vgl oa Breytenbach & Pieterse 1992; Van der Ven 1993) maar van 'n prakties-teologiese 
perspektief op die gemeente vanuit die hoek van die geloof. 
7.3.1 Die gemeente as ruimte vir en konteks van geloof 
'n Primere kontekstuele aspek van die geloof is uiteraard die gemeente. Geloof en gemeente het 
baie met mekaar te make (Bakker 1981: 74) omdat persoonlike geloof in Christus en gemeenskap 
by mekaar hoort (Flesseman-Van Leer 1987: 150). Die gemeente is die ruimte waar geloof groei, 
gedeel word en ook tot stand kom (vgl Mason 1984: 3 ev). Daarom is Babin (1964: 55) reg as hy 
se dat wanneer met die individu gewerk word in die ontleding van die 'geloof sakt', die volgende 
nie vergeet mag word nie: "Men mag nochtans het gemeenschapsaspect, het sociale- en het 
kerkelijke aspect van het geloofsakt niet uit het oog verliezen." 
Die ouerhuis en die gemeente is die twee primere ervaringsruimtes van die geloof en ook die 
plek waar die jeug kan sien of die geloof van fundamentele belang is, of daar iets is soos 
vergewing en versoening, en of geloof mense inspireer en die weg wys (vgl Nel 1985a: 159). 'n 
Gemeente wat nie net met groot woorde sy geloof bely nie, maar die geloof leef en gemeente 
van Christus wil wees, oortuig nie net nie maar neem ook die jeug mee. Aan die ander kant is 
dit ook so dat as die jeug min of te min van die groot sekerhede wat die gemeente verkondig in 
die gemeente se lewe sien, raak die kerk en die evangelie en die geloof vir hulle 
ongeloofwaardig (vgl Nel 1985a: 160). 'n Kind se godsdienstige verwysingsraamwerk word baie 
sterk bepaal deur wat hulle tuis en tussen ander volwassenes in die gemeente beleef (Nel l 985a: 
161). Van die gemeente kan dan ook met reg gepraat word as 'ervaringsruimte' van die geloof 
(Schippers 1983: 288). Die gemeenskap van die gelowiges (die gemeente maar ook wyer as die 
gemeente) is seker die sterkste agent om mense se geloofsoortuigings te vorm ten opsigte van 
alle fasette van geloof, geloofsuitinge en geloofshandelinge - in besonder in die samelewing (vgl 
Nelson 1989: 51 ev). Tereg stel Burger (199lc: 103) dit: "Vir die oordrag of skepping van geloof 
is die primere faktor (menslik gesproke) nie intel/ektuele onderrig nie, maar 'n sorgende 
geloof sgemeenskap waarin die werklikhede van die geloof gesien en ervaar kan word". 
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7 .3.2 'n Prakties-teologiese perspektief op die gemeente vanuit die hoek van die geloof 
Die model wat in hoofstuk 6 gebruik is om geloof mee te beskryf, kan goedskiks ook gebruik 
word om die gemeente te bekyk as ruimte vir en van geloof. In enige skema soos die is daar 'n 
mate van gedwongenheid, maar die duidelikheid en verduideliking behoort te oorheers. Hiermee 
word ook nie gese dat hierdie model vir die kyk op die gemeente vanuit enige hoek gebruik kan 
word nie. 
7.3.2.1 Die gemeente as skepping van God (gawe) 
Hierdie 'vanselfsprekendheid' moet duidelik gestel word omdat die gemeente nie maar net 'n 
sosiale verskynsel soos enige ander is nie. Die gemeente is 'n sosiale sisteem (Dingemans 1986: 
58), maar van 'n ander orde: dit is 'n gemeenskap (nuwe gemeenskap) wat God deur sy Gees 
byeenroep (Heidelbergse Kategismus Sondag 21; Berkhof 1973: 357, 359). Die gemeente bestaan 
nie uit mense met 'n spesiale stokperdjie of geestelike behoefte nie. maar is primer " ... ecclesia 
Domini, vormgeving van de roeping door en de gemeenschap met de Heer. Dat geeft de kerk 
iets unieks. Zij staat in voortdurende relatie tot de Heer ... De kerk heeft haar bestaanserond in 
Christus. Ze is 'lichaam in Christus"' (Dingemans 1986: 59). 
Daar is 'n besondere band en betrekking tussen die kerk as gawe, as genadige skepping van 
God, en die gawe van die geloof. Vir die praktiese teologie is dit van die allergrootste betekenis 
om raak te sien: "Het geloofsleven voltrekt zich normalerwijze in gemeenschapsverbanden: de 
zondagse viering, het groepsgesprek, de onderlinge zielzorg, het hulpbetoon, het onderricht. Het 
persoonlijk geloof wordt ook als regel geboren uit contacten met anderen, in opvoeding, 
gesprek, lectuur, verkondiging of zending, zodat het van meet af naar een geloofsgemeenschap 
verwezen is. Geloof veronderstelt gemeenschap" waarin dit ook duidelik is "... dat het 
persoonlijk geloof een produk is van de gemeenschap ... " (Berkhof 1973: 358). Berkhof speel nie 
die geloof swerking in die enkeling en die gemeenskap of kerk teen mekaar af met sy keuse dat 
laasgenoemde eersgenoemde vooraf gaan nie. "Wanneer wij zo de nieuwe gemeenschap die de 
Geest tot stand brengt aan de vernieuwing van bet persoonlijk leven vooraf laten gaan, bedoelen 
we daarmee allerminst om het laatste als een bijprodukt van het eerste te beschouwen. Het is er 
niet het bijprodukt van, maar de vrucht. Als wij de kerk met de nog door Calvijn gebezigde, 
maar onder ons ongewone titel onze 'moeder' noemen, zeggen we juist dat de betekenis van de 
kerk gelegen is in wat zij voortbrengt: het persoonlijk geloof. De verbondsontmoeting wordt pas 
werkelijk in de enkele persoon. In zekere zin kan hij het einde van alle wegen van God met de 
wereld worden genoemd" (Berkhof 1973: 359-360). 
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Die kerk as gawe, as skepping van God, het 'n bemiddelende funksie ten opsigte van die gawe 
van geloof. In terme van die definisie van die praktiese teologie in hoof stuk 3: 'n funksie om 
geloof te fasiliteer. 
7.3.2.2 Die gemeente se identiteit (inhoud) 
Die gemeente se is en die gemeente se wees is uiteraard beg verweef en kan nie geskei word 
nie. Dit is tog belangrik om te onderskei ter wille van die perspektief van die geloof op die 
gemeente. Die inhoudsdimensies as wesenlike van die gemeente sal uiteraard in die 
handelingsdimensies (vergelyk bier onder) gestalte kry. Hierdie identiteit moet verstaan word, 
voor oe gehou word (Breytenbach & Pieterse 1992: 102) om die ontmoetingsgebeure tussen God 
en mens, God en gemeente, te kan verstaan. 
( 1) Die gemeente is 'n Christengemeenskap, 'n gemeenskap van mense wat hulle na Christus wit 
noem en deur God geroep is (Van der Ven 1973: 155; Bons-Storm 1987: 5; Flesseman-Van Leer 
1987: 157) en wat in gemeenskap met Christus en so met God in die Gees leef (Van der Ven 
1973: 155; Dingemans 1986: 59) omdat hulle in die geloof aan God en mekaar verbind is. 
Westerhoff (1976: 42) se in die verband: "One Christian is no Christian, for we cannot be 
Christian alone - we are created for commmunity." 
(2) Die gemeente is ook gewone mense, gewone gelowiges, " ... levend in de maatschappij, deel 
van de samenleving" (Bons-Storm 1987: 11) waar geloof tot konkrete handelinge moet kom. 
(3) Die gemeente is voorwerp van geloof: 'Ek glo aan ... '. Dit wat van die gemeente geglo word 
is die eienskappe waaraan die aardse bestaansvorm daarvan herken kan word (Breytenbach & 
Pieterse 1992: 102), naamlik die eenheid, heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit (Breytenbach & 
Pieterse 1992: 102; Louw 1992: 129). Hierdie eienskappe stempel die kerk tot 'n empiries-
waarneembare fenomeen (Louw 1992: 130) wat 'n bepaalde verstaan van die geloof wat die kerk 
bely in 'n bepaalde lewe van geloof tot uitdrukking bring en 'n bepaalde geloof in die 
samelewing en teenoor die wat in die geloof onderrig word, oordra. 
(4) Die gemeente is 'n kommunikatiewe gemeenskap omdat God met hulle en deur hulle heen 
met die wereld deur sy Woord en Gees kommunikeer. "Op die spoor van hierdie praxis van God 
volg die praxis van gemeentelede wat as medewerkers in diens van die kommunikasie oor en 
van die Woord staan. Dit is 'n Christelik-kommunikatiewe praxis" (Breytenbach & Pieterse 1992: 
102). 
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(5) Die gemeente leef van geloof, hoop en liefde. Dit gaan om werkwoorde, om dimensies in die 
bestaan van die gemeente (Dingemans 1986: 60). Geloof dui op die afhanklike verhouding tot 
God van mense wat saam in die gemeente is omdat God hulle geroep het. Dit moet geleef word. 
Hoop wys op die voorlopigheid van die gemeente as slegs teken van die komende ryk van God 
en op die gemeente wat die spore van die Gees van God na die toekoms volg. Lief de dui op die 
begronding in die liefde van God wat tot uiting moet kom omdat die gemeente nie vir sigself 
daar is nie maar vir die mense, vir die wereld: om hulle te help, te dien en lief te he (vgl 
Dingemans 1986: 59-60). Hierdeur rig die gemeente tekens op dat geloof (in die omvattende sin 
bedoel) sinvol is! 
(6) Die gemeente bestaan uit begaafde mense wat deur die Gees toegerus is om gemeente van 
Christus te wees en waar almal saam verantwoordelik is vir die lewe en diens van die gemeente 
(vgl Ef 4:1-16; Dingemans 1986: 60; Pieterse 1988a: 89-90). 
(7) Oud en jonk is volledig deel van die gemeente op grond van die verbond waar God almal 
saam in een verbondsgemeente plaas (vgl De Vreugd 1985: 9-21). Die jeug is 'n wesenlike dee/ 
van die gemeente: dit is al baie goed aangetoon (vgl Nel 1982: 31-32, 111-112; Raubenheimer 
1984: 38-45). 
(8) Die gemeente is nie daar vir sigself nie, maar vir die wereld (vgl Flesseman-Van Leer 1987: 
150 ev; Dingemans 1986: 61 ev; Van De venter 1987: 176 ev ). Dit kom duidelik bier onder na 
vore. 
(9) Die gemeente het die kenmerk dat dit oorvloedig met metafore beskryf word en kan word. 
Minnear (1960) wys op 96 terme wat vir die gemeente gebruik word. 'n Belangrike perspektief 
om raak te sien is dat daar nie een dominerende metafoor vir die kerk is nie, dat elke metafoor 
in die konteks van die ander gesien moet word, dat die belangrikheid die werklikheid is waarna 
hulle verwys, en dat die funksie situasiebepaald is (vgl Minnear 1960: 221-228). Een van die 
metafore wat voorop staan om die gemeente vanuit prakties-teologiese hoek te beskryf, is die 
liggaam van Christus-metafoor (vgl oa Heyns 1986: 92 ev; Heyns & Pieterse 1990: 61 ev; 
Breytenbach & Pieterse 1992: 103 ev; Breytenbach 1992: 391 ev; Louw 1992: 125 ev). In hierdie 
gemeentemodel staan die gemeenskap van die heiliges voorop; is daar ruimte vir groepe, gesprek 
en koinonia; daar is innige kommunikasie; elkeen het 'n rol en gawes; daar is ruimte vir 
pluraliteit; dialoog kan plaasvind; ensovoorts. Vanuit die hoek van die geloof gesien word die 
relasionele aard van die geloof gedien; skep die uitgangspunt ook ruimte vir geloof servaring; is 
die ideale ruimte vir die vorming van geloof daar; ensovoorts. 
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Breytenbach (1992: 406) bring vir die prakties-teologiese kyk op die gemeente en die 
oorvloedige gebruik van die beeld, 'n belangrike perspektief as hy die gebruik van veral die 
metafoor ondersoek en konkludeer: "Daar moet baie versigtig te werk gegaan word met die 
gebruik van metafore om die kerk of gemeente en sy funksionering te beskryf. Die 
liggaamsmetafoor is 'n goeie metafoor om 'n sekere funksionering van die kerk te beskryf, maar 
dit se beslis nie alles oor die gemeente nie." Die agtergrond en konteks van 'n metafoor moet 
beslis in ag geneem word, anders word daar lukraak gewerk. 
(10) Die identiteit van die gemeente het volgens Van der Ven (1993: 79) betrekking op die 
oortuigings, visie en missie van die kerk. By die identiteit van die gemeente funksioneer twee 
'religieuze codes' op grond waarvan die kerk van sosiale verskynsel tot religieuse teken kan 
word, naamlik dat dit 'volk van God' en 'Jesusbeweging' is (Van der Ven 1993: 133). Die 
volgende uitgangspunt van Van der Ven (1993: 135) rakende die identiteit van die kerk roep 
werklik om oorweging en grondige besinning wat nie hier kan plaasvind nie in die lig van die 
feit dat die kerk/gemeente nie die fokus vir die studie is nie: "Terwijl de grondslag van de kerk 
te vinden is in de geschriften van de specifieke christelijke traditie, dient de identiteit steeds 
weer opnieuw geformuleerd te worden. De identiteit ligt niet vast, maar veranderd mee met de 
historische en maatschappelijke context waarin de kerk zich bevindt. We willen niet beweren dat 
zij slechts een veranderlijke grootheid vormt. Echter, zij kan niet los van die veranderende 
context worden gevonden; zij kan niet los van die context worden bepaald." Hierdie stelling 
moet steeds in die agterkop gehou en bedink word wanneer die gemeente met 
geloof svorming/kategese besig is. 
7.3.2.3 Die gemeente se funksionele handelingsdimensies (res pons) 
Die volgende aspekte verduidelik die gemeente se respons: 
(1) Die gemeente handel en nie net enkelinge in die gemeente nie (Heyns & Pieterse 1990: 64). 
Hierdie handelinge is beskryf in hoofstuk 3 en kan getipeer word as ge/oofshandelinge. 
(2) Hierdie handelinge is die uitvoering van die taak van die gemeente waarvan die funksie 'n 
omskrywing is. "Daar is dus 'n duidelike verband tussen die funksies van die gemeente en die 
kommunikatiewe handelinge in <liens van die evangelie wat die praktiese teologie as teologiese 
handelingswetenskap bestudeer. Hierdie funksies verteenwoordig egter ook die 
ontmoetingsgestaltes van die heil waar die ontmoetingsgebeure tussen God en mens, en mens en 
mens plaasvind, en wat ook die studieveld van die praktiese teologie is" (Breytenbach & Pieterse 
1992: 103). 
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(3) In hoofstuk 6 afdeling 6.3.6 is Louw (1992) se terme en uitgangspunt ten opsigte van die 
funksionele handelingsdimensies vir die gemeente gebruik om 'n aantal funksionele 
handelingsdimensies vir die geloof te omskryf. Gemeente en geloof kan nie geskei word nie, en 
dit wat daar gese is, word ook hier veronderstel. 
Pieterse (199lb: 66) sien aanvanklik die wesenlike funksies van die kerk as kerugma, koinonia 
en diakonia in navolging van E. Henau. Later kies Breytenbach en Pieterse (1992: 103) op 
voetspoor van Van der Ven (1990: 52) wat vir Haarsma volg, die sogenaamde klassieke 
vierdeling van funksies naamlik kerugma, leiturgia, koinonia en diakonia. Goedhart (1984) gaan 
uit van die vierdeling dienende, vierende, lerende en delende gemeentefunksies. Van der Ven 
(1993: 79, 81-82) onderskei in sy jongste werk tussen die kernfunksies van die gemeente (sosiale 
funksies (Pieterse 1993b: 14)) naamlik identiteit, integrasie, beleid en beheer, en die 'sectoren' 
van die gemeente naamlik pastoraat, kategese, liturgie, verkondiging en diakonie (te beskou as 
die pastorate funksies (Pieterse 1993b: 13)). Die verhouding tussen die kernfunksies en die 
sektore stel Van der Ven (1993: 81) soos volg: "De kernfuncties vormen, zoals gezegt, de 
primaire, positieve, complexe, geintendeerde functies die noodzakelijk zijn voor de realisering 
van de algemene functie van de kerk. Deze laatste wordt gevormd door de religieuze 
communicatie. Zij is constitutief voor de kerk. De kernfuncties zijn, zoals aangeduid, 
geintendeerde functies. Zij bevatten dus de doelen van de kerk. Deze worden nagestreefd en 
gerealiseerd door het verrichten van taken. Deze taken vormen een samenstel van activiteiten in 
bepaalde sectoren. De sectoren nu vormen de gebieden of terreinen waarin de activiteiten 
worden uitgevoerd ... " 
Elkeen van die indelings van wesenlike of pastorate funksies sou uitgebrei, verander of ingekort 
kon word met die verskillende funksies of modi van die gemeente soos in omloop in die 
praktiese teologie. Terwyl Breytenbach en Pieterse (1992: 103) voel vir 'n eenvormige 
benadering om begripsverwarring uit te skakel, se Pieterse (1993b: 13) tog ook dat dit nie vaste 
patrone is nie. Die standpunt wat hier ingeneem word, is dat enige indeling gekies kan word net 
solank begrippe duidelik uitgespel en verdiskonteer word. 
In hierdie studie word, soos reeds duidelik geword het in afdeling 6.3.6, gekies vir die volgende 
sestal: viering/doksa, getuienis/marturia, diens/diakonia, gemeenskap/koinonia, sorg/paraklese 
en vorming en onderrig/didache. Die motivering is dat hierdie sestal volgens my nie tot mekaar 
gereduseer kan word nie (vgl Van der Ven 1993: 82). 
(4) Die handelinge van die praktiese teologie (prediking, onderrig, viering, sorg en diens) kan 
ook onder die funksies tuisgebring word. Breytenbach en Pieterse (1992: 103) wys ook daarop 
dat elkeen van die funksies ook die ontmoetingsgestaltes van die heil verteenwoordig. In die 
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marturia vind die ontmoeting met God deur sy Woord plaas in die prediking, onderrig, sending, 
ensovoorts. In die viering geskied dit deur die erediens: lof, dank, aanbidding, viering van heil 
en heilsbemiddeling in die sakramente, ensovoorts. Uit die vorige hoofstuk is dit ook duidelik 
dat hier uit en uit vanuit die geloof gehandel word met die oog op die f asilitering van die 
geloof. 
(5) Die funksies van die gemeente is om twee brandpunte gesentreer: 'n sentripetale beweging 
waarvan die erediens die hart is, en 'n sentrifugale beweging waarvan werelddiens die hart is. 
Alle funksies van die gemeente kan meer op die een of meer op die ander gerig wees. Beide is 
egter belangrik (vgl Dingemans 1986: 63; Flesseman-van Leer 1987: 155). Die diens-aan-die-
wereld-aspek is alles wat tot heil van die wereld is: wat die wereld laat sien wie God is. Dit 
gaan om die sorg vir die wereld se welsyn, werk vir vrede, opkoms teen onreg en 
onderdrukking, en sending (Flesseman-Van Leer 1987: 155-156). Die kerk het ook 'n roeping 
om 'n profetiese gemeenskap te wees (Haarsma 1981: 79) en 'n profetiese geloof te openbaar: 
"That is, it will be a faith that sees and reflects on situations in terms of the Gospel as lived and 
preached by Jesus Christ" en " ... faith which encourages us to look around, to see with 
perception what is happening, and then to address what we see in terms of the Gospel" (Holness 
1990: 33, 35). Die kerk, Christene, die geloof, het 'n sosiaal-politiese funksie wat na vore kom 
in 'n krities-dialektiese verhouding tot die samelewing en bedoel is om die evangelie as 
bevrydende element te laat funksioneer in die geskiedenis van die mensheid (Haarsma 1981: 81-
82). 
Haarsma (1981: 30) wys daarop dat as empiries na die barmhartigheid van die kerk gekyk word, 
daar ook baie onbarmhartigheid gesien sal word. Die kerk se barmhartigheid is gegrond in die 
barmhartigheid van God aan ons in Jesus Christus. Dit is 'n opdrag van die kerk wat van binne 
af kom en ervaarbaar gemaak moet word vir die wereld. Dit moet ook aan die onreg, geweld en 
armoede van die wereld aandag gee asook meely. medelye toon aan hulle in nood (Haarsma 
1981: 31-34). Hier word die gemeente se geloof geloofwaardig. 
7.3.2.4 Die onderrig- of vormingstaak van die gemeente ten opsigte van sy kinders 
Dwarsdeur die Bybelse geskiedenis vind mens dat dit die geloofsgemeenskap (ouers en alma! 
anders) is wat vorm en onderrig. Dit was die taak van al die volwassenes om kinders oor al die 
aspekte en funksies van die lewe te onderrig. Ouers en kinders word dikwels herinner aan die 
opdrag om te onderrig (Dt 6, Jos 4). Die feit dat hierdie onderrig nie gestruktureerd was nie, 
het nie beteken dat kinders se onderrig lukraak of onvoldoende was nie. Inteendeel: wanneer 'n 
kind 'n tersake vraag gevra het, was daar iemand om horn te onderrig. Dit was kragtige 
onderrig: geloof en gebruike is doelbewus maar informeel deur stories, rituele, en mens-tot-
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mens gesprekke oorgedra. Hierdie eff ek kon later baie moeilik ongedaan gemaak word!! (Nelson 
1989: 183). In die Nuwe Testament kry ons geen nuwe 'agente' vir die onderrig nie. Die 
gemeente gebruik die onderrigstrategie wat hulle ken: 'n gemeenskap van gelowiges wat hulle 
lewe met mekaar deel terwyl hulle soek na God se wil; ouers wat hulle kinders onderrig; alle 
gelowiges wat poog om waardig die naam van die Here te leef (vgl Nelson 1989: 185). Goeie 
uiteensettings van geloofsopvoeding binne die Joodse en Christelike tradisies, wat uiteraard die 
agtergrond is van all es wat oor geloof sopvoeding gese word, word onder andere gevind by 
Berkelbach van der Sprenkel (1956: 127 ev), Firet (1974: 68 ev), Bijlsma (1976: 37 ev), 
Dingemans (1986: 159 ev) en Brienen (1990). 
Onomwonde kan dit gestel word dat die kerk, die gemeente, 'n lerende of onderrigtende taak 
het: "The Church must teach, just as it must preach, or it will not be the Church" (Smart 1954: 
11 ). Op geen manier kan die gemeente sigself daarvan losmaak nie. "Teaching belongs to the 
essence of the Church and a church that neglects this function of teaching has lost something 
that is indispensable to its nature as a church. It is a defective church if it is lacking at this 
point, just as a church in which the gospel ceases to be preached in its purity or a church in 
which the sacraments cease to be rightly administered is a defective church." (Smart 1954: 11). 
Onderrig is 'n sentrale en wesensaspek van die kerklike lewe asook 'n funksie van en opdrag aan 
die hele gemeente (Prins 1988: 286-287). 
Dingemans (1986: 64) stel dit baie sterk dat 'leren' een van die grondfunksies (of basisfunksie 
Brienen ( l 985c: 31)) van die gemeente is. "Leren hoort bij de gemeente omdat leren een 
basisfunktie is van ieder mens en van iedere menselijke gemeenschap." Te meer " ... omdat 
kinderen en volwassenen het christelijk geloof (beklemtoning JJG) niet meer spontaan en 
vanzelfsprekend leren in onze geseculariseerde samenleving." Schippers (1977: 4 ev) formuleer 
hierdie funksie of dimensie van die gemeente deur te praat van die 'gemeente als 
leergemeenschap', 'n term wat Dingemans (1986: 64) ietwat te nadruklik vind, amper deel van 
die notae ecclesiae. Dingemans se kritiek gaan nie werklik op nie aangesien Schippers (1977: 4) 
self se dat die bedoeling nie is om die een aspek te verabsoluteer nie omdat die gemeente veel 
meer as dit is. Hierdie aspek bied vir horn die uitgangspunt vir 'n teorie oor die kategese wat 
behoort te kom uit 'n breere teorie oor die gemeente. Elders se Schippers (1982: 10) dat dit meer 
tot uitdrukking sal moet kom dat die gemeente prinsipieel " ... een leerlinggemeenschap is, een 
lerende gemeenschap waartoe jongeren worden uitgenodigd." Dit is ook 'n grondgedagte van die 
kategese van die Reformasie dat die gemeente " ... een leergemeenschap is die alle leeftijden 
omvat" (Verboom 1986: 195). Dit is ook in hierdie konteks dat Nipkow (1990: 355) praat van die 
gemeente as "Lerngemeinschaft" waar almal saam op weg is en waar daar vanuit die 
onderrigsaspek gepraat kan word van 'n "generationsubergreifenden Perspektive" (vgl Nipkow 
1990: 334). 
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Die gemeente is die subjek, die draer van die bedoelings van die Here (Schippers 1983: 286). 
Die gemeente is 'n kategetiese gemeente en per definisie 'n leerlinggemeenskap (Schippers 1982: 
27). Bitter (1989: 496) se ook duidelik " ... der eigentliche Trager der Katechese ist die christliche 
Gemeinde, als Lebensraum der Christen ist sie auch der primare Lernraum der Katechese." 
Berkhof (1973: 364) praat van die gemeente as "overdrachtsinstituut", maar ook wyer as net die 
onderrig. Die gemeente kan gesien word as die 'agent' vir geloof soordrag, die 'locus' waar geleer 
word hoe om 'n Christen te wees (Mette 1984: 70-73). Daar is ook geen twyfel daaroor dat as 
die geloof in die toekoms gevorm en oorgedra wil word, dit in die gemeenskap van die 
gelowiges, die gemeente, sal gebeur: " people can only become Christians as and when they 
encounter other Christians" (Bartholomiius 1984: 80). 
"Leren geloven vindt altijd plaats binnen een geloofs-gemeenschap" (Dingemans 1986: 118). Die 
gemeente is die groei-ruimte vir die geloof (Goedhart 1984: 92). Hier ontstaan die geloof en 
word dit gevoed. Leer-om-te-glo begin daarom met die ontmoeting van die enkeling met die 
gemeenskaplike geloofservaringe (Dingemans 1986: 118, 119). Nog duideliker stel Dingemans 
(1986: 136) dit: "Concreet werkt de Heilige Geest het meest direct door middel van de 
geloofsgemeenschap van de gemeente. De meeste mensen komen tot geloof in de gemeente van 
Christus... De leerprosessen rondom geloven vinden als regel plaats in een netwerk van relaties 
met gelovigen 'van alle plaatsen en alle tijden' ... De geloofsgemeenschap heeft de middelen om 
mensen in aanraking te brengen met de geloof sgeheimen: de riten en symbolen; de 
identificatiefiguren en de voorbeelden; de bijbel en de Schriftuitleg; liederen en liturgieen; 
kringen en bijeenkomsten; catechisaties en zondagsscholen." 
Geloof sontwikkeling en -vorming van kin de rs en jongmense staan vandag op baie maniere 
onder spanning. In baie gevalle "is de samenhang tussen de eerste leef-en opvoedingsverbanden, 
kerk-school-gezin, verdwenen" (In die inleidende bladsye van Schippers et al 1988: 7). Ook hier 
is oor die praktyk van godsdienstige opvoeding baie vrae. En dit is juis in hierdie situasie dat 
baie van die kerklike gemeenskap verwag om 'n ondersteunende en stimulerende kader te vorm 
waarbinne geloofsontwikkeling en -vorming kan plaasvind. En dis 'n uitdaging vir die 
geloof sgemeenskap. In hierdie verband is dit ook belangrik om daarop te wys dat buite die 
institusionele verband van die kerk die Christendom nouliks meer is as 'n illusie, en dat sosiale 
wetenskaplikes duidelik se dat lewensbeskoulike komplekse altyd sosiale strukture nodig het om 
te oorleef: dit maak die kerk dan ook die kader van die vernaamste faktore wat die 
geloofsvorming en kategese bepaal (vgl Vossen 1986: 245-247). 
In die nuwere vorme van kategese soos huiskategese en "teamcatechese" kom dit juis tot uiting 
"hoezeer leren geloven een geloof sgemeenschap veronderstelt, waarbinnen mensen van 
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verschillende generaties het leven en geloven van de gemeente delen. Natuurlijk komen in dat 
kader ook andere vormen van leren naar voren en worden er andere accenten gelegd in de 
benaderingen van jongeren en van levens- en geloofsthema's" (Schippers et al 1988: 7). 
Die waarskuwing van Saris ( 1980: 156) moet ter harte geneem word: "A believing community 
which does not know how to pass on the flame in its midst to its youth, a community which 
thinks it can leave this to the schools and the specialists, loses its power to attract. It becomes 
estranged from its own young people and must of necessity grow old." 
Bogenoemde opmerkings is gemaak met die veronderstelling dat dit 'n uitgangspunt in die studie 
is dat die didache, die geloof svorming, baie wyer en omvangryker is as 'onderrig', en dat ook 
die term onderrig hier in die wyer konteks gebruik word (vgl ook afd 7.5.l.2 -3). 
7.4 DIE GESIN EN OUERS 
Die rol van die ouers en die gesin kom oral in die studie te voorskyn, en daarom sal hier enkele 
kort opmerkinge gemaak moet word: aan die een kant is die rol van die gesin en ouers e1ntlik 'n 
studie op sigself, en aan die ander kant fokus die studie op die kerklike, of dan: amptelike, 
onderrig. In die ekosistemiese perspektief waarmee hier gewerk word, kan hierdie rolspelers ook 
nie bloot geignoreer word nie. 
Die verbonsonderrig of geloofsopvoeding vind allereers in die ouerhuis plaas (Prins 1990: 75; 
Brienen 1985b: 15). Dit is die sentrum daarvan (Richards 1970: 251; Van de Bank 1979: 205) en 
die plek waar basiese vorming geskied (Heyns 1986: 157). In hierdie verband word, met goeie 
reg ook, verwys na die rol van die gesin in die onderrig in Bybelse tye (vgl Verboom 1979: 32, 
48; Brienen 1985b: 15 ev). Dit geskied op grond van die verbond, nader: 'n belofte by die doop, 
'n dure onderneming wat die ouers gee. 
Navorsers is dit eens dat in 'n gesekulariseerde land soos Nederland die ouerlike en gesinsmilieu 
'n prominente rol speel in godsdienstige sake en dat die ouers se gedrag 'n fundamentele invloed 
het op hulle kinders se houding teenoor godsdiens (De Hart 1990: 60-61, 75-77; vgl Vossen 
1989a: 127 ev). Kinders getuig dan ook dat hulle ouers hulle gestimuleer het om hulle geloof te 
probeer waar maak in die daaglikse lewe (vgl Andree 1983: 144 ev) en is dit ook so dat " ... 
naarmate ouders godsdienstiger zijn en in het ouderlijk gezin meer aandacht wordt besteed aan 
godsdienstige zaken, is de kans dat ook hun kinderen geloof en godsdienst een plaats geven in 
hun leven groter" (Andree 1989: 137). 
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Deel van die probleem is deur en deur in die hand van die kerk. Tydens die doopplegtigheid 
word van ouers gevra dat hulle moet be lo we om hulle kin de rs te onderrig in die geloof. Hulle 
kry egter geen toerusting daarvoor nie: kategete word toegerus, huwelikspaartjies loop 'n kursus, 
kinders word onderrig, maar ouers bly op 'n manier agter. Die vraag is dan of die hele punt met 
geloofsopvoeding nie gemis word as die belangrikste skakel nie werk nie? Het die kerk hulle nie 
in die steek gelaat nie (Klink 1971: 77; Brienen 1985a: 9-11)? Aan die ander kant het die kerk 
ook die taak van die geloof sopvoeding am per volledig uit die hand van die ouers geneem en 
hiermee ook die persepsie geskep dat dit primer die gemeente se amptelike verantwoordelikheid 
is (vgl Richards 1970: 249, 257). Die vraag is of kinders op laerskoolvlak nie volledig as 
verantwoordelikheid aan hulle ouers teruggegee moet word en dan werklik sinvol met ouers 
gewerk moet word nie? Dit is immers in die eerste plek die ouers se taak: "Je kunt je kinderen 
ik weet niet waarheen sturen, maar het beslissende gebeurt thuis" (Klink 1970: 261) waar 
kinders die geloof om hulle heen ontdek wat as 'n menslike ervaring tot hulle kom in 'n proses 
van natuurlike inisiasie deur die ouers (Klink 1971: 83; Vossen 1989a: 127-129). 
Westerhoff (1980: 7) se dan tereg: "The Church has always maintained that religious education 
begins in the home through the imitation of parents and participation in family and community 
worship. Other forms of education have been considered at best an extension or supplement to 
the training children receive from their parents. No matter where you look in our Judeo-
Christian heritage it is the parents who have the prime resposibility to bring up their children in 
the faith." 
Vanuit die probleme wat die moderne kerk op alle terreine van sy werk ervaar om werklik oor 
te kom na die mense, en dan ook veral ten opsigte van die kategese, word dit duidelik dat die 
klem sal moet verskuif. Saris (1980) maak 'n baie groot en oortuigende saak uit vir 'n holistiese 
benadering tot die godsdienstige vorming en kategese met 'n baie besondere klem op die rol van 
die gesin en gesinskategese. "Family catechesis brings the faith back to where it belongs in the 
first place: to the family. It gives parents back the faith and the resposibility of living out this 
faith in their own family circle, at their own level. Unless parents are approached as completely 
worthy and equal partners, every higher form of pastoral care, of liturgical renewal or 
catechesis will lack roots. Family catechesis is essential here. For this reason it has well been 
called the missing link in catechesis and pastoral work" (Saris 1980: 11 ). Gesinskategese in die 
sin waarin Saris dit bedoel, is 'n kategese vanuit die gemeente aan volwassenes wat terselfdertyd 
kategese van hierdie volwassenes aan hulle kinders is. Dit is dan in die strengste sin van die 
woord alles wat tuis tussen oud en jonk gebeur in die proses van godsdienstige onderrig (Saris 
1980: 26-28). Dit gaan om die uitleef in die geloof van die gewone daaglikse lewe met mekaar 
en met die kinders, as deel van die kerk, die geloof sgemeenskap (Saris 1980: 181 ). Dit is niks 
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snaaks nie aangesien dit 'n proses is waarin ouers alreeds in betrokke is of behoort te wees (Saris 
1980: 183). 
In hierdie proses word ouers toegerus deur 'n indirekte en oop benadering waar daar interaksie 
is tussen almal teenwoordig. Toerus is nie 'n kursus nie, maar " ... a process of awareness and 
clarification whereby people learn once more to pose their own questions of faith. Furthermore 
they are assisted to express the religious dimension of their own lives and of their own actions, 
more particularly in so far as these affect the education of their children" (Saris 1980: 30). 
Kennis en tegnieke staan nie voorop nie, maar is 'n byproduk. Hierdie gesinskategese is 'n 
"catechesis of life" (Saris 1980: 35 ev) en is realisties, meditatief, vormend, relasioneel en 
sakramenteel gerig. 
Van ouers word nie verwag om tuis 'skool' te speel nie - dit sal in elk geval nie werk nie -
maar om spontaan, met 'n nuwe houding en die uitleef van geloof die boodskap oor te dra 
(Saris 1980: 142-145). Gesinskategese werk op die basis van handel eers en praat dan teenoor die 
skool wat werk met die beginsel van eers ken en dan doen (Saris 1980: 146-147). Die duidelike 
uitganspunt is dat die gesin die eerste milieu van geloof is (geloof dan as omvattende 
lewensrespons) en dat die ouers die primere opvoeders van hulle kinders is met as vertrekpunt 
die gegewenhede wat reeds daar is waarop hulle kan bou (Saris 1980: 153 ev). 
In die Ou Testament het die ganse gemeenskap die verantwoordelikheid gehad om die geloof 
waartoe hulle verbind was, te onderrig. Die gesin, die huis, was in 'n besondere sin daarvoor 
verantwoordelik. "Undoubtedly it is because the teaching function was discharged so largely in 
the home that we hear so little about it elsewhere in the Old Testament (Smart 1954: 14-15; vgl 
ook 46). Die verskillende feeste wat in die huis gevier is, het oo.k gereelde geleenthede gegee om 
die aandag te vestig op die belangrikste elemente van die geloof (Smart 1954: 46). In die 
Reformasie is ook klem gele op die verantwoordelikheid van die ouers om die gesin te onderrig 
in die Woord en die leer (Smart 1954: 47). Die rol van die gesin as een van die vennote in die 
onderrig van kinders is 'n ononderhandelbare gegewene (Smart 1954: 170-186). Hierdie klem op 
die gesin se taak wil nie wegdoen met bestaande vorme van onderrig of kategese nie, maar wil 
die klem reg plaas met die oog op alle verhoudinge binne die gemeente asook die sistematiese 
onderrig van die jeug binne 'n gemeente (Saris 1980: 181 ). 
Natuurlik speel die situasie en die probleme van die moderne gesin in 'n gesekulariseerde wereld 
'n negatiewe rol. Hiermee saam moet ook die opmerking van Mette (1984: 70) ter harte geneem 
word dat die vermoe van die gesin nie oorskat moet word nie en dat hierdie taak nie sonder die 
gemeenskap van die gelowiges opgeneem kan word nie (vgl ook Ter Horst 1988: 14). Die ouers 
en gesin se belangrikheid moet nie oorspeel word ten koste van ander belangrike rolspelers soos 
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die gemeente nie (vgl Bartholomaus 1984: 81). 'n Probleem van die kant van ouers ten opsigte 
van die kerklike geloofsvorming en kategese, is hulle houding en swak belangstelling (Van de 
Bank 1979: 222). Ook hiervoor sal daar baie redes wees. 
7.5 GELOOFSVORMING EN -ONDERRIG, IN BESONDER DIE KATEGESE 
Hierbo is reeds gestel dat die didache een van die basisfunksies van die gemeente is en inherent 
daarmee verweef is. Dit kom ook as handeling voor in al die funksies van die gemeente en in 'n 
mindere en meerdere mate in al die handelingsvelde waarmee die praktiese teologie horn 
bemoei. 
Hier word aan die een kant uitgegaan van 'n breer siening van onderrig as net die kategese, 
maar aan die ander kant word daar baie sterk op die 'formele' kategetiese funksie van die 
gemeente gefokus. Die rede hiervoor is die verlies aan die Christelik gekleurde milieu waar 
mense die geloof spontaan en vanselfsprekend geleer het (Dingemans 1986: 64). Hierdie leertaak 
van die gemeente sal dus al hoe sterker na vore moet kom en beter georganiseer moet word. Die 
kategese vorm 'n besondere konteks vir die f asilitering en vorming van geloof. 
Geloofsvorming en die kategese moet ook altyd verstaan word binne die konteks van God se 
verbondsverhouding met sy volk soos dit gestalte kry binne spesifieke kultuur-historiese 
kontekste (Snapper 1985: 26). Dit is verbondsonderrig (Brienen 1985c: 38-39) wat bou op die 
verbondsonderrig in gesin en gemeente (Prins 1988: 296). 
7 .5.1 'n Teorie oor kategese as deel van die geloofsvormingsproses vanuit die omskrywings van 
praktiese teologie en geloof 
7.5.1.1 Die belang van 'n teorie 
Die belang van teoriee in die wetenskap en die praktiese teologie asook die verhouding en 
wisselwerking teorie-praxis, is reeds goed beredeneer (vgl hoofstuk 2 & 3). Teoriee van en met 
die oog op die praktyk is die taak van die praktiese teologie. Juis by die veld van die kategese 
is dit van die grootste belang omdat daar baie oor die inhoud en metode geskryf word maar min 
oor die wese en opdrag van die kategese (A. Exeler soos weergegee deur Prins 1992: 138). In die 
afdeling, soos in die res van die studie, word met teorie gewerk (eindelik dan ook met die oog 
op die praktyk). 
'n Gebrek aan of 'n gebrekkige teorie kan nie anders as om negatiewe gevolge vir die kategese 
te he nie. 1.P. Knox (Symington 1982: 343) het die probleem baie mooi raakgevat: "The lack of 
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attention to theory has led to a crisis of self-understanding and a fizziness of identity for the 
religious education field." Dit wat negatief waargeneem word, kan seker dan ook onder andere 
(daar is ook ander oorsake vir probleme met die onderrig) aan die gebrekkige of foutiewe 
teoretiese basis toegeskryf word. 
Die kategese as studieveld hoort nie eksklusief tuis in die sistematiese teologie of die 
opvoedkunde nie, maar in die praktiese teologie wat hierdie geloofshandeling bestudeer 
(Symington 1982: 388). Die praktiese teologie is geskik om die handeling te bestudeer omdat dit 
intradissipliner werk binne 'n welomskrewe definisie van sy taak (vgl hoofstuk 3). Uiteraard sal 
in die ontwikkeling van 'n teorie die leerstellige in noue verband staan met die teorie oor leer 
( vgl Harris & Moran 1992: 23 ). 
In die poging om 'n teorie hier onder te ontwikkel, word dit wat in hoof stukke 3 en 6 asook in 
die vorige afdelings van hierdie hoofstuk staan, veronderstel as grondslag. Beginsels daarin word 
nie herhaal nie, maar net na verwys. Dit sal ook duidelik word dat die teorie hier gepostuleer 
voortvloei uit 'n heg verweef de pad vanaf hoofstuk 2. 
Hierdie teorievorming, miskien meer uitvoerig as wat aan die begin van hierdie studie beplan is, 
is ook nodig omdat ook van die kategese die gesegde geld 'Soveel hoofde, soveel sinne': "For 
some, it resembles teaching; for others, it is a mode of socialization. Still other authors 
conseptualize catechesis as kerygma (proclamation), as character development, as information 
transfer, as values education, or as ministry toward conversion" (Marthaler & Sawicki 1977: 7). 
7.5.1.2. Terminologie 
Hier word tussen die volgende termegroepe onderskei: 
(I) Onderrig as die prakties-teologiese handeling waarmee gewerk word en wat volledig in terme 
van al die momente van die definisie van praktiese teologie verstaan moet word. Dit word ook 
in die studie soms aangedui met geloofsvorming/onderrig omdat onderrig as term sekere 
uitsluitlik kognitiewe en patriargalistiese konnotasies mag he. 
(2) Kategese as tegniese term vir die amptelike georganiseerde onderrig deur die gemeente aan 
die kinders in die midde daarvan binne 'n gesette sisteem. 
In die Europese spraakgebruik, veral in die Rooms-Katolieke kringe, word die term 'kategese' 
ook gebruik vir die godsdiensonderrig op skoal. In die hoof stuk en studie word die term 
'kategese' gebruik vir die gemeente se beplande, gerigte en intensionele handeling ten opsigte 
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van geloof svorming en -onderrig in 'n meer 'formele' of 'amptelike' sin. Hiermee word dan 
allermins 'n skoolsheid bedoel en word die handeling ten volle perspektiwisties-holisties verstaan 
soos in die studie uiteengesit. 
(3) Geloofsonderrig/-opvoeding/-oordrag/-vorming as terme omvat die volgende: 
(a) Vossen (1986: 235) praat van " ... de overdracht van het christelijk erfgoed aan jongere 
generaties." Kuiper (l 989b: 264 ev) gebruik ook die term geloofsoordrag en kwalifiseer dit, 
naamlik dat dit nie meer gaan om 'n proses waar die een wat onderwys gee sentraal staan en die 
onderwerpe bepaal wat sonder diskussie aanvaar moet word nie. Dit gaan om geloof soordrag met 
'n kommunikatiewe perspektief waar die leerproses ook vanuit die perspektief van die kind 
bekyk word en waar in die middelpunt die vraag staan hoe kinders leer omgaan met geloof. Die 
standpunt sal ook Goedhart (1984) se beswaar teen geloofsoordrag ondervang (vgl afd 7.5.1.18). 
(b) Die proses van geloofsoordrag in totaliteit word deur Andree (1989: 139) geloofsopvoeding 
genoem. Dit bestaan uit twee komponente, naamlik religieuse opvoeding wat die opvoeding tot 
verwondering, eerbied, dankbaarheid en ontvanklikheid vir die besef van die samehang van alle 
lewe, asook 'n belewing van die wereld en ek-in-die-wereld teen die agtergrond van die 
Geheim van alles is. Die ander komponent is godsdienstige opvoeding waar dit gaan om 'n 
inleiding in 'n godsdienstige tradisie en kennis van die reels en die rites van die tradisie. 
(c) "Christian education" is 'n spesifiek kerklike term in veral die Amerikaanse wereld. Vir 
Richards (1970) hou dit die volgende in: "nurture" (1970: 248), "teach, train, guide, discipline, 
lead, share Christ's life" (1970: 251, 253). Die begrip 'onderrig' sou hier kon tuiskom, ook met 
die verstandhouding dat dit in kategese om meer gaan as skoolse onderrig (vgl Nel 1985b: 171). 
(d) Hermans en Van der Tuin (1990: 169-170) onderskei ten opsigte van volwasse kategese 
tussen geloof soordrag waar die eie maak van bepaalde geloofsoortuiginge die doel is en met 
kognitiewe en affektiewe aspekte gewerk word; geloofsverheldering waar die eie 
geloofsopvattinge en antwoord sentraal staan; en geloofskommunikasie met ander, jouself en die 
tradisie ten einde 'n bepaalde standpunt te kan inneem. Hierdie momente het almal plek in die 
geloofsvorming/ kategese, en Hermans en Van der Tuin se onderskeid kan ook geld ten opsigte 
van kinders. 
(4) Godsdiensonderrig/-opvoeding/-vorming wat onder meer die volgende insluit 
(a) In die Amerikaanse literatuur, waarvan heelwat gebruik gemaak is, kom die term 'religious 
education' voor. Die vertaling kategetiek of kategese sou hiervoor dalk te eng wees omdat dit 
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dikwels veel wyer loop en die totale leerproses van die gemeente insluit (Burger 1991 b: 283; vgl 
ook Hill 1988: 9). In die Engelse wereld dui die begrip op godsdiensonderrig in die gewone 
onderwys. 
(b) In haar ondersoek na die godsdienstige opvoeding van Rooms- Katolieke jongmense tussen 
die ouderdom van 12 en 20 jaar volg Andree (1983: 7) die Nederlandse opvoedkundige M.J. 
Langeveld se siening van opvoeding in die uitspel van werkdefinisies: 
"Onder godsdienst en daarvan afgeleide termen als 'godsdienstig' en 'godsdienstigheid' verstaan 
wij: geloof in God - de God die in de christelijke traditie wordt erkend - en de uit dat geloof 
voortvloeiende consequenties voor het menselijk gedrag. 
Onder godsdienstige opvoeding: alle opvoedingsmiddelen en -faktoren die bijdragen tot de 
feitelijke totstandkoming van de godsdienstige volwassenheid (gewoonlijk beperkt tot de eerste 
twintig levensjaren). 
Onder godsdienstig opvoeden: de intentionele activiteit van ouders en andere opvoeders ten 
opzichte van hun kinderen (opvoedelingen), waarbij middelen worden gehanteerd om 
godsdienstigheid als aspect van de totale volwassenwording te bewerkstelligen. Godsdienstige 
gezinsopvoeding (en hier sou ook gese kon word kategese JJG) maakt slechts een beperkt deel 
uit van de totale godsdienstige opvoeding." 
In die literatuur kom die terme verwarrend voor en word verskillende terme vir dieselde saak 
gebruik, miskien met kleiner nuanseverskille sonder dat die saak self geraak word. Terme word 
ook nie altyd duidelik uitgespel nie omdat navorsers in 'n bepaalde navorsingsgemeenskap 
aanvaar almal weet wat bedoel word, terwyl daar in ander navorsingsgemeenskappe twyfel oor 
terminologie is. Die groot saak waarom dit gaan bly breedweg egter dieself de. Interessant is dat 
in 'n temanommer van die tydskrif Praktische Theologie (16/2) waar die saak van Kinderen leren 
geloven aan die bod kom, die volgende opmerking in 'n voetnoot aan die begin gemaak word: 
"De begrippen godsdienstige opvoeding, religieuze opvoeding en geloof sopvoeding worden als 
synoniemen beschouwd, tenzij in een artikel anders wordt aangegeven" (Kuiper & Vossen 1989: 
114). 
In die lig van die kategoriee hierbo, word saam met Prins (1993: 81) gekies vir die begrip 
geloofsvorming as oorkoepelende term. Geloofsvorming dui op die totale proses waardeur 'n 
kind leer om die Here te ken, lief te he en te dien, en sluit alle persone, invloede en prosesse in 
wat bewustelik of onbewustelik daarby betrokke is of betrek word. Geloofsvorming sou ook met 
geloofsopvoeding vervang kan word. Die begrip 'onderrig' word steeds ook gebruik en moet 
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gesien word in terme van die prakties-teologiese verstaan daarvan. Kategese, soos in die studie 
gebruik, word dan gesien as deel van •n groter proses. 
Hier word ook bewustelik gekies om nie aandag te gee aan die verskeidenheid terme wat in die 
Skrif gebruik word om die geloof sonderrig mee te beskryf nie aangesien dit in die lig van die 
taalkunde wat werk met semantiese velde (woorde het nie betekenisse nie maar betekenisse het 
woorde) •n te omvangryke saak sal wees. •n Vlugtige ondersoek van 'n woordeboek van die 
Nuwe Testament gebaseer op semantiese domeine (Louw & Nida 1989) toon ten minste tien 
semantiese domeine soos byvoorbeeld learn; know; communication; guide, discipline, follow, 
ensovoorts wat op hulle beurt weer elkeen tientalle woorde/begrippe bevat wat die saak waaroor 
dit in die onderrig gaan, beskryf. Hierdie vlugtige ondersoek het net die nood aan 'n baie 
deeglike semantiese studie onderstreep wat intradissipliner aangepak kan word. 
Daar is egter sinvolle woordstudies wat van belang is en genoem kan word: Firet {1974: 68-91), 
Prins {1975: 172-175), Knauber (1983: 234-251) en Brienen {1985c: 16-23). 
7.5.1.3 'n Holisties-ekosistemiese benadering 
'n Belangrike klem van die moderne tyd is om die leerstof en die kind ernstig te neem in 'n 
dialektiese proses tussen die twee groothede (Dingemans 1986: 176). Dit kan ook nie anders 
gesien in die lig van die holisties-ekosistemiese perspektief van die praktiese teologie (hoof stuk 
3 afd 3.2.3.10), die geloof (hoofstuk 6 afd 6.5.5) asook die kontekstuele ingebedheid en 
kompleksiteit van die mens soos uiteengesit in hierdie hoof stuk. 
Prins (1990: 72 ev; 1993: 81) dien werklik die praktiese teologie deur baie duidelik aan te toon 
dat die kategese nie 'n geisoleerde aktiwiteit (vgl ook Verboom 1985a: 68) is nie: dit kan nie op 
sy eie funksioneer en op sy eie die probleme wat daar in die veld van die geloof svorming en -
onderrig is, oplos nie. Geloof svorming is 'n to tale proses waardeur 'n kind leer om die Here te 
ken, lief te he en te dien. "Dit sluit dus alle persone, invloede en prosesse in wat bewustelik of 
onbewustelik daarby betrokke is of betrek word. Binne hierdie geheel figureer die kategese" 
(Prins 1993: 81). Dit word in figuur 7.1 voorgestel met 'n skets van Prins (1993: 81) soos 
gewysig. 
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Figuur 7.1 Kategese as dee! van 'n groter geheel van geloofsvorming 
OMGEWING 
KATEGESE BRE~ FAMILIE 
JEUGSUBKUL TUUR/PORTUUR OUERS/GESIN 
(Bron: Prins 1993: 81 soos gewysig) 
Kategese is deel van die omvattende gemeentelike bemoeienis met die jeug (Nel 1985b: 174). Dit 
word in figuur 7 .2 voorgestel word met 'n skema van segmente volgens die bogenoemde skets 
van Prins ( 1993: 81) soos gewysig. 
Figuur 7.2 Kategese as faset van die geloofsvormingsproses in die gemeente 
ENS. 
ONDERRIG GESIN 
(Bron: Prins 1993: 81 soos gewysig) 
Hier in word gesien dat die kategese slegs 'n fas et van geloof svorming/ onderrig is en kan slegs 
sinvol funksioneer as die geheel van die geloofsvorming reg funksioneer, naamlik die ouer en 
IKSIE 
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gesin, en die res van die geloofsgemeenskap (Prins 1990: 74 ev) - wat helaas nie gebeur nie. Die 
kerk kan horn nie net op die kategetiese onderrig verlaat vir geloofsvorming van sy kinders nie 
omdat daar in die breer konteks aspekte en prosesse ter sprake kom wat nie in die onderrig in 
die (formele) kategese gerealiseer kan word nie. As die breer konteks ontbreek of swak 
funksioneer, kom die kategese nie die mas op nie aangesien dit die breer konteks veronderstel 
(vgl Prins 1990: 77-78). 'n Belangrike perspektief op die voorstelling van Prins is dat duidelik 
besef moet word dat die segmente se grootte en gewig kan verskuif (moet verskuif!) na gelang 
van die leeftydsfases waarin kinders hulle bevind asook na gelang van bepaalde kontekstuele 
behoeftes of krisisse. Die aspek word met Prins ( 1993: 81) se skets as basis voorgestel in figuur 
7.3. 
Figuur 7.3 Verskuiwing in die gewig van die kategese in geloofsvorming 
KATEGESE ONDERIG GESIN 
KATEGESI 
ENS. EIE DEELNAME 
EIE DEELNAME 
KINDERJARE ADOLESSENSIE 
In die vorige hoofstuk is reeds gewys op die holistiese karakter van die geloof (faith). Hieruit 
konkludeer Saris (1980: 18) tereg: "Religious education for the young can therefore only be 
effective if it has a place in the total context which includes all aspects, participants and 
relationships in that young life - his family members, the believing community, the school 
community and the young person himself." (Die klem op die skool omdat hy vanuit 'n Rooms-
Katolieke standpunt skryf waar die skool nog (gelukkig!!) 'n groot rol speel in die godsdienstige 
onderrig). Onderrig is spanwerk wat in die totale konteks plaasvind (Saris 1980: 17). In hierdie 
verband moet vanuit Christelike perspektief die volgende baie belangrike opmerking van Saris 
( 1980: 23) dringend oorweeg word ook bier te lande: "While it is possible to teach children 
something in a vacuum (even in the religious field) it is not possible to develop and educate 
them in a vacuum. Education occurs through people interacting. Old and young educate each 
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other. Education is a process of growth and development of all who are involved in this specific 
relationship. Religious education is the same kind o: relationship-occurrence. The four partners 
involved are the family, the church, the school and the young people themselves." 
Die holistiese aanpak word ook duidelik al deur Smart (1954: 82) bepleit as by se: "There is no 
way out exept to recognize that all three agencies, the congregation, the home, and the church 
school must function in co-operation with each other ... " (vanuit Amerikaanse opset met 
kerkskool wat 'n groot deel van die onderrig oorgeneem het met ook baie onvergenoegdheid 
daaroor). Vanuit hierdie gesigspunt kan kind en kerk nooit geskei word nie (Smart 1954: 108) 
net soos die Bybel en die kerk nooit van mekaar losgemaak kan word nie. Hierdie beginsel hef 
dan ook die baie gedebatteerde antitese 'Bybelgesentreerd' en 'kindgesentreerd' ten opsigte van 
die onderrig op (Smart 1954: 109). 
Kategese (dan as deel van die geloofvormingsproses) kan nie anders wees as "catechese van bet 
leven" (Babin 1964: 127) of 'n "whole person focus" (Richards 1975: 60) nie. Die verhouding met 
God, die geloof, neem die totale lewe in beslag en daarom moet die kategese ook daarop gerig 
wees (Prins 1990: 76). Alie dimensies van menswees moet in ag geneem word (vgl Hill 1988: 33). 
Saunderson (1986: 212) wys tereg op die individueel-korporatiewe karakter van die kategese. Dit 
gaan aan die een kant om die individuele belewing van die heil in Christus en aan die ander 
kant ook om 'n korporatiewe heilsbelewing met die institutere kerk. "Die kategese in die Ned 
Geref Kerk moet dus die dooplidmaat begelei vanaf 'n meer individueel-persoonlike 
verbondsbetrokkenheid by Christus en sy kerk, tot 'n eventuele korporatiewe betrokkenheid. So 
wil die leerstof en metodiek dus op sowel die individuele as die korporatiewe van die drieledige 
amp van die gelowige afgestem wees: vanaf 'n persoonlike kennis van Gods liefde in Christus 
deur sy Woord en Gees, uitkringend na die kerklik-korporatiewe belydenisbindinge, liturgiese 
reelings en verder uit na die gemeentelewe, die ekumene en die kerk se taak in die wereld. Die 
dooplidmaat moet leer dat sy godsdiens nie slegs as persoonlike besit 'n individueel-vertikale 
gerigtheid tot, en binding met God bet nie, maar dat dit ook die korporatief-horisontale omvat. 
Nogtans is daar ook vir die individuele heilsbelewing en ampsuitoefening ruimte binne die 
corpus Christi" (Saunderson 1986: 213). 
7.5.1.4 'n Refleksief-kritiese gebeure 
In 'n teorie oor kategese sal gewaarsku moet word teen indoktrinasie in die onderrigproses. 
lndoktrinasie in die kerklike opset word nie in dieself de lig gesien as die wat kan voorkom in 
godsdiensonderrig op skool nie (vgl De Gruchy 1980: 24 ev) maar hou tog ook verband. Hier 
word bedoel kerkistiese, ideologiese en moralistiese beklemtoninge waar die kind geforseer en 
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geindoktrineer word om keuses te maak waar die mens geen se het nie, sy vryheid in gedrang 
kom en daarmee saam die belewenis dat hulle as mens as niks geag word nie (vgl Hill 1988: 80 
ev) 
In hierdie verband moet ook gewys word op 'n wereldwye kritiek teen die kategese naamlik dat 
dit slegs uitleg en interpretasie van die tradisie is, 'n kritieklose, passiewe wyse van omgaan met 
die bestaande is, 'n opvoed om 'ja' te se teenoor die bestaande, dit te aanvaar en te handhaaf. 
Hierdie eensydige wyse van aanvaar beteken verslawing, 'n sosialisasie wat eintlik 
onderdrukkend is. Dit is so dat die kategese 'n integratiewe en interpretatiewe funksie het ten 
opsigte van die tradisie, norme, gebruike, ensovoorts. Maar die kategese kan nie anders as om 
ook 'n emansipatoriese taak te he nie. Emansipasie beteken bevryding, en omdat ek dan nie 
meer bang is waarvan ek bevry is nie, ook kritiese distansie. Om die tradisie krities te bekyk, 
beteken om te emansipeer, maar jy kan dit alleen krities bekyk as jy reeds vrygemaak is 
daarvan. In die kategese moet daar dus 'n duidelike spanningsrelasie tussen die twee pole wees 
(vgl Symington 1982: 387-389), tussen leiding gee en kinders help om hulle eie moontlikhede en 
standpunte te ontdek in 'n proses van emansipasie, tussen sosialisasie en emansipasie (vgl 
Dingemans 1986: 17 4 ). 
Daar kan ook van vormingskategese gepraat word. Hiermee word beslis nie bedoel dat die jeug 
instruksies gegee moet word en gedwing moet word om binne die norme en kerkvorme van die 
volwassenes te pas nie. Die kind word in laasgenoemde tipe siening by die groep aangepas, 
opdragte gegee, en onpersoonlik onderrig deur die deurgee van die norme van die gemeenskap. 
Hierdie tipe onderrigmodel sou as die adaptasiemodel beskryf kon word (Saris 1980: 37, 48-51). 
Vormingskategese is eintlik daarop gerig om almal betrokke te help om die werklike waardes 
van die lewe, in besonder die ewigheidswaardes, te ontdek sodat hulle hul persoonlike 
geloofslewe daarop kan bou. Die mens is hier in die sentrum en dit gaan om sy volle 
ontwikkeling waarby almal om horn betrokke is en almal ook by mekaar betrokke is: 'n 
kollektiewe proses van groei en voortgaande onderrig. Menslike gedrag en waardes het prioriteit 
bo norme, wat bedoel is om menslike interaksie te reguleer. Hierdie kategese " ... is the sort of 
education which puts the life and conduct of all who are involved in it under scrutiny. It 
probes, on a faith level, its deeper sense and value, in order to be able to live a better live as a 
believer." Hierdie tipe onderrigmodel sou as die ontwikkelingsmodel beskryf kon word (Saris 
1980: 37, 51-52). 
Refleksief-krities moet ook gesien word in die konteks van hoofstuk 6 en die unieke omgaan 
met die probleme waarvoor geloof te staan kom. Een van die grootstes in die kategese is die 
vraag na God. Wanneer Schippers oor die vraag na God in die kategese handel, praat hy van 
"Godsverduistering" (1988: 10 ev). Die kerk en die Christendom het aandeel hieraan: baie mense 
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het die rug op God gekeer omdat sy Naam altyd weer verbind is met onderdrukking, 
ongelykheid en strukturele egoisme. Dit gaan hier om die konkrete ervaringe van mense. "Wie is 
hij, in wiens naam millioenen zwarten worden ontmenselijk?" (Schippers 1988: 12). Dit is ook 
die ervaringe van die katkisante in die kerk ten opsigte van die gemeenskap en God. "Wie is 
God als vader, wanneer je vader niet voor incest terugdeinst?" (Schippers 1988: 12). Daar is ook 
van 'n "transcendentieverlies" van God sprake omdat mense nie erg het aan dit wat bo of buite 
die werklikheid staan nie. Hiermee saam is daar 'n immanensieprobleem: die Godsbesef van baie 
jongmense bly in die sfeer van die transendente: dit kry nie hande en voete in die werklikheid 
van elke dag nie. Dit is vaag: hulle sien ook nie raak wat Jesus kom doen het nie (Schippers 
1988: 14-15). Jongsma-Tieleman skryf oor "veranderende relaties en catechese" en lug die vraag 
na die invloed van die veranderende verhoudingspatrone (gesin, ouers, vader, huwelik, 
saamwoon, ens) op die vertroue in God, op sy betroubaarheid, op die geloofsoordrag van 
waardes van een geslag wat vir die ander aannneemlik moet wees voor dit aanvaar word, en op 
die beeld van God wat oorgedra word (is die vaderbeeld nog relevant in die lig van baie 
negatiewe konnotasies aan die vader, gesag, paternalisme ens.) (Jongsma-Tieleman 1988: 44-57). 
Hierdie probleme (en baie ander ook) het konsekwensies vir die kategese: 
( 1) Dit moet gerig wees op die self standigheid en die mondigheid van die kinders wat aan ons 
toevertrou is (Jongsma-Tieleman 1988: 57). 
(2) Ons kan nie meer van ons kinders vra en verwag dat hulle "op gezag" sal glo nie. Daarom is 
dit nodig dat ons dit wat ons wil oordra, of dit nou geloof shouding, geloof sinhoud of 'n 
lewensstyl is, so goed moontlik sal verwoord en motiveer in terme van dit wat vir die kind 
begryplik is. Ons moet ook wys dat geloof vir ons as ouers 'n egte realiteit is en ons sal uit eie 
ervaring oor ons geloof moet praat. Geloofsvorming vra baie meer as lees en bid en hulle na die 
kerk en kategese stuur (Jongsma-Tieleman 1988: 58). 
(3) Opvoeding tot mondigheid hou ook in om die jongmense "de keusevrijheid laten wanneer zij 
daaraan toe zijn. Ook dat is niet zo simpel" (Jongsma-Tieleman 1988: 58). Dit is vir jongmense 
belangrik om self te kies. Hiertoe moet hulle die vryheid he. 
(4) Opvoeding tot selfstandigheid het ook die konsekwensie dat die jeug moet kan aanvoel dat 
hulleself kan kies ten opsigte van kerk en geloof. Dit sluit egter nie voortdurende gesprek uit 
nie (Jongsma-Tieleman 1988: 59). 
(5) Elke leeftyd het sy eie geloofsvoorstellinge en eie beelde oor God (Dingemans 1986: 128) 
wat gegrond is op 'n duisternis omstandighede en redes. Die geloofsvormingsproses het dus die 
taak om kinders te help om beelde te vind en ook om beelde af te breek (Dingemans 1986: 129). 
Hier le telkens 'n reuse opgawe vir die kategese. Ook die vraag na God by kinders moet sinvol 
aangespreek word anders raak kategese vir hulle sinloos (Verboom 1985a: 65 ev; Hogenhuis s.a.: 
70). 
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Reeds in die hoofstuk oor geloof het iets van die meditatiewe, die kontemplatiewe karakter van 
die geloof na vore gekom. Dit sal uiteraard sy uitwerking in die kategese moet he as geloof 
werklik in al sy volheid binne die geloofsvorming gef asiliteer wil word. In sy hantering van 
gesinskategese (vgl hierbo), is hierdie een van die fasette wat Saris (1980) aanraak. Die 
uitgangspunt hier is dat na elke realiteit op twee maniere gekyk kan word: as 'n f eit en as 'n 
misterie. "Factual knowledge ... is only concerned with one side of human knowing. Such 
knowledge is therefore one-sided if it is not complemented by deeper knowledge: by the 
contemplative, intuitive, meditative knowing through which one sees depth, context, spiritual 
power, human life values, and eternal values, and eventually God Himself'' (Saris 1980: 43). 
Meditatiewe kennis is nie iets wat saam met feitelike kennis ingesleep of bygevoeg hoef te word 
nie, en ook nie iets toevallig nie. "It is a dimension of life itself with which we are occupied 
daily - the dimension of faith" (Saris 1980: 44). Hierdie meditatiewe gesindheid maak van die 
mens 'n soeker, 'n denker wat ook weer God se handelinge in die gewone dinge van elke dag 
ontdek (Saris 1980: 44-45). 
Meditatiewe kategese kyk na die werklikheid, die realiteit, in drie f ases: (1) Die vertrekpunt is 
die realiteit van elke dag, menslike gedrag, die gewone lewe. (2) Saam word nou gesoek na die 
menslike waardes wat onderliggend is aan alles. (3) Die soektog gaan ook verder na die diepste 
sin en betekenis van alles, 'n refleksie op dinge om ons en wat ons in onsself sien en ervaar: 'n 
sensitief word vir die ewigheidswaardes, die diepste betekenis wat vir 'n gelowige onder alles le, 
wat uiteindelik God is (Saris 1980: 45-46). Hierdie tipe kategese is definitief nie bedoel om 
kennis te voorsien oor allerhande soorte feite rakende 'n leerstelling, 'n belydenisskrif, 'n kerk, 
'n godsdiens nie. Dit is bedoel om meditatiewe kennis aan te moedig, in-diepte-kennis van ons 
eie innerlike motiverings, begrip hoe ons kan lewe en handel in antwoord op die uitnodiging 
van ·God wat elke oomblik van ons lewe na ons toe kom. Sake wat dan in onderrig oorgedra 
word wat nie 'n boodskap het vir die realiteit van mense se bestaan nie, word as oorbodig 
beskou (Saris 1980: 47). 
7.5.1.5 Kommunikatief-dialogiese gebeure 
In hoofstuk 3 afdeling 3.2.3.6 is duidelik beredeneer wat die ideate kommunikasiesituasie is, en 
dit is duidelik dat dit wat daar beredeneer is in besonder ook op die geloof svormingsproses in 
die kategese as kommunikatiewe handeling van toepassing is met die dialoog as basiese vorm 
van kommunikasie (Prins 1993: 86). Kategese as kommunikatiewe handeling los ook die 
objektief-subjektief teenstelling op omdat beide die boodskap en die leerling met die se vrae en 
ervaringe ernstig geneem word - veral ten opsigte van die baie belangrike beginsituasie van die 
katkisant (Prins 1993: 86). 
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Dit is belangrik om duidelik te stel dat die l:ommunikatiewe die dialogiese bepaal en 
kwalifiseer, en nie anders om nie. Kommunikasie is veel ruimer en sluit ook interaksie in (ook 
in die groep wyer as individue) en dit maak ook ruimte vir die nie-verbale dimensies van die 
kommunikasie en die dialoog (vgl Van de Laar 1990: 74). De Jong (1986: 294) pleit daarvoor dat 
daar in die kategese met kommunikatiewe doelstellings gewerk moet word. In die bepaling van 
konkrete doelstellings word gewoonlik gebruik gemaak van die onderskeid tussen 'n 
gedragsdimensie en die inhoudsdimensie. Om die doelstellings werklik kommunikatief te maak, 
moet 'n derde doelstellingsdimensie bykom, naamlik die deelnemersdimensie. So 'n dimensie wat 
konstruktief verreken word kan 'n totaal ander karakter aan huidige stelsels van kategese gee. 
7.5.1.6 Hermeneutiese aanpak 
Dat die hermeneutiese dimensie van die praktiese teologie, en daarom ook die kategese breed 
verstaan moet word, het reeds duidelik aan die lig gekom in hoofstuk 3 afdeling 3.2.3.9. Hier 
gaan dit nie net om 'n sogenaamde 'interne hermeneutiek' waar die betekenis van die teks so 
goed moontlik vasgestel moet word nie, maar 'n 'eksterne hermeneutiek' waar die teks as 't ware 
as 'n subjek tegemoet getree word wat iets te se het en in 'n verhouding wil tree met die subjek 
van die leser (Kuiper 1980: 265) in 'n dinamiese proses wat die ganse lewe raak omdat dit ook 
vertrek van die vragende vooroordele in die situasie van die mens self (vgl Kuiper 1980: 269 
ev). Die jeug word in 'n hermeneutiese proses betrek waar die geloofskat of God se verhaal, die 
geloof sgemeenskap, die konkrete situasie, die kategeet, die kind se eie geloofsverhaal, ander se 
geloof sverhale, ervaringe, ensovoorts alles ter sake is in die soeke na 'n relevante geloof en 
geloofsantwoord in die wereld. Die uiteensetting van Gerkin (1986) in afdeling 3.2.3.9 illustreer 
die proses goed. 
'n Hermeneutiese aanpak vermy alle eensydighede omdat met alle werklikhede in 'n 
interaksionele proses rekening gehou word (vgl Prins 1992: 144). Dit is ook positief-
emansipatories omdat dit nie meer genoee neem met 'n geloofskat wat as objektiewe grootheid 
op gesag van die kerk meegedeel word nie - en nog boonop klaar uitgele, toegepas en 
gehermeneutiseer is in vrees vir dwaling - en die jeug help om self die deur na die betekenis en 
die relevansie van die geloof vir hulle lewe oop te maak (vgl Prins 1992: 144; 1993: 88-89). 
7.5.1.7 Relasionele gebeure 
( 1) Hierdie aspek van kategese is gerig op die ervaring van die lewende gemeenskap van die 
geloof, met die plek wat elkeen daarin het, met die baie verskillende verhoudings waarin getree 
word, met die gemeenskaplike bindinge aan mekaar asook die gemeenskap van gelowiges, die 
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verbond met God en met die gemeenskap in Christus (Saris 1980: 37). In hierdie proses van die 
verskillende verhoudinge se interaksie met mekaar, word jonk en oud ook geinisieer in die 
misterie van die gemeenskaplike roeping asook in die lewende gemeenskap, die kerk (Saris 
1980: 69-70). 
Hierdie vertrekpunt is belangrik in 'n tyd waarin daar 'n geweldige separasie en 
kompartementalisasie tussen leef tydsgroepe binne en buite gesinsverband plaasvind. Binne die 
gesin het daar baie veranderinge plaasgevind wat relasie- en interaksiemoontlikhede raak: 
gesinne het kleiner geword; mobiliteit en af stande veroorsaak dat bande met grootouers, ander 
familie en vriende nie meer daar is nie en noodsaaklike interaksie- en steunsisteme ontwrig 
word; egskeiding en gebroke gesinne asook gesinne wat net uit egpare bestaan kom algemeen 
voor; individualisme wat die individu belangriker maak as die gesin maar ook veroorsaak dat die 
individu in die gesin geisoleer kan raak is duidelik waarneembaar (White 1988: 1-4). Daar is ook 
baie veranderinge in die breer sosiale sisteem wat hierdie probleem aanhelp. Vroeer het 
gesinslede die meeste van hulle tyd saam deurgebring. Nou is sake anders. Faktore wat meehelp 
aan die verskeuring en verbrokkeling van sisteme en interaksies is: skeiding tussen werk (-plek) 
en woonplek wat veroorsaak dat kinders geen band met ouers se werk het nie; die skool met 
verskillende klasse en 'n vol program maak dat interaksie oor generasiegrense al hoe minder 
word; verskillende en geslote woongebiede veroorsaak dat kontak met ander mense as jou groep 
al hoe minder word; ook ten opsigte van klubs, sport, die media, vermaak, ensovoorts word 
tussen verskillende groepe skeiding gemaak sander dat oud en jonk werklik saam doen en 
bymekaar betrek word (White 1988: 4-11 ). 
Hierdie probleem kan opgelos word met die gemeente, die geloofsgemeenskap, as instrument. 
"The faith community which is intergenerational in its life will promote lifestyle growth in 
individuals which affirms human connectedness (White 1988: 11). Dit kan gebeur in 'n proses 
van " ... intergenerational life and learning, leading to a faith lifestyle that creates wholeness in 
persons and the world" (White 1988: 15). Dit is in hierdie verband dat White (1988) die 
navorsingsgemeenskap dien met 'n goed gefundeerde model van 'intergenerational religious 
education'. "Intergenerational religious education is two or more different age groups of people 
in a religious community together learning/ growing/ living in faith through in-common-
experiences, parallel-learning, contributive occasions, and interactive-sharing" (White 1988: 18 
ev). Baie duisende moontlikhede om hierdie saak te fasiliteer kan tuisgebring word in die 
volgende ses modelle wat ook weer, terwyl dit afsonderlik is, intrinsiek aan mekaar verbind is: 
"family group"; "weekly class"; "workshop or event"; "worship service"; "worship-education 
program"; "all-congregation camp" (White 1988: 33 ev). Dit sluit baie nou aan by Saris (1980: 91 
ev) se "communion project". Hierdie projek word baie duidelik aan die hand van Saris (1980: 
132) se eie diagram verbeeld (vgl figuur 7.4) wat eintlik nie verduideliking nodig bet nie. 
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Figuur 7.4 Gesinskategese as 'n gemeenskapsprojek en -proses 
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'n Baie besondere bydrae wat White (1988) maak, is om oorvloedig aan te toon dat hierdie 
perspektief waarop hy fokus, die relatedness en connectedness tussen mense en generasies, goed 
begrond is. Hy doen dit teologies deur te wys op die belang van die verbond en die gesin in 
hierdie verband in die Ou Testament met verwysings na byvoorbeeld Ps 145:4, Dt 5:9, Dt 6:4 ev 
en Dt 6:20-25. Hy wys ook in die Nuwe Testament op Jesus as volwassene en kinders asook die 
liggaam-van-Christus gedagte. Met voorbeelde uit die kerkgeskiedenis, reformasie en die 
prosesteologie onderstreep hy dit (White 1988: 69-89). Sosiaal-wetenskaplik toon hy met 
verwysing na G.H. Mead, Buber, Erikson, Freud, Satir, Sawin, M. Mead en Bateson aan dat 
mense aan mekaar verbind is en in die voortgang en ontwikkeling van hulle lewe van en saam 
met mekaar leer (White 1988: 90-104). Vanuit die ontwikkelingsteoriei! van Piaget, Kohlberg, 
Perry, Wilcox, Fowler, Sheeny en Levinson toon hy aan dat ons, oud en jonk, vir mekaar 
gemaak is en dat mense saam kan onderrig, leer en groei om mekaar te help om "complete 
persons" te word (White 1988: 105-130). Met die oorweging van ongeveer 40 verteenwoordigers 
uit die veld van die religious education kom hy tot die gevolgtrekking dat die " ... overwhelming 
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testimony from them is that young and old have and can and should be together in life and 
learning" (White 1988: 131-156, 152). 
Nipkow (1990: 301 ev) le baie sterk klem op "gemeinsamen Lebens und Glaubens" in die 
gemeente en dat die kerk van die toekoms daarop gerig moet wees " ... dass alle Glieder zum 
gemeinsamen Leben- und Glaubenlernen bereit sind. Die Kirche von morgen braucht die 
Kirche als Lerngemeinschaft ... " (Nipkow 1990: 355). Vanuit die Skrif is die leer tussen die 
generasies duidelik aan te toon (Nipkow 1990: 52) en kan (en moet) daar duidelik sprake wees 
van 'n "generationsiibergreifenden Perspektive" in die geloofsopvoeding (vgl Nipkow 1990: 334). 
(2) Daar word in die literatuur baie gemaak van ander vorme van kategese, byvoorbeeld 
huiskategese, gesinskategese, ensovoorts (vgl oa Saris 1980; Schippers 1983; Evertse 1983; De 
Jonge-Landheer 1983; Lalleman & Schippers 1985; Dingemans 1986: 185 ev). By al die baie 
motiveringe en doelstellings hiervoor, moet tog duidelik die klem op en die verlange na relasies 
met mekaar raakgesien word waar na ideale kommunikasie gestreef en 
geloof svorming/ geloof sleer plaasvind. 
(3) Een van die kernrelasies wat in die kategese funksioneer, is die tussen die kind en die 
kategeet (Kuiper 1987: 49 ev). Die kategeet is die skakel tussen die Woord waardeur die Gees 
werk en die kind: nie net om te vertel wat die Woord se nie, maar " ... to teach the Word for 
lifechange ... " (Wilkinson 1992: 9). Die persoonlikheid, identiteit, spiritualiteit, toerusting, 
ensovoorts van die kategeet is in die kollig as iemand wat spontaan en met die hele persoon as 
rolmodel en identifikasiefiguur betrokke is by die individuele en groepverhoudinge van die 
kinders (Prins 1985: 138-153; 1988: 296-297; 1993: 88). Terwyl 'n leerplan (in hoofsomme) nodig 
is, mag 'n leerplan nie die kategeet die ruimte ontneem van spontane kommunikasie en onderrig 
nie (vgl Prins 1993: 88) omdat die kategeet gesien moet word as 'n 'prosesbegeleier' (vgl 
Dingemans 1986: 316 ev). Twee kernmomente by die kategeet is belangrik: daar moet aan die 
een kant egte dialoog wees vanuit die eksistensie van die mens, en aan die ander kant moet die 
kategeet mens onder mense wees met "... authenticiteit en eerlijkheid; bij bedrog en 
geveinsdheid kan geen dialoog ontstaan" (Rijpma-Boersma 1983: 314-320): as egte mens moet 
die kategeet die kinders en hulle leefwereld werklik ken (Van de Bank 1979: 217-218), veral die 
sekularistiese milieu van vandag (McNelis 1986: 82-91 ). 
Natuurlik is die geloofsoortuiging, geesvervuldheid en omgang met die Woord (Verboom 1979: 
42; Van de Bank 1979: 217) asook die spiritualiteit van die kategeet (Groome 1988: 9-20) van 
primere belang. Vir Groome (1988: 14 ev) bestaan die spiritualiteit van die opvoeder in 'n passie 
vir die mense met wie gewerk word as mede-leerders; 'n psigologiese, intellektuele en kerklike 
'gasvryheid' en ruimte vir almal; liefde vir die Bybelse tradisie waarin die opvoeder staan en 
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wat hier en nou hermeneuties hanteer en geaktualiseer word; en 'n verbintenis aan die saak van 
die koninkryk van God. 
Die opleidingsbehoeftes van die kategete is ook al duidelik aangetoon (vgl De Lange 1983: 246 
ev; Prins 1985: 138-153; Saunderson 1985; Putter 1984; Botha 1986; Botha 1991) en moet 
dringend verreken word in die lig van 'n veranderde teorie oor die kategese wat aan die 
kategeet 'n 'intermediere' rol gee. Hierdie saak raak ook die 'identiteitskrisis' waarin die 
kategeet van ons tyd sigself bevind (vgl Verboom 1985a: 66). 
( 4) Hier word gekies om as dee I van die relasionele aard van die kategese die belangrike aspek 
van sosialisasie te behandel. Uiteraard is dit ook 'n leerproses, maar die klem le waarskynlik die 
sterkste op die relasie met die kategeet, ouer en gemeente. Die vertrekpunt hier is dat God nie 
uit ons harte opkom nie maar van buite af na ons toe kom: "God geeft zichzelf nu eenmaal te 
kennen door mensen" (Dingemans 1986: 118). Geloof ontstaan en word gevoed deur die 
geloof sgemeenskap: leer glo begin daarom met die ontmoeting van die enkeling met die 
gemeenskaplike geloof servaringe, en hierdie proses van in 'n geloof sgemeenskap tot geloof kom, 
word sosialisasie genoem (Dingemans 1986 118-119). Die ouers, gesin en gemeente (Prins 1990: 
75 ev; 1993: 83 ev.) asook die kategeet (Prins 1991: 250 ev) speel hier 'n belangrike rol. Dit is in 
hierdie verband dat die gemeente ook 'n leergemeenskap genoem word (Schippers 1982: 27-28). 
Hierdie begrip word ook nie sonder teenspraak aanvaar nie. Firet (1974: 189) kies vir die begrip 
personalisering omdat vir horn die begrip sosialisasie se horison die 'sosiaal-worden' van die 
mens is - belangrik, maar vir die opvoedingsgebeure 'n saak wat eers in tweede instansie aandag 
moet ontvang. Vir die opvoedingsgebeure moet die mens gesien word vanuit die aspek van 
menswording en die verantwoordelikheid om mens te wees. Daarom die keuse vir 
personalisering as proses waarin die persoonlikheidsisteem gevorm word (Firet 197 4: 190) - ook 
te omskryf as Auseinandersetzung (Firet 1974: 193). Nel (1991a: 635) se kritiek dat Prins (1991) 
nie met Firet in gesprek tree oor laasgenoemde se kritiek teen sosialisering nie, gaan nie 
heeltemal op nie aangesien Prins (1991: 255) sosialisering omskryf as " ... 'n leerproses waarin dit 
gaan om die persoon in sy totaliteit, om die vorming van begrip, waardes, emosies en gedrag op 
'n geintegreerde wyse ... " en die begrip kan dus gehandhaaf word. Ook Westerhoff (1976: 80) 
verkies 'n ander term naamlik 'enkulturasie' waar die klem val op die proses van interaksie 
tussen en onder mense van alle ouderdomme. Daarom praat hy ook van "a community of faith-
enculturation paradigm" vir die kategese (Westerhoff 1976: 50). Sosialisasie het vir hom te veel 
die klem op die invloed van ander oor die mens. Ook hierdie argument gaan nie op as 
sosialisasie reg verstaan word nie, en dit is trouens ook maar weer die begrip wat die sleutel is 
in Westerhoff se benadering (vgl Heywood 1988: 65; Westerhoff 1983: 50). Richards (1975: 80 
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ev) laat die klem val op die hele gemeente wat 'n leertaak (vormingstaak JJG) het veral deur 
modellering, en in die sin word daar teologies met sosialisasie gewerk. 
Die perspektief kom duidelik na vore as Prins (1991: 255-256) die terme •navolging' 
(modellering), 'identifikasie' en 'internalisasie' gebruik en myns insiens so die meeste 
terminologiese probleme in die verband oplos (vgl ook Dingemans 1986: 120-123). Hier kan nie 
volledig daarop ingegaan word nie. Daar moet egter ook onthou word dat die proses 'n kritiese 
proses is in terme van die vereistes van ware kommunikasie soos dit in hierdie studie prakties-
teologies omskryf is. Indien dit nie so is nie, kan die proses een van indoktrinasie word. 
(5) Die geloof van 'n kind is in die hand van die kontekste waarbinne hy of sy figureer en 
sosialiseer. Die ontstellende van die werklikheid kom na vore as Firet (1974: 197-203) daarop 
wys dat daar 'n verband is tussen die interaksie tussen die mens en sy outoritere konteks en die 
ontstaan van outoritere persoonlikheidsisteme, en tussen laasgenoemde en byvoorbeeld 
etnosentrisme. Nel (199l(a): 635) is reg as hy se dit verklaar die outoritere lewenshouding van 
baie blankes in Suid-Afrika. Die verdere vraag wat opkom is dat indien dit 'n redelike algemene 
kenmerk is in die land (daar is immers 'n geskiedenis wat iets daarvan bewys), in watter mate 
daar 'n 'outoritere geloof' deur die kerk geleer word op grond van 'n 'outoritere kerklike 
teologie'? Is dit nie dalk een van die redes waarom daar steeds met 'n outoritatiewe, 
eenrigtingverkeer kategese volhard word ten spyte van oorvloedige klem op die kleingroep en 
groepwerk (vgl oa Heyns 1986: 140 ev). 
(6) Die begrip 'inisiasie' speel ook 'n baie groot rol as term vir die kategese in hierdie verband. 
Firet (1974: 71 ev) gebruik die term 'inwijding' hiervoor. Die Ou Testamentiese didache is vir 
Firet (1974: 72) " ... een inwijden van het kind in het verhaal van Jahwe en zijn volk, een hem 
persoonlijk daarin betrekken, z6 dat hij het gaat verstaan als zijn verhaal. Hij wordt ingewijd 
met het oog op de weg die hij te gaan heeft ... " Die didache in die Nuwe Testament is " ... de 
weg achter Christus, de weg die Christus Zelf is ... de didache is inwijding in het discipelleven, 
het leven in de navolging" (Firet 1974: 88). Kuiper (1980: 279 ev) volg horn daarin maar bring 
ook 'n besondere perspektief as hy met 'n aanhalings van C. Aalders se dat in die situasie van 
die inwyding is "de enig begaanbare weg die van de persoonlijke verstandhouding, het durende 
gesprek van hart tot hart" (Kuiper 1980: 280). Die saak van inisiasie is ook vir J.H. Westerhoff 
'n sleutelbegrip (vgl Heywood 1988: 66). Kategese beteken onder andere " ... formation or the 
process by which we are initiated into the church and its tradition ... " (Westerhoff 1983: 9). Ook 
Berkhof (1973: 367) gebruik die term 'inwijding' vir die onderrig van die gemeente in 
toegespitste sin wat ophou as die ingewyde mens tot 'n keuse gekom het en dit deur belydenis 
bevestig het. 
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Hixon ( 1989: 10-11) bring 'n baie belangrike verbinding aan tussen bekering in kategeseverband 
en inisiasie in die gemeenskap van die gelowiges. Hy se " ... conversion does not take place solely 
within the confines of one person's decision. It takes place in the midst of the community. 
People are called to conversion because the presence of the kingdom of heaven demands it (Mt 
3:3)" (Hixon 1989: 10). Die hele gerigtheid van die kategese en die bekering is immers die 
inisiasie in die gemeenskap van die gelowiges. Dit beteken: 
"I Conversion is not accomplished by a singular and blind experience (even if it begins that 
way), but, in the manner of life itself, matures gradually, unfolding step-by-step through the 
experience of God's presence in our lives. 
2 Initiation is into a community of the living members of the Body of Christ. It is not a private 
meeting with God, nor is it buying into a collection of beliefs. The enormous implication here is 
that initiation into Christ is communal in its very essence. 
3 The work of conversion is not the catechumen's alone, but a shared endeavor with the 
community - and it starts with the community! 
4 The initiating community must be faithful. It must exhibit signs of the living, the dying, and 
the rising Christ ... " (Hixon 1989: 11 ). 
In hierdie sin kan daar dan saam met Hixon van kategese gepraat word as 'bekeringskategese' 
(Hixon 1989: IO). 
7.5.1.8 Die belang van die konteks 
Die beredenering in hoof stuk 6 asook aan die begin van hierdie hoof stuk het die belang van die 
konteks duidelik onderstreep. In hierdie verband gee Kuiper (1987: 57) die volgende 
verduideliking van T. van den Berk weer: "Het is een essentiele opgave om by de opvoeding van 
een mens geen abstractie te maken van zijn concreet gesitueerd-zijn in het hier-en-nu. Want als 
dat gebeurt, gaat het eigenlijk nergens meer over." Daar moet op egte wyse belanggestel word in 
die situasie van die kinders as 'vennote' in die opvoedingsituasie! (Kuiper 1987: 65). 
'n Belangrike term wat in die verband in die onderrig gebruik word, is 'beginsituasie' van die 
kind (vgl Dingemans 1986: 201; Prins 1993: 86). Hiermee word bedoel dit wat die kind met 
sigself saambring: kennis, ervaring, gevoelens, motivering, (sosiale) agtergronde, ensovoorts 
(Dingemans 1986: 20 I). Hierdie saak is so belangrik dat die vraag na 'n vasgestelde leerplan 
dadelik in die oog kom (Prins 1993: 86): Kan daar werklik in 'n vakuum 'n beginsituasie 
veronderstel word? Hou dit rekening met elke individu en die spektrum van ervaringe in die 
huidige gemeenskap wat vinnig wissel, en oak radikale veranderinge ten opsigte van 
omgewingskontekste soos die gesin, gemeenskap, ensovoorts? (vgl Prins 1992: 143; 1993: 86-87); 
Moet die doelstellinge van die kategese nie in die lig van hierdie werklikheid formuleer word 
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nie? Dadelik moet bygese word dat die verbond as veronderstelde beginsituasie beskou word 
met die realiteit van ons dag dat daar gewerk word met kinders wat soos mense buite die 
verbond teenoor die geloof en die kerk ingestel is en leef (Prins 1992: 143). 
Al is die volgende opmerking van Vogeleisen (1984: 25) oor die konteks van die kategese 
gemaak vanuit die agtergrond van die probleme van die kerk in 'n versekulariseerde Frankryk, 
sal dit werklik baat om hiervan kennis te neem in die lig van die eis van die lewensgetrouheid 
in die kategese: "When, for example, catechesis is imparted magisterially by a cleric in a place 
set apart for the purpose, its message is not the same as when it is decentralised to familiar 
surroundings, in small groups led by lay people, with active methods which stimulate response. 
The revelation of God to man is not uttered in the same way in the two situations. The 
experience of faith evoked as a response is not the same, nor is the image of the church". Hill 
(1988: 32) pleit vir die skep van 'n " ... good 'religious ecology', providing a healthy atmosphere 
of warmth and trust, an environment suitable for listening to God's invitation to faith. God's 
call comes as a gracious and loving invitation, so the setting for hearing and responding to such 
a call should be appropriately accepting and caring." 
7.5.1.9 Ervaringsgerig 
Uit wat reeds oor die ervaring gese is (vgl afd 6.5.1), is dit duidelik dat die begrip 'ervaring' 'n 
versamelwoord is wat die totaliteit van die innerlike prosesse wat in die mens plaasvind, 
beskryf. Dit sluit baie meer in as emosies omdat die mens in sy to tale eksistensie betrokke is. 
Ervaring het betrekking op die persoonlike belewing van die heil in Christus en is onlosmaaklik 
aan die geloof verbonde. Hiermee moet die kategese ernstig rekening hou - ook met die 
affektiewe komponent van ervaring wat gevoelens, emosies en belewenisse insluit (vgl Prins 
1993: 87). 
'Leer' soos dit in die Bybel teengekom word, is ook leer wat op ervaring berus, " ... niet slechts 
een cerebrale aangelegenheid, maar een ervaringsleren ... ", 'n meedoen aan 'n proses waarby die 
hele gemeente betrokke is (Bons-Storm 1987: 190, 193). "Men heeft gezien of gehoord hoe God 
tegen de farao optrad. Men ziet hoe Jezus optrad. Daaruit, uit de ervaring, kan men leren wie 
God is en wat God met mensen voorheef t. God wil hen namelijk uit de slavernij uitleiden en 
hen in een ruim land brengen, met plaats voor allen. Er is daar melk en honing, dank zij de 
regen ... God wil een relatie met Israel en met de wereld en daarover moet men de kinderen die 
dit nog niet uit ervaring weten gaandewijs vertellen in allerlei situaties. Dan kunnen ook die 
kinderen weer de wereld en de gewone dingen, zoals bijvoorbeeld de regen, 'zien' en ervaren als 
komend van God. Zij zullen het dan weer door kunnen vertellen aan hun onervaren kinderen. 
Zij zullen ook kunnen gaan handelen in Gods geest" (Bons-Storm 1987: 190). 
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Daar moet prinsipieel gesien in die onderrig of vor,ning ruimte wees vir die eie ervaringe van 
leerlinge, en hierdie ervaringe moet ook in verband gebring word met die simbole waarmee die 
geloofsgemeenskap werk (Kuiper 1987: 67). Kategese met betrekking tot kinders se ervaringe is 
gerig op die " ... gelovige duiding en verheldering ... " (Van der Ven 1973: 7) van die ervaringe en 
gaan nie om 'n sieklike privatisering van die evangelie nie. Dit gaan daarom dat die mens 
volledig ernstig geneem moet word en dat die menslike eksistensie nie vreemd is aan die geloof 
nie, maar dat kategese hiermee nie antropologie word nie (Le Du 1968: 25). Oor die rol van die 
mens en sy ervaring in die onderrigproses se Le Du ( 1968: 17): "Langs die menselijke 
ervaringen, opgevat als middelen tot verwoording, is het dat de gelovige in de loop van zijn 
leven voortdurend zijn voorstelling over God als vader (of watter ander faset van sy verhouding 
tot God dan ook JJG) op nieuwe manier formuleert, zonder daarom zijn kijk op God te 
schorsen." Hy staaf dan die stelling met die volgende stelling van Hans Urs von Balthasar: "Nooit 
komt openbaring uit de hemel vallen om de mensen van buitenuit en van bovenaf transcendente 
mysteries mede te delen. God spreekt tot de mensen vanuit het inwendige van de wereld en 
door hun eigen ervaringen" (Le Du 1968: 17; vgl De Jong 1982: 242-243). Hier is nie 'n 
nivellering van die openbaring van God in Jesus Christus en deur sy Woord nie maar juis die 
klem, om Le Du (1968: 15) se woorde te gebruik, "God spreekt tot ons in menselijke taal." Die 
taak van die kategeet en die kategese het dus 'n dubbele verworteling: enersyds in die verlede 
waar alles oorsprong het in Christus en waaruit alles ontplooi, en andersyds in die menslike hede 
(Le Du 1968: 22). 
Opvoedkundig staan dit vas dat 'n mens eers ervaar en dan leer, dat ervaring eerste kom in die 
leerproses, en dat 'n kind eers moet kan ervaar voor daar aan die ervaring 'n naam gegee kan 
word (vgl Klink 1971: 76). Hierby kan seker ook bygevoeg word dat ervaring ook 'n manier van 
kenne is: "We must all experience reality before we can make sense of it" (Westerhoff 1983: 60). 
7.5.1.10 Dissipe/skap en spiritualiteit 
Dingemans (1986: 138) het die praktiese teologie, die totale geloofsvormingsproses en die 
kategese 'n guns gedoen deur daarop te wys dat die teologiese begrip vir om geloof te leer, 
'navolging van Christus' is. Die woord 'volg' bevat volgens horn " ... alle elementen van cognitief, 
affektief en attitudinaal leren ... ". Dit gaan ook wyer en dui op 'n besondere verhouding tussen 
die leermeester en die leerling: om dan leerling van Christus te wees, om Hom na te volg, 
beteken dat die mens in 'n noue verhouding met Hom staan, van Hom geloof leer en ingeskakel 
word in sy diens aan die wereld. Hierdie verhouding en omgang met God, en hierdie navolging, 
is 'n leerproses wat 'n lewenslange proses is (Dingemans 1986: 140) waarin ook die elemente van 
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oef ening en dissipline ten opsigte van toewyding 'n belangrike plek inneem - miskien omdat dit 
tradisioneel in die protestantse kerke verwaarloos was (Dingemans 1986: 141). 
Hierdie navolging " ... is gericht op de relatie tot de Heer. Dat is het centrum van alle kerkelijke 
leerprocessen: de omgang met God en de relatie tot Christus. In deze relatie moet men ingewijd 
worden. Het moet uitgelegd, beleef d en geoefend worden. Het een kan niet zonder het ander. 
Het heeft iets te maken met hoofd, hart en handen. Met het gehele verstand, het hele hart, de 
gehele ziel en met alle kracht die in ons is. De hele persoon is er bij betrokken. Er zit ook het 
element van persoonlijke keuze en persoonlijk engagement in. Niemand kan tot geloof of 
navolging van Christus gedwongen worden. En: iedereen volgt de Heer op zijn of haar wijze" 
(Dingemans 1986: 142). In dieselfde gees se Richards (1970: 252) dan ook dat die onderrig die 
jong Christen in staat moet stel om voort te gaan in 'n verdiepende verhouding met Christus in 
'n lewenswandel deur die geloof. Dit beteken dat die jong gelowige sy of haar persepsies van 
God se wil en sy of haar geloof in God se krag sal omsit in 'n vrye en spontane lewenswyse in 
die wereld. 
Dit gaan in die kategese immers om verandering, om gelykvormig te word aan Christus en dat 
die lewensvernuwing sigbaar word "in een levensprogramma naar de bedoeling van de Heer. Het 
gaat om het christelijk leven in de eenheid van geloven en handelen. Catechisatie is leren voor 
het leven" (Schippers 1982: 24). 
Die hele uiteensetting van spiritualiteit in hoofstuk 6, afdeling 6.5.2 pas dan soos 'n handskoen 
hi er en moet volledig in die geloof svormingsproses in die kategese verreken word. Dit is 'n 
boublok vir die kategese omdat die ervaring om Jesus te volg tog in die kern van die 
geloofsvormingsproses staan (vgl Hill 1988: 108). 
Spiritualiteit wat in die kategese ter sprake kom, moet nie wereldvreemd wees nie maar gepas 
vir ons tyd en situasie. Warren (1988: 116-117) huldig die volgende twee oortuigings vir 'n 
spiritualiteit vir ons tyd en situasie in die 'Eerste Wereld' (wat dan ook die Ned Geref Kerk wat 
'n 'Eerstewereldkerk' is en die kategese daarvan ten diepste raak): "First, one cannot approach 
the question of a Christian spirituality, particularly in cultures tied to an economics of 
consumption, without careful attention to life style. The challenge of finding an appropriate 
spirituality is partly the challenge of finding an appropriate life style. Second, the crisis of the 
human spirit in our time is the crisis of knowing what things are worth paying attention to. For 
a follower of Jesus, the discipline of spirituality in our time must in large part be the discipline 
not so much of praying effectively as of paying attention effectively to the proper matters. By 
binding attention and action, consciousness and commitment, these convictions admittedly serve 
the biases of an educator seeking to influence consciousness, ways of percieving, and ultimately, 
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ways of acting. Any sidestepping of the twin religious challenges of attention and behavior 
would betray the inner core of spirituality and lead to a false understanding." 
7.5.1.11 Eksistensieel-singewend-relevant 
Gesien in die lig van die opmerkinge oor die eksistensieel-singewende van die geloof (afd 6.3.5) 
in die konteks van die hele bespreking oor geloof, is Kuiper (1989a: 162) in die kolas hy se dat 
vir die geloof svorming behoort nie alleen die toekoms van die kind nie maar ook die hede 
rigtinggewend te wees. Daarom kan die toekomstige mondigheid in geloof sake nie die enigste of 
die vernaamste doelwit van hierdie opvoeding wees nie. Dit geld veral waar kinders kleiner is 
en daar gevra word of hulle te klein is vir egte geloofsopvoeding en geloofskeuses nie: die klem 
op die 'wanneer julle oud genoeg is om te kies', die toekomsperspektief, kry soveel nadruk dat 
daar vir 'n positiewe waardering van die hede van die kind se geloof nie veel ruimte is nie 
(Kuiper 1989a: 165). Dieselfde kom in die kategese van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
voor ten opsigte van die kinders in die senior kategese: alles is gerig op die toekoms en om in 
die belydenisklas by die dominee te wees, die geloof skeuses wat daar gemaak moet word en die 
regte keuse om toegelaat te word tot belydenisaflegging. So 'n gedagte-in-die-agterkop by 
kategeet en katkisant maak die kategese 'n irrelevante gebeure in die lig van die vorige 
hoofstukke en soos kategese in die hoof stuk omskryf word. Dit bet dan met hulle bestaan niks 
te doen nie en het geen sin nie. Dit kan dalk sterker gestel word: alles wat oor geloof geleer 
word het geen sin nie omdat geloof iets is wat my nie raak nie. Die konklusie is dat " ... pas 
wanneer men belijdend lid is van de gemeente, wordt men als gelovige voor vol aangezien", 
wanneer jy amper maatskaplik volwasse is, wanneer jy bepaalde kennis oor die Bybel en die 
geloofsleer bet: dan kan jy voluit meedoen (Kuiper 1989a: 166). Eksistensieel-singewend-
relevant word geloofsvorming/kategese net as alle kinders " ... deel hebben aan Gods bevrijdend 
handelen en deelnemen aan de voortzetting daarvan" (Kuiper 1989a: 175) in die bier en die nou. 
Die lewensbeskoulike vorming is 'n saak wat as skoolvak in Nederland in die sfeer van die 
godsdiensdidaktiek en -pedagogiek bepleit word. Die doel daarmee is om kinders te help om op 
'n krities-kommunikatiewe wyse tot selfstandigheid en selfverantwoordelikheid te kom op 
lewensbeskoulike en etiese terrein (vgl Van de Laar 1990: 75; Lombaerts 1992: 101 ev). Die 
oortuiging in hierdie studie is dat die saak ook vanuit die hoek van die geloofsvorming in die 
kategese en die praktiese teologie in die kategese tuishoort (vgl ook af d 7 .5.2 waar die doel van 
die kategese ter sprake kom). 
Kategese kan nie anders nie as om te doen te he met die werklike lewensvrae, die sinvrae van 
mense. Hier gaan dit oor vrae soos: Wat is die sin van die samelewing van mense? Waarom moet 
iemand ly? Hoe kan 'n mens die toekoms tegemoet gaan (Hermans & Van der Tuin 1990: 171). 
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Om die sake te hanteer, kies Hermans en Van der Tuin (1990: 169 ev) nie die benaderinge van 
geloofsoordrag of geloofsverheldering nie (vgl afd 7.4.1.2), maar geloofskommunikasie. 'n 
Kommunikatiewe benadering is gerig op die bereik van 'n verstandhouding aangaande 'n 
bepaalde sinvraag. Met verstandhouding word bedoel die inneem van 'n standpunt oor 'n 
bepaalde antwoord op 'n sinvraag deur middel van kommunikasie met ander, jouself en die 
bepaalde geloof stradisie. In die kommunikasie word gebou op die oortuiginge vanuit die 
geloof stradisie maar is dit nie bepaal watter standpunt in die geloof sgesprek ingeneem gaan 
word nie omdat dit die vryheid van die individu is om te bepaal in hoeverre 'n bepaalde 
antwoord uit die geloof stradisie ook sy of haar antwoord op 'n sinvraag is. Hier moet 'n ope 
houding kom wat ook nie weer impliseer dat elkeen nou maar terugval op die eie mening nie 
omdat in die geloofskommunikasie daar 'n kritiese konfrontasie plaasvind met die 
geloof sopvattings van andere en met die geloof stradisie (Hermans & Van der Tuin 1990: 171 ). 
Hierdie hele proses is deur Hermans en Van der Tuin uitgewerk vir volwassenes, maar kan met 
reg net so goed (of dalk beter!) toegepas en hanteer word vir adolessente. 
Vanuit die ervaringsgerigtheid van die geloofskommunikasie (vgl hierbo) word ems gemaak met 
die werklikheid en die ervaring daarvan met die oog op bestaansverheldering ('n term in die 
Nederlandse skoolkategese wat vanuit Christelike hoek net so goed gebruik kan word in die 
kerklike kategese) waar kinders hulle eie ervaringe in Christelike perspektief tematiseer (De 
Jong 1982: 237-243). 
In aansluiting by bogenoemde, of dan voortvloeiend daaruit, kom die baie belangrike saak van 
'bevryding' in die kategese, of soos dit in Nederland bekend staan 'bevrijdingscatechese'. Die 
aanroer van die saak kan seker in Suid-Afrikaanse Reformatoriese kringe die hare laat regop 
staan, maar die vertrekpunt in die aanroer van die saak is ( 1) dat juis die ignorering daarvan 
medeverantwoordelik was vir 'n bepaalde siening van en betrokkenheid by die Suid-Afrikaanse 
samelewing deur kerke vanuit die Reformatoriese tradisie; (2) dat bier geen 'liberalistiese' 
teologie in verskuil sit indien die saak ernstig geneem word nie; nou word die kind in reaksie 
saam met die badwater uitgegooi; en (3) dat die saak op die tafel moet kom in die besinning of 
die geloofsvorming/kategese eksistensieel-singewend-relevant is, al kan dit in die studie nie 
volledig beredeneer word nie - al is dit net om erns te maak met die realisering van die 
koninkryk van God wat so 'n duidelike lyn in die praktiese teologie, geloof en kategese bet. 
Die volgende drie aanhalings is voorlopig genoeg om iets te laat deurskemer van die terrein en 
die belang vir die geloof in 'n 'nuwe Suid-Afrika', asook om te vra wat die missie en sosiale 
perspektief van die kategese is (vgl Hill 1988: 46, 61): 
(1) "Uitgangspunt van denken in deze stroming is bet maatschappelijk bepaalde subjekt, dat tot 
vrijheid bestemd is en die vrijheid mede zelf moet realiseren, zowel voor zichzelf als voor 
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anderen. Dat is het hart van christelijk geloof in naam van de beloofde en te realiseren rijk 
Gods. Het historisch denken is dus toekomst-gerici1t denken. God openbaart zich primair als 
belofte" (De Jong 1982: 245). 
(2) Van der Ven, wat baanbrekerswerk in die verband gedoen het, formuleer in die verband die 
algemene doelstelling van die religieuse vorming in die onderwys (wat ook op die kategese in 
die verband van toepassing is) as " ... vorming van de leerling met het oog op de bevrijding tot 
vrijheid, gerechtigheid en solidariteit van de leerling door de leerling zelf en van alle anderen, 
met name van hen die het meest te lijden hebben, in het licht van de Rijk Gods-idee, zoals deze 
mede door de dialoog van de godsdiensten en de /evens- en wereldbeschouwingen in 
ideologiekritische perspectief in de joodschristelijke traditie tot uitdrukking komt" (Van der Ven 
1982: 423). 
(3) "Meer dan ooit is de moderne mens gevoelig voor alles wat de bewoonbaarheid van de 'stad 
van de mens' raakt. Allerwege rijst verzet tegen rassendiscriminatie, kolonialisme, 
onderdrukking en oorlog. De mens hunkert naar een wereld waar vrede en sociale gerechtigheid 
heersen en waar het goed is om te leven. Deze gevoeligheid leeft ook bij de huidige christenen .. . 
In het verleden is deze bevrijdingsboodschap eenzijdig spiritueel en individualistisch verstaan .. . 
De christelijke boodschap moet opnieuw geinterpreteerd worden ... Een Kerk die zich op het 
geloof baseert is sociaal bewogen en wil de maatschappij veranderen. Zij schiet te kort in deze 
taak, als zij zich tevreden stelt met het doorgeven van geijkte formuleringen uit het verleden. 
Geloven is een levend proces. De christelijke boodschap moet telkens opnieuw doordacht 
worden, afhankelijk van de tijd, het land en de situatie. Het is zelfs zo, dat deze factoren 
wezenlijk tot de inhoud van de christelijke boodschap behoren (beklemtoning JJG)" (Van der 
Horst s.a.: 21-23). 
Die volgende punt sluit baie nou hierby aan: 
7.5.1.12 Funksioneel-handelingsgerig 
Die geloof en die gemeente as gemeenskap van gelowiges maak hulleself sigbaar en respondeer 
in die wereld met bepaalde funksionele handelingsdimensies (vgl afd 6.3.6 & afd 7.3.2.3). 
Hierdie funksionele handelingsdimensies is vir Harris en Moran (1992: 28) die gemeente se 
'ways of being in the world' waardeur die gemeente van altyd af gevorm en onderrig het: 
"Community, prayer, worship, proclamation of the word, works that serve justice have always 
been forms of educating in the church." Geleefde geloof, geleefde gemeente was die middel tot 
onderrig in die geloof. Hierdie funksionele handelingsdiemensies is 'n eenheid wat geleef moet 
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word om vir die kinders die ganse werklikheid van die geloof te illustreer en hulle ook daarby 
te betrek (vgl Schippers 1982: 38). 
Westerhoff (1983: 12) gebruik " ... stewardship (beklemtoning JJG) as a useful theological 
perspective from which to reflect on our communal life in church and society in the light of the 
Christian story." Hierdie multidimensionele saak staan in die kern van die geloof svorming en 
kategetiese bediening (Westerhoff 1983: 16) en sluit in " ... stewardship as worship, that is, praise 
and thanksgiving to the one to whom we have pledged love and loyalty; stewardship as 
proclamation in word and deed, that is, how we act toward the natural world and all humanity, 
especially those denied God's gifts, the poor, hungry, and disposessed; stewardship as the 
acquisition and use of our wealth and possessions for the benefit of all peoples; stewardship as 
the recognition and use of our talents and skills in the service of others; stewardship as the 
nonviolent use of power on behalf of justice and peace; stewardship as support for the work of 
the church; and stewardship as the nature of our common life in the church, including the style 
of our institutional life, the establishment of priorities and programs, and the use of the 
church's material and human resources." 
Die pastorate karakter van die kategese word sterk beklemtoon deur Verboom (1979: 31-54) en 
Schippers (1982). Vir Verboom is daar 'n noue verband tussen die kategese en die pastoraat, en 
sy vertrekpunt is onder andere Ef 4: 11 waar die leraar ook herder is (Ver boom 1979: 31 ). 
Schippers laat die klem val op die pastorate gemeente (Schippers 1982: 31) en die herderskap 
wat die gemeente self orals bedryf in 'n omsien na mekaar (Schippers 1982: 42). In sy hele 
uiteensetting raak Ver boom al die f asette aan wat in meeste geskrif te oor die kategese hanteer 
word, maar telkens met 'n pastorate klem. Belangrik is dat hy die een nie in die ander een laat 
opgaan nie (vgl ook Van de Bank 1979: 209). Daar kan ook tussen die kategese en ander 
handelingsdimensies verbindingslyne getrek word, byvoorbeeld die diakonaat en die apostolaat 
(Verboom 1979: 49). In en deur hierdie dimensies vind geloofsvorming plaas en moet daar 
duidelik ruimte gelaat word vir die verweefdheid van die kategese met die hele lewe van en in 
die gemeente (Verboom 1979: 48, 49). 
Die samelewings- of sosiale dimensie van die kategese het seker al duidelik deurgeskemer en 
kan by al die handelingsdimensies tuisgebring word. Sosiale geregtigheid is 'n "constitutive 
element" van die kerk se missie in die wereld. In die onderrig hiervan en hieroor gaan dit nie 
om mense op "guilt trips" te sit nie omdat dan niks bereik word nie, maar om die werklike 
kernvrae op die tafel te kry asook om direk betrokke te raak by diegene in nood. In hierdie 
proses moet die verskil tussen geregtigheid en barmhartigheid duidelik aan die bod kom sonder 
dat laasgenoemde skade kry (vgl Hill 1988: 113 ev, veral 128-132). Dit kan, omdat die orientasie 
van die tradisionele diakonaat seker al verbreed het naas die tradisionele armsorg kom ook 
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solidariteit met onderdruktes en "maatschappelijk gemarginaliseerden"; naas die kommer oor die 
eie gemeente kom ook kommer en verantwoordelikheid vir die samelewing as geheel (Vossen 
1990: 204). 
In sy ondersoek binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk bevind Bisschoff (1993: 42 ev) 
onder andere dat talle gemeentes eerder na binne gerig is as na buite met die evangelie: daar is 
nie 'n visie om die evangelie aan die wereld te bring nie. Aan die ander kant is dit ook so dat 
hoe meer die gemeente lidmate toelaat en begelei om met hulle gawes dienswerk te verrig, hoe 
beter funksioneer die gemeente as toegespitste gemeenskap. Dit is dan in die gemeente dat die 
jeug sien, ervaar en leer of en hoe die evangelie en die kerk geloofwaardig is in die wereld, die 
diakonia gestalte kry, die opdrag van Mt 28: 19 uitgevoer word, die gemeente gemeente is (vgl 
Nel 1982: 136-150). Vanuit die nood van die wereld en die geloofwaardigheid van die geloof 
kan daar dan oak saam met Prawdzik (1989: 41 ev) gepleit word vir 'n "Erziehung zur Mission". 
By al die belangrike momente soos hulp en bevryding wat gestalte moet kry, is die mees 
wesenlike vir die geloof svormingsproses/kategese seker: "Ein Christ wird nicht aus der 
Verantwortung entlassen, die Zukunft der Menscheit als "Anbruch des Reich Gottes" zu 
gestalten" (Prawdzik 1989: 46). 
Kategese wat werklik geloof wil fasiliteer, kan nie anders as om funksioneel-handelingsgerig in 
alle dimensies te wees nie. 
7.5.1.13 Besondere inhoud 
Uiteraard kom die geloofsinhoud wat in afdeling 6.4 bespreek is, ook hier aan die orde. Die 
momente van hierdie afdeling vertaal ook spontaan in geloofsinhoude, in sake wat deel uitmaak 
van die inhoud van 'n 'leerplan' of 'kurrikulum'. 
Hier word gekies om nie in besonderhede uit te wei oor kurrikulumontwerp nie. In hierdie 
verband is geskrywe deur onder andere Van der Ven (1982: 365 ev, 496 ev), Snyman (1987), 
Pazmino (1988: 205 ev) en Cully (1984: 220 ev). Vir die holisties-ekosistemiese perspektief van 
die studie word net die elemente genoem soos Dingemans (1986: 221 ev) dit uiteensit as 
"catechetiek of vakdidaktiek voor leerprocessen random geloven": teologiese doelstellings, 
beginsituasie en motivering, leerstof (inhoud, proses, ervaringe, leerplan vir die gemeente, ens), 
werkvorme (metodes), organisasie van die proses en die evaluering van die proses. Uiteraard is 
daar 'n sikliese en interafhanklike wisselwerking tussen al die elemente van die proses (vgl 
Snyman 1987: 45; Cully 1984: 232) met 'n openheid vorentoe wat nooit 'n geslote sisteem kan 
wees nie. 
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Wanneer oor inhoud gepraat word, moet die Bybel ter sprake kom. Bybelgebruik was 'n 
besondere kenmerk van die kategese van die Reformasie (Verboom 1986: 237-242). Op 
voetspoor van Pieterse (1986b: 15-16) se opmerkinge oor Bybelgebondenheid, gemeente en 
prediking, kan hier gestel word dat daar in die kategese 'n paar groothede is wat met mekaar in 
wisselwerking is: die lesteks (die Bybelgebondenheid van die kategese), die situasie van die 
gemeente en die konteks daarvan, die persoon van die kategeet en die katkisante as persone. 
Christendom en die Bybel is onlosmaaklik aan mekaar verbonde: die Bybel is die Magna Carta 
(Schillebeeckx) vir die geloof van die Christendom; dit is die getuienis van die geloof van die 
vroee kerk wat geneem moet word " ... and re-express it in terms of our twentieth century 
world-vision" (Hartin 1988: 2-3). Hartin druk dit soos volg uit (1988: 2): 
Faith--------------------->Bible------------------>Faith 
(Apostolic Church) (Future generations) 
In die geloof gaan dit om geloof svoorstellinge of begrippe, en in die Christelike gemeente is dit 
gesentreer rondom Christus. Dit maak dan ook die geloof sonderrig baie spesifiek: die inhoud 
daarvan is nie 'n leer of 'n stelsel van waarhede nie, maar 'n Persoon. Hieruit vloei dan dat ook 
die leerstof baie spesifiek sal wees: sentraal hierin is nie die leer of voorskrifte nie maar die 
verhale oor Jesus Christus en die omgang van mense met God. In die onderrig het die kerk dan 
altyd gebruik gemaak van Bybelse verhale en verhale oor gelowiges waar dit weereens nie oor 
die leer gaan wat in die verhale oorgelewer word nie, maar Christus. Dit gaan daaroor dat 
kinders ingebring moet word in die verhale van mense wat ervarings met God gehad het (vgl 
Dingemans 1986: 152-153). In die kategese gaan die klem nie om 'n presiese inhoud, 'n leer, die 
wat, ensovoorts nie, maar om die Wie. "Heel de katechese is dienstbaar aan de vraag of Hij 
gestalte krijgt in jonge leden van de gemeente" (Schippers 1983: 294). Dit gaan immers oor " ... 
leren van de Christus" (Schippers 1982: 35). 
Die Bybel is God se verhaal. Kuiper (1989b: 261-283) wys op die aanklank van die 8 tot 12 
jarige by verhale/die verhale van die Bybel. Vanuit die verhale kan die belewingswereld van die 
kind ter sprake kom, en omgekeerd. Bybel en belewingswereld moet by mekaar betrek word. In 
hoofstuk 6 afdeling 6.5.7.4 is gewys op die geweldige rol van die verhaal in geloof en die 
oordrag/vorming daarvan vanuit die hoek van die kommunikatief-hermeneutiese van die 
praktiese teologie. Die verhale van die Bybel, God se verhaal, en kinders se lewensverhale staan 
in verband, en dit geld nie net vir 8 tot 12 jariges nie. Dit raak alle mense. Die belang en die 
moontlikhede van verhale word onder andere ook onderstreep deur Lubbers (1989: 253-259), 
Goossens (1989: 247 ev), Harris en Moran (1992: 25) en Kuiper (1987: 49-75). Van Onsem en 
Hutsebaut (1989: 191) kan met groot stelligheid se: "Bijbelverhalen vormen een essentieel 
medium binnen de katechese" - en daar kan bygevoeg word: inhoud. 
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Nel (1990: 210-219; 199la: 631-643) waag 'n eerste tree om bier te lande te begin dink aan 'n 
nuwe teorie vir Bybelonderrig. In sy probleemverkenning wys hy pertinent (ontstellend!) hoe 
Bybelverhale hanteer word en betekenisverandering intree - met die eff ek dat beeld 'x' van God 
daarmee vasgele word (Nel 1990: 214, 218). In 'n poging tot oplossing van die problematiek trek 
hy Firet (1974) se teorie oor die agogiek in die besinning in om daarmee lig te werp op die 
kind, geloof sopvoeding en die Bybel. Dit kan baie maklik gese word dat die Bybel ter sprake 
moet kom in sy verhaalmatige. Dit is egter juis die verhaalmatige wat 'n duisternis probleme 
oplewer waarop nie bier ingegaan kan word nie. 
Kategese begin by die realiteit en bly by die bekende ervaringe en bekende lewensprobleme van 
mense. Die inhoud van die kategese word deur die faktore bepaal en nie deur 'religious theories' 
nie (Saris 1980: 37). Dit gaan primer om die mens se eie geloofsdimensie binne die realiteit van 
die lewe van elke dag waar die inhoud die " ... clarification of everyday reality stemming from 
salvivic faith in the God of Jesus Christ" is (J. Bulckens soos aangehaal deur Saris 1980: 41). 
Van der Horst (s.a.: 14) se duidelik dat die ervaringe van die kind behoort tot die inhoud van 
die kategese. 
Uiteraard is die leerstellige in die inhoud ook belangrik want die leerstellige en die teorie oor 
die onderrig kan nooit van mekaar losgemaak word nie: hulle loop hand aan hand (Harris & 
Moran 1992: 23). Daarom is daar ruimte vir 'n kategismus, en sal 'n kerk se belydenisskrifte 
uiteraard aan die bod kom. 
Die Reformasie het suiwer en vars oor die inhoud gedink. Verboom (1986: 224) stel in sy 
bespreking van die kategese in die tyd van die Reformasie dat "... de leerstof drieerlei 
introductie bevat, namelijk in de leer van de Kerk, in de kerkelijke praxis en in bet praktische 
en maatschappelijke leven." 
Dingemans (1986: 257) wys tereg daarop dat die leerstof altyd informasie is en ondergeskik is 
aan wat bereik wil word met die onderrigproses en die punt van waaruit vertrek word. Leerstof 
is die prikkel of brandstof vir die leerproses en bei'nvloed dit ook grondig omdat dit die rigting 
van die leerproses bepaal. Dit kan indoktrinerend wees as dit kinders gedurig met dieselfde 
opvattinge of geslote stelsel van waardes en norme konfronteer, of volwasse en emansiperend 
met 'n verskeidenheid gesigspunte om kinders te help om hulle eie weg te vind (Dingemans 
1986: 260). Die leerstof is een van die maniere om by die uiteindelike doel uit te kom, en daar 
moet ook ruimte wees dat kinders hulle eie stof bring of self se watter les behandel moet word 
(Dingemans 1986: 263). 
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Schippers ( 1982: 36) se ten slotte ook tereg dat "Christus leren" kan nie en hoef nie alleen uit 
boekies te wees nie. Ons kan die jongmense betrek "bij de 'gelijkenis' gemeente". Die gemeente 
self is tot inhoud, die gemeente moet geleer word (vgl die opmerking van Biemer (1989) 
hieronder by afdeling 7.4.1.17). 
7.5.1.14 In diens van die evangelie 
Vanuit die bespreking van die saak in hoofstuk 3 as vertrekpunt, asook dit wat in afdeling 
7.5.1.13 gese is, word duidelik gestel dat die onderrig en geloofsvorming in die kategese vashou 
aan en in diens staan van die evangelie in 'n hermeneuties-kommunikatiewe wyse. 
7.5.1.15 Geloo/ word gefasiliteer 
Hier word uitgegaan van die standpunt dat "... het geloof voltrekt zich in een leerproces dat 
vergelijkbaar is met andere leerprocessen, maar het gaat daarin niet op" (Schippers 1977: 13). 
Hierdie hele hoofstuk wentel daarom dat geloof tot stand moet kom, sigbaar moet word, moet 
werk en 'n realiteit moet wees. Die proses van geloofsonderrig en -vorming in die kategese is 
instrumenteel hiertoe. 
7.5.1.16 Gerig op die koninkryk van God 
Die kerk se lerende en onderrigtende taak asook die doel daarvan, kan nie anders as om gesien 
te word in die lig van die koninkryk van God nie omdat die kerk die gemeenskap van die 
gelowiges is binne die sfeer van die koninkryk van God (I Pt 2:9) en die praktiese erkenning 
van die heerskappy van God se ryk in alle sfere van die lewe die kerk se grootste belang is (Du 
Preez 1982: 63). 
Die koninkryk van God as simbool van God se bedoeling vir die skepping naamlik dat alle 
mense tot volkomenheid en volheid in hulle lewe sal kom en sy wil sal doen, is ook die doel van 
die onderrig (vgl ook af d 7.4.2). "It reflects how we are to educate and what we are to educate 
for. It reminds us of how essentially practical our faith traditions are - that they are not systems 
of ideas but ways of life to be lived that help to create freedom and justice for all" (Groome 
1988: 19). 
Vanuit die besprekings van die gerigtheid op die koninkryk van God (vgl afd 3.2.3.12 & afd 
7.1) asook die doel van die kategese in afd 7.5.2 sal hierdie saak duidelik na vore moet kom as 
die allerkonteks indien die kategese en die geloof wat daar gef asiliteer word, nie steriel wil raak 
nie. 
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7.5.1.17 'n Leer-/onderrigproses 
In hierdie afdeling kan onmoontlik nie wyd op leerteorie ingegaan word nie soos byvoorbeeld 
Dingemans (1981; 1986), Hill (1988: 48 ev) en Kilian (1992). In die raam van die konteks van 
die studie word slegs op bepaalde tendense gewys en enkele keuses gemaak. Hier word uitgegaan 
van die standpunt dat " ... het geloof voltrekt zich in een leerproces dat vergelijkbaar is met 
andere leerprocessen, maar het gaat daarin niet op" (Schippers 1977: 13; vgl ook Mette 1984: 73). 
Dingemans (1986: 131-132) se tereg " ... dat leren-geloven niet kan berusten op een eenvoudige 
leertheorie. Leren-geloven is een zeer complex leer-gebeuren, dat vraagt om een heel ,complexe 
leertheorie, die rekening houdt met het leren-in-gemeenschap (interactie-theorieen hebben dus 
de voorkeur), met de verschillende lagen in geloven (vertrouwen, in relatie komen met de Heer, 
het maken van geloof svoorstellingen) en het leren van gedrag en handelen. Dat vraagt om een 
complexe leertheorie met verschillende gelaagdheden." 'n Enkele aanvaarde leerteorie bestaan 
nie, en elke mens leer boonop op 'n eie, diverse wyse (vgl Stevens 1987b: 151-152). Geslaagde 
onderrig geskied deur middel van 'n verskeidenheid van prosesse en langs talle wee (vgl Prins 
1990: 77) in 'n sistemiese proses (vgl Pazmino (1988: 11). Figuur 7.5 maak dit duidelik. 
Figuur 7.5 'n Sistemiese onderrig- of vormingsproses 
Transcultural/Cultural Universals Cultural Variables 
(Biblical, Theological, and (Historical and Sociological 
Philosophical Foundations) Foundations) 
I Educational Content I 
(Curricular Foundations) 
Personal and Group Variables 
(Psychological Foundations) 
I Educational Principles I I 
I Educational Practice I 
(Bron: Pazmino 1988: 11) 
Alle leer (learning) is kontekstueel (Harris 1978: 2). Dit het ook in alle afdelings van die studie 
aan die orde gekom dat geloof 'n relasioneel-gemeenskaplike saak is en dat geloofsvorming 
binne en deur die geloof sgemeenskap plaasvind. Belangrik vir die gemeentelike leerproses is dat 
die klem moet val op saam-met-mekaar-leer (vgl Coghlan 1989: 517 ev), "lerenderwijs meedoen" 
(Kuiper 1983b: 321). Dingemans (1981: 10 ev) praat in die verband van "participerend leren in 
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het kader van een socialisatie-theorie." 'n Leerteorie wat uitgaan van 'n kritiese deelname aan 'n 
gemeenskap is vrugbaar vir die begronding van dissipelskap en leerlingwees in 'n gemeente 
omdat: deelnemende leer in die kader van die gemeenskap geskied in diens van die gemeenskap 
en nie net om die enkeling draai nie; deelnemende leer in voortdurende wisselwerking plaasvind 
met die gemeenskap en sosiale omgewing asook met die geloof stradisie; deelnemende leer 
kritiese deelneming en kritiese refleksie is; deelnemende leer verreken ervaring volledig en die 
groat rol wat dit speel; deelnemende leer vind plaas binne 'n geroepe en betrokke gemeente ten 
opsigte van die koninkryk van God. Hierdie leer kan werklik geloof fasiliteer. 
In kategese gaan dit om "leren leren, leren als christen een leerhouding aan te nemen waarin de 
verbondenheid met Jezus Christus in een levenslang proces wordt verdiept" (Schippers 1982: 28). 
Vir Dingemans (1986: 138 ev) is leer-om-te-glo die navolging van Christus omdat in die woord 
'volg' alle elemente van die kognitiewe, affektiewe en attitudinale leerproses ingesluit is. Die 
leerling staan in relasie met Christus en is 'n leerling van Hom. 
Kategese is dus 'n prosesmatige gebeure waar kinders en volwassenes mekaar beinvloed en 
mekaar verander. In die proses en relasie (vgl afd 7.4.1.7) word oak die volwassene verander as 
hy of sy werklik betrokke is, omdat lewensvrae aan die orde kom wat ook in eie vlees insny. 
Hierdie proses staan op 'n ander vlak as die skoolse benadering of 'n gesinsbenadering (Van der 
Horst 1983: 273-274). G.L. Goedhart se dit is 'n lewenslange proses (Van den Groot 1985: 51-
52). In hierdie relasionele, gemeenskaplike proses moet leer gesien word as aksie; deelnemend; 
die bereidheid om te waag binne die konteks van vertroue, ondersteuning en veiligheid; 'n 
ervaringsgebeure; 'n unieke gebeure wat rekening hou daarmee dat elkeen verskillend leer en 
verskillende behoef tes het. 
Terwyl dit duidelik is dat daar in die kategese nie meer met meestal kognitiewe leerdoele 
volstaan kan word nie (Kuiper 1987: 61), is dit net so duidelik dat hierdie dimensie nie ten 
gunste van ander verwaarloos kan word nie. In die verband word op die bevindinge van Osmer 
(1992) gewys (vgl veral hoofstuk 9). Vir die Reformasie word met die kognitiewe kennis " ... een 
levenshouding uitgedrukt waarin het intellektuele, het affectieve, het existentiele, kortom het 
gehele mens zijn begrepen wordt" (Verboom 1986: 178). Die kognitiewe aksent kan nie 
verwaarloos word nie (Nel l 985(b ): 173 ). In die geloof svorming in die kategese word met 'n 
eiesoortige proses gewerk waar alle dimensies en fakulteite van die mens by betrokke is. Reg 
beskou en hanteer is die kognitiewe ook 'n gedragshandeling waarby kinders volledig betrokke 
moet wees! 
'n Baie belangrike perspektief ten opsigte van die kennis, die kognitiewe, kom van Wilkinson 
,. 
(1992: 9) as hy opmerk dat daar 'n gebrek aan blywende lewensverandering vanuit die kategese 
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is. Hierdie situasie kan ook juis deur die onderrig verander word want " ... lifechange takes place 
through the faithful communication of the truths of His Word - the Bible - by teachers who are 
empowerd and called by the Spirit of God to teach the church the truth. Not just tell the truth, 
but teach the truth." 
In die leerproses sal daar ruimte moet wees vir die verweefde drieluik kognitief-affektief-
konatief. Saam met Van de Bank (1979: 209) kan dit ook gestel word dat dit in die proses om 
"leren, vormen en toerusten" gaan. As proses is die kategese " ... een intentioneel traditieproces ... " 
(Schippers 1983: 293) wat 'n omvattende gebeure is, baie meer as die aanvulling of verwerwing 
van kennis (Kuiper 1983b: 323). 
Terwyl in 'n mens se lewe leer op die een of ander tyd of situasie begeleiding deur iemand 
anders insluit (Stevens 1987b: 158), is dit in besonder van belang (en 'n sine qua non!) vir die 
geloof svormingsproses in die kategese. Begeleiding van hulle wat leer is 'n unieke en komplekse 
proses, maar daar is tog 'n aantal konstante sake wat met mekaar verband hou waarmee altyd 
rekening gehou moet word. Skematies sien dit uit soos in figuur 7 .6. 










Die volgende soorte, maniere of handelinge van leer kan by wyse van voorbeeld onderskei word 
as deel van 'n proses: 
(1) Hierbo by afdeling 7.5.1.7 is in die bespreking van die relasionele aard van die kategese 
daarop gewys dat die proses van sosialisering 'n leerproses is. Dit gaan om 'n proses van 
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'lerenderwijs meedoen', 'participerend leren' (Schippers 1983: 293; Dingemans 1981 ), waar die 
leraar en leerling saam op die ontdekkingsreis van die geloof gaan (Goedhart 1984: 89-91). 
(2) 'Voorbeeld-leer' (Vossen 1986: 248 ev) is nie die outomatiese nadoen van die ander nie 
omdat in die lerende persoon 'n klomp prosesse aan die werk is en die hele lewensagtergrond as 
verwysingsraamwerk dien waarteen dit wat waargeneem word, evalueer word. Werklike goeie 
voorbeelde moet oortuigingskrag besit en identifikasiemoontlikhede hied. Dit kan ook beskryf 
word as imitasie, nabootsing, leer deur val en opstaan (vgl Schippers 1982: 46-48; Breytenbach 
1994: 30-31). 
(3) Sakramentele leerproses (vgl hieronder by afd 7.5.1.19). 
(4) Eksperimentele leermetode of ontdekkende leermetode met begripsvorming (vgl Schippers 
1982: 46-48) 
(5) Kondisionering (vgl Schippers 1982: 46-48) wat die negatiewe kant van 'inwyding', 'inisiasie' 
is. 
(6) Leer deur denke (vgl Schippers 1982: 46-48) of beter gese: kritiese denke. 
(7) Biemer (1989: 145-146) hanteer die begrip 'leer' op 'n besondere en ook omvattende wyse as 
hy dit gebruik vir "Gemeinde lernen" soos wat 'n mens gebede sou leer. Leer in hierdie sin kan 
" ... in einer dreifachen Weise eingegrenzt und definiert werden: 
- in einer eher kognitiven Richtung: als Aneignung von Information (zum Aufbau kognitiver 
Strukturen bzw. Schemata im menschlichen Denkvermogen); 
- in einer eher verhaltens- und handlungsbezogenen Perspektive; als Sich-veriindern aufgrund 
von Einsicht, Erfahrung und Nachahmung; 
- in einer eher personalistischen Weise: als dialogisch-spirituelle Entfaltung eigener Fahigkeiten 
oder empfangener Qualitaten." 
(8) Dingemans (1986: 210) onderskei tussen drie soorte werkvorme, naamlik dialogies (pratend 
en diskusserend tot insig kom), eksplorerend (eksperimenterend en eksplorerend probleme oplos 
of tot standpunt kom) en aanbiedend (inligting word verskaf: leerlinge luister en neem op) (vgl 
figuur 7.7). Kuindersma (1989: 232) onderskei weer tussen informasiegerigte, eksplorasiegerigte 
en ervaringsgerigte modelle vir werkmateriaal (vgl afd 8.4.5.11 vir uiteensetting van die terme) 
wat baie na aan die werkvorme van Dingemans le. 
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Figuur 7.7 Werkvorme vir die kategese: Dingemans 
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(9) "Spelenderwijs" met die Bybel omgaan deur verhale of gelykenisse te 'speel', te reflekteer oor 
lewenservaringe in verbintenis met Bybelse beelde, ensovoorts. Die eie ervaringe en gevoelens 
van die deelnemers kry ruimte (Kuiper 1983a: 178-185). Hier kry die ervaringsaspek aandag. 
(10) Die begeleiding van kinders om net weer die Bybel self te lees, te leer luister daarna nie 
net met die oog op wat die Bybel se nie maar wat dit vir my se (vgl Van de Bank 1979: 221). 
Hier le 'n reuse uitdaging voor omdat die kennis van die Skrif al hoe minder word. Hierdie 
probleem is reeds elders na verwys. 
Uiteraard is bogenoemde lys nie volledig nie, maar bloot illustratief. 
7.5.1.18 Kan geloof geleer word? 
In die vorming van 'n teorie oor geloof binne die totale raamwerk of ekosistemiese beskouing 
van geloofsvorming en -onderrig in die gemeente aan kinders, kan hierdie vraag nie ontduik 
word nie. Dit is reeds hierbo duidelik gestel dat die begin van geloof nie in die mens le nie. 
Daar is ook gewys op die feit dat God se Gees die mens gebruik en deur die mens werk. Die 
vraag moet ook dalk anders geformuleer word: kan 'n mens leer om te glo (Dingemans 1986: 115 
ev)? In die antwoord op die vraag moet uiteraard rekening gehou word met die feit dat geloof 
'n uiters komplekse saak is (Dingemans 1986: 115) soos ook in die studie reeds na vore gekom 
het, maar dat in die kompleksiteit juis ook die 'makliker' bantering van die vraagstuk le omdat 
die menslikheid van die geloof deel van sy kompleksiteit is. Ten einde die saak te hanteer, word 
gekies om die standpunte van enkele teoloe kortliks weer te gee met die bedoeling om aan te 
toon dat geloof we! geleer kan word. 
a G.D.J. Dingemans 
In hierdie studie is al telkens na Dingemans verwys in verband met sy siening dat God die mens 
in sy diens neem en deur horn, deur die gemeente, werk. Hy se duidelik " ... dat het geloof een 
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gave van de Geest is. Maar dan moet men wel bedenken, dat de Geest niet buiten de menselijke 
activiteiten om werkt, maar juis door middel van menselijke inspanningen. God geeft zichzelf -
volgens het christelijk geloof - heel prinsipieel in handen van mensen. Ook geloofsbemiddeling 
gaat via menselijk handelen... Zeker in complexe zaken als leren-geloven kunnen we het 
leerproces niet beheersen. Er moet een 'vonk' overslaan tussen de leerstof, de geloofsinhoud, 
Christus, God-zelf en de leerling. Dat is een 'gave-van-de-Heilige Geest'. Of misschien kunnen 
we beter zeggen: leren geloven is een relationeel gebeuren. God en mens moeten elkaar gaan 
leren kennen en liefhebben" (1986: 116). Die Heilige Gees maak van gewone kanale gebruik, 
werk deur gewone mense, gebruik gewone leerprosesse (1986: 133-135). Juis hierin, in die 
menslike oordragstegnieke, is die Heilige Gees aanwesig (1986: 49). 
Geloof kan die mens dus leer: "Geloven leer je aan het voorbeeld van je omgeving: je ouders in 
de eerste plaats; verder aan de gemeenschap waarin je opgroeit; aan de geloofsgemeenschap 
waarin je leeft. Geloven leer je door de waarden die worden overgeleverd en door de beelden 
die je wordt aangereikt. Geloven leer je verder door de geloofstaal, waarin je binnengroeit als 
een van de structurele behuizingen van de religie. Geloven leer je ook door al die dingen die je 
hoort en ziet in je op te nemen en zelf standig te verwerken in een proces van afwegen, afstoten 
en je eigen maken van geloofsbeelden en geloofswaarden. Geloven leer je - ten slotte - door in 
en achter al die taal en al die beelden en waarden God zelf te ontmoeten als de bron van de 
liefde en de kracht van de hoop. En daarmee is dan de cirkel gesloten, want zo zijn we weer 
terug bij Luther, die het geloof de gave van de Heilige Geest noemde. Uiteindelijk, maar dan 
ook inderdaad: uiteindelijk is het geloof een gave, een geschenk, dat men ontvangt in de 
persoonlijke omgang met de Heer zelf. Zoals alle leren gericht is op het overspringen van een 
vonk, waardoor je interesse echt wordt gewekt en je gaat houden van je vak of van je hobby, 
zo is het ook in het geloof: Het leren is gericht op het overspringen van die vonk, waardoor je 
God liefkrijgt met je hele hart en met je hele ziel en met al je krachten en je naaste liefkrijgt 
als je zelf!" (Dingemans 1982: 90). 
Die beswaar van Van de Bank (1987: 352) en Kilian (1992: 239) dat die subjek van die 
leerproses van God na die gemeente en enkeling verskuif terwyl laasgenoemde twee slegs eintlik 
subjekte in afgeleide sin kan wees, is nie aanvaarbaar in die lig van Dingemans se hele 
uiteensetting oor die resiprositeit 'Heilige Gees en mens' nie. 
b H. Bavinck 
Bavinck (1967, deel IV: 102) maak duidelik dat die Gereformeerde pedagogiek " ... gaat uit van 
de realiteit van genadeverbond en doop, gelooft aan de eenheid en den organischen wasdom van 
het geestelijk leven, en erkent ten volle, dat God het geloof en de bekering volstrekt niet altijd 
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plotseling in het hart werkt, maar dikwerf, ja in den regel, geleidelijk, fangs psychologischen en 
paedagogischen weg (beklemtoning JJG). uit het ingeplante leven voortkomen en zich 
ontwikkelen doet." Hierdie standpunt stel hy baie duidelik binne die raam dat die geloof 'n 
gawe van God is en dat God se manier om sy plan uit te voer nie tekort doen aan die krag en 
die werklikheid daarvan nie (1967, deel IV: 102-103). Baie duidelik kom dit dus ook hier na 
vore dat God mense gebruik om geloof te fasiliteer, of dan te leer. 
c A.C. Barnard 
Die belangrikheid van nugtere perspektief op die saak kom mooi by Barnard (1988: 70) na vore. 
Aan die een kant moet daarop gelet word dat in die geloofsbegeleiding geen mens geloof in 'n 
ander kan wek of sy geloof aan die ander kan oordra nie aangesien God alleen mense tot geloof 
bring. Aan die ander kant: "God skenk egter hierdie geloof en werk dit in die harte van mense 
waar mense ander mense van Hom leer. die geloof leer. oor die weg van verlossing spreek, die 
verbond leer ken, die blye boodskap verkondig, en vir iemand by God pleit ... Hyself werk die 
geloof deur sy Gees, maar langs die moeisame weg van begeleiding deur mense en allerlei 
instansies." Geloof word geleer, word oorgedra, maar dan op 'n gekwalifiseerde wyse wat aan 
beide God se werking asook die mens se werk reg laat geskied. 
d J.H. Westerhoff 
Westerhoff se met sterk oortuiging: "You can teach about religion, but you cannot teach people 
faith" (1976: 22) en "Faith cannot be taught by any method of instruction; we can only teach 
religion. We can know about religion, but we can only expand in faith, act in faith, live in 
faith. Faith can be inspired within a community of faith, but it cannot be given to one person 
by another. Faith is expressed, transformed, and made meaningful by persons sharing their faith 
in an historical, tradition-bearing community of faith" (1976: 23). Die rol wat Westerhoff aan 
die Christelike gemeenskap of dan die kerk gee in die onderrigproses van kinders, wil tog seker 
beteken dat die gemeenskap die geloof (ook soos hy dit hier bedoel) waarvan hier gepraat word 
deur die gemeenskap aan kinders "leer"? Dit kom tog ook voor of dit is wat hy wil se: "If our 
children are to have faith, we need to make sure that the church becomes a significant 
community of faith. To meet this challenge we need to take seriously the characteristics of 
community and we need to examine, evaluate, plan, and develop educational programs around 
three aspects of corporate life: the rituals of the people; the experiences persons have within the 
community; and the actions members of the community perform, individually and corporately, 
in the world" (1976: 54). As geloof dan nie geleer kan word nie, wat is die sin deur 'n nuwe 
paradigma met die naam "a community of faith-enculturation paradigm" vir die onderrig van 
kinders daar te stel (1976: 50)? Is die 'enculturation' nie op die ou einde maar ook 'n vorm van 
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onderrig, van leer, van oordra nie? Weerspreek Westerhoff homself nie maar op die einde as hy 
in die lig van die nuwe voorgestelde paradigma vir 'religious education' (!) se: "Our children will 
have faith if we have faith and are faithful. Both we and our children will have Christian faith 
if we join with others in a worshipping, learning, witnessing Christian community of faith. To 
evolve this sort of community where persons strive to be Christian together is the challenge of 
Christian education in the years ahead" (1976: 126). 
Westerhoff (1976: 91) is reg dat niemand 'n ander se geloof kan bepaal en aan ander geloof kan 
gee nie as hy dit op 'n deterministies-meganistiese wyse bedoel. God gee en God werk- maar 
ook deur mense. Van die rol van mense in die proses, wat dan ook die leer van geloof aan ander 
inhou, se hy " ... but we can be faithful and share our life and our faith with another. Others, 
regardless of age, can do the same with us, and through this sharing we each sustain, transmit 
(beklemtoning JJG), and expand our faith" (1976: 91). Dit kom dan tog voor of hier 'n teach en 
'n learn -saam-met-mekaar hand aan hand loop soos wat dit behoort te wees. Miskien le die 
probleem daarin dat Westerhoff nerens duidelik se watter negatiewe konnotasie hy aan teach beg 
nie. 
e G.L. Goedhart 
In die konteks van die hoofstuk oor te leer om gemeente te wees en steeds 'n lerende gemeente 
te wees, hanteer Goedhart (1984: 86 ev) ook die vraag wat vir alle ouers, opvoeders, kategete, 
ensovoorts van baie groot belang is: "Is geloven te leren?" Hy doen dit met as agtergrond die 
onderskeiding wat hy uitwys in die Engelse en Duitse taalgebruik tussen teach en learn, en 
lehren en lernen (Goedhart 1984: 84-85). Die leraar is iemand wat saam met die leerlinge, van 
wie hy maar net een is, op weg gaan (Goedhart 1984: 81). Die onderrig word dus deur en deur 
vanuit die lernen benader waarin die een wat onderrig steeds 'n plek het, maar dan 
gekwalifiseerd as mede-leerling wat slegs behulpsaam is dat die leerling die geloofsgeheime 
ontdek, dat hulle dit eintlik saam ontdek (Goedhart 1984: 85). 
In hierdie verband is " ... geloven - zeker ten delen - te leren" (Goedhart 1984: 87). Wanneer aan 
alle voorwaardes vir leer voldoen is, is die kans groot dat daar 'n gelowige uit groei. Dit kan 
egter nie gewaarborg word nie omdat glo alles te make het met relasies waaraan daar twee kante 
is. As glo onder andere 'n relasie met God inhou, is God slegs die een kant van die relasie wat 
beteken dat, al word daarvan uitgegaan dat God die geloof bewerk en van sy kant af wil skenk, 
dit nie te se is dat die mens gaan glo nie. Hierdie relasie tussen God en die mens moet op 'n 
besondere wyse benader word. "Dat betekent bijvoorbeeld dat ik het onverantwoord vind om te 
belijden dat Gods Geest het geloof werkt, te bidden om het geloof van mijn kind en het daarbij 
te laat" (Goedhart 1984: 87). Die kategeet, ouer en leraar is die gelowige aan wie die kind sigself 
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hier en nou orienteer en wie nie kan nalaat om die kinders wat aan hulle toevertrou is, in te lei 
in die orienteringskaders van die Christelike tradisiP, wat vir hulle as gelowiges wesenlik is nie. 
Kinders word beinvloed deur die orienteringskaders. Daar is geen rede vir die gelowige om wat 
die geloof betref dit alleen aan God oor te laat of maar net die beste te doen in die opvoeding 
nie, maar aandag te gee daaraan om so sorgvuldig moontlik om te gaan met die verhouding 
tussen God en die mens in die lewe van hierdie kinders (Goedhart 1984: 87-88). 
Die term 'geloofsoverdracht' is vir Goedhart (1984: 89) 'n ongelukkige term omdat dit impliseer 
dat iets oorgedra word van iemand wat iets het na 'n ander een wat nie het nie en daarom 
pretensieus en opdringerig is. Hy is reg as dit daarom gaan dat geloof soos 'n pakkie van bo af 
gegee word. Hy bring tog self ook 'n ander perspektief as hy daarop wys dat in 'n Christelike 
gemeenskap kinders as het ware vanself opgroei "... in het geloven en all es wat daarmee te 
maken heeft. Leer en leven zijn naauw verbonden, kinderen groeien als het ware vierentwintig 
uur per dag op in zoiets als een leerhuis. Het geloof wordt, impliciet of expliciet, voortdurend 
'overgedragen'" (Goedhart 1984: 89). Kilian (1992: 240) gebruik Goedhart eensydig om aan te 
toon dat geloof nie oorgedra kan word nie maar slegs geloofswaarhede deur onderrig en 
modellering. Dit kom uit Goedhart se uiteensetting (Goedhart 1984: 89) nie voor of hy hierdie 
keuse vir geloofsoordrag in terme van geloof swaarhede maak nie! 
Die konklusie uit die standpunte van Goedhart is dat geloof, om te glo, geleer en geleer kan 
word soos gekwalifiseer word en soos geloof in hierdie studie verstaan word. 
f K.E. Nipkow 
"Kann man Glauben lernen? Ja und nein. Man muss den Glaubensbegriff differenzieren. Dass 
ein Kind innerlich iiberfiihrt wird, steht nicht in unserer Hand. Das sagt bereits die 
padagogische Erfahrung. Theologisch ist hinzuzufiigen: Der Mensch kann durch sich selbst 
Christus als sein und der Welt Heil nicht erkennen und anerkennen. Wenn Glaube als 
Ergriff ensein von dieser Wahrheit definiert wird, kann daher Glaube weder gelehrt noch gelernt 
werden. Wohl aber liegt es bei uns, unserem eigenen Glauben Ausdruck zu geben, um dadurch 
die Kinder wie uberhaupt andere auf den Glauben auf merksam zu mac hen. Wenn wir hier 
einsetzen, dann gibt es eine Hinfiihrung zum Glauben, nlihern wir uns seiner lehr- und 
lernbaren Seite" (1990: 264). Ook Nipkow se huiwering kan opgelos word in die resiprositeit van 
die pneumatologie. 
Die duidelike konklusie is dat geloof geleer kan word gesien in die lig van die holisties-
sistemies-relasionele aard van geloof. 
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7.5.1.19 Sakramentele benadering vanuit die vertrekpunte vir kategetiese onderrig 
Tussen die geloof en die liturgie is daar 'n onlosmaaklike eenheid, en die een is 'n integrale deel 
van die ander. Waar dit in die kategese gaan om onderrig in die geloof, om geloofsvorming, het 
mens in die liturgie en besonder in die sakramente 'n wyse van praktiese kategese (vgl Floristan 
1984: 55-56) waar ook kleiner kinders betrek kan word (vgl De Zwart & Jonker 1989: 155 ev). 
Westerhoff (1983: 60) stel dit dan ook baie duidelik dat " ... children need to experience the 
Gospel and there is no better way to do so than by participating in the community's liturgy." 
Die motief om met 'n kind 'n kategetiese pad te stap, le in die doop, is reeds in die doop 
aanwesig (Verboom 1986: 165; vgl ook afd 6.2.3). Die gedoopte kinders moet van hulle identiteit 
bewus wees en hierin onderrig word: hulle moet leer verstaan watter gawes en opgawes aan die 
doop verbonde is en leer om dit vir hulleself persoonlik toe te eien (Verboom 1986: 165, 166; 
Prins 1975: 267). Die doop is die uitgangspunt vir die kerklike onderrig (Prins 1975: 261) of 
geloof svorming. 
Saris (1980: 71-7 8) onderstreep die belang van die sakramente as een van die aspekte van 
"catechesis of life" (vgl vroeer). Hy doen dit vanuit sy agtergrond as lidmaat van die Rooms-
Katolieke Kerk waar die sakramentele tradisie baie ryker en omvangryker is as in die kerke van 
die Reformasie. Hierdie opmerking word gemaak vanuit die oortuiging dat hierdie moment wat 
Saris uitlig 'n baie sterker prominensie moet kry in die tradisie waarin hierdie proefskrif 
geskryf word. 
Die sakramentele gebeure word te veel beperk tot die geleentheid van die viering daarvan 
terwyl die verhouding met die persoonlike en daaglikse lewe selde figureer. Die sakramentele 
gebeure moet in die wydste sin verstaan word naamlik dat dit die hele lewe van die gelowige 
omvat - " ... his being Catholic (of dan Ned Geref Kerk-lidmaat! JJG) and how he practices this 
every day. This can be reinforced in the community by the celebration of the sacraments - such 
celebrations give life, new depth and significance. If nothing of the sacramental can be found in 
the life of people then there is nothing to celebrate. Family catechesis sees its first task as 
helping families to sanctify everyday life" (Saris 1980: 71 ). Onderrig oor die sakrament het min 
waarde as dit nie ook ontdek en ervaar word dat dit te doen het met die lewe van elke dag en 
die af sondering daarvan, die heiliging daarvan, nie. Die heiliging van die le we van elke dag kan 
sinvol in die sakrament gevier word omdat die volheid van die betekenis daarvan ontdek is en 
die sakrament werklik 'n viering word van die geloofslewe (vgl Saris 1980: 72-73; Westerhoff 
1983: 59-75). Sakramentele kategese word dan baie wyer verstaan in die sin van "life-
consecrating" (Saris 1980: 71 ). 
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Hierdie is nie die plek om te verval in 'n diskussie oor die sakramentsteologie nie. Wat wel baie 
belangrik is om raak te sien, is: ( 1) Die sakramente raak die hele le we en die le we staan nooit 
los daarvan nie. Met die baie wyer sakramentsbeskouing van die Rooms-Katolieke Kerk, hulle 
viering en frekwensie van viering kan en kry hulle dit makliker reg om die verband te le. Met 
die Reformatoriese beginsel dat die sakramente ondergeskik is aan die Woord, het die viering 
van die sakramente op 'n manier arm geword en lyk dit nie of dit die lewe raak nie. (2) Hierdie 
uitgangspunte hierbo gestel het ook ingrypende implikasies vir die kategese van kerke in 
Gereformeerde kring. In die Rooms-Katolieke kring is kinders betrokke en kan hulle ook deel 
in die viering van die sakramente, byvoorbeeld die kommunie. Dit maak ook Saris se saak sterk 
vir die klem op gesinskategese aangesien almal in die gesin betrokke kan wees. Die debat in 
Gereformeerde kringe oor die kinderkommunie beweeg skynbaar na 'n punt waar kinders ook 
sal kan deel in die sakrament, wat ook meteens aan die hele kategese 'n ander dimensie sal gee. 
Dit is ook duidelik in verslae ten opsigte van die kinderkommunie wat tydens die Algemene 
Sinode van Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 1990 en 1994 gedien het (Nederduitse 
Gereformeerde Kerk 1990: 17 4 ev, 208 ev; 1994: 79 ev, 140 ev ). (3) Die dialogiese 
wisselwerking tussen lewe en sakrament sal baie pertinent bedink moet word - en dit gaan dan 
ook oor die doop. Hoe raak die doop, waarvan in Gereformeerde kringe so baie gemaak word, 
die lewe van die kind elke dag? Hoe deel hulle in die viering van die doop tydens 
doopgeleenthede? Is daar nie ook behoefte aan indringende denke oor hoe mense hulle doop 
weer kan 'vier' nie? Le dit nie op die pad van die voortgaande beweging binne die 
geloofsgemeenskap om dit te ontwikkel, soos wat eredienste 'ontwikkel' is nie? 
7 .5.2 'n Doelomskrywing vir die kategese vanuit die teorievorming daaroor 
Dit is seker hoog tyd dat afgesien word van 'n 'doel-in-een-sin' omdat die perspektiwistiese 
benadering ten opsigte van die kategese dit onmoontlik maak. Boonop is die sake hierbo 
uiteengesit, alles deel van die gerigtheid, of dan die doel, van die kategese. Die volgende is 
egter samevattend die sake wat in die doel se kaleidoskoop verreken moet word: 
(1) Die kategese is deel van die kerk se omvattende gemeentelike bediening (Nel 1982: 128). Dit 
is die amptelike verantwoordelikheid wat die kerk het ten opsigte van die geloofsvorming van sy 
dooplidmate (Prins 1993: 84). Die breer beskouing van die kategese soos hierbo uiteengesit 
veroorsaak ook dat die doel verander. Duidelik kom dit in die ontwikkeling van Prins se 
teologiese denke na vore. In 1992 (Prins 1992: 138-139) se hy dat dit beter is om die kategese te 
sien as die onderrig wat die kerk in direkte verband met die belydenisaflegging en die toelating 
tot die nagmaal struktureer. 'n Jaar later neem hy die standpunt in - baie meer omvattend en 
prakties-teologies verantwoord - dat die kategese 'n onderrigaktiwiteit is wat op die persoonlike 
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geloofsvorming van die dooplidmaat gerig is, maar ook in verband staan met die voortdra van 
die leer van die kerk en die opbou van die kerk (Prins 1993: 85). 
(2) Uit alles wat in die afdeling oor die kategese gese is, kan daar nie anders as om akkoord te 
gaan met Groome (1991: 2) se oortuiging " ... that the 'learning outcome' of Christian religious 
education should be more than what the Western world typically means by "knowledge"; that it 
is to engage the whole being of all people, their heads, hearts, and life-styles, and is to inform, 
form, and transform their identity and agency in the world." 
(3) Schippers (1982: 41) gee met die oog op 'n werkplan vir die kategese 'n eie uitgebreide 
weergawe van 'n definisie van D. Dekker waarin 'n omvattende benadering tot doelformulering 
na vore kom: 
"Catechese is een basisfunctie van de gemeente 
de gemeente als leergemeenschap 
gemeente als ervaringsruimte 
gemeente als subject 
en derhalve een door de gemeente te dragen activiteit 
gemeente-werkplan 
catechese-werkgroep 
waarin zij als een onderdeel van een totale jeugpastorale benadering 
de pastorate gemeente 




onderwijs- en leersituaties schept 
catechese-werkplan 
in een grote variatie van vormen 
waardoor haar jonge leden en andere jongeren 
worden aangemoedigd zichzelf voor God te leren verstaan 
geloof sidentiteit 
en zich te ontwikkelen tot mondige christenen en actieve gemeenteleden 
met behulp van de inhouden waarvan 
Jezus Christus het centrum is." 
Die omvattendheid van die kategese kom ook duidelik na vore as Dingemans (1986: 233) se dat 
die doel van die leerprosesse in die 'leerskool van die geloof' is dat: 
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"( jonge) mensen in aanraking komen met de Heer 
- door kennis making met de bijbel, de christelijke traditie en de christelijke gemeente -
zodat ze tot een eigen standpunt, ervaring en engagement ten aanzien van het geloof kunnen 
komen, 
- door eigen reflectie en in nauwe samenhang met de geloof sgemeenschap van mensen die de 
Heer willen volgen -
Christus zullen volgen op hun wijze en 
kerk en samenleving op een geengageerde en kritische wijze zullen willen dienen." 
(4) Sou mens tog wou beweeg na 'n oorkoepelende doel, kan dit saam met Groome (1991: 14) 'n 
metadoel (metapurpose) genoem word. Hierdie metadoel is, soos trouens vir die ganse Christelike 
bediening, die koninkryk van God (reign of God) (1991: 136-142; vgl ook Snyman 1987: 109 
ev). "For Christian religious education, however, it provides the ultimate hermeneutical principle 
for what to teach from the tradition, the primary guideline for how to teach it, and the 
direction of its politics. Promoting this ultimate purpose of God's rule in peoples lives calls up 
the more immediate and interrelated pedagogical tasks of educating, by God's grace, for lived 
Christian faith and for the wholeness of human freedom that is fullness of life for all" (Groome 
1991: 14). 
(5) Die hele beredenering in hierdie studie oor wetenskap, teologie, praktiese teologie, geloof en 
die geloofsvorming/kategese loop op 'n spontane vereenselwiging uit met die metabenadering 
wat Groome (1991) postuleer ten opsigte van die onderrig in die geloof. Met 'metabenadering' 
bedoel hy " ... an overarching perspective and mode for proceeding that can be readily adapted 
to a great variety of teaching/ learning occasions and ministerial tasks" (Groome 1991: 2). 
Hierdie metabenadering formuleer hy as 'n "shared Christian praxis approach" (Groome 1991: 2, 
133). Ter wille van duidelike formulering word die omskrywing hiervan in Groome se eie 
woorde weergegee (1991: 133): "I call it an approach because it is neither a theory alone nor a 
method alone but a reflective mode of going about the historical tasks of religious education ... 
and pastoral ministry ... The word shared reflects its participative and dialogical style; it engages 
people in a partnership of common discernment and decision making based on "present praxis" 
and Christian Story/ Vision. I call it Christian to signify that in Christian religious education the 
approach makes accessible to participants the Story/ Vision of the Christian community over 
time and enables them to appropriate it to their lives ... I propose it as a praxis approach 
because I'm convinced that engaging people's "present praxis", that is, their reflection on their 
lives in the world, is an effective way to originate a pedagogy that honors the philosophical 
foundation of an "epistemic ontology" and intends conation or wisdom." 
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(6) Andree (1989: 145 ev) stel die doel van die geloofsopvoeding vir kinders van 8 tot 12 jaar 
voor met die beeld van 'n huis wat vorder vanaf die fondament (die ouers se geloof) tot by die 
dak (die eie lewensweg wat die kind gaan op grond van die res van die huis omdat alle 
opvoeding tog daarop afgestem is om sigself later oorbodig te maak). As die huis die funksie 
voltooi het, kan dit 'n nuwe funksie kry, naamlik 'n wegwyser. Die jongmens moet nou self 
besluit of hy /sy die aangewese weg wil gaan of nie. Skematies word die beeld met sy 
opvoedingselemente voorgestel in figuur 7.8 (Andree 1989: 152). 
Figuur 7.8 Die doe/ van geloofsopvoeding 
gC\\t,_)O!lh.'\Ormini,: i:n informacii: 
\<In m.:cd•lt'n na:ir zclfdn<.'n 
n:ligii:uzc:\ki:r 
'Huis van geloof Wegivijzer 
(Bron: Andree 1989: 152) 
(7) Reg verstaan het Smart (1954: 84) 'n punt beet as hy beweer dat die doel van die onderrig 
van die kerk 'n geldige voortsetting moet wees van wat Jesus met sy dissipels gedoen het, hulle 
met diegene aan wie hulle bedien het, en die vroee kerk met diegene wat oor hulle pad gekom 
het. Uiteraard sal daar verskille met Jesus en die Nuwe Testamentiese Kerk wees oor baie 
besonderhede omdat die situasies so radikaal anders is, maar die doel gekoppel aan die 
beskrywing 'Christelik' moet dieselfde grond M. Die doel met die onderrig aan die begin van 
die kerk was drievoudig: (I) die verkondiging van die evangelie in 'n intieme persoon-tot-
persoon situasie (nie preek nie) en klem op die realiteit van die koninkryk van God; (2) 'n meer 
volledige onderrig in die waarheid van die evangelie om 'n skewe verstaan van God, die self en 
die wereld reg te stel; (3) dissipels is onderrig om die bediening van Jesus gestalte te gee met 
die oog op die voortgang van die koninkryk van God in die wereld (Smart 1954: 84-86). 
Christelike onderrig bestaan omdat die lewe wat in die wereld ingekom het in Jesus Christus 'n 
menslike kanaal van kommunikasie vereis sodat dit 'n al hoe wyer kring van mense raak en ook 
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hulle lewe word. Die doel van Christelike onderrig is dan om die kanaal te verbreed en te 
verdiep, om die gang van die groei en verryking van mense se gemeenskap te help waardeur 
Jesus Christus in hierdie wereld in beweeg om die mensdom te verlos (Smart 1954: 108). Hiertoe 
moet die volgende momente geinkorporeer word: 
(1) Die Skrif moet 'n baie sentrale plek inneem (Smart 1954: 116-119; 131-153). Hiervoor maak 
Smart 'n baie indringende en omvangryke saak uit. 
(2) Vanuit die sentrale moment van aanbidding en erediens (worship) moet kinders inisieer word 
in 'n worshipping community en begelei word om sinvol deel te neem (Smart 1954: 119-122). 
(3) Die ingroei in die gemeenskap van die gelowiges is belangrik (Smart 1954: 122-125). 
( 4) Daar moet ook ingroei in die verhaal, die geskiedenis van die kerk deur al die eeue wees 
waarvan elkeen inherent deel is (Smart 1954: 125-129). 
(5) Groei moet plaasvind binne 'n raam van opleiding om werklik kerk van die Here vandag te 
wees (Smart 1954: 129-130). 
Doelverskuiwing en doelvervaging kan katastrofaal vir die lewe en missie van die Here se kerk 
wees, en daarom ook katastrof aal vir die relevansie van die geloof en die Christendom. Smart 
(1954: 100-103) le 'n band tussen die kerk se onderrig en die algemene siening van 'n "gewone 
Christen". "Gewone Christene" aanvaar die basiese geloofswaarhede van die Christendom as 
waar, woon die eredienste by, dra by tot die gemeente, stuur hulle kinders vir onderrig, lewe 
ordentlike lewens en ondersteun baie barmhartigheidsprojekte. Hulle word deur almal beskou as 
"goeie Christene". 'n Geweldige belangrike ding ontbreek egter, en dit is dat hulle nie egte 
dissipelskap openbaar, nie 'n bediening het vir die uitdra van die geloof in 'n omvattende sin 
nie en terwyl hulle die priesterskap van alle gelowiges bely, kom dit nie in hulle lewe na vore 
nie. Die rede hiervoor is die onderrigsisteem van die kerk wat meer gerig is op die vorming van 
'n Christelike karakter by kinders (soos dit veral in die Amerikaanse sisteem na vore gekom het 
maar wat ook binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk se skoolse sisteem figureer) as 'n 
holistiese visie van en onderrig tot geloof srespons. Die gevolg van so 'n stelsel is om 'n tipe 
Christen te kweek wat amper verseker hulpeloos sal staan in die aangesig van die wereld wat nie 
glo nie: wat kennis en wat opleiding betref! Hierdie studie wil op 'n manier probeer om die 
geloof svorming in die kategese so te rig dat dit kinders help om die wereld van aangesig tot 
aangesig te ontmoet, nie in 'n veilige geloof sghetto nie, maar op tog in die woestyn met die oog 
op God se Ryk. 
Snapper (1985: 34) merk tereg op: "Indeed the church must 'teach or perish'. But it is also 
possible for the church to 'teach and perish'. The outcome depends on how 'the whole church 
teaches"'. 
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Binne die raamwerk en perspektiewe hierbo uiteengesit, kan die kategese beantwoord aan die eis 
van relevansie. 
7 .6 DIE ADOLESSENT EN GELOOFSONTWIKKELING 
Hierdie af de ling moet 'n bykans onoorsigtelike veld in 'n paar sinne dek. Dit gaan uiteraard 
soms ongenuanseerde standpunte meebring. In die konteks van die studie moet dit ook verstaan 
word. Die riglyne wat getrek gaan word behoort duidelik genoeg te wees om die bedoeling van 
hierdie studie te dien. 
7 .6.1 Adolessensie 
Om presies te probeer se wat adolessensie is in hierdie kart bestek, is onmoontlik. Dit is ook 
seker so dat of 'n mens nou wyd skryf of enkele pennestrepe trek, die gevaar altyd daar is om 
die ontwikkelende kind om wie dit gaan so te kategoriseer, analiseer en abstraheer dat daar nie 
meer 'n mens oorbly nie (Boshoff 1979: 16). 
Adolessensie is daardie onderskeibare ontwikkelingstydperk wanneer die jongmens sigself tussen 
kindwees en volwassewees bevind (Boshoff 1979: 18) en wanneer sekere aspekte van die 
menslike ontwikkeling op besondere maniere tot uitdrukking kom (Westerhoff 1980: 56). Dit is 
'n groei- en ontwikkelingsfase waarin 'n mens uiterlik en innerlik 'n aantal groat veranderinge 
ondergaan en moet verwerk. Die f ase is 'n samespel van biologiese ryping, aanleg en 
omgewingsfaktore wat die afsluiting van die kindertyd is en strek tot by die aanvang van 
volwassenheid (Van der Linden 1990: 28). Dit is maar net een van die fases in die mens se 
ontwikkeling (Van der Linden 1990: 28), dit is normaal en die adolessent is volledig mens 
(Boshoff 1979: 19; Kilian 1992: 103). 
Dit kom voor of daar redelike eenstemmigheid is dat die fase van ongeveer 12 jaar tot ongeveer 
20 tot 24 jaar duur (vgl Van der Linden 1990: 27; Boshoff 1979: 18; Westerhoff 1980: 56; 
Shelton 1983: 3; Dressel 1989b: 7). Hierdie tydperk kan in die volgende fases ingedeel word: 
vroee adolessensie (± 12-15), middeladolessensie (± 15-18) en laat adolessensie (± 18-22) 
(Boshoff 1979: 19; Shelton 1983: 3). 
Hierdie proses strek been oor die liggaamlike, verstandelike, geestelike, emosionele en sosiale 
aspekte van die persoonlikheid (vgl Van der Linden 1990: 27 ev) en kan beskryf word as die 
tydperk vandat die mens tot seksuele rypheid kom totdat die fisieke groei volledig voltooi is; 
waarin hy /sy van kinderlike afhanklikheid tot volwasse selfstandigheid ontwikkel het en psigies-
geestelik kinderlike gedragspatrone ontgroei het op weg na verantwoordelike maatskaplike 
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kultuurvolwassenheid (Boshoff 1979: 19; vgl ook Joy 1984: 91 ). Dit is 'n fase van die losmaak 
van tradisionele en vanselfsprekende bindinge en di~ inisiering van eie, nuwe, verantwoordelike 
volwasse houdings en gedrag wat met konflik gepaard gaan. Hierdie konflik kom uit die 
botsings tussen die drange, kennis en morele bewussyn (vgl Louw 1984: 129-130). Dit bring mee 
dat hierdie 'n fase van stres is (Muller 1990: 118 ev). 
7 .6.2 Prakties-teologiese perspektief op die adolessent 
Kinders en jongmense is saam met volwassenes ingesluit in die verbond van die Here (De 
Vreugd 1985: 12). Hulle identiteit, teologies gesproke, le in die verbond en hulle doop waaruit 
ook voortvloei dat hulle 'n besondere plek in die Skrif en kerk inneem (vgl oa Nederduitse 
Gereormeerde Kerk 1966: 14-30). God het met hulle bemoeienis gemaak, het hulle lief en wil 
met hulle 'n pad stap as sy beelddraers (Gn 1:26-28). 
Vanuit wat reeds oor die verbond, die gemeente en die geloofsvorming gese is, kan die jeug nie 
anders gesien word as 'n " ... vital, active part of the church today (beklemtoning JJG). They are 
partners ... " (Ludwig 1979: 37). Hulle is wesenlik deel van die gemeente (Nel 1982: 29-32; 
Raubenheimer 1984: 39; Beukes 1993: 31-32) met verpligtinge en verantwoordelikhede (Nel 
I985c: IO). 
In bogenoemde stellinge le ook die antwoord vir 'n enorme probleem van die jeugbediening en 
jeugbemoeienis van ons dag. Nadat die kind vir eeue nie raakgesien is nie en bloat beskou is as 
klein grootmense, is hulle in die tyd van die Verligting 'ontdek' en sedertdien 'n aparte wese 
gemaak met aparte maniere van doen en ruimtes van doen, wat met ander oe as ander mense 
bekyk word en maar net kinders is (vgl Klink 1970: 18-19; Westerhoff 1980: 15). Teologies is 
hulle nie apart nie, maar dee/. 
7 .6.3 Kenmerke en probleme van die adolessent 
In hierdie afdeling word slegs die belangrikste sake gelys sonder om volledig op almal in te 
gaan. Dit word ook nie in prioriteitsorde gedoen nie. Daar moet ook onthou word dat hier met 
'n ontwikkelingsproses gewerk word en dat die hooflyne wat hier getrek word uiteraard sal 
verskil tussen 'n 13-jarige en 'n 16-jarige, maar dat daar net soveel ooreenkomste kan wees. 
Hier word ook nie fyner onderskei tussen vroee en middel adolessensie nie, maar waar die 
onderskeidinge duidelik in die literatuur gemaak word, sal op eersgenoemde gefokus word 
aangesien die leeftydsgroep van die katkisante wat in die studie ter sprake is, die standerd 5 tot 
8-groep is. Hulle is ongeveer 12 tot 16 jaar oud. 
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(1) Die adolessent ondergaan geweldige liggaamlike veranderinge. Hulle voorkoms verander van 
die van kinders na die van volwassenes. Uiterlike voorkoms is belangrik en skep ook 
selfbeeldworstelinge. Geslagtelike en seksuele rypwording vind plaas (Boshoff 1979: 22-26; 
Heyns 1986: 167; Van der Linden 1990: 28; Seely 1984: 116-118; Johnson 1984: 130-131; Botha 
199la: 73-74: Heyns 1985(b): 210). 
(2) Verstandelik funksioneer die adolessent op 'n meer abstrakte, formele en teoretiese wyse. 
Daar word logies gedink, sake kan objektief beskou word, denke is krities, komplekse idees en 
begrippe word gevorm, fantasering en idealisering kom voor, konsekwensies word deurdink, 
breer perspektief word gevorm. Daar is 'n geweldige intellektuele vermoe wat in balans met 
ander momente hanteer moet word. Antwoorde op vrae moet logies en wetenskaplik 
verantwoord wees (Seely 1984: 120-121; Johnson 1984: 131-132; Boshoff 1979: 28-32; Van der 
Linden 1990: 29: Botha 1991 a: 7 4) 
(3) In die tyd is die gevoelslewe redelik labiel. Dit is die tyd van storm en drang, van 
emosionele spanning wat saamhang met al die veranderinge en druk van buite (Johnson 1984: 
137; Boshoff 1979: 26-28; Louw 1984: 129-130). Baie negatiewe emosies gaan hiermee gepaard: 
onsekerheid, depressie, vertwyfeling, eensaamheid, verworpenheid, ensovoorts (Heyns 1985b: 
210; Botha 199la: 75-76). 
(4) Die ganse verandering kulmineer in 'n psigiese veranderingsproses wat 'n losmakingsproses is 
van uiterlike afhanklikhede na innerlike onafhanklikheid. In die 'tussenf ase' bevind die kind 
sigself in 'n identiteitskrisis: wie is ek? Dit raak ook 'n geloofskrisis en vertrouenskrisis in die 
soeke na doel en sin en uiteindelike identiteit (Louw 1984: 130-132; vgl Richards 1972: 61-74). 
Die drang en groei na onafhanklikheid en self standigheid (met die kreet na vryheid en opstand 
teen gesag) manifesteer (Johnson 1984: 132-133), groot besluite oor die toekoms moet geneem 
word wat vorige geslagte eers na skool geneem het (Heyns 1986: 168), egosentrisme kom voor as 
gevolg van die besigwees met die eie persoon en eie individualiteit, en vervaag soos adolessensie 
vorder (Van der Linden 1990: 29-30), keuses word uit die ervaring van die nou gemaak 
(Richards 1972: 21, 30 ev), en die uitreik na die proses van af ronding, balans en konsolidasie is 
die mikpunt van die fase (Van der Linden 1990: 30). 
(5) Die sosiale omgewing en skakeling is van geweldige betekenis (Louw 1984: 135) met twee 
belangrike aanvullende skakelpunte, naamlik die ouers (waarby ander gesagsfigure ingesluit kan 
wees) en die portuurgroep (Muller 1990: 118). Beide speel 'n belangrike rol in identiteit en soeke 
na begrip, erkenning en waardering (Beukes 1993: 33; Richards 1972: 77-85) en die oorvloed 
probleme van die adolessent kom ook uit die verhouding met en invloed van die twee punte (vgl 
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Seely 1984: 118-120; Johnson 1984: 138-140). Na die problematiek van die samelewing waarin 
die adolessent opgroei, is reeds verwys (afd 7 .2). 
(6) Konatiewe ontwikkeling vind plaas en die wil, die gewete, die doelgerigtheid kom sterk na 
vore. Die ontwikkeling tot morele besluitneming vind plaas (vgl Boshoff 1979: 32-35). 
(7) Hierdie is ook die tyd van besondere godsdiensbelewing wat draai om 'n soeke na sin, 'n 
sterk morele bewussyn gekoppel aan die godsdiensbelewenis en 'n behoefte aan bevryding en 
verlossing (Louw 1984: 137). Dit is ook die tyd van die kreet van baie twyfels en vrae asook na 
'n soeke na 'n praktiese godsdiens (Heyns 1985(b): 210-211; Beukes 1993: 34) 
Om 'n 'probleemkatalogus' van adolessente op te stel, is altyd 'n versoeking. Dit draai ook 
dikwels om die baie bekende aanhaling van Sokrates oor die jeug (vgl Boshoff 1979: 20; Le 
Roux 1985: 14). In die uiteensettings van die samelewing, die kategese asook hierbo, is dit 
duidelik waar die grootste krisisareas le. Miskien verbaliseer die redelike ou ondersoek van 
Strommen (1979) die kernprobleme nog die beste na aanleiding van die Five cries of youth: 
1. Die kreet van self-hatred kom uit 'n gevoel van waardeloosheid, lae selfbeeld, selfkritiek en 
eensaamheid. Verhoudingsprobleme help dit aan. 
2. Die kreet van psychological orphans kom uit die gesinsopset. Gesinsdruk, slegte verhoudings 
met ouers, gesinskohesie en gemeenskapsonbetrokke gesinne lei tot haat en wantroue. 
3. Die kreet van social protest moet gesien word teen die jeugopstande oor sosiale toestande in 
die VSA in die sewentigerjare. 'n Groot klomp jongmense is gerig op die nood in die 
samelewing, gevoel vir mense, verandering van die samelewing, samelewingsbetrokke, 
belangstelling in nasionale sake en krities teenoor die kerk en volwassenes wat nie 'care' nie. 
Hierdie groep is intellektueel sterk en meer volwasse. 
4. Die kreet van die prejudiced sluit aan by bogenoemde en wys op die groep jeug wat leef 
volgens stereotipes en vooroordele van 'n self gemaakte godsdiens. Hulle is lojaal teenoor die eie 
(ook eie kerk) en bevooroordeeld teenoor ander rasse, klasse en sosiale agtergronde. Baie van die 
jeug kan die onderdrukkers in die samelewing word asook die ondersteuners van ongeregtigheid, 
rassisme en wreedheid. Hulle praat Christus maar leef horn nie altyd nie. Daar is ook 'n groot 
verband tussen die 'closed-mindedness' by die kinders en by hulle ouers. Die feit bring dadelik 
baie vrae oor die oorsake van die Suid-Afrikaanse bestel en die rol van die tradisionele 
Afrikaanse kerke daarin. 
5. Die kreet van die joyous is van diegene wat identiteit en sin in Christus gevind het en 'n 
ge'integreerde lewensstyl het waar diens een van die belangrike sake is. 
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7 .6.4 Adolessente se siening van kategese in die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
Die Tienerondersoek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat in 1987 geloots is, het 
bevind dat tieners oorwegend gunstig ingestel is teenoor die kategetiese onderrig, dit geniet en 
bewus is van die invloed wat die kategetiese onderrig op hulle lewe het (De la Rey 1992: 179, 
193; Kilian 1992: 311). Hiermee saam is daar ook op 'n wye terrein kritiek teen die huidige 
benadering (vgl De la Rey 1992: 64-85, 178-182). Daar kan natuurlik die vraag wees of die 
respons so goed sou wees indien sekere vrae anders geformuleer was en dit gekoppel was aan 
samelewingsrelevante vrae. Hierdie tipe vrae ontbreek geheel en al. 
Vir hierdie studie is dit relevant om kennis te neem dat daar tans nog in die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk met hoof saaklik positiewe adolessente ten opsigte van die kerk en die 
kategese gewerk word. 
Relevante gegewens uit die Tienerondersoek word in die volgende hoofstukke verdiskonteer. 
7 .6.5 'n Mens as ontwikkelingsmatige wese 
( 1) Hierdie saak hoef nie meer beredeneer te word nie. Talle uitmuntende navorsing en studies 
het hier 'n wereld oopgemaak vir alle geesteswetenskappe en ook vir die praktiese teologie: 
(a) Robert Gagne het baanbrekerswerk gedoen ten opsigte van die hierargies-
ontwikkelingsmatige van leer (vgl Dingemans 1986: 87-97) 
(b) Erik H. Erikson wys op die ontwikkelingsf ases van die mens wat ook uit die omgewing 
geraak en beinvloed word. Mense is besig om 'n identiteit te vorm in relasies wat met bepaalde 
kernkonflikte gepaard gaan (vgl Dingemans 1986: 99-101; Irwin 1975: 7 ev; De Benedittis 1981: 
125 ev; Pazmino 1988: 185-187). 
(c) Jean Piaget doen baanbrekerswerk oor die stadiums van die kognitiewe ontwikkeling van die 
kind met sy strukturalistiese teorie van intellektuele ontwikkeling (Dingemans 1986: 102-103; 
Pazmino 1988: 183-184; De Benedittis 1981: 25-26; White 1988: 106-109). 
(d) Ronald Goldman pas die kriteria van Piaget toe op die stadia en ontwikkeling van 
godsdienstige denke (De Benedittis 1981: 27-29; Gillespie 1988: 68 ev; Kilian 1992: 150 ev). 
(e) Gordon Allport wys ook op die ontwikkeling van geloof as 'n lewensproses met die oog op 
volwasse geloof (De Benedittis 1981: 29-37; Gillespie 1988: 77). 
(f) Lawrence Koh/berg bou voort op die werk van Piaget en is veral gerig op die ontwikkeling 
van die morele vorming en oordele by die mens (De Benedittis 1981: 86 ev; Dingemans 1986: 
104-106; Pazmino 1988: 187-192; White 1988: 109-113 ). 
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(g) A.H. Maslow koppel motivering en behoeftes van die mens met sy bekende behoeftehierargie 
(Dingemans 1986: 107 ev). 
(h) J.W. Fowler is seker die bekendste figuur op die gebied van die teorie van 
geloofsontwikeling. Hieronder meer oor horn en geloofsontwikkeling. 
(2) In die ontwikkeling van die adolessent is daar bepaalde ontwikkelingstake wat voltooi moet 
word en vir begeleiding tot volwassenheid noodsaaklik is. Dit moet saam met die uiteensetting 
oor geloof sontwikkeling hieronder gesien word. 
Hier word gekies vir Louw (1984: 138-139) se uiteensetting. Hy sluit aan by die 
ontwikkelingstake van G. Egan en noem die volgende: 
(a) vaardigheid en geskiktheid op persoonlike en interpersoonlike vlak 
(b) inner like selfstandigheid, onafhanklikheid en probleemoplossende gedrag 
(c) besluitneming en implementering van lewenswaardes 
( d) identiteit 
(e) integrasie tussen geloofsinhoude, lewensopvattinge en gerigte gedrag 
(f) intimiteit om in relasies te tree, gevoelens te verstaan en ander te aanvaar 
(g) toewyding aan 'n saak sonder om iets terug te verwag 
(h) roeping in die lewe en nie net 'n werk vir geld nie 
(i) dienslewering in groter lewensverbande soos die kerk, sosiale gemeenskap en politieke 
lewensbestel met off ervaardigheid 
(j) kreatiwiteit 
Vertaal in terme van dit waarmee in hierdie studie besig is, beteken dit 'n lewensstyl wat gerig 
is op die koninkryk van God (vgl Louw 1984: 140). 
Hierdie ontwikkelingstake hou ten nouste verband met die ontwikkeling van 
geloofsvolwassenheid (vgl afd 6.5.10). 
Vir ander skemas van ontwikkelingstake, kan Boshoff (1979: 36 ev), Le Roux (1985: 16) en 
Raubenheimer (1984: 140 ev) vergelyk word. 
7 .6.6 Geloofsontwikkeling 
7.6.6.1 Algemene opmerkinge 
Alle mense, ook jongmense, is besig met 'n faith journey (Mason 1984: 87) waarin geloofs-
/geestelike ontwikkeling en groei as 'n voortgaande proses gesien en verstaan kan word uit die 
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ontwikkelingsmatige van die mens (Shelton 1983: 29). Die erkenning en in berekening bring van 
die ontwikkelingsfases van die kind is dus van die grootste belang (Nel 1990: 216), veral as dit 
gaan om die Christelike paideia (Fowler 1984: 47-53). In die lig moet die punte oor die 
ontwikkelingsmatige van geloof (afd 6.5.4), spiritualiteit (afd 6.5.2) en geloofsvolwassenheid 
(afd 6.5.10) ook as agtergrond van die afdeling gesien word. 
Nel (1990: 216) is reg as hy se dat sedert die verskyning van J.W. Fowler se boek Stages of 
faith (1981) daar baie debat oor die saak gevoer is en kritiek uitgespreek is, maar dat daar min 
twyfel is oor die waarde en geldigheid van die teorie dat mense ook in hulle geloof groei en dat 
hierdie groei deur bepaalde f ases heen geskied. Daar is ook ander eksponente wat volgens die 
lyn van Fowler werk, byvoorbeeld Fritz K. Oser (vgl oa 1984; 1991; Fowler et al 1991) maar 
hier is gekies vir Fowler omdat sy teorie myns insiens die duidelikste van toepassing op hierdie 
studie is. Die meeste kritiek teen Fowler is gegrond daarop dat mense nie raaksien dat hy vanuit 
'n bepaalde hoek na die struktuur van geloof wil kyk nie, en dan allerhande teologiese besware 
inbring teen sy geloofsbegrip wat nie van toepassing is nie. Hy se immers self dat " ... stage 
theory is not theology" (Fowler 1981: 293). Een van die groot winspunte is juis dat hier 'n 
belangrike baken in die interdissiplinere gesprek is waarby die praktiese teologie groot belang 
het (Hunt 1985: 120). 
Hier kan onmoontlik 'n volledige of indringende bespreking van Fowler gevoer word. Daar is 
ook al oorvloedig oor horn geskryf en navorsing gedoen, en daar het al 'n duisternis 
tydskrifartikels oor sy teorie en aanverwante sake verskyn. Enkele belangrike artikels is die van 
Webster (1984), Moore (1988), Ford-Grabowsky (1987), Loomis (1988), Hammersley (1989), 
Kuiper (1989c; 1989d), Osmer (1989; 1990) en Avery (1990). Hier kan ook nie werklik krities 
met elke dimensie van die teorie omgegaan word nie. Wat hier beoog word is nie om te kyk na 
die he le proses, alle elemente en kragte ten opsigte van geloof sontwikkeling of die teorie wat 
ten grondslag hiervan le nie, maar te fokus op die inhoud van die bepaalde fases wat sou kon 
pas by die senior kategese van die Nederduitse Gereformeerde Kerk ten einde te probeer vasstel 
of die kategese-inhoud "faserelevant" is en of dit beweging na 'n volgende fase kan stimuleer. 
7.6.6.2 Fases van ge/oofsontwikkeling: Fowler 
Fowler is in sy teologie veral beinvloed deur Tillich asook die Niebuhr broers, veral H. Richard 
Niebuhr onder wie Fowler promoveer. Willian Cantwell Smith het ook 'n bepaalde invloed gehad 
(Hunt 1985: 124-129; Fowler 1991: 20; 1988: 30; 1981: 98 ev). Wat die ontwikkelingsielkunde en 
die strukturaliste betref, is dit veral Piaget, Erikson en Kohlberg maar ook Levinson wat 'n 
invloed gehad het (Hunt 1985: 65; Fowler 1991: 24; 1988: 30; 1981: 98 ev). Die agtergrond 
waarteen Fowler verstaan moet word, is soos volg: "Fowler builds his theory within a 
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comprehensive worldview that has confidence in the ultimate unity and coherence of reality and 
that understands faith as the orientation of the whole person to his or her sense of the whole of 
reality" (Hunt 1985: 133). 
Fowler onderskei tussen belief as die " ... 'holding of certain ideas"' wat later 'n belief system 
geword het (1981: 11, 13) en faith as die "relation of trust in and loyalty to the transcendent 
about which concepts or propositions - beliefs - are fashioned." Dit gaan in geloof daarom dat 
jy jou op iets of iemand rig, dat jy 'n visie het, dat dit 'n manier van kenne en erkenne is, 'n 
verbintenis (1981: 11). Geloof is 'n werkwoord: "It is an active mode of being and committing, a 
way of moving into and giving shape to our experience of life" (1981: 16). Die hele persoon is 
hierby betrokke (1981: 14). Geloof is 'n universele saak (1981: xiii) en nie altyd godsdienstig nie 
(1981: 16). Geloof is ook altyd relasioneel in 'n triadiese verbondsmatige struktuur tussen die 
self, die ander en 'n sentrum van gedeelde waardes. In elke situasie is die mens in 'n 
geloofsrelasionele driehoek verbind en besig om met ander sin te gee in ons bestaan (1981: 16-
18). In die mees uitnemende sin staan hy ook in relasie met die ultimate environment (Fowler 
1981: 24; 1986: 18) wat in Christelike sin uitgedruk kan word met die simbool 'koninkryk van 
God'. God is dan die sentrum van alles (1986: 18). Baie van die kritiek teen Fowler word met 
die stelling in perspektief geplaas. 
Geloof is kenne, knowing. De Kock (1990: 83) vertaal dit met 'insig-(kennis-) verwerwing~ 
Fowler praat dan vanuit 'n konstruktiwistiese standpunt van " ... constitutive knowing (the 
knowing that composes or establishes both the known and the knower in relation to the known)" 
(Fowler 1986: 21). Geloof is dan vir Fowler "constitutive knowing" (1986: 21); dit is 'n manier 
van "construing or interpreting one's experience"; verder: "In theological language, faith is the 
knowing or construing by which persons apprehend themselves as related to the Transcendent" 
(Fowler 1974: 207 in Toward a developmental perspective, Religious Education 49: 207-219 soos 
aangehaal deur Hunt 1985: 138, 139). Reeds is dit duidelik dat dit vir Fowler om die 
strukturering, verwerking en singewing van die inhoud van geloof gaan en nie om die inhoud 
self nie (vgl ook De Kock 1990: 84). 
In Fowler se teorie val die klem op die menslike kant van geloof (Fowler 1981: 32) maar orals 
skemer dit deur dat die transendente in fokus is as singewing van die geheel van die menslike 
ervaring (Hunt 1985: 142). Geloof is dinamies, daar is lewe en groei in en dit is 'n lewenslange 
pelgrimstog (Fowler 1981: xii-xiii). "The image of faith is not static. By virtue of our research 
and observation I believe that we can identify reasonably predictable developmental turning 
points in the ways faith imagines and in the way faith's images interplay with communal modes 
of expression. Less predictable are those momentous changes in the life of faith when one's 
image of the ultimate environment undergoes a shift of center (Fowler 1981: 31). In die eerste 
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geval gaan dit om evolusionere veranderinge in die manier waarop geloof imagines (ontwikkel) 
en in die tweede geval om revolusionere veranderings in die centering van geloof (bekering) 
(Fowler 1981: 343). Van hieruit stel hy dan: "In a constructivist perspective, faith is understood 
to have its own structural characteristics. That is to say, underlying the wide variety of contents 
which come to be expressive of the faith of persons, there are formally describable patterns or 
structures of thought, of valuing, and of constitutive knowing" (Fowler 1986: 26). Dit is dan ook 
die ondersoek van laasgenoemde waaruit Fowler se strukturele fases van geloofsontwikkeling na 
vore kom. Die inhoud van geloof kan egter nooit geignoreer word nie omdat dit structuring 
power het deur die centers of value vir ons, die images of power waaraan ons vashou en waaraan 
ons ons rig, en die masterstories wat ons vertel en deel en waardeur ons gebeure interpreteer 
(Fowler 1981: 276-277). Die laaste standpunt het dan ook geweldige betekenis vir die 
geloof svormingsproses soos dit in die kategese hanteer word. 
Die struktuur of vorm van die geloof waarop Fowler konsentreer, is die 'hoe' van geloof, die 
feit dat die manier van Christenwees gevorm is deur die strukturerende handelinge waarmee op 
God se liefde en genade reageer word (vgl Fowler 1981: 249). Dit vind nooit in 'n vakuum plaas 
nie maar in die steunstelsel van 'n bepaalde konteks (Fowler 1986: 37 ev). Die ofltwikkeling 
waarvan dan sprake is in die verskillende fases, geskied spiraalsgewys, uniek, en met pyn en 
ontwrigting (Fowler 1981: 274). 
Op grond van sy ondersoek onderskei Fowler sewe duidelik onderskeie geloof sf ases. Fowler 
(1991: 24-25) se opsomming van die sewe fases is aangeheg as Bylaag 1.2 aan die einde van die 
studie ter wille van die geheelbeeld van die navorsing. 'n Fase is vir Fowler (1986: 31) " ... an 
integrated system of operations (structures) of thought and valuing which makes for an 
equilibrated constitutive-knowing of a person's relevant environment. A stage, as a 'structural 
whole', is organismic, i.e., it is a dynamic unity constituted by internal connections among its 
differentiated aspects." Hier gaan net kortliks verwys word na twee fases wat vir die doeleindes 
van die studie van belang is: (Fowler 1981: 151-183; 1984: 50; 1986: 28-31; 1988: 30-32; 
In die fase van sinteties-konvensionele geloof (puberteit, vroee adolessensie en daarna) is daar 
nuwe kognitiewe moontlikhede wat aan die adolessent die vermoe tot formeel-operasionele 
denke gee. Hulle dink abstrak, reflekteer op hulle eie denke, evalueer 'n situasie of probleem en 
stel hipotetiese moontlikhede vir die hantering daarvan. Dit beteken dat hulle ideate ten opsigte 
van mense, gemeenskappe of sake kan stel, en baie idealisties of uiters krities teenoor mense of 
institusies kan wees in die lig van hulle ideate hipoteses - dit sluit uiteraard die godsdiens/ 
geloof in wat hulle tot nou toe ervaar het. In die f ase kom wedersydse interpersoonlike 
perspektiefvorming na vore waar adolessente dink en evalueer hoe ander hulle sien, en dit van 
die adolessente vra om die verskillende selfbeelde in 'n koherente identiteit te verwerk. In die 
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fase speel die significant others (portuurgroep, ouers, kategete, ens) 'n groot rol in wie die self 
gespieel word en aan wie se goedkeuring en verwag•inge die adolessent se eiewaarde baie sterk 
gekoppel is. Dit is die f ase van 'n persoonlike en hoofsaaklik onreflektiewe sintese van 
geloof sinhoud, waardes en verbintenisse wat na vore kom om identiteit te ondersteun. Die keuse 
is in solidariteit met en konformerend aan die significant others en die se geloof, ook die 
vertroude al is hulle krities daarteenoor ingestel. In die fase is daar ook 'n honger na 'n God " ... 
who knows, accepts and confirms the self deeply, and who serves as an infinite guarantor of the 
self with its forming myth of personal identity and faith" (Fowler 1981: 153). 
Hierdie is die f ase waarin die adolessente in die senior kategese van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk hulle bevind, of behoort te bevind. Baie volwassenes vind in die fase 'n 
permanente equilibrium in hulle geloof sontwikkeling met uiteraard negatiewe gevolge vir die 
kerk en samelewing gesien vanuit hulle stagnasie. 
Die individuatief-reflektiewe f ase (laat adolessensie, jong volwassenheid en verder) is die fase 
waar die verantwoordelikheid vir eie verbintenisse, lewenstyl, waardes en geloof geneem moet 
word in 'n kritiese refleksie hierop om dit dan te vervang of te reorganiseer in 'n meer 
eksplisiete betekenissisteem op grond van eksplisiete keuses. Dit gaan om 'n eie posisie in te 
neem ten opsigte van geloof svoorstellings: 'n internalisering van lewensgesag waar die 'ek' die 
konstitutiewe in die geloofsvorming is: "The self, previously sustained in its identity and faith 
compositions by an interpersonal circle of significant others, now claims an identity no longer 
defined by the composite of ones' roles or meanings to others" (Fowler 1981: 182). Hierdie is 
ook die f ase waar simbole en mites ten opsigte van die geloof in 'n proses van demitologisering 
hanteer word. Die oorgang na die f ase kan verhaas word deur krisisgebeure in die mens se lewe. 
Hierdie is die f ase waarna die kategese moet heenwys en adolessente op voorberei. 
Beweging van die een f ase na die ander is nie 'n outomatiese funksie van biologiese rypwording, 
ouderdom, psigologiese ontwikkeling of verstandsouderdom nie. Die sake speel almal 'n rol in 
die gereedheid vir oorgang na 'n volgende f ase, maar die oorgang self gebeur wanneer die 
equilibrium van 'n betrokke fase geraak word deur krisisse, nuwighede en uitdagende en 
ontboesemende ervarings wat die grense van die persoon se huidige constitutive knowing bedreig 
en daar 'n verstelling moet kom. 'n Verandering van sosiale, politiese of ekonomiese omgewing 
kan bydra tot f aseverandering. Natuurlik kan 'n mens ook bestaande geloof strukture instandhou 
deur impakke van buite te blokkeer. Sulke mense word geslote en outoriter in hulle denke. Waar 
daar egter voldoende egokragte is om 'n kwetsbaarheid van bedreiginge vir die mens se 
betekenisse en singewings te hanteer, kan nuwe patrone van samestelling en instandhouding van 
'n betekenisvolle wereld na vore kom (Fowler 1986: 27). 
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Ten slotte: die onderskeid wat Fowler maak tussen geloof, godsdiens en geloofsinhoud stel horn 
in staat om induktief vanuit geloof as algemene verskynsel binne die raamwerk van die 
godsdiens te werk asook die lyn van die ontwikkelingsielkunde ten opsigte van die geloof te 
volg. Sy teorie kry hiermee dus beide teologiese aanvaarbaarheid asook wetenskaplike 
verifieerbaarheid (De Kock 1990: 89). 
7.6.6.3 Fases van geloofsontwikkeling: Westerhoff en Gillespie 
Daar is genoeg kritiek teen elke poging om ontwikkelingsmatig en fasematig gestalte te gee aan 
die tog van die geloof deur 'n mens se lewe. Ook hierdie twee modelle is wyd oop vir baie 
kritiek, maar hulle word baie kortliks weergegee ter wille van die perspektief en balans in 
hierdie ondersoek. 
7.6.6.3.1 Westerhoff 
Westerhoff (1976: 89-103) onderskei tussen die volgende styles of faith wat ontwikkel maar soos 
die ringe aan 'n boom werk en al die vorige f ases veronderstel of insluit. Die style of fases is: 
(1) Experienced faith kom in die voorskoolse en vroee kinderjare voor waar kinders met 
'ervaarde geloof' optree waarvan ervaring die basis is, byvoorbeeld 'n ervaring van God s~ God 
is daar en dit word nie bevraagteken nie. 
(2) Affiliative faith kom voor in die adolessensie en word gekenmerk deur 'n soeke om saam 
met ander te behoort en deel te neem, deur godsdienstige affeksies en belewenisse asook deur 
die belang en gesag van die gemeenskap se verhaal wat gepersonaliseer en geinternaliseer word. 
(3) As die behoeftes ontmoet is, groei mense na searching faith in die laat adolessensie. Hier is 
die aksies twyfel en/of kritiese oordeel teen vroeere geloofsoortuiginge om 'n eie standpunt te 
vorm; eksperimentering en ondersoek van alternatiewe vir geloof sverstaan; die behoefte om jou 
te verbind aan persone en sake. 
(4) Owned faith is dit wat jy joune maak in die lig van die hele ontwikkelingspad wat as 
bekering getipeer kan word. Dit word ook in persoonlike en sosiale aksies gesien en oor getuig. 
7.6.6.3.2 Gillespie 
Gillespie wil nie 'n formele faseteorie daarstel nie, maar lig slegs bepaalde waarnemings uit 
rakende geloof situasies in die verskillende lewenssiklusse: 
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(1) Geleende geloof: vroei! kinder jare: in die ander een se geloof word geloof, vertroue en 
betroubaarheid ervaar. Die situasie leer dat God vertrou kan word. 
(2) Gereflekteerde geloof: mid def-kinder jare: die fase kom na vore wanneer 'n gewaarwording 
van wording en individualisering waargeneem kan word. God self word ontdek in dit wat van 
die geloofsgemeenskap en die mense daarvan gereflekteer word. Die identiteit om kind van God 
te wees of nie, en die werklike ervaring van geloof ('n geloofsensasie) word belangrik. 
Geloofservaring het 'n kognitiewe en aff ektiewe kant en die kerk moet ervaringe daarstel wat 
die kind kan vorm. Geloof she Ide is belangrik om geloof te dra. 
(3) Gepersonaliseerde geloof: vroei! adolessensie: kenmerkend is die soeke, bevraagtekening, 
ondersoek en verbintenisse aangaan ten opsigte van geloof en lewe. Geloof word 'n werkwoord 
en 'n besitting. Fases van refleksie, verwerping, twyfel en kritiese evaluering kom voor en moet 
in terme van die redelikheid van geloof hanteer word. Dit is 'n tyd van vinnige verandering, 
herrangskikking van wereldbeskouinge en bekering. 
(4) Innerlike of gevestigde geloof: ouer jeug: die fase kom na die vorige van sake uitsorteer. 
Identiteit in God word gevind en daar is 'n begeerte om daarvan te getuig. Geloof soortuiginge is 
uitsorteer en ander dinge in die lewe kry prioriteite wat veroorsaak dat hulle geoordeel word 
deur ander op 'n hoer vlak van geloofsgroei. Dit werk negatief in. 
(5) Herrangskikte geloof: jong volwassenes: persoonlike geloof word herinterpreteer, teologiese 
refleksie met 'n kognitiewe f aset kom na vore, en die fokus is op verhoudings en die toekoms. 
Hierdie f ase word dikwels tydelik agterwee gehou omdat alles goed gaan, maar geloof moet 
herinterpreteer word, anders kan 'n krisis die jong volwassene daartoe forseer. 
(6) Reflektiewe geloof: middel-volwassenheid: geloof draai om die basiese naamlik God, 
toekoms, integriteit. Die lewe word in 'n bree perspektief gesien. 
(7) Standvastige geloof: ouer volwassenes: God word werklik ervaar as realiteit in sy troos. Baie 
dinge maak nou sin. 
In die kategese gaan dit op die ou einde oor die adolessent en sy of haar geloofsbeginsitusie wat 
verreken moet word asook die situasie of f ase waarheen beweeg word. Geloof moet met ander 
woorde ook doelbewus gefasiliteer word. 
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7.7 JEUGSUBKULTUUR EN PORTUURGROEP 
Die konteks van die jeugsubkultuur kan nie geignoreer word nie. Dit is deel van die 
samelewingskonteks maar ook tog duidelik apart identifiseerbaar. Dit is 'n realiteit wat verreken 
moet word binne die onmiddelike konteks van elke omgewing aangesien dit dramaties van plek 
tot plek en tyd tot tyd kan verskil. 
Hierdie konteks kan nie hier volledig beredeneer word nie. Hier word net verwys na baie goeie 
beskrywings van fasette hiervan naamlik Raubenheimer (1984: 202-209) en Snyman (1993: 148-
168). Uiteraard kom die rol en die invloed van die portuurgroep ook hier op die tafel. 
7 .8 DIE SKOOL 
In die Suid-Afrikaanse samelewing, soos in enige ander samelewing, speel die skool 'n enorme 
groot rol in die vorming van kinders - ook in religieuse vorming. Die skool is inherent deel van 
die konteks waarbinne geloofsvorming plaasvind, en kan nie geignoreer word nie. 
In Suid-Afrika was die staatskole tot op hede 'Christelik' en het Bybelonderrig 'n fundamentele 
plek gehad. Daar is ook baie noue bande tussen die huidige skole en die kerke. In die toekoms 
gaan die sake waarskynlik verander. 
Oor die rol van die skool in die religieuse vorming van kinders, en die band met die kerk, is 
daar oorvloedig geskryf. Prakties-teologies sal hier dringend besin moet word met die oog op 
die situasie ook in Suid-Afrika. Hierdie studie kan vanwee die omvang van so 'n besinning dit 
nie aanraak nie. 
7 .9 SLOTOPMERKING 
Op geen manier kan geloof sf asilitering ter sprake kom los van die holisties-ekosistemiese 
benadering tot geloof en die kontekste waarbinne geloof funksioneer nie. Sekere kontekste speel 
op sekere stadiums groter of kleiner rolle. 
Hierdie uitgangspunt kan voorgestel word met 'n aantal oorvleuelende sirkels (vgl figuur 7.9) 
met die duidelike veronderstelling dat die kontekste nie staties is nie maar evolusioner beweeg 
(vgl De Jongh van Arkel 1990: 30) en dat daar baie meer is as wat hier voorgestel word. 
Afdeling 7.5.1.3 moet ook hier weer verreken word. 
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(Bron: De Jongh van Arkel 1990: 30) 
Moore (1983: 155 ev) bring myns insiens 'n belangrike perspektief as sy vier kwalifiserende 
beskrywings gee van kontekste vir geloofsonderrig/-vorming, naamlik (I) waar mense daarna 
soek om met die Christelike tradisie geassosieer te word; (2) waar geloof onderling 
gekommunikeer word; (3) waar gemeenskap met God ondersteun en gelei word; en (4) waar 




UITEENSETTING EN BESKRYWING VAN 'N EMPIRIESE ONDERSOEK MET 
GEBRUIKMAKING VAN INHOUDSANALISE 
8.1 INLEIDING 
In hoofstuk 5 is die probleem- en doelstelling van hierdie prakties-teologiese ondersoek duidelik 
uitgespel. Van daaruit en met die omskrywing van praktiese teologie as vertrekpunt, is 'n teorie 
oor geloof ontwerp uit so veel as moontlik relevante literatuur. As verdere stap, wat bou op en 
voortvloei uit die vooraf gaande, moes logiesgesproke ook gekyk word na die belangrikste 
kontekste wat geloof raak en waarbinne geloof plaasvind. Hier is gekies om in die teoretisering 
te fokus op die koninkryk van God, die samelewing, die gesin, die kerk, die kategese en die 
adolessent. Daar is ook kursories verwys na die skoal en die jeugsubkultuur. Hierdie kontekste 
vorm 'n onontbeerlike eenheid en kon nie geignoreer word nie indien getrou gebly moes word 
aan die holisties-ekosistemiese perspektief waarmee die praktiese teologie werk. 
Vanuit die voorafgaande teoriee en hoofstukke word nou beweeg om die empiriese ondersoek 
wat deel van hierdie studie is, uiteen te sit en te beskryf. Hier is gekies om die inhoudsanalise 
as metode te gebruik. Die keuse van die metode is afhanklik van die vraag- en doelstelling van 
die ondersoek: "psigo-logisch" kan die keuse van die metode wel voorop staan, maar in die 
uiteindelike "methodo-logische" verantwoording gaan dit oor die prioriteit van die vraag- en 
doelstelling van die ondersoek (vgl Van der Ven 1991: 3). 
8.2 HIPOTESES 
8.2.1 Definisie 
Birk (1976: 35-36) se van die hipotese: "Sie ist eine vorlaufige Annahme fiber Zusammenhang 
und Wirkung bestimmter beobachtbarer Phanomene. Damit ist eine Eingrenzung des 
Forschungshorizontes und eine Festlegung der Forschungsrichtung gegeben. Hypothesen sind der 
Versuch, in einer Problemsituation bestimmte Tatbestande Vorkommnisse und Verhaltensweise 
zu erklaren." Hipoteses is van die uiterste belang in die presisering van die wetenskaplike 
observasies wat gemaak moet word eerder as wat dit van belang is om die korrekte resultaat van 
die wetenskaplike waarnemings te analiseer (Kilian 1992: 249). Hipoteses dien as rigsnoer by 
wetenskaplike navorsing aangesien navorsing daarsonder ongerig, toevallig of 'n lukrake 
empiriese rondtasting is: "Selfs die resultate van 'n ondersoek sonder hipoteses kan nie as feite 
met duidelike betekenisse gestel word nie. Die hipotese is die onontbeerlike skakel tussen die 
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teorie en die empiriese ondersoek wat tot die ontdekking van verdere feite en dus verbreding 
van wetenskaplike kennis lei" (Smit 1991: 23 ). 
Hipoteses is stellings wat 'n vermeende verband of verskil tussen twee of meer verskynsels of 
veranderlikes postuleer (Mouton & Marais 1988: 135). "In baie algemene terme kan hipoteses as 
vermoedens, verwagtings of stellings oor geantisipeerde bevindinge beskryf word" (Mouton & 
Marais 1988: 158). Dit dien as tentatiewe verklaring van 'n waargenome verskynsel, is 
veralgemeende verhoudings of bewerings, kan dien as aanduiding van die metodes wat gevolg 
moet word asook die kriteria waarvolgens die waarde van navorsingstegnieke bepaal word, en 
het 'n organiserende funksie vir die taak van die navorser (Smit 1991: 22-23). 
Die belangrikste eienskap van 'n goeie hipotese is die toetsbaarheid daarvan (Mouton & Marais 
1988: 137; Smit 1991: 20-23). "Wat navorsingshipoteses betref, is die vereiste dat dit empiries 
toetsbaar moet wees: bevestigbaar of weerlegbaar. Wat teoretiese hipoteses betref, geld dit 
eweneens dat dit deur logiese en konseptuele argumentasie as 'n houdbare of onhoudbare 
hipotese uitgewys moet kan word. 'n Noodsaaklike voorwaarde vir toetsbaarheid van enige 
vorm, is duidelike en ondubbelsinnige konsepte. Veral in die geval van navorsingshipoteses moet 
die konsepte wat in die hipotese gebruik word, eenduidige verwysings of denotasies na 
identifiseerbare verskynsels in die werklikheid besit" (Mouton & Marais 1988: 137). 
Vir die formuleringe van die hipoteses in hierdie studie, is gebruik gemaak van die riglyne van 
Smit (1991: 20-22). 
8.2.2 Navorsingshipoteses vir die empiriese ondersoek 
Saam met Kilian (1992: 249, 251) word gekies om te praat van gei"dealiseerde aannames as 
vertrekpunt. In die lig van wat die kerk in sy dokumente oor geloof se en as doel vu 
geloof svorming in die kategese stel, kom daar 'n baie ideale geloofsbeeld na vore. Is dit die 
geloofsbeeld wat in die kategesemateriaal weerspieel word? In die lig word die 
navorsingshipoteses soos volg geformuleer: 
8.2.2.l Die geloofsbeeld wat uit die senior kategesemateriaal van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk straal, is 'n gebalanseerde geloofsbeskouing waarin die kognitiewe (ingeslote die kognitief-
krities-refleksiewe ), affektief-ervaringsgerigte en konatief-handelingsgerigte elemente van 
geloof as gelykwaardige dimensies na vore kom. 
8.2.2.2 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk se senior kategesemateriaal weerspieel 'n relevante 
gerigtheid wat ten opsigte van die drie dimensies genoem in 8.2.2.1, gebalanseerd manif es teer in 
vertikaal-individuele, horisontaal-ekklesiale en horisontaal-sosiale gefokusde geloofsaksies. 
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8.2.2.3 Die senior kategesemateriaal vertoon 'n balans tussen die volgende drie modelle vir die 
werkwyse van kategesemateriaal: informasiegerig, eksplorasiegerig en ervaringsgerig. 
8.2.2.4 Die doelstelling van die kategesemateriaal neig eerder na 'n kommunikasiemodel as 'n 
oordragsmodel. 
8.2.2.5 Die standerd 7 tot standerd 8 materiaal het 'n beduidende groter klem op die 
samelewingsrelevansie van geloof. 
8.2.2.6 Die dokumente Ras, Volk en Nasie en Kerk en Samelewing word duidelik weerspieel in 
die kategesemateriaal. 
8.2.2. 7 In die lig van kerklike en samelewingsontwikkelinge is daar in die nu we reeks materiaal 
baie meer prominente aandag aan samelewingsvraagstukke as in die vorige reeks. 
8.2.2.8 Die doelstellings wat die kerk vir die kategese en die senior kategese gestel het ten 
opsigte van die ontdekking van eie geestelike identiteit as verbondskind in die koninkryk van 
God, persoonlike geloofs- en liefdesverbintenis aan Jesus Christus die Here, beoefening van 'n 
gesonde geloof slewe, uitlewing van Christelike menseverhoudings, 'n Skriftuurlike standpunt in 
etiese sake, Christelike diensbereidheid en diensbaarheid in die kerk en samelewing asook die 
gebruik van die Bybel as norm vir die Christelike lewe word in die kategesemateriaal bereik. 
8.2.2.9 Die relevante vrae van adolessente word doelgerig in die materiaal aangespreek. 
8.2.2.10 Die kategesemateriaal is emansipatories met 'n krities-refleksiewe werkwyse 
8.2.2.11 Die koninkryk van God funksioneer prominent in die materiaal as ruimte waarbinne 
samelewingsrelevante geloof shandelinge gevorm word. 
8.3 INHOUDSANALISE 
8.3.1 Algemeen 
Hierdie studie maak vir die empiriese navorsingsgedeelte daarvan gebruik van 'n kwantitatiewe 
inhoudsanalise (content analysis). Die begrip 'inhoudsontleding' word ook in die literatuur 
gebruik (Mouton & Marais 1988: 67, 96, 165). Sargent en Williamson (1966:528) gebruik ook die 
term 'communications analysis'. 
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Inhoudsanalise is een van die unobtrusive methods wat deur die sosiale wetenskappe gebruik 
word. "Unobtrusive measures are ways of studying social behavior without affecting it in the 
process." (Babbie 1986: 266-267, 295). 'n Ander gesigspunt is dat inhoudsanalise 'n tipe archival 
research is: metodes waarin die databronne verskillende tipes dokumentasie is; enige navorsing 
waar " ... a public record is the unit of analysis" (Dane 1990: 168-169). 
Hierdie navorsing is 'n bepaalde vorm van empiriese navorsing wat ook op die terrein van die 
praktiese teologie gebruik kan word. Spiegel (1974: 237) noem dan ook "Inhaltsanalyse" as een 
van die "Sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden in der Praktischen Theologie." Biiumler et 
al (1976: 71, 79, 251-252) noem ook duidelik inhoudsanalise as een van die moontlikhede van 
empiriese navorsing in die praktiese teologie. Dit is myns insiens ook belangrik om kennis te 
neem van die erkenning wat een van die voorste teoloe op die terrein van die empiriese 
navorsing aan hierdie metode gee, naamlik J.A. Van der Ven (1990: 148; 1991: 4). Hy se 
duidelik: "Im iibrigen bilden das Survey- und das quasi-experimentelle Design nicht die einzigen 
Strategien empirisch-theologischer Forschung. Es kann noch zwischen zwei anderen Designs 
unterschieden werden: die Inhaltsanalyse und die Feldforschung ('field research')" (1990: 148). 
Hier te lande is daar ook al met behulp van hierdie metode in die praktiese teologie navorsing 
gedoen (vgl oa Hanekom 1983, Pieterse 1986b). 
Hieronder word die metode kortliks beskryf waaruit duidelik sal blyk waarom hiervoor gekies 
is. 
8.3.2 Definisie 
Berelson (1971: 18) se inhoudsanalise is " ... a research technique for the objective, systematic 
and quantitative description of the manifest content of communication" (soos aangehaal deur 
Krippendorff 1980: 21 ). Beswaar teen die omskrywing is dat hy net fokus op 'manifeste' 
inhoud, en ook nie duidelik se wat hy met inhoud bedoel nie (Krippendorff 1980: 21-22). 
Krippendorff (1980: 21) definieer inhoudsanalise kort en bondig: "Content analysis is a research 
technique for making replicable and valid inferences from data to their context." Hy wys in 
besonder op 'n belangrike perspektief ten opsigte van die simboliese karakter van boodskappe, 
naamlik dat 'n mens nie kan praat van DIE inhoud van kommunikasie nie, en dat betekenisse 
ook nie noodwendig gedeel word nie. Hy vestig ook die aandag op die belang van die konteks 
van die data: "The most distinctive feature of messages is that they inform someone vicariously, 
providing the receiver with knowledge about events that take place at a distant location, about 
objects that may have existed in the past, or about ideas in other peoples's minds. Messages and 
symbolic communication generally are about phenomena other than those directly observed. The 
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vicarious nature of symbolic communications is what forces a receiver to make specific 
inferences from sensitory data to portions of his empirical environment. This empirical 
environment is what we refer to as the context of the data" (Krippendorff 1980: 22-23). Ook 
Budd et al (1967: 7 ev) wys op die belang van die verhouding van die boodskap met die 
omgewing. 
'n Ander groep navorsers (Budd, Thorp & Donohew 1967: 2) verklaar: "Content analysis is a 
systematic technique for analizing message content and message handling - it is a tool for 
observing and analyzing the overt communication behavior of selected communicators. As 
Kerlinger describes it, 
content analysis, while certainly a method of analysis, is more than that. It is ... a method of 
observation. Instead of observing people's behavior directly, or asking them to respond to scales, 
or interviewing them, the investigator takes the communications that people have produced and 
asks questions of the communications ... " 
Dit is ook belangrik om van 'n derde navorser, Earl Babbie, se standpunte kennis te neem in die 
lig van die feit dat hy hoog aangeskrewe is op die terrein van navorsingsmetodologie. "Content 
analysis offers social scientists a means of studying one general class of social artifacts - books, 
newspapers, speeches, songs, and the like. Because of the great diversity of communication 
forms that can be studied, content analysis can be used to address a variety of social science 
research topics" (Babbie & Huitt 1979: 83). Hierdie uitgangspunt word uitgebrei as hy later ook 
se: "Content analysis is a social research method appropriate for studying human 
communications. Besides being used to study communication processes, it may be used to study 
other aspects of social behavior" (Babbie 1986: 295). 
Dane (1990: 170) beskryf hierdie navorsingsmetode as " ... a research method used to make 
objective and systematic inferences about theoretically relevant messages." 
Ook vanuit prakties-teologiese hoek is daar duidelike beskrywings van die ondersoekmetode. 
Van der Ven (1990: 148) se: "Bei der Inhaltsanalyse geht es um die Beschreibung und die 
Erklarung von Mitteilungen in Dokumenten, wie amtliche Schriftstiicke, Autobiographien, 
Zeitungen, Protokolle von Interaktionsprozessen usw." Pieterse (1986b: 57) se dan ook tereg 
hieroor: "Inhoudsanalise is dus niks anders as 'n formele wetenskaplike sisteem om iets te doen 
wat ons almal dikwels doen, en dit is om van 'n sekere inhoud sekere gevolgtrekkings te maak. 
Deur 'n spesifieke prosedure en tegniek te volg en van betroubare statistiese metodes gebruik te 
maak, kan betroubare resultate in inhoudsanalise behaal word." 
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8.3.3 Besondere perspektiewe op hierdie vorm van navorsing 
Die volgende perspektiewe lig die vorm van navorsing toe: 
(1) Die navorsing fokus op die manifeste inhoud van die boodskap en aanvaar dat die studie 
daarvan betekenisvol is, se Pieterse ( l 986b: 56). 'n Mens moet beslis verder gaan en saam met 
Babbie (1986: 272) en Krippendorff (1980: 21-22) dit ook duidelik stel dat latente inhoud ook 
deur hierdie metode analiseer kan word - in hierdie geval dan met die duidelike wete dat daar 
meer risiko's aan verbonde is - en dat die beste oplossing is om altwee saam te gebruik. 
(2) Die ondersoekmoontlikhede verteenwoordig 'n bree spektrum: die analis fokus nie net op die 
boodskap nie, maar kan ook aandag gee aan ruimer vrae soos die na die proses en effek van die 
boodskap of kommunikasie (vgl Budd et al 1967: 4). 
(3) Deurgaans maak navorsers melding van die belang van die kategoriee wat in die werklike 
ontleding gebruik word (vgl oa Hanekom 1983: 96 ev, Van Wyk 1985: 360, Pieterse 1986b: 57, 
Babbie 1986: 273, Budd et al 1967: 39 ev). Berelson se: "Content analysis stands or falls by its 
categories ... Since the categories contain the substance of the investigation a content analysis 
can be no better than its system or set of categories" (vgl Pieterse 1986b: 57). 
(4) Wanneer Pieterse (1986b: 55-56) 'n baie kort en intensiewe oorsig gee ten opsigte van die 
ontwikkeling van inhoudsanalise as wetenskaplike prosedure, maak hy twee opmerkinge wat van 
die allergrootste belang is vir die fundering van die metode se wetenskaplikheid. Die een is " ... 
dat ingesien is dat die metode nie net vir kwantitatiewe doeleindes gebruik kan word nie, maar 
ook vir kwalitatiewe. Hierdie twee metodes kan mekaar ook aanvul. Op hierdie stadium sprei 
die prosedure van die inhoudsanalise al verder in verskeie wetenskappe en velde en word dit 
almeer geassimileer in verskeie metodes van ondersoek." Die ander opmerking is dat die metode 
ontwikkel het van 'n bloot beskrywende prosedure tot 'n handige metode waarmee ook 
verklarend gewerk kan word (Pieterse l 986b: 56). 
(5) Daar moet 'n duidelike onderskeid in die navorsing gemaak word tussen " ... intent, content, 
and effect, or response, analysis. Content analysis is the heart of the matter, since without it 
neither intent nor response can be interpreted" (Sargent & Williamson 1966: 530). 
(6) Ek oordeel ook dat dit van belang is om te onthou "All content analysis procedures are not 
on the same level. Some stay close to the communicated content (e.g., counting symbols, noting 
prominence and relative emphasis, etc.). Another kind of analysis has a different frame of 
reference: relationship to objective data and conditions (e.g., judging content as to accuracy or 
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distortion). A third level of analysis implies knowledge of the presumptive audience (e.g., 
stereotypes and mechanisms can be meaningfully identified only if we know the attitudes, 
frustrations, etc., of the persons to whom the material is directed)" (Sargent & Williamson 1966: 
530). 
(7) Sargent en Williamson (1966: 530) se dat die gekommunikeerde materiaal nie noodwendig die 
resultate het wat deur die kommunikeerder in die vooruitsig gestel is nie. In hierdie lig kan 
inhoudsanalise nie alleen gedoen word deur die gekommunikeerde materiaal per se te bestudeer 
nie: die navorser se "frame of reference must include knowledge of outside events and 
conditions and of audience responses if the analysis is to be realistic and effective." 
Hier sal 'n mens dalk kyk watter navorsing oor dieselfde probleem binne 'n bepaalde 
gemeenskap gedoen is (bv die Tienerondersoek van die Ned Geref Kerk waar daar baie oor die 
kategese en kinders se reaksies daarop te vind is). Die eerste twee sake wat Sargent en 
Williamson genoem het is belangrik en maak deel uit van die beskrywing van die konteks 
waarbinne die navorsing plaasvind. Dit sal seker ook verband hou met die navorsingsprobleem. 
(8) Krippendorff (1980) gee die volgende konseptuele raamwerk waarbinne die navorser en die 
navorsing geplaas kan word: 
"* the data as communicated to the analyst 
* the context of the data 
* how the analyst's knowledge partitions his reality 
* the target of a content analysis 
* inference as the basis intellectual task 
* validity as ultimate criteria of success. 
The framework is intended to serve three purposes: prescriptive, analytical, and methodological. 
It is prescriptive in the sense that it should guide the conceptualization and the design of 
practical content analyses for any given circumstance; analytical in the sense that it should 
facilitate the critical examination of content analysis results obtained by others; and 
methodological in the sense that it should direct the growth and systematic improvement of 
methods for content analysis" (Krippendorff 1980: 26). 
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8.3.4 Kategoriee 
8.3.4.1 Belang van kategoriee 
Budd et al (1967: 37) stel dit baie duidelik: "No content analysis is better than its categories, for 
a system or set of categories is, in essence, a conceptual scheme. Where categories are in fact 
variables, they are linked to the problem and the theories on which the research is based. 
Further, categories differentiate and describe the content being investigated ... These categories 
are not mere labels, but compartments with explicitly defined boundaries into which material is 
grouped for analysis." 
8.3.4.2 Vereistes vir kategoriee 
Hierdie kategoriee moet aan bepaalde vereistes voldoen (Budd et al 1967: 39 ev; Hanekom 1983: 
96-97; Van Wyk 1985: 360-361; Pieterse 1986b: 57): 
( 1) Dit moet akkuraat inpas by die behoefte van die studie ten einde die vrae te kan beantwoord 
wat oorspronklik gevra is. Dit moet 'n verband met die teorie he. 
(2) Die kategoriee moet ook so omvattend en volledig moontlik wees. 
(3) Daar moet 'n onderlinge uitsluiting van die verskillende kategoriee wees (sover moontlik) om 
te weet watter data binne watter kategoriee val. Dit vereis 'n deeglike formulering van die 
kategoriee. Die verkree data kan nou op grond van hulle inhoud ontleed word en in een van die 
kategoriee waarop daar besluit is, ingedeel word. Die kategoriee is dus funksioneel as hulle 
alleen die materiaal insluit wat vir die doel van die ondersoek ter sake is. Elke kategorie moet 
dus presies omlyn wees en nie ander oorskry nie: "These categories are not mere labels, but 
compartments with explicitly defined boundaries into which material is grouped for analysis" 
(vgl Budd 1967: 39). 
(4) Die inhoud moet daardeur differensieer en beskryf word. 
(5) Die kategoriee moet funksioneel wees, met ander woorde alleen die materiaal insluit wat vir 
die doel van die ondersoek ter sake is, asook hanteerbaar wees. 
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8.3.5 Die doel van inhoudsanalise 
Vanuit die bogenoemde kan die volgende doelstellings van hierdie metode onderskei word: 
"* om die tendens in die kommunikasieinhoud te omskryf 
* om bekende eienskappe van bronne in verband te bring met die boodskappe wat oorgedra 
word 
* om die inhoud wat gekommunikeer word teen bepaalde standaarde te kontroleer 
* om tegnieke van oorreding te ontleed 
* om die styl te ontleed 
* om bekende bydraes van die gehoor in verband te bring met die boodskappe wat aan hulle 
voorgele is 
* om patrone van kommunikasie te beskryr• (Smit 1991: 160 gee die bogenoemde van Holsti 
(1969) weer soos aangehaal deur Bailey (1978)) 
Babbie (1990: 100) formuleer die doel en taak van inhoudsanalise soos volg: "A content analyst 
codifies and analysis documents for the purpose of making descriptive or explanatory assertions 
about the literature comprised of the documents, the author(s) of the documents, and/or the 
social milieu of which the documents are a part. Such an analyst might analyze a nation's 
newspapers, a novelist's works of fiction, the language of legislative bills ... " Hier sou mens dan 
met gemak kon byvoeg: 'n kerk se kategeselesse. 
Die doel van hierdie ondersoek soos in hoofstuk 5 geformuleer, rym dan met bogenoemde 
aangesien die elemente van die doelstellings van inhoudsanalise daarin terug gevind kan word. 
Ek meen dat dit ook is waarom die ondersoek kan slaag omdat die doel baie helder en duidelik 
geformuleer is en daar geen misverstand oor kan wees nie. 
8.3.6 Voordele van die metode 
Die volgende voordele kan gelys word: 
(I) Die kommunikasiegebeure se inhoud kan deur die navorser op sy eie tyd en plek analiseer 
word (Pieterse 1986b: 57). 
(2) Dit is ekonomies beide ten opsigte van tyd en geld (Babbie 1986: 281). 
(3) Ons het hier met gedistansieerde waarneming te doen waar die waarnemer nie 'n invloed op 
die boodskap het nie aangesien inhoudsanalise nie deel is van die kommunikasiegebeure nie 
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(Pieterse 1986b: 57; Van Wyk 1985: 361). Dit is een van die onobtrusive measures (Nachmias & 
Nachmias 1981: 243 ev). 
(4) "Content analysis has the advantage of providing a systematic examination of materials that 
are more typically evaluated on an impressionistic basis" (Babbie 1990: 30). Wanneer daar met 
kategeselesse gewerk word, kan dit daartoe lei dat mens, ook met die kritiek teen die kategese 
in jou agterkop, met bepaalde algemene indrukke en vooroordele juis teenoor die materiaal kan 
sit (vgl probleemformulering). "Through systematic content analysis, however, you guard against 
any inadvertent biases you may build into the examination" (Babbie 1990: 30). 
(5) Die hele tegniek en sisteem van inhoudsanalise het ook 'n beskermende voordeel: "By 
adhering strictly to a preestablished sampling and scoring system, you lessen the influence of 
your own preconceptions" (Babbie 1990: 31). 
(6) Hierdie navorsing is ook redelik 'veilig': 'n fout in 'n deel van die projek kan gewoonlik 
reggestel word sonder om die hele projek te laat vaar (Babbie & Huitt 1979: 84). 
8.3.7 Enkele probleme of tekortkominge van inhoudsanalise 
In hierdie ondersoek is dit ook van belang om kennis te dra van die probleme en tekortkominge 
van die wyse van navorsing: 
( 1) Met die baie literatuur wat al oor inhoudsanalise verskyn het, lyk dit nie of iemand al daarin 
kon slaag om 'n omvattende skema hiervoor te ontwerp nie. Sargent & Williamson (1966: 528) 
het die feit al in die sestigerjare raakgevat deur te konstateer dat deel van die probleem le in 
die verskeidenheid van media wat geanaliseer kan word. 
(2) Die navorser se doel (purpose) beinvloed die tegnieke wat hy gebruik. Kyk hy na die 
behandeling van mense in byvoorbeeld kortverhale met 'n etniese agtergrond, fokus hy op 
status, etniese agtergrond, persoonlikheidstrekke, ensovoorts. Met 'n ander doel voor oog, kyk 
hy dalk na ouderdom, humor, kleredrag, ensovoorts. (Sargent & Williamson 1966: 528). 
(3) Die tipe dokumente wat gekies word vir ondersoek mag dalk nie die geskikste refleksie van 
die veranderlike wat ondersoek word, gee nie (Babbie 1990: 31 ). In hierdie studie sal die 
beswaar in 'n mate waar wees. Daar kon seker beter gebruik gemaak word van katkisante se 
verhale oor geloof op skrif of op band, maar die vraag sou steeds gebly het: wat verkondig die 
kerk hieroor? As eerste tree in hopelik 'n proses van baie navorsing oor die fenomeen geloof, is 
gekies om by 'n analise van die kerk se weeklikse verkondiging te begin. 
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(4) Metingsmetodes by hierdie tipe navorsing bevat amper altyd 'n arbitrere komponent. Daarom 
sal die navorser so spesifiek as moontlik moet wees in die skepping, aanwending asook 
verslaggewing oor die sisteem van meting. "At the very least, people reading your research 
report must know precisely what the scores represent, even though they might disagree with the 
appropriateness of the scoring system used" (Babbie 1990: 31 ). 
(5) Die metode is beperk tot weergegewe of vasgelegde kommunikasies of data (Babbie 1986: 
282). 
(6) Een van die probleme met die navorsing wat telkens deur navorsers na vore gebring word, is 
die konstruksie van die kategoriee van ondersoek (vgl Babbie & Huitt 1979: 84). 
8.4 BESKRYWING VAN DIE ONDERSOEK 
8.4.1 Algemeen 
Hierdie ondersoek bestaan daarin dat die lesse van die materiaal vir die senior kategese, 
standerd 5 tot standerd 8, aan die hand van die kategoriee hieronder ondersoek is ten einde 'n 
beeld te pro beer kry van die kerk se siening en hantering van geloof. 
8.4.2 Eenheid van ondersoek 
In die literatuur word daar onder andere onderskei tussen woorde, temas, frases, sinne, 
paragrawe, seksies, items, karakters, hoofstukke, hele boeke, ensovoorts (vgl Nachmias & 
Nachmias 1981: 261; Babbie 1986: 271 ). In hierdie studie het die keuse geval op die he le 
lesuiteensetting soos dit in die klas verloop aangesien die kategoriee ter sprake daar die beste na 
vore kan kom en dit ook kan voorkom dat eensydige afleidings gemaak word. Die afdeling van 
die les wat spesifiek gerig is op die kategeet se voorbereiding, is uitgesluit. 
8.4.3 Steekproef 
Dit was nie nodig om 'n formele steekproef te trek nie aangesien daar gekies is om al die lesse 
van die huidige reeks vir die senior kategese (st 5-8) te ondersoek (vgl Botha 1990; Prins 1987; 
Viljoen 1988; Hay et al 1990). Die totaal hiervan is 120. Die volgende is egter uitgesluit: (1) Die 
vier hersieningslesse asook vier lesse wat aansluit by die Bybelleesgids Begin jou dag met God 
vir elke jaargroep (behalwe die st-S's wat drie elk het). (2) Vyf kerkgeskiedenislesse in die 
standerd 6-leerplan. (3) Vyf openbaringsgeskiedenislesse asook 'n vooruitskouende les by die 
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standerd 8-groep. Hierdie lesse is uitgesluit aangesien dit ten opsigte van (I) met 'n eerste 
deurlees herhalend blyk te wees en ten opsigte van (2) en (3) meer histories van aard. Daar is 
geoordeel dat die meetinstrument in die betrokke lesse nie sinvol toegepas sal kan word ten 
opsigte van die voile spektrum van die instrument nie. 
Die aantal lesse wat geanaliseer is, is dus 79. 
Uit die vorige reeks handboeke vir standerd 5 tot 8 (vgl Zeeman 1978; Viljoen & Zeeman 1985; 
Zeeman & Viljoen 1988; De Villiers & Viljoen 1985) is net lesse 20-30 in die standerd 6-boek 
nie gelees nie aangesien dit handel oor algemene en vaderlandse kerkgeskiedenis. 'n Totaal van 
107 lesse is gelees. 
Soos reeds in hoofstuk 5 uiteengesit en gemotiveer, is gekies om te werk met die lesse in die 
handboeke van die kategeet. Wat die vorige reeks kategesemateriaal betref, was daar net een 
handboek wat deur beide die kategeet en katkisant gebruik is. 
8.4.4 Konstruksie van kategoriee 
Soos reeds hierbo gestel, moet die verskillende kategoriee die vrae beantwoord wat in die 
ondersoek gestel is. Voorbeelde van die toepassing van die metode in die praktiese teologie is 
skaars en daar kon nie gebruik gemaak word van kategoriee wat reeds vir ander studies gebruik 
is nie. Die studie van Pieterse (l986b: 51-59) was egter baie rigtinggewend ten opsigte van die 
denke rondom die opstel van die kategoriee. 
Die agtergrondmateriaal vir die kategoriee kom uit die teoretisering oor geloof (hoofstuk 6) en 
die verskillende kontekste waarin geloof manif esteer (hoofstuk 7). Dit loop ook hand aan hand 
met die navorsingshipoteses wat in afdeling 8.2.2 gestel is. 
8.4.5 Die verskillende kategoriee en verheldering daarvan 
8.4.5.1 Lestema( s) 
Met die aanvanklike deurgaan van die materiaal, het dit geblyk dat daar waarskynlik uit die 
temas wat hanteer word 'n bepaalde tendens na vore kan kom. Die temas word identifiseer uit 
die oorkoepelende tema van 'n betrokke les of uit baie duidelike en groot temas wat dalk in 'n 
les na vore kan kom. Daar word vasgestel in watter mate die volgende 33 sake aangeraak word: 
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Ampte/regering/tug, Bekering, Belydenisskrifte, Bybelstudie, Dienswerk, Dood/ewige dood/hel, 
Doop, Erediens, Erediens: sang, Gebed, Gebod (l-4), Gebod (5-10), Geloof, Geloofsekerheid, 
God/drieenig/en werk, Heilige Gees (en werk), Kategese, Kerk, Lidmaatskap, Nagmaal, Nuwe 
lewe as Christen, Seun (en werk), Skrif, Sonde (sondaar), Stiltetyd/omgang met God, Vader (en 
werk), Verbond, Verhoudings na buite, Verkiesing, Verlossing/heil/herskep (geluk), 
Versoening/vergifnis, Wedergeboorte, Wederkoms/opstanding. 
8.4.5.2 Globale geloof sappel van die !es 
Hier word van drie bekende kategoriee gebruik gemaak wat elkeen 'n belangrike faset van 
menswees en menslike ontwikkeling verteenwoordig. Die kategoriee wil gesamentlik 'n beeld gee 
van waarop die geloof svorming fokus en in watter mate dit gebalanseerd is. Hier word met 'n 
geheelindruk van die betrokke les gewerk na deeglike deurlees en met as agtergrond die res van 
die meetinstrument se gerigtheid. 
Die drie kategoriee is: 
a Kognitief-inhoudelik-denkend 
Onder hierdie kategorie is alle geloofsinhoudsfeite wat deurgegee is, ingesluit asook die 
denkende, verstandelike betrokkenheid waarop die materiaal fokus. Hieronder sal ook dit wat in 
die volgende stel kategoriee as krities-refleksief beskryf word, kon tuishoort. 
b Af f ektief-ervaringsgerig 
Hier word gefokus op die mate waarin daar ruimte is vir die ervaring van en met God binne 
die ruimte van die ervaring van die konkrete eksistensie van die katkisant: nie as sieklike 
privatisering van die geloof nie, maar met die oog op die vormingsproses ten opsigte van 
verheldering en sinduiding van die gebeure. Die katkisant en sy of haar ervaringe van die heil, 
asook alle emosies, gevoelens, belewenisse en inner like prosese word ernstig geneem. In hoof stuk 
6 afdeling 6.5.l en hoofstuk 7 afdeling 7.5.1.9 word die teoreties-konseptuele onderbou gevind. 
c Konatief-handelend 
Daar is in die teoretiese onderbou van die studie reeds duidelik uitgemaak dat geloof handeling 
en aksie is (vgl hoofstuk 6 afd 6.3) wat voortvloei uit die konatiewe dimensie van menswees. 
Vanwee moontlike onduidelikheid oor wat met konatief bedoel word, asook die pertinente 
verbintenis daarvan aan die handelingsaspek, word die saak hier duideliker uitgelig. 
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Met die konatiewe funksies van die mens word gewoonlik die wil, wilsbesluite en willekeurige 
vorms van gedrag bedoel. Die mens is ook in staat om gedrag vooruit te beplan en om doelgerig 
na 'n einddoel te strewe (Du Toit & Van der Merwe 1970: 240). In die konatiewe of conation le 
vir Groome (1991: 9, 26 ev) die uiteindelike resultaat van die onderrigproses. Hiermee bedoel hy 
" ... what is realized when the whole ontic being ... is actively engaged to consciously know, 
desire, and do what is most humanizing and life-giving (i.e., 'true') for all" (Groome 1991: 9). 
Hierdie proses " ... engages a person's whole 'being'; it subsumes cognition, affection, and 
volition in synthesis as a self-in-community who reflects and realizes Christian identity and 
agency. Christian conation means 'being' and becoming Christian" (Groome 1991: 30). 
8.4.5.3 Gerigtheid van die /esmateriaa/ 
Die vertrekpunt hier is die drie kategoriee hierbo genoem. Elkeen van hulle word beskryf aan 
die hand van drie subkategoriee wat die globale appel in perspektief bring, en wat hier 
onderskei word as kennis/ feite, gedrags- of handelingselemente asook die fokus van die 
bepaalde kategoriee. Skematies kan die beskrywing van die geloofsappel in terme van die 
gerigtheid van die lesmateriaal voorgestel word soos in figuur 8.1. 
Figuur 8.1 Geloofsappel en gerigtheid van /esmateriaa/ 
Gerigtheid van materiaal 




Kennis/ f eite ten opsigte van die kognitiewe sluit alle geloofsinhoud, leerstellige en 
heilshistoriese feite in, asook krities-refleksiewe feitemateriaal wat deurgegee word ('sekere 
teoloe se God is dood') sonder dat daar gedrag by betrokke is (vgl hieronder); ten opsigte van 
die affektief-ervaringsgerigte sluit dit f eite en kennis in oor en van heils- en eksistensiele 
ervaringe; en ten opsigte van die konatief-handelende kennis en feite oor praktiese 
geloof shandelinge as geloofsrespons. 
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Die kategorie oor gedrag ten opsigte van die kognitiewe behels die proses van kritiese refleksie. 
Hier gaan dit oor kritiese bevraagtekening van inhoud, oor refleksie en teologisering rakende die 
inhoud van die geloof asook enige poging of aanduiding dat daar krities te werk gegaan of 
katkisante aangemoedig word om krities te dink. Die betrek van die katkisant in 'n 
hermeneutiese proses is ook hier ter sprake. Dit is belangrik om daarop te let dat gewone 
retoriese vrae in 'n lesopset nie hier van toepassing is nie. Die teoreties-konseptuele onderbou 
vir hierdie kategorie word in afdeling 6.3.2 en afdeling 7.5.1.4 bespreek. 
Gedrag ten opsigte van die affektief-ervaringsgerigte kategorie sluit in alle aanmoediging tot, 
beplanning van en geleentheid vir die hantering van heils- en eksistensiele ervaringe. Ten 
opsigte van die konatief-handelende fokus gedrag ook op aanmoediging tot, beplanning van en 
geleentheid vir doelgerigte gedrag of geloof shandelinge in terme van die uiteensetting hierbo. 
Die fokus word bepaal in terme van die volgende kategoriee: 
(I) individueel-vertikaal: 'n gerigtheid op die Godheid, heilsfeite, persoonlike saligheid/ geloof 
(2) horisontaal-ekklesiaal: 'n gerigtheid op die kerk, die gemeenskap van die gelowiges, 
medegelowiges, die kerk se werk na binne, die kerk se aksies en simbole (Skrif, 
belydenisskrifte, doop, nagmaal) 
(3) horisontaal-sosiaal: 'n gerigtheid na buite, na die samelewing, na gestaltegewing daarvan 
buite die twee verbande hierbo genoem. 
8.4.5.4 Voorkoms van die handelingsdimensies van geloof 
Die volgende ses dimensies (vgl ook hoofstuk 6 afdeling 6.3.6) word as kategoriee gebruik en 
word gemeet in terme van die drie verskillende fokuskategoriee hierbo uiteengesit (behalwe vir 
die eerste dimensie, funksioneer net die horisontale fokuskategoriee logiesgesproke in die ander 
vyf dimensies. 
Die inhoud van die dimensies word in hoofstuk 6 afdeling 6.3.6 uiteengesit. Dit word nie alles 
hier herhaal nie. 
a Viering/doksa 
Hier gaan dit om die moment van lof, dank en aanbidding waar die dinamiese modi van viering 
en liturgie sigself uitstrek vanuit die erediens na die gewone lewe van elke dag. Hierdie 
dimensie verteenwoordig die sakramentele dimensie van die geloof vanaf die kansel tot op die 
markplein. Elke handeling van 'n gelowige mens (huwelik, arbeid, ens) verkry die karakter van 
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toewyding en roeping en besit dus 'n verwysende karakter na God se teenwoordigheid en 
heerskappy. 
b Getuienis/marturia 
In hierdie handeling gaan dit om die konkretisering van die waarheid van die heil deur die 
dinamiese modi van die kerugma, belydenis (konfessie) en missio (sending). 
c Diens/diakonia 
Diakonia is diens as demonstrasie van God se priesterlike teenwoordigheid, deernisvolle 
barmhartigheid en neerbuigende liefde. Die daadkarakter van die geloofshandeling-as-liefde 
word demonstreer in die moment van off ervaardigheid, selfverloening en nederigheid. Die 
diakonia is uiteraard ook, en miskien veral, op die wereld gerig. Die momente van die 
ekumeniese, missionere, sosiale en politieke diakonaat word ook hier verreken. 
d Gemeenskap/koinonia 
Hier gaan dit om die skep van 'n gesamentlike ruimte waar God ontmoet kan word, die skep 
van geloofsgemeenskappe waar onderling die liefde van Christus ervaar kan word, die 
beoefening van die saamwees van die gelowiges, en saam sorg, dien en wees sodat die wereld dit 
kan sien. 
e Sorg/paraklese 
Die paraklese rig sig op die onderlinge sorg en troos van gelowiges op mekaar maar ook die in-
medelye-uitreik na die nood en lyding van ander, van die wereld. In die diakonale en 
missionere pastoraat moet ook God se barmhartigheid gesien en ervaar word. 
f Vorming en onderrig/didache 
Geloof smatig beskryf gaan dit hier om die handeling van leer glo, van saam met ander op 'n 
leerroete te wees, van die gemeente as leergemeenskap te sien en te ervaar, deel te neem aan die 
proses van dissipel-word. Die taak van ander te leer, van dissipels te maak rn ook hier ingebed 
en strek wyer as die gemeente. 
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8.4.5.5 Geloof sterminologie ten opsigte van geloof srespons 
Met hierdie kategorie word sover moontlik alle terme ondervang wat geloofsrespons weergee. 
Die bedoeling is om vas te stel watter spektrum van terme die sterkste funksioneer aangesien dit 
kan help om die beeld van geloof te konstrueer. 
Die aantal kere wat die volgende terme voorkom, word nagevors: 
Aanvaar/verbind/toe-eien, Antwoord, Behoort, Bekeer (kom tot), Dankbaar/dankie se, Dien 
(God), Dien (ander)/omgee/help, Diens(werk), Doen Gods wil, Doen/dade/besig 
wees/werk/aksie, Eise nakom, Ekklesiale terme (hieronder is terme gegroepeer soos betrokke 
wees, plek he, deelneem, bou, saamkom, plek volstaan, deel, tot beskikking wees, een wees in 'n 
poging om iets vas te stel van 'n moontlike ekklesiale geloofsrespons), Erken/bely, 
Gedra/optree, Gehoorsaam, Geloof (he), Gelowige (wees), Glo, Godsdiens (-tig), Ken/weet, 
Kind van God, Lewe(nswyse), Liefhe (ander)/omgee, Liefhe (God), Nuwe mens, Oortuig 
wees/oortuiging, Tot geloof kom/bring, Vertrou/ oorgee, Volg, Volhard/vashou, Wedergeborene, 
Worsteljstry /ly /twyf el. 
'n Term word slegs eenkeer in 'n betrokke paragraaf getel tensy 'n tweede voorkoms 'n ander 
betekenisdimensie het. Indien 'n bepaalde term of terme baie in 'n betrokke les voorkom, word 
so 'n les ter wille van die betroubaarheid van die inligting in die bespreking van die resultate 
aangedui. Terme in direkte Skrifaanhalings en aanhalings uit die Belydenisskrifte is nie getel 
nie. 
8.4.5.6 Spiritualiteit en dissipelskap 
Die teoretiese konseptualisering in hoofstuk 6 afdeling 6.5.2 en hoofstuk 7 afdeling 7.5.1.10 dien 
as verwysingsraamwerk vir hierdie kategorie. Hierdie kategorie wil slegs ten opsigte van die 
volgende drie kategoriee materiaal analiseer, naamlik : 
(I) Persoonlike gemeenskap met God, innerlike vroomheid en toewyding, meditasie, ander 
vorme van vroomheidsoefening gerig op persoonlike gemeenskap met God en nie net as 
'gewone' dinge wat in die geloof gedoen moet word nie. Die ervaring van en met God kom dan 
ook ter sprake, maar dit le dan op 'n ander vlak as hierbo. 
(2). Dissipelskap of navolging van Jesus, leerling van Hom wees, in sy spore volg. 
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(3) Selfstandige geestelike funksionering 
Hier gaan dit om die mate waarin die jongmens daartoe gebring word om in eie reg en 
identiteit, en in sy eie aard en self standigheid, 'n eie geestelike staanplek in die wereld te 
verwerf, en sinvol en gerig te leef as geemansipeerde gelowige: 'n opdrag, aanmoediging en 
toerusting hiertoe. Die konsep van geloofsvolwassenheid (vgl hoofstuk 6) speel ook hier 'n rol. 
Hierdie drie sake kan dalk op die oog af oorvleuel, maar die oortuiging is daar dat die drie 
kategoriee in die materiaal mekaar behoort uit te sluit. 
8.4.5.7 Koninkryk van God 
Die koninkryk van God speel in die studie 'n uiters belangrike rol as norm en doel. Dit raak 
ook die geloof, aangesien geloof immers gerig is op die realisering van die Ryk van God in die 
persoonlike lewe en die wereld. Die teoretiese konseptualisering kan gevind word in afdeling 
3.2.3.12 en afdeling 7.1. 
Hierdie kategorie wil bloot vasstel of die saak voorkom en bespreek word as raamwerk vir die 
oordeel rakende die relevansie van geloof. 
Hier word nie bepaal hoeveel keer die term in 'n betrokke les voorkom nie, maar net of dit 
voorkom. Indien die term in een les meer as vyf keer voorkom, word dit in die bespreking so 
aangedui. 
Hierdie tema speel 'n belangrike rol in beide Ras. Volk en Nasie en Kerk en Samelewing maar 
daar is verkies om dit as afsonderlike tema te hanteer soos gemotiveer. 
8.4.5.8 Die voorkoms van Suid-Afrikaanse samelewingsrelevante temas 
Hierdie studie vind in die konteks van die Suid-Afrikaanse samelewing plaas. Daar is ook reeds 
'n baie duidelike saak uitgemaak vir die verhouding geloof-samelewing (vgl afdeling 7.2.l). 
Geloof svorming wat werklik relevant is sal moet aansluiting vind by en aandag gee aan die sake 
wat in die betrokke samelewing van die allergrootste belang is. In hierdie studie word geoordeel 
dat die dokumente Ras. Volk en Nasie en Kerk en Samelewing as getuienisse en amptelike 
standpunt van die Nederduitse Gereformeerde Kerk oor die samelewing in die kategesemateriaal 
moes neerslag vind indien die kerk kontekstueel-relevant is. 
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Al die temas wat in beide bogenoemde dokumente voorkom is onder die volgende temas 
geklassifiseer (behalwe die tema van Skrifbeskouing) en is gebruik om vas te stel of van die 
materiaal in die senior kategeselesse hieronder geplaas kan word: 
Versoening, Geregtigheid, Menswaardigheid, Menseregte, Menseverhoudings, Rassisme, 
Rasse(groep)problematiek, Samelewingsnood/praktyke, Politiek, Apartheid, Owerheid, 
Afrikanervolk/volkere, Sosio-ekonomiese bestel, Diakonaat van die kerk, Sigbare eenheid: kerk, 
Kerk/kerklidmaatskap, Ekumene, Missionere taak: kerk, Ideologiee, Veelrassige huwelike, 
Gesin, Arbeid(setiek}, Eiendom/materialisme. 
Daar is ook gepoog om met 'n vraag vas te stel of die beleidsdokumente hier ter sprake enigsins 
in die lesmateriaal by die naam genoem word. 
8.4.5.9 Voorkoms van relevante leeftydsfasetemas 
Hierdie kategorie is ingewerk om die bevindinge van die ondersoek te versterk. In die lig van 
die teoretisering in hoofstukke 6 en 7 waarin tieners se geloof s- en leeftydsfasevrae ook na vore 
gekom het, is slegs vir die volgende temas gekies as van die oenskynlik belangrikste: 
(I) Die Godsvraag, wat vrae oor God en sy bestaan, sy regverdigheid, lyding, ensovoorts 
insluit. 
(2) Die sin van die lewe wat verband hou met boge.10emde, maar tog in onderskeid daarvan 
hanteer kan word. 
(3) Selfbeeld/identiteit as een van die belangrikste ontwikkelingstake van die adolessent met 'n 
baie duidelike verband met geloof. 
(4) Verhoudings/sosialisering waaronder die relasies met almal rondom die adolessent ter sprake 
kom (Hier gaan dit in besonder oor die significant others waarvan Fowler praat). 
Dit word aanvaar dat daar in die materiaal seker baie ander relevante leeftydsfasestemas aan die 
orde mag kom. Ter wille van kontrole sal hulle gelys word. 
8.4.5.10 Verhaal 
In hoofstuk 3, hoofstuk 6, afdeling 6.5.7 asook hoofstuk 7, afdelings 7.5.l.7 en 7.5.1.13 is 
redelik uitvoerig gehandel oor die verhaal- en taalaspek van geloof en geloofsvorming. Die 
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vraag is in watter mate dit in die kategesemateriaal voorkom as geloof svormende kategorie. Hier 
word gekies om ondersoek te doen na: 
(I) Lewensverhale/ aktuele lewensvoorbeelde as illustrasies: kom dit voor? 
(2) Gebruik van die Bybel: word Bybelverhale gebruik; word 'volledige' teksgedeeltes gebruik, 
met ander woorde 'n perikoop of Skrif gedeelte wat as gedeelte ontgin word: dit moet darem in 
'n mate uitgele word en nie net as springplank gebruik word nie; word los teksgedeeltes gebruik 
as bewys of as illustrasie van bepaalde waarhede. 
8.4.5.11 Eva/uering van die werkwyse van die materiaa/ 
Hier is van kategoriee (of modelle) gebruik gemaak wat Kuindersma (1989: 232) noem as 
kategoriee om die werkwyse van materiaal te beoordeel. Hy noem hierdie kategoriee in terme 
van materiaal vir kinders van 8 tot 12 jaar oud, maar dit kan net so goed ten opsigte van die 
senior kategese gebruik word. Hier word vir die model van Kuindersma gekies in plaas van die 
van Dingemans (vgl afdeling 7.5.1.17; Dingemans 1986: 210) omdat dit myns insiens beter pas 
by die bantering van materiaal. Die kategoriee en hulle omskrywings soos in hierdie studie van 
toepassing, is die volgende: 
a Inf ormasiegerig 
Baie inligting word aangebied, by voorkeur deur vertellinge, ten einde die kinders vertroud te 
maak met die inhoud van die Bybel, die kerk se leer en kerklike gebruike. 
b Eksplorasiegerig 
Kinde rs kry die geleentheid om die Bybel en die tradisie min of meer self standig deur 
verskillende werk- en uitdrukkingsvorme te verken of te eksploreer. 
Eksplorasie word in die studie onderskei van 'n vinnige groepsgesprekkie of - bespreking in die 
kategeseles. 
c Ervaringsgerig 
Hier word begin by die eksistensiele ervaringe van kinders ten opsigte van dit wat mooi en heel 
is (bv liefde, vriendskap), van die gebrokenheid (angs, dood), geloofsrituele (bv gebed), 
ensovoorts. Dit is die bedoeling dat kinders deur die verkenning van hulle eie ervaringe op die 
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spoor kom van oerervaringe in die Bybel en kerklike tradisie wat in betekenis met hulle 
ervaringe ooreenkomste het. 
Die materiaal moet werklik daarvoor voorsiening maak dat uitgegaan word van die ervaring van 
die praktyk van die geloof en godsdiens, en dat ook doelbewus hierop gefokus word. 
8.4.5.12 Evaluering van die doelstelling van die materiaal 
Soos in die kategoriee hierbo, is hierdie ook afkomstig van Kuindersma (1989: 231-232). Sy 
derde kategorie of model naamlik 'verheldering' word nie gebruik nie aangesien dit onduidelik 
is en nie werklik hier van toepassing nie. Die doel van die materiaal word hier in twee 
kategoriee geplaas: 
a Oordragsmodel 
Die Bybel en die tradisie word in die godsdienstige kommunikasie op die kinders oorgedra. 
b Kommunikasiemodel 
Hier val die nadruk op die emansipasie van die leerling. Die Bybel, tradisie of leerstellinge, 
ervaring en w~reldliteratuur, en die verwerking daarvan, word gebruik om kinders op te voed 
tot mondige, vrye en weerbare mense met 'n kritiese houding teenoor byvoorbeeld die huidige 
samelewing en 'n bereidheid om standpunt in te neem teen misstande in die samelewing. 
In hierdie model gaan dit om kommunikasie in die sin waarvan dit in hoofstuk 3, afdeling 
3.2.3.6 beskryf is. Kinders word betrek as vennote. Dit gaan dus om baie meer as 'n blote 
dialogiese verteltrant of kennistoetsende klasbespreking. 
Die materiaal as les wat die kategeet gebruik, behoort aan te dui of iets van die model realiseer. 
8.4.5.13 Relasionele dimensie ten opsigte van die kategeet 
Die relasionele aard van die onderrig en geloof svorming in die kategese is in hoof stuk 7, 
afdeling 7.5.1.7 grondig bespreek. 
Hierdie kategorie plaas opmerkinge of wenke in die stof gerig aan die kategeet ten opsigte van 
die bereidheid tot persoonlike hulp aan die katkisant deur die kategeet, asook ten opsigte van 'n 
persoonlike getuienisgeleentheid wat die kategeet kan benut binne die raamwerk van die 
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materiaal en die kategeseles. Hierdie kategorie wil slegs bepaal of daar 'n aanduiding van die 
twee sake is of nie. 
8.4.6 Meetinstrument: skedule 
'n Skedule is ontwerp aan die hand waarvan 'n inhoudsanalise van die lesse van die senior 
kategese gedoen is. Die ontwerp hiervan en die finalisering van die kategoriee van ondersoek 
het hand aan hand geloop. Ten einde vas te stel of die kategoriee aan hulle doel beantwoord 
asook of die skedule meet wat dit veronderstel is om te meet, is daar twee keer aan die hand 
van 'n tabel van ewekansige getalle (vgl Babbie 1992: A26-27) 'n steekproef van 8 lesse elk uit 
'n totaal van 79 getrek (die eerste keer nommers 5, 11, 48, 52, 53, 56, 63 en 71; die tweede keer 
nommers 4, 9, 28, 34, 36, 47, 62 en 78). Aanpassings is vervolgens aangebring ten einde beide 
die kategoriee en die skedule te verf yn. 
Die skedule of meetinstrument vir die inhoudsanalise verskyn as Bylaag 3. Die verkorte skedule 
vir die inhoudsanalise van sekere momente in die eerste reeks boeke verskyn as Bylaag 4. 
8.4.7 Betroubaarheid Yan die kategorie~ 
Die kategoriee is so opgestel en omskryf, en die skedule so ontwerp, dat daar met die grootste 
mate van sekerheid besluit kon word hoe en waar materiaal geklassifiseer moet word. 
As gevolg van die moeilikheidsgraad van die kategoriee en die skedule asook die f eit dat 
teologiese kundigheid en ook kundigheid ten opsigte van die materiaal noodsaaklik is vir die 
ontleding daarvan, is besluit dat die navorser alle materiaal self sal ontleed. 'n Kontrolemaatreel 
is egter ingebou om subjektiewe verwringings sover moontlik uit te skakel: twee weke na die 
eerste analise is 'n tweede analise gedoen bestaande uit 'n steekproef van 20 van die lesse. Die 
steekproef is weereens getrek aan die hand van 'n tabel van ewekansige getalle (vgl Babbie 1992: 
A26-27) en die volgende lesse is weer analiseer: l, 5, 8, 23, 25, 30, 35, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 
52, 58, 59, 62, 69, 71, 76. 
Die enkele verskille (in totaal 6) wat daar was in evaluering was so marginaal dat dit geen 
verskil aan die oorspronklike bevindinge gemaak het nie. Die gevolgtrekking kan gemaak word 
dat die meetinstrument vir hierdie tipe ondersoek as betroubaar klassifiseer kan word. 
8.4.8 Uitl'oering Yan die ondersoek 
Die 79 lesse vtr kategete uit die huidige reeks kategesemateriaal van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk vir standerd 5 tot standerd 8 is stelselmatig deurgewerk. Lesse is meestal 
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tot drie keer herlees om seker te maak dat die kategorisering op die skedule betroubaar 
aangebring word en dat die keuses wat gemaak word werklik standhou. 
Die eerste reeks boeke is ook op dieself de wyse deurgewerk, maar net ten opsigte van af de lings 
8-11 van die skedule wat handel oor samelewingsrelevante temas wat vir vergelykingsdoeleindes 
van die studie ter sake is. 
8.4.9 Manifeste en latente inhoud 
Dit is op hierdie punt gepas om eers enkele opmerkinge te maak oor die meting of kodering van 
manifeste en latente inhoud (vgl Babbie 1992: 318). 
Onder eersgenoemde word die sigbare en oppervlakte-inhoud verstaan - om te bepaal hoe 
eroties 'n sekere roman is, kan die aantal kere wat die woord 'soen' in die roman of per bladsy 
voorkom, getel word. Die voordeel is die gemak waarmee die saak hanteer kan word asook die 
betroubaarheid in kodering en om vir die leser presies te laat verstaan hoe erotiek gemeet is. 
Die nadeel le uiteraard op die terrein van geldigheid omdat eroties 'n baie wyer en dieper 
betekenis het as wat byvoorbeeld met die term 'soen' se frekwensie weergegee kan word. 
Die latente inhoud dui op die onderliggende betekenis van 'n stuk kommunikasie - om te bepaal 
hoe eroties 'n roman is, kan 'n steekproef van paragrawe of hoof stukke gelees word en 'n 
oorkoepelende oordeel gevel word. Die oordeel kon beinvloed word deur die voorkoms van die 
woord 'soen' maar is nie ten volle afhanklik van die frekwensie daarvan nie. Die nadeel hier is 
uiteraard die inboet van 'n mate van betroubaarheid en spesifiekheid, of dit nou een of meer 
persone is wat die kodering doen. Die ideaal sou wees om beide manifeste en latente inhoud te 
meet en met mekaar in verband te bring. 
In hierdie ondersoek word sekere kategoriee se manifeste inhoud gemeet terwyl van ander slegs 
die latente inhoud gemeet word. Ten opsigte van laasgenoemde kategoriee word 'n bepaalde 
oordeel oor die stof gevel aangesien die betrokke kategoriee nie hanteer kan word op 'n 
manifeste wyse nie. Die omskrywing van die kategoriee en die samestelling van die 
meetinstrument toon die onderskeid ook duidelik aan. 
8.4.10 Skale waarmee gemeet word 
Behalwe vir die voor die hand liggende kodering van bepaalde kategoriee (items I, 2, 6, 11 en 
14), word die volgende skale vir die res van die items gebruik: 
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Items 8-10 word hanteer met die onderskeid glad nie [l], net genoem [2] en bespreek [3]. 'Net 
genoem' beteken dat die saak in 'n bepaalde sin of paragraaf net aangeraak word sander om 
meer as die feit van die saak te stel. 'Bespreek' dui aan dat daar in 'n paar sinne of meer 
uitgewy word oor die saak ten einde dit te ekspliseer en van toepassing te maak. 
Items 3-5, 7, en 12-13 werk met die telling glad nie [l], min [2], matig [3], baie [4] en 
uitsluitlik [5]. Omdat hierdie tellingswyse grater onduidelikheid tot gevolg kan he, word hulle 
ook hier uiteengesit: 
Glad nie: geen aanduiding hoegenaamd nie. 
Min: wanneer daar enkele (een of twee) aanduidinge ten opsigte van 'n bepaalde kategorie is; 'n 
terloopse hantering van die saak. 
Matig: Die saak kry meer aandag as net terloops. Dit word prominent hanteer en is 'n belangrike 
faset van die lesmateriaal. 
Baie: Die grootste deel van die fokus val hier, en die saak of faset kry duidelik en pertinent die 
voorkeur bo ander. Dit staan sterk uit en is uit en uit die punt waarop die klem val. 
Uitsluitlik: Die saak of faset is oorheersend ten koste van ander dimensies en daar is feitlik geen 
ruimte vir ander dimensies of fasette nie. 
8.5 MEETINSTRUMENT 
Die skedule vir die inhoudsanalise vir die tweede reeks kategesemateriaal verskyn as Bylaag 3, 
en die vir die eerste reeks as Bylaag 4. 
8.6 STATISTIESE VERWERKING VAN GEGEWENS 
8.6.1 Statistiek 
In die teoretisering van hierdie studie is die saak duidelik uitgemaak dat die vordering van ons 
kennis op enige gebied afhanklik is van werklike waarneming. Ons kan spekuleer hoe en 
waarom dinge plaasvind, maar ons teoriee en hipoteses bly van weinig waarde totdat hulle aan 
die feite van waarneming getoets is (Du Tait 1969: 9). 
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In die proses van waarneming word selde van 'n enkel geval en 'n enkel resultaat gebruik 
gemaak. Gewoonlik is daar meervoudige resultate, en die hantering van sulke meervoudige 
resultate le op die terrein van die statistiek (Du Toit 1969: 9). Statistiek kan volgens Smit (1991: 
202) omskryf word as die wetenskap van die ontwikkeling en die aanwending van die mees 
effektiewe metodes om kwantitatiewe data te versamel, te klassifiseer, te ontleed en te 
interpreteer sodat die standhoudendheid van gevolgtrekkings bepaal kan word deur middel van 
induktiewe redenering wat gebaseer is op wiskundige metodes om waarskynlikheid te bepaal. 
Dit is die wetenskap waardeur geldige gevolgtrekkings onder toestande van onsekerheid gemaak 
word (Van der Merwe 1987: 171) en ook die gereedskap wat die navorser in staat stel om die 
navorsingsdata meer akkuraat en betroubaar te interpreteer as wat andersins moontlik sou wees 
(Smit 1991: 202). 
Statistiese metodes stel die navorser in staat om die magdom onverwerkte gegewens wat in die 
loop van die navorsing ingesamel is, te orden en op grond daarvan gevolgtrekkings te maak en 
verbande tussen veranderlikes aan te toon sodat sinvolle voorspellings gemaak kan word en die 
resultate van die navorsing prakties benut kan word. Die metodes is middele waarmee die 
navorser die inligting wat uit die ondersoek bekom word, meer akkuraat kan beskryf as 
andersins (Smit 1991: 203). Dit is immers so dat geldige gevolgtrekkings slegs gemaak kan word 
as gevolg van korrek-ingesamelde inligting en wetenskaplike verwerking en beoordeling van die 
inligting (Van der Merwe 1987: 170). 
Oor die gebruik van statistiek moet die navorser steeds 'n gebalanseerde perspektief behou. 
Babbie (1990: 283) stel dit soos volg: "The role of statistics in survey research is very important, 
but it is equally important for that role to be seen in its proper perspective. Empirical research 
is first and foremost a logical, rather than mathematical, operation. Mathematics is merely a 
convenient and efficient language for describing the logical operations inherent in good data 
analysis." Statistiek is slegs 'n hulpmiddel in navorsing en nie 'n plaasvervanger vir goeie en 
logiese denke nie: statistiek kan nie deeglike beplanning en goeie navorsingsprosedures vervang 
nie (vgl Smit 1991: 203, 204). 
8.6.2 Statistiese tegnieke 
In hierdie studie word uitgegaan van 'n toetsend-beskrywende ondersoek. Dit is reeds in 
hoofstuk 5 volledig beredeneer. Die doel van die ondersoek het dan ook uiteraard die tipe data 
bepaal wat ingesamel is, en die tipe data bepaal weer die keuse en toepassing van bepaalde 
statistiese tegnieke (vgl Van der Merwe 1987: 171). 
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Op grand van die uiteensettings in hoofstuk 5 en hoofstuk 8, kan daar dus nie anders as om 
gebruik te maak van deskriptiewe of beskrywende statistiese tegnieke nie. Hierdie statistiek " ... 
is a method for presenting quantitative descriptions in a manageable form" (Babbie 1990: 283). 
Dit is die poging wat hier aangewend word ten opsigte van die aantal lesse wat geanaliseer is. 
Inferensiele statistiek kom nie ter sprake nie aangesien alle relevante elemente in die populasie 
betrek is en daar nie van 'n steekproef gebruik gemaak is nie. 
'n Volgende punt van belang is die metingsvlak waarop gewerk is. Die uitspel hiervan is 
belangrik omdat alle metingskale nie ewe sensitief, ewe presies of ewe doeltreff end is nie en die 
verskillende vlakke van meting ook nie ewe kragtig is nie (Smit 1991: 208). Die volgende vier 
vlakke kan onderskei word, naamlik die nominale of klassifikasiemetingsvlak, die ordinale of 
rangordeskaal, die intervalskaal en die ratio of verhoudingskaal (vgl Du Toit 1969: 153-154; Van 
der Merwe 1987: 173-174, Smit 1991: 208-209 vir volledige uiteensettings). In hierdie studie 
word met al die metingsvlakke rekening gehou in die lig van die volgende twee belangrike 
uitgangspunte: (1) "K walitatiewe veranderlikes is slegs meetbaar op die nominale of ordinale 
skaal terwyl kwantitatiewe veranderlikes op die verhouding- of intervalskaal meetbaar is, en 
gevolglik ook op die ordinale en nominale skale" (Van der Merwe 1987: 174), en (2) "Die aard 
en metingskaal van die veranderlike wat ter sprake is, sowel as die inligting wat bekend is oor 
die statistiese verdeling van die veranderlike, hou ten nouste verband met die statistiese 
tegniek(e) wat in 'n bepaalde geval gebruik mag word of gebruik behoort te word" (Van der 
Merwe 1987: 175). 
In hierdie studie is van die volgende statistiese tegnieke gebruik gemaak ten einde die hipoteses 
te toets en mee te werk aan die realisering van die doelstelling van hierdie studie: 
(1) Persentasies 
(2) Frekwensies 
(3) Rekenkundige gemiddelde 
(4) Standaardafwykings: Daar is ten spyte van die feit dat die gegewens in die ondersoek 
sekerlik nie 'n normaalverdelingskromme vorm nie, tog besluit om hierdie statistiese tegniek in 
sekere gevalle toe te pas ter wille van die perspektief. Dit het tog geblyk 'n nuttige bydrae te 
lewer. 
Die verwerkings is hoofsaaklik gedoen met die statistiese en matematiese vermoens van die 
program Lotus 1-2-3. Dit het geblyk voldoende te wees. 
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8. 7 INTERPRETASIE VAN GEGEWENS 
8. 7 .1 Geloofsbeeld van die Nederduitse Gereformeerde Kerk se senior kategese volgens die 
globale geloofsappel van die Jesse vir standerd 5 tot standerd 8 rakende die kognitief-
inhoudelik-denkende, aff ektief-ervaringsgerigte en konatief-handelende dimensies 
8.7.1.1 Geloofsappel 
Die vraag waarmee in die derde afdeling van die meetinstrument gewerk is, is die appel van die 
geloofsvorming en of daar hierin 'n gelykwaardigheid of gebalanseerdheid is. Die getabuleerde 
resultate word weergegee in tabelle 2-4 in Bylaag 2. 
Dit is duidelik dat daar 'n baie sterk neiging na die kognitief-inhoudelik-denkende kategorie is. 
Die aff ektief-ervaringsgerigte kategorie beweeg sterk na die ander uiterste terwyl daar 'n groter 
mate van balans by die konatief-handelende dimensie te bespeur is. Hierdie algemene observasie 
kom in perspektief as na 'n paar ander waarnemings gekyk word: 
(I) Die omvang van die verskil tussen standerdgemiddeldes, tussen standerdgemiddeldes en 
gesamentlike gemiddelde, asook van die standaardafwyking van die kategorie kognitief-
inhoudelik-denkend verskil nogal opvallend van die ander twee kategoriee. Die afwyking en 
verspreiding by eersgenoemde is baie kleiner as by laasgenoemde twee. Hierdie verskynsel kan 
daaraan toegeskryf word dat daar in die meetproses baie min twyfel daaroor was dat die 
grootste aantal lesse se klem ten opsigte van die kognitief-inhoudelik-denkende op baie geval 
het met baie min ander keuses. By die ander twee kategoriee het die keuses wyer geloop. 
(2) Die ander twee kategoriee (affektief-ervaringsgerig en konatief-handelend) het baie sterker 
na vore getree as wat verwag is. In 32 uit 79 lesse het die ervaringsaspek in mindere of 
meerdere mate aandag gekry, en in 68 uit 79 die konatiewe. In laasgenoemde geval het 43 uit 79 
matig of meer gemeet (slegs 1 = baie): die konatiewe was in meer as die helfte van die lesse 'n 
belangrike faktor. 
(3) 'n Baie belangrike tendens in hierdie afdeling, maar ook in die res van die resultate, is dat 
daar standerdgewys nogal heelwat verskille is en daar nie van 'n eenvormige verspreiding sprake 
is nie. Hierdie verskille kom nie voort uit 'n voorafbepaalde teorie nie, maar uit die werkwyse 
van 'n bepaalde outeur. Hierdie feit is bevestig nadat die betrokke lesse weer 'n keer 
deurgewerk is. Hieruit blyk dit tog dat die kerk nie eenvormig-gebalanseerd na die materiaal 
gekyk en dit so gekeur het nie: die stempel van 'n bepaalde outeur het in baie gevalle die koers 
bepaal. 
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(4) Die vraag kom dan ook dadelik na vore na wat dan 'n ideale situasie sou wees om die 
tellings teen te vergelyk. Idealisties gesproke sou mens kon se dat die gemiddeld van 'n bepaalde 
leerplan so na moontlik aan 'n verhouding 3-3-3 sou wees. Dit kan egter nie verwag word dat 
elke les so na moontlik hieraan sou wees nie, of selfs ook nie elke standerdgroep nie aangesien 
elke les en ook onderdeel van 'n leerplan se fokus uiteraard sal verskil. Die ideaal behoort te 
wees dat daar oor 'n bepaalde termyn (byvoorbeeld st 7 & st 8 wat in die kategese van die Ned 
Geref Kerk saam gegroepeer word) 'n bepaalde gelykwaardigheid of gebalanseerdheid van 
dimensies sal wees. 
Indien daar vanuit hierdie redenasie gekyk word na die beeld wat na vore kom uit die 
ondersoek, veral na die "kloof" tussen die kognitiewe en die affektiewe, sou daar, met 
inagneming van die feit dat daar seker altyd 'n sterker kognitiewe as affektiewe dimensie sal 
wees uit die aard van die proses van kategese waar die kognitiewe 'n sterker klem sal kry as by 
ander f asette van geloof svorming, die volgende voorlopige koersaanduiding kon wees vir 'n meer 
bevorderlike geloofsappel in die kerk se kategesemateriaal: 3,5 - 2,5 - 3. Die konatiewe telling 
in die ondersoek le nie baie ver van die ideaal nie, en dit is positief. 
(5) Die aantal lesse wat deur middel van kruistabulasie geidentifiseer is as lesse wat 'n redelike 
aanduiding gee van 'n neiging na gelykwaardige/ gebalanseerde hantering van die drie dimensies 
hier onder bespreking, is soos volg (tabel (a)): 
Tabel (a): Gelykwaardige/ gebalanseerde geloof sappel 
Standerd Aantal lesse N % 
5 3 22 13,6 
6 11 17 64,7 
7 0 22 0 
8 8 18 44,4 
Hierdie lesse is geidentifiseer as lesse met tellings van 3-3-3, 4-3-3, 3-3-4, 3-2-4, 4-3-2, 4-2-3 
en 3-2-3. 
'n Totaal van 22 uit 79 lesse toon dus 'n redelike gebalanseerde of gelykwaardige beeld. Die 
kognitiewe bly steeds die sterkste en die affektiewe in die meeste gevalle die swakste, maar daar 
is 'n mate van balans. 
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(6) Die konatiewe het verrassend sterker na vore getree. Die aantal lesse waarin dit matig (3) of 
baie (4) na vore gekom het, word in tabel (b) uiteengesit (die lesse hierbo genoem is hier 
inbegrepe): 
Tabel (b): Konatiewe dimensie matig (3) of baie (4) 
Standerd Aantal lesse N % 
5 9 22 40,9% 
6 15 17 88,2% 
7 8 22 36,4% 
8 11 18 61,1% 
Slegs een van hierdie lesse het baie (4) as telling gehad. In hierdie betrokke les is dit veroorsaak 
deur 'n buitengewone hoe klem op 'n dankbaarheidslewe, hoe om daadwerklik dankie te se, 
ensovoorts. 
Uit die ondersoek blyk duidelik dat daar 'n baie groter mate van balans voorkom tussen die 
kognitiewe en die konatiewe as tussen die affektiewe en die ander twee. Die tellings by die 
kognitiewe in die tabel hierbo was 3 of 4. 
(7) Die aantal lesse waarin die affektiewe matig (3) gemeet het, word in tabel (c) weergegee: 
Tabel (c): Affektiewe dimensie matig (3) 
Standerd Aantal /esse N % 
5 1 22 4,5% 
6 3 17 17,6% 
7 0 22 0 
8 3 18 16,7% 
Baie duidelik le die eintlike armoede van die kategesemateriaal op hierdie terrein: beide 
aff ektief-ervaringsgerig en konatief-handelingsgerig het 25 lesse elk waar die telling min (2) 
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voorkom, maar ten opsigte van matig (3) is die verhouding 7 tot 42: 'n verhouding van 1:6 wat 
sekerlik nie goeie kategese kan wees nie. 
Hier moet ook in gedagte gehou word dat daar 47 lesse is waarin die affektiewe glad nie 
voorgekom het nie. 
8. 7 .1.2 Gerigtheid 
Die balans of perspektief ten opsigte van hierdie gegewens kom na vore wanneer dit vergelyk 
word met die gegewens van die gerigtheid van die lesse soos dit gemeet is in afdeling 4 van die 
meetinstrument. Die verwerkte gegewens word weergegee in tabelle 5-20 in Bylaag 2. In die 
bespreking hiervan speel die 22 lesse wat 'n mate van gelykwaardigheid of gebalanseerdheid 
vertoon, 'n belangrike rol. 
8.7.1.2.1 Kognitief 
(l) Van die drie standerd 5-lesse in tabel (a) hierbo, is al drie se kognitiewe gerigtheid 
uitsluitlik kennis/feite. In die res van die standerdgroep is daar 2 lesse wat krities-refkleksiewe 
feite alleen het, 1 wat krities-refleksiewe gedrag alleen het en 1 wat beide het. Die globale 
geloofsappel se telling ten opsigte van die kognitiewe is bier ten minste 4. 
(2) In die standerd 6-groep is daar in 6 van die lesse in tabel (a) uitsluitlik 'n gerigtheid op 
kennis/ f eite. In 1 is daar krities-refleksiewe feite, in 2 krities-refleksiewe gedrag en in 2 beide. 
In 1 ander les in die betrokke standerdgroep kom daar krities-refleksiewe gedrag en in 1 
krities-refleksiewe gedrag en feite voor. 
(3) In die standerd 8-groep is daar 2 lesse met krities-refleksiewe gedrag en 3 met beide krities-
refleksiewe feite en gedrag. Die ander drie is uitsluitlik kennis/feite. In net 1 ander les in die 
standerdgroep kom krities-refleksiewe kennis voor. 
(4) Die standerd 7-groep, waar daar nie lesse is wat in 'n mate gebalanseerd/gelykwaardig is 
nie, is daar tog 6 lesse wat krities-refleksiewe kennis het en 1 krities-refleksiewe gedrag. 
(5) Dit wil tog voorkom of daar 'n beduidende verband tussen gebalanseerdheid van die lesse 
oor die algemeen en die voorkoms van krities-refleksiewe kennis en gedrag ten opsigte van die 
22 lesse hierbo geidentifiseer voorkom. 
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8.7.1.2.2 Affektief 
(1) Waar daar in die globale geloofsappel enige affektiewe dimensie gemeet is, blyk dit dat die 
kennis/feite in 11 lesse oorheersend is (5-2, 4-2), die gedrag in 15 oorheersend is en dat 6 lesse 
'n mate van gelykwaardigheid het (3-3, 4-3, 3-2). 
(2) Dit blyk ook dat in die 22 lesse in tabel (a) genoem, gedrag in 11 en kennis/feite in 6 
oorheersend is en dat in 5 daar 'n mate van gelykwaardigheid of gebalanseerdheid is. Interessant 
is dat van die 15 lesse waar 'n affektiewe dimensie na vore gekom het en gedrag oorheersend is, 
11 uit die groep van lesse in tabel (a) kom. 
(3) Waar die affektiewe dimensie matig as telling behaal het, was gedrag deurgaans die 
oorheersende faset of was dit ten minste gelykwaardig. 
(4) Affektiewe gedrag figureer in die geheel sterker as affektiewe kennis. Indien dit meer 
doelgerig ingebou is in die materiaal, sou 'n totaal ander prentjie ten opsigte van 
gebalanseerdheid na vore gekom het. Dit toon ook dat dit moontlik is om sonder baie moeite 
elke dimensie gelykwaardige gestalte te laat kry - en dan juis ten opsigte van die affektiewe as 
die af skeepgedeelte van die fokus in die materiaal. 
8.7.1.2.3 Konatief 
( 1) Lesse waarin die konatiewe aspek matig of meer voorgekom het, gee die volgende resultate: 
by 26 is die kennis/f eite oorheersend en 17 is in 'n mate gelykwaardig of gebalanseerd. By nie 
een van hierdie lesse was die gedrag die oorheersende faktor nie en net een les het 'n ietwat 
hoer telling ten opsigte van gedrag getoon (3-4). 
(2) Van die groep wat min of meer gelykwaardig is, kom 11 uit die groep van 22 lesse wat in 
tabel (a) weergegee is. 
(3) Bogenoemde feite bring die konatiewe in perspektief: dit gaan meer oor die feite en kennis 
tot konatiewe optrede as die werklike gedrag en be planning tot gedrag self. 
8. 7 .1.3 Bevinding 
(1) Die geidealiseerde aanname in hipotese 8 .2.2.1 kan nie sonder meer ongekwalifiseerd 
af gewys word nie, en ook nie gedeeltelik en sonder meer aanvaar word nie. Daar is besliste 
positiewe tendense in die materiaal ten opsigte van 'n gebalanseerde geloofsbeskouing gemeet 
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aan die elemente hier ter sake. Die oorwig le egter negatief, en die geheelbeeld is tog dat die 
kognitiewe, veral die kognitiewe feite, die klem kry. 
Alhoewel die eerste reeks boeke se lesse nie op dieselfde wyse en volgens dieselfde 
meetinstrument evalueer is nie, is dit tog alles deurgelees met die tweede reeks se evaluering in 
gedagte. Die tweede reeks, met al die kritiek vanuit hierdie studie daaroor, is reeds 'n reuse 
sprong weg van die onverbiddelike f eiteopstapelings in die eerste reeks. 
(2) Dit lyk tog of die meetinstrument daarin geslaag het om die belangrikste tendense in die 
materiaal raak te vat en 'n oortuigende beeld ten opsigte van die globale appel rakende die 
kognitiewe, aff ektiewe en konatiewe dimensies van geloof te gee. 
(3) Die afdeling rakende die gerigtheid van die materiaal was ook 'n belangrike faset van die 
meetinstrument en die ondersoek aangesien daarsonder belangrike perspektiewe nooit aan die lig 
sou gekom het nie. Dit het duidelik geword dat byvoorbeeld "konatief'' alleen nie veel se nie. 
Hierdie dimensie moet eers in die gerigtheid daarvan beskou en evalueer word aangesien dit 
dalk ook maar net blote "handelingskennis" kan wees. 
8. 7 .2 Geloofsfokus: individueel-vertikaal, horisontaal-ekklesiaal en horisontaal-sosiaal 
Hierdie studie wou ook op grond van die probleemformulering en die teorieontwikkeling in 
vroeere hoofstukke vasstel in watter mate die geloofsbeeld na binne en na buite manifesteer. Die 
volgende is vasgestel: 
(I) 'n Belangrike tendens wat uit die resultate ten opsigte van geloofsfokus na vore kom (vgl 
tabel/e 5-20 in Bylaag 2), is 'n baie wyer (en dus ook vir die doeleindes van hierdie studie 'n 
beter) verspreiding van die tellings. Dit word duidelik weerspieel in die frekwensies, asook in 
die standaardafwyking. Die gemiddeldes van die standerdgroepe toon dan ook 'n beter prentjie 
ten opsigte van die gebalanseerdheid van hierdie drie dimensies (vgl tabel 21 in Bylaag 2). 
(2) Die individueel-vertikale fokus kom oral die sterkste na vore, behalwe by die standerd 8-
groep ten opsigte van die kognitiewe en die konatiewe. Die standerd 6- en standerd 8-groep 
toon ook die sterkste gebalanseerdheid: weereens die bevestiging van die feit dat standerdgroepe 
onderling dramaties kan verskil ten opsigte van tellings en dat veralgemenings altyd 
gekwalifiseer moet word. Hierdie uitsonderings raak ook altyd die interpretasie van gemiddeldes. 
(3) Wanneer die groep van 22 lesse wat identifiseer is as lesse met 'n redelike mate van 
gelykwaardigheid of gebalanseerdheid ten opsigte van die kognitiewe, aff ektiewe en konatiewe, 
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ondersoek word in terme van hulle moontlike gebalanseerdheid/gelykwaardigheid ten opsigte 
van die individueel-vertikale, horisontaal-ekklesiale en horisontaal-sosiale dimensies in 
vergelyking met die res van die lesse, kom die volgende beeld na vore: 
Tabel (d): Gebalanseerdheid van lesse ten opsigte van drie fokusdimensies 
Aantal dimensies ten opsigte waarvan gebalanseerd 
Al drie Twee Een Geen 
Groep van 
22 lesse 2 8 4 8 
Res van 0 13 3 41 
lesse 
Duidelik vertoon die groep van 22 lesse 'n groter gebalanseerdheid as die res van die populasie, 
en kan daar ook seker die aanname gemaak word dat daar 'n bepaalde verband bestaan tussen 
gebalanseerdheid ten opsigte van die fokusdimensies en ten opsigte van die dimensies kognitief-
affektief-konatief, wat die evaluering van gebalanseerdheid in tabel (a) (vgl afd 8.7.1.1) kon 
beinvloed. Die observasie is ook gemaak <lat die st 6-groep hier die beste presteer het. 
(4) Die affektiewe kom weer die minste voor. 
(5) Die geidealiseerde aanname waarmee gewerk is, is dat die senior kategesemateriaal 'n 
relevante gerigtheid weerspieel wat ten opsigte van die drie dimensies kognitief-aff ektief-
konatief gebalanseerd manifesteer in vertikaal-individuele, horisontaal-ekklesiale en horisontaal-
sosiale gefokuste geloofsaksies (vgl afd 8.2.2.2). Terwyl daar positiewe tendense en insidensies 
ten opsigte van 'n gebalanseerdheid is wat beteken dat daar gekwalifiseerd in 'n mate 
instemming met die aanname kan wees, is daar groot vraagtekens ten opsigte van die relevante 
gerigtheid wat in die beeld na vore kom. Uit tabel 22 (Bylaag 2) blyk dit duidelik dat ten 
opsigte van die kognitiewe en konatiewe ongeveer die helfte van die betrokke lesse glad nie aan 
die horisontaal-ekklesiale en horisontaal-sosiale aandag gegee het nie!! Word die totale bygetel 
van die wat min aandag gegee het, het ongeveer 66% van die lesse glad nie of min aan die twee 
dimensies aandag gegee. 
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Die telling ten opsigte van die affektiewe is uiters laag. 
(6) Die gegewens van afdeling 5 van die meetinstrument toon die voorkoms van die 
handelingsdimensies van geloof ten opsigte van die drie dimensies hier onder bes pre king ( vgl 
tabelle 23-28 in Bylaag 2). Uit die tabelle is dit duidelik dat viering/doksa die meeste voorkom, 
in besonder ten opsigte van individueel-vertikaal (in 43 uit 79 lesse). Dit is ook die enigste 
dimensie wat so nagegaan is aangesien individueel-vertikaal nie sinvol by die ander dimensies 
na vore kom nie. Die voorkoms van viering/doksa by horisontaal-ekklesiaal (21 uit 79) en 
horisontaal-sosiaal (23 uit 79) is heelwat minder maar redelik in balans. Ongeveer dieselfde 
beeld kom by getuienis/marturia (15 uit 79 en 23 uit 79) en diens/diakonia (12 uit 79 en 11 uit 
79) voor. By gemeenskap/koinonia, sorg/paraklese en vorming en onderrig/didache is daar slegs 
by laasgenoemde 1 les waar die horisontaal-sosiale dimensie voorkom. Ten opsigte van die 
horisontaal-ekklesiale is die frekwensie onderskeidelik 20 uit 79, 14 uit 79 en 20 uit 79. 
Voorlopig kan gekonkludeer word dat die geloofsfokus hier baie eng en steriel voorkom. 
Weereens is die lesse wat die mees positiewe beeld vertoon die in die standerd 6- en standerd-8 
groepe. 
(7) Die mate van gebalanseerdheid wat hier waargeneem is, veral ten opsigte van die twee 
standerdgroepe wat pertinent uitgelig is, vergoed nie vir die gebrek aan relevante gerigtheid ten 
opsigte van die drie kategoriee nie. Met baie positiewe tendense in die materiaal kan die kind 
sekerlik nie deur middel van veralgemenings met die badwater uitgegooi word nie, maar uit die 
gegewens blyk dit duidelik dat hipotese 8.2.2.2 nie aanvaar kan word nie. Hierdie hipotese kry 
ook verdere aandag in van die afdelings wat hierop volg. 
(8) Ook hierdie afdelings van die meetinstrument het bruikbaar en nuttig geblyk ten einde 'n 
evaluering te maak. Hiersonder sou nie werklik 'n uitspraak wat water hou gemaak kon word 
nie. 
8. 7 .3 Relevansie 
In af de ling 8. 7 .2 hierbo is reeds duidelik aangetoon dat daar 'n probleem ten opsigte van 
relevante gerigtheid in die materiaal is na aanleiding van die analisering van die voorkoms en 
gebruik van die dimensies individueel-vertikaal, horisontaal-ekklesiaal en horisontaal-sosiaal. 
Hierdie aspek word nou verder ondersoek ten einde uitspraak te lewer oor hipoteses 8.2.2.2, 
8.2.2.5 tot 8.2.2.9. 
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8.7.3.1 Lestemas en geloofsterminologie 
(I) Die interpretasie van lestemas kan alleen gedoen word binne die raamwerk van die betrokke 
kerk se kategesedoelstellings. Uiteraard sal dan in die wye reeks lestemas wat die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk aanbied die grootste klem val op sake wat die kerk as belydeniskerk die 
katkisante hulle eie wil laat maak aan die hand van die doelstellings vir die kategese wat in 'n 
bepaalde kurrikulum tot uitdrukking gekom het. 
(2) Tabe/ I (Bylaag 2) toon die verspreiding van lestemas baie duidelik aan. 
Wat opvallend is, is die verspreiding van die lestemas met 'n daagliks-praktiese lewensgerigtheid: 
Persoonlike geestelike vorming (2.4, 2.10, 2.25) 
Kerklike lewe en diensbaarheid (2.5, 2.8, 2.9, 2.19) 
Nuwe lewe as Christen (2.21) 
Verhoudings na buite en met antler (2.8) 








Ten minste meer as 'n derde van die duidelik-identifiseerbare lestemas van die kerk se materiaal 
vir standerd 5 tot 8 het betrekking op of is gerig op die hie et nunc van die gelowige se lewe. 
Hierdie stelling maak geen uitspraak oor die appel van die saak of die hoe, die hantering van 
die saak in lesverband nie. 
(3) Die item in die meetinstrument het tog 'n sinvolle bydrae gelewer ten opsigte van 
perspektief rakende die hantering van lesmateriaal. Dit is ook belangrik vir die evaluering of 
beplanning van enige kurrikulum, en ook vir enige navorsing oor materiaalgebruik oor 'n 
bepaalde tydspan. 
(4) Die gebruik van geloofsterminologie ten opsigte van die geloofsrespons word in tabel 29 
(Bylaag 2) weergegee. Relevante geloof behoort 'n beeld te vertoon van 'n taalprentjie waarin 
geloof as lewenshandeling, as daaglikse handelingspraktyk, duidelik figureer. Die tabel toon 
duidelik dat daar baie gevarieerd oor geloof en die dimensies daarvan gepraat word. Opvallend 
is die duidelike prominensie van items 6.10 (doen, dade, besig wees, werk, aksie) en 6.22 
(lewen(swyse) ). 
Om te veel van die frekwensie van terme te maak, sou nie verantwoord wees nie indien maar 
net gekyk word na hoe die verspreiding van items 6.10 en 6.22 in die verskillende standerds 
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verskil. Aan die ander kant gee dit 'n aanduiding van verskuiwing van denke oor geloof en is 
dit sinvol as dit deel uitmaak van 'n meetinstrument of beplanningsmatriks ten opsigte van 
materiaal. 
8.7.3.2 Koninkryk van God 
Geloof en die relevansie daarvan kan nooit los van die koninkryk van God hanteer of bedink 
word nie. Dit is reeds baie duidelik vanaf hoofstuk 3 uitgespel. Boonop: wanneer in die 
doelstellings van die kategese van "geestelike identiteit as verbondskind in die koninkryk van 
God" en "'n lewenswyse wat 'n Godverheerlikende getuienis lewer" (vgl Botha 199la: 10) sprake 
is, het dit alles met die koninkryk te doen! 
"Koninkryk van God" is 'n tema in beide Ras, Volk en Nasie en Kerk en Samelewing maar 
word soos reeds gemotiveer afsonderlik hanteer. Tabel 30 (Bylaag 2) gee die resultate weer. 
Indien die koninkryk van God oor vier jaar in die nuwe reeks boeke net in 17 lesse genoem en 
net in 2 Iesse bespreek word, is dit 'n geweldige verarming vir relevante geloofsvorming. 













In die eerste reeks se standerd 5-boek handel al 30 lesse oor die openbaringsgeskiedenis waarin 
die koninkryk van God in 4 lesse bespreek word behalwe die lesse waarin dit net genoem word. 
In die tweede reeks boeke handel 6 van die standerd 8-boek se lesse wat nie analiseer is nie, 
ook oor die openbaringsgeskiedenis. Die term word in net 4 lesse genoem as oorkoepelende term 
vir 'n geskiedenislyn. Dit word nerens bespreek nie. Die 4 keer genoem maak ook nie 'n 
noemenswaardige verskil nie: ongeveer 5%. Die kere wat dit bespreek is, is die kern waaroor dit 
behoort te gaan. 
Hiermee word hipotese 8.2.2.11 verwerp. 
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8. 7 .3.3 Samelewingsrelevansie van geloof 
{l) In afdeling 8.7.2 is reeds duidelik aangetoon dat die materiaal nie daarin slaag om 'n 
relevante gerigtheid te openbaar ten opsigte van die fokus op die horisontaal-ekklesiale en 
horisontaal-sosiale dimensie nie {laasgenoemde is volgens die gemiddeldes in tabel 21 (Bylaag 2) 
die laagste). Die tabelle ten opsigte van die handelingsdimensies van geloof (tabelle 23-28 in 
Bylaag 2) illustreer dit ook baie duidelik. Ten opsigte van die dimensie getuienis/marturia is 
daar slegs 23 lesse met enige gerigtheid op die horisontaal-sosiale dimensie. Van die 23 het 14 
boonop 'n telling van 2 (min). Dieself de geld diens/diakonia: daar is net 11 lesse met aandag aan 
die horisontaal-sosiale dimensie waarvan 9 'n telling van 2 (min) bet. 
(2) Die belangrikste ander meting van samelewingsrelevansie was deur middel van item 9 van 
die meetinstrument wat die voorkoms van Suid-Afrikaanse samelewingsrelevante temas probeer 
vasstel bet. Tabel 31 (Bylaag 2) gee 'n weergawe van die frekwensie van die temas aan die hand 
van die skaal "glad nie - net genoem - bespreek" ten opsigte van die tweede (nuwe) reeks 
materiaal en tabel 32 (Bylaag 2) ten opsigte van die vorige reeks. 
(3) Die volgende observasies kom na vore (vorige reeks in hakies): 
* 17 uit 23 (11 uit 23) van die temas is erens in die 4 jaar genoem: in totaal 37 (23) keer. 10 uit 
23 (6 uit 23) temas is bespreek, waarvan 2 (4) temas is wat nie genoem is nie: 'n totaal van 20 
(9) besprekings. Vier temas wat uiters aktueel vir die Suid-Afrikaanse Christendom en kerklike 
gemeenskap is, is nerens genoem of bespreek nie, naamlik rassisme, apartheid, Afrikanervolk en 
ander volkere, en veelrassige huwelike. 
* Die temas wat bespreek is, is weer nagegaan om vas te stel of hulle relevant en aktueel 
bespreek is. Die bevinding was dat die sake wat sensitief is vir die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk en die deel van die bevolking waaronder die kerk werk, is totaal en al vaag en irrelevant 
behandel. Nerens is enige beginsel deurgetrek na die praktiese konsekwensie daarvan nie. Daar 
kan ook nie verwag word dat kategete dit sal doen nie: hulle werk immers maar grootliks 
volgens die materiaal. 
* Dit bet ook duidelik geword dat daar by die tweede reeks nie 'n beduidend groter klem op 
samelewingsrelevansie by standerd 7 tot 8 was as by standerd 5 tot 6 nie. 
* Die beleidsdokumente Ras, Volk en Nasie en Kerk en Samelewing word nerens in een van die 
reekse boeke genoem nie: die name verskyn nerens nie. Dit ten spyte van die feit die eerste 
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reeks almal na 1974 se Algemene Sinode herdruk of uitgegee is, en dieselfde geld vir die tweede 
reeks wat almal na 1986 herdruk of uitgegee is. Wat die motivering hiervoor is, is duister. 
* Dit kom ook voor of daar geen verband bestaan tussen lesse waarin temas bespreek is en die 
gebalanseerdheid van lesse nie. 
(4) Hipoteses 8.2.2.5 en 8.2.2.6 word hiermee van die hand gewys. In die nuwe reeks boeke is 
daar meer aandag aan samelewingsvraagstukke, en kan hipotese 8.2.2. 7 met voorbehoud ten 
opsigte van die relevante bantering van die vraagstukke, aanvaar word. 
8. 7 .3.4 Leef tydsf aserelevansie 
Hipotese 8.2.2.9 is hier onder die loep: 
(1) Hierdie belangrike dimensie is gemeet deur items 10, 11 en 14 van die meetinstrument. Hier 
is nie gepoog om 'n volledige ondersoek na leeftydsf aserelevansie te doen nie aangesien vermoed 
is dat die items 'n aanduiding behoort te gee van 'n negatiewe beeld. Die vermoede word 
bevestig. 
(2) Tabel 33 (Bylaag 2) toon dat terwyl daar 13 keer in die 79 lesse na die 4 temas verwys is, 
daar van slegs 6 'n bespreking was. T abel 34 gee die gegewens van die vorige lesreeks wat toon 
dat daar net 4 keer na van die temas verwys is en 9 keer bespreking daarvan was. Die temas 
wat duidelik die meeste aan die orde kom, is rondom die godsvraag en 
verhoudings/sosialisering. Tabel 35 toon dat daar in slegs 6 lesse van beide die tweede en eerste 
reekse lesmateriaal ander leef tydsf asetemas bespreek is. 
(3) Tabel 36 toon dat dat slegs 7 lewensverhale/aktuele lewensvoorbeelde in die hele populasie 
van die tweede reeks en 13 van die eerste reeks gebruik is. Verhale vorm lewensverhale, en 
hiersonder kan niemand sy eie lewensverhaal gestalte gee nie. Hierdie leemte is opvallend. 
(4) Wat die gebruik van die Bybel betref, toon Tabel 37 (Bylaag 2) dat daar ten opsigte van die 
tweede reeks geen Bybelverhaal in die populasie gebruik is nie en in net 17 uit 79 gevalle 'n 
volledige teksgedeelte. Wat die eerste reeks betref, was dit nie moontlik om die standerd 5-
groep hieroor te evalueer nie aangesien groot gedeeltes aangedui is wat gelees moes word maar 
wat nie altyd in die les figureer nie. Ook die ander Jesse het hulle probleme met evaluering 
gehad: 58 Bybelverhale is gebruik wat 'n pragtige dimensie is, maar die verhale is meer gebruik 
as aansluiting, beeld of aktuele lewensvoorbeeld. Die verhale is nie in die les volledig hanteer of 
uitgewerk nie en is altyd saam met "los tekste" gebruik. Op 'n manier het die Bybel baie beter in 
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die eerste reeks aan die bod gekom in sy verhaalmatige en illustratiewe dimensie: katkisante kan 
hulle met die verhale identifiseer! 
(5) Die relasionele dimensie ten opsigte van die kategeet wat in hierdie leeftydsfase so belangrik 
is, word in tabel 38 (Bylaag 2) weergegee. Bereidheid tot hulp kom in net 18 lesse (22,8%) voor 
en 'n getuienisgeleentheid in net 7 (8,9%). In 'n handboek vir 'n kategeet kan hierdie tipe aksie 
baie meer prominensie kry en uitgebou word sander enige omvergooi van doelstellings. 'n Deel 
van die armoede le daarin dat kategete nie gelei word om in relasies met adolessente te staan 
nie: die mooiste materiaal en werkwyses kan so tot niks word. Die argument kan seker ook 
geopper word dat dit die tipe saak is wat in opleidingskursusse hanteer moet word. Die f eit is 
egter dat die boek die "funksioneringsbybel" vir die kategeet is: wat hierin staan, kom in 'n mate 
tuis. 
(6) Hipotese 8.2.2.9 word ook hiermee verwerp. 
8.7.4 Doelstellings van die materiaal 
8. 7.4.1 M ateriaaldoelstellings 
Die uiteensetting by punt 8.5.5.12 wat voortvloei uit die teoretisering oor geloof en 
geloofsvorming, is getoets deur item 13 van die meetinstrument. Tabelle 43-44 (Bylaag 2) gee 
die resultate weer. 
In die lig van die baie eensydige resultate is geen gemiddeldes en standaardaf wyking bereken 
nie. Dit blyk uit die gegewens dat 65 uit 79 lesse uitsluitlik as oordragsmodel geklassifiseer kon 
word. Daar was egter 14 lesse (17,7 %) wat effens trekke van 'n kommunikasiemodel vertoon 
het: 12 het min as telling gehad en 2 matig. Weereens was dit die standerd 6- en standerd 8-
lesse waarin die resultate die meeste ooreenkom met 'n ideaalbeeld soos in die teoretisering 
uiteengesit. Op grand van die bevindinge kan hipotese 8.2.2.4 nie aanvaar word nie. 
Waarskynlik le een van die grootste probleme van die kategesemateriaal juis hier: indien dit wat 
'n kommunikasiemodel beoog duidelik in die kategesedoelstellings ingeskryf is en dit deel van 
die fokus van die opstellers van materiaal word, kan die prentjie dramaties verander. Daarvan is 
'n paar lesse ook sprekende voorbeelde soos uit die betrokke tabelle blyk. 
Veertien (14) lesse toon vae tekens van 'n kommunikasiemodel-gerigtheid. Van hierdie 14 kom 8 
uit die groep van 22 lesse wat in 'n mate gebalanseerd/gelykwaardig vertoon (vgl tabel (a) in afd 
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8.7.1.1) en dit kom voor of daar 'n mate van verband tussen die globale evaluering en die 
doelstelling van die materiaal kan wees. 
Hierdie item kan dus 'n baie groot rol speel om 'n hele uitkyk op geloofsvormingsmateriaal te 
verander. 
8.7.4.2 Naderliggende doelstellings van die kerk 
Hierdie ondersoek bring baie vrae na vore oor die realisering van die naderliggende doelstellings 
van die kategese van die Nederduitse Gereformeerde Kerk asook die betrokke doelstellings vir 
die groep waarmee in hierdie inhoudsanalise gewerk is (vgl hoofstuk 5; hipotese 8.2.2.8). 
Die items wat in die hipotese na vore kom, vorm deel van verskillende groepe kategoriee. Dit 
is tog as hipotese vir die ondersoek gestel omdat vermoed is dat die ondersoek genoeg inligting 
sal weergee om 'n voorlopige uitspraak daaroor te maak: 
(I) Ontdekking van eie geestelike identiteit as verbondskind in die koninkryk van God. 
In die bespreking van die koninkryk is reeds hierna verwys as die raam waarbinne 
geloof svorming plaasvind. In tabel 1 word gesien dat daar in die 4 jaar se tyd 7 keer oor die 
doop gepraat word en net een keer oor die verbond. In totaal beslaan dit 5,5% van die totale 
aantal temas wat meer as baie ander temas is, maar is dit genoeg vir so 'n wesenlike saak? Tabel 
33 toon dat daar in net twee lesse na selfbeeld/identiteit verwys word sonder om dit te 
bespreek. Op die oog af kom dit tog voor dat hier 'n belangrike leemte is. In hierdie kategorie 
gaan dit sekerlik ook oor sake soos geloof, behoort aan Jesus Christus, ensovoorts. Is dit wat die 
kerk met die doelstelling bedoel? Indien nie alleen nie, word die doelstelling nie ten voile 
gerealiseer nie. 
(2) Persoonlike geloofs- en liefdesverbintenis aan Jesus Christus die Here. 
T abel 1 toon dat 7 temas aan geloof gewy word, en ook 'n hele paar aan sake soos 
wedergeboorte, bekering, ensovoorts. Dit is 'n belangrike element maar word niksseggend sonder 
die volg van Jesus Christus. Tabel 29 toon dat die term "volg" net 9 keer voorkom: merkwaardig 
min in vergelyking met die meeste ander terme in die tabel. Dissipelskap of navolging van Jesus 
Christus word in die vier jaar ook net in 7 lesse hanteer, 6 keer min en I keer matig (Tabel 39). 
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(3) Beoefening van 'n gesonde geloofslewe. 
Dit is baie moeilik om 'n oordeel oor hierdie doelstelling te vel. Kategoriee wat kan help is item 
2.21 in tabel 1 wat baie positief toon dat 11 temas (7 ,5%) gewy word aan die nu we le we as 
Christen. Teleurstellend is dat net 2 temas elk gewy word aan Bybelstudie en stiltetyd/omgang 
met God. Tabel 39 toon dat 7 lesse aandag gee aan persoonlike gemeenskap met God, wandel 
met God of toewyding aan God, maar min! Slegs in een geval is daar sprake van self standige 
geestelike funksionering, en dan ook min. Baie sake word in die materiaal aangesny, maar die 
oef ening van en toe rusting vir 'n geloofslewe in hierdie sin skiet tekort. 
(4) Uitlewing van Christelike menseverhoudings. 
Sewe lestemas word aan verhoudings na buite gewy (label 1) en wat terminologie betref toon 
tabel 29 dat om ander te dien 46 keer voorkom, en ander lief te he 70 keer, wat seker nie 
geheel en al onvoldoende is nie. In afdeling 8.7.2 is egter reeds aangetoon dat daar nie 'n 
relevante gerigtheid in die materiaal is nie in die lig van die geringe horisontaal-sosiale 
gerigtheid. Tabelle 31 en 32 toon ook die geringe voorkoms van relevante temas op hierdie 
terrein. Vroeer is ook reeds betoog dat waar daar nog besprekings in die verband voorkom, dit 
nie baie ter sake is nie. 
(5) 'n Skriftuurlike standpunt in etiese sake. 
Dieselfde standpunt word ingeneem as in die vorige punt. 
(6) Christelike diensbereidheid en diensbaarheid in kerk en samelewing. 
In afdeling 8.7.2 is reeds gewys hoe swak die diensgerigtheid uit die ondersoek na vore kom (vgl 
ook tabel/e 23-28). Slegs 5 temas is in die 4 jaar aan dienswerk gewy! 
(7) Gebruik van die Bybel as norm vir die Christelike lewe. 
Hierbo is aan die hand van tabel 37 reeds getoon hoe geheel en al onvoldoende en eensydig die 
hantering van die Skrif voorkom. Voeg hierby dat terwyl daar 5 temas oor 4 jaar aan die Skrif 
gewy is, daar slegs 2 temas oor Bybelstudie is (vgl tabel 1). Inrigting van lesse geskied ook nie 
op 'n Skrifhanteringsbasis nie. 
(8) Voorlopig word bevind dat die naderliggende doelstellings nie werklik bereik word nie 
aangesien die tendense wat uit die ondersoek na vore kom, die teendeel aandui. Billikheidshalwe 
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word gestel dat hipotese 8.2.2.8 met die inligting tot beskikking verwerp word. Sommige van 
hierdie sake sal in ander studies grondiger hanteer muet word. 
8.7.5 Werkwyse van die materiaal 
(l) Item 12 van die meetinstrument se resultate (vgl tabelle 40-42 in Bylaag 2) bevestig nogeens 
die gebrek wat uit die lesmateriaal na vore kom soos uit talle van die kategoriee hierbo reeds 
geblyk het. Dit <lien ook as kontrole vir die oorkoepelende evaluering en beeld van die 
kategesemateriaal. 
(2) Ten opsigte van die kategorie "ervaringsgerig" staan die standerd 6- en standerd 8-groepe 
weer uit, maar ten opsigte van "eksplorasiegerig" is daar nie regtig 'n beduidende verskil nie. 
Die twee standerdgroepe is ook uiteraard minder "informasiegerig". Hierdie item toon tog ook 'n 
bepaalde positiewe ontwikkeling aan, naamlik dat daar 18 lesse is wat 'n aanduiding ten opsigte 
van eksplorasiegerigtheid het en 23 ten opsigte van ervaringsgerigtheid. Van die 35 lesse wat nie 
uitsluitlik informasiegerig in werkwyse is nie, kom 17 voor in die groep van 22 lesse wat in 
tabel (a) in afdeling 8.7.1.1 geidentifiseer is. Dit kom voor of ook hier 'n mate van verband kan 
wees. 
(3) Ook in hierdie afdeling word die hipotese (8.2.2.3) verwerp in die lig van die swak resultate. 
(4) Die werkwyse van materiaal kom nie toevallig in die loop van die proses aan die orde nie. 
Dit is inherent deel van 'n holistiese proses waar alle elemente wat in die meetinstrument aan 
die orde gestel is, betrek moet word. Dit het uiteraard nie in hierdie betrokke lesmateriaal 
gebeur nie, of, indien wet, dan skynbaar as 'n skoot van die he up af. Die belang van 'n af de ling 
soos hierdie in die meetinstrument is nie maar net om iets uit te vind oor die "werkwyse" nie, 
maar om lig te werp op die geloof wat deur 'n bepaalde werkwyse gefasiliteer word. 
8. 7 .6 Emansipatories-krities-refleksief? 
Hipotese 8.2.2.10 is seker een van die belangrikste van die hipoteses wat aan die orde kom. 
Hierdie hipotese verwoord die kreet wat reeds duidelik in hoofstukke 6 en 7 gehoor is ten 
opsigte van " ... het zelfstandig geestelijk funktioneren van die mens in zijn wereld" (Firet 1974: 
236). 
Items 4.1.1 tot 4.1.3, 7.2, 9, 10 en 13 (vgl ook die betrokke tabelle in Bylaag 2) is medebepalend 
in die toets van hierdie hipotese. 
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Terwyl daar tekens van emansipatories-krities-refleksiewe geloofsvorming in die lesmateriaal te 
bespeur is, toon die resultate van die ondersoek onteenseglik dat hierdie kreet nie gehoor word 
nie, of dat die begrip emansipatories-krities-refleksief as gevolg van geladenheid nog nie deel 
van die geloof svormingswoordeskat geword het nie. Hier le dalk die grootste uitdaging vir die 
prakties-teologiese evaluasie (interpretasie en refleksie) met die oog op die beantwoording aan 
die definisie van die praktiese teologie. 
8. 7. 7 Bevinding 
Die ondersoek met die meetinstrument wat daarvoor ontwerp is, het in die doel daarvan geslaag 
omdat dit bruikbare resultate gelewer het wat in die volgende hoof stuk op reflekteer sal word. 
Die meetinstrument was bruikbaar om 'n prentjie van die geloofsbeeld van die kategesemateriaal 
te trek. Hierdie instrument sou in eenvoudiger vorm die rol kon vervul van 
evalueringsinstrument vir geskrewe en mondelinge geloofsvormingsaanbiedinge; 





RELEVANTE GELOOFSVORMING IN DIE KATEGETIESE ONDERRIG: 'N TEOLOGIESE 
EVALUERING EN TEORETIESE KOERSBEPALING MET DIE OOG OP DIE VRAAG: 
GHETTO OF WOESTYNTOG? TEN OPSIGTE VAN MATERIAALONTWIKKELING 
9.1 INLEIDING 
In die voorwoord van haar boek waarin die traditioning model as nuwe model vir "Christian 
religious education" gepostuleer word, maak Moore (1983: 9) die volgende opmerking wat onder 
andere ook ten grondslag van hierdie studie en die vasknoop van die toutjies in hierdie laaste 
hoof stuk le: "Often, too, I have wondered if the church could possibly be transformed itself and 
if it could have any real impact on the world, which knows so much suffering and injustice." 
Hierdie vraag is die werklike vraag na relevansie. 
Hierdie hoofstuk verteenwoordig die laaste fase in hierdie prakties-teologiese ondersoek wat as 
'n kreatiewe f ase (Saunderson 1993: 202) of f ase wat teologiese kreatiwiteit vereis (Heyns & 
Pieterse 1990: 86), beskryf kan word. Terwyl die hele proses van die ondersoek as kreatief 
beskryf moet kan word, is bier beter geformuleer sprake van 'n krities-kreatiewe fase waar daar 
volgens Heyns en Pieterse (1990: 86) 'n kritiese interaksie plaasvind tussen teorie en praktyk 
waarin ook die teorie oopstaan vir verandering. Nie net die teorie nie, maar ook die teologiese 
probleem-, doel- en vraagstelling moet hersien kan word: nie as teken van wetenskaplike 
mislukking nie, maar as wins met die oog op wetenskaplike ontwikkeling (vgl Van der Ven 
1990: 178). Hier word reflekterend met 'n dialekties-hermeneuties-teologiese proses gewerk 
waarin die bestaande prakties-teologiese teorie en die bevindinge oor die praxis met mekaar in 
interaksie gebring word (vgl Van der Ven 1990: 176; Heyns & Pieterse 1990: 86). Dit is baie 
belangrik om ter wille van perspektief net ook te meld dat in die proses daar met alle teoriee 
(Heyns & Pieterse 1990: 86) asook met die prakties-teologiese paradigmas (Van der Ven 1990: 
177) waarbinne die ondersoek hanteer word, rekening gehou moet word. 
Hierdie hermeneutiese proses, ook in hierdie studie, vind plaas binne die raamwerk van die 
metodologiese model (vgl Heyns & Pieterse 1990: 38 ev) van Zerfass (1974: 164 ev) met die 
bedoeling om 'n prakties-teologiese teorie daar te stet wat aan beide die Skrif/teologie en die 
praxis getrou is en wat as sodanig die praxis kan opskerp, verbeter, ondersteun en rig (vgl 
Heyns & Pieterse 1990: 86). Die bedoeling van die ondersoek of proses is immers om die 
kommunikasieprosesse in diens van die evangelie te dien (Pieterse 199la: 48) met die oog op die 
realisering van die gerigtheid van die vak Praktiese Teologie (vgl hoofstuk 3). 
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Die teologiese evaluering wat bier aangebied word, bevat drie aspekte, naamlik teologiese 
interpretasie, teologiese refleksie en teologies-metodologiese refleksie (Van der Ven 1990: 175). 
In hierdie studie word die eerste twee verweef in afdeling 9.2 terwyl die tweede in 'n 
afsonderlike afdeling onder loep kom. 
9.2 TEOLOGIESE INTERPRETASIE EN REFLEKSIE 
9 .2.1 Begripsverheldering 
Teologiese interpretasie bestaan uit 'n samevatting van die analitiese resultate wat poog om die 
teologiese vraagstelling en navorsingsprobleem te beantwoord in die lig van die doelstellings, 
strategie en teologiese teoretisering en konseptualisering soos in hierdie studie uiteengesit. Die 
resultate moet binne die konteks van die teologiese bevraagtekening en teoretisering geplaas 
word, asook die breer konteks van die teologiese probleem. Gebaseer op die resultate van die 
interpretasie vind die teologiese refleksie plaas wat aan die een kant bestaan uit 'n kritiese 
diskussie oar die betekenis en relevansie van die resultate van die teologiese interpretasie, en 
aan die ander kant 'n teologies-metodologiese refleksie (kyk afd 9.3) (vgl Van der Ven 1990: 
175-176). 
Hier kom die hermeneuties-krities-kreatiewe proses tot reg wat in afdeling 9.1 beskryf is. 
9.2.2 Geloofsbeeld 
Geloof word in die daaglikse lewe met bepaalde voorstellings verbind omdat geloof nie 'n 
abstrakte bestaan voer nie maar in die ruimte van 'n bepaalde kultuur en tyd (konteks: vgl af d 
6.5.6.l en oak hoofstuk 7 JJG) leef en op vele wyses daarmee verbind is (Van der Horst s.a.: 
39). "Het geloof kan niet zonder beeldvorming omdat het een werkelijkheid in deze wereld is en 
daarmee onderworpen aan de invloed van allerlei culturele en sociale factoren. Elk tijdperk 
heeft zijn eigen gevoeligheden, zijn eigen vooronderstellingen, zijn eigen 'ideologie', zijn eigen 
wijze van vragen naar de waarheid. Deze beinvloeden het geloof en doen een bepaald 
geloofsbeeld ontstaan (Van der Horst s.a.: 41). 'Geloofsbeeld' dui aan die manier waarop mense 
geloof ervaar, hoe hulle daaroor praat, die waarde wat hulle daaraan toeken, die manier waarop 
hulle dit van ander kultuuruitinge onderskei en watter tiperende kenmerke hulle daaraan 
toeskryf (vgl Van der Horst s.a.: 39; hoofstuk 6 afd 6.5.7.1). 
Die kenmerke wat die beeldvorming oar geloof vandag in Suid-Afrika en die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk tipeer soos uiteengesit in afdeling 5.1.2 en 7.2.3, asook die bevindinge van 
die inhoudsanalise van die kategesemateriaal vir standerd 5 tot standerd 8 soos uiteengesit in 
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hoofstuk 8 en in hierdie hoofstuk geinterpreteer, rym met Van der Horst (s.a.: 40-41) se 
uiteensetting van ongeveer 20 jaar gelede: 
( 1) Geloof beteken die aannneming van 'n aantal waarhede met betrekking tot God, die mens en 
die wereld. Daar is 'n swaar aksent op die geloof sinhoud en geloof sformulering. 
(2) In die spraakgebruik word geloof gekoppel aan 'n bepaalde leer. Dit dra 'n sterk teoretiese 
karakter en assosieer met bepaalde leerstellige opvattings oor die mens, wereld en God. 
(3) By die beoordeling van iemand se geloof staan die vraag na sy of haar ortodoksie primer op 
die voorgrond en veel minder die vraag na die ortopraksie: of hy / sy ook werklik volgens hulle 
geloof leef. 
(4) Geloof is 'n kwessie van die aanneem van waarhede. "In tegenstelling tot de waarheden van 
de wetenschap die steunen op inzichtelijkheid, zijn de waarheden van het geloof voor het 
verstand niet inzichtelijk. Ze moeten aangenomen worden op een gezag van buitenaf. Dragers 
van dit gezag zijn Gods openbaring, de bijbel en de Kerk. De gelovige wordt gemotiveerd om 
deze waarheden aan te nemen , niet op grond van hun inzichtelijkheid, maar op grond van de 
betrouwbaarheid van de getuigen" (Van der Horst s.a.: 40-41). 
(5) Geloofsdenke in hierdie beeldvorming word graag gekwalifiseer as heteronome denke, met 
ander woorde die mens laat sy denke bepaal deur outoriteite van buite af - waarin baie 'n uiting 
van onmondigheid of onvolwassenheid sien. 
(6) Geloof is sterk gebonde aan die geloofwaardigheid van die getuies daarvan. 'n Verlies aan 
outoriteit by name by die kerk sal ook die voorgehoue waarhede sterk laat devalueer. 
(7) Die waarhede wat voorgehou word om geglo te word, geld as ewige en onveranderlike 
waarhede, bo-tydelik en· aan geen historiese invloed onderhewig nie. Dit bereik die mens nie 
langs die weg van die verstandelike redenering en ervaring nie, maar word die mens van buite 
af deur 'n bepaalde tradisie aangegee. 
(8) In hierdie voorstelling word aan die menslike ervaring weinig waarde geheg aangesien dit 
immers aan willekeur en veranderlikheid onderhewig is. Die enigste ervaring wat toegelaat 
word, is die ervaring van die bo-natuurlike wat werk deur middel van wondere en bo-
natuurlike verskynsels. 
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(9) Die kenideaal waaraan die geloofskenne sig spieel, is die natuurwetenskaplike kenne. "Hier 
geldt de wet van de bewijsbaarheid en de evidentie. Tegen de achtergrond van dit kenideaal en 
naar dit model ontwierpen de theologen een geloofsapologie om zo met de wetenschap te kunnen 
concurreren" (Van der Horst s.a.: 41). 
Hierdie geloofsbeeld kom ook duidelik na vore uit die ondersoek. Dit is duidelik vasgele in 'n 
bepaalde stelsel van kerkwees, kategese en toelating tot lidmaatskap, met ander woorde 'n 
bepaalde ekklesiologie soos dit in die Nederduitse Gereformeerde Kerk figureer. Die beeld word 
ook vasgepen in die konteks van die kerk se kategesestelsel: kategete wat 'meneer' of 'juffrou' 
is, lesgee, handboeke, leerboeke, vrae en antwoorde, huiswerk, klaskamers, toetse, registers, 
diplomas, ensovoorts. Hierdie he le stelsel is op die oomblik deur en deur af gestem as 
voorbereiding met die oog op die aflegging van belydenis van geloof. Hierdie geloof sbeeld is 
ook bevestig in 'n bepaalde politieke sisteem wat as 'n patriargale eenrigting pedagogiese model 
beskryf kon word in die verhouding met landsburgers. Dit lyk verantwoord om hierdie verband 
te trek aangesien daar geen twyfel hoegenaamd in die Suid-Afrikaanse gemeenskap en die 
geledere van die Nederduitse Gereformeerde Kerk bestaan nie oor die verband tussen die kerk 
en die regering van die dag uit die bedeling van die "ou" Suid-Afrika. 'n Mens sou ook verder 
kon gaan en met reg die vraag kan vra of tekens van 'n outoritere geloof in die gesin, in 
getuienis en evangelisasie, teenoor ander, ensovoorts nie die gevolg is van die 'skoolse' outoritere 
teologie wat in die kategese verbeeld word nie (vgl Nel 199la: 635; afd 7.5.1.7)? Nog verder: 
wat is die werklike 'storie' of 'verhaal' van die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat onbewus 
ook in die hele proses van die vorming van die jeug, in besonder dan hier in die kategese, 
figureer? 
'n Mens is ook in die versoeking om te postuleer dat dit so kan wees dat die model van 
gemeente-inrigting (liggaam van Christus, herder-kudde of mengvorme hiervan) 'n direkte 
verband met die tipe kategese het. Uit blote voorwetenskaplike waarneming van die 
funksionering van die meeste gemeentes in die kerk, en daarom ook die kerk in breer verband 
wat onder andere verantwoordelik is vir die kategesemateriaal, lyk dit of dit waarskynlik so is, 
maar dit is myns insiens nog nie grondig nagevors nie. 
Die resultaat van die ondersoek het die simptoom duidelik identifiseer maar terselfdertyd ook 
die moontlike oorsake na vore laat kom. Die kerk sal sy prakties-teologiese ekklesiologie moet 
heroorweeg, asook die verkondigde teologie en teologiese relevansie van sy besluite. Die eietydse 
geloofsverantwoording van die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat in 1992 verskyn het, 'So 
glo ons' (Nederduitse Gereformeerde Kerk 1992), is 'n eerste stap in die rigting. By al die mooi 
in die dokument is die vraag of dit nie maklik en mooi geformuleer is sonder om werklik die 
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issues van die dag by die naam te noem nie! Dit kom nie voor of daarin geslaag is om die beeld 
van geloof te verander nie. 
Die leerstof /kategesemateriaal se geloofsbeeld weerspieel die geloofsbeeld van die kerk as ghetto 
asook die geloofsbeeld en godsdienstige denke van die samelewing (of dan die ghetto-
samelewing van 'n bepaalde maatskaplike segment) waarin die kerk sig bevind en waarmee dit 
verweef is. Die geloof sbeeld weerspieel uiteraard ook die teologie en teologiese paradigmas wat 
ten grondslag van die kategesemateriaal en die inhoud daarvan l~. 
9.2.3 Teologie en kategese 
In hierdie studie is gepoog om holisties-ekosistemies te werk. Hierdie uitgangspunt bring die 
studie telkens by die punt waar daar nie sonder 'n verweef dheid van perspektiewe enigsins 
verder gedink kan word nie, en een van die perspektiewe in hierdie interpretasie en evaluering 
van die allergrootste belang, is die rol van die teologie vir 'n relevante geloof, geloofsbeeld en 
kategese. 
Een van die probleme wat die kategese bet, en wat duidelik gereflekteer word in die 
interpretasie en evaluering, is 'n teologiese probleem (Smart 1954: 205). Alle materiaal bet 'n 
teologiese inhoud en karakter. "As teachers we are impressing a theology of some kind upon the 
minds and hearts of our students. We need to know what it is and to be constantly working at 
the task of finding our own way to a truer and more effective Christian theology. The 
theological question in Christian education is not to be regarded as having only to do with the 
foundation of education. It is involved in every part of it, so that we must speak of the 
theological character of education, and as educators we must willingly and gladly take up our 
task as theologians" (Smart 1954: 206). 
Wat is die plek en rol van die teologie in die kategese? In hoofstuk 6 (af d 6.5.8) en hoofstuk 7 
(afd 7.5.1.4) is reeds 'n duidelike saak uitgemaak vir die belang van teologisering, van kritiese 
refleksie, in die proses van geloof svorming. Met dit as bepaalde vertrekpunt, kan die saak soos 
volg uiteengesit word (met kritiese gebruikmaking van Van der Horst (s.a.: 123 ev): 
(1) In die huidige geloofsbeeld moet die kategese die eiendomlikheid daarvan soek in die metode 
wat gebruik word om die geloofsleer so aangepas moontlik oor te dra (Van der Horst s.a.: 124). 
Dit kan immers nie. Van der Horst (s.a.: 126) is reg as hy beweer kategese is wesenlik 'n 
kommunikasieproses waar dit gaan om die konkrete lewende mens en die se ervaringe en vrae, 
maar as by daaraan toevoeg dat die mens sentraal staan en dat die teologie nie die eerste woord 
het nie, kan maklik beweeg word na 'n 6f/6f benadering wat perspektiefloos en wederkerig-
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uitsluitend kan word. Soos wat die leerstellinge wat die teologie op grond van die kritiese 
refleksie op die Christelike praktyk formuleer nooit die uitgangspunt en die sentrale inhoud van 
die kategese kan wees nie (Van der Horst s.a.: 127), kan die mens dit ook nie wees nie (vgl ook 
afd 9.2.4 hieronder). Terwyl saamgestem word met die waarskuwingskreet, word gemeen dat in 
hierdie studie daar genoeg grond is om te beweer dat 'n suksesvolle benadering slegs gevind kan 
word in 'n holisties-ekosistemies-perspektiwistiese benadering. 
Natuurlik kan in die lig van bogenoemde mens nie anders as om saam te stem met die baie 
belangrike stelling van Van der Horst (s.a.: 126): "Het evangelie kan niet van buitenaf als 
systeem geleerd, maar slechts van binnenuit als waarheid ontdekt worden. Naar het evangelie 
moet gezocht worden en dat is alleen daar mogelijk waar de mens vanuit zijn concrete situatie 
vraagt naar de zin van het bestaan. Eerst dan kan het evangelie als levensweg waargenomen 
worden." 
(2) Uiteraard is dit so dat die werkwyse en die taal van die teologie anders is as die van die 
kategese: kategese as praktiese geloofshandeling is iets anders as teologie bedryf (vgl Van der 
Horst s.a.: 127, 129) maar dit ontneem nie die kategese die verantwoordelikheid om in die proses 
van geloofsvorming ook teologisering te fasiliteer nie (vgl afd 6.5.8). Natuurlik moet so 'n saak 
geskied vanuit die doelstellings van die kategese asook die taal van die konkrete lewe. 
(3) Ten opsigte van die verhouding ortodoksie/ortopraksie maak Van der Horst (s.a.: 127-128) 
die volgende stelling: "Katechese moet in eerste instantie niet op haar theologische orthodoxie, 
maar op haar orthopraxie beoordeeld worden. Met deze formulering wil niet gezegd zijn dat de 
katechese zich niet om haar orthodoxie zou moeten bekommeren. Maar de eerste vraag aan de 
katecheet kan niet zijn: verkondigt hij wel de theologisch juiste en orthodoxe leer? Dat zou zijn 
katechetisch bezigzijn ten zeerste verlammen en frustreren. De katecheet wil immers niet 
primair theologie leren, maar christelijk leven scheppen." Weereens le die verantwoorde wyse 
wat in hierdie studie postuleer word in 'n bipolere spanningsverhouding tussen ortodoksie en 
ortopraksie wat beskrywe kan word in terme van die verhouding teorie-praxis soos Greinacher 
(1974: 103-118) dit doen en soos dit ellipties voorgestel word deur Heyns & Pieterse (1990: 34). 
Dit kom voor of dit baie moeilik is om die denkwyse gestalte te gee omdat die "skool" van 
denke of oor die teologie of oor die kind en die pedagogiek nie maklik prysgegee word nie. 
Die teologie het steeds die verantwoordelikheid om die kategese 'n juiste insig te verskaf in die 
omvang en waarde van die oorgelewerde geloofsinhoud (Van der Horst s.a.: 134). 
(4) In hierdie wisselwerking het die teologie as taak om die kategese te lei om krities te 
reflekteer oor die werk en werkwyse (praktyk) daarvan. Die teologie moet die kategese krities 
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bevraagteken, dit in die breer perspektief van die geloofsgevoelen van die kerk plaas en dit aan 
die boodskap van die evangelie toets (Van der Horst s.a.: 130). Aan die ander kant kan ook gese 
word die "... katechetische praktijk is een 'vindplaats' van theologie ... een belangrijke 
informatiebron voor wat er leeft aan geloofzin bij de gewone christenen. De theologie kan 
daaraan niet straffeloos voorbijgaan" (Van der Horst s.a.: 137-137). In hierdie opsig kan die 
kategese ook die teologie help om vanuit die vrae en die verwagtinge van die hedendaagse mens 
werklik praktiese wetenskap te word (vgl Van der Horst s.a.: 138-139). 
(5) Die teologie het ook tot taak om die verband tussen menslike ervaring en openbaring 
duidelik te maak: 'n saak wat vir die praktiese teologie en die kategese van die allergrootste 
belang is (vgl afd 4.1.6.1, 6.5.l & 7.5.1.9). Die samehang tussen geloof en menslike ervaring 
moet verduidelik word, die betekenis van die Christelike tradisie vir die hedendaagse ervaring 
moet verklaar word, en van hieruit sal die teologie ook die toekomsskeppende karakter van die 
geloof moet verduidelik omdat die moderne ervaring ook op die toekoms gerig is (Van der Horst 
s.a.: 131-133). 
(6) Die teologie kan verder die kategese help deur (a) besondere aandag te skenk aan die 
geloofwaardigheid van die geloof (Van der Horst s.a.: 133; vgl ook afd 6.5.9); (b) die verband 
met die institusionele kerk, die geloofsgemeenskap en die se geloof, sterk te hou (Van der Horst 
s.a.: 134); en (c) dat die teologie die baasspelerigheid daarvan oor die kategese laat vaar en erken 
dat die kategese ook aangewese is op inter- en intradissiplinere werkwyses om werklik sinvol te 
funksioneer (vgl Van der Horst s.a.: 136-137). 
In die lig van hierdie studie se vraag na die relevansie van geloof wat uiteraard gebou word op 
relevante teologie, moet teologie gesien word as 'n " ... second order activity that reflects on the 
meaning of revelation for a specific cultural situation. Any fundamental change in culture 
therefore necessarily leads to further theological reflection. A theology that pretends to be a 
timeless and closed system of theological knowledge, unaffected by cultural shifts, runs the risk 
of becoming obsolete, and is itself a reaction to preceding cultural developments. Isolating 
theology from culture is a coping strategy by theology - to deal with the challenges that culture 
poses to a specific theological interpretation of the world" (Rossouw 1993: 895). In die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk is dit dalk die grootste probleem van die verlede en die hede, 
en dit kan dalk 'n nog groter probleem word (in besonder vir die kategese) indien die kerk se 
teologie nie ook begin om te reflekteer op die verskuiwing van 'n moderne na 'n post-moderne 
kultuur wat besig is om plaas te vind nie (vir volledige bespreking van so 'n reaksie vgl 
Rossouw 1993: 894-907). Hierdie verskuiwing is slegs moontlik, en kan die kategese slegs baat, 
indien die teologie/praktiese teologie gesien en hanteer word binne die nuwe paradigmatiese 
verband soos in hoof stuk 3 aangeraak. 
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9.2.4 Geloofsappel en geloofsbeeld 
Uit die resultate van die meting van die globale geloofsappel soos weergegee in afdeling 8.7.l 
blyk dit dat daar in die kategesemateriaal 'n baie sterk neiging na die kognitief-inhoudelik-
denkende is. Daar is 'n baie groter kloof tussen die kognitiewe en die aff ektiewe as tussen die 
kognitiewe en die konatiewe. Dit is duidelik dat die grootste armoede op die terrein van die 
aff ektiewe le. 
Die mate van gebalanseerdheid by 'n aantal lesse kom verder in perspektief as bemerk word dat 
by lesse wat ten opsigte van die konatiewe 'n 3 (matig) of meer behaal het, die gerigtheid ten 
opsigte van feite baie meer is as werklike gedrag. 
Daar is tendense in die materiaal, asook duidelike voorbeelde, dat materiaal werklik met 'n 
gebalanseerde geloofsappel daargestel kan word. Hierdie feit toon ook hoe gevaarlik 
veralgemenings en veralgemeende uitsprake oor die kategese kan wees: die geheel wys 'n meer 
positiewe prentjie as wat dalk verwag kan word, en twee van die standerds staan uit bo die res! 
Hierdie tipe veralgemenings wat nie op wetenskaplike ondersoek berus nie, is nogal volop in die 
geledere van die Nederduitse Gereformeerde Kerk oor die kategese (vgl maar net die talle 
briewe in die kerk se media): baie van die uitsprake kan sekerlik 'n punt beet he wat dringend 
aandag vra, maar dan moet dit gesubstansieer word en volgens 'n holistiese perspektief hanteer 
word. 
Vanuit hierdie gegewens kan gese word dat wat kategese is, sluit aan en vloei voort uit die 
beeldvorming oor geloof: "Katechese is het doorgeven van een leer. Deze leer is voorgegeven. Ze 
wordt ons door de bijbel en de traditie aangereikt. Vandaar is de hoofdbezigheid van de 
katechese het beleren. 'Gelovig worden' wordt min of meer gelijk gesteld met het aannemen van 
de geloofsleer. Veel aandacht wordt besteed aan de uitleg van geloofswaarheden" (Van der Horst 
s.a.: 47). Dit is die oorkoepelende geloofsbeeld in die senior kategese van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk en word ook so in die Tienerondersoek bevestig (De la Rey 1992: 74; 
Kilian 1992: 299). 
Hierdie geloofsbeeld/kategesebeeld moet ook in die konteks van ander perspektiewe verstaan 
word. 
Terwyl die belang van die verset teen skoolsheid en kognitiewe oorheersing volledig ondersteun 
word, soos uit afdelings 9.2.2 en 9.2.3 blyk, moet daar ook op gewys word dat: 
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( 1) Skoolsheid en oordrewe aksent op die kognitiewe is maar deel van die probleem van die 
kategese (vgl Verboom 1985a; Prins 1993: 81). 
(2) Die perspektief moet ook steeds behou word dat die kognitiewe, kennis, nie maar net gelaat 
kan word of tot niks afgewater kan word nie. Dit is vir enige leerproses rampspoedig (vgl Prins 
1993: 90). Die kognitiewe, kennis, is deel van 'n hele proses van geloofsvorming of 
geloofsoordrag: dit is nie die fokus nie, maar sonder kennis is dit ook leeg en niksseggend. In 
hierdie verband is die bevindinge van Osmer {1992) belangrik. Hy toon aan dat die kategese in 
die Reformasie klem gele het op die kognitiewe bemeestering van inhoud omdat dit gesien is as 
die fondasie vir vryheid en verantwoordelikheid in die uitleef van 'n Christelike lewe. Alle 
lidmate moes toegang tot die kennis he omdat van alle lidmate verwag is om aktiewe deelnemers 
in die verbondsgemeenskap te wees (Osmer 1992: 55). Hierdie waarhede moes geken, verstaan en 
beleef word (vgl Prins 1975: 267). Met die opkoms van die revivalism, die Sunday School en die 
Religious Education Movement en hulle klem op individualisme en vrywilligheid in 
geloofsonderrig het daar ook verval ingetree: 'n voorbeeld is die Presbiteriaanse Kerk se 
Journeys of Faith-leerplan (Osmer 1992: 59-67) wat die klem laat val op die individu wat self 
hulle geloof eksploreer en self besluit of hulle verder wil deelneem aan die kerk. Die teologiese, 
opvoedkundige en psigologiese aannames van die materiaal word in die materiaal soos volg 
weergegee: "Exploration is a key word for young people in the church. There is much to see, 
experience, and discover in the journey of faith ... Confirmation-commissioning programs need 
to encourage exploration. Leaders should develop well balanced programs that have time and 
space for personal discovery, personal decisions, and personal professions" (Osmer 1992: 64). Die 
aksent val deur en deur op exploration en personal appropriation (Osmer 1992: 64). 
Hy konkludeer vanuit bogenoemde tereg: "It is little wonder that biblical and theological 
illiteracy is so widespread. By repeatedly caricaturing the role of theological and biblical content 
in traditional catechetical instruction and by overvaluating educational process, Journeys of 
Faith does little to address this problem. If anything, a practice that is closer to traditional 
catechetical instruction seems to be is what is needed today. It might serve as a safety net that 
catches all young persons at some point and helps them gain a solid biblical and theological 
foundation as the basis of their personal faith" (Osmer 1992: 66). Leerling-wees is vir 
Dingemans (1986: 138 ev) 'volgen', 'navolging van Christus', wat 'n veel wyer en dieper 
strekking het as bloot die kognitiewe, maar wat baie beslis ook die kognitiewe insluit. 
Natuurlik gaan dit in die kerklike vorming en onderrig in die kategese om veel meer as 
kennisoordrag, maar kennisoordrag is beslis ook 'n bepaalde element van hierdie groter geheel 
(vgl Prins 1990: 73, 74). Dit neem in die proses 'n baie belangrike plek in, want sonder 'n 
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spesifieke onderrig kan die gelowige se geloof skennis nie verder as die 'eerste beginsels' 
ontwikkel nie (Prins 1990: 77). 
(3) Die misverstand bestaan skynbaar dat die kognitiewe nie ook gedrag, handeling is nie. Die 
misverstand is deel van die problematiek van die kategese. Daar word waarskynlik nie verstaan 
hoe om die onontbeerlike kognitiewe element gestalte te gee sonder om in 'n skoolse paradigma 
te verval nie! In hierdie ondersoek het tekens van kognitiewe gedrag na vore gekom, maar nie 
genoeg om die persepsie te weerle nie. 
Dit is belangrik om in hierdie evaluering kennis te neem en daarmee rekening te hou dat die 
belewing van godsdiens asook spesifieke geloof sinhoude verband hou met bepaalde 
kennisinhoude wat op kognitiewe beginsels gebaseer is. Religieuse ervaringe kom steeds in 
bepaalde kognisies of kognitiewe denkkonstrukte (inhoud van denke asook proses betrokke by 
denke) via 'n proses van konseptualisering tot uitdrukking. Kognisies van 'n mens is bepalend 
vir die wyse waarop 'n persoon interpreterend en verstanend eksisteer (vgl Bruwer & Louw 
1992: 106-108). 
(4) Die werklike probleem is nie die kognitiewe nie, maar die algemene oorbeklemtoning 
daarvan ten koste van die ander dimensies van die komplekse, multidimensionele geheel van die 
Christelike geloof (vgl. Symington 1982: 352). 
In afdeling 8.7.1.3 is reeds daarop gewys dat daar in die lig van hierdie teorie 'n merkwaardige 
verbetering tussen die eerste en die tweede reeks kategeseboeke is. 
(5) In hierdie evaluering word die standpunt ook gehandhaaf dat die kognitiewe dimensie van 
die menslike bestaan verwys na die verskillende aspekte wat die mens, ten opsigte van 
verstaansprosesse, uniek in die skepping maak. Die kognitiewe komponent word onderskei van 
die konatiewe en aff ektiewe komponente, en alhoewel die drie onderskei word, beinvloed 
hierdie komponente mekaar onderling en kan die menslike handelinge nie kompartementalisties 
verstaan word nie maar as geheel (Bruwer & Louw 1992: 108). 
(6) Daar is 'n bepaalde verband tussen geloofsinhoud en geloofsgedrag (vgl afd 6.4). Hierdie 
verband moet in die evaluering van die kennismoment verreken word. 
'n Verdere faktor wat ook vrae oproep en perspektief bier kan bring, is die vraag of die skoolse 
sisteem waarbinne die kategese gegiet is en hanteer word, die positiewe en belangrike van die 
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kognitiewe so verdring bet dat daar nie regtig 'n vooroordeelvrye evaluasie daaroor gemaak kan 
word nie. 
9 .2.5 Geloofsrelevansie 
In die vorige hoofstukke (6 & 7) is reeds duidelik aangetoon dat geloof wat nie relevant is nie, 
nie kan meewerk om die Ryk van God te fasiliteer nie. Dit word 'n steriele geloof wat geen rol 
te speel bet nie. Hierdie feit behoort in enige geloofsbeeld grater klem te kry as bloot die fokus 
op die kognitiewe op die voorgrond te stoot. Hier word duidelik of geloof werklik geloof is in 
die omvattende sin waarin dit gedefinieer is in hoof stuk 6. 
9.2.5.1 Relevansie en gerigtheid van materiaal 
In af de ling 8. 7 .2 is die resultate van die gerigtheid of fokus van die geloofsappel ten opsigte van 
die individueel-vertikale, horisontaal-ekklesiale en horisontaal-sosiale weergegee, asook die van 
die fokus van die handelingsdimensies van geloof. 
Die relevante gerigtheid van die geloof funksioneer byna glad nie as in ag geneem word dat die 
meerderheid lesse glad nie of min aan die horisontaal-ekklesiale en veral die horisontaal-sosiale 
dimensie aandag gegee bet. Die geloofsbeeld wat bier na vore kom, is een van steriliteit wat 
baie dringend die aandag van die kerk sal moet geniet. 
Hierdie gerigtheid word uit die oog verloor as krities met die kategese omgegaan word: die klem 
val gewoonlik op die kognitiewe-affektiewe-konatiewe. 'n Goeie voorbeeld is die verslag oor 
vernuwing in die kategese wat dien voor die Algemene Sinode van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk 1994 waar hierdie faset van relevansie nie op die tafel kom nie 
(Nederduitse Gereformeerde Kerk 1994: 137-139). Met mooi vernuwingspogings kan die 
kognitiewe krisis uitgeskakel word, maar kan die kategese nog steeds irrelevant wees. 
9.2.5.2 Inhoudelike relevansie: tematies, terminologies 
Kategese mag nie toegepaste teologie wees in die sin dat dit tevrede is om as 't ware 'n 
uittreksel of aanpassing uit teologiese/dogmatiese boeke aan te bied nie (vgl Van der Horst s.a.: 
78; Symington 1982: 350-352). Dit kom voor of daar tog gepoog is om in die tweede reeks 
boeke van hierdie probleem weg te kom, alhoewel nie heeltemaal daarin geslaag word nie. 
Uit die gegewens van die ondersoek (vgl afd 8.7.3) bet reeds geblyk dat ten minste 'n derde van 
die lestemas in die kerk se materiaal vir standerd 5 tot standerd 8 betrekking bet of gerig is op 
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die hier en nou van die gelowige se lewe, wat op die oog af positief is. Die meeste is egter weer 
gerig in terme van die eie persoonlike en ook kerklike lewe. Die tematiese verspreiding in tabel 
1 bevestig ook die konklusies wat reeds gemaak is. 
9.2.5.3 Relevansie en die koninkryk van God 
Die realisering van die koninkryk van God is die uiteindelike doel van die praktiese teologie en 
daarom ook die handeling onderrig en geloof svorming binne die handelingsveld kategese 
waarmee in hierdie navorsing gewerk is. Dit is reeds oorvloedig duidelik gemaak en bespreek in 
afdelings 3.2.3.12, 7.1 en 7.5.1.14. 
Die opvallende afwesigheid van die noem en bespreking van die koninkryk van God is 
opvallend en onverstaanbaar: eintlik 'n nalatige en gruwelike verarming vir: ( 1) die 
boekopstellers omdat hulle die begrip nie het of in ag neem as riglyn nie; (2) vir kategete wat in 
'n vakuum moet werk aangesien hierdie mees basiese en baie belangrike saak nie deel van hulle 
lewens in hulle bemoeienis met die kategese word nie; (3) vir katkisante wat eensydig en 
perspektiefloos die lewe ingaan en geestelik nooit verder kan dink as hulle eie heil en moontlik 
die gemeente nie. 
Hierdie item in die ondersoek bring 'n baie belangrike perspektief mee: relevansie ten opsigte 
van geloof, van inhoud van kategesemateriaal, kan baie maklik beperk word tot sekere fokusse, 
temas, werkwyses, ensovoorts. Dit is alles van die grootste belang, soos hierdie studie ook 
aantoon. Die gevaar is dat "koninkryk" slegs kan verword tot 'n tema en nie doelbewus oor 'n 
bree spektrum figureer nie. Die ontbreek van die koninkryk van God kan ook nie af gemaak 
word met die argument dat dit veronderstel word nie: wat nie uitgespel word nie, kan nie bloot 
veronderstel word nie. 
9.2.5.4 Eksplisiete samelewingsrelevansie van geloof svorming 
Aan die tipe geloofsbeeld wat hier voorgehou word, le 'n dualistiese wereldbeskouing ten 
grondslag, naamlik 'n profane en 'n sakrale wereld. Die kategese het te doen met laasgenoemde 
met as taak die spreke oor God, die kerk, die sakramente, die hiernamaals, ensovoorts (Van der 
Horst s.a.: 47). Dit kom tog ook voor of dit hier waar is van die materiaal van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk soos uit die ondersoek na vore gekom het. 
In afdeling 8.7.3.3 is daarop gewys dat ten opsigte van die handelingsdimensies 
getuienis/marturia en diens/diakonia daar onderskeidelik maar in 29,l % en 13,9% van die Jesse 
daaraan aandag gegee word. Kilian (1992: 309, 317) bevestig ook die bevinding as hy op grond 
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van sy ondersoek stel dat getuienislewering en dienslewering glad nie tot hulle reg in die stof 
kom nie. Saam met die feite wat reeds oor die relevante gerigtheid na vore gekom het, kom dit 
voor of die kerk dit op 'n manier nie kan regkry om spesifiek te wees en die wonderlike 
heilsfeite aktueel te maak nie. 
Die irrelevansie van die materiaal kom nog dringender op die voorgrond volgens die gegewens 
in afdeling 8.7.3.3 ten opsigte van die voorkoms van Suid-Afrikaanse samelewingsrelevante 
temas. Minder as 50% van die temas geidentifiseer is bespreek, en die wat nog bespreek is, is 
nie relevant met die oog op die tydsgewrig en saak waaroor dit gaan bespreek nie. Die kerk se 
twee beleidsdokumente word ook nerens genoem nie. 
Dit wat reeds hierbo aangesny is, word hi er bevestig: die kerk werk met 'n steriele geloof, 'n 
geloof wat gelowiges (lidmate) in 'n bepaalde geloofsghetto gevange hou en hulle nie toerus 
sodat hulle die woestyn van die wereld kan aandurf nie. Dit is geen wonder dat so baie lidmate 
veral sedert 1986 "geloof skrisisse" gehad het rakende samelewingsveranderinge en veranderde 
standpunte van die kerk daaroor nie: 20 jaar se kategesemateriaal rep daar bitter weinig oor! Die 
kategese as proses en die kategesemateriaal van die kerk kon die heel beste instrument gewees 
het om 'n "nuwe" Suid-Afrika te fasiliteer. Dit het nie gebeur nie. 
Dalk le 'n deel van die probleem in 'n aspek van die geloofsbeeld, naamlik dat geloof sterk 
gebonde is aan die geloofwaardigheid van die getuies daarvan. 'n Verlies aan outoriteit by name 
by die kerk sal ook die voorgehoue waarhede sterk laat devalueer (Van der Horst s.a.: 41). Die 
vraag kan met goeie reg gevra word of die kerk nie so bewus is van die 
geloof waardigheidskrisis dat uit vrees relevante waarhede nie deurgegee is nie sodat daar niks 
hoef te wees waarvoor daar vir devaluasie gevrees hoef te word nie. Die kerkvolk twyfel in die 
relevante waarhede .... hou dit weg van hulle af??? Wat ook die geval mag wees: ook die 
kategese het nou waarskynlik aan geloofwaardigheid ingeboet. 
Dit behoort teen die stadium al duidelik te wees dat die uitgangspunt of benadering ten opsigte 
van relevansie nie behoort te le tussen 'n keuse vir 6f 'n duidelike gekose hierargie van 
waarhede (vgl Baur 1986: 16) 6f die mens, sy situasie, ervaringe, die wereld waarin hy leef, die 
aktualiteite daarvan, ensovoorts nie. Dit behoort te gaan om 'n en/en benadering in terme van 'n 
bipolere spanningsverhouding en wisselwerking. Hierdie proses kan gesien word binne die 
volgende stelling van Esveldt & Fonteyn (1984: 32,33) wat as 'n kreatiewe winspunt in die 
siening van aktuele kategese beskou kan word: "Mutatis mutandis gaat voor de catechese op wat 
prof. dr. H. Jonker al schreef in de jaren zestig, in de bundel Actuele prediking: 'Wat verstaan 
we onder actuele prediking (lees 'actuele catechese')? De actuele prediking laat de kracht van het 
Woord gelden in het heden, is 'in actu', d.w.z. werkend, handelend, geldend, zingevend. Ze 
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houdt zig bezig met de problematiek van de huidige tijd, spreekt de taal van de moderne mens, 
appelleert aan het levensgevoel en denkklimaat van deze eeuw en orienteerd zich aan de 
gesteldheid van de concrete situatie. 
In deze sfeer laat zij tegenover allerlei f ronten de stem van de levende God horen. 
Deze opdracht verondersteldt telkens een artistieke creatie, een inleven in de tekst, een inleven 
in de levensproblematiek van de gemeente (c.q. de catechisanten)'." 
Die tekening van die moderne samelewing in die algemeen maar dan ook spesifiek die Suid-
Af rikaanse samelewing soos in hoofstuk 7 uiteengesit kan op geen wyse geignoreer word nie. So 
'n ignorering sou bots met alles wat oor die praktiese teologie, geloof en geloofsvorming ges~ is, 
en ook strydig wees met elke denkbare hermeneutiese aanpak. Tog het dit, en gebeur dit, in die 
materiaal van die kategese skynbaar as gevolg van die bepaalde geloof sbeeld soos uiteengesit. 
9.2.5.5 Leeftydsf aserelevansie 
Vanuit die gepostuleerde geloofsbeeld en dit wat reeds oor die kategese ges~ is, blyk dit dat die 
vernaamste taak van die kategese hierin gesien word as om by kinders die vernaamste 
geloof swaarhede tuis te bring. Die gewone dinge van elke dag hoort skynbaar nie tot die terrein 
van die kategese nie, en aan die menslike ervaring word weinig aandag bestee tensy as 
springplank vir die verkondiging van die geloofswaarhede (vgl Van der Horst s.a.: 47-48). 
Hierdie standpunt vloei voort uit die resultate ten opsigte van leeftydsf asetemas, lewensverhale, 
die gebruik van die Bybel asook die relasionele dimensie ten opsigte van die kategeet (vgl afd 
8.3.7.4) wat duidelik die opvallende leemtes toon. 
Hierdie resultate is in die lig van die verhaal wat tot dusver uit die ondersoek ontvou het, nie 
verrassend nie. 
'n Baie belangrike element in die ondersoek is die ten opsigte van die relasionele dimensie. 
Kontak met leeftydgenote in die geloofsvormingsproses is 'n onmisbare faset (vgl Schoonheim 
1979: 35). Die positiewe en gesonde relasie met die kategeet as besondere rolmodel is 'n sine qua 
non wat die baie swak aanduiding van 'n relasie kommerwekkend maak. Daar kan tereg 
redeneer word dat aanduiding van 'n relasie nie van gegewens in 'n stuk materiaal afhanklik is 
nie. Aan die ander kant het die Tienerondersoek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
aangetoon dat slegs 55,6% van die tieners hulle kategete geheel en al of geredelik vertrou met 
persoonlike probleme (De la Rey 1992: 67, 181) terwyl tieners oor die algemeen gelukkig is met 
hulle kategete. Hierdie skynbare diskrepansie word veroorsaak wanneer daar nie 'n besondere 
relasie tot stand kom nie. In 'n handboek vir 'n kategeet kan hierdie tipe aksie baie meer 
prominensie kry en uitgebou word sonder enige omvergooi van doelstellings. 'n Deel van die 
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armoede le daarin dat kategete nie gelei word om in relasies met adolessente te staan nie: die 
mooiste materiaal en werkwyses kan so leeg word. Die argument kan seker ook geopper word 
dat dit die tipe saak is wat in opleidingskursusse hanteer moet word. Die feit is egter dat die 
boek die "funksioneringsbybel" vir die kategeet is: wat hierin staan, kom in 'n mate tuis. 
Die relasie met die kategeet kan nie genoeg beklemtoon word nie (vgl ook afd 7.5.1.7.) 
aangesien in die sinteties-konvensionele fase van geloofsontwikkeling waarin die kind sigself 
bevind daar 'n sintese plaasvind van geloofs- en waarde-elemente wat af gelei word uit die 
le wens van betekenisvolle (vol wasse) identifikasiefigure ( vgl ook hieronder ). 
Ten opsigte van die min verhale wat op die tafel kom, en die belang van die verhaalmatige (vgl 
afd 6.5.7), staan die kategese voor 'n punt wat dit totaal leeg kan maak omdat die vraag tereg 
gevra kan word in watter mate kinders se lewensverhale op die tafel kan kom in die lig van 
hulle identifisering met die verhale wat hulle hoor/vertel word. 
9.2.5.6 Geloofsontwikkelingfasiliterend? 
In af de ling 6.5.4.2 en 7 .6.5 tot 7 .6.6 is 'n duidelike saak uitgemaak vir die feit van 
geloofsontwikkeling in die lewensloop van die mens, asook dat dit voorkom en verloop in 
bepaalde f ases. Alhoewel hierdie saak nie spesifiek gemeet is in die ondersoek nie, pas dit om in 
hierdie f ase tog daarop te reflekteer aangesien daar uit die ondersoek bepaalde aanduidinge in 
die materiaal na vore gekom het wat dit in geringe mate moontlik maak. 
In hierdie evaluering is twee sake van belang. Die eerste is of die stof beantwoord aan die 
kenmerke wat eie is aan die bepaalde fase van geloof sontwikkeling wat dit moet dien. Die 
tweede is of daar in die stof aanduidinge is van 'n vooruitgryp na en gereedmaak vir 'n 
volgende fase van geloof sontwikkeling. Beide hierdie elemente moet dee I uitmaak van sinvolle 
materiaal anders dien die materiaal geen doel nie. Aspekte wat hier hier ten opsigte van 
geloofsontwikkeling aangeraak word, is die van identiteit, rol van die significant others en 'n 
krities-refleksiewe en perspektiefnemende standpuntinname ten opsigte van 'n persoonlike 
geloof skeuse. 
(1) Ten opsigte van identiteit het die ondersoek getoon dat selfbeeld/identiteit slegs twee keer 
genoem word (label 33) en dat daar in die 4 jaar se tyd 7 keer oor die doop gepraat word en 1 
keer oor die verbond (label J): 5,5% van die totale temas. Terwyl die gegewens te min is om 
geldige afleidings te maak, kan die vraag voorlopig gevra word of dit genoeg is, en of ten 
opsigte van doop/verbond as identiteitsvertrekpunt dit as sodanig uitgelig word. Hieroor bestaan 
daar by my twyfel. 
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(2) Die rol van die significant others ten opsigte van die kategeet is reeds hierbo aangeraak. In 
hierdie fase van geloofsontwikkeling is die katkisant konformisties in identifisering met die 
ander en die se geloof sinhoude en waardes. In watter mate bet die 'ander' in die 
kategesemateriaal aandag gekry? Slegs 7 temas bet alle verhoudings na buite gedek (label J) wat 
ook verhoudings met ouers en die portuurgroep insluit. Tabelle 33-35 toon dat verhoudings/ 
sosialisering as relevante leef tydsfasetema slegs 3 keer bespreek is. Die portuurgroep is slegs een 
keer bespreek. Weereens die vraag of dit in terme van die rol wat die saak in hierdie 
ontwikkelingsfase speel, voldoende is? Die gebrekkige bantering kan ook meewerk dat die 
noodsaaklike afstandneming wat in die volgende fase volgens Fowler na vore moet kom, 
geinhibeer of gedistorteer word. 
(3) Die moeilikste faset om bier oor te reflekteer raak die rol van 'n krities-refleksiewe en 
perspektiefnemende standpuntinname ten opsigte van 'n persoonlike geloofskeuse. Vanuit die 
definiering van praktiese teologie is daar in die studie 'n geldige saak uitgemaak ten opsigte van 
die refleksiewe karakter (afd 6.3.2) en rasionaliteit (afd 6.5.9) van geloof asook dat die 
geloofsvorming/kategese 'n refleksief-kritiese gebeure is (af d 7 .5.1.4) en is ook daarop gewys 
dat kritiese denke deel van die kenmerke van die adolessensie is (afd 7.6.3). In die omskrywing 
van die ontwikkelingsmatige van die adolessent asook geloofsontwikkeling (af d 7 .6.6), bet dit 
duidelik geword dat daar myns insiens tog 'n onderskeid gemaak moet word tussen (1) die 
kritiese denkwyse as deel van die hipoteties-deduktiewe denke van die adolessent waar hipotese 
geformuleer, abstrak gedink, besef word wat is en wat kan wees en van hieruit krities gekyk 
word na sake en sisteme (vgl Louw et al 1985: 360) en (2) 'n krities-refleksiewe en 
perspektief nemende standpuntinname teenoor vroeere, konvensionele en ander se 
geloofsoortuigings met die oog op eie, unieke geloofsvorming en met die belangrike verskuiwing 
na " ... the internalization of authority and the assumption of responsibility for making explicit 
choices of ideology and life-style .. " (Fowler 1991: 25). Laasgenoemde is waarskynlik meer tuis in 
die fase van die laat adolessensie, die individuatief-refleksiewe (Fowler) en die van searching 
faith (Westerhoff). 
Hierdie standpunt het bepaalde implikasies wanneer 'n evaluering na die moontlike 
emansipatories-krities-refleksiewe aanpak van die materiaal in die konteks van 
geloofsontwikkeling gemaak moet word. Terwyl die oortuiging steeds is dat daar te min 
emansipatories-krities-refleksiewe momente in die materiaal ingebou is, ook as kenmerke van 
die vroee en middel-adolessensie, is die vraag of dit nie dalk oorvra word nie. Hierdie fase is 
waarskynlik nie geskik vir 'n beklemtoning van die saak nie, terwyl in die fase aan die ander 
kant ook genoeg aan die saak aandag gegee moet word as f asilitering vir die oorgang na die 
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volgende fase van geloof sontwikkeling. Hierdie dilemma is m die kerk se stof en die kerk se 
denke oor die kategese nie verdiskonteer nie. 
In hierdie verband is die volgende opmerking van Osmer (1992: 67) ten opsigte van die 
werkwyse in die reeds genoemde Journeys of Faith. Die aanname word soms gemaak, soos in 
Journeys of Faith, dat die middel-adolessente " ... are psychologically primed for personal 
exploration, especially if this is viewed as a matter of 'owning' the faith. Questions about the 
quality and depth of individuation that really takes place during adolescence have been raised 
by members of the structural developmental tradition of psychology (hy verwys onder andere na 
Gilligan & Kohlberg, Fowler en Parks JJG). From their perspective, middle adolescence is a 
time when most young people are attuned to the values and beliefs of significant others and the 
peer group. Individuation of faith, if it takes place at all, does not occur until late adolescence 
or young adulthood (Osmer 1992: 67). Hy vra dan ook tereg die vraag waarom 
belydenisaflegging na later geskuif word as daar dan geleentheid gegee moet word vir die hele 
sisteem van geloofseksplorasie. In dieselfde asem moet dan ook hier gevra word of die kreet na 
werkwyses, metodes en tegnieke werklik rekening hou met die fase van geloofsontwikkeling, of 
word mense pedagogies so blind dat hulle net 'n proses raaksien?? 
Interessant dat De la Rey (1992: 193) in sy bevindinge van die Tienerondersoek van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk met dieself de tipe gedagte kom. Hy vra: "Is die tiener op 15 
tot 17 jarige leef tyd genoegsaam lewensryp en het hy of sy genoegsame geloof sekerheid en 
kennis om in die openbaar belydenis van geloof af te le? Is hierdie tieners bewus van die 
implikasies van die beloftes wat hulle afle?" Hiermee kan seker dan ook nog gevra word of die 
las ten opsigte van ingewikkelde stof en die eis tot selfstandigheid nie te groot is nie? Hier sal 
alle kerke weer moet bes in in die be planning van hulle proses van geloof svorming. 
9.2.6 Doelstelling van onderrigproses en onderrigmateriaal 
Een van die belangrikste fasette om die heersende geloofsbeeld in die kategese te verander, is 'n 
duidelike en gegronde doelstelling vir die hele onderrigproses. Hierdie afdeling in die ondersoek 
se wortels le in af de ling 7.5.1.5 en 7 .5.2. Die bedoeling was om te pro beer vasstel of die 
materiaal 'erens heen op pad is', ook in terme van wat reeds ten opsigte van relevansie in 
afdeling 9.2.5 hierbo gese is. 
Die oortuiging is werklik dat indien die doelstelling van die kategese in die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk nie slegs inhoudelik opgestel is nie maar met 'n holisties-sistemiese 
perspektief gerig op emansipasie met die oog op die realisering van die Ryk van God in die 
wereld, sou die hele aanpak anders gewees het en sou daar nie die swak beeld soos reeds 
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gemotiveer, na vore gekom het nie. Natuurlik moet daar vir die geloofsvormingsproses ook 
deeldoelstellings wees wat byvoorbeeld inhoud, aksies, ensovoorts spesifiseer. 
Hierdie gebrek het waarskynlik ook daartoe gelei dat van die naderliggende doelstellings vir die 
kategese, wat uiters belangrik is vir die geheelbeeld van geloof, nie werklik gerealiseer het nie 
(vgl afd 8.7.4.2). 
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk toon 'n opvallende gebrek aan 'n deurdagte en relevante 
formulering van 'n doe ls telling vir die geloof svorming, en daarmee saam ook die 
geloofsvormingsmateriaal. Daar kan baie oor 'kategesevernuwing' geskryf en gepraat word, en 
baie praktiese voorstelle gemaak word wat baie oortuigend en aanloklik lyk, maar indien 'n 
gegronde teorie oor die praktiese teologie en die handeling onderrig, oor geloof en oor 
geloofsvorming, nie neerslag vind in 'n helder doelstelling nie, kan dit weer 'n vertrekte 
geloofsbeeld openbaar. 
9.2.7 'n "Geloofsmatige" werkwyse ten opsigte van geloofsvorming in die materiaal 
Vanuit die holisties-sistemiese perspektief waarmee gewerk word, is dit duidelik dat die 
werkwyse verweef behoort te wees met die ganse geloofsbeeld. Die resultate van die navorsing 
bevestig dit dan ook (vgl afd 8.7.5). Weereens moet daarop gewys word dat daar ook 
uitsonderings in die materiaal is wat toon dat daar wel met 'n ander geloofsbeeld gewerk, of 
anders gestel, 'n ander geloofsbeeld gefasiliteer kan word in die manier van werk. 
Dit is baie belangrik om in hierdie verband kennis te neem van die volgende opmerking van 
Van der Horst (s.a.: 47) ten opsigte van kategese wat voortvloei uit bogenoemde geloofsbeeld en 
waarvan die neerslag in die Nederduitse Gereformeerde Kerk gevind word: "De eigenheid van 
de katechese moet daarin gezocht worden, dat zij de waarheden van het geloof op zodanige 
wijze weet door te geven, dat deze voor de christen enigzins toegankelijk warden. Inzicht geven 
is onmogelijk. Maar dat hoeft ook niet, want dan zou het geen geloven meer zijn. Voor de 
waarheid ervan staan God en de kerk borg. Vandaar is katechetisch onderricht hoofdzakelijk 
een kwestie van metode. Inhoudelijk staat reeds alles vast." Hierdie gevaar dreig wanneer daar 
oor werkwyse gepraat word sander dat daar vanuit die teoretiese perspektief van die navorsing 
ook 'n duidelike bipolere spanningsverhouding tussen inhoud en werkwyse tot stand kom. 
In die lig hiervan asook dit wat reeds in afdeling 9.2.4 oor die kognitiewe gese is, moet ook 
kennis geneem word van Osmer (1992: 65) se kommer oor en kritiek op die feit dat in die 
onderhawige leerplan waarvan hy praat (vgl afd 9.2.4) die klem val " ... on educational process 
over theological and biblical content. The material repeatedly states that the purpose of 
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confirmation-commissioning is not to ensure that young persons are 'properly indoctrinated'. 
Rather, its purpose is to invite them to enter into a process of faith exploration. This emphasis 
on process over content reflects an educational commitment of the Religious Education 
Movement and its caricature of traditional catechetical instruction. How shall we judge the 
success of this commitment as we approach the end of the twentieth century? In my view, it has 
largely proved to be a failure." 
Natuurlik is die werkwyse in die hele sisteem van geloofsvorming baie breer as die sake wat 
hier ondersoek is ten opsigte van die materiaal. Dit het baie duidelik aan die orde gekom in die 
he le hoofstuk 7 asook in besonder in af de ling 7 .5.1.17. In die verband bly die volgende 
waarskuwing steeds relevant: " ... the basic fallacy of equating Christian nurture with the verbal 
communication of biblical ideas ... (Richards 1970: 249). Hierdie gevaar kan ook wyer loop as die 
twee sake genoem: om kategories te be weer geloof svorming in die kategese is gelyk aan metode 
x of y bring weer ander skewe geloofsbeelde mee. 
Die hele proses wat in die kerk se kategese is, moet telkens evalueer word en geplaas word in 'n 
raamwerk van waaruit objektief verstellings aangebring kan word. In hierdie verband moet 
kennis geneem word en gebruik gemaak word van verskillende klassifikasiesisteme wat al 
ontwikkel is en wat nie hier bespreek kan word nie, byvoorbeeld Burgess (1975), Emeis en 
Schmitt (1977) en Dingemans (1981). 
9.2.8 Geloofsvorming en emansipasie met die oog op "zelfstandig geestelijk funktioneren" en 
die realisering van die Ryk van God 
Hierdie saak is in die konteks van die vorige hoof stukke en ook hier grondig beredeneer vanuit 
die verskeie momente wat hierdie ondersoek na vore laat kom het. 
Die geloofsbeeld en die relevansie van die geloofsvorming in die kategese is op die spel in die 
mate waarin die teologie, die praktiese teologie en die kategese daarin kan slaag om kritiese 
geloofsverantwoording te wees. Wat volgens Van Huyssteen (1986: 1) vir die sistematiese teoloog 
geld, geld ook vir die praktiese teoloog en die proses van geloof svorming, naamlik om te leer 
balanseer op die meslem wat skeiding maak tussen enersyds die aansprake van 'n hoogs 
persoonlike en redelik esoteriese geloof slewe, en andersyds die uiteenlopende aard van 
leestellige, konf essionele en etiese aansprake wat sosiaal-polities hieruit vir 'n bepaalde 
gemeenskap mag vloei. Die geloofsvormer of kategeet het egter 'n derde balanspunt wat dit 
uiters moeilik, en ook uiters noodsaaklik maak: die fasilitering van die ontmoeting van die twee 
punte. 
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Die vraag wat dring, is of dit vir die teologie (hier gesien in wydste dimensie daarvan JJG) nog 
moontlik is om op so 'n wyse kontekstueel te spreek dat die bevryding van die 
Evangelieboodskap nog helder en duidelik in al die fasette van ons samelewing gehoor sal kan 
word? Kan daarin geslaag word om iets geloofwaardigs oor God te se (Van Huyssteen 1986: l)? 
Die volgende riglyn vir 'n 'eietydse' geloofsvormingsproses in die kategese (gesien in samehang 
met die holisties-ekosistemiese uiteensetting in hierdie studie) kan positief help antwoord: 
( 1) Dit moet bestaansverhelderend wees: 'n poging om antwoord te gee op die vrae van die mens 
na die diepste sin van sy bestaan (Van der Horst s.a.: 87). 
(2) Dit moet samelewingsbetrokke wees beide wat solidariteit en gerigtheid op verandering 
betref (Van der Horst s.a.: 88). 
(3) Dit moet geskied met betrokkenheid op en binne verband van die gemeente (vgl Van der 
Horst s.a.: 88). 
(4) Dit moet dialogies en prosesmatig wees (Van der Horst s.a.: 88-89). 
(5) Dit moet dienend-betrokke wees by die katkisante (Van der Horst s.a.: 89). 
(6) Dit moet eksperimenteel wees in die soeke na nuwe wee met die oog op die tyd waarin 
geleef word, natuurlik krities en met beskeidenheid (Van der Horst s.a.: 89-90). 
9.2.9 Lesmateriaal: 'n oefening in futiliteit en slagyster vir geloofsdistorsie? 
9.2.9.1. Kategesemateriaa/ in die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk se stoeiproses oor die kategese soos weerspieel in verskeie 
artikels in byvoorbeeld Die Kerkbode (vgl oa Prins 1992a: 14 se reaksie op 'n brief van 'n 
proponent Lubbe; Roux 1994: 22; Van Niekerk 1994b: 12) is ook 'n stoeiproses met die 
kategesemateriaal, -boeke en -leerstof. Dit is nie snaaks of buitengewoon nie. Snyman (1987: 3 
ev) toon duidelik aan dat daar vir baie jare baie besware is teen bestaande leerboeke wereldwyd. 
In die ritse besware teen die boeke van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is daar eintlik niks 
nuuts nie. 
Die Tienerondersoek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat in 1987I1988 landwyd 
gedoen is, het ook aan die materiaal van die kategese aandag gegee (vgl De la Rey 1992: 64-85) 
en daar is op die bevindinge gereageer en gereflekteer in die proefskrif van Kilian (1992) soos 
uit die besprekings in die vorige paragrawe blyk. 
Uit die gegewens is daar baie kritiek teen die kategesestelsel en die leerstof, maar tieners is 
oorwegend gunstig ingestel teenoor kategetiese onderrig, sien die huidige strukturering as 
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aanvaarbaar en meen dit werk goed so (vgl De la Rey 1992: 178 ev). Hieruit sou af gelei kan 
word dat ten spyte van gebreke en krisisse daarmee, die kategesemateriaal tog 'n plek het. 
9.2.9.2 Materiaal of leerstof nodig? 
Die belang en onontbeerlike asook gebalanseerde perspektiewe oor die inhoud/leerstof in die 
proses van die kategese is reeds in afdeling 7.5.1.13 uitgemaak. 
Vanuit die betrokke perspektief word hier onomwonde gestel dat materiaaljleerstof in die 
wydste betekenis van die woord van die grootste belang is. 
'n Moontlike oorsaak van die krisis op die oomblik is dalk dat die probleme ten opsigte van die 
materiaal nie in holistiese perspektief gesien word nie. Dit beteken dat alles wat oor kategese 
gedink word, in terme van materiaal/leerstof gedink word en dat die kind dalk saam met die 
badwater uitgegooi kan word. Dit kan in die lig van die grondige teoretisering in hierdie studie 
nie opgaan nie. Dit is maar net een element van 'n verweefde proses - al is dit 'n belangrike 
element. 
Ook waar daar in reaksie teen 'n kognitief-dogmatiese klasgee-model van kategese soos in die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk gekies word vir 'n hermeneuties-dialogiese model van 
kategese-as-gesprek (soos in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se sinode in Noord-
Kaapland), word materiaal/leerstof nie mee weggedoen nie. Daar kom 'n verandering rakende 
die status van die handboek- en lesboekmateriaal in die kategese. "In die praktyk van die 
kategese binne hermeneutiese perspektief geld naamlik die reel: die Woord is primer en die 
handboek is sekonder. Dit staan teenoor die benadering binne kategese-as-klasgee waar die 
handboek primer en die Bybel sekonder hanteer word" (Van Niekerk 1994a: 56). 
Die nood aan die sinvolle plek van die Bybel het duidelik in die ondersoek na vore gekom (afd 
8.7.3.4). Indien dit weer regmatig hanteer word, kan 'n groot bydrae gemaak word om van die 
probleme rakende materiaal op te los. Daar sal egter steeds deur onderrigmateriaal leiding moet 
wees hoe om die Bybel te hanteer en die hermeneutiese proses aan die gang te kry, met ander 
woorde bepaalde 'lesmateriaal'. 
9.2.9.3 Kurrikulumontwerp in terme van die organisering en leiding van geloofsvormings- en 
geloof sleerprosesse oor geloof 
Kategesemateriaal/-leerstof kan nooit 'n oefening in futiliteit wees en 'n slagyster vir 
geloof sdistorsie word indien dit deel is van 'n proses wat georganiseer word (kurrikulum) oor 
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geloof vanuit die prakties-teologiese doelstelling Vlf die geloofsvormingsproses (vgl die 
opmerkinge oor kurrikulum by afd 7.5.1.13). Die voorwaarde is dat die teoriee oor teologie, 
praktiese teologie, geloof en die kontekste waarbinne geloof funksioneer (onder andere die 
geloofsvorming/kategese) op holisties-sistemiese wyse verreken word. 
Kategesemateriaal of leerstof op eie bene los van 'n kurrikulum soos in die studie hanteer en los 
van die kontekste van belang vir geloofsvorming is 'n oefening in futiliteit en 'n slagyster vir 
geloof sdistorsie: 'n geisoleerde bedryf wat werk met 'n steriele geloof sbeeld en ook kom met 'n 
simplistiese aanbod van leerstellige kognitiewe inhoude (vgl oa Van Niekerk 1994a: 55-56). 
In die organisering en leiding van hierdie proses kry materiaal dan ook sinvol plek binne watter 
model van geloofsformasie dan ook gebruik word om relevante geloof te fasiliteer (uiteraard 
modelle wat die teoriee wat ten grondslag van die studie le kan konkretiseer) (vgl Heyns & 
Pieterse 1990: 36). 
9.2.9.4 Gestaltegewing aan en gebruik van materiaal 
Die volgende vertrekpunte kan gestel word: 
(1) Ontwerp materiaal binne die raamwerk van 'n holisties-ekosistemiese kurrikulum en die 
betrokke model waarvoor gekies word. 
(2) Doen weg met dik handboeke en leerboeke wat slegs elke 10 jaar herskryf kan word. Werk 
eerder met 'n sisteem van kwartaallikse uitgawes beide vir kategeet en kinders: op so 'n wyse 
bly die geloof svormingsproses relevant, word die nuutste denke ten opsigte van geloof svorming 
gou verdiskonteer en kan daar 'n konstruktiewe proses aan die gang kom indien daar 'n kritiese 
interaksie tussen die kerk en die uitgewers begin posvat. 
(3) Die kategeet is die as waarom die proses wentel, juis omdat die kategese 'n kommunikatief-
hermeneuties-dialogiese gebeure is waar die relasionele 'n belangrike faktor is. 'n Swak 
toegeruste kategeet kan die beste materiaal he en daar sal van die proses niks kom nie. 'n Goed 
toegeruste kategeet kan met byna niks 'n wereld laat oopgaan. Onder andere Saunderson (1985) 
het duidelik die behoefte in die Nederduitse Gereformeerde Kerk aangetoon. 
'Kategeet' moet hier ook wyer verstaan word en almal insluit wat op een of ander manier by die 
proses van geloof svorming betrokke is. 
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Opleiding van kategete en lesmateriaal is nie twee las sake nie. In goeie materiaal kan opleiding 
verweef word sodat dit 'n proses is van 'leer terwyl jy doen'. 
(4) Saam met Babin (1991: 182) word gepleit vir 'n proses van 'stereo kategese' wat myns insiens 
oak maklik in die materiaal van die kategeet verreken kan word. Hiermee word bedoel dat die 
funksies van beide die regter en linker hemisf ere van die brein in ag geneem moet word. Agter 
die uitgangspunt is die veronderstelling dat die waarneming en gewaarwording van geloof deur 
die linker hemisfeer anders is as die deur die regter hemisfeer (Babin 1991: 55 ev; vgl oak afd 
6.5.9 en Bylaag 1.1). Hier le 'n uitdaging wat oak die oplossing kan wees vir al die stoei oar 
materiaal. 
9.3 'N SINVOLLE METODOLOGIESE HANTERING? 
In hierdie ondersoek is, soos reeds aangedui, die proses van die wetenskaplike ondersoek hanteer 
volgens die metodologiese model van Zerfass (197 4 ). Vir die fases van die empiries-teologiese 
siklus is die uiteensetting van Van der Ven (1990) gebruik. Omdat hier uitgebreide teoriee ter 
sprake is, is hipoteses geformuleer en deur middel van 'n kwantitatiewe benadering by wyse van 
inhoudsanalise getoets. Die ondersoek was toetsend-beskrywend van aard. 
Terugskouend kan gekonkludeer word dat die metodologie sinvol hanteer kon word en dat die 
proses geen haakplekke opgelewer het nie. Die ondersoek kon toets wat dit beplan het om te 
toe ts. 
Uit die ondersoek blyk dit dat die meetinstrument wat vir die inhoudsanalise ontwerp is met 
aanpassings na gelang van behoeftes, 'n baie nuttige instrument kan wees in die kategesesisteem 
as: 
( 1) meetinstrument vir geskrewe materiaal en boeke 
(2) evaluering van 'n konkrete aanbieding ten opsigte van geloofsvorming 
(3) evaluering van 'n bepaalde sisteem of kurrikulum 
(4) 'n beplanningsinstrument met die oog op materiaalbeplanning en -ontwerp. 
9.4 KOERSBEPALING: GHETTO OF WOESTYNTOG?? 
Die volgende peilers vir die kerk se pad word gegee: 
( 1) Die teoriee waarmee in hierdie studie gewerk is, kan saam met die bevindinge van die 
empiriese ondersoek koersbepalend wees vir beide die sisteem waarbinne kategese plaasvind 
asook vir die materiaal waarmee gewerk word. 
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(2) Die vraag wat die Nederduitse Gereformeerde Kerk en elke ander kerk vir sigself sal moet 
uitmaak, is of die geloof, gemeentewees en die geloofsvorming na binne gerig, ghettogerig, moet 
wees en of dit so gerig moet wees dat lidmate kan waag om die woestyntog aan te pak met die 
wete dat hierin die koninkryk van God gerealiseer kan word. 
(3) Die Nederduitse Gereformeerde Kerk gaan alleen uit die ghetto kom indien daar vanuit 
nuwe teologiese en prakties-teologiese paradigmas gedink word. 
(4) Om sinvolle kategesemateriaal daar te stel om die woestyntog te realiseer, sal die kerk 
dringend moet kyk na (a) of die opvoedkundiges wat as adviseurs optree iets snap van die eie 
aard van die geloofsvormingsproses, en (b) na 'n intradissiplinere werkwyse as die mees 
verantwoorde wyse om gestalte aan teoriee, modelle asook werkwyses en materiaal vir die 
geloofsvormingsproses te gee. 
(5) Die kerk en die teologiese gemeenskap in Suid-Afrika het die verantwoordelikheid om 
grootskaalse empiriese navorsingsprojekte van stapel te stuur om te probeer vasstel (a) watter 
geloofsbeeld funksioneer regtig in die kerk en by die jeug; en (b) hoe word God gesien - veral 
met as voorbeeld die studies 'God in Nederland' - aangesien die siening van God en siening van 
geloof en geloofsvorming waarskynlik 'n baie sterk verband het. Die rol van geloofstaal en -
metafore sal dan ook op die tafel kom. 
(6) Navorsing moet ook gedoen word ten opsigte van die verband tussen die gemeentemodel, die 
geloofsbeeld asook die kategesesisteem en materiaal wat gebruik word. 
(7) 'n Projek soos hierdie, asook die wat hier voorgestel word, sal dringend in die agtergeblewe 
gemeenskappe in Suid-Afrika gedoen moet word ten einde die kerke en gemeenskappe te help 
ten opsigte van teoriee, modelle en praktykprosesse oor geloof svorming. 
(8) Aan die hand van bestaande klassifikasiesisteme asook die riglyne van die meetinstrument 
wat in die studie gebruik is, kan 'n matriks opgestel word om telkens die proses van 
geloofsvorming in die kategese te meet. 
(9) Kategese as deel van 'n geloofsvormingsproses is besig om vandag mense voor te berei om in 
die derde millennium te leef met die hoop en die krisis daaraan verbonde (vgl Hill 1988: 170). 
Hierdie perspektief moet die kategese op die woestyntog rig as dit enige verdere sin wil M. 
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(10) Waar mense vandag nie meer vanselfsprekend hulle waardes vorm op grond van die 
geloofsoortuigings wat deur die hele gemeenskap gedra wo,rd nie, maar kies op die 
lewensbeskoulike mark van die samelewing (Prins 1993: 87), moet die kategese en die 
geloofsvormingsproses daarin asook die materiaal so relevant, gegrond, uitdagend en dinamies 
wees dat daar vir 'n jongmens geen keuse sal wees as om uit in die woestyn te tree en doelgerig 
te stap .... 
(a) realiserende die koninkryk van God 
(b) siende die komende Ryk; 




Bylaag 1.1 Funksies van die linker- en regterhemisfere van die brein 
LEFT HEMISPHERE 











Reading, Writing, Naming 
Sequential Ordering 
Perception of Signifit .mt Order 
Complex Motor Sequences 
(Bron: Babin 1991: 55) 
RIGHT HEMISPHERE 













Perception of Abstract Patterns 
Recognition of Complex Figures 
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Bylaag 1.2 J. W. Fowler se fases van geloofsontwikkeling: 'n opsomming 
Primal Faith (Infancy): A prelanguage disposition of trust forms in the mutuality of 
one's relationships with parents and others to offset the anxiety that results from 
separations which occur during infant development. 
Intuitive-Projective Faith (Early Childhood): Imagination, stimulated by stories, 
gestures, and symbols, and not yet controlled by logical thinking, combines with 
perception and feelings to create long-lasting images that represent both the protec-
tive and threatening powers surrounding one's life. 
Mythic-Literal Faith (Childhood and beyond): The developing ability to think logically 
helps one order the world with categories of causality, space, and time; to enter into 
the perspectives of others; and to capture life meaning in stories. 
Synthetic-Conventional Faith (Adolescence and beyond): New cognitive abilities make 
mutual perspective taking possible and require one to integrate diverse self-images 
into a coherent identity. A personal and largely unreflective synthesis of beliefs and 
values evolves to support identity and to unite one in emotional solidarity with others. 
Individuative-Rejlective Faith (Young Adulthood and beyond): Critical reflection upon 
one's beliefs and values, utilizing third-person perspective taking; understanding of 
the self and others as part of a social system; the internalization of authority and the 
assumption of responsibility for making explicit choices of ideology and life-style; all 
open the way for critically self-aware commitments in relationships and vocation. 
Conjunctive Faith (Mid-life and beyond): The embrace of polarities in one's life, an 
alertness to paradox, and the need for multiple interpretations of reality mark this 
stage. Symbol and story, metaphor and myth (from one's own traditions and others') 
are newly appreciated (second, or willed naivete) as vehicles for expressing truth. 
Universalizing Faith (Mid-life and beyond): Beyond paradox and polarities, persons in 
this stage are grounded in a oneness with the power of being. Their visions and com-
mitments free them for a passionate yet detached spending of the self in love, devoted 
to overcoming division, oppression, and violence, and in effective anticipatory 
response to an inbreaking commonwealth of love and justice. 
(Bron: Fowler 1991: 24-25) 
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BYLAAG 2 
TABELLE: RESULT ATE VAN INHOUDSANALISE 
Tabet 1: Lestemas behandel 
St5 St6 St7 St8 Totaal 
2.1 Ampte/regering/tug 0 0 1 2 3 
2.2 Bekering 1 1 1 0 3 
2.3 Belydenisskrif te 1 0 0 0 1 
2.4 Bybelstudie 1 0 0 1 2 
2.5 Dienswerk 0 1 0 4 5 
2.6 Dood/ewige dood/hel 1 1 0 0 2 
2.7 Doop 3 1 3 0 7 
2.8 Erediens 0 2 0 3 5 
2.9 Erediens: sang 0 0 0 1 1 
2.10 Gebed 0 2 0 4 6 
2.11 Gebod (1-4) 3 2 3 0 8 
2.12 Gebod (5-10) 3 2 4 0 9 
2.13 Geloof 4 1 2 0 7 
2.14 Geloofsekerheid 0 0 1 0 1 
2.15 God/drieenig/ en werk 1 2 2 0 5 
2.16 Heilige Gees (en werk) 0 0 2 0 2 
2.17 Kategese 1 1 1 0 3 
2.18 Kerk 0 3 0 2 5 
2.19 Lidmaatskap 0 2 0 2 4 
2.20 Nagmaal 0 1 1 0 2 
2.21 Nuwe lewe as Christen 1 4 5 1 11 
2.22 Seun (en werk) 6 0 3 0 9 
2.23 Skrif 3 0 1 1 5 
2.24 Sonde (sondaar) 4 1 4 0 9 
2.25 Stiltetyd/omgang met God 1 0 0 1 2 
2.26 Vader/ en werk 0 0 2 0 2 
2.27 Verbond 1 0 0 0 1 
2.28 Verhoudings na buite 0 2 2 3 7 
2.29 Verkiesing 0 0 1 0 1 
2.30 Verlossing/heil/herskep (geluk) 4 2 4 0 10 
2.31 Versoening/vergifnis 2 0 1 0 3 
2.32 Wedergeboorte 0 0 1 0 1 
2.33 Wederkoms/opstanding 1 1 1 1 4 
Totaal 146 
Tabelle 2-4: Globale geloofsappel van lesse 
Tabel 2: Kognitief-inhoudelik-denkend 
N 1 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 0 0 0 19 3 4,14 0,34 
St6 17 0 0 1 16 0 3,94 0,24 
St7 22 0 0 0 18 4 4,18 0,39 
St8 18 0 0 2 16 0 3,89 0,31 
:E 79 0 0 3 69 7 4,05 0,35 
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Tabet 3: Aff ektief-ervaringsgerig 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 16 5 1 0 0 1,32 0,55 
St6 17 5 9 3 0 0 1,88 0,68 
St7 22 18 4 0 0 0 1,18 0,39 
St8 18 8 7 3 0 0 1,72 0,73 
I: 79 47 25 7 0 0 1,49 0,65 
Ta be I 4: Konatief - handelend 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 3 IO 9 0 0 2,27 0,69 
St6 17 0 2 14 1 0 2,94 0,42 
St7 22 8 6 8 0 0 2,0 0,85 
St8 18 0 7 11 0 0 2,61 0,49 
I: 79 11 25 42 1 0 2,42 0,74 
Tabelle S-10: Gerigtheid van lesmateriaal: kognitief 
Ta be I 5: Kennis/ f eite 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 0 0 0 4 18 4,82 0,39 
St6 17 0 0 I 6 IO 4,53 0,61 
St7 22 0 0 0 7 15 4,68 0,47 
St8 18 0 0 0 6 12 4,67 0,47 
I: 79 0 0 1 23 55 4,68 0,49 
Tabel 6: Kennis/ f eite: krities-refleksief 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 19 2 1 0 0 1,18 0,49 
St6 17 13 4 0 0 0 1,24 0,42 
St7 22 16 6 0 0 0 1,27 0,45 
St8 18 14 4 0 0 0 1,22 0,42 
I: 79 62 16 1 0 0 1,23 0,45 
Tabet 7: Gedrag: krities-refleksief 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 20 2 0 0 0 1,09 0,29 
St6 17 11 5 1 0 0 1,41 0,60 
St7 22 21 1 0 0 0 1,05 0,21 
St8 18 13 5 0 0 0 1,28 0,45 
I: 79 65 13 I 0 0 1,19 0,42 
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Tabel 8: Fokus: individueel-vertikaal 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 0 1 2 7 12 4,36 0,83 
St6 17 1 1 8 4 3 3,41 t,03 
St7 22 t 5 2 6 8 3,68 t,29 
St8 t8 6 7 t 3 t 2,22 t,23 
I: 79 8 t4 13 20 24 3,48 t,35 
Tabel 9: Fokus: horisontaal-ekklesiaal 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 t7 I 3 I 0 1,45 0,89 
St6 17 6 2 4 5 0 2,47 1,24 
St7 22 12 4 2 3 I 1,95 1,26 
St8 18 3 3 3 7 2 3,11 1,29 
I: 79 38 10 12 16 3 2,19 1,32 
Tabel IO: Fokus: horisontaal-sosiaal 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 14 5 2 I 0 1,55 0,84 
St6 17 5 6 4 2 0 2,18 0,98 
St7 22 12 5 2 3 0 1,82 t,07 
St8 18 7 4 4 2 I 2,22 1,23 
I: 79 38 20 12 8 I l ,9t 1,07 
Tabelle 11-15: Gerigtheid van lesmateriaal: affektief-ervaringsgerig 
Tabet 11: Kennis/ feite 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 17 0 2 I 2 1,68 1,33 
St6 17 8 4 2 2 I 2,06 1,26 
St7 22 19 0 0 0 3 1,55 1,37 
St8 18 11 4 0 t 2 1,83 1,34 
I: 79 55 8 4 4 8 1,76 t,34 
Tabet 12: Gedrag 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 t8 t 2 0 t t,4t 0,98 
St6 17 6 t 3 4 3 2,82 1,54 
St7 22 2t 0 0 0 t t,t8 0,83 
St8 18 10 I t 3 3 2,33 t,63 
I: 79 55 3 6 7 8 t,86 t,42 
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Tabel I 3: Fokus: individueel-vertikaal 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 I6 0 0 0 6 2,09 I,78 
St6 17 7 1 2 2 5 2,82 1,72 
St7 22 I9 0 0 0 3 1,55 1,37 
St8 I8 11 2 0 1 4 2,17 1,67 
L: 79 53 3 2 3 18 2,11 1,70 
Tabel I4: Fokus: horisontaal-ekklesiaal 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 22 0 0 0 0 1 0 
St6 17 I I l 2 1 2 I,94 1,43 
St7 22 21 0 0 0 I I, I 8 0,83 
St8 I8 13 0 1 I 3 1,94 1,58 
L: 79 67 1 3 2 6 I,47 l ,I8 
Tabel I 5: Fokus: horisontaaI-sosiaal 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 22 0 0 0 0 I 0 
St6 I7 13 2 I 1 0 1,41 0,84 
St7 22 22 0 0 0 0 I 0 
St8 18 I7 I 0 0 0 I,06 0,23 
L: 79 74 3 I I 0 1,10 0,44 
Tabelle 16-20: Gerigtheid van lesmateriaal: konatief-handelend 
Tabel I~ Kenn~-fei~ 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 3 0 2 8 9 3,9I I ,31 
St6 I7 0 0 2 13 2 4 0,49 
St7 22 8 0 0 0 14 3,55 I,92 
St8 18 0 0 2 15 1 3,94 0,40 
L: 79 I I 0 6 36 26 3,84 1,28 
Tabel I 7: Gedrag 
N I 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 I2 6 4 0 0 I,64 0,77 
St6 17 2 8 6 I 0 2,35 0,76 
St7 22 22 0 0 0 0 I 0 
St8 I8 l 9 8 0 0 2,39 0,59 
L: 79 37 23 18 1 0 I,78 0,84 
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Tabel 18: Fokus: individueel-vertikaal 
N 1 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 3 1 2 6 10 3,86 1,39 
St6 17 2 4 4 5 2 3,06 1,21 
St7 22 9 3 3 4 3 2,5 1,5 
St8 18 9 4 1 3 1 2,06 1,31 
I: 79 23 12 10 18 16 2,90 1,53 
Tabel 19: Fokus: horisontaal-ekklesiaal 
N 1 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 16 3 3 0 0 1,41 0,72 
St6 17 5 2 5 4 1 2,65 1,28 
St7 22 14 4 2 1 1 1,68 1,10 
St8 18 4 2 3 5 4 3,17 1,46 
I: 79 39 11 13 10 6 2,15 1,35 
Tabel 20: Fokus: horisontaal-sosiaal 
N 1 2 3 4 5 Gemiddeld S-afwyking 
St5 22 17 1 3 1 0 1,45 0,89 
St6 17 4 6 5 2 0 2,29 0,96 
St7 22 14 3 3 2 0 1,68 1,02 
St8 18 7 4 4 1 2 2,28 1,33 
I: 79 42 14 15 6 2 1,89 1,11 
Tabet 21: Geloofsfokus: tabel van gemiddeldes en standaardafwyking 
Kognitief Affektief Konatief 
Ind iv. Hor. Hor. Ind iv. Hor. Hor. Ind iv. Hor. Hor. 
vert. ekkl. sos. vert. ekkl. sos. vert. ekkl. sos. 
St5:gem. 4,36 1,45 1,55 2,09 1 1 3,86 1,41 1,45 
s.a. 0,83 0,89 0,84 1,78 0 0 1,39 0,72 0,89 
St6:gem. 3,41 2,47 2,18 2,82 1,94 1,41 3,06 2,65 2,29 
s.a. 1,03 1,24 0,98 1,72 1,43 0,84 1,21 1,28 0,96 
St7:gem. 3,68 1,95 1,82 1,55 1,18 1 2,5 1,68 1,68 
s.a. 1,29 1,26 1,07 1,37 0,83 0 1,5 1,10 1,02 
St8:gem. 2,22 3,11 2,22 2,17 1,94 1,06 2,06 3,17 2,28 
s.a. 1,23 1,29 1,23 1,67 1,58 0,23 1,31 1,46 1,33 
I: gem. 3,48 2,19 1,91 2,11 1,47 1,10 2,90 2,15 1,89 
s.a. 1,35 1,32 1,07 1,70 1,18 0,44 1,53 1,35 1,11 
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Tabel 22: Aantal Jesse waarin bepaalde fokusse glad nie [1] of min (2) aandag gekry bet 
Kognitief Affektief Konatief 
Indiv. Hor. Hor. Indiv. Hor. Hor. Indiv. Hor. Hor. 
vert. ekkl. sos. vert. ekkl. sos. vert. ekkl. sos. 
St5:[1] 0 17 14 16 22 22 3 16 17 
[2] 1 1 5 0 0 0 1 3 1 
St6:[1] 1 6 5 7 11 13 2 5 4 
[2] 1 2 6 1 1 2 4 2 6 
St7:[1] 1 12 12 19 21 22 9 14 14 
[2] 5 4 5 0 0 0 3 4 3 
St8:[1] 6 3 7 11 13 17 9 4 7 
[2] 7 3 4 2 0 1 4 2 4 
:E [l] 8 38 38 53 67 74 23 39 42 
:E [2] 14 10 20 3 1 3 12 11 14 
Tabelle 23-28: Handelingsdimensies van geloof 
Tabel 23: Vie ring/ doksa 
Individueel-vertikaal Horisontaal-ekklesiaal 
N 1 2 3 4 5 N 1 2 3 4 5 
StS 22 13 9 0 0 0 StS 22 21 0 1 0 0 
St6 17 4 6 5 2 0 St6 17 11 2 3 1 0 
St7 22 12 9 1 0 0 St7 22 19 1 1 1 0 
St8 18 7 8 3 0 0 St8 18 7 5 4 2 0 
:E 79 36 32 9 2 0 :E 79 58 8 9 4 0 
Horisontaal-sosiaal 
N 1 2 3 4 5 
StS 22 20 0 2 0 0 
St6 17 7 3 5 2 0 
St7 22 17 3 2 0 0 
St8 18 12 3 3 0 0 
:E 79 56 9 12 2 0 
Tabel 24: Getuienis/marturia 
Horisontaal-ekklesiaal Horisontaal-sosiaal 
N 1 2 3 4 5 N 1 2 3 4 5 
StS 22 19 2 1 0 0 StS 22 21 0 1 0 0 
St6 17 12 4 1 0 0 St6 17 8 5 2 2 0 
St7 22 22 0 0 0 0 St7 22 17 5 0 0 0 
St8 18 11 5 2 0 0 St8 18 10 4 4 0 0 
:E 79 64 11 4 0 0 :E 79 56 14 7 2 0 
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Tabel 25: Diens/diakonia 
Horison taal-ekklesiaal Horisontaal-sosiaal 
N I 2 3 4 5 N I 2 3 4 5 
St5 22 22 0 0 0 0 St5 22 22 0 0 0 0 
St6 17 13 3 1 0 0 St6 17 13 3 0 1 0 
St7 22 20 2 0 0 0 St7 22 19 3 0 0 0 
St8 18 12 5 1 0 0 St8 18 14 3 1 0 0 
2: 79 67 10 2 0 0 2: 79 68 9 1 1 0 
Tabel 26: Gemeenskap/koinonia 
Horisontaal-ekklesiaal Horison taal-sosiaal 
N I 2 3 4 5 N I 2 3 4 5 
St5 22 21 1 0 0 0 St5 22 22 0 0 0 0 
St6 17 9 3 3 2 0 St6 17 17 0 0 0 0 
St7 22 20 2 0 0 0 St7 22 22 0 0 0 0 
StB 18 9 3 5 1 0 St8 18 18 0 0 0 0 
2: 79 59 9 8 3 0 2: 79 79 0 0 0 0 
Tabel 27: Sorg/paraklese 
Horisontaal-ekklesiaal Horisontaal-sosiaal 
N I 2 3 4 5 N I 2 3 4 5 
St5 22 22 0 0 0 0 St5 22 22 0 0 0 0 
St6 17 12 5 0 0 0 St6 17 17 0 0 0 0 
St7 22 20 1 1 0 0 St7 22 22 0 0 ·O 0 
StB 18 11 5 2 0 0 St8 18 18 0 0 0 0 
2: 79 65 11 3 0 0 2: 79 79 0 0 0 0 
Tabel 28: Vorming en onderrig/didache 
Horisontaal-ekklesiaal Horisontaal-sosiaal 
N I 2 3 4 5 N I 2 3 4 5 
St5 22 17 2 3 0 0 St5 22 22 0 0 0 0 
St6 17 12 5 0 0 0 St6 17 17 0 0 0 0 
St7 22 19 3 0 0 0 St7 22 21 0 1 0 0 
St8 18 11 6 1 0 0 St8 18 18 0 0 0 0 
2: 79 59 16 4 0 0 2: 79 78 0 1 0 0 
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Tabet 29: Geloofsterminologie ten opsigte van die geloofsrespons 
St5 St6 St7 St8 Totaal 
6.1 Aanvaar /verbind/toe-eien 19 2 12 4 37 
6.2 Antwoord 11 6 12 9 38 
6.3 Behoort 12 41 9 5 67 
6.4 Bekeer (kom tot) 27 5 19 0 51 
6.5 Dankbaar/dankie se 18 32 18 17 85 
6.6 Dien (God) 8 38 21 16 83 
6.7 Dien (ander)/ omgee/ help 1 18 11 16 46 
6.8 Diens(werk) 0 0 0 24 24 
6.9 Doen Gods wil 22 15 12 12 61 
6.10 Doen/dade/besig wees/werk/aksie 30 54 26 35 145 
6.11 Eise nakom 3 0 1 0 4 
6.12 Ekklesiale terme 0 30 7 26 63 
6.13 Erken/bely 16 21 14 13 64 
6.14 Gedra/optree 3 5 5 0 13 
6.15 Gehoorsaam 23 21 11 18 73 
6.16 Geloof (he) 36 9 42 19 106 
6.17 Gelowige(wees) 26 6 25 28 85 
6.18 Glo 47 6 26 7 86 
6.19 Godsdiens(tig) 3 6 0 4 13 
6.20 Ken/weet 23 13 19 7 62 
6.21 Kind van God 14 47 13 3 77 
6.22 Lewe(nswyse) 55 87 113 43 298 
6.23 Liefhe (ander)/omgee 11 25 19 15 70 
6.24 Liefhe (God) 29 36 25 11 101 
6.25 Nuwe mens 6 3 4 1 14 
6.26 Oortuig wees/oortuiging 2 0 1 1 4 
6.27 Tot geloof kom/bring 2 0 0 0 2 
6.28 Vertrou/ oorgee 9 19 11 3 42 
6.29 Volg 0 7 2 0 9 
6.30 Volhard/vashou 3 4 5 1 13 
6.31 Wedergeborene 7 0 6 0 13 
6.32 Worstel/stry /ly /twyfel 4 10 17 6 37 
Tabel 30: Koninkryk van God 
Tweede reeks boeke 
Glad nie Genoem Bespreek N 
St 5 20 2 0 22 
St 6 14 2 1 17 
St 7 16 6 0 22 
St 8 10 7 1 18 
L: 60 17 2 79 
Eerste reeks boeke 
Glad nie Genoem Bespreek N 
St 5 19 7 4 30 
St 6 17 2 0 19 
St 7 22 6 1 29 
St 8 22 6 1 29 
L: 80 21 6 107 
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Tabet 31: Voorkoms van Suid-Afrikaanse sametewingsretevante temas: 
Tweede reeks boeke 
Glad nie Net genoem Bespreek 
5 6 7 8 L: 5 6 7 8 L: 5 6 7 8 L: 
9.1 Versoening 20 17 22 18 77 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
9.2 Geregtigheid 22 17 21 17 77 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
9.3 Menswaardigheid 22 17 22 17 78 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
9.4 Menseregte 22 17 22 17 78 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
9.5 Menseverhoudings 19 13 21 17 70 2 2 1 0 5 1 2 0 1 4 
9.6 Rassisme 22 17 22 18 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.7 Rasse(groep)probl. 22 16 22 18 78 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
9.8 Samelewingsnood 21 17 21 17 76 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 
9.9 Potitiek 22 17 21 17 77 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
9.10 Apartheid 22 17 22 18 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.11 Owerheid 22 17 21 17 77 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
9.12 Afrikanervolk 22 17 22 18 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.13 Sosio-ekon. bestel 22 17 21 18 78 0 0 1 0 l 0 0 0 0 0 
9.14 Diakonaat: kerk 22 14 21 16 73 0 2 1 1 4 0 l 0 1 2 
9 .15 Sig baar een: kerk 22 15 22 15 74 0 l 0 2 3 0 l 0 1 2 
9.16 Kerk/-lidmaatskap 22 14 22 16 74 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 
9.17 Ekumene 22 16 22 18 78 0 l 0 0 l 0 0 0 0 0 
9.18 Missionere: kerk 22 11 21 15 69 0 5 l 2 8 0 l 0 l 2 
9 .19 Ideologiee 22 17 21 18 78 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
9.20 Veelras. huwelike 22 17 22 18 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.21 Gesin 22 17 21 17 77 0 0 l 1 2 0 0 0 0 0 
9.22 Arbeid(setiek) 22 16 22 18 78 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
9.23 Eiendom/material. 22 16 21 18 77 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
Tabet 32: Voorkoms van Suid-Afrikaanse samelewingsrelevante temas: 
Eerste reeks boeke 
Glad nie Net genoem Bespreek 
5 6 7 8 L: 5 6 7 8 L: 5 6 7 8 L: 
9 .1 Versoening 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.2 Geregtigheid 30 19 28 28 105 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 
9 .3 Menswaardigheid 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.4 Menseregte 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.5 Menseverhoudings 30 18 29 29 106 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
9.6 Rassisme 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. 7 Rasse(groep )prob I. 29 19 29 28 105 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
9.8 Samelewingsnood 30 18 28 29 105 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 
9.9 Politiek 28 19 29 29 105 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
9.10 Apartheid 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 .11 Owerheid 30 19 29 27 105 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 
9.12 Afrikanervolk 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.13 Sosio-ekon.bestel 30 18 28 29 105 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 
9 .14 Diakonaat: kerk 29 19 28 27 103 1 0 1 l 3 0 0 0 1 1 
9.15 Sigbare een: kerk 30 19 27 29 105 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
9.16 Kerk/-lidmaatskap 30 19 28 28 105 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
9.17 Ekumene 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.18 Missionere:kerk 29 19 28 28 104 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 
9 .19 Ideologiee 28 18 29 29 104 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 
9.20 Veelras. huwelike 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.21 Gesin/ 30 18 29 28 105 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
9.22 Arbeid(setiek) 30 18 28 29 106 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
9.23 Eiendom/ material. 30 18 29 28 105 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
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Tabelle 33-34: Voorkoms van sekere relevante leeftydsfasetemas 
Tabel 33: Tweede reeks boeke 
Glad nie Net genoem Bespreek 
5 6 7 8 I: 5 6 7 8 I: 5 6 7 8 I: 
10.1 Godsvraag 20 14 19 15 68 2 2 2 3 9 0 1 1 0 2 
I 0.2 Sin van die lewe 22 16 22 18 78 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
10.3 Selfbeeld/ ident. 21 17 21 18 77 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
10.4 Verhouding/sosial. 21 16 20 17 74 1 0 0 I 2 0 1 2 0 3 
Tabet 34: Eerste reeks boeke 
Glad nie Net genoem Bespreek 
5 6 7 8 I: 5 6 7 8 I: 5 6 7 8 I: 
10.1 Godsvraag 30 16 25 28 99 0 1 1 1 3 0 2 3 0 5 
10.2 Sin van die lewe 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10.3 Selfbeeld/ ident. 30 19 29 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10.4 Verhouding/sosial. 29 17 29 27 102 1 0 0 0 1 0 2 0 2 4 
Tabel 35: Ander leeftydsfasetemas wat bespreek word 
TWEEDE REEKS EERSTE REEKS 
Get al Get al 
lesse Temas lesse Temas 
St 5 Geluk 1 Evolusie 
St 6 3 Geluk, seksuele, geloof s- 3 V ryheid, gesag, seksuele 
twyfel by tieners 
St 7 2 Gesag, seksuele 1 Evolusie 
St 8 Die "jeug" 2 Gesag, seksuele 
Tabel 36: Lewensverhale/ aktuele lewensvoorbeelde 
Aantal: reeks 2 A ant al: reeks I 
St 5 7 0 
St 6 1 8 
St 7 0 4 
St 8 0 1 
I: 8 13 
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Tabel 37: Gebruik van die Bybel 
Bybelverhaal "Volledige teks" Los tekste 
St 5: reeks 2 0 5 17 
: reeks 1 ? ? ? 
St 6: reeks 2 0 2 15 
: reeks 1 15 2 2 
St 7: reeks 2 0 5 17 
: reeks 1 22 0 5 
St 8: reeks 2 0 5 13 
: reeks 1 21 1 7 
L: : reeks 2 0 17 62 
: reeks 1 58 3 14 
Tabel 38: Relasionele dimensie ten opsigte van die kategeet 
Geen aanduiding Aanduiding 
St5 St6 St7 St8 ~ St5 St6 St7 St8 ~ 
Bereid tot hulp 16 12 20 13 61 6 5 2 5 18 
Getuienisgeleentheid 19 14 22 17 72 3 3 0 1 7 
Tabel 39: Spiritualiteit en dissipelskap 
Pers.gmsk God Selfs. funks. Dissipelskap 
Glad nie : St5 21 21 22 
: St6 15 17 12 
: St7 22 22 21 
: St8 14 18 17 
: L: 72 78 72 
Min : St5 1 1 0 
: St6 2 0 4 
: St7 0 0 1 
: St8 4 0 1 
: L: 7 I 6 
Matig : St5 0 0 0 
: St6 0 0 1 
: St7 0 0 0 
: St8 0 0 0 
: L: 0 0 1 
Baie : St5 0 0 0 
: St6 0 0 0 
: St7 0 0 0 
: St8 0 0 0 
: L: 0 0 0 
Uitsluitlik : St5 0 0 0 
: St6 0 0 0 
: St7 0 0 0 
: St8 0 0 0 
: L: 0 0 0 
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Tabelle 40-42: Evatuering van die werkwyse van die materiaat 
Tabet 40: Informasiegerig Tabet 41: Eksplorasiegerig 
N 1 2 3 4 5 N 1 2 3 4 5 
St5 22 0 0 0 7 15 St5 22 17 5 0 0 0 
St6 17 0 0 I IO 6 St6 17 14 3 0 0 0 
St7 22 0 0 0 7 15 St7 22 17 5 0 0 0 
St8 18 0 0 1 9 8 St8 18 13 3 2 0 0 
2:: 79 0 0 2 33 44 2:: 79 61 16 2 0 0 
Tabel 42: Ervaringsgerig 
N 1 2 3 4 5 
St5 22 20 2 0 0 0 
St6 17 6 9 2 0 0 
St7 22 20 2 0 0 0 
St8 18 IO 7 I 0 0 
2:: 79 56 20 3 0 0 
Tabelle 43-44: Evatuering van die doetstellings van die materiaat 
Tabet 43: Oordragmodel Tabel 44: Kommunikasiemodel 
N 1 2 3 4 5 N 1 2 3 4 5 
St5 22 0 0 0 2 20 St5 22 20 2 0 0 0 
St6 17 0 0 0 5 12 St6 17 12 5 0 0 0 
St7 22 0 0 0 I 21 St7 22 21 I 0 0 0 
St8 18 0 0 I 5 12 St8 18 12 4 2 0 0 
2:: 79 0 0 I 13 65 2:: 79 65 12 2 0 0 
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BYLAAG 3 
Skedule vir inhoudsanalise 
Kategesemateriaa/: senior kategese st 5-8: Ned. Gere/. Kerk 
Vraelys nr. [ ][ ] 1-2 
Kaartnr. [ ] 3 
1. Identifiserende besonderhede 
l. l Standerd [ ] 4 
1.2 Lesnommer [ ][ ] 5-6 
2. Lestemas 
2.1 Ampte/regering/tug Ja [l] Nee [2] 7 
2.2 Bekering Ja [l] Nee [2] 8 
2.3 Belydenisskrifte Ja [l] Nee [2] 9 
2.4 Bybelstudie Ja [l] Nee [2] 10 
2.5 Dienswerk Ja [l] Nee [2] 11 
2.6 Dood/ewige dood/hel Ja [l] Nee [2] 12 
2.7 Doop Ja [I] Nee [2] 13 
2.8 Erediens Ja [I] Nee [2] 14 
2.9 Erediens: sang Ja [l] Nee [2] 15 
2.10 Gebed Ja [l] Nee [2] 16 
2.11 Ge bod (1-4) Ja [I] Nee [2] 17 
2.12 Gebod (5-10) Ja [l] Nee [2] 18 
2.13 Geloof Ja [l] Nee [2] 19 
2.14 Geloofsekerheid Ja [l] Nee [2] 20 
2.15 God/drieenig/ en werk Ja [I] Nee [2] 21 
2.16 Heilige Gees (en werk) Ja [I] Nee [2] 22 
2.17 Kategese Ja [l] Nee [2] 23 
2.18 Kerk Ja [l] Nee [2] 24 
2.19 Lidmaatskap Ja [l] Nee [2] 25 
2.20 Nagmaal Ja [l] Nee [2] 26 
2.21 Nuwe lewe as Christen Ja [I] Nee [2] 27 
2.22 Seun (en werk) Ja [l] Nee [2] 28 
2.23 Skrif Ja [l] Nee [2] 29 
2.24 Sonde (sondaar) Ja [l] Nee [2] 30 
2.25 Stiltetyd/omgang met God Ja [l] Nee [2] 31 
2.26 Vader/ en werk Ja [l] Nee [2] 32 
2.27 Verbond Ja [l] Nee [2] 33 
2.28 Verhoudings na buite Ja [l] Nee [2] 34 
2.29 Verkiesing Ja [1] Nee [2] 35 
2.30 Verlossing/heil/herskep (geluk) Ja [l] Nee [2] 36 
2.31 Versoening/vergifnis Ja [l] Nee [2] 37 
2.32 Wedergeboorte Ja [I] Nee [2] 38 
2.33 Wederkoms/opstanding Ja [I] Nee [2] 39 
3. Globale geloofsappel van les 
3.1 Kognitief-inhoudelik-denkend 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 40 
3.2 Affektief-ervaringsgerig 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 41 
3.3 Konatief-handelend 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 42 
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4. Gerigtheid van lesmateriaal 
4.1 Kognitief 
4.1.1 Kennis/feite Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 43 
4.1.2 Kennis/feite: krities-refleksief 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 44 
4.1.3 Gedrag: krities-refleksief 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 45 
Fokus: 
4.1.4 Individueel-vertikaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 46 
4.1.5 Horisontaal-ekklesiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 47 
4.1.6 Horisontaal-sosiaal 
Glad nie[l) Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 48 
4.2 Af fektief-ervaringsgerig 
4.2.1 Kennis/feite Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 49 
4.2.2 Gedrag Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5J 50 
Fok us: 
4.2.3 Individueel-vertikaal 
Glad nie[l] Min[2J Matig[3J Baie[4] Uitsluitlik[5] 51 
4.2.4 Horisontaal-ekklesiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3J Baie[4] Uitsluitlik[5] 52 
4.2.5 Horisontaal-sosiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 53 
4.3 Konatief-handelend 
4.3.1 Kennis/feite Glad nie[l] Min[2] Matig[3J Baie[4] Uitsluitlik[5J 54 
4.3.2 Gedrag Glad nie[l] Min[2] Matig[3J Baie[4J Uitsluitlik[5] 55 
Fok us: 
4.3.3 lndividueel-vertikaal 
Glad nie[l) Min[2] Matig[3] Baie[4J Uitsluitlik[5] 56 
4.3.4 Horisontaal-ekklesiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 57 
4.3.5 Horisontaal-sosiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 58 
5. Voorkoms van die handelingsdimensies van geloof 
5.1 Viering/ doksa 
5.1.1 Individueel-vertikaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 59 
5 .1.2 Horisontaal-ekklesiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3J Baie[4] Uitsluitlik[5] 60 
5.1.3 Horisontaal-sosiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3J Baie[4] Uitsluitlik[5] 61 
5.2 Getuienis/ marturia 
5.2.1 Horisontaal-ekklesiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3J Baie[4] Uitsluitlik[5] 62 
5.2.2 Horisontaal-sosiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3) Baie[4J Uitsluitlik[5] 63 
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5.3 Diens/ diakonia 
5.3.1 Horisontaal-ekklesiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 64 
5.3.2 Horisontaal-sosiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[ 5) 65 
5.4 Gemeenskap/ koinonia 
5.4.1 Horisontaal-ekklesiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3) Baie[4] Uitsluitlik[5] 66 
5.4.2 Horisontaal-sosiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 67 
5.5 Sorg/ paraklese 
5 .5. l Horisontaal-ekklesiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 68 
5.5.2 Horisontaal-sosiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 69 
5.6 Vorming en onderrig/ didache 
5.6.1 Horisontaal-ekklesiaal 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Bzie[4] Uitsluitlik[5] 70 
5.6.2 Horisontaal-sosiaal 
Glad nie[l) Min[2] Matig[3] Baie[4] Uitsluitlik[5] 71 
Vraelysnr. C I 1 1-2 
Kaart nr. [ 1 3 
6. Geloofsterminologie ten opsigte van geloofsrespons 
Aantal: 
6.1 Aanvaar /verbind/toe-eien [ ][ 1 4-5 
6.2 Antwoord [ ][ 1 6-7 
6.3 Behoort [ ][ 1 8-9 
6.4 Bekeer (kom tot) [ ][ 1 10-11 
6.5 Dankbaar/dankie s~ I ][ 1 12-13 
6.6 Dien (God) [ ][ 1 14-15 
6.7 Dien (ander)/ omgee/ help [ ][ 1 16-17 
6.8 Diens(werk) [ 1 [ 1 18-19 
6.9 Doen Gods wil [ 1 [ 1 20-21 
6.10 Doen/dade/besig wees/werk/aksie [ ][ 1 22-23 
6.11 Eise nakom [ ][ 1 24-25 
6.12 Ekklesiale terme [ ][ 1 26-27 
6.13 Erken/bely [ ][ 1 28-29 
6.14 Gedra/optree [ ][ 1 30-31 
6.15 Gehoorsaam [ ][ 1 32-33 
6.16 Geloof (M) [ ][ 1 34-35 
6.17 Gelowige(wees) [ ][ 1 36-37 
6.18 Glo [ ][ 1 38-39 
6.19 Godsdiens(tig) [ ][ 1 40-41 
6.20 Ken/weet [ ][ 1 42-43 
6.21 Kind van God 
6.22 Lewe(nswyse) 
6.23 Liefhe (ander)/omgee 
6.24 Liefhe (God) 
6.25 Nuwe mens 
6.26 Oortuig wees/oortuiging 
6.27 Tot geloof kom/bring 




6.32 Worstel/stry /ly /twyfel 
7. Spiritualiteit en dissipelskap 
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[ ][ ] 
[ ] [ ] 
[ ][ ] 
[ ] [ ] 
[ ][ ] 
[ ][ ] 
[ ][ ] 
[ ][ ] 
[ ][ ] 
[ ][ ] 
[ ][ ] 
[ ][ ] 
7. I Persoonlike gemeenskap met God/ wandel met God/ toewyding 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] 
7 .2 Self standige geestelike funksionering 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] 
7 .3 Dissipelskap of navolging van Jesus 
Glad nie[l] Min[2] Matig[3] Baie[4] 




Glad nie [I] Net genoem [2] Bespreek [3] 
Vraelysnr. 
Kaart nr. 
9. Voorkoms van Suid-Afrikaanse samelewingsrelevante temas 
9.1 Versoening Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.2 Geregtigheid Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.3 Menswaardigheid Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.4 Menseregte Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.5 Menseverhoudings Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.6 Rassisme Glad nie[l] Net genoem[2] 
9. 7 Rasse(groep )pro blematiek Glad nie[l] Net genoem[2] 
9 .8 Samelewingsnood/praktyke Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.9 Politiek Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.10 Apartheid Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.11 Owerheid Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.12 Afrikanervolk/volkere Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.13 Sosio-ekonomiese bestel Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.14 Diakonaat van die kerk Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.15 Sigbare eenheid: kerk Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.16 Kerk/ kerklidmaatskap Glad nie[l] Net genoem[2] 
9 .17 Ekumene Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.18 Missionere taak: kerk Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.19 Ideologiee Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.20 Veelrassige huwelike Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.21 Gesin Glad nie[l] Net genoem[2] 
9.22 Arbeid(setiek) Glad nie[l] Net genoem[2] 



































































Noem van beleidsdokumente van Kerk: 
9.24 Ras, Volk en Nasie: 




10. Voorkoms van sekere relevante leeftydsfasetemas 
10.1 Godsvraag Glad nie[l] Net genoem[2] 
10.2 Sin van die lewe Glad nie[l] Net genoem[2] 
10.3 Selfbeeld/ identiteit Glad nie[l] Net genoem[2] 
10.4 Verhoudings/sosialisering Glad nie[l] Net genoem[2] 
10.5 Ander leeftydsfasetemas word bespreek: Ja [1] 
11. Verhaal en taal 
11.1 Lewensverhale/ aktuele lewensvoorbeelde as illustrasies 
Aantal [ ] 








Bybelverhaal [ 1] 'Volledige' teksgedeelte [2] Los tekste [3] 

















14. Relasionele dimensie ten opsigte van kategeet 
14.1 Bereid tot persoonlike hulp: 
14.2 Getuienisgeleentheid: 
Geen aanduiding[ 1] 































Skedule vir inhoudsanalise 
Kategesemateriaal: senior kategese st 5-8: Ned. Gere/. Kerk 
"Leer uit die Woord" 1-4 




[ ][ 1 
[ 1 
[ ][ 1 
Glad nie [l] Net genoem [2] Bespreek [3] 
2. Voorkoms van Suid-Afrikaanse samelewingsrelevante temas 
2.1 Versoening Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.2 Geregtigheid Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.3 Menswaardigheid Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.4 Menseregte Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.5 Menseverhoudings Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.6 Rassisme Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2. 7 Rasse(groep )problematiek Glad nie[l] Ne~ genoem[2] Bespreek[3] 
2.8 Samelewingsnood/praktyke Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.9 Politiek Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.10 Apartheid Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.11 Owerheid Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.12 Afrikanervolk/volkere Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.13 Sosio-ekonomiese bestel Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.14 Diakonaat van die kerk Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.15 Sigbare eenheid: kerk Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.16 Kerk/ kerklidmaatskap Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.17 Ekumene Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.18 Missionere taak: kerk Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.19 Ideologiee Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.20 Veelrassige huwelike Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.21 Gesin Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.22 Arbeid(setiek) Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
2.23 Eiendom/ materialisme Glad nie[l] Net genoem[2] Bespreek[3] 
Noem van beleidsdokumente van Kerk: 
2.24 Ras, Volk en Nasie: Ja [I] Nee [2] 
2.25 Kerk en Samelewing: Ja [I] Nee [2] 
3. Voorkoms van sekere relevante leeftydsfasetemas 
3.1 Godsvraag Glad nie[ I] Net genoem[2] Bespreek[3] 
3.2 Sin van die lewe Glad nie[ I] Net genoem[2] Bespreek[3] 
3.3 Selfbeeld/ identiteit Glad nie[ I] Net genoem[2] Bespreek[3] 
3.4 Verhoudings/sosialisering Glad nie[ I] Net genoem[2] Bespreek[3] 




































4. Verhaal en taal 
4.1 Lewensverhale/ aktuele lewensvoorbeelde as illustrasies 
Aantal [ ] 
4.2 Gebruik van die Bybel 
Bybelverhaal [I] 'Volledige' teksgedeelte [2] 
37 
Los tekste [3] 38 
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